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PREFACE 
The primary purpose of this handbook is to provide economic information to individuals, businesses, labor organizations, educational 
institutions, public/private researchers, and others interested in Maine labor market information. 
The Maine Department of Labor prepares and disseminates a variety of economic reports and publications. This handbook provides detailed 
employment, earnings and related information regarding selected economic activities of the state and its substate areas. Earnings data for the 
state, Lewiston-Auburn, and Portland as well as labor force data for all areas of the state are available for more recent periods than contained 
in this publication. These can be obtained by contacting the Department of Labor at the address listed below. 
Many of the statistics contained in this handbook were prepared with the assistance and methodologies provided by the Bureau of Labor 
Statistics and the Employment and Training Administration of the U.S. Department of Labor. 
Questions or comments regarding this handbook should be directed to the: Maine Department of Labor 
19 Union Street 
Augusta, Maine 04330-6826 
(207) 287-2271 
TTY for deaf/hard of hearing at 1-800-794-1110 
In order to better meet your needs or to share your comments with us, please consider using the Customer Satisfaction - How Can We Improve? 
form on the following page. 
John Dorrer, Division Director 
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Customer Satisfaction - How Can We Improve? 
We want to be responsive to your needs. Please share your thoughts about the 
Maine Employment Statistical Handbook-Released September 2004. Thank you for your time. 
1. Do you find this publication clear and easy to understand? YES NO 
2. What do you like about it? 
3. What do you dislike about it? 
4. How can we make this publication more valuable to you? 
5. What other information regarding this publication would be helpful to you? 
6. Any suggestions for information on other areas of the labor market? 
See back side to mail or 
Fax to: (207) 287-2947 Phone: (207) 287-2271 
TTY: 1-800-794-1110 
Web site: www.Maine.gov/labor/lmis 
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INTRODUCTION 
The tables presented in this report are grouped as follows: Section I-Labor Force Statistics; Section II-Nonfarm Wage and Salary 
Employment; Section III-Hours and Earnings; Section IV-Covered Employment, Wages and Contributions; Section V-Unemployment 
Insurance Program; and Section VI-Labor Exchange Program. A list of definitions is provided in Appendix A to explain the terms used in 
each Section. Appendices B and C describe the geographical and industrial classification systems used in tabulating the data. 
Section I - Labor Force Statistics 
The civilian labor force statistics presented in this section are developed monthly and annually for the state, counties, and labor market areas. 
These statistics are also available for over 500 minor civil divisions by contacting the Department of Labor. All labor force statistics in this 
publication are not seasonally adjusted but have been revised and may differ from preliminary estimates released previously. The methodology 
used to compile these estimates was developed by the U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
The statistics pertain to the civilian labor force which excludes members of the armed forces. The civilian labor force is comprised of the 
employed and the unemployed (refer to Appendix A for precise definitions). Also provided is the number of unemployed as a percent of the 
civilian labor force, or as it is more commonly known, the "unemployment rate." 
Civilian labor force statistics have many uses. The unemployment rate and other components of the labor force are the most prominent 
measures of the economy and receive wide media coverage. Labor force changes are of vital concern to governments, businesses, labor groups, 
universities, and research institutions. In addition, billions of dollars are distributed to state and local governments through a variety of 
education, training, employment, and economic development programs based on civilian labor force statistics. 
Section 11-Nonfarm Wage and Salary Employment 
This section consists of the nonfarm wage and salary employment figures by industry classification for the state and substate areas. The nonfarm 
wage and salary employment figures, except those for the federal government, refer to people on nonfarm establishment payrolls who received 
pay for any part of the pay period which includes the 12th of the month. For federal government establishments, employment figures represent 
the number of people who occupied positions on the last day of the calendar month. Intermittent workers are counted if they performed any 
service during the month. 
Nonfarm wage and salary employment data exclude proprietors, the self-employed, unpaid family workers, farm workers, and domestic 
workers in households. Salaried officers of corporations are included. Government employment covers only civilian employees; military 
personnel and employees of the Central Intelligence and National Security Agencies are excluded. 
People on establishment payrolls who are on paid sick leave (when pay is received directly from the firm), on paid holiday, on paid 
vacation, or who work during a part of the pay period even though they are unemployed or on strike during the rest of the period are counted 
as employed. Not counted as employed are people who are on layoff, on leave without pay, on strike for the entire period, or who were hired 
but have not yet reported during the period. 
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The nonfann wage and salary tables in this section are designed to provide the most detailed level of industry employment possible. 
Consequently, because of this detailed level of reporting, the nonfarm wage and salary tables in the report may not agree precisely with other 
separate official employment estimates developed for the state and for the metropolitan statistical areas (MSAs) of Bangor, Lewiston-Auburn 
and Portland. Nonetheless, the data reported serve many useful purposes and are widely regarded as a leading barometer of the economic health 
of an area. These statistics have been used in guiding business decisions on plant locations, sales, and purchases; detecting and planning for 
swings in the business cycle; and providing for industry-wide employment comparisons. 
Section III - Hours and Earnings for Production Workers in Manufacturing 
Included in this section are the average work week and average hourly earnings of production workers employed in manufacturing industries. 
Statistics are produced on an annual basis as well as by month for the state and for the metropolitan statistical area (MSA) of Portland. 
Average hours and earnings estimates are derived from a representative sample of manufacturing establishments which report payrolls 
and hours worked. The reports are for production workers only, which include all nonsupervisory personnel and working supervisors who 
are directly engaged in the manufacture of the product(s) of the establishment and other closely-related activities. 
The average hourly earnings are on a "gross" basis and reflect changes in basic hourly incentive wage rates as well as such variable factors 
as premium pay for overtime and shift work differentials. Averages of hourly earnings differ from wage rates. Earnings are the actual return 
to the worker for a stated period of time; rates are the amount stipulated for a given unit of work or time. Fringe benefits are not included in 
determining wage rates. 
The work week information relates to the average hours for which pay was actually received, and differs from standard or scheduled hours. 
Such factors as absenteeism, labor turnover, part-time work, and work stoppages cause average weekly hours to be lower than scheduled hours 
of work for an establishment. 
Because the average hours and earnings data are developed in exactly the same manner in all states, these statistics provide benchmarks 
against which individual employers can compare their performance with that of the same industry within the state or across the nation. The 
data can also be used in salary setting, including collective bargaining and other labor-management negotiations. These statistics have broad 
application in assessing economic conditions, particularly with regard to determining wage trends. The information available on average work 
week is an important leading indicator of changes in business cycles since, traditionally, employers tend to reduce workers' hours prior to actual 
job layoffs. 
Section IV - Covered Employment, Wages, and Contributions 
All statistics compiled in this section are tabulated from the quarterly tax reports submitted by employers subject to the Maine Employment 
Security Law. Also included in certain tables are similar reports for employees of federal government installations within the state. 
Employment coverage under the Employment Security Law has undergone various changes over the years. From January 1, 1972 to 
December 31, 1977, coverage applied to firms with one or more workers in each of 20 or more weeks of the year, or with a payroll of at least 
$1,500 in any calendar quarter. Also in 1972, employees of state hospitals and state institutions of higher education were included, as were 
certain nonprofit organizations employing four or more workers in each of 20 or more weeks in a year. Effective January 1, 1978, coverage 
was expanded to include the following: (1) agricultural labor for employers with 10 or more workers in each of 20 weeks or who paid $20,000 
or more in wages in any calendar quarter; (2) domestics workers of employers who paid $1,000 or more in any calendar quarter; (3) most 
employees of state and local governments, except elected officials; and (4) employees of nonprofit elementary and secondary schools. Aside 
- - - - - -
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from the above restrictions, the primary groups excluded from coverage after January 1, 1978 are nonprofit organizations with fewer than four 
employees; the self-employed; unpaid family members; railroad workers; and certain farm and domestic workers. 
Coverage is extensive and comprises approximately 97 percent of the total nonfarm wage and salary employment series described in 
Section JI. By industrial sector, covered employment encompasses all of the goods producing industries and over 96 percent of the service 
producing activities included in the nonfarm wage and salary employment series. The only nonfarm wage and salary employment activities 
excluded from covered employment are railroad workers, some domestic workers, and certain state and local government workers. The self-
employed are excluded from both employment series. 
Covered employment data represent the number of workers earning wages during the pay period including the 12th of the month. The 
data include all corporation officials, executives, supervisory personnel, wage earners, piece workers, and part-time workers. Excluded are 
people who earned no wages because of strikes, work stoppages, temporary layoffs, illnesses, or unpaid vacations. 
Covered employment and wage data are distributed on an area basis, insofar as is possible, from information furnished by employers. 
Multi-area employers having fewer than six people employed within a county may assign such workers to the county in which they have their 
largest number of employees. Information pertaining to workers who regularly perform services in more than one county is included in the 
"inter-county" category, as are data reported by employers who fail to show the area in which they operate. Covered employment is also 
reported by gender, based on information provided by employers. Beginning in 1995, these data have been supplemented with statistics from 
other employment surveys. 
Perhaps the most significant use of the covered employment and wage statistics is in the employment security program of the Department. 
These data accurately reflect the extent of coverage of the state Unemployment Insurance program and are used to measure revenues, 
disbursements, and total and taxable wage trends. The tables are a primary source of data for the unemployment program for actuarial studies, 
determinations of experience ratings, tax rates, insured unemployment rates, and maximum benefit levels. The data are also used in the 
preparation of workload forecasts and budget estimates. 
Caution should be exercised in using average weekly wage data developed from these statistics. Average weekly wages are computed 
by dividing 1152 of total wages for the year by average monthly employment. This procedure presupposes that wages are evenly distributed 
throughout each week of the year. It also assumes that average monthly employment is approximately the same as in an average week. These 
assumptions do not consider such variables as bonus or retroactive payments, strikes, and different payroll periods within each quarter. Average 
wages may also be affected by the influx of workers in various industries during seasonal periods, labor turnover, short-term jobs, job-sharing, 
overtime, and people paid on a commission basis. More extensive data on average wages can be obtained from other sources of per capita 
earnings and special wage surveys. 
A more accurate picture of average wages is available in Section III-Hours and Earnings. 
Section V - Unemployment Insurance Program 
The Unemployment Insurance program provides short-term financial assistance to people who lose their jobs and are able to work, available 
for work, and actively seeking work. A worker's monetary eligibility for Unemployment Insurance benefits is based upon wages earned during 
a predefined prior period of employment covered under the Maine Employment Security Law. 
Labor Market Information Services 
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The program is financed solely by employer contributions which are paid into the Unemployment Trust Fund in amounts determined by 
an employer's contribution rate applied against taxable wages. Some classes of employers are allowed to make payments based on actual 
benefits paid under the direct reimbursable provisions of the Law. Explanations of these provisions are contained in the list of Definitions 
(Appendix A). 
Besides providing financial assistance to unemployed people, the program acts as a stabilizer for the economy during times of high 
unemployment by offsetting, to some extent, the lost purchasing power resulting from unemployment. The Unemployment Insurance statistics 
have many uses: budgetary and administrative planning; program volumes, costs, and evaluations; extent of protection; and benefit adequacy. 
The data are also used in calculating insured unemployment rates at both the state and federal levels, and in making reports to Congress. 
The Unemployment Insurance program also provides weekly updated information for Maine's Mass Layoff Statistics program. This 
program is operated jointly by the Maine Department of Labor and the US Bureau of Labor Statistics. It identifies those employers against 
whom 20 or more claims for Unemployment Insurance are filed over a five-week period, thus triggering a potential mass layoff event. The 
system then tracks these establishments in order to determine the overall number of workers affected, the duration of the layoff and the reason 
for it. 
Section VI - Labor Exchange Program 
The Maine Bureau of Employment Services is part of a nationwide network of public employment agencies. The primary function of the Bureau 
is to match people with jobs and employers with jobseekers. Several free services are provided to both employers and job applicants. The Bureau 
oversees implementation of the federal Workforce Investment Act. The Act establishes an integrated system of employment-related services 
to be delivered via one-stop offices, or CareerCenters in Maine. Located in 23 sites throughout the state, CareerCenters offer a comprehensive 
array of resources, workshops and individualized services for jobseekers and employers. 
Among the primary services offered to employers are complete work registrations for applicants. Referral and placement assistance 
according to employer specifications is provided which includes a daily updated computerized Job Matching system of all applicant and job 
order information. Exclusive referral services are provided whereby employers list all of their job openings with the Bureau. In return, the 
Bureau registers applicants, screens them according to employer specifications, and refers per employer instructions. Positive recruitment 
services are provided in which new employers or employers with mass hiring needs receive personalized assistance in publicizing job openings 
and recruiting applicants. The Bureau regularly visits employers to become better acquainted with individual employer operations and needs. 
The Bureau participates in a nationwide clearance program to encourage and guide the movement of workers between geographical areas. 
Employers are aided in obtaining training and apprenticeship programs and in locating support services related to the labor exchange function. 
The Work Opportunities Tax Credit program is administered by the Bureau to provide tax credits to employers who hire workers from certain 
target groups. Finally, the Bureau provides access to labor market information at the local, state, and national levels to assist employers in 
understanding the economy and in planning and assessing operations. 
The Bureau, in addition to serving employers and acting as a clearinghouse for labor market information, fulfills a series of special functions 
designed to assist people to enter or reenter employment. These activities include job-search assistance; job counseling and vocational 
guidance; individualized job development and preparation for employment; referral to training and supportive services; and occupational 
testing and assessment. 
- - - - - -
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Figure 1 
Unemployment Rate by Labor Market Area 
(2003 Annual Average) 
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Figure 2 
Unemployment Rate by County 
(2003 Annual Average) 
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Figure 3 
Civilian Labor Force by Labor Market Area 
(2003 Annual Average) 
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Source: Table 1, Pages 13-17 
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Figure 4 
Civilian Labor Force by County 
(2003 Annual Average) 
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Source: Table 2, Pages 18-19 
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Table 1 
Civilian Labor Force Estimates for Maine and Maine Labor Market Areas, by Month and Annual Average, 2003* 
JAN FEB 
STATEWIDE Civilian Labor Force 674,500 675,800 
Employed 635,900 636,300 
Unemployed 38,700 39,500 
Unemployment Rate 5.7 5.8 
AUGUSTA Civilian Labor Force 46,060 45,990 
Employed 43,520 43,410 
Unemployed 2,540 2,580 
Unemployment Rate 5.5 5.6 
BANGORMSA Civilian Labor Force 53,000 53,700 
Employed 51,000 51,600 
Unemployed 2,000 2,000 
Unemployment Rate 3.8 3.8 
BATH-BRUNSWICK Civilian Labor Force 33,220 33,510 
Employed 31,650 31,940 
Unemployed 1,580 1,570 
Unemployment Rate 4.7 4.7 
BELFAST Civilian Labor Force 17,680 17,750 
Employed 16,620 16,630 
Unemployed 1,060 1,130 
Unemployment Rate 6.0 6.3 
BIDDEFORD Civilian Labor Force 39,010 39,040 
Employed 37,000 37,180 
Unemployed 2,010 1,850 
Unemployment Rate 5.1 4.7 
BOOTHBAY HARBOR Civilian Labor Force 8,710 8,450 
Employed 8,320 8,050 
Unemployed 390 400 
Unemployment Rate 4.5 4.8 
BUCKSPORT Civilian Labor Force 4,920 4,760 
Employed 4,600 4,450 
Unemployed 320 310 
Unemployment Rate 6.4 6.6 
MAR APR MAY JUN JUL 
680,800 681,600 688,200 704,100 714,200 
642,000 643,800 655,300 669,500 682,700 
38,800 37,800 32,900 34,600 31,600 
5.7 5.5 4.8 4.9 4.4 
46,200 46,090 45,900 46,670 47,500 
43,730 43,770 43,990 44,470 45,370 
2,470 2,320 1,910 2,200 2,130 
5.3 5.0 4.2 4.7 4.5 
54,200 53,800 54,100 52,900 53,300 
52,200 52,000 52,600 51,300 51,700 
1,900 1,800 1,600 1,700 1,600 
3.6 3.4 2.9 3.2 3.0 
33,870 34,000 34,150 35,060 35,030 
32,330 32,600 32,970 33,790 33,870 
1,540 1,400 1,180 1,270 1,160 
4.5 4.1 3.4 3.6 3.3 
17,700 17,770 18,130 18,850 19,160 
16,620 16,820 17,440 18,120 18,510 
1,090 940 690 730 660 
6.1 5.3 3.8 3.9 3.4 
40, 110 41,790 43,570 45,790 47,460 
38,210 40,130 42,230 44,250 46,080 
1,890 1,650 1,340 1,550 1,370 
4.7 4.0 3.1 3.4 2.9 
8,590 8,930 9,720 10,740 11,580 
8,210 8,620 9,510 10,530 11,390 
380 310 210 210 190 
4.4 3.5 2.1 1.9 1.7 
4,790 4,830 4,980 5,080 4,980 
4,510 4,580 4,770 4,850 4,770 
290 260 210 230 210 
6.0 5.3 4.3 4.5 4.3 
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712,200 699,800 699,700 694,200 
682,000 667,400 666,000 658,900 
30,200 32,400 33,600 35,300 
4.2 4.6 4.8 5.1 
46,970 46,260 46,380 46,070 
44,920 44,020 44,000 43,650 
2,060 2,240 2,380 2,420 
4.4 4.8 5.1 5.3 
52,800 53,400 54,500 54,900 
51,100 51,600 52,600 53,000 
1,600 1,700 1,900 1,900 
3.1 3.2 3.5 3.4 
35,100 34,830 34,760 34,660 
33,930 33,570 33,520 33,360 
1,180 1,250 1,250 1,300 
3.4 3.6 3.6 3.7 
19,230 18,640 18,380 17,960 
18,620 18,030 17,690 17,230 
610 620 700 730 
3.2 3.3 3.8 4.0 
47,180 44,970 43,470 41,730 
45,830 43,490 42,030 40,200 
1,340 1,480 1,440 1,540 
2.8 3.3 3.3 3.7 
11,460 10,360 9,850 9,020 
11,270 10,180 9,670 8,750 
190 180 180 280 
1.7 1.8 1.8 3.1 
5,110 5,170 5,040 5,020 
4,890 4,970 4,820 4,750 
220 210 220 270 
4.3 4.0 4.3 5.3 
- - -
DEC AVG 
691,900 693,100 
657,000 658,100 
34,900 35,000 
5.0 5.1 
46,030 46,340 
43,640 44,040 
2,390 2,300 
5.2 5.0 
54,700 53,800 
52,900 52,000 
1,900 1,800 
3.4 3.3 
34,210 34,370 
32,930 33,040 
1,280 1,330 
3.7 3.9 
17,940 18,270 
17,080 17,450 
860 820 
4.8 4.5 
41,100 42,930 
39,530 41,350 
1,560 1,590 
3.8 3.7 
8,930 9,700 
8,610 9,430 
320 270 
3.6 2.8 
4,960 4,970 
4,670 4,720 
280 250 
5.7 5.1 
CALAIS 
DEXTER-PITTSFIELD 
DOVER-FOXCROFT 
ELLSWORTH-
BAR HARBOR 
FARMINGTON 
FORT KENT 
GREENVILLE 
HOULTON 
- - -
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Table 1 (cont.) 
Civilian Labor Force Estimates for Maine and Maine Labor Market Areas, by Month and Annual Average, 2003* 
JAN FEB 
Civilian Labor Force 4,950 4,960 
Employed 4,240 4.230 
Unemployed 710 730 
Unemployment Rate 14.3 14.6 
Civilian Labor Force 12,170 12,270 
Employed 10,760 10,830 
Unemployed 1,420 1,430 
Unemployment Rate 11.6 11.7 
Civilian Labor Force 7,030 7,010 
Employed 6,420 6,350 
Unemployed 610 650 
Unemployment Rate 8.6 9.3 
Civilian Labor Force 19,050 19,210 
Employed 17,240 17,340 
Unemployed 1,810 1,870 
Unemployment Rate 9.5 9.7 
Civilian Labor Force 17,500 17,630 
Employed 16,370 16,520 
Unemployed 1,130 1,110 
Unemployment Rate 6.5 6.3 
Civilian Labor Force 4,030 4,010 
Employed 3,790 3,760 
Unemployed 230 250 
Unemployment Rate 5.8 6.2 
Civilian Labor Force 970 1,000 
Employed 890 910 
Unemployed 80 90 
Unemployment Rate 8.5 8.6 
Civilian Labor Force 6,410 6,500 
Employed 6,080 6,130 
Unemployed 320 370 
Unemployment Rate 5.0 5.7 
MAR APR MAY JUN JUL 
4,960 4,940 4,970 4,920 
4,290 4,160 4,290 4,290 
680 780 680 630 
13.6 15.8 13.7 12.7 
12,150 12,180 12,150 12,300 
10,760 10,830 11,070 11,240 
1,400 1,350 1,080 1,070 
11.5 11.1 8.9 8.7 
7,040 7,020 7,060 7,220 
6,400 6,320 6,470 6,650 
640 700 590 570 
9.1 10.0 8.4 7.9 
19,200 19,970 21,420 23,300 
17,440 18,460 20,430 22,370 
1,750 1,510 1,000 940 
9.1 7.6 4.6 4.0 
17,760 17,190 16,740 16,790 
16,650 15,850 15,560 15,640 
1,110 1,330 1,190 1,160 
6.3 7.8 7.1 6.9 
3,960 3,970 4,090 4,020 
3,700 3,560 3,500 3,570 
260 410 590 450 
6.6 10.4 14.5 11.3 
980 940 980 1,060 
890 800 870 980 
90 140 110 80 
9.2 15.3 10.7 7.5 
6,410 6,290 6,410 6,520 
6,070 5,810 5,940 6,100 
340 480 470 420 
5.3 7.6 7.4 6.4 
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4,850 
4,330 
530 
10.9 
12,200 
11,220 
970 
8.0 
6,920 
6,410 
510 
7.3 
24,910 
24,100 
800 
3.2 
16,740 
15,720 
1,020 
6.1 
4,040 
3,720 
330 
8.1 
1,070 
1,020 
50 
4.7 
6,420 
6,100 
320 
5.0 
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AUG SEP OCT NOV 
4,830 4,790 4,820 4,880 
4,340 4,320 4,310 4,370 
490 470 510 520 
10.2 9.9 10.5 10.5 
12,260 12,480 12,510 12,240 
11,280 11,440 11,320 11,050 
990 1,040 1,200 1,180 
8.0 8.3 9.6 9.7 
6,870 7,030 7,020 7,050 
6,390 6,540 6,480 6,470 
480 490 540 580 
7.0 7.0 7.6 8.2 
24,350 23,100 22,660 21,100 
23,620 22,360 21,840 19,730 
730 740 820 1,370 
3.0 3.2 3.6 6.5 
16,710 17,110 17,180 17,200 
15,610 16,010 16,060 15,970 
1,100 1,100 1,120 1,240 
6.6 6.4 6.5 7.2 
4,010 4,140 4,150 4,130 
3,710 3,780 3,820 3,830 
300 370 330 300 
7.4 8.8 7.9 7.3 
1,050 1,010 1,000 970 
1,010 960 940 880 
40 50 60 90 
4.0 4.7 5.9 9.5 
6,590 6,460 6,250 6,280 
6,280 6,130 5,920 5,920 
300 330 330 360 
4.6 5.2 5.2 5.8 
- - - -
DEC AVG 
4,850 4,890 
4,320 4,290 
530 600 
10.9 12.3 
12,080 12,250 
10,830 11,050 
1,260 1,200 
10.4 9.8 
6,940 7,020 
6,380 6,440 
570 580 
8.2 8.2 
20,950 21,600 
19,330 20,350 
1,620 1,250 
7.7 5.8 
17,620 17,180 
16,450 16,030 
1.170 1,150 
6.6 6.7 
4,180 4,060 
3,850 3,720 
330 350 
7.9 8.5 
990 1,000 
870 920 
120 80 
11.7 8.3 
6,290 6,400 
5,930 6,030 
360 370 
5.8 5.7 
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
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Table 1 (cont.) 
Civilian Labor Force Estimates for Maine and Maine Labor Market Areas, by Month and Annual Average, 2003* 
JAN FEB 
JONESPORT· Civilian Labor Force 4,130 4,190 
MILBRIDGE Employed 3,650 3,640 
Unemployed 480 550 
Unemployment Rate 11.6 13.1 
KITTERY-YORK Civilian Labor Force 22,280 22,280 
Employed 20,860 21,230 
Unemployed 1,410 1,050 
Unemployment Rate 6.3 4.7 
LEWISTON· Civilian Labor Force 54,200 54,300 
AUBURNMSA Employed 51,500 51,500 
Unemployed 2,700 2,800 
Unemployment Rate 5.0 5.1 
LINCOLN-HOWLAND Civilian Labor Force 5,930 6,070 
Employed 5,510 5,530 
Unemployed 410 540 
Unemployment Rate 7.0 8.8 
MACHIAS-EASTPORT Civilian Labor Force 6,370 6,460 
Employed 5.600 5,660 
Unemployed 770 790 
Unemployment Rate 12.0 12.3 
MADAWASKA Civilian Labor Force 3,620 3,620 
Employed 3,450 3,470 
Unemployed 170 150 
Unemployment Rate 4.6 4.1 
MILLINOCKET- Civilian Labor Force 4,020 4,470 
E. MILLINOCKET Employed 3,280 2,960 
Unemployed 740 1,510 
Unemployment Rate 18.4 33.8 
NORWAY-PARIS Civilian Labor Force 11,820 11,790 
Employed 10,970 10,920 
Unemployed 860 880 
Unemployment Rate 7.3 7.4 
MAR APR MAY JUN 
4,180 4,070 3,970 4,150 
3,660 3,600 3,680 3,850 
520 470 290 290 
12.4 11.6 7.3 7.1 
22,480 22,360 22,420 23,030 
21,370 21,380 21,670 21,810 
1,110 970 750 1,230 
4.9 4.3 3.4 5.3 
54,800 54,200 54,100 54,700 
52,100 51,600 51,700 52,100 
2,800 2,600 2,400 2,600 
5.0 4.8 4.4 4.7 
6,100 6,110 6,190 6,310 
5,550 5,440 5,520 5,760 
550 670 670 550 
9.1 11.0 10.8 8.7 
6,530 6,530 6,410 6,310 
5,750 5,830 5,840 5,740 
780 710 570 560 
11.9 10.8 8.9 8.9 
3,580 3.550 3,560 3,700 
3,430 3,390 3,430 3,560 
150 160 130 150 
4.2 4.5 3.8 3.9 
4,560 4,530 4,970 4,770 
2,960 2,850 3,000 3,120 
1,600 1,680 1,970 1,650 
35.1 37.1 39.7 34.5 
11,890 11,920 12,020 12,320 
11,030 11,130 11,350 11,550 
860 790 670 770 
7.2 6.7 5.6 6.3 
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4,190 6,350 4,170 4,050 4,320 
3,910 6,100 3,900 3,760 4,050 
280 250 270 300 270 
6.7 3.9 6.4 7.3 6.2 
23,570 23,120 23,350 23,290 23,130 
22,270 22,280 21,940 22,170 21,990 
1,300 840 1,410 1,130 1,140 
5.5 3.6 6.0 4.8 4.9 
55,100 54,900 55,000 55,900 55,900 
52,600 52,500 52,400 53,200 53,300 
2,500 2,400 2,600 2,700 2,600 
4.5 4.4 4.7 4.9 4.7 
6,080 5,980 6,180 6,040 6,040 
5,620 5,540 5,730 5,590 5,540 
460 430 450 450 500 
7.6 7.3 7.2 7.5 8.3 
6,620 6,570 6,500 6,500 6,920 
6,120 6,100 6,040 6,030 6,430 
500 480 470 480 490 
7.5 7.3 7.2 7.3 7.1 
3,770 3,720 3,680 3,570 3,510 
3,640 3,600 3,540 3,390 3,310 
130 120 150 180 200 
3.4 3.3 3.9 5.1 5.8 
4,500 4,350 4,430 4,420 4,280 
3,100 3,070 3,100 3,040 3,050 
1,400 1,280 1,330 1,380 1,230 
31.1 29.4 29.9 31.2 28.7 
12,110 12,030 12,080 12,060 12,010 
11,390 11,340 11,360 11,260 11,200 
720 700 720 810 810 
5.9 5.8 6.0 6.7 6.7 
- - -
DEC AVG 
4,140 4,330 
3,790 3,970 
360 360 
8.6 8.3 
23,130 22,870 
22,100 21,760 
1,030 1, 110 
4.4 4.9 
55,700 54,900 
53,300 52,300 
2,500 2,600 
4.5 4.7 
6,080 6,090 
5,580 5,580 
510 520 
8.4 8.5 
6,760 6,540 
6,270 5,950 
490 590 
7.2 9.0 
3,540 3,620 
3,320 3,460 
220 160 
6.2 4.4 
4,020 4,440 
3,010 3,050 
1,010 1,400 
25.1 31.4 
11,940 12,000 
11,090 11,210 
840 790 
7.1 6.5 
OUTER BANGOR 
PATTEN-
ISLAND FALLS 
PORTLAND MSA 
PRESQUE ISLE-
CARIBOU 
ROCKLAND 
RUMFORD 
SANFORD 
SEBAGO LAKES 
REGION 
- - -
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Table 1 (cont.) 
Civilian Labor Force Estimates for Maine and Maine Labor Market Areas, by Month and Annual Average, 2003* 
JAN FEB 
Civilian Labor Force 9,690 9,720 
Employed 9,100 9,100 
Unemployed 590 620 
Unemployment Rate 6.1 6.4 
Civilian Labor Force 1,710 1,750 
Employed 1,520 1,530 
Unemployed 190 220 
Unemployment Rate 11.0 12.7 
Civilian Labor Force 138,500 138,100 
Employed 134,200 133,800 
Unemployed 4,300 4,300 
Unemployment Rate 3.1 3.1 
Civilian Labor Force 20,660 20,770 
Employed 19,490 19,590 
Unemployed 1,170 1,170 
Unemployment Rate 5.7 5.6 
Civilian Labor Force 23,290 23,270 
Employed 22,120 22,000 
Unemployed 1,160 1,270 
Unemployment Rate 5.0 5.4 
Civilian Labor Force 10,620 10,470 
Employed 9,890 9,780 
Unemployed 730 700 
Unemployment Rate 6.9 6.7 
Civilian Labor Force 22,970 22,710 
Employed 20,600 20,560 
Unemployed 2,370 2,150 
Unemployment Rate 10.3 9.4 
Civilian Labor Force 13,320 13,250 
Employed 12,580 12,500 
Unemployed 740 750 
Unemployment Rate 5.5 5.7 
MAR APR MAY JUN JUL 
9,710 9,920 9,950 10,160 9,600 
9,140 9,330 9,430 9,590 9,080 
570 590 520 560 520 
5.9 6.0 5.2 5.6 5.4 
1,740 1,760 1,810 1,880 1,870 
1,550 1,520 1,520 1,640 1,700 
200 240 280 240 170 
11.2 13.6 15.6 12.6 9.1 
139,300 139,500 140,200 142,700 147,000 
135,000 135,500 136,400 138,400 143,000 
4,300 4,100 3,800 4,300 3,900 
3.1 2.9 2.7 3.0 2.7 
20,670 20,420 20,490 20,940 21,350 
19,580 19,200 19,510 19,910 20,400 
1,090 1,210 970 1,040 950 
5.3 5.9 4.7 4.9 4.5 
23,390 23,640 24,050 25,290 26,130 
22,150 22,530 23,190 24,350 25,310 
1,240 1,110 860 940 820 
5.3 4.7 3.6 3.7 3.2 
10,470 9,510 9,240 9,580 9,620 
9,780 8,670 8,430 8,670 8,800 
690 840 820 910 820 
6.6 8.8 8.8 9.5 8.5 
22,980 22,640 22,650 22,980 22,840 
20,820 20,630 20,970 21,070 21,130 
2,160 2,010 1,680 1,910 1,710 
9.4 8.9 7.4 8.3 7.5 
13,350 13,750 14, 140 15,370 15,890 
12,620 13,070 13,560 14,680 15,240 
730 680 580 690 650 
5.5 4.9 4.1 4.5 4.1 
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9,660 10,350 10,550 10,510 
9,140 9,860 10,000 9,900 
520 490 550 610 
5.4 4.7 5.2 5.8 
1,870 1,860 1,790 1,800 
1,720 1,680 1,630 1,610 
160 170 160 190 
8.3 9.2 8.9 10.5 
145,900 142,300 144,300 145,000 
141,900 138,000 139,900 140,600 
4,000 4,300 4,500 4,400 
2.8 3.0 3.1 3.0 
21,230 20,580 20,850 20,830 
20,380 19,740 19,930 19,660 
850 840 920 1,170 
4.0 4.1 4.4 5.6 
25,760 24,810 24,390 23,770 
24,980 23,990 23,540 22,930 
780 820 850 840 
3.0 3.3 3.5 3.5 
9,720 9,530 9,490 9,600 
8,910 8,740 8,700 8,760 
810 780 780 830 
8.3 8.2 8.3 8.7 
22,270 22,010 22,230 22,210 
20,760 20,240 20,490 20,430 
1,510 1,780 1,730 1,780 
6.8 8.1 7.8 8.0 
16,230 14,660 14,040 13,280 
15,640 14,020 13,440 12,560 
590 640 600 720 
3.6 4.4 4.3 5.4 
- - - -
DEC AVG 
10,620 10,040 
10,010 9,470 
610 560 
5.7 5.6 
1,780 1,800 
1,600 1,600 
190 200 
10.5 11.1 
144,600 142,300 
140,700 138,100 
3,900 4,200 
2.7 2.9 
20,840 20,800 
19,570 19,750 
1,270 1,060 
6.1 5.1 
23,510 24,270 
22,610 23,310 
900 970 
3.8 4.0 
10,200 9,840 
9,410 9,050 
790 790 
7.8 8.1 
22,000 22,540 
20,320 20,670 
1,670 1,870 
7.8 8.3 
13,470 14,230 
12,750 13,550 
720 670 
5.3 4.7 
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Table 1 (cont.) 
Civilian Labor Force Estimates for Maine and Maine Labor Market Areas, by Month and Annual Average, 2003" 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
SKOWHEGAN Civilian Labor Force 15,720 15,620 15,770 15,830 16,160 16,540 16,130 16,550 16,200 15,720 15,590 15,500 
Employed 14,250 14,130 14,280 14,210 14,680 15,110 14,870 15,360 14,930 14,350 14,080 14,040 
Unemployed 1,470 1,490 1,490 1,610 1,480 1,430 1,260 1,190 1,270 1,360 1,510 1,460 
Unemployment Rate 9.4 9.5 9.4 10.2 9.1 8.6 7.8 7.2 7.9 8.7 9.7 9.4 
STONINGTON Civilian Labor Force 5,300 5,640 5,630 5,880 6,020 6,150 6,610 6,480 6,300 6,340 6,150 6,000 
Employed 5,030 5,360 5,370 5,650 5,850 5,980 6,450 6,320 6,160 6,190 5,950 5,800 
Unemployed 260 280 270 220 170 170 160 160 130 160 190 200 
Unemployment Rate 4.9 4.9 4.7 3.8 2.8 2.7 2.4 2.5 2.1 2.4 3.1 3.4 
VANBUREN Civilian Labor Force 1,400 1,380 1,410 1,400 1,290 1,410 1,410 1,390 1,400 1,370 1,340 1,340 
Employed 1,300 1,280 1,320 1,290 1,210 1,330 1,340 1,330 1,330 1,300 1,260 1,260 
Unemployed 100 100 100 110 80 90 70 60 70 70 80 90 
Unemployment Rate 7.3 7.3 6.7 7.5 6.0 6.2 5.0 4.0 4.9 4.8 6.0 6.5 
WATERVILLE Civilian Labor Force 24,280 24,250 24,350 24,270 24,130 24,600 23,730 23,670 24,770 24,820 24,850 24,870 
Employed 22,460 22,400 22,550 22,630 22,750 23,130 22,350 22,310 23,310 23,220 23,190 23,210 
Unemployed 1,820 1,850 1,800 1,640 1,380 1,470 1,380 1,360 1,460 1,610 1,650 1,660 
Unemployment 7.5 7.6 7.4 6.8 5.7 6.0 5.8 5.7 5.9 6.5 6.6 6.7 
*These data, which are not seasonally adjusted, are developed by the Maine Department of Labor, Division of Labor Market Information Services, in cooperation with the U.S. Bureau of Labor 
Statistics. Data presented here are rounded, with the exception of the unemployment rate which is based on unrounded civilian labor force and unemployment estimates. Employment and 
unemployment may not add to the civilian labor force due to rounding. 
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15,940 
14,520 
1,420 
8.9 
6,040 
5,840 
200 
3.3 
1,380 
1,300 
80 
6.0 
24,380 
22,790 
1,590 
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Table 2 
Civilian Labor Force Estimates for Maine and Maine Counties, by Month and Annual Average, 2003* 
Civilian Labor Force 
Employed 
Unemployed 
Unemployment Rate 
Civilian Labor Force 
Employed 
Unemployed 
Unemployment Rate 
Civilian Labor Force 
Employed 
Unemployed 
Unemployment Rate 
Civilian Labor Force 
Employed 
Unemployed 
Unemployment Rate 
Civilian Labor Force 
Employed 
Unemployed 
Unemployment Rate 
Civilian Labor Force 
Employed 
Unemployed 
Unemployment Rate 
Civilian Labor Force 
Employed 
Unemployed 
Unemployment Rate 
Civilian Labor Force 
Employed 
Unemployed 
Unemployment Rate 
Civilian Labor Force 
Employed 
Unemployed 
Unemployment Rate 
- - -
JAN FEB 
674,500 675,800 
635,900 636,300 
38,700 39,500 
5.7 5.8 
61,090 61,210 
57,860 57,910 
3,220 3,310 
5.3 5.4 
37,410 37,590 
35,250 35,360 
2,160 2,240 
5.8 5.9 
143,930 143,690 
139,370 139,110 
4,560 4,590 
3.2 3.2 
14,580 14,690 
13,750 13,880 
830 810 
5.7 5.5 
26,670 27,010 
24,480 24,770 
2,190 2,240 
8.2 8.3 
59,830 59,730 
56,310 56,160 
3,520 3,560 
5.9 6.0 
20,770 20,750 
19,730 19,620 
1,040 1,130 
5.0 5.4 
17,200 16,930 
16,290 16,030 
910 900 
5.3 5.3 
MAR APR MAY JUN JUL 
680,800 681,600 688,200 704,100 714,200 
642,000 643,800 655,300 669,500 682,700 
38,800 37,800 32,900 34,600 31,600 
5.7 5.5 4.8 4.9 4.4 
61,770 61,080 60,880 61,570 61,890 
58,530 58,000 58,110 58,590 59,070 
3,240 3,080 2,770 2,960 2,820 
5.2 5.0 4.5 4.8 4.6 
37,350 36,940 37,240 38,020 38,420 
35,240 34,360 34,710 35,660 36,410 
2,110 2,580 2,520 2,370 2,010 
5.7 7.0 6.8 6.2 5.2 
145,010 145,640 146,460 149,570 153,680 
140,380 141,170 142,330 145,000 149,460 
4,630 4,470 4,130 4,570 4,210 
3.2 3.1 2.8 3.1 2.7 
14,620 14,360 14,000 14,060 14,010 
13,980 13,300 13,050 13,120 13,190 
840 1,060 960 940 820 
5.6 7.4 6.8 6.7 5.9 
27,030 28,000 29,520 31,410 33,260 
24,920 26,190 28,340 30,320 32,310 
2,110 1,600 1,170 1,090 940 
7.8 6.4 4.0 3.5 2.8 
60,010 59,910 59,670 60,690 60,810 
56,570 56,670 56,950 57,670 57,910 
3,440 3,240 2,720 3,020 2,900 
5.7 5.4 4.6 5.0 4.6 
20,860 21,060 21,450 22,560 23,330 
19,760 20,090 20,680 21,720 22,580 
1,100 970 770 840 750 
5.3 4.6 3.6 3.7 3.2 
17,150 17,480 18,290 19,600 20,550 
16,270 16,750 17,760 19,010 20,030 
880 730 540 590 520 
5.1 4.2 2.9 3.0 2.5 
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712,200 699,800 699,700 
682,000 667,400 666,000 
30,200 32,400 33,600 
4.2 4.6 4.8 
61,700 61,800 62,640 
58,910 58,880 59,620 
2,790 2,920 3,020 
4.5 4.7 4.8 
38,360 37,670 37,610 
36,550 35,740 35,550 
1,810 1,940 2,060 
4.7 5.1 5.5 
152,950 146,840 150,390 
148,650 144,220 145,650 
4,300 4,620 4,730 
2.8 3.1 3.1 
14,010 14,290 14,390 
13,100 13,430 13,470 
910 860 920 
6.5 6.0 6.4 
32,750 31,500 31,040 
31,830 30,580 30,020 
910 920 1,020 
2.8 2.9 3.3 
60,230 60,440 60,630 
57,470 57,400 57,310 
2,770 3,040 3,320 
4.6 5.0 5.5 
22,990 22,120 21,740 
22,280 21,400 21,000 
700 720 740 
3.0 3.3 3.4 
20,390 19,120 16,550 
19,850 18,570 18,010 
540 550 540 
2.6 2.9 2.9 
- - -
NOV DEC AVG 
694,200 691,900 693,100 
658,900 657,000 656,100 
35,300 34,900 35,000 
5.1 5.0 5.1 
62,620 62,570 61,730 
59,680 59,710 58,740 
2,940 2,860 2,990 
4.7 4.6 4.8 
37,490 37,580 37,640 
35,150 35,100 35,420 
2,330 2,490 2,220 
6.2 6.6 5.9 
150,510 150,140 146,400 
145,810 145,840 143,920 
4,710 4,300 4,480 
3.1 2.9 3.0 
14,410 14,740 14,360 
13,400 13,810 13,460 
1,020 930 910 
7.1 6.3 6.3 
29,470 29,180 29,740 
27,600 27,220 28,230 
1,670 1,960 1,500 
5.7 6.7 5.1 
60,320 60,250 60,210 
56,960 56,980 57,030 
3,340 3,270 3,180 
5.5 5.4 5.3 
21,170 20,970 21,650 
20,460 20,170 20,790 
720 800 660 
3.4 3.8 4.0 
17,630 17,440 18,360 
16,980 16,770 17,690 
650 670 670 
3.7 3.8 3.6 
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -Maine Department of Labor 
Table 2 (cont.) 
Civilian Labor Force Estimates for Maine and Maine Counties, by Month and Annual Average, 2003• 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
OXFORD Civilian Labor Force 27,010 26,800 26,900 26,110 26, 110 27,230 27,300 27,440 26,650 26,330 26,120 26,740 
Employed 25,100 24,920 25,070 24,250 24,400 25,290 25,530 25,750 24,930 24,550 24, 190 24,820 
Unemployed 1,910 1,880 1,830 1,860 1,710 1,940 1,770 1,680 1,720 1,780 1,930 1,920 
Unemployment Rate 7.1 7.0 6.8 7.1 6.6 7.1 6.5 6.1 6.5 6.8 7.4 7.2 
PENOBSCOT Civilian Labor Force 79,090 80,510 81,040 81,050 82,040 81,390 80,730 79,980 81,510 82,560 82,490 82,080 
Employed 74,680 75,060 75,660 75,550 76,660 76,200 76,120 75,480 76,900 77,610 77,620 77,420 
Unemployed 4,410 5,450 5,370 5,500 5,380 5,180 4,610 4,500 4,610 4,950 4,880 4,660 
Unemployment Rate 5.6 6.8 6.6 6.8 6.6 6.4 5.7 5.6 5.7 6.0 5.9 5.7 
PISCATAQUIS Civilian Labor Force 8,130 8,130 8,160 8,100 8,170 8,400 8,120 8,040 8,170 8,140 8,140 8,050 
Employed 7,430 7,380 7,410 7,230 7,460 7,740 7,550 7,510 7,620 7,530 7,460 7,360 
Unemployed 700 750 750 860 710 660 570 530 550 600 680 690 
Unemployment Rate 8.6 9.2 9.2 10.7 8.7 7.8 7.0 6.6 6.8 7.4 8.4 8.6 
SAGADAHOC Civilian Labor Force 15,060 15,200 15,340 15,380 15,460 15,870 15,860 15,920 15,780 15,760 15,750 15,550 
Employed 14,340 14,480 14,650 14,770 14,940 15,320 15,350 15,380 15,220 15,190 15,120 14,920 
Unemployed 710 730 690 610 520 550 510 540 560 570 630 630 
Unemployment Rate 4.7 4.8 4.5 4.0 3.3 3.5 3.2 3.4 3.6 3.6 4.0 4.1 
SOMERSET Civilian Labor Force 25,230 25,140 25,230 25,300 25,560 26,020 25,450 25,870 25,800 25,330 25,100 24,950 
Employed 22,680 22,590 22,730 22,710 23,310 23,870 23,510 24,020 23,820 23,170 22,770 22,630 
Unemployed 2,550 2,550 2,500 2,590 2,250 2,150 1,950 1,860 1,980 2,160 2,330 2,330 
Unemployment Rate 10.1 10.1 9.9 10.2 8.8 8.3 7.6 7.2 7.7 8.5 9.3 9.3 
WALDO Civilian Labor Force 23,170 23,240 23,230 23,210 23,550 24,260 24,500 24,560 24,120 23,910 23,550 23,540 
Employed 21,670 21,660 21,710 21,920 22,590 23,250 23,550 23,650 23,200 22,880 22,440 22,280 
Unemployed 1,500 1,580 1,520 1,290 960 1,020 940 900 910 1,040 1,110 1,260 
Unemployment Rate 6.5 6.8 6.6 5.5 4.1 4.2 3.8 3.7 3.8 4.3 4.7 5.4 
WASHINGTON Civilian Labor Force 15,830 15,990 16,050 15,940 15,790 15,850 16,190 18,270 15,940 15,830 16,540 16,150 
Employed 13,830 13,870 14,040 13,960 14,230 14,360 14,870 17,040 14,730 14,560 15,240 14,770 
Unemployed 2,000 2,120 2,010 1,980 1,560 1,500 1,320 1,240 1,220 1,270 1,290 1,380 
Unemployment Rate 12.6 13.2 12.5 12.4 9.9 9.4 8.2 6.8 7.6 8.0 7.8 8.5 
YORK Civilian Labor Force 99,510 99,180 100,850 102,080 104,020 107,600 110, 140 108,750 106,040 104,860 102,910 102,000 
Employed 93,060 93,530 95,080 96,920 99,780 102,350 105,230 104,540 100,780 99,940 97,840 97,220 
Unemployed 6,440 5,660 5,760 5,160 4,240 5,250 4,910 4,210 5,260 4,920 5,070 4,790 
Unemployment Rate 6.5 5.7 5.7 5.1 4.1 4.9 4.5 3.9 5.0 4.7 4.9 4.7 
• These data, which are not seasonally adjusted, are developed by the Maine Department of Labor, Division of Labor Market Information Services, in cooperation with the U.S. Bureau of Labor 
Statistics. Data presented here are rounded, with the exception of the unemployment rate whirh is based on unrounded civilian labor force and unemployment estimates. Employment and 
unemployment may not add to the civilian labor force due to rounding. 
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Figure 5 
Percent Distribution of Nonfarm Wage and Salary Employment 
by Major Industry Division 
2003 
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Figure 6 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Labor Market Area 
2003 
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Table 1 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month 2003 1/ 
Maine 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 606.830 584.250 585.220 588.140 595.140 608,150 618,580 617,320 619,170 619,120 617,410 615,600 613,810 
Goods-Producing 97,280 94, 190 92,260 92,960 94,200 97,200 99,210 99,300 101,410 100,190 99,410 99,380 97,660 
Natural Resources and Mining 2,740 2,820 2,800 2,740 2,050 1,920 2,450 2,980 3,330 3.300 2,820 2.820 2.820 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 2,620 2,740 2,730 2,660 1.950 1,790 2.300 2.830 3,190 3,150 2,690 2,700 2,700 
Forestry and logging 113 2.620 2.740 2,730 2,660 1,950 1,790 2,300 2,830 3,190 3,150 2,690 2,700 2,700 
Timber tract operations 1131 90 100 90 100 80 90 90 100 100 90 90 90 90 
Forest nursery and gathering forest products 1132 * " * * * * * * * * * * * Logging 1133 2,430 2.640 2,630 2,560 1,870 1, 710 2,220 2,570 2.620 2.580 2.600 2.600 2.610 
Mining 120 80 70 80 100 130 140 150 140 140 130 130 120 
Mining, except oil and gas 212 120 80 70 80 100 130 140 150 140 140 130 120 llO 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 2123 120 80 70 80 100 130 140 150 140 140 130 120 llO 
Support activities for mining 213 * * * * * * * * * * * * * Support activities for mining 2131 * .. * * * * * * * * * * * Construction 30,520 27,050 25,960 26.540 28,610 31, 270 32.520 33, 190 33,260 32,740 32,850 31, 820 30,460 
Construction of buildings 236 8.020 7,430 7,170 7,440 7,550 7,880 8,280 8,420 8,500 8,350 8,530 8,470 8,270 
Residential building construction 2361 5.390 5,080 4,880 4,940 5,100 5,360 5,590 5,690 5,710 5,540 5,580 5,600 5,630 
Nonresidential building construction 2362 2,630 2,360 2,280 2,500 2,450 2,530 2,690 2,730 2,790 2,810 2,960 2,870 2,640 
Heavy and civil engineering construction 237 4,040 3,280 3,220 3,240 3,830 4,360 4,570 4,730 4.600 4.440 4,380 4.170 3,610 
Utility system construction 2371 740 640 620 630 700 770 800 820 830 760 810 780 760 
Land subdivision 2372 130 130 120 120 120 130 140 140 140 140 120 120 130 
Highway, street, and bridge construction 2373 2,970 2.340 2,300 2,310 2,790 3,250 3,430 3,560 3,430 3,340 3,250 3,080 2,550 
Other heavy construction 2379 200 180 170 180 220 220 210 210 200 190 200 190 180 
Specialty trade contractors 238 18,460 16,340 15,580 15,850 17,240 19,030 19,670 20,040 20.160 19.950 19.940 19, 180 18,570 
Building foundation and exterior contractors 2381 2,990 2,690 2,380 2,470 2.840 3,080 3.160 3,310 3,300 3,200 3,330 3,140 3,000 
Building equipment contractors 2382 7.300 6.980 6,890 6,890 7,020 7,260 7.270 7,380 7 ,480 7,570 7,700 7,470 7,650 
Building finishing contractors 2383 3,000 2 ,710 2,630 2. 710 2,890 3, 130 3,260 3,260 3,270 3,200 3,090 2,980 2,930 
Other specialty trade contractors 2389 5,170 3,960 3,680 3,780 4,480 5,560 5,980 6,100 6,100 5,980 5,830 5,600 4,990 
Manufacturing 64,020 64,320 63,500 63,690 63,540 64,010 64,240 63.130 64,810 64.160 63.730 64, 740 64.390 
Durable Goods Manufacturing 33,820 34, 140 33,820 34,050 33.800 33. 740 33,880 33.290 33,550 33,450 33,270 34,500 34,320 
Wood product manufacturing 321 6.500 6.540 6,360 6,480 6,510 6,490 6,560 6,490 6,580 6,540 6,510 6,460 6,530 
Sawmi 11 s and wood preservation 32ll 2.290 2,270 2,250 2,290 2,290 2,270 2,260 2,250 2,350 2,340 2,320 2,290 2,330 
Plywood and engineered wood product mfg. 3212 1,150 1,070 1,080 1,100 1, llO 1,140 1,180 1.200 1,180 1,200 1,190 1,190 1,180 
Other wood product manufacturing 3219 3,060 3,200 3,030 3,080 3,120 3,080 3,110 3,030 3,050 3,000 3,000 2,990 3,010 
Nonmetallic mineral product manufacturing 327 1,540 1,330 1.320 1.360 1.440 1,560 1.650 1.670 1.720 1,680 1,670 1,600 1,520 
Clay product and refractory manufacturing 3271 270 240 240 260 260 270 290 290 320 290 280 280 280 
Glass and glass product manufacturing 3272 110 100 100 llO llO 110 120 100 120 110 110 110 110 
Cement and concrete product manufacturing 3273 1,060 910 910 910 970 1.080 1,150 1,180 1, 180 1,160 1,160 1,100 1.030 
Other nonmetallic mineral products 3279 100 90 80 90 90 100 100 100 100 100 llO 100 90 
Primary metal manufacturing 331 380 410 410 420 420 400 380 340 350 350 350 360 350 
Steel product mfg. from purchased steel 3312 * * * * * * * * * * * * * Alumina and aluminum production 3313 * * * * * * * * * * * * * Other nonferrous metal production 3314 * * * * * * * * .. * * * * Foundries 3315 60 60 70 70 70 60 60 30 60 60 50 50 50 
Fabricated metal product manufacturing 332 4.540 4.660 4,590 4,630 4,550 4,530 4,520 4,470 4,480 4,460 4,470 4,520 4,550 
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-North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Forging and stamping 
Cutlery and handtool manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Boiler, tank, and shipping container mfg. 
Hardware manufacturing 
Spring and wire product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Coating, engraving, and heat treating metals 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Ag., construction, and mining machinery mfg. 
Industrial machinery manufacturing 
Commercial and service industry machinery 
HVAC and commercial refrigeration equipment 
Metalworking machinery manufacturing 
Turbine and power transmission equipment mfg. 
Other general purpose machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Computer and peripheral equipment mfg. 
Communications equipment manufacturing 
Audio and video equipment manufacturing 
Semiconductor and electronic component mfg. 
Electronic instr~ment manufacturing 
Magnetic media manufacturing and reproducing 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electric lighting equipment manufacturing 
Electrical equipment manufacturing 
Other electrical equipment and component mfg. 
Transportation equipment manufacturing 
Motor vehicle body and trailer manufacturing 
Motor vehicle parts manufacturing 
Aerospace product and parts manufacturing 
Railroad rolling stock manufacturing 
Ship and boat building 
Other transportation equipment manufacturing 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Other furniture related product manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Animal food manufacturing 
- - - - -
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Table 1 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary E""loyrrent by Month 2003 1/ 
Maine 
NAICS 
Code 
3321 
3322 
3323 
3324 
3325 
3326 
3327 
3328 
3329 
333 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3339 
334 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
335 
3351 
3353 
3359 
336 
3362 
3363 
3364 
3365 
3366 
3369 
337 
3371 
3372 
3379 
339 
3391 
3399 
311 
3111 
Annual 
Average 
* 
130 
1,530 
70 
* 
220 
1.540 
260 
780 
2,300 
250 
250 
80 
50 
560 
* 
680 
4,020 
* 
830 
* 
2,600 
410 
180 
980 
* 
520 
160 
10,020 
120 
500 
* 
* 
* 
20 
1,780 
1.380 
380 
* 
1. 770 
790 
980 
30.200 
6, 770 
90 
Jan 
* 
120 
1,590 
70 
* 
230 
1.570 
260 
810 
2,420 
250 
250 
80 
50 
620 
* 
710 
4,370 
* 
930 
* 
2,810 
460 
170 
990 
* 
540 
150 
9,990 
110 
510 
* 
* 
* 
20 
1,890 
1,420 
450 
* 
1,540 
780 
760 
30.180 
6,370 
100 
Feb 
* 
120 
1,590 
70 
* 
210 
1.550 
260 
780 
2,410 
250 
250 
70 
60 
610 
* 
700 
4,330 
* 
930 
* 
2,800 
430 
170 
1.010 
* 
550 
150 
10,000 
110 
500 
* 
* 
* 
20 
1,850 
1,390 
440 
* 
1,530 
790 
750 
29,690 
6,270 
100 
Mar 
* 
120 
1.590 
70 
* 
210 
1.570 
260 
790 
2.390 
250 
250 
70 
60 
600 
* 
700 
4,330 
* 
910 
* 
2,820 
430 
170 
1.000 
* 
540 
150 
10,060 
110 
510 
* 
* 
* 
20 
1,840 
1.410 
410 
* 
1,530 
770 
760 
29,640 
6,190 
90 
Apr 
* 
120 
1.540 
70 
* 
220 
1,520 
260 
800 
2,340 
250 
250 
70 
50 
590 
* 
700 
4,160 
* 
860 
* 
2,700 
430 
170 
980 
* 
520 
160 
10,050 
120 
510 
* 
* 
* 
20 
1.820 
1.400 
400 
* 
1,540 
780 
770 
29.740 
6.380 
90 
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May 
* 
120 
1.540 
60 
* 
230 
1,510 
260 
790 
2.280 
240 
250 
70 
60 
570 
* 
680 
4,120 
* 
840 
* 
2,680 
420 
180 
980 
* 
520 
160 
10,010 
110 
500 
* 
* 
* 
20 
1,790 
1.380 
390 
* 
1.590 
790 
790 
30,270 
6,590 
100 
Jun 
* 
120 
1.520 
60 
* 
220 
1,520 
260 
790 
2,250 
240 
250 
80 
60 
550 
* 
690 
4,080 
* 
840 
* 
2,640 
410 
180 
990 
* 
520 
160 
10,030 
110 
500 
* 
* 
* 
20 
1.800 
1.380 
390 
* 
1.630 
820 
810 
30,360 
6.750 
90 
- - - - - - -
Jul 
* 
120 
1.510 
60 
* 
230 
1,510 
250 
780 
2,160 
250 
250 
70 
50 
560 
* 
680 
3,840 
* 
740 
* 
2,550 
380 
170 
980 
* 
510 
150 
9,960 
120 
510 
* 
* 
* 
20 
1,790 
1.380 
390 
* 
1.600 
800 
800 
29,840 
7,050 
100 
-
Aug 
* 
170 
1,470 
50 
* 
210 
1,510 
250 
790 
2,290 
260 
250 
80 
50 
540 
* 
680 
3,840 
* 
780 
* 
2.500 
370 
180 
980 
* 
520 
150 
9,960 
120 
500 
* 
* 
* 
20 
1.790 
1.400 
370 
* 
1.560 
760 
800 
31.260 
7 ,610 
100 
-
Sep 
* 
120 
1,490 
60 
* 
210 
1.510 
260 
780 
2,280 
250 
240 
80 
60 
540 
* 
670 
3,850 
* 
780 
* 
2,480 
400 
180 
960 
* 
500 
150 
10,010 
120 
510 
* 
* 
* 
20 
1.750 
1.370 
360 
* 
1,580 
790 
800 
30.700 
7,170 
90 
Oct 
* 
120 
1,490 
60 
* 
210 
1.540 
270 
750 
2,250 
240 
240 
80 
50 
530 
* 
670 
3,740 
* 
760 
* 
2.420 
380 
180 
970 
* 
500 
160 
9,960 
140 
500 
* 
* 
* 
20 
1.650 
1.340 
300 
* 
1.700 
790 
910 
30,460 
7 .010 
90 
Nov 
* 
120 
1,510 
80 
* 
200 
1,550 
280 
740 
2,260 
250 
240 
80 
60 
530 
* 
660 
3,790 
* 
800 
* 
2,400 
410 
180 
970 
* 
510 
160 
10,090 
150 
510 
* 
* 
* 
20 
1.680 
1,350 
310 
* 
2, 790 
790 
2,010 
30,240 
6,910 
90 
- -
Dec 
* 
130 
1,530 
60 
* 
210 
1.580 
280 
740 
2,250 
250 
240 
80 
60 
520 
* 
660 
3,770 
* 
770 
* 
2,400 
410 
180 
970 
* 
510 
170 
10,120 
150 
510 
* 
* 
* 
20 
1.680 
1.350 
320 
* 
2,580 
780 
1.800 
30,070 
6,930 
80 
- -
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Maine Department of Labor 
Table 1 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month 2003 1/ 
Maine 
North American Industry Classification System CNAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Grain and oilseed milling 3112 120 110 120 120 120 110 120 120 120 120 120 120 120 
Sugar and confectionery product manufacturing 3113 250 130 130 130 180 290 320 350 350 320 280 270 280 
Fruit and vegetable preserving and specialty 3114 1,480 1,260 1.260 1.240 1.290 1.300 1.330 1.530 2,110 1.740 1.610 1,560 1,560 
Dairy product manufacturing 3115 550 500 500 510 510 590 590 610 600 580 550 540 530 
Animal slaughtering and processing 3116 1.260 1.230 1,220 1.230 1.240 1.230 1.240 1.240 1,260 1,270 1,280 1,320 1,340 
Seafood product preparation and packaging 3117 900 1.000 910 860 910 860 890 880 850 870 940 890 930 
Bakeries and tortilla manufacturing 3118 1,960 1.900 1.900 1,870 1,900 1.960 2.010 2.070 2,090 2,030 1.970 1,930 1,910 
Other food manufacturing 3119 160 140 140 140 140 150 150 160 150 150 180 180 190 
Beverage and tobacco product manufacturing 312 440 410 400 410 430 430 440 410 460 480 480 470 470 
Beverage manufacturing 3121 440 410 400 410 430 430 440 410 460 480 480 470 470 
Textile mills 313 1,970 2,030 2,020 2,050 2,060 2,040 2,030 1.950 1,980 2,020 1,790 1,820 1,830 
Fiber, yarn, and thread mills 3131 100 130 130 120 120 120 120 80 110 80 70 80 80 
Fabric mills 3132 1,820 1,860 1.850 1.880 1,890 1,870 1,860 1,820 1.820 1,890 1,670 1,700 1,700 
Textile and fabric finishing mills 3133 * * * * * * * * * * * * * 
Textile product mills 314 1,140 1,180 1.150 1,160 1.160 1.130 1,130 1.130 1.140 1.110 1,120 1.110 1,140 
Textile furnishings mills 3141 540 560 580 560 560 530 520 530 530 520 540 540 550 
Other textile product mills 3149 590 620 570 590 600 600 610 600 610 580 590 570 590 
Apparel manufacturing 315 720 760 770 770 760 770 750 700 730 660 660 650 660 
Apparel knitting mills 3151 * * * * * * * * * * * * * 
Cut and sew apparel manufacturing 3152 320 360 350 360 360 350 340 280 300 270 270 280 280 
Accessories and other apparel manufacturing 3159 * * * * * * * * * * * * * 
Leather and allied product manufacturing 316 2,410 2,500 2.510 2.500 2.470 2,480 2,490 1.570 2,500 2,440 2,540 2,500 2,460 
Leather and hide tanning and finishing 3161 460 460 470 480 460 460 460 460 480 460 440 450 470 
Footwear manufacturing 3162 1.840 1.930 1,930 1.920 1.910 1.920 1.920 1,010 1.920 1,880 1,970 1,920 1,860 
Other leather product manufacturing 3169 110 100 110 110 110 110 110 110 110 110 130 130 130 
Paper manufacturing 322 10,210 10,630 10,230 10.170 9.950 10. 090 10,000 10,300 10, 180 10,180 10,270 10,270 10,240 
Pulp, paper, and paperboard mills 3221 8,290 8, 710 8,320 8,280 8,090 8,220 8,100 8,340 8,270 8,260 8.320 8,320 8,290 
Converted paper product manufacturing 3222 1.920 1.920 1,910 1.890 1.860 1,870 1,900 1,960 1,910 1,920 1,960 1,950 1,950 
Printing and related support activities 323 2.630 2,640 2.650 2,610 2,660 2,640 2,640 2,660 2,610 2,620 2.600 2,630 2,630 
Printing and related support activities 3231 2,630 2,640 2,650 2,610 2,660 2.640 2.640 2,660 2,610 2,620 2,600 2,630 2,630 
Petroleum and coal products manufacturing 324 390 130 130 170 290 520 570 580 580 560 520 380 220 
Petroleum and coal products manufacturing 3241 390 130 130 170 290 520 570 580 580 560 520 380 220 
Chemical manufacturing 325 1.380 1.310 1.400 1,410 1,410 1,430 1,390 1,390 1,390 1,350 1,350 1.350 1.370 
Basic chemical manufacturing 3251 110 100 110 110 110 110 110 110 120 110 llO 100 100 
Resin, rubber, and artificial fibers mfg. 3252 * * * * * * * * * * * * * Agricultural chemical manufacturing 3253 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Pharmaceutical and medicine manufacturing 3254 900 870 880 890 880 890 910 920 920 890 900 900 900 
Paint, coating, and adhesive manufacturing 3255 * * * * * * * * * * * * * Soap, cleaning compound, and toiletry mfg. 3256 190 190 180 180 190 200 200 200 190 190 180 190 200 
Other chemical product and preparation mfg. 3259 100 50 160 160 160 150 80 80 80 80 80 80 80 
Plastics and rubber products manufacturing 326 2.150 2,230 2, 170 2,210 2,160 2,140 2,160 2,llO 2,080 2,110 2, 130 2,140 2.140 
Plastics product manufacturing 3261 2,020 2,080 2,040 2,080 2,030 2.010 2.030 1,980 1.960 1,990 1.990 2,010 2,010 
Rubber product manufacturing 3262 130 140 130 130 140 140 130 130 120 120 130 130 130 
Service-Providing 405,890 387,100 386,510 388,130 394,210 404,220 414,960 426,470 427.140 415,660 411,040 407,830 407,450 
Trade, Transportation, and Utilities 123.320 119,440 116,950 116,790 118,080 120,860 124,320 126,340 127,220 124,900 126,020 129,040 129.820 
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Table 1 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month 2003 1/ 
Maine 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Wholesale Trade 20.860 20.370 20,230 20,320 20,530 20, 770 21,100 21,320 21,380 21,140 21. 080 21, 110 21,000 
Merchant wholesalers, durable goods 423 9,850 9,660 9,600 9,620 9,750 9,830 9,950 10.020 9,990 9,980 9,950 9,980 9,930 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 4231 1.300 1.310 1,290 1.290 1,300 1,300 1,310 1,290 1,300 1,270 1,310 1,320 1,310 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 4232 430 400 400 410 420 420 420 440 460 450 440 450 450 
Lumber and canst. supply merchant wholesalers 4233 1.270 1.180 1,150 1,160 1,210 1,250 l,310 1,310 1,320 1,340 1,330 1,370 1.300 
Comnercial equip. merchant wholesalers 4234 1,510 1,480 1,470 1,470 1,470 1.500 1,500 1,540 1,530 1,550 1,540 1,550 1,530 
Metal and mineral merchant wholesalers 4235 210 210 210 210 210 210 220 220 210 210 210 210 210 
Electric goods merchant wholesalers 4236 770 760 770 760 770 760 770 790 790 790 770 770 790 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 4237 980 980 980 980 1,000 980 980 980 980 980 970 970 980 
Machinery and supply merchant wholesalers 4238 2,620 2,620 2,610 2,620 2,620 2.650 2,670 2,640 2,620 2,600 2,600 2,580 2,600 
Misc. durable goods merchant wholesalers 4239 760 730 710 710 760 760 780 820 790 770 780 770 760 
Merchant wholesalers. nondurable goods 424 8,190 7,990 7,900 7,960 8,050 8.190 8,380 8,490 8,490 8,290 8,170 8,180 8, 140 
Paper and paper product merchant wholesalers 4241 350 390 380 370 380 330 330 340 320 320 310 350 350 
Druggists' goods merchant wholesalers 4242 750 730 730 740 730 740 740 750 750 760 770 770 770 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 4243 480 500 490 490 480 500 500 480 480 470 470 460 460 
Grocery and Related Product Wholesalers 4244 3,540 3.340 3,310 3,350 3,430 3,500 3,680 3,760 3,810 3, 710 3,590 3,520 3,480 
Farm product raw material merch. whls. 4245 50 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 
Chemical merchant who l esa 1 ers 4246 440 450 450 450 440 460 450 450 440 430 430 430 430 
Petroleum merchant wholesalers 4247 720 760 730 720 710 690 690 710 720 720 720 750 770 
Alcoholic beverage merchant wholesalers 4248 410 400 390 400 410 410 430 440 430 390 410 400 400 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 4249 1.450 1,380 1,380 1,390 1,450 1,520 1,520 1,520 1,510 1,450 1.420 1,460 1,430 
Electronic markets and agents and brokers 425 2,820 2.720 2,720 2.740 2,730 2,760 2,780 2,820 2,900 2,880 2,950 2,950 2,940 
Electronic markets and agents and brokers 4251 2,820 2,720 2,720 2,740 2,730 2,760 2,780 2.820 2.900 2.880 2,950 2,950 2,940 
Retail Trade 85,870 82,690 80,530 80,380 81,640 83,860 86,450 88,140 88,930 86,820 87,890 91,070 92.080 
Motor vehicle and parts dealers 441 10,370 10,080 10,060 10, 140 10,300 10,420 10,450 10,550 10,580 10,470 10,390 10,480 10,450 
Automobile dealers 4411 6,530 6.420 6,410 6,410 6,490 6,510 6,550 6,590 6,670 6,590 6,590 6,620 6,580 
Other motor vehicle dealers 4412 1,240 1,120 1,120 1,160 1,230 1,300 1,330 1.340 1,310 1.260 1.220 1,240 1,230 
Auto parts, accessories, and tire stores 4413 2,590 2.540 2,540 2,560 2,580 2,610 2,580 2,620 2,600 2,630 2,580 2,630 2.640 
Furniture and home furnishings stores 442 2,330 2,260 2,260 2,260 2,220 2,280 2,310 2,330 2,330 2,330 2,360 2,470 2,510 
Furniture stores 4421 1.040 1.030 1,040 1.060 1.030 1,050 1,010 1.040 1,040 1,050 1,040 1,030 1.060 
Home furnishings stores 4422 1,290 1,230 1,220 1,200 1,190 1.240 1.300 1.290 1.290 1.280 1.320 1,430 1,460 
Electronics and appliance stores 443 2.010 2.060 1,990 1,970 1,960 1,980 1,980 1,960 1,940 1,940 2,050 2.120 2.130 
Electronics and appliance stores 4431 2,010 2,060 1.990 1,970 1,960 1. 980 1.980 1.960 1,940 1,940 2,050 2, 120 2,130 
Building material and garden supply stores 444 6,640 6,250 6,170 6,230 6,580 6,840 6,970 7,020 6,940 6,760 6,700 6,660 6,550 
Building material and supplies dealers 4441 6,020 5,780 5,680 5,700 5,900 6,070 6,200 6,290 6,260 6,120 6,140 6, 120 6,030 
Lawn and garden equipment and supplies stores 4442 620 480 490 530 670 760 770 730 680 640 570 540 520 
Food and beverage stores 445 19,320 18,660 18,310 18,340 18,540 19,220 20,110 20,660 20,520 19,560 19,400 19,330 19,190 
Grocery stores 4451 16.770 16,290 15,950 16,000 16,150 16,660 17,390 17,800 17,690 16,930 16,870 16,830 16.700 
Specialty food stores 4452 2,090 1,950 1,940 1,900 1,950 2.100 2,240 2,370 2,350 2,170 2,070 2,060 2,040 
Beer, wine, and liquor stores 4453 460 430 420 440 440 460 480 500 490 450 470 440 450 
Health and personal care stores 446 3,610 3,530 3,550 3,530 3,500 3,550 3,640 3,620 3,660 3,600 3,680 3, 740 3,750 
Health and personal care stores 4461 3,610 3,530 3,550 3,530 3,500 3,550 3,640 3,620 3,660 3,600 3,680 3.740 3,750 
Gasoline stations 447 7,720 7,560 7,460 7,500 7,620 7,750 7,840 7,980 8,000 7.790 7 ,710 7,680 7,730 
Gasoline stations 4471 7.720 7,560 7,460 7,500 7,620 7,750 7,840 7,980 8,000 7,790 7 ,710 7,680 7,730 
Clothing and clothing accessories stores 448 4,820 4,630 4,370 4,280 4,380 4.550 4,890 5,030 5,240 4,830 5,010 5,230 5,390 
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Table 1 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month 2003 1/ 
Maine 
North American Industry Classification System CNAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Clothing stores 4481 3,380 3,190 2,990 2,920 3,050 3.170 3,450 3,550 3,700 3,370 3,550 3,730 3,850 
Shoe stores 4482 670 670 630 620 640 660 690 700 750 700 680 680 690 
Jewelry. luggage, and leather goods stores 4483 770 780 750 740 700 730 750 790 790 770 770 820 850 
Sporting goods, hobby, book and music stores 451 3,860 3.740 3,530 3,420 3,460 3,460 3,780 3,980 4,070 4,010 4,030 4,340 4.510 
Sporting goods and musical instrument stores 4511 2,950 2.790 2,620 2.550 2,590 2,600 2.890 3,080 3,140 3,070 3,140 3,370 3.510 
Book, periodical. and music stores 4512 910 950 910 870 860 860 890 900 920 940 890 970 1.000 
General merchandise stores 452 11,580 10 .720 10.550 10.600 10,820 11. 270 11,570 11,690 11,920 11,860 12,190 12,830 12,900 
Department stores 4521 5,470 5,330 5,210 5,160 5,240 5,290 5,380 5.290 5,380 5,380 5,680 6,120 6,150 
Other general merchandise stores 4529 6,110 5,390 5.340 5,440 5.580 5,980 6,200 6,400 6,540 6,480 6,500 6,710 6. 750 
Miscellaneous store retailers 453 5.650 5,030 5,000 5,000 5,270 5,660 5,970 6.100 6,200 5.960 5.910 5,830 5,870 
Florists 4531 830 770 840 780 860 950 900 810 790 780 800 800 850 
Office supplies, stationery, and gift stores 4532 2.560 2,260 2 ,190 Z,210 2,270 2,470 2.720 2,880 2.960 2,800 2,710 Z,630 2,640 
Used merchandise stores 4533 580 530 520 530 550 560 570 580 590 590 640 640 640 
Other miscellaneous store retailers 4539 1,690 1.470 1,460 1,490 1.590 1,690 1. 770 1,840 1,850 1.790 1.760 1, 770 1.740 
Nonstore retailers 454 7,980 8.170 7.290 7, 120 7.000 6,880 6,950 7,220 7,530 7,700 8,470 10,360 11.090 
Electronic shopping and mail order houses 4541 * * * * * * * * * * * * * 
Vending machine operators 4542 440 430 440 440 440 440 440 440 450 440 430 450 440 
Direct selling establishments 4543 3,700 3,820 3,820 3,840 3,670 3,570 3.530 3.510 3.510 3,560 3.710 3,860 4,000 
Transportation and Warehousing 14,580 14.410 14.240 14,090 13,900 14,250 14,730 14,820 14,860 14,950 15.070 14,900 14,790 
Air transportation 481 460 460 450 450 430 430 460 470 480 470 470 470 490 
Scheduled air transportation 4811 350 340 340 330 330 330 350 350 360 360 360 360 380 
Nonscheduled air transportation 4812 110 110 110 110 100 100 110 120 110 110 110 llO 110 
Rail transportation 482 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
Rail transportation 4821 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
Water transportation 483 150 100 100 90 110 160 190 210 210 190 180 140 120 
Sea. coastal, and Great Lakes transportation 4831 100 60 60 60 70 110 140 150 150 140 130 100 80 
Inland water transportation 4832 50 40 40 40 40 50 60 60 60 60 50 50 50 
Truck transportation 484 5,910 5,870 5,780 5,780 5,590 5. 770 5.980 6,050 6,080 6,040 6,070 6,000 5,890 
General freight trucking 4841 3,700 3.740 3. 710 3,730 3,650 3,680 3,700 3,680 3,710 3,720 3.720 3,710 3,680 
Specialized freight trucking 4842 2.210 2,130 2,070 2,060 1,940 2.080 2,290 2,370 2,370 2,320 2,340 2,280 2.210 
Transit and ground passenger transportation 485 1.480 1,450 1.440 1,420 1,480 1,520 1,540 1,330 1.340 1.620 1.550 1.520 1.540 
Urban transit systems 4851 * * * * * * * * * * * * * 
Interurban and rural bus transportation 4852 260 240 230 230 240 240 280 290 280 270 290 230 230 
Taxi and limousine service 4853 310 280 290 300 320 320 310 340 340 320 290 290 29d 
School and employee bus transportation 4854 640 650 640 640 660 670 660 420 420 720 680 720 730 
Charter bus industry 4855 140 140 140 110 140 150 150 140 150 160 150 140 140 
Other ground passenger transportation 4859 140 140 140 140 130 140 140 150 140 150 150 140 150 
Pipeline transportation 486 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Pipeline transportation of crude oil 4861 * * * * * * * * * * * * * 
Pipeline transportation of natural gas 4862 * * * * * * * * * * * * * Other pipeline transportation 4869 * * * * * * * * * * * * * Scenic and sightseeing transportation 487 250 70 70 80 140 230 360 510 520 430 310 150 140 
Scenic and sightseeing transportation. land 4871 40 0 0 0 20 50 60 80 80 70 40 20 20 
Scenic and sightseeing transportation, water 4872 210 70 70 80 110 180 300 430 430 360 270 130 110 
Scenic and sightseeing transportation, other 4879 * * * * * * * * * * * * * 
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Table 1 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month 2003 1/ 
Maine 
North American Industry Classification System (NAICSl NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Support activities for transportation 488 1.320 1.360 1,330 1.360 1,340 1,370 1,330 1,330 1.290 1,270 1.290 1.290 1.300 
Support activities for air transportation 4881 380 400 380 380 400 410 420 390 390 380 350 360 360 
Support activities for rail transportation 4882 * * * * * * * * * * * * * 
Support activities for water transportation 4883 230 230 230 240 250 250 200 230 210 220 250 240 220 
Support activities for road transportation 4884 160 170 160 170 160 160 160 150 160 150 150 160 190 
Freight transportation arrangement 4885 360 380 380 390 360 380 370 370 350 340 350 350 350 
Other support activities for transportation 4889 110 110 100 110 100 100 100 110 110 110 llO 120 120 
Postal service 491 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Postal service 4911 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Couriers and messengers 492 1,990 1,880 1,880 1,890 1,910 1,900 1,900 1.950 1,970 1,980 2,200 2,180 2,200 
Couriers 4921 1.850 1.760 1,760 1.760 1,780 1,780 1,770 1,810 1,820 1,830 2,030 2.020 2.030 
Local messengers and local delivery 4922 * * * * * * * * * * * * * 
Warehousing and storage 493 2.140 2.320 2,300 2,120 1,990 1,990 2,080 2,090 2,090 2,060 2,120 2.250 2.220 
Warehousing and storage 4931 2,140 2,320 2,300 2,120 1,990 1,990 2.080 2.090 2,090 2,060 2.120 2,250 2,220 
Utilities 2,000 1.980 1.960 2,000 2,020 1,970 2,040 2,060 2,060 1,990 1.990 1,960 1.950 
Utilities 221 2,000 1,980 1,960 2.000 2,020 1.970 2,040 2,060 2,060 1.990 1.990 1,960 1,950 
Power generation and supply 2211 1.800 1.770 1.760 1,810 1,820 1,780 1,840 1,860 1,850 1,790 1.790 1. 770 1. 760 
Natural gas distribution 2212 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Water, sewage and other systems 2213 140 140 140 140 130 130 140 140 140 140 140 130 140 
Information 11,290 11,340 11,360 11,300 11,260 11,200 11,200 11.250 ll ,260 11, llO 11,370 11,400 11,420 
Publishing industries, except Internet 511 3.470 3.490 3.500 3,480 3,510 3,450 3,420 3,410 3,420 3,430 3,480 3,500 3.540 
Newspaper, book, and directory publishers 5111 3,170 3,160 3,170 3,180 3,220 3.190 3,160 3.140 3, 150 3,160 3, 170 3,160 3,170 
Software publishers 5112 300 340 330 300 290 260 260 260 270 270 310 330 370 
Motion picture and sound recording industries 512 830 720 730 690 680 720 790 900 920 790 980 1,010 1,050 
Motion picture and video industries 5121 820 710 720 680 660 710 780 890 910 770 960 1,000 1.030 
Sound recording industries 5122 * * * * * * * * * * * * * 
Broadcasting, except Internet 515 1,750 1.790 1,760 1. 770 1,780 1.760 1, 770 1,730 1,730 1,720 1.720 1,710 1.720 
Radio and television broadcasting 5151 1,350 1,390 1,370 1.370 1,360 1.350 1,360 1.340 1.330 1,340 1,330 1,340 1.340 
Cable and other subscription programning 5152 390 390 400 400 410 400 410 400 400 380 390 370 380 
Internet publishing and broadcasting 516 50 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 
Internet publishing and broadcasting 5161 50 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 
Teleconrnunications 517 3,090 3.150 3,160 3, 170 3,130 3,120 3, 110 3,090 3.050 3,040 3,050 3,070 3,010 
Wired telecommunications carriers 5171 2,190 2.220 2,250 2.260 2,250 2,240 2,210 2,170 2,150 2,140 2,140 2, 130 2.070 
Wireless telec011111Unications carriers 5172 260 270 260 260 270 260 260 260 260 260 270 270 280 
Telecommunications resellers 5173 180 170 150 150 160 160 190 190 180 180 180 200 200 
Cable and other program distribution 5175 * * * * * * * * * * * * * 
Other telecomnunications 5179 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ISPs. search portals, and data processing 518 1,170 1.230 1,240 1.220 1,210 1,190 1,150 1,150 1,150 1.150 1.130 1.140 1.140 
ISPs and web search portals 5181 170 220 230 230 210 190 160 140 140 140 140 150 140 
Data processing and related services 5182 1.000 1.000 1,010 990 1,000 1,000 990 1,010 1,010 1,000 990 1.000 1.000 
Other Information Services 519 930 920 940 940 920 930 920 930 950 940 960 930 910 
Other information services 5191 930 920 940 940 920 930 920 930 950 940 960 930 910 
Financial Activities 33,710 33,510 33,480 33,480 33,580 33,640 33,880 34.260 34,210 33,630 33,530 33, 510 33,860 
Finance and Insurance 26,890 27,020 27.060 27,030 27,030 26,940 26,950 26,910 26,790 26,590 26,710 26.710 26,930 
Credit intermediation and related activities 522 13,820 13,890 13,860 13,850 13,840 13,810 13,890 13.910 13,850 13,690 13. 720 13,740 13,800 
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Table 1 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Errployment by Month 2003 1/ 
Maine 
North American Industry Classification System CNAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Depository credit intermediation 5221 8,890 8,880 8.860 8,870 8,820 8,860 8,990 9,040 9,000 8,820 8,830 8,830 8,890 
Nondepository credit intermediation 5222 * * * * * * * * * * * * * 
Activities related to credit intermediation 5223 370 340 360 340 360 370 350 370 370 370 380 390 390 
Securities. commodity contracts. investments 523 1.580 1,620 1,610 1,580 1,570 1.560 1.520 1,540 1,540 1.530 1,600 1,580 1,690 
Securities and commodity contracts brokerage 5231 1,030 1,100 1,080 1,060 1,050 1,040 1,020 1.020 1,020 990 980 970 1,080 
Other financial investment activities 5239 550 530 530 530 520 530 500 520 520 540 610 610 610 
Insurance carriers and related activities 524 11,440 11,460 11,540 11,560 11,580 11.520 11.490 11,420 11.350 11.330 11.350 11,350 11.380 
Insurance carriers 5241 7.590 7 ,670 7,740 7,730 7,580 7,700 7,650 7,560 7 ,510 7,460 7,460 7,450 7,470 
Insurance agencies. brokerages. and related 5242 3,850 3,790 3,800 3,830 3,900 3,820 3,840 3.850 3.850 3,870 3.890 3,900 3,920 
Funds, trusts. and other financial vehicles 525 50 40 50 40 50 50 50 50 50 50 40 40 50 
Insurance and employee benefit funds 5251 30 30 30 20 30 30 30 20 30 20 20 20 30 
Other investment pools and funds 5259 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Real Estate and Rental and Leasing 6,830 6,490 6,420 6,450 6.550 6,700 6,940 7,350 7,420 7,030 5,820 6.800 6.930 
Real estate 531 3,970 3,770 3,710 3,730 3,790 3,870 3,980 4,250 4.290 4,090 4,000 4,030 4.130 
Lessors of real estate 5311 1.430 1.390 1.390 1,400 1.390 1,430 1,450 1,490 1,490 1.440 1.420 1,440 1.460 
Offices of real estate agents and brokers 5312 1,050 960 940 940 960 980 1.030 1.190 1,210 1,110 1.080 1.090 1.130 
Activities related to real estate 5313 1.490 1.420 1,390 1.400 1,440 1,460 1,500 1,570 1,600 1,530 1.500 1.500 1.540 
Rental and leasing services 532 2,850 2,720 2,700 2.710 2,760 2,820 2,950 3.090 3,130 2,940 2,810 2.760 2,800 
Automotive equipment rental and leasing 5321 930 900 900 880 900 950 980 1.000 1.010 970 890 870 870 
Consumer goods rental 5322 1.430 1,350 1.350 1.370 1,380 1,380 1,450 1,550 1.580 1,450 1,410 1,390 1,450 
General rental centers 5323 270 240 220 230 260 280 290 300 310 290 280 260 250 
Machinery and equipment rental and leasing 5324 230 230 230 230 220 220 230 230 240 230 230 240 230 
Lessors of nonfinancial intangible assets 533 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 
Lessors of nonfinancial intangible assets 5331 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 
Professional and Business Services 50,520 49,160 49,070 49,320 50.160 50,610 51.310 51,680 52.150 51,500 50,950 50,420 49,950 
Professional. Scientific and Tech Services 22 ,210 22.170 22.250 22,320 22,210 21,610 21.840 21,960 22.080 22.260 22.460 22,630 22.730 
Professional and technical services 541 22,210 22,170 22.250 22.320 22 ,210 21, 610 21.840 21.960 22,080 22,260 22,460 22,630 22.730 
Legal services 5411 4,250 4,130 4,130 4,160 4,190 4,240 4,300 4,320 4.320 4.280 4,300 4,290 4,290 
Accounting and bookkeeping services 5412 3.110 3,310 3,470 3,490 3,340 2. 780 2,810 2,820 2,860 3,030 3.100 3,180 3.120 
Architectural and engineering services 5413 4,310 4,190 4,150 4,130 4,200 4,280 4.340 4.440 4.430 4,400 4.400 4,390 4,390 
Specialized design services 5414 250 240 240 250 250 260 250 250 240 240 240 250 260 
Computer systems design and related services 5415 2,630 2,850 2,810 2,800 2.680 2.550 2,500 2,380 2.460 2,540 2,640 2,660 2,690 
Management and technical consulting services 5416 2.150 2,070 2,030 2,060 2,020 2,090 2,150 2,130 2.170 2,180 2.200 2,290 2,350 
Scientific research and development services 5417 1.900 1,880 1.900 1,900 1.890 1,910 1.920 1,950 1,920 1.890 1,900 1,880 1,870 
Advertising and related services 5418 1,510 1,480 1,480 1,470 1,580 1,410 1.440 1.560 1.560 1,570 1.500 1,520 1.570 
Other professional and technical services 5419 2.110 2.020 2.050 2,050 2,060 2,100 2,130 2.100 2,120 2,130 2,180 2, 180 2.200 
Management of Companies and Enterprises 5,900 6,090 5,980 6,020 5,940 5,970 5.920 5,870 5.890 5,760 5,770 5,730 5,800 
Management of companies and enterprises 551 5,900 6.090 5,980 6,020 5,940 5,970 5.920 5,870 5,890 5,760 5,770 5,730 5.800 
Management of companies and enterprises 5511 5,900 6,090 5,980 6,020 5,940 5,970 5,920 5,870 5,890 5,760 5,770 5,730 5,800 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 22.420 20,900 20,830 20,990 22,010 23,030 23.550 23,860 24.180 23.490 22 ,72(] 22,060 21.430 
Administrative and support services 561 20,810 19,340 19. 310 19,440 20.440 21,430 21.900 22,180 22,480 21,800 21.070 20,460 19,850 
Office administrative services 5611 1,600 1,560 1,560 1,560 1.570 1.580 1.600 1,630 1.620 1.600 1.630 1,610 1,630 
Facilities support services 5612 510 480 480 470 470 540 540 550 540 530 520 510 460 
Employment services 5613 5,990 5,650 5,500 5,620 5.650 5.890 6,030 6,130 6,470 6,410 6,340 6,130 6,000 
Business support services 5614 3.550 3,780 4,010 3,980 3,720 3,580 3,530 3,480 3.490 3.360 3,290 3,200 3,160 
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Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Travel arrangement and reservation services 5615 720 720 730 720 680 700 710 730 720 720 740 750 710 
Investigation and security services 5616 1,520 1,440 1,420 1,440 1,640 1,530 1,530 1.620 1.580 1,540 1,510 1,510 1,490 
Services to buildings and dwellings 5617 5,440 4.420 4,300 4,340 5,290 6,080 6,290 6,340 6,260 5,920 5,530 5,360 5.110 
Other support services 5619 1.500 1,300 1,320 1,320 1,440 1,530 1,660 1.710 1.800 1.720 1,520 1,400 1,290 
Waste management and remediation services 562 1,610 1,550 1,520 1,550 1,570 1.600 1,650 1,680 1,700 1,680 1,650 1,600 1,580 
Waste collection 5621 870 860 840 850 860 860 870 880 900 900 870 850 850 
Waste treatment and disposal 5622 270 270 260 270 260 270 280 270 280 280 270 260 250 
Remediation and other waste services 5629 480 430 420 430 440 470 500 530 520 510 510 490 480 
Education and Health Services 98,220 96,710 97,020 97,600 97,860 97.830 98,100 98.650 98,270 98,610 99,350 99,290 99,320 
Educational Services 9.180 8,960 9,050 9,220 9.340 9,250 9,050 9,190 8,920 9,090 9,410 9,420 9.250 
Educational services 611 9.180 8,960 9,050 9,220 9,340 9,250 9,050 9,190 8,920 9,090 9,410 9,420 9,250 
Elementary and secondary schools 61ll 2. 760 2,790 2,830 2,830 2,800 2.880 2,740 2,520 2,490 2,610 2,850 2,890 2,880 
Junior colleges 6112 150 160 160 160 160 160 150 150 150 160 120 120 130 
Colleges and universities 6113 4,600 4,650 4,600 4,710 4,750 4,580 4.410 4,520 4,330 4,580 4,750 4.710 4,630 
Business. computer and management training 6114 220 180 180 190 210 240 230 290 330 230 200 190 170 
Technical and trade schools 6115 220 190 230 230 220 220 220 220 210 220 220 220 210 
Other schools and instruction 6116 1,090 870 920 980 1.080 1,040 1,160 1.330 1,260 1,120 1,120 1,110 1.050 
Educational support services 6117 150 120 120 130 130 130 130 160 160 170 160 160 170 
Health Care and Social Assistance 89,040 87,760 87,970 88,380 88,530 88,580 89,060 89,460 89,350 89,520 89,940 89,870 90,070 
Ambulatory health care services 621 23,560 23,360 23.400 23,510 23,460 23,450 23,630 23,830 23,730 23,610 23,620 23,530 23,560 
Offices of physicians 6211 9,600 9,650 9,710 9,740 9,680 9,670 9,720 9,670 9,680 9,540 9,470 9,340 9,340 
Offices of dentists 6212 3,290 3,260 3,260 3,270 3,250 3,250 3,300 3,350 3,270 3,320 3,280 3.290 3,330 
Offices of other health practitioners 6213 2.760 2,660 2,660 2,680 2,690 2.700 2,760 2.780 2.830 2,800 2,790 2,870 2,860 
Outpatient care centers 6214 2,390 2,290 2,300 2,330 2,330 2,340 2,370 2,440 2,430 2,450 2,460 2,480 2.490 
Medical and diagnostic laboratories 6215 990 970 970 970 980 980 970 980 980 980 1,040 1,030 1,040 
Home health care services 6216 3,420 3,460 3.440 3,430 3,440 3,410 3,400 3,450 3,440 3,390 3,430 3,390 3,400 
Other ambulatory health care services 6219 1,110 1.080 1.070 1,090 1,100 1.110 l,100 1,140 1.110 1,140 1.140 1,130 1.110 
Hospitals 622 26,330 25,780 25,840 25,870 26.080 25,970 26,320 26,590 26,470 26,630 26,770 26,840 26,760 
General medical and surgical hospitals 6221 25,010 24,480 24.550 24.580 24.760 24,680 25,000 25,250 25.160 25,300 25,430 25,520 25.420 
Psychiatric and substance abuse hospitals 6222 * * * * * * * * * * * * * Other hospitals 6223 430 420 420 420 430 430 430 420 420 430 430 430 420 
Nursing and residential care facilities 623 22,690 22.420 22,510 22,630 22,610 22,660 22.830 22,930 22,910 22.760 22,760 22,640 22,670 
Nursing care facilities 6231 11,170 ll, 130 ll, 120 11,160 11,140 11.170 11.180 11,330 11.230 ll, 130 11,180 11.160 ll, 130 
Residential mental health facilities 6232 5,690 5.580 5.650 5,680 5,670 5.700 5,750 5,680 5,780 5,720 5.730 5,630 5,660 
Comnunity care facilities for the elderly 6233 4,780 4,710 4,740 4, 790 4,780 4,770 4,840 4,830 4,810 4,820 4.760 4,770 4.790 
Other residential care facilities 6239 1,060 990 1.010 1.010 1.020 1.030 1,060 1,090 1,100 1.090 1,090 1.080 1.100 
Social assistance 624 16,460 16,200 16,220 16,370 16,380 16,500 16,280 16,120 16.240 16. 520 16 ,790 16,870 17,080 
Individual and family services 6241 9,990 9.650 9,710 9,830 9.830 9,920 9,960 10,080 10,050 10,000 10,170 10,220 10.430 
Emergency and other relief services 6242 640 660 650 650 630 640 630 650 640 640 620 620 640 
Vocational rehabilitation services 6243 2,250 2,200 2,210 2,210 2,200 2.190 2,240 2,250 2,280 2,250 2,340 2,340 2,330 
Child day care services 6244 3,590 3,690 3,640 3,680 3,710 3,760 3,460 3,140 3.280 3,630 3,660 3.690 3,690 
Leisure and Hospitality 58,460 47,980 47,920 48,790 52,480 59,320 66,370 74,340 74.390 65,500 58,990 53,310 52,140 
Arts. Entertainment. and Recreation 8,220 7 ,410 7,510 7,500 7.080 8,070 9,440 10,770 10,690 8, 750 7,490 6,490 7,450 
Performing arts and spectator sports 711 1,020 510 620 680 970 1,150 1,430 1,680 1,610 1.140 920 750 760 
Performing arts carpanies 7111 410 250 310 340 380 300 470 690 610 460 380 360 350 
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Nonfann Wage and Salary Employment by Month 2003 1/ 
Maine 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code 
Spectator sports 7112 
Promoters of performing arts and sports 7113 
Agents and managers for public figures 7114 
Independent artists, writers. and performers 7115 
Museums, historical sites, zoos, and parks 712 
Museums, historical sites, zoos, and parks 7121 
Amusements. gambling, and recreation 713 
Amusement parks and arcades 7131 
Gambling industries 7132 
Other amusement and recreation industries 7139 
Accomnodation and Food Services 
ACCOITTTIOdation 721 
Traveler accOlllllJdation 7211 
RV parks and recreational camps 7212 
Rooming and boarding houses 7213 
Food services and drinking places 722 
Full-service restaurants 7221 
Limited-service eating places 7222 
Special food services 7223 
Drinking places, alcoholic beverages 7224 
Other Services 
Repair and maintenance 811 
Automotive repair and maintenance 8111 
Electronic equipment repair and maintenance 8112 
ColTTTiercial machinery repair and maintenance 8113 
Household goods repair and maintenance 8114 
Personal and laundry services 812 
Personal care services 8121 
Death care services 8122 
Orycleaning and laundry services 8123 
Other personal services 8129 
Membership associations and organizations 813 
Religious organizations 8131 
Grantmaking and giving services 8132 
Social advocacy organizations 8133 
Civic and social organizations 8134 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 8139 
Unclassified 
Unclassified 999 
Unclassified 9999 
Average Jan Feb Mar Apr 
430 140 170 200 450 
90 30 50 50 50 
20 20 10 20 10 
80 70 70 70 70 
410 350 340 340 330 
410 350 340 340 330 
6.800 6,560 6,550 6,490 5,780 
320 90 80 90 140 
50 60 60 60 50 
6,430 6,410 6,410 6,340 5,590 
50,240 40,570 40.410 41,280 45,400 
10,820 6,960 7,050 7,240 8,490 
9,160 6,350 6,420 6.600 7.520 
1,570 530 530 550 870 
100 90 90 100 100 
39,420 33,610 33,360 34,040 36,910 
22,620 18,560 18. 550 18,850 20,580 
14.180 12.650 12.380 12,730 13,800 
1,690 1, 510 1,540 1,550 1,630 
930 890 900 920 910 
30,030 28,390 30' 130 30,200 30.350 
5.260 5.240 5,220 5,210 5,260 
3,840 3 ,840 3,820 3,820 3,840 
300 300 300 280 310 
740 730 740 730 740 
380 370 370 370 380 
4,250 4,030 4,050 4,030 4,200 
1,880 1,770 1.800 1,790 1.890 
570 520 540 530 580 
1,220 1,180 1,180 1,180 1.190 
580 550 540 520 540 
20,530 19,120 20,850 20,970 20.890 
20 10 10 10 10 
300 260 270 270 320 
1.160 1,150 1.140 1,160 1.170 
2,810 2,680 2,700 2,720 2.750 
14,980 13,810 15,540 15,620 15,430 
1,260 1,210 1.200 1,200 1,220 
340 570 590 650 430 
340 570 590 650 430 
340 570 590 650 430 
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May Jun 
680 800 
70 70 
20 20 
80 80 
410 480 
410 480 
6,520 7,520 
390 610 
60 50 
6,070 6,860 
51,250 56,930 
11,090 13, 510 
9,440 11,030 
1,550 2,390 
100 90 
40, 160 43,420 
23,050 25.270 
14,520 15,490 
1,640 l.690 
950 980 
30.300 29.260 
5,260 5,290 
3,840 3,860 
310 310 
720 720 
400 400 
4,320 4.380 
1,900 1,910 
630 620 
1,220 1.250 
570 590 
20,720 19,590 
10 10 
320 340 
1,160 1,210 
2,770 2.890 
15,190 13,850 
1.260 1,300 
460 520 
460 520 
460 520 
- - - - - -
Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
810 730 430 280 220 230 
80 170 150 170 70 60 
20 20 20 20 20 20 
80 80 80 80 80 100 
520 500 470 440 360 370 
520 500 470 440 360 370 
8,580 8,580 7,150 6.120 5,380 6,330 
950 840 320 120 80 80 
60 50 50 50 50 50 
7,580 7,680 6,780 5,960 5,250 6,200 
63,570 63, 710 56,750 51. 510 46,810 44.680 
16.660 16,860 13,590 11,400 8,960 8,020 
12,430 12,660 11. 580 10 ,340 8,210 7 .330 
4 ,130 4.110 1,920 960 650 600 
90 90 100 90 100 100 
46,910 46.850 43.160 40, 110 37,860 36,660 
27,690 27,780 25,340 23,360 21.640 20,810 
16,390 16.250 14,960 14.070 13,650 13,260 
1,850 1,850 1,890 1,740 1,690 1,700 
980 960 960 950 890 900 
29,770 29.390 30,250 30,750 30, 770 30,810 
5,270 5,230 5,190 5,310 5.300 5,320 
3,840 3,800 3 ,790 3,860 3,880 3,870 
310 310 300 290 300 320 
730 730 730 770 740 750 
400 380 380 390 390 380 
4,470 4,480 4,380 4,230 4,210 4,190 
1,870 1,940 1,930 1,880 1,910 1,920 
630 600 600 550 540 530 
1,330 1.300 1,240 1,220 1,190 1.180 
640 640 610 580 570 570 
20.030 19,690 20,670 21,220 21,260 21,310 
30 30 40 30 30 30 
330 310 330 290 280 280 
1,140 1.140 1.180 1,170 1,170 1,160 
3,190 3,040 2,830 2,720 2,710 2,700 
14,010 13,860 15.030 15.730 15,800 15,840 
1,320 1,310 1,260 1,280 1.270 1,300 
180 240 170 90 90 130 
180 240 170 90 90 130 
180 240 170 90 90 130 
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Government Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
Maine Department of Labor 
Table 1 Ccont.l 
Nonfann Wage and Salary E~loyment by Month 2003 1/ 
Maine 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun 
103,650 102,960 106,450 107,050 106,740 106.740 104,410 
14.070 13,920 14.090 14,050 14,070 14,090 14,210 
24.270 24,300 24,340 24,370 24,480 24.490 23,780 
60,620 61.720 62,350 62,840 62,610 63,280 63,490 
4,690 3,020 5,670 5.790 5,580 4.880 2,940 
Jul 
91, 550 
14.23D 
23,660 
50,610 
3,050 
Aug Sep Oct Nov Dec 
90,620 103,270 106,970 108,390 108,700 
14,170 14,180 13,940 13,840 14,110 
23,530 24,490 24.610 24,600 24,590 
50.130 59.830 62,560 64,020 64,040 
2,800 4,780 5,850 5,930 5,970 
1: Data presented exclude domestics in private households. self-errployed. and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NA!CS level. A pound sign(#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the sunmer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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North t>merican Industry ·classification System CNAICSJ 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary E~loyment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Highway, street, and bridge construction 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Machine shops and threaded product mfg. 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Metalworking machinery manufacturing 
Other general purpose machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Semiconductor and electronic component mfg. 
Electronic instrument manufacturing 
Magnetic media manufacturing and reproducing 
Transportation equipment manufacturing 
Motor vehicle parts manufacturing 
Ship and boat building 
- - - - -
Maine Department of Labor 
Table 2 
-
Nonfann Wage and Salary E111>loyment by Month, 2003 1/ 
Augusta !..MA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
42,590 41,990 41,850 41,950 42,310 42,740 43,150 43,160 43,350 43,150 42,640 42,460 42,370 
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2373 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
327 
3271 
3273 
332 
3323 
3327 
3329 
333 
3335 
3339 
334 
3344 
3345 
3346 
336 
3363 
3366 
3,850 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
1,870 
620 
310 
310 
140 
50 
* 
* 
1,110 
270 
270 
130 
440 
1,920 
1,070 
220 
* 
140 
* 
* 
* 
390 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,820 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
1,700 
620 
330 
290 
130 
70 
* 
* 
950 
250 
260 
120 
320 
2,060 
1,260 
250 
* 
160 
* 
* 
* 
390 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,650 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
1,540 
570 
280 
290 
100 
40 
* 
* 
880 
230 
250 
110 
290 
2,050 
1,230 
240 
* 
160 
* 
* 
* 
370 
* 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,680 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
1,590 
590 
280 
310 
90 
30 
* 
* 
910 
220 
250 
130 
310 
2,040 
1,210 
230 
* 
150 
* 
* 
* 
390 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,730 
50 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
1,710 
570 
270 
300 
120 
40 
* 
* 
1,020 
250 
260 
140 
380 
1,980 
1,150 
220 
* 
140 
* 
* 
* 
400 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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3,900 
50 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
1,910 
600 
310 
290 
150 
50 
* 
* 
1,160 
280 
270 
150 
460 
1,940 
1,110 
230 
* 
130 
* 
* 
* 
400 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,980 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
2,020 
630 
310 
320 
160 
50 
* 
* 
1,240 
290 
280 
140 
530 
1,900 
1,070 
230 
* 
130 
* 
* 
* 
400 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,970 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
2,070 
650 
320 
330 
160 
50 
* 
* 
1,260 
290 
290 
150 
530 
1,830 
1,000 
200 
* 
130 
* 
* 
* 
380 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,970 
70 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
2,050 
650 
340 
310 
160 
50 
* 
* 
1,250 
290 
290 
150 
540 
1,850 
990 
210 
* 
130 
* 
* 
* 
380 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,300 
70 
70 
70 
70 
* 
* 
* 
2,050 
640 
340 
310 
150 
50 
* 
* 
1,250 
290 
290 
140 
530 
2,180 
980 
220 
* 
130 
* 
* 
* 
390 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,840 
70 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
2,010 
650 
320 
320 
150 
50 
* 
* 
1,210 
300 
270 
120 
520 
1,770 
950 
220 
* 
140 
* 
* 
* 
400 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,740 
70 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
1,970 
650 
330 
320 
150 
50 
* 
* 
1,170 
300 
270 
120 
490 
1,710 
920 
220 
* 
140 
* 
* 
* 
400 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,570 
70 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
1,810 
630 
330 
300 
120 
50 
* 
* 
1,050 
270 
270 
120 
390 
1,690 
910 
220 
* 
140 
* 
* 
* 
390 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System (NAICSl 
Description 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Animal food manufacturing 
Dairy product manufacturing 
Animal slaughtering and processing 
Seafood product preparation and packaging 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Textile mills 
Fabric mills 
Textile product mills 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Apparel knitting mills 
Cut and sew apparel manufacturing 
Paper manufacturing 
Pulp, paper, and paperboard mills 
Converted paper product manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemical manufacturing 
Soap, cleaning compound, and toiletry mfg. 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 
Lumber and const. supply merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Metal and mineral merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Druggists' goods merchant wholesalers 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 
Maine Department of Labor 
Table 2 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Elfllloyment by Month, 2003 1/ 
Augusta LMA 
NAICS 
Code 
337 
3371 
3372 
339 
3391 
3399 
311 
3111 
3115 
3116 
3117 
3118 
313 
3132 
314 
3149 
315 
3151 
3152 
322 
3221 
3222 
323 
3231 
325 
3256 
326 
3261 
423 
4231 
4232 
4233 
4234 
4235 
4236 
4237 
4238 
4239 
424 
4242 
4243 
Annual 
Average 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
850 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
23,820 
7,920 
2,190 
720 
100 
* 
40 
40 
* 
10 
30 
40 
50 
1.410 
290 
* 
Jan 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
810 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
23,150 
7,800 
2,170 
690 
100 
* 
30 
50 
* 
10 
30 
50 
50 
1.410 
300 
* 
Feb 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
810 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
260 
260 
* 
* 
* 
* 
23,130 
7,660 
2,140 
690 
100 
* 
30 
50 
* 
10 
30 
50 
50 
1.380 
300 
* 
Mar 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
820 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
260 
260 
* 
* 
* 
* 
23,160 
7.720 
2,160 
710 
100 
* 
30 
40 
* 
10 
30 
50 
50 
1.400 
300 
* 
Apr 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
830 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
23,450 
7,810 
2,190 
720 
100 
* 
40 
40 
* 
10 
30 
50 
50 
1,400 
300 
* 
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May 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
830 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
23, 770 
7.890 
2,200 
720 
100 
* 
40 
40 
* 
10 
30 
50 
50 
1.420 
290 
* 
Jun 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
830 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
* 250 
250 
* 
* 
* 
* 
24,210 
8,040 
2,230 
720 
100 
* 
40 
40 
* 
10 
30 
50 
50 
1.450 
290 
* 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
830 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
24,940 
8,060 
2,240 
730 
100 
* 
40 
40 
* 
10 
30 
40 
50 
1,450 
290 
* 
-
Aug 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
850 
270 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
25, 140 
8,110 
2,250 
750 
100 
* 
40 
40 
* 
10 
40 
40 
50 
1.440 
290 
* 
-
Sep 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
1,200 
270 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
23,990 
7,990 
2,230 
740 
100 
* 
40 
40 
* 
10 
40 
40 
40 
1.420 
290 
* 
Oct 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
810 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
260 
260 
* 
* 
* 
* 
23,750 
7,930 
2,160 
710 
80 
* 
40 
40 
* 
10 
40 
40 
40 
1,390 
290 
* 
Nov 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
790 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
23,560 
8,000 
2,180 
730 
90 
* 
40 
40 
* 
10 
40 
40 
40 
1.380 
290 
* 
- -
Dec 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
790 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
23,590 
8,010 
2,170 
730 
90 
* 
40 
40 
* 
10 
40 
40 
40 
1.380 
290 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Table 2 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month. 2003 11 
Augusta LMA 
North American Industry Classification System CNAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Grocery and Related Product Wholesalers 4244 540 540 530 540 550 550 560 560 550 550 540 520 520 
Farm product raw material merch. whls. 4245 * * * * * * * * * * * * * 
Chemi ca 1 merchant who 1 esa l ers 4246 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Petroleum merchant wholesalers 4247 60 60 60 60 60 50 60 50 50 60 50 70 60 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 4249 * * * * * * * * * * * * * 
Electronic markets and agents and brokers 425 60 60 60 60 70 60 60 60 60 70 60 60 60 
Electronic markets and agents and brokers 4251 60 60 60 60 70 60 60 60 60 70 60 60 60 
Retai 1 Trade 5,120 5,040 4,950 4,990 5,040 5.100 5.190 5,190 5,210 5,150 5,150 5,210 5,200 
Motor vehicle and parts dealers 441 940 930 930 940 950 940 950 950 940 940 940 940 950 
Automobile dealers 4411 730 740 730 740 740 730 740 730 730 730 730 730 740 
Other motor vehicle dealers 4412 70 60 60 70 70 70 80 80 80 70 70 70 70 
Auto parts. accessories. and tire stores 4413 140 130 130 140 130 140 130 140 130 140 140 140 150 
Furniture and home furnishings stores 442 130 130 150 140 140 130 90 110 120 120 140 140 140 
Furniture stores 4421 70 90 90 80 80 70 30 50 50 60 70 70 70 
Home furnishings stores 4422 60 40 70 60 60 60 60 60 60 60 70 70 70 
Electronics and appliance stores 443 110 110 110 110 llO 120 120 110 llO llO 110 110 llO 
Electronics and appliance stores 4431 110 110 110 llO 110 120 120 110 llO llO 110 llO 110 
Building material and garden supply stores 444 530 480 460 460 530 560 570 570 560 560 530 540 500 
Building material and supplies dealers 4441 470 450 430 430 470 490 500 500 500 490 470 480 450 
Lawn and garden equipment and supplies stores 4442 60 30 30 30 50 70 70 70 70 70 60 60 50 
Food and beverage stores 445 890 880 860 860 860 890 930 940 930 890 860 890 890 
Grocery stores 4451 840 830 810 810 810 850 880 890 880 840 820 840 840 
Specialty food stores 4452 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Beer. wine. and liquor stores 4453 * * * * * * * * * * * * * 
Health and personal care stores 446 210 210 210 210 200 200 210 200 200 200 210 220 220 
Health and personal care stores 4461 210 210 210 210 200 200 210 200 200 200 210 220 220 
Gasoline stations 447 640 640 620 630 610 630 640 630 660 650 640 640 630 
Gasoline stations 4471 640 640 620 630 610 630 640 630 660 650 640 640 630 
Clothing and clothing accessories stores 448 220 230 210 210 210 210 210 220 250 220 210 240 260 
Clothing stores 4481 170 180 160 160 160 160 160 170 190 170 170 190 200 
Shoe stores 4482 30 30 20 30 30 30 30 20 30 30 30 30 30 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 4483 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 30 30 
Sporting goods, hobby, book and music stores 451 130 130 130 140 130 120 130 130 120 130 130 140 150 
Sporting goods and musical instrlJTlent stores 4511 50 50 50 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Book, periodical, and music stores 4512 80 80 80 80 80 80 80 70 80 80 80 100 90 
General merchandise stores 452 880 840 820 840 850 850 900 880 890 900 920 960 950 
Department stores 4521 190 200 190 190 190 180 200 190 190 180 190 210 210 
Other general merchandise stores 4529 * * * * * * * * * * * * * Miscellaneous store retailers 453 290 300 300 300 300 310 310 300 300 280 300 240 240 
Florists 4531 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Office supplies. stationery, and gift stores 4532 180 200 190 190 190 200 200 190 190 180 180 120 130 
Used merchandise stores 4533 30 30 30 30 30 30 30 30 20 30 40 40 40 
Other miscellaneous store retailers 4539 50 40 40 50 50 50 50 50 50 40 50 50 50 
Nonstore retailers 454 150 160 150 160 150 140 150 140 140 150 150 160 170 
Electronic shopping and mail-order houses 4541 * * * * * * * * * * * * * 
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Direct selling establishTients 
Transportation and Warehousing 
Air transportation 
Nonscheduled air transportation 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Interurban and rural bus transportation 
Taxi and limousine service 
School and employee bus transportation 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation, water 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for road transportation 
Freight transportation arrangement 
Couriers and messengers 
Couriers 
Local messengers and local delivery 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Water, sewage and other systems 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper. book, and directory publishers 
Software publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Telecommunications 
Wired telecommunications carriers 
Wireless telecommunications carriers 
Telecommunications resellers 
Cable and other program distribution 
ISPs, search portals, and data processing 
ISPs and web search portals 
Data processing and related services 
Other Infonnation Services 
Other information services 
Financial Activities 
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Table 2 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Ellllloyment by Month, 2003 1/ 
Augusta LMA 
NAICS 
Code 
4543 
481 
4812 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4852 
4853 
4854 
487 
4872 
488 
4881 
4884 
4885 
492 
4921 
4922 
221 
2211 
2213 
511 
5111 
5112 
512 
5121 
515 
5151 
517 
5171 
5172 
5173 
5175 
518 
5181 
5182 
519 
5191 
Annual 
Average 
150 
420 
* 
* 
* 
* 
150 
50 
100 
30 
* 
* 
* 
* 
* 50 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
700 
290 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,180 
Jan 
150 
400 
* 
* 
* 
* 
140 
60 
90 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
700 
300 
300 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.180 
Feb Mar Apr May Jun 
150 150 150 140 140 
390 380 380 410 430 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
140 130 150 160 170 
60 60 60 60 60 
80 80 90 100 110 
30 30 30 30 30 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
50 50 30 60 60 
* * * * * 
* * * * * 
30 30 20 40 40 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
700 700 710 680 690 
310 320 310 280 290 
300 310 300 270 280 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
230 230 250 250 250 
100 100 100 100 100 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
1,170 1,170 1.160 1.200 1.220 
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- - - - - - - - - - - - -
Jul 
140 
440 
* 
* 
* 
* 
160 
50 
110 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
690 
280 
270 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,210 
-
Aug 
140 
460 
* 
* 
* 
* 
170 
50 
110 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
680 
280 
270 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,210 
-
Sep 
150 
450 
* 
* 
* 
* 
160 
50 
110 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
680 
290 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Oct 
150 
450 
* 
* 
* 
* 
160 
50 
110 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
700 
290 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Nov 
160 
450 
* 
* 
* 
* 
160 
50 
100 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
690 
280 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,160 1,140 1,140 
- -
Dec 
170 
460 
* 
* 
* 
* 
150 
40 
110 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
720 
290 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
llO 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,160 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 2 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Augusta LMA 
North American Industry Classification System CNAICSJ NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Finance and Insurance 860 870 870 860 850 870 890 880 880 850 850 840 840 
Credit intermediation and related activities 522 610 620 610 620 610 610 640 640 630 610 570 570 570 
Depository credit intermediation 5221 590 590 590 590 580 590 610 620 610 590 560 550 550 
Nondepository credit intermediation 5222 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Activities related to credit intermediation 5223 * * * * * * * * * * * * * Securities, c0111110dity contracts, investments 523 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 
Securities and corrrnodity contracts brokerage 5231 * * * * * * * * * * * * * Other financial investment activities 5239 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 
Insurance carriers and related activities 524 200 210 200 200 200 210 200 200 200 200 210 200 200 
Insurance carriers 5241 40 40 40 40 40 50 50 40 40 40 40 40 40 
Insurance agencies, brokerages, and related 5242 160 170 160 170 160 160 150 160 160 160 170 160 170 
Funds, trusts, and other financial vehicles 525 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Insurance and employee benefit funds 5251 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Real Estate and Rental and Leasing 310 310 300 300 310 330 340 330 330 310 290 310 320 
Real estate 531 200 190 190 190 190 210 210 210 210 200 180 190 200 
Lessors of real estate 5311 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 50 60 60 
Offices of real estate agents and brokers 5312 50 40 40 50 40 50 50 40 50 50 40 50 50 
Activities related to real estate 5313 90 90 90 90 90 90 90 90 100 90 80 80 90 
Rental and leasing services 532 120 120 110 110 120 130 120 120 120 llO 110 120 120 
Automotive equipment rental and leasing 5321 40 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Consumer goods rental 5322 70 70 70 70 70 80 80 70 70 60 60 60 70 
General rental centers 5323 * * * * * * * * * * * * * Professional and Business Services 3,140 3,360 3,340 3.220 3,190 3.090 3,130 3,170 3,240 3,080 3,040 2,940 2,900 
Professional, Scientific and Tech Services 1.160 1.280 1,240 1,200 1,120 1,110 1,100 1,120 1,140 1,140 1,130 1,130 1.150 
Professional and technical services 541 1.160 1.280 1.240 1.200 1,120 1,110 1,100 1,120 1,140 1,140 1,130 1,130 1,150 
Legal services 5411 260 250 250 260 260 260 260 260 270 260 260 260 270 
Accounting and bookkeeping services 5412 100 120 130 130 120 110 100 90 90 90 100 90 90 
Architectural and engineering services 5413 230 230 220 220 230 230 240 240 240 240 230 240 240 
Specialized design services 5414 * * * * * * * * * * * * * Computer systems design and related services 5415 120 290 230 180 80 90 90 90 90 80 80 80 80 
Management and technical consulting services 5416 140 130 130 140 140 140 140 150 150 150 150 150 160 
Scientific research and development services 5417 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Advertising and related services 5418 50 40 40 40 40 40 40 60 50 60 60 70 70 
Other professional and technical services 5419 190 180 190 170 180 180 170 180 200 210 200 200 200 
Management of Canpanies and Enterprises 800 840 830 830 830 820 810 790 800 760 760 770 770 
Management of companies and enterprises 551 800 840 830 830 830 820 810 790 800 760 760 770 770 
Management of companies and enterprises 55ll 800 840 830 830 830 820 810 790 800 760 760 770 770 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 1,190 1.240 1.270 1,190 1,250 1,160 1,210 1,250 1.300 1.180 1.150 1,040 980 
Administrative and support services 561 1.140 1.190 1.220 1,150 1,200 1,120 1,170 1,200 1,250 1,130 1,090 990 930 
Office administrative services 5611 20 10 20 20 20 20 20 20 30 20 30 20 20 
Employment services 5613 580 640 670 580 600 570 580 600 630 560 560 500 480 
Business support services 5614 100 120 120 120 110 100 90 110 100 100 100 90 90 
Travel arrangement and reservation services 5615 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Investigation and security services 5616 * * * * * * * * * * * * * Services to buildings and dwellings 5617 240 190 190 180 250 290 290 290 280 260 230 220 200 
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-North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Junior colleges 
Colleges and universities 
Business, carputer and management training 
Technical and trade schools 
Other schools and instruction 
Educational support services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Medical and diagnostic laboratories 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
CO!l111Unity care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment. and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts carpanies 
Museums. historical sites, zoos, and parks 
Museums, historical sites, zoos, and parks 
Amusements, gambling, and recreation 
Arrusement parks and arcades 
Other amusement and recreation industries 
AccDITTTIOdation and Food Services 
- - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 2 (cont. l 
Nonfarm Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Augusta l.MA 
NAICS 
Code 
5619 
562 
5621 
5629 
611 
6111 
6112 
6113 
6114 
6115 
6116 
6117 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6215 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
6239 
624 
6241 
6242 
6243 
6244 
711 
7111 
712 
7121 
713 
7131 
7139 
Annual 
Average 
140 
50 
30 
* 
6,030 
570 
570 
330 
* 
* 
* 
* 
150 
* 
5,460 
1,160 
440 
230 
190 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
1,450 
700 
470 
270 
* 
1,710 
1,040 
* 
470 
190 
2,780 
350 
* 
* 
* 
* 
330 
* 
Jan 
120 
50 
30 
* 
5,930 
560 
560 
330 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
5,370 
1.140 
440 
230 
180 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
1,450 
700 
470 
280 
* 
l,660 
1,020 
* 
430 
200 
2,240 
190 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
Feb 
120 
50 
30 
* 5,970 
560 
560 
340 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
5,410 
1.140 
440 
230 
180 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
1,460 
710 
460 
270 
* 
1,680 
1,030 
* 
440 
210 
2,260 
190 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
Mar 
120 
50 
30 
* 
5,950 
560 
560 
330 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
5,390 
1,140 
430 
230 
lBO 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
1,470 
720 
470 
270 
* 
1,670 
1.020 
* 
440 
200 
2,360 
210 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
Apr 
90 
50 
30 
* 
6,000 
580 
580 
340 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
5,420 
1,150 
440 
230 
180 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
1,430 
680 
470 
280 
* 
1,710 
1,050 
* 
460 
200 
2,540 
290 
* 
* 
* 
* 
270 
* 
310 170 170 180 260 
2,430 2.050 2,070 2,150 2,250 
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May 
100 
50 
30 
* 
6,030 
590 
590 
350 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
5,440 
1,150 
430 
220 
190 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
1,430 
680 
470 
270 
* 
1,740 
1,060 
* 
470 
200 
2,780 
390 
* 
* 
* 
* 
370 
* 
360 
2,400 
Jun 
160 
50 
30 
* 
5,990 
590 
590 
340 
* 
* 
* 
* 
150 
* 
5,410 
1,150 
430 
230 
190 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
1.440 
680 
470 
270 
* 1,680 
1,030 
* 
480 
160 
3,110 
490 
* 
* 
* 
* 
440 
* 
430 
2,620 
Jul 
160 
50 
30 
* 
5,970 
540 
540 
300 
* 
* 
* 
* 
150 
* 
5,440 
1,160 
440 
230 
180 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
1,460 
700 
460 
280 
* 
1.680 
1,060 
* 
470 
150 
3,570 
520 
* 
* 
* 
* 
460 
* 
450 
3,060 
- - - - - - -
Aug 
180 
50 
30 
* 
6,020 
540 
540 
310 
* 
* 
* 
* 
150 
* 
5,480 
1,160 
440 
220 
190 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
1.460 
700 
470 
280 
* 
1,710 
1.070 
* 
470 
160 
3,660 
520 
* 
* 
* 
* 
470 
* 
460 
3, 140 
-
Sep 
170 
50 
30 
* 
6,070 
560 
560 
330 
* 
* 
* 
* 
150 
* 
5,500 
1,170 
440 
220 
180 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
1,460 
700 
470 
280 
* 
1,730 
1,050 
* 
480 
200 
2,940 
440 
* 
* 
* 
* 
420 
* 
410 
2.510 
-
Oct 
160 
50 
30 
* 
6,130 
570 
570 
350 
* 
* 
* 
* 
150 
* 
5,560 
1.200 
440 
220 
200 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
1,480 
710 
470 
280 
* 
1,750 
1,040 
* 
500 
200 
2,720 
370 
* 
* 
* 
* 
360 
* 
350 
2,350 
Nov 
130 
50 
30 
* 
6,150 
590 
590 
350 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
5,560 
1.200 
450 
220 
200 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
1,470 
720 
470 
270 
* 
1,760 
1.050 
* 
490 
210 
2,590 
290 
* 
* 
* 
* 
280 
* 
270 
2,310 
Dec 
110 
50 
30 
* 
6,160 
590 
590 
340 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
5,570 
1,210 
440 
220 
210 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
1,450 
700 
480 
270 
* 
1,780 
1.060 
* 
490 
210 
2,570 
280 
* 
* 
* 
* 
270 
* 
260 
2,290 
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 2 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Ellflloyment by Month. 2003 1/ 
Augusta LMA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Accomnodati on 721 400 230 230 250 310 360 490 830 920 390 290 280 260 
Traveler accoITT110dation 7211 220 190 190 200 230 230 230 250 260 250 230 220 210 
RV parks and recreational camps 7212 160 30 30 30 70 120 240 570 650 130 50 40 30 
Rooming and boarding houses 7213 * * * * * * * * * * * * * 
Food services and drinking places 722 2,030 1.820 1,830 1.900 1.940 2,040 2,140 2,220 2,220 2,110 2,060 2.030 2,020 
Full-service restaurants 7221 1.070 970 980 1,010 1.030 1,060 1,120 1,170 1.170 1.120 1,080 1.050 1,060 
Limited-service eating places 7222 910 800 810 830 870 920 960 1,000 1.000 940 920 930 910 
Special food services 7223 40 30 30 30 30 40 40 40 30 40 40 40 40 
Drinking places. alcoholic beverages 7224 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Other Services 2,080 1.950 2,020 2,040 2,050 2,100 2,030 2,270 2.220 2,060 2,090 2,040 2,080 
Repair and maintenance 811 260 260 260 250 260 270 270 270 260 260 250 250 250 
Automotive repair and maintenance 8lll 210 210 200 190 210 220 220 220 200 210 200 200 200 
Electronic equipment repair and maintenance 8112 * * * * * * * * * * * * * 
Comnercial machinery repair and maintenance 8113 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Household goods repair and maintenance 8114 * * * * * * * * * * * * * 
Personal and laundry services 812 150 140 150 150 160 160 160 160 150 160 160 150 150 
Personal care services 8121 70 60 60 70 70 70 70 70 60 70 70 70 70 
Death care services 8122 20 20 20 20 30 30 30 20 20 20 20 20 30 
Drycleaning and laundry services 8123 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 
Other personal services 8129 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Membership associations and organizations 813 1.660 1,550 1.620 1.640 1,630 1,670 1,600 1,840 1.810 1.640 1.680 1.640 1.670 
Religious organizations 8131 * * * * * * * * * * * * * 
Grantmaking and giving services 8132 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 
Social advocacy organizations 8133 130 120 130 130 130 120 130 130 120 120 130 130 130 
Civic and social organizations 8134 190 170 170 180 170 210 180 230 230 190 200 170 180 
Noncovered Nonprofit 1,010 920 990 1.000 1.000 1,010 940 1.130 1.110 1,000 1,010 1,010 1,010 
Professional and similar organizations 8139 310 320 310 300 310 310 330 310 300 290 300 290 320 
Government Totals 14,930 15.010 15,070 15.110 15,120 15,070 14,960 14,260 14,250 14.870 15.050 15,160 15,210 
Federal 1.580 1,570 1,560 1,570 1,570 1,570 1.570 1.580 1,580 1,610 1,600 1,600 1,620 
State 9,130 9,120 9,110 9,080 9,130 9,120 9,150 9,240 9,200 9.170 9,070 9,080 9,130 
Local /2 4,020 4,180 4,190 4,250 4,220 4.190 4.080 3,280 3,320 3,890 4,160 4,250 4,240 
Noncovered State and Local 190 140 210 210 210 190 150 150 140 200 220 230 230 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign(#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 3 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Bangor MSA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 59,360 57,570 5B,980 59.140 59,350 60,210 58,830 5B,010 57,550 60,050 60,760 60,930 60.900 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Timber tract operations 
Forest nursery and gathering forest products 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street, and bridge construction 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
-
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sa1>111ills and wood preservation 
Plywood and engineered wood product mfg. 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Other nonmetallic mineral products 
Fabricated metal product manufacturing 
Cutlery and handtool manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Machine shops and threaded product mfg. 
Coating, engraving, and heat treating metals 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
HVAC and commercial refrigeration equipment 
Metalworking machinery manufacturing 
Turbine and power transmission equipment mfg. 
Other general purpose machinery manufacturing 
Canputer and electronic product manufacturing 
- - - - - -
113 
1131 
1132 
1133 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2372 
2373 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3212 
3219 
327 
3271 
3273 
3279 
332 
3322 
3323 
3327 
3328 
3329 
333 
3334 
3335 
3336 
3339 
334 
5,970 
160 
160 
160 
* 
* 
llO 
2,360 
480 
260 
230 
* 
70 
10 
* 
* 
1.440 
280 
700 
130 
330 
3,440 
1,860 
140 
50 
* 
80 
200 
* 
170 
* 
120 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,810 
170 
170 
170 
* 
* 
120 
2,130 
470 
260 
210 
* 
50 
10 
* 
* 
1,250 
290 
640 
110 
230 
3,500 
1,890 
140 
50 
* 
BO 
170 
* 
150 
* 
130 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,650 
160 
160 
160 
* 
* 
llO 
1,970 
420 
210 
210 
* 
50 
10 
* 
* 
1.180 
220 
640 
110 
220 
3,510 
1,880 
140 
50 
* 
80 
180 
* 
150 
* 
120 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,650 
160 
160 
160 
* 
* 
110 
1,990 
400 
210 
190 
* 
50 
10 
* 
* 
1.230 
230 
660 
110 
230 
3,500 
l,B90 
140 
50 
* 
80 
170 
* 
150 
* 
130 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5, 700 
130 
130 
i30 
* 
* 
80 
2,170 
460 
230 
230 
* 
70 
10 
•* 
* 
1,300 
270 
600 
120 
300 
3,410 
1,870 
150 
50 
* 
BO 
190 
* 
160 
* 
120 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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6,250 
140 
140 
140 
* 
* 
90 
2,480 
470 
250 
210 
* 
80 
10 
* 
* 
1.540 
330 
700 
130 
390 
3,640 
1.850 
140 
50 
* 
80 
210 
* 
180 
* 
120 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
6,050 
160 
160 
160 
* 
* 
110 
2.420 
520 
280 
240 
* 
80 
10 
* 
* 
1,430 
290 
590 
130 
410 
3.470 
1.870 
150 
50 
* 
80 
210 
* 
190 
* 
120 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
6,070 
170 
170 
170 
* 
* 
120 
2,540 
560 
300 
260 
* 
90 
10 
* 
* 
1.490 
310 
660 
150 
380 
3,360 
1,790 
150 
50 
* 
80 
220 
* 
190 
* 
130 
* 
80 
30 
-
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
6, 140 
170 
170 
170 
* 
* 
110 
2,530 
540 
270 
260 
* 
90 
10 
* 
* 
1,500 
300 
680 
150 
380 
3,440 
1,900 
150 
50 
* 
80 
210 
* 
190 
* 
130 
* 
BO 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
6.170 
170 
170 
170 
* 
* 
llO 
2,550 
510 
260 
250 
* 
80 
20 
* 
* 
1,570 
290 
760 
140 
380 
3,460 
1,900 
140 
50 
* 
80 
200 
* 
180 
* 
130 
* 
BO 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
6,240 
170 
170 
170 
* 
* 
110 
2,650 
520 
290 
230 
* 
80 
0 
* 
* 
1.670 
300 
B90 
130 
360 
3,430 
1,870 
130 
50 
* 
90 
200 
* 
180 
* 
130 
* 
80 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,960 
170 
170 
170 
* 
* 
110 
2,440 
480 
270 
210 
* 
BO 
0 
* 
* 
1.510 
290 
740 
130 
350 
3,360 
1.840 
130 
50 
* 
90 
190 
* 
170 
* 
120 
* 
80 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
5,920 
170 
170 
170 
* 
* 
110 
2,500 
480 
270 
200 
* 
70 
0 
* 
* 
1.610 
280 
900 
130 
310 
3,250 
1.820 
130 
50 
* 
80 
180 
* 
160 
* 
120 
* 
80 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
CorTJTiunications equipment manufacturing 
Semiconductor and electronic carponent mfg. 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electric lighting equipment manufacturing 
Transportation equipment manufacturing 
Motor vehicle parts manufacturing 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Dairy product manufacturing 
Animal slaughtering and processing 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Beverage and tobacco product manufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile product mills 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Accessories and other apparel manufacturing 
Leather and allied product manufacturing 
Footwear manufacturing 
Paper manufacturing 
Pulp, paper, and paperboard mills 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Petroleum and coal products manufacturing 
Petroleum and coal products manufacturing 
Chemical manufacturing 
Soap, cleaning compound, and toiletry mfg. 
Other chemical product and preparation mfg. 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers. durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 
Lumber and const. supply merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
- - - - - - -
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Table 3 (cont. l 
Nonfarm Wage and Salary ~loyment by Month, 2003 1/ 
Bangor MSA 
NAICS 
Code 
3342 
3344 
335 
3351 
336 
3363 
3366 
337 
3371 
3372 
339 
3391 
3399 
311 
3113 
3114 
3115 
3116 
3118 
312 
3121 
314 
3149 
315 
3159 
316 
3162 
322 
3221 
323 
3231 
324 
3241 
325 
3256 
3259 
423 
4231 
4232 
4233 
4234 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
630 
* 
* 
80 
50 
* 
60 
10 
40 
1.580 
380 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
41,480 
13,650 
2,210 
1.280 
280 
* 
190 
230 
Jan 
* 
* 
* 
* 
620 
* 
* 
70 
50 
* 
50 
0 
50 
1.620 
370 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
40,500 
13,260 
2,180 
1,270 
290 
* 
190 
220 
Feb 
* 
* 
* 
* 
620 
* 
* 
70 
50 
* 
50 
10 
40 
1.640 
380 
* 
* 
* 
* 
270 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
40,680 
13,120 
2,150 
1,260 
290 
* 
180 
220 
Mar 
* 
* 
* 
* 
620 
* 
* 
70 
50 
* 
50 
10 
50 
1,620 
370 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
40,870 
13, 100 
2,170 
1,270 
280 
* 
180 
220 
Apr 
* 
* 
* 
* 
640 
* 
* 
80 
50 
* 
50 
10 
50 
1.540 
370 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
41,260 
13,300 
2,170 
1,260 
280 
* 
180 
220 
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May 
* 
* 
* 
* 
630 
* 
* 
80 
60 
* 
50 
10 
40 
1.790 
370 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
41,670 
13,580 
2,180 
1,260 
270 
* 
190 
220 
Jun 
* 
* 
* 
* 
630 
* 
* 
90 
60 
* 
60 
20 
50 
1.600 
380 
* 
* 
* 
* 
270 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
41,590 
13,730 
2,250 
1,300 
270 
* 
220 
230 
Jul 
* 
* 
* 
* 
630 
* 
* 
90 
60 
* 
60 
20 
50 
1,570 
390 
* 
* 
* 
* 
280 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
41.650 
13, 740 
2,310 
1,310 
270 
* 
230 
240 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
620 
* 
* 
80 
60 
* 
60 
20 
40 
1.540 
390 
* 
* 
* 
* 
270 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
41,440 
13,750 
2,280 
1.300 
270 
* 
220 
240 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
630 
* 
* 
80 
60 
* 
60 
20 
40 
1.560 
370 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
41,810 
13, 700 
2,240 
1,310 
270 
* 
210 
240 
- -
Oct 
* 
* 
* 
* 
630 
* 
* 
80 
50 
* 
60 
20 
40 
1.560 
400 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
41,880 
13,840 
2,220 
1,290 
290 
* 
190 
240 
Nov 
* 
* 
* 
* 
620 
* 
* 
80 
50 
* 
50 
10 
40 
1.520 
400 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
42,300 
14,300 
2,190 
1,290 
290 
* 
180 
240 
Dec 
* 
* 
* 
* 
620 
* 
* 
70 
50 
* 
50 
10 
40 
1.430 
390 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
42,170 
14,320 
2,140 
1,240 
300 
* 
120 
240 
-
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Table 3 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Bangor MSA 
North American Ind~stry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Electric goods merchant wholesalers 4236 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 4237 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 130 120 130 
Machinery and supply merchant wholesalers 4238 360 370 360 380 370 360 370 360 360 360 360 360 360 
Misc. durable goods merchant wholesalers 4239 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 
Merchant wholesalers, nondurable goods 424 890 870 860 870 880 880 910 960 950 890 880 870 860 
Paper and paper product merchant wholesalers 4241 110 100 100 100 110 110 110 120 110 llO 110 llO 110 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 4243 * * * * * * * * * * * * * 
Grocery and Related Product Wholesalers 4244 290 260 260 270 280 300 320 340 330 290 280 280 260 
Farm product raw material merch. whls. 4245 * * * * * * * * * * * * * Chemical merchant wholesalers 4246 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Petroleum merchant wholesalers 4247 180 180 180 170 170 170 170 190 200 190 190 190 210 
Alcoholic beverage merchant wholesalers 4248 * * * * * * * * * * * * * 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 4249 180 180 180 180 180 170 180 190 180 180 180 170 170 
Electronic markets and agents and brokers 425 40 40 40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 
Electronic markets and agents and brokers 4251 40 40 40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 
Retail Trade 9,080 8,740 8,640 8,620 8.780 9.050 9,140 9,120 9.120 9,070 9,280 9,680 9,750 
Motor vehicle and parts dealers 441 1,590 1,540 1,540 1,550 1,580 1.600 1,600 1,640 1,620 1,600 1,560 1,600 1,580 
Automobile dealers 4411 910 900 890 890 900 910 910 940 940 910 910 910 900 
Other motor vehicle dealers 4412 160 140 130 140 170 170 170 170 170 160 140 170 160 
Auto parts, accessories, and tire stores 4413 520 500 520 520 520 520 520 530 520 520 510 520 520 
Furniture and home furnishings stores 442 200 200 210 210 200 200 190 200 200 190 200 200 200 
Furniture stores 4421 90 100 100 110 100 90 90 90 90 90 90 90 90 
Home furnishings stores 4422 llO 100 110 100 100 110 110 100 110 100 100 110 120 
Electronics and appliance stores 443 470 470 450 450 470 470 470 440 450 450 480 500 510 
Electronics and appliance stores 4431 470 470 450 450 470 470 470 440 450 450 480 500 510 
Building material and garden supply stores 444 580 550 530 530 560 610 610 610 610 590 590 580 560 
Building material and supplies dealers 4441 540 510 500 490 520 560 560 570 560 550 560 540 530 
Lawn and garden equipment and supplies stores 4442 40 30 30 30 50 50 50 40 50 40 30 30 30 
Food and beverage stores 445 1,590 1,570 1,570 1,540 1,590 1,610 1,630 1,620 1,610 1,560 1,600 1,610 1,590 
Grocery stores 4451 1,350 1,340 1,340 1,300 1,360 1,370 1,380 1,360 1,350 1,320 1.360 1,360 1,340 
Specialty food stores 4452 120 110 110 110 110 110 130 120 120 120 110 120 130 
Beer, wine, and liquor stores 4453 * * * * * * * * * * * * * 
Health and personal care stores 446 420 410 420 410 410 420 410 410 400 410 420 440 430 
Health and personal care stores 4461 420 410 420 410 410 420 410 410 400 410 420 440 430 
Gasoline stations 447 760 770 760 760 770 780 760 780 750 750 750 760 760 
Gasoline stations 4471 760 770 760 760 770 780 760 780 750 750 750 760 760 
Clothing and clothing accessories stores 448 560 560 520 500 520 490 510 520 570 540 600 670 700 
Clothing stores 4481 430 420 390 370 380 360 380 380 440 410 470 530 560 
Shoe stores 4482 70 70 70 60 70 70 70 70 70 70 60 70 70 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 4483 70 70 70 60 60 60 70 70 70 70 70 70 80 
Sporting goods, hobby, book and music stores 451 330 330 320 310 340 310 320 320 320 320 310 370 390 
Sporting goods and musical instr1.JT1ent stores 4511 230 210 210 200 240 220 220 220 220 220 220 260 290 
Book, periodical, and music stores 4512 100 120 110 110 100 100 90 100 100 100 90 110 110 
General merchandise stores 452 1.530 1,310 1,270 1,310 1,310 1,530 1,620 1,560 ·l,560 1,610 1,670 1,800 1,850 
Department stores 4521 900 940 900 930 910 890 900 790 790 830 890 990 1,020 
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North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies. stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Vending machine operators 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Air transportation 
Scheduled air transportation 
Nonscheduled air transportation 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Taxi and limousine service 
School and employee bus transportation 
Other ground passenger transportation 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for road transportation 
Freight transportation arrangement 
Couriers and messengers 
Couriers 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Natural gas distribution 
Water, sewage and other systems 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Software publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Telecommunications 
- - - - - - -
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Table 3 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Errployment by Month, 2003 1/ 
Bangor MSA 
NAICS 
Code 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4541 
4542 
4543 
481 
4811 
4812 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4853 
4854 
4859 
488 
4881 
4884 
4885 
492 
4921 
493 
4931 
221 
2211 
2212 
2213 
511 
5111 
5112 
512 
5121 
515 
5151 
517 
Annual 
Average 
630 
470 
40 
190 
50 
190 
590 
tf 
80 
510 
2.180 
200 
170 
30 
180 
180 
990 
860 
140 
* 
30 
* 
* 
120 
* 
30 
* 
370 
370 
110 
110 
180 
180 
150 
* 
* 
1,390 
* 
* 
* 
* 
* 
450 
450 
510 
Jan 
370 
450 
40 
210 
40 
160 
600 
tf 
90 
510 
2,170 
190 
170 
20 
180 
180 
980 
850 
140 
* 
30 
* 
* 
130 
* 
30 
* 
350 
350 
140 
140 
170 
170 
150 
* 
* 
1,520 
* 
* 
* 
* 
* 
480 
480 
550 
Feb 
370 
460 
40 
200 
40 
180 
600 
II 
80 
510 
2,160 
190 
170 
20 
180 
180 
990 
850 
140 
* 
30 
* 
* 
130 
* 
30 
* 
350 
350 
130 
130 
170 
170 
150 
* 
* 
1,510 
* 
* 
* 
* 
* 
470 
470 
550 
Mar 
380 
470 
40 
200 
40 
190 
600 
II 
90 
510 
2,140 
190 
170 
20 
180 
180 
990 
850 
140 
* 
30 
* 
* 
130 
* 
30 
* 
350 
350 
120 
120 
170 
170 
150 
* 
* 
1,520 
* 
* 
* 
* 
* 
480 
480 
550 
Apr 
400 
450 
40 
180 
50 
190 
580 
If 
80 
490 
2,180 
190 
170 
20 
180 
180 
980 
840 
140 
* 
30 
* 
* 
130 
* 
30 
* 
370 
370 
120 
120 
180 
180 
150 
* 
* 
1.450 
* 
* 
* 
* 
* 
460 
460 
510 
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May 
640 
450 
40 
170 
50 
190 
580 
II 
80 
490 
2,180 
190 
160 
20 
180 
180 
990 
850 
140 
* 
30 
* 
* 
130 
* 
20 
* 
370 
370 
110 
110 
180 
180 
160 
* 
* 
1,440 
* 
* 
* 
* 
* 
460 
460 
510 
Jun 
720 
450 
40 
170 
50 
200 
570 
ii 
80 
490 
2,160 
190 
170 
30 
180 
180 
980 
840 
150 
* 
30 
* 
* 
120 
* 
20 
* 
370 
370 
110 
110 
180 
180 
160 
* 
* 
1.350 
* 
* 
* 
* 
* 
460 
460 
500 
Jul 
770 
450 
40 
170 
50 
200 
570 
ii 
80 
490 
2,140 
200 
170 
30 
180 
180 
990 
840 
140 
* 
30 
* 
* 
110 
* 
20 
* 
370 
370 
100 
100 
180 
180 
160 
* 
* 
1,320 
* 
* 
* 
* 
* 
440 
440 
500 
-
Aug 
770 
440 
30 
170 
40 
190 
590 
# 
80 
500 
2,170 
200 
170 
30 
180 
180 
990 
850 
140 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
20 
* 
370 
370 
110 
llO 
180 
180 
160 
* 
* 
1,320 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
430 
490 
-
Sep 
790 
460 
40 
180 
50 
190 
580 
# 
80 
500 
2,220 
200 
180 
30 
180 
180 
990 
870 
120 
* 
30 
* 
* 
110 
* 
20 
* 
370 
370 
100 
100 
180 
180 
150 
* 
* 
1,340 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
430 
490 
- -
Oct 
780 
510 
40 
210 
70 
190 
590 
II 
SD 
500 
2,170 
200 
180 
30 
180 
180 
1.000 
870 
130 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
20 
* 
380 
380 
100 
100 
180 
180 
150 
* 
* 
1,330 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
430 
490 
Nov 
820 
530 
40 
210 
80 
190 
630 
II 
90 
540 
2,260 
200 
170 
30 
180 
180 
1.020 
900 
130 
* 
30 
* 
* 
110 
* 
30 
* 
380 
380 
100 
100 
180 
180 
150 
* 
* 
1.330 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
430 
490 
Dec 
830 
550 
40 
220 
90 
200 
640 
If 
90 
550 
2,260 
200 
170 
30 
180 
180 
1.020 
900 
120 
* 
30 
* 
* 
110 
* 
30 
* 
380 
380 
100 
100 
180 
180 
150 
* 
* 
1,310 
* 
* 
* 
* 
* 
420 
420 
470 
-
-North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Wired teleconrnunications carriers 
Wireless teleconrnunications carriers 
Teleconrnunications resellers 
Cable and other program distribution 
ISPs, search portals, and data processing 
ISPs and web search portals 
Data processing and related services 
Other Information Services 
Other information services 
Financi a 1 Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Activities related to credit intermediation 
Securities, conmodity contracts. investments 
Securities and commodity contracts brokerage 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Funds, trusts. and other financial vehicles 
Other investment pools and funds 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Automotive equipment rental and leasing 
Consumer goods rental 
General rental centers 
Machinery and equipment rental and leasing 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
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Table 3 (cont. l 
Nonfann Wage and Salary Efll>loyment by Month, 2003 1/ 
Bangor MSA 
NAICS 
Code 
5171 
5172 
5173 
5175 
518 
5181 
5182 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
5223 
523 
5231 
5239 
524 
5241 
5242 
525 
5259 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5321 
5322 
5323 
5324 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
Annual 
Average 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,150 
1,540 
1,030 
660 
360 
* 
110 
80 
30 
400 
150 
250 
* 
* 
620 
330 
140 
90 
110 
290 
90 
120 
50 
30 
5,280 
2,290 
2,290 
470 
280 
550 
10 
* 
140 
* 
20 
190 
Jan 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.140 
1.560 
1.050 
670 
370 
* 
110 
80 
30 
400 
150 
250 
* 
* 
580 
330 
140 
80 
100 
260 
80 
110 
30 
40 
5,110 
2,320 
2,320 
450 
300 
530 
10 
* 
140 
* 
20 
170 
Feb 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,140 
1.560 
1,050 
660 
380 
* 
110 
80 
30 
400 
150 
250 
* 
580 
320 
140 
80 
100 
260 
70 
120 
30 
40 
5,190 
2,370 
2,370 
450 
320 
520 
10 
* 
140 
* 
20 
180 
Mar 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,150 
1.560 
1,.050 
660 
380 
* 
110 
80 
30 
400 
150 
250 
* 
* 
590 
320 
140 
80 
100 
270 
70 
130 
30 
30 
5.240 
2,450 
2,450 
460 
320 
520 
10 
* 
150 
* 
20 
180 
Apr 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,160 
1.560 
1,050 
660 
390 
* 
llO 
80 
30 
400 
140 
260 
* 
* 
600 
310 
130 
80 
100 
290 
90 
130 
50 
30 
5,420 
2,420 
2.420 
460 
320 
530 
10 
* 
140 
* 
20 
190 
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May 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,140 
1.530 
1,020 
650 
360 
* 
llO 
80 
30 
400 
150 
260 
* 
* 
610 
310 
130 
80 
100 
300 
100 
120 
50 
30 
5,420 
2,280 
2,280 
480 
270 
550 
10 
* 
140 
* 
20 
190 
Jun 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,130 
1,520 
1,000 
660 
330 
* 
110 
80 
30 
400 
150 
250 
* 
* 
610 
320 
130 
80 
100 
290 
100 
110 
50 
30 
5,420 
2,220 
2,220 
470 
280 
570 
10 
* 
140 
* 
20 
190 
- - - - - - - - - - - -
Jul 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,140 
1.500 
1,000 
670 
320 
* 
100 
80 
30 
400 
150 
250 
* 
630 
330 
130 
90 
110 
300 
100 
110 
60 
30 
5,230 
2,080 
2,080 
470 
280 
560 
10 
* 
140 
* 
20 
190 
-
Aug 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,130 
1,490 
990 
660 
320 
* 
100 
70 
30 
400 
150 
250 
* 
* 
640 
330 
130 
90 
llO 
310 
110 
110 
60 
30 
5,270 
2,120 
2,120 
470 
270 
550 
10 . 
* 
140 
* 
20 
180 
-
Sep 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.180 
1,540 
1,030 
660 
360 
* 
100 
70 
30 
400 
150 
250 
* 
* 
640 
330 
130 
90 
110 
310 
100 
120 
60 
30 
5,410 
2,220 
2,220 
470 
260 
550 
10 
* 
140 
* 
20 
190 
-
Oct 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,190 
1,550 
1.040 
660 
370 
* 
llO 
80 
30 
400 
140 
260 
* 
* 
640 
340 
130 
100 
110 
300 
100 
120 
50 
40 
5,270 
2,310 
2,310 
470 
250 
570 
10 
* 
140 
* 
20 
210 
Nov 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,170 
1,530 
1.030 
650 
370 
* 
llD 
80 
30 
390 
140 
250 
* 
* 
640 
340 
140 
90 
110 
290 
100 
110 
50 
40 
5,150 
2,320 
2,320 
460 
250 
550 
10 
* 
150 
* 
20 
210 
-
Dec 
320 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.190 
1,550 
1.050 
670 
370 
* 
110 
80 
30 
390 
140 
250 
* 
640 
350 
140 
100 
120 
280 
100 
110 
40 
40 
5,160 
2.350 
2,350 
470 
250 
560 
10 
* 
150 
* 
20 
200 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 3 (cont.> 
Nonfann Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Bangor MSA 
North American Industry Classification System CNAICSl NAICS Annual 
Oescription Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Management of Companies and Enterprises 580 590 590 590 590 590 590 570 560 560 570 560 570 Management of companies and enterprises 551 580 590 590 590 590 590 590 570 560 560 570 560 570 Management of companies and enterprises 5511 580 590 590 590 590 590 590 570 560 560 570 560 570 Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 2.410 2,200 2,240 2.200 2,410 2,550 2.610 2,590 2,590 2,630 2,390 2,280 2.250 Administrative and support services 561 2,290 2,080 2.120 2,080 2,280 2,420 2,480 2.450 2.460 2,500 2,270 2,160 2,130 Office administrative services 5611 * * * * * * * * * * * * * Employment services 5613 580 560 570 560 540 570 600 650 600 650 610 550 550 Business support services 5614 200 210 230 210 200 200 200 190 210 210 190 200 180 Travel arrangement and reservation services 5615 70 70 70 70 70 70 70 70 60 70 60 60 60 Investigation and security services 5616 350 350 340 350 350 350 360 320 330 380 370 360 350 Services to buildings and dwellings 5617 540 460 480 460 530 600 610 600 600 550 540 550 560 Other support services 5619 260 160 150 150 310 350 370 340 390 370 190 170 140 Waste management and remediation serv.i ces 562 130 120 120 120 130 130 130 130 130 130 120 120 120 Waste collection 5621 30 20 20 20 30 30 30 40 40 40 30 30 30 Waste treatment and disposal 5622 * * * * * * * * * * * * * Remediation and other waste services 5629 30 30 30 40 40 30 30 30 20 20 30 30 30 Education and Health Services 11,480 11,330 ll, 190 11,400 11,390 11,460 11,430 11.630 11,490 11.630 11,620 11,610 11,540 Educational Services 480 520 410 500 470 540 430 470 430 420 480 570 480 Educational services 611 480 520 410 500 470 540 430 470 430 420 480 570 480 Elementary and secondary schools 6111 90 90 90 90 90 90 90 80 80 80 90 80 80 Junior colleges 6112 * * * * * * * * * * * * * Colleges and universities 6113 * * * * * * * * * * * * * Technical and trade schools 6115 * * * * * * * * * * * * * Other schools and instruction 6116 90 80 70 90 100 100 80 100 80 90 100 110 110 Educational support services 6117 * * * * * * * * * * * * * Health Care and Social Assistance 11,000 10,810 10,770 10.900 10.920 10,920 11.000 11.160 11.060 11,210 11.140 11,040 11,060 Ambulatory health care services 621 2,820 2.760 2.740 2.780 2,740 2.790 2,830 2,870 2,880 2,930 2,900 2.830 2,830 Offices of physicians 6211 1.150 1.110 1.110 1.150 1.120 1.150 1.150 1.170 1.190 1,200 1,210 1,150 1,110 Offices of dentists 6212 330 310 320 330 310 320 330 340 330 330 330 330 330 Offices of other health practitioners 6213 300 280 280 290 290 290 290 310 320 320 300 290 300 Outpatient care centers 6214 310 320 300 310 300 310 320 320 310 360 280 280 290 Medical and diagnostic laboratories 6215 350 340 340 330 340 340 340 340 340 340 400 400 390 Horne health care services 6216 270 270 270 260 270 270 280 280 270 260 270 270 280 Other ambulatory health care services 6219 120 120 110 120 130 120 130 130 110 120 120 120 120 Hospitals 622 3.820 3,780 3.780 3,790 3,810 3,790 3,850 3,850 3,820 3,850 3,840 3.850 3.870 General medical and surgical hospitals 6221 * * * * * * * * * * * * * Psychiatric and substance abuse hospitals 6222 * * * * * * * * * * * * * Nursing and residential care facilities 623 1,920 1,870 1,860 1.900 1.930 1.920 1.930 1.960 1.950 1,960 1.960 1.920 1,930 Nursing care facilities 6231 880 860 860 870 880 880 880 890 880 900 880 860 860 Residential mental health facilities 6232 230 230 230 230 230 230 220 240 240 240 240 230 230 Conrnunity care facilities for the elderly 6233 700 670 670 690 700 690 700 710 700 700 720 700 710 Other residential care facilities 6239 120 100 110 110 120 120 120 130 130 130 130 130 130 Social assistance 624 2,430 2,400 2,390 2,430 2,440 2,420 2,400 2,470 2,410 2,460 2,430 2.440 2.440 Individual and family services 6241 1.830 1,800 1. 790 1.830 1.820 1.810 1.810 1.900 1.840 1.850 1,820 1,820 1,840 Emergency and other relief services 6242 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Spectator sports 
Independent artists, writers, and performers 
Museums, historical sites, zoos, and parks 
Museums, historical sites, zoos, and parks 
Amusements, gambling, and recreation 
Amusement parks and arcades 
Gambling industries 
Other amusement and recreation industries 
Acc0ITTT10dation and Food Services 
Accorrmodation 
Traveler accOITTTiodation 
RV parks and recreational camps 
Rooming and boarding houses 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
CoITTTiercial machinery repair and maintenance 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Other personal services 
Membership associations and organizations 
Religious organizations 
Grantmaking and giving services 
Social advocacy organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
- - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 3 Ccont.J 
Nonfarm Wage and Salary EIJllloyment by Month, 2003 1/ 
NAICS 
Code 
6243 
6244 
711 
7111 
7112 
7115 
712 
7121 
713 
7131 
7132 
7139 
721 
7211 
7212 
7213 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8111 
8112 
8113 
8114 
812 
8121 
8122 
8123 
8129 
813 
8131 
8132 
8133 
8134 
8139 
Bangor MSA 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr 
* * * * * 
330 330 330 340 340 
4,820 4,640 4,650 4,660 4,700 
410 340 350 340 380 
90 50 50 50 60 
30 30 30 30 30 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
300 280 290 280 310 
* * * * * 
* * * * * 
300 270 280 270 300 
4,400 4,290 4,300 4,320 4,320 
710 680 670 700 710 
690 670 660 680 690 
* * * * * 
10 10 10 10 10 
3,690 3,610 3,630 3,620 3,610 
1,990 1,930 1,980 1,980 1,960 
1,440 1.460 1,430 1,400 1,410 
180 140 150 160 160 
80 BO 80 80 80 
2, 730 2,520 2,B70 2,800 2,850 
580 5BO 600 580 580 
450 440 460 440 450 
20 30 30 30 30 
80 90 90 90 80 
30 30 30 30 30 
430 410 410 410 430 
140 130 140 140 140 
50 40 40 40 40 
170 180 170 160 170 
70 70 70 70 70 
1.720 1,540 1,870 1,810 1,840 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
480 440 460 440 490 
980 830 1,150 1,120 1,090 
70 80 80 80 70 
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- - - - -
May Jun Jul 
* * * 
340 320 310 
4,880 4,960 5,000 
440 540 570 
100 170 170 
30 30 30 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
320 340 380 
* * * 
* * * 
310 340 380 
4,440 4,420 4,430 
760 760 750 
720 730 720 
* * * 
10 10 10 
3,680 3,650 3,680 
1,980 1,940 1,950 
1,450 1,450 1,460 
170 180 200 
BO 80 70 
2,740 2,570 2,590 
5BO 580 580 
450 450 440 
30 20 30 
70 80 80 
30 30 30 
450 440 430 
140 140 130 
60 60 60 
170 180 170 
80 70 70 
1,710 1,550 1,590 
* * * 
* * * 
* * * 
440 490 510 
1.020 800 820 
70 70 BO 
- -
Aug Sep Oct Nov Dec 
* * * * * 
310 350 350 350 330 
4,910 4,870 4,840 4,900 4, 780 
480 430 380 330 350 
130 90 60 60 60 
30 30 30 30 30 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
330 310 290 250 270 
* * * * * 
* * * * * 
330 300 290 240 270 
4,430 4,440 4,460 4,570 4,430 
760 720 700 680 650 
740 690 680 660 640 
* * * * * 
10 10 10 10 10 
3,670 3,730 3,760 3,890 3,780 
1,960 1,960 1,970 2, 150 2,080 
1,450 1,450 1,490 1,450 1,400 
180 230 220 220 220 
70 90 80 80 80 
2,550 2,690 2,790 2,850 2,870 
570 590 580 580 590 
430 440 440 450 450 
30 20 20 20 20 
80 90 90 90 90 
30 30 30 30 30 
420 430 430 440 430 
130 130 140 140 140 
60 60 50 50 40 
170 170 170 170 180 
70 70 70 70 70 
1,560 1,680 1.790 1,830 1,850 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
500 550 470 460 470 
800 870 1,070 1, 120 1,130 
70 70 70 70 80 
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 3 Ccont.l 
Nonfann Wage and Salary E111>loyment by Month. 2003 1/ 
Bangor MSA 
North American Industry Classification System (NAICSJ NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Government Totals 11,900 11,260 12,650 12,620 12,390 12,280 11,190 10,300 9,980 12,070 12,650 12,660 12,810 
Federal 1,240 1,300 1,290 1,250 1,220 1,210 1.210 1.220 1,220 1,210 1,210 1,230 1,270 
State 4,960 5.040 5.070 5,060 5,050 5,070 4,720 4,640 4,610 5,100 5,090 5,010 5,000 
Local /2 4,230 4,260 4,400 4,420 4.350 4.470 4,410 3,450 3,400 4,250 4,360 4,460 4,480 
Noncovered State and Local 1.490 660 1,890 1,890 1.760 1,540 840 1.000 740 1,510 1,990 1,970 2,060 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICSJ. An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign{#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
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North Arr€rican Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 4 
NonfanTI Wage and Salary E111Jloyment by Month, 2003 1/ 
Bath-Brunswick LMA 
NA I CS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 31,950 30,470 30,750 31.020 31,510 31,960 32,720 31,900 32,380 32,630 32,660 32,800 32,640 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Highway, street, and bridge construction 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
-
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawnills and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Glass and glass product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Other nonmetallic mineral products 
Primary metal manufacturing 
Foundries 
Fabricated metal product manufacturing 
Cutlery and handtool manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Spring and wire product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Ag., construction. and mining machinery mfg. 
Industrial machinery manufacturing 
Other general purpose machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Semiconductor and electronic component mfg. 
Electronic instrument manufacturing 
- - - - -
113 
1133 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2373 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
327 
3271 
3272 
3273 
3279 
331 
3315 
332 
3322 
3323 
3326 
3327 
3329 
333 
3331 
3332 
3339 
334 
3344 
3345 
-
9,220 
* 
* 
* 
* 
1.750 
460 
380 
90 
400 
20 
370 
10 
890 
170 
250 
220 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
70 
* 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
* 
50 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
8,910 
* 
* 
* 
* 
1,540 
470 
350 
120 
310 
20 
280 
10 
760 
150 
220 
180 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
110 
* 
* 
50 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
8,860 
* 
* 
* 
* 
1,480 
440 
350 
100 
300 
20 
270 
10 
740 
140 
230 
180 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
* 
50 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
8,900 
* 
* 
* 
* 
1,490 
410 
340 
80 
300 
20 
270 
10 
780 
150 
240 
200 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
60 
* 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
* 
50 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
9,100 
* 
* 
* 
* 
1,650 
450 
370 
80 
340 
20 
310 
10 
860 
170 
250 
220 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
60 
* 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
* 
50 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
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9,220 
* 
* 
* 
* 
1,800 
450 
370 
80 
430 
20 
400 
10 
920 
180 
260 
220 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
70 
* 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
* 
50 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
9.340 
* 
* 
* 
* 
1,880 
470 
390 
80 
460 
20 
420 
10 
950 
180 
250 
240 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
70 
* 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
* 
50 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
-
9.280 
* 
* 
* 
* 
1,870 
460 
380 
80 
490 
20 
450 
10 
920 
180 
250 
200 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
70 
* 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
* 
50 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
70 
-
* 
* 
9,420 
* 
* 
* 
* 
1,930 
490 
400 
80 
480 
20 
450 
10 
960 
180 
250 
240 
300 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
80 
* 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
* 
40 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
-
9,440 
* 
* 
* 
* 
1.890 
470 
390 
80 
460 
20 
420 
10 
970 
180 
260 
240 
290 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
70 
* 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
* 
50 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
-
9,340 
* 
* 
* 
* 
1,850 
460 
380 
80 
450 
30 
420 
10 
940 
170 
260 
230 
290 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
70 
* 
* 
30 
* 
* 
110 
* 
* 
50 
* 
* 
70 
* 
* 
70 
* 
* 
9,470 
* 
* 
* 
* 
1,840 
480 
400 
80 
440 
30 
400 
10 
930 
160 
260 
220 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
70 
* 
* 
30 
* 
* 
100 
* 
* 
50 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
-
9,380 
* 
* 
* 
* 
1,750 
480 
410 
80 
360 
30 
330 
10 
910 
160 
270 
210 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
70 
* 
* 
30 
* 
* 
110 
* 
* 
50 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electrical equipment manufacturing 
Other electrical equipment and component mfg. 
Transportation equipment manufacturing 
Aerospace product and parts manufacturing 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Animal food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Seafood product preparation and packaging 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Textile mills 
Fabric mi 11 s 
Textile product mills 
Textile furnishings mills 
Other textile product mills 
Leather and allied product manufacturing 
Footwear manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemi ca 1 manufacturing 
Soap, cleaning compound, and toiletry mfg. 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Lumber and canst. supply merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Metal and mineral merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Paper and paper product merchant wholesalers 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 
- - - - - - -
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Table 4 (cont.> 
Nonfann Wage and Salary Errployment by Month, 2003 1/ 
Bath-Brunswick ~ 
NAICS 
Code 
335 
3353 
3359 
336 
3364 
3366 
337 
3371 
339 
3391 
3399 
311 
3111 
3113 
3117 
3118 
313 
3132 
314 
3141 
3149 
316 
3162 
323 
3231 
325 
3256 
326 
3261 
423 
4231 
4233 
4234 
4235 
4236 
4237 
4238 
4239 
424 
4241 
4243 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
140 
* 
* 
510 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
18,220 
4,750 
370 
220 
* 
10 
10 
* 
10 
30 
50 
20 
140 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
140 
* 
* 
550 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
10 
10 
16,970 
4,640 
360 
220 
* 
10 
20 
* 
10 
30 
40 
20 
140 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
140 
* 
* 
530 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
17 ,210 
4,560 
370 
230 
* 
10 
20 
* 
20 
30 
40 
20 
130 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
160 
* 
* 
510 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
17,430 
4,570 
360 
220 
* 
10 
20 
* 
20 
30 
50 
20 
130 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
150 
* 
* 
510 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
17,810 
4,630 
360 
220 
* 
10 
20 
* 
20 
30 
40 
20 
130 
* 
* 
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May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
150 
* 
* 
490 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
18,100 
4,750 
370 
220 
* 
10 
20 
* 
10 
30 
40 
20 
140 
* 
* 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
150 
* 
* 
490 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
18.630 
4,880 
380 
230 
* 
10 
20 
* 
10 
30 
50 
20 
140 
* 
* 
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
130 
* 
* 
500 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
10 
10 
18,860 
4,810 
380 
220 
* 
10 
10 
* 
10 
30 
50 
20 
150 
* 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
140 
* 
* 
490 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
19,230 
4,830 
390 
220 
* 
10 
10 
* 
10 
30 
50 
20 
150 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
120 
* 
* 
500 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
18,710 
4,800 
380 
220 
* 
10 
10 
* 
10 
30 
50 
20 
150 
* 
* 
- -
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
130 
* 
* 
500 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
18, 710 
4,770 
380 
210 
* 
10 
10 
* 
10 
20 
50 
20 
160 
* 
* 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
150 
* 
* 
520 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
18,490 
4,830 
380 
220 
* 
10 
10 
* 
10 
30 
50 
20 
150 
* 
* 
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
140 
* 
* 
520 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
18,490 
4,920 
370 
220 
* 
10 
10 
* 
20 
30 
50 
20 
150 
* 
* 
-
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Table 4 (cont. l 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Bath-Brunswick LMA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Grocery and Related Product Wholesalers 4244 30 20 20 20 20 20 30 30 40 40 40 40 30 
Petroleum merchant wholesalers 4247 * * * * * * * * * * * * * 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 4249 60 70 60 60 60 70 60 70 70 60 70 70 60 
Electronic markets and agents and brokers 425 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Electronic markets and agents and brokers 4251 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Retail Trade 3,980 3,900 3,820 3,830 3,880 3,990 4,090 4,010 4,030 4,020 3,990 4,050 4, 140 
Motor vehicle and parts dealers 441 720 710 700 720 700 740 740 730 730 730 720 710 720 
Automobile dealers 4411 470 470 470 470 460 470 470 470 470 480 470 460 460 
Other motor vehicle dealers 4412 100 90 90 90 90 110 110 110 100 100 100 100 90 
Auto parts. accessories, and tire stores 4413 160 150 150 160 160 160 170 160 160 160 150 160 160 
Furniture and home furnishings stores 442 90 90 90 90 90 90 100 80 80 90 100 100 90 
Furniture stores 4421 40 30 40 40 40 30 40 30 30 40 40 40 30 
Home furnishings stores 4422 50 60 50 50 60 50 60 50 40 50 60 60 60 
Electronics and appliance stores 443 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Electronics and appliance stores 4431 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Building material and garden supply stores 444 360 340 350 340 360 360 370 370 360 370 350 340 370 
Building material and supplies dealers 4441 260 260 250 250 250 250 260 260 270 270 270 260 290 
Lawn and garden equipment and supplies stores 4442 100 80 100 90 llO 110 110 110 90 90 90 80 80 
Food and beverage stores 445 930 890 860 870 900 940 990 990 970 960 940 920 910 
Grocery stores 4451 860 840 800 820 850 860 900 890 880 870 870 860 850 
Specialty food stores 4452 70 50 50 50 50 80 90 100 90 80 70 60 60 
Beer, wine, and liquor stores 4453 * * * * * * * * * * * * * 
Health and personal care stores 446 170 170 160 160 160 160 170 160 180 170 160 180 170 
Health and personal care stores 4461 170 170 160 160 160 160 170 160 180 170 160 180 170 
Gasoline stations 447 340 340 330 330 340 330 340 340 340 330 360 350 370 
Gasoline stations 4471 340 340 330 330 340 330 340 340 340 330 360 350 370 
Clothing and clothing accessories stores 448 130 130 120 130 120 130 130 120 130 130 130 130 140 
Clothing stores 4481 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 
Shoe stores 4482 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 4483 30 30 30 30 20 20 20 20 30 30 30 30 30 
Sporting goods. hobby, book and music stores 451 160 160 140 140 140 150 150 140 160 150 160 170 180 
Sporting goods and musical instrument stores 4511 100 90 80 90 90 90 100 90 llO 100 llO 120 120 
Book. periodical, and music stores 4512 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 
General merchandise stores 452 480 460 450 460 460 480 480 490 480 490 500 530 530 
Department stores 4521 450 430 420 440 430 450 450 460 450 460 470 500 500 
Other general merchandise stores 4529 * * * * * * * * * * * * * 
Miscellaneous store retailers 453 230 220 220 210 240 260 260 240 240 230 200 210 220 
Florists 4531 * * * * * * * * * * * * * 
Office supplies. stationery, and gift stores 4532 80 70 70 70 80 90 90 100 100 100 80 80 90 
Used merchandise stores 4533 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Other miscellaneous store retailers 4539 60 60 50 50 60 50 60 60 60 60 50 60 50 
Nonstore retailers 454 330 340 340 340 320 320 310 300 300 310 300 350 380 
Electronic shopping and mail-order houses 4541 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 50 
Direct selling establishments 4543 290 310 310 310 300 290 280 270 270 280 260 300 330 
Transportation and Warehousing 250 220 220 230 230 240 260 280 270 260 250 250 250 
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Air transportation 
Nonscheduled air transportation 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Urban transit systems 
Taxi and limousine service 
School and employee bus transportation 
Pipeline transportation 
Pipeline transportation of natural gas 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation, land 
Scenic and sightseeing transportation, water 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for water transportation 
Support activities for road transportation 
Freight transportation arrangement 
Couriers and messengers 
Couriers 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Natural gas distribution 
Information 
Publishing industries. except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Software publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Telecommunications 
Wired telecommunications carriers 
Wireless telecommunications carriers 
Cable and other program distribution 
Other telecommunications 
ISPs, search portals, and data processing 
ISPs and web search portals 
Other Information Services 
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Table 4 {cont.) 
Nonfann Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Bath-Brunswick LMA 
NAICS 
Code 
481 
4812 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4851 
4853 
4854 
486 
4862 
487 
4871 
4872 
488 
4881 
4883 
4884 
4885 
492 
4921 
493 
4931 
221 
2211 
2212 
511 
51ll 
5112 
512 
5121 
515 
5151 
517 
5171 
5172 
5175 
5179 
518 
5181 
519 
Annual 
Average 
* 
* 
ff 
ff 
160 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
140 
* 
380 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
Jan 
* 
* 
fl 
fl 
130 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
160 
160 
150 
* 
370 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
Feb 
* 
* 
fl 
ft 
130 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
150 
* 
380 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
Mar 
* 
* 
ft 
fl 
140 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
150 
* 
370 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
Apr 
* 
* 
ff 
fl 
140 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
140 
* 
380 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
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May 
* 
* 
ff 
fl 
160 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
140 
* 
380 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
-
Jun 
* 
* 
ff 
fl 
180 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
140 
* 
380 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
Jul 
* 
* 
It 
ff 
190 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
140 
* 
390 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
-
Aug 
* 
* 
fl 
fl 
190 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 40' 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
140 
* 
370 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
-
Sep 
* 
* 
if 
ff 
170 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
130 
* 
360 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
-
Oct 
* 
* 
fl 
fl 
170 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
150 
* 
380 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
Nov 
* 
* 
fl 
fl 
170 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
140 
* 
390 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
-
Dec 
* 
* 
fl 
ff 
160 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
150 
* 
400 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
-
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Table 4 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Bath-Brunswick LMA 
North American Industry Classification System CNAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Other information services 5191 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Financial Activities 1.190 1.130 1,160 1,160 1,170 1,180 1,230 1.220 1,230 1,200 1,180 1,180 1,200 
Finance and Insurance 910 880 910 910 910 910 940 920 930 910 890 900 900 
Credit intermediation and related activities 522 710 720 710 710 700 710 740 730 730 710 700 690 700 
Depository credit intermediation 5221 410 420 420 420 400 400 420 420 420 410 410 410 410 
Nondepository credit intermediation 5222 300 300 300 300 300 310 320 310 310 300 290 290 290 
Securities, corrmodity contracts, investments 523 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Securities and commodity contracts brokerage 5231 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Other financial investment activities 5239 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Insurance carriers and related activities 524 170 140 170 170 lBO 180 180 170 170 170 170 180 180 
Insurance carriers 5241 * * * * * * * * * * * * * 
Insurance agencies, brokerages, and related 5242 100 100 100 100 110 110 110 100 100 100 100 100 100 
Funds, trusts. and other financial vehicles 525 * * * * * * * * * * * * * 
Other investment pools and funds 5259 * * * * * * * * * * * * * Real Estate and Rental and Leasing 280 250 250 250 270 270 290 300 300 290 280 280 300 
Real estate 531 190 180 180 180 180 190 200 210 210 210 200 200 210 
Lessors of real estate 5311 120 120 120 120 120 130 120 130 130 130 130 130 120 
Offices of real estate agents and brokers 5312 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 
Activities related to real estate 5313 30 20 20 20 20 30 40 40 40 40 30 30 40 
Rental and leasing services 532 80 80 BO 80 80 80 90 90 90 BO 90 80 90 
Automotive equipment rental and leasing 5321 * * * * * * * * * * * * * Consumer goods rental 5322 * * * * * * * * * * * * * 
General rental centers 5323 * * * * * * * * * * * * * 
Machinery and equipment rental and leasing 5324 * * * * * * * * * * * * * 
Professional and Business Services 2,050 1,910 1,920 2,040 2,080 2,030 2,100 2,070 2.190 2,070 2,070 2,040 Z,030 
Professional, Scientific and Tech Services 1,000 950 980 990 1.000 980 1,000 980 1,030 990 1,040 1,030 1,030 
Professional and technical services 541 1.000 950 980 990 1,000 980 1,000 980 1,030 990 1.040 1,030 1,030 
Legal services 5411 170 160 150 160 170 160 170 180 180 170 170 170 170 
Accounting and bookkeeping services 5412 90 110 110 120 120 80 80 70 80 70 80 70 80 
Architectural and engineering services 5413 340 310 330 330 340 340 350 340 350 340 340 340 330 
Specialized design services 5414 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Computer systems design and related services 5415 150 130 130 130 130 140 140 150 150 150 160 170 170 
Management and technical consulting services 5416 80 80 80 BO 80 80 90 60 90 80 110 90 90 
Scientific research and development services 5417 * * * * * * * * * * * * * 
Advertising and related services 5418 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Other professional and technical services 5419 120 110 120 120 120 120 120 120 130 130 130 130 130 
Management of Companies and Enterprises 150 160 160 150 160 160 160 150 160 150 150 150 140 
Management of companies and enterprises 551 150 160 160 150 160 160 160 150 160 150 150 150 140 
Management of companies and enterprises 5511 150 160 160 150 160 160 160 150 160 150 150 150 140 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 900 800 790 890 930 900 950 940 1,010 940 880 860 850 
Administrative and support services 561 860 770 760 860 900 860 910 890 970 900 840 830 820 
Office administrative services 5611 140 130 140 140 130 130 140 140 140 140 140 140 140 
Employment services 5613 360 320 320 420 420 340 370 350 400 370 350 340 330 
Business support services 5614 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 60 70 70 
Travel arrangement and reservation services 5615 * * * * * * * * * * * * * 
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Investigation and security services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Colleges and universities 
Business, computer and management training 
Technical and trade schools 
Other schools and instruction 
Educational support services 
Health Care and Social Assistance 
/.mbulatory health care services 
Offices of ·physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Medical and diagnostic laboratories 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
CoITTTiunity care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Spectator sports 
Promoters of performing arts and sports 
Agents and managers for public figures 
Independent artists, writers, and performers 
Museums. historical sites. zoos. and parks 
- - - - - - -
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Table 4 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Bath-Brunswick LMA 
NAICS 
Code 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5629 
611 
6111 
6113 
6114 
6115 
6116 
6117 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6215 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
6239 
624 
6241 
6242 
6243 
6244 
711 
7111 
7112 
7113 
7114 
7115 
712 
Annual 
Average 
* 
250 
10 
40 
20 
* 
4.950 
1,380 
1.380 
300 
* 
* 
* 
* 
* 
3,560 
900 
430 
170 
140 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
960 
290 
190 
410 
70 
740 
320 
* 
220 
180 
2,880 
410 
80 
50 
* 
* 
* 
10 
* 
Jan 
* 
190 
10 
40 
20 
* 
4.740 
1,350 
1.350 
270 
* 
* 
* 
* 
* 
3,400 
860 
400 
170 
130 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
930 
280 
200 
380 
70 
700 
270 
* 
240 
180 
2.170 
290 
40 
30 
* 
* 
* 
10 
* 
Feb 
* 
190 
10 
30 
20 
* 
4,820 
1,380 
1.380 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
3,450 
880 
420 
170 
130 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
920 
270 
200 
380 
70 
710 
290 
* 
240 
180 
2,240 
320 
40 
30 
* 
* 
* 
10 
* 
Mar 
* 
190 
10 
30 
20 
* 
4,890 
1,390 
1.390 
290 
* 
* 
* 
* 
* 
3,500 
910 
440 
170 
130 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
930 
270 
190 
390 
70 
740 
310 
* 
240 
180 
2.290 
330 
40 
30 
* 
* 
* 
10 
* 
Apr 
* 
230 
10 
30 
20 
* 
4,900 
1,370 
1.370 
310 
* 
* 
* 
* 
* 
3,530 
900 
430 
170 
140 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
940 
280 
200 
400 
70 
730 
310 
* 
210 
190 
2,500 
330 
60 
30 
* 
* 
* 
10 
* 
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May 
* 
280 
10 
40 
20 
* 
4,920 
1,400 
1.400 
320 
* 
* 
* 
* 
* 
3,520 
900 
430 
170 
140 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
930 
280 
200 
400 
60 
740 
330 
* 
210 
200 
2,860 
400 
70 
40 
* 
* 
* 
10 
* 
Jun 
* 
290 
10 
40 
20 
* 4,930 
1,390 
1,390 
320 
* 
* 
* 
* 
* 
3.540 
900 
430 
170 
140 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
960 
270 
190 
420 
70 
710 
320 
* 
220 
170 
3.240 
500 
140 
110 
* 
* 
* 
10 
* 
Jul 
* 
290 
10 
40 
20 
* 
4,980 
1,390 
1,390 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
3,590 
890 
420 
170 
140 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
990 
300 
190 
430 
70 
710 
320 
* 
210 
170 
3.580 
560 
170 
130 
* 
* 
* 
10 
* 
-
Aug 
* 
310 
10 
50 
20 
* 5,040 
1.450 
1.450 
360 
* 
* 
* 
* 
* 
3.590 
880 
420 
160 
140 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
990 
300 
190 
430 
70 
730 
320 
* 
220 
180 
3, 730 
630 
220 
100 
* 
* 
* 
10 
* 
-
Sep 
* 
280 
10 
50 
20 
* 5,010 
1.370 
1,370 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
3.640 
900 
430 
170 
140 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
980 
310 
190 
420 
60 
750 
340 
* 
220 
190 
3.240 
450 
60 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
- -
Oct 
* 
240 
10 
40 
20 
* 
5,010 
1,370 
1.370 
300 
* 
* 
* 
* 
* 
3,640 
900 
430 
170 
130 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
1.010 
310 
200 
430 
70 
740 
340 
* 
220 
170 
3,120 
410 
50 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
Nov 
* 
230 
10 
40 
20 
* 
5,070 
1,380 
1,380 
310 
* 
* 
* 
* 
* 
3,680 
920 
430 
170 
150 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
1.000 
310 
200 
430 
70 
750 
330 
* 
230 
180 
2,810 
370 
50 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
Dec 
* 
230 
10 
40 
20 
* 
5,060 
1.370 
1,370 
290 
* 
* 
* 
* 
* 
3,690 
930 
430 
170 
150 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
980 
300 
190 
420 
70 
790 
360 
* 
240 
190 
2,740 
350 
60 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
-
North American Industry Classification System CNAICSl 
Description 
Museums, historical sites. zoos, and parks 
Amusements. gambling, and recreation 
Gambling industries 
Other amusement and recreation industries 
Acconmodation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accomnodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
ColTTTlercial machinery repair and maintenance 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Other personal services 
Membership associations and organizations 
Grantmaking and giving services 
Social advocacy organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Unclassified 
Unclassified 
Unclassified 
Government Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
Maine Department of Labor 
Table 4 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Bath-Brunswick LMA 
NAICS 
Code 
7121 
713 
7132 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8111 
8112 
8113 
8114 
812 
8121 
8122 
8123 
8129 
813 
8132 
8133 
8134 
8139 
999 
9999 
Annual 
Average 
* 
300 
* 
290 
2,460 
410 
380 
30 
2.060 
1,180 
830 
30 
* 
2,040 
270 
160 
10 
* 
30 
270 
170 
20 
70 
* 
1.510 
* 
70 
170 
1,210 
50 
* 
* 
* 
4,510 
1,020 
90 
3,330 
70 
Jan 
* 
220 
* 
210 
1,880 
250 
240 
10 
1,630 
870 
730 
20 
* 
2,020 
270 
160 
10 
* 
30 
250 
140 
20 
80 
* 
1,510 
* 
70 
170 
1,220 
50 
* 
* 
* 
4,580 
1,040 
90 
3,390 
70 
Feb 
* 
250 
* 
240 
1,920 
230 
220 
10 
1,680 
940 
710 
20 
* 
2,140 
260 
160 
10 
* 
30 
270 
160 
20 
80 
* 
1,610 
* 
60 
170 
1,330 
40 
* 
* 
* 
4,690 
1,050 
90 
3,470 
70 
Mar 
* 
260 
* 
250 
1,960 
230 
220 
10 
1,730 
950 
730 
30 
* 
2,120 
260 
150 
10 
* 
30 
270 
160 
20 
80 
* 
1,590 
* 
70 
170 
1,300 
50 
* 
* 
* 
4,690 
1,030 
90 
3,500 
70 
Apr 
* 
240 
* 
230 
2,170 
280 
260 
20 
1,890 
1,050 
800 
30 
* 
2,160 
280 
170 
10 
* 
30 
280 
180 
20 
70 
* 
1,600 
* 
70 
170 
1,290 
50 
* 
* 
* 
4,600 
1,020 
90 
3,420 
70 
May 
* 
310 
* 
300 
2,460 
450 
420 
30 
2,010 
1.150 
810 
30 
* 
1,980 
270 
170 
10 
* 
30 
280 
170 
20 
80 
* 
1.440 
* 
70 
170 
1,130 
50 
* 
* 
* 
4,650 
1,010 
90 
3,470 
70 
Jun 
* 
330 
* 
320 
2,740 
560 
520 
40 
2,180 
1.260 
870 
40 
* 
1.870 
270 
160 
10 
* 
30 
280 
170 
20 
80 
* 
1.320 
* 
80 
170 
1.020 
50 
* 
* 
* 
4,750 
1,020 
90 
3,570 
70 
Jul 
* 
360 
* 
350 
3,020 
640 
580 
60 
2,380 
1.450 
880 
30 
* 
1.820 
260 
160 
10 
* 
30 
240 
140 
20 
70 
* 
1,320 
* 
70 
160 
1,020 
50 
* 
* 
* 
3,760 
1,030 
90 
2,560 
70 
Aug 
* 
380 
* 
370 
3,100 
660 
600 
60 
2,440 
1,450 
940 
40 
* 
1,840 
270 
170 
10 
* 
30 
270 
170 
20 
70 
* 
1,310 
* 
70 
150 
1,020 
50 
* 
* 
* 
3,730 
1.010 
90 
2,560 
70 
Sep 
* 
360 
* 
350 
2,780 
590 
560 
40 
2,190 
1,260 
860 
50 
* 
2,030 
270 
160 
10 
* 
30 
270 
180 
20 
70 
* 
1,490 
* 
70 
170 
1,200 
50 
* 
* 
* 
4,480 
1,010 
90 
3.300 
70 
Oct 
* 
320 
* 
310 
2,710 
440 
420 
20 
2,270 
1,350 
870 
40 
* 
2,170 
260 
160 
10 
* 
30 
270 
180 
20 
70 
* 
1,640 
* 
70 
170 
1,340 
50 
* 
* 
* 
4,610 
1,010 
90 
3,440 
70 
Nov 
* 
290 
* 
280 
2,440 
280 
260 
10 
2.160 
1,250 
870 
30 
* 
2, 180 
280 
180 
10 
* 
30 
270 
170 
20 
70 
* 
1.630 
* 
70 
190 
1,330 
40 
* 
* 
* 
4,840 
1.020 
90 
3,670 
70 
Dec 
* 
260 
* 
250 
2,390 
280 
270 
10 
2,120 
1,210 
860 
20 
* 
2,170 
270 
160 
10 
* 
30 
260 
170 
20 
70 
* 
1,640 
* 
70 
180 
1,340 
40 
* 
* 
* 
4,760 
1,020 
90 
3,590 
70 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System CNAICSl. An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the surrmer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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North American Industry Classification System CNAICSl 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Plywood and engineered wood product mfg. 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Cutlery and handtool manufacturing 
Spring and wire product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Coating, engraving, and heat treating metals 
Machinery manufacturing 
Industrial machinery manufacturing 
Transportation equipment manufacturing 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
- - - - -
Maine Department of Labor 
Table 5 
-
Nonfann Wage and Salary Errployment by Month, 2003 1/ 
Belfast LMA 
NA I CS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
9,860 9,430 9,370 9,410 9,640 10,030 10,310 10.280 10.360 10.290 9.890 9,760 9,580 
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3212 
3219 
327 
3271 
3273 
332 
3322 
3326 
3327 
3328 
333 
3332 
336 
3366 
337 
3371 
339 
3391 
3399 
1,460 
20 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
430 
200 
190 
* 
* 
* 
230 
30 
60 
70 
70 
1.020 
450 
320 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1,380 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
370 
190 
180 
* 
* 
* 
190 
30 
60 
60 
50 
1.000 
430 
310 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1,320 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
350 
180 
170 
* 
* 
* 
170 
20 
60 
60 
30 
960 
420 
300 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1,310 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
350 
190 
180 
* 
* 
* 
160 
20 
60 
60 
20 
960 
430 
300 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1,370 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
390 
180 
180 
* 
* 
* 
200 
30 
60 
70 
50 
970 
420 
300 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
20 20 20 20 20 
10 10 10 10 10 
20 10 20 20 20 
570 570 540 530 550 
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1,460 
20 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
420 
190 
180 
* 
* 
* 
230 
30 
60 
80 
70 
1.020 
450 
320 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
30 
10 
20 
570 
1,490 
20 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
450 
200 
190 
* 
* 
* 
240 
30 
60 
70 
80 
1.030 
460 
320 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
30 
10 
20 
570 
1,550 
20 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
490 
210 
200 
* 
* 
* 
270 
30 
60 
80 
90 
1,050 
470 
320 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
30 
10 
20 
580 
1,570 
20 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
490 
210 
200 
* 
* 
* 
270 
30 
60 
80 
90 
1.060 
470 
330 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
30 
10 
20 
590 
1,540 
20 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
480 
200 
190 
* 
* 
* 
280 
40 
70 
80 
90 
1,040 
470 
330 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
20 
10 
20 
580 
1,540 
20 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
470 
210 
200 
* 
* 
* 
260 
30 
60 
80 
90 
1,050 
460 
330 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
20 
10 
10 
590 
1,510 
20 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
450 
200 
190 
* 
* 
* 
250 
30 
70 
60 
90 
1,040 
470 
330 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
20 
10 
10 
580 
1,490 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
440 
190 
180 
* 
* 
* 
240 
30 
70 
60 
80 
1,040 
460 
320 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
20 
10 
10 
570 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Descri pt ion 
Food manufacturing 
Grain and oilseed milling 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Seafood product preparation and packaging 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Beverage and tobacco product manufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile product mills 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Accessories and other apparel manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Petroleum and coal products manufacturing 
Petroleum and coal products manufacturing 
Chemical manufacturing 
Basic chemical manufacturing 
Resin, rubber, and artificial fibers mfg. 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers. durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Lumber and canst. supply merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Chemical merchant wholesalers 
Petroleum merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Maine Department of Labor 
Table 5 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary E111>loyment by Month, 2003 1/ 
Belfast LMA 
NAICS 
Code 
311 
3112 
3113 
3114 
3117 
3118 
312 
3121 
314 
3149 
315 
3159 
323 
3231 
324 
3241 
325 
3251 
3252 
423 
4231 
4233 
4236 
4237 
4238 
4239 
424 
4244 
4246 
4247 
4249 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
Annual 
Average 
320 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
7,070 
1,600 
100 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
1.360 
250 
80 
* 
70 
20 
* 
10 
* 
* 
Jan 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 6,670 
1,490 
90 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
1.260 
240 
80 
* 
70 
20 
* 
10 
* 
* 
Feb 
330 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
6.700 
1.490 
90 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
1.250 
240 
80 
* 
70 
20 
* 
10 
* 
* 
Mar 
300 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
6.720 
1.490 
90 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
1.260 
240 
80 
* 
70 
20 
* 
10 
* 
* 
Apr 
300 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
6,940 
1,550 
100 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
1.310 
240 
80 
* 
70 
20 
* 
10 
* 
* 
190 170 160 160 200 
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May 
310 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
7,190 
1.620 
100 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
1,380 
250 
80 
* 
80 
20 
* 
10 
* 
* 
200 
Jun 
310 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
7,390 
1,700 
110 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
1,440 
250 
80 
* 
70 
20 
* 
10 
* 
* 
210 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
310 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
7,600 
1.710 
100 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
1,460 
260 
80 
* 
80 
20 
* 
10 
* 
* 
220 
-
Aug 
320 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
7,660 
1.680 
100 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
1,440 
250 
80 
* 
70 
20 
* 
10 
* 
* 
200 
-
Sep 
310 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
7 ,450 
1,660 
100 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
1.410 
250 
80 
* 
70 
20 
* 
10 
* 
* 
210 
-
Oct 
330 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
7,000 
1,650 
100 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 60 
* 
* 
* 
* 
1,400 
250 
90 
* 
70 
20 
* 
10 
* 
* 
210 
Nov 
330 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
6.820 
1,620 
90 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
1,380 
250 
90 
* 
70 
20 
* 
10 
* 
* 
200 
-
Dec 
360 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
6, 700 
1,580 
90 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
1.350 
250 
90 
* 
70 
20 
* 
10 
* 
* 
190 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book. periodical, and rrusic stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Air transportation 
Nonscheduled air transportation 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transpcrtation 
Interurban and rural bus transportation 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation, water 
Support activities for transportation 
Support activities for water transportation 
Support activities for road transportation 
Postal service 
Postal service 
Warehousing and storage 
- - - - -
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Table 5 (cont.) 
-
Nonfann Wage and Salary EllfllOyment by Month, 2003 1/ 
Belfast LMA 
NAICS 
Code 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4541 
4543 
481 
4812 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4852 
487 
4872 
488 
4883 
4884 
491 
4911 
493 
Annual 
Average 
180 
* 
350 
330 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
130 
* 
80 
70 
* 
40 
II 
20 
60 
* 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
30 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
Jan 
150 
* 
320 
300 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
110 
* 
70 
60 
* 
30 
II 
20 
60 
* 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
Feb 
150 
* 
310 
290 
* 
* 
* 
210 
210 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
100 
* 
70 
50 
* 
20 
II 
20 
60 
* 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
* 
* 
* 
* 
Mar 
150 
* 
330 
310 
* 
* 
* 
210 
210 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
100 
* 
60 
50 
* 
20 
41 
20 
60 
* 
60 
110 
* 
* 
10 
10 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
Apr 
180 
* 
330 
310 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
120 
* 
70 
60 
* 
30 
II 
20 
60 
* 
60 
110 
* 
* 
10 
10 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
Labor Market Information Services 
59 
May 
180 
* 
350 
320 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
130 
* 
80 
80 
* 
40 
II 
20 
60 
* 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
30 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
-
Jun 
190 
* 
370 
340 
* 
* 
* 
200 
200 
30 
* 
* 
* 
50 
20 
* 
150 
* 
100 
90 
* 
60 
# 
20 
60 
* 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
30 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
Jul 
190 
* 
390 
370 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
140 
* 
100 
80 
* 
50 
II 
10 
60 
* 
60 
130 
* 
* 
10 
10 
30 
10 
30 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
-
Aug 
180 
* 
380 
350 
* 
* 
* 
210 
210 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
130 
* 
90 
90 
* 
60 
II 
30 
60 
* 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
30 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
190 
* 
370 
340 
* 
* 
* 
210 
210 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
130 
* 
90 
80 
* 
50 
II 
30 
60 
* 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
30 
10 
30 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
190 
* 
360 
340 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
130 
* 
90 
70 
* 
40 
If 
20 
60 
* 
60 
130 
* 
* 
10 
10 
40 
10 
30 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
-
Nov 
180 
* 
350 
340 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
140 
* 
100 
80 
* 
50 
II 
20 
60 
* 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
30 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
Dec 
180 
* 
330 
310 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
140 
* 
90 
80 
* 
50 
If 
20 
70 
* 
70 
120 
* 
* 
10 
10 
30 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
* 
* 
* 
-
-North .American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Telecommunications 
Wired telecommunications carriers 
Wireless telecommunications carriers 
ISPs, search portals. and data processing 
Data processing and related services 
Other Information Services 
Other information services 
Fi nanci a 1 Acti vi ti es 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Activities related to credit intenrediation 
Securities, comnodity contracts, investments 
Securities and c01TITIOdity contracts brokerage 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Other professional and technical services 
- - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 5 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Belfast LMA 
NAICS 
Code 
4931 
221 
2211 
511 
5111 
512 
5121 
517 
5171 
5172 
518 
5182 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
5223 
523 
5231 
5239 
524 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5419 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
3D 
30 
20 
If 
* 
10 
* 
* 
260 
110 
110 
40 
* 
20 
II 
If 
if 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
70 
40 
40 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
30 
10 
II 
* 
10 
* 
* 
230 
100 
100 
40 
* 
10 
II 
II 
II 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
70 
40 
40 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
* 30 
30 
30 
10 
II 
* 
10 
* 
* 
240 
100 
100 
40 
* 
10 
fl 
II 
II 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
20 
10 
II 
* 
10 
* 
* 
240 
100 
100 
40 
* 
10 
If 
fl 
fl 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
30 
20 
If 
* 
10 
* 
* 
260 
110 
110 
50 
* 
20 
ff 
fl 
fl 
* 
30 20 20 20 30 
Labor Market Information Services 
60 
- - - - -
May 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
30 
20 
If 
* 
10 
* 
* 
280 
110 
110 
50 
* 
20 
fl 
II 
II 
* 
30 
-
Jun 
* 
* 
* 
* 
90 
40 
40 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
30 
20 
If 
* 
10 
* 
* 
280 
llO 
110 
40 
* 
20 
# 
If 
If 
* 
30 
Jul 
* 
* 
* 
* 
90 
40 
40 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
40 
20 
II 
* 
10 
* 
* 
270 
100 
100 
40 
* 
20 
II 
fl 
IF 
* 
20 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
90 
40 
40 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
* 
20 
20 
40 
20 
# 
* 
10 
* 
* 
270 
100 
100 
40 
* 
20 
41 
If 
It 
* 
30 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
90 
40 
40 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
30 
20 
II 
* 
10 
* 
* 
270 
110 
110 
40 
* 
30 
fl 
fl 
# 
* 
30 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
•* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
30 
20 
it 
* 
10 
* 
* 
290 
100 
100 
40 
* 
20 
II 
# 
If 
* 
30 
-
Nov 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
0 
* 
30 
30 
30 
20 
II 
* 
10 
* 
* 
280 
110 
110 
40 
* 
20 
IF 
IF 
IF 
* 
30 
Dec 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
40 
20 
# 
* 
10 
* 
* 
250 
110 
110 
40 
* 
20 
IF 
II 
it 
* 
30 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Employment services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Technical and trade schools 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Community care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment. and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Independent artists, writers, and performers 
Museums. historical sites, zoos, and parks 
Museums. historical sites. zoos, and parks 
Amusements, gambling, and recreation 
Gambling industries 
Other amusement and recreation industries 
- - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 5 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Belfast I.MA 
NAICS 
Code 
551 
5511 
561 
5613 
5614 
5615 
5617 
5619 
562 
5621 
611 
6111 
6115 
6116 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
624 
6241 
6243 
6244 
711 
7115 
712 
7121 
713 
7132 
7139 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
150 
140 
* 
10 
* 
50 
* 
* 
* 
l, 750 
50 
50 
* 
* 
40 
1,700 
300 
150 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
820 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
90 
980 
90 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
Jan 
* 
* 
* 
120 
110 
* 
10 
* 
40 
* 
* 
* 
1.810 
60 
60 
* 
* 
60 
1,740 
300 
140 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
860 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
90 
650 
60 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
Feb 
* 
* 
* 
130 
120 
* 
10 
* 
30 
* 
* 
* 
1.820 
60 
60 
* 
* 
50 
1. 760 
310 
140 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
860 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
90 
650 
60 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
Mar 
* 
* 
* 
130 
120 
* 
10 
* 
40 
* 
* 
* 
1.840 
60 
60 
* 
* 
50 
1,770 
310 
140 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
870 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
100 
670 
60 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
Apr 
* 
* 
* 
140 
130 
* 
10 
* 
60 
* 
* 
* 
1,830 
60 
60 
* 
* 
50 
1,770 
300 
150 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
880 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
100 
800 
70 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
60 30 30 30 50 
Labor Market Information Services 
61 
----
May 
* 
* 
* 
160 
150 
* 
10 
* 
70 
* 
* 
* 
1,800 
50 
50 
* 
* 
40 
1,750 
300 
150 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
870 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
100 
1.010 
90 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
60 
Jun 
* 
* 
* 
160 
150 
* 
10 
* 
80 
* 
* 
* 
1,800 
50 
50 
* 
* 
40 
1,750 
300 
150 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
880 
* 
* 
* 
140 
60 
* 
80 
1.150 
120 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
70 
Jul 
* 
* 
* 
150 
150 
* 
10 
* 
80 
* 
* 
* 
1.690 
50 
50 
* 
* 
40 
1,640 
300 
150 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
770 
* 
* 
* 
140 
60 
* 
80 
1.410 
·150 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
110 
-
Aug 
* 
* 
* 
160 
150 
* 
10 
* 
70 
* 
* 
* 
1.830 
40 
40 
*· 
40 
1,780 
310 
160 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
900 
* 
* 
* 
140 
60 
* 
80 
1,380 
150 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
110 
-
Sep 
* 
* 
* 
150 
140 
* 
10 
* 
60 
* 
* 
* 
1,820 
40 
40 
* 
* 
30 
1,770 
320 
150 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
880 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
90 
1,260 
120 
* 
* 
* 
* 
90 
* 
80 
-
Oct 
* 
* 
* 
170 
170 
* 
10 
* 
60 
* 
* 
* 
1,600 
40 
40 
* 
* 
30 
1,560 
300 
140 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
680 
* 
* 
* 
150 
60 
* 
90 
1,030 
90 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
Nov 
* 
* 
* 
160 
160 
* 
10 
* 
50 
* 
* 
* 
1.580 
40 
40 
* 
* 
30 
1,540 
300 
150 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
670 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
90 
900 
60 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
30 
-
Dec 
* 
* 
* 
130 
120 
* 
10 
* 
30 
* 
* 
* 
1,580 
40 
40 
* 
* 
30 
1,530 
300 
140 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
670 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
90 
820 
60 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
30 
-
North American Industry Classification System CNAICSJ 
Description 
Accorrrrodation and Food Services 
Accorrrrodation 
Traveler acc0111110dation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full·service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Autanotive repair and maintenance 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Other personal services 
Membership associations and organizations 
Grantmaking and giving services 
Social advocacy organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Government Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
Maine Department of Labor 
Table 5 Ccont.J 
Nonfann Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Belfast LMA 
NAICS 
Code 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8111 
8114 
812 
8121 
8122 
8123 
8129 
813 
8132 
8133 
8134 
8139 
Annual 
Average 
890 
120 
120 
* 
760 
410 
210 
* 
* 
450 
80 
50 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
330 
* 
* 
* 
270 
* 
1,330 
100 
100 
1,110 
20 
Jan 
590 
60 
60 
* 
530 
290 
170 
* 
* 
430 
80 
40 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
300 
* 
* 
* 
250 
* 
1,380 
100 
80 
1,170 
20 
Feb 
590 
70 
70 
* 
520 
270 
170 
* 
* 
450 
80 
40 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
320 
* 
* 
* 
270 
* 
1,350 
100 
80 
1,140 
20 
Mar 
610 
70 
70 
* 
540 
290 
170 
* 
* 
450 
80 
40 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
330 
* 
* 
* 
270 
* 
1,380 
100 
80 
1.170 
20 
Apr 
720 
90 
90 
* 
640 
340 
200 
* 
* 
450 
80 
50 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
320 
* 
* 
* 
270 
* 
1,330 
100 
90 
1,120 
20 
May Jun 
920 1.040 
llO 150 
llO 150 
* * 
800 890 
460 510 
220 230 
* * 
* * 
450 430 
80 80 
50 40 
* * 
50 50 
20 20 
* * 
* * 
* * 
320 310 
* * 
* * 
* * 
270 260 
* * 
1,380 
100 
90 
1.170 
20 
1,430 
100 
90 
1.220 
20 
Jul 
1.260 
210 
190 
* 
1.050 
550 
260 
* 
* 
500 
80 
40 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
370 
* 
* 
* 
310 
* 
1,140 
100 
100 
910 
20 
Aug 
1,230 
170 
170 
* 
1,060 
550 
260 
* 
* 
490 
70 
40 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
370 
* 
* 
* 
300 
* 
1,140 
100 
100 
910 
20 
Sep 
1,140 
160 
160 
* 
990 
510 
230 
* 
* 
460 
70 
40 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
340 
* 
* 
* 
270 
* 
1,300 
100 
100 
1.070 
20 
Oct 
940 
180 
170 
* 
760 
430 
200 
* 
* 
440 
70 
40 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
320 
* 
* 
* 
270 
* 
1,350 
110 
110 
1.120 
20 
Nov 
840 
130 
130 
* 
710 
380 
200 
* 
* 
440 
70 
50 
* 
50 
30 
* 
* 
* 
320 
* 
* 
* 
270 
* 
1,430 
100 
110 
1.200 
20 
Dec 
770 
110 
100 
* 
660 
350 
180 
* 
* 
450 
70 
50 
* 
60 
30 
* 
* 
* 
330 
* 
* 
* 
270 
* 
1,390 
100 
110 
1,160 
20 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-errployed. and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten: consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System CNAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign(#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Total Nonfann Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Timber tract operations 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street. and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Plywood and engineered wood product mfg. 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Glass and glass product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Cutlery and handtool manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Hardware manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Coating, engraving, and heat treating metals 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Industrial machinery manufacturing 
Commercial and service industry machinery 
Metalworking machinery manufacturing 
- - - - -
Maine Department of Labor 
Table 6 
-
Nonfann Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Biddeford LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
32,230 28,460 28,980 29,240 30,980 32,710 34,340 35,330 35,220 33,750 33,510 32,360 31,820 
113 
1131 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2372 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3212 
3219 
327 
3271 
3272 
3273 
332 
3322 
3323 
3325 
3327 
3328 
3329 
333 
3332 
3333 
3335 
6,260 
20 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
20 
1.390 
560 
490 
70 
* 
* 
* 
* 
810 
140 
360 
120 
190 
4.850 
1.620 
290 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
40 
620 
* 
140 
* 
130 
90 
* 
210 
* 
* 
20 
6,040 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
1,260 
530 
470 
60 
* 
* 
* 
* 
700 
110 
330 
110 
150 
4,770 
1,620 
280 
* 
* 
60 
50 
* 
* 
30 
630 
* 
140 
* 
120 
90 
* 
220 
* 
* 
20 
6,010 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
1.220 
510 
450 
60 
* 
* 
* 
* 
690 
110 
320 
120 
150 
4,780 
1.610 
290 
* 
* 
60 
40 
* 
* 
30 
630 
* 
140 
* 
120 
90 
* 
210 
* 
* 
20 
6,060 
20 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
20 
1.220 
520 
460 
60 
* 
* 
* 
* 
690 
110 
330 
110 
150 
4,820 
1,650 
310 
* 
* 
70 
50 
* 
* 
40 
630 
* 
140 
* 
130 
90 
* 
210 
* 
* 
20 
6,210 
20 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
20 
1.340 
550 
490 
60 
* 
* 
* 
* 
750 
120 
330 
120 
170 
4,850 
1.630 
300 
* 
* 
60 
50 
* 
* 
40 
630 
* 
140 
* 
120 
90 
* 
210 
* 
* 
20 
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6,340 
20 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
20 
1.420 
560 
490 
70 
* 
* 
* 
* 
820 
140 
350 
130 
200 
4,900 
1.630 
300 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
50 
620 
* 
140 
* 
130 
90 
* 
210 
* 
* 
20 
6,430 
30 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
20 
1,480 
590 
510 
70 
* 
* 
* 
* 
850 
160 
360 
130 
210 
4,920 
1,640 
300 
* 
* 
70 
60 
* 
* 
50 
620 
* 
140 
* 
120 
90 
* 
210 
* 
* 
10 
6,390 
30 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
20 
1,470 
580 
500 
80 
* 
* 
* 
* 
870 
170 
360 
130 
200 
4,890 
1,620 
300 
* 
* 
70 
70 
* 
* 
50 
610 
* 
140 
* 
130 
90 
* 
210 
* 
* 
10 
6,390 
30 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
20 
1,460 
560 
490 
70 
* 
* 
* 
* 
870 
150 
370 
140 
210 
4,910 
1,600 
290 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
50 
610 
* 
130 
* 
130 
90 
* 
210 
* 
* 
10 
6,090 
30 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
30 
1,430 
560 
490 
70 
* 
* 
* 
* 
850 
140 
370 
140 
200 
4,640 
1,590 
290 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
40 
610 
* 
130 
* 
130 
90 
* 
200 
* 
* 
10 
6,370 
30 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
30 
1,450 
560 
490 
70 
* 
* 
* 
* 
870 
150 
370 
130 
210 
4,890 
1,600 
290 
* 
* 
70 
60 
* 
* 
40 
620 
* 
140 
* 
130 
100 
* 
200 
* 
* 
10 
6,410 
30 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
30 
1,460 
580 
510 
70 
* 
* 
* 
* 
860 
150 
380 
130 
200 
4,930 
1,620 
300 
* 
* 
70 
60 
* 
* 
40 
630 
* 
150 
* 
130 
100 
* 
200 
* 
* 
20 
6,400 
30 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
20 
1,460 
580 
500 
80 
* 
* 
* 
* 
860 
150 
390 
120 
200 
4,910 
1,610 
300 
* 
* 
60 
50 
* 
* 
30 
640 
* 
150 
* 
130 
100 
* 
200 
* 
* 
10 
-
-North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Other general purpose machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Semiconductor and electronic corrponent mfg. 
Electronic instrument manufacturing 
Magnetic media manufacturing and reproducing 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electrical equipment manufacturing 
Other electrical equipment and component mfg. 
Transportation equipment manufacturing 
Aerospace product and parts manufacturing 
Railroad rolling stock manufacturing 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Other furniture related product manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Seafood product preparation and packaging 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Other food manufacturing 
Beverage and tobacco product manufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile mills 
Fabric mills 
Textile product mills 
Textile furnishings mills 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
Leather and allied product manufacturing 
Other leather product manufacturing 
Paper manufacturing 
Converted paper product manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Petroleum and coal products manufacturing 
Petroleum and coal products manufacturing 
Chemical manufacturing 
Basic chemical manufacturing 
Resin, rubber, and artificial fibers mfg. 
Agricultural chemical manufacturing 
- - - - - -
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Table 6 Ccont.) 
Nonfann Wage and Salary Efi1'.>loyment by Month, 2003 l/ 
Biddeford LMA 
NAICS 
Code 
3339 
334 
3344 
3345 
3346 
335 
3353 
3359 
336 
3364 
3365 
3366 
337 
3371 
3379 
339 
3391 
3399 
311 
3113 
3117 
3118 
3119 
312 
3121 
313 
3132 
314 
3141 
3149 
315 
3152 
316 
3169 
322 
3222 
323 
3231 
324 
3241 
325 
3251 
3252 
3253 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr 
* * * * * 
230 230 240 240 240 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
130 140 140 140 130 
* * * * * 
* * * * * 
20 30 30 30 30 
40 40 30 30 40 
30 30 30 30 30 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
3,230 3,150 3.160 3,170 3,220 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
180 190 180 170 180 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
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May 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
3,270 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
Jun Jul Aug 
* * * 
240 230 220 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
140 130 130 
* * * 
* * * 
30 20 20 
40 40 40 
30 30 30 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
3,280 3,280 3,310 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
180 180 180 
* * * 
* * * 
* * * 
- - - - - - - -
Sep Oct Nov 
* * * 
220 220 220 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
130 130 130 
* * * 
* * * 
20 20 20 
40 30 40 
30 30 30 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
3,050 3,290 3,310 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
180 180 180 
* * * 
* * * 
* * * 
- -
Dec 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
20 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
3.300 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
-
* 
* 
* 
-
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Pharmaceutical and medicine manufacturing 
Soap, cleaning compound. and toiletry mfg. 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Service~Providing 
Trade, Transportation. and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 
Lumber and const. supply merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Metal and mineral merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Paper and paper product merchant wholesalers 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Chemical merchant wholesalers 
Alcoholic beverage merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts. accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Hare furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Beer, wine, and liquor stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
- - - - - - -
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Table 6 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Biddeford 00 
NAICS 
Code 
3254 
3256 
326 
3261 
423 
4231 
4232 
4233 
4234 
4235 
4236 
4237 
4238 
4239 
424 
4241 
4244 
4246 
4248 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
4453 
446 
4461 
447 
Annual 
Average 
* 
* 
470 
470 
22,550 
6,040 
590 
340 
50 
* 
* 
50 
* 
40 
60 
100 
50 
210 
* 
170 
* 
* 
40 
40 
40 
4,610 
670 
510 
30 
130 
100 
* 
90 
40 
40 
440 
410 
30 
1,350 
1,210 
130 
* 
220 
220 
340 
Jan 
* 
* 
490 
490 
19,010 
5,500 
520 
290 
50 
* 
* 
30 
* 
40 
50 
100 
20 
200 
* 
160 
* 
* 
30 
40 
40 
4,190 
650 
500 
30 
120 
100 
* 
90 
40 
40 
410 
390 
20 
1.200 
1.090 
90 
* 
210 
210 
320 
Feb 
* 
* 
490 
490 
19,480 
5,400 
510 
280 
40 
* 
* 
30 
* 
40 
50 
90 
20 
190 
* 
150 
* 
* 
30 
40 
40 
4,120 
660 
510 
30 
130 
100 
* 
90 
40 
40 
390 
380 
20 
1,170 
1,070 
90 
* 
210 
210 
330 
Mar 
* 
* 
490 
490 
19,690 
5,420 
510 
280 
50 
* 
* 
30 
* 
40 
50 
100 
20 
190 
* 
150 
* 
* 
30 
40 
40 
4,140 
670 
510 
30 
130 
100 
* 
80 
40 
40 
400 
380 
20 
1,160 
1,070 
80 
* 
210 
210 
330 
Apr 
* 
* 
480 
480 
21,240 
5,700 
590 
340 
40 
* 
* 
40 
* 
40 
60 
100 
50 
210 
* 
160 
* 
* 
50 
40 
40 
4,300 
680 
520 
30 
130 
90 
* 
80 
40 
40 
420 
390 
30 
1,210 
1,080 
120 
* 
200 
200 
340 
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May 
* 
* 
480 
480 
22.830 
6,050 
600 
340 
40 
* 
* 
30 
* 
50 
60 
100 
50 
220 
* 
170 
* 
* 
50 
40 
40 
4,610 
670 
510 
30 
130 
100 
* 
90 
30 
30 
450 
400 
50 
1,350 
1,200 
140 
* 
220 
220 
340 
Jun 
* 
* 
470 
470 
24,230 
6,360 
600 
330 
50 
* 
* 
30 
* 
40 
60 
100 
50 
230 
* 
180 
* 
* 
50 
40 
40 
4,870 
670 
520 
40 
120 
110 
* 
90 
30 
30 
460 
420 
40 
1,500 
1.330 
150 
* 
230 
230 
340 
Jul 
* 
* 
450 
450 
25,820 
6,680 
600 
340 
50 
* 
* 
40 
* 
40 
60 
100 
50 
220 
* 
180 
* 
* 
40 
40 
40 
5,200 
670 
510 
40 
130 
100 
* 
90 
40 
40 
460 
430 
40 
1,640 
1,420 
200 
* 
230 
230 
360 
-
Aug 
* 
* 
470 
470 
25,760 
6,670 
600 
340 
50 
* 
* 
40 
* 
40 
60 
100 
50 
220 
* 
170 
* 
* 
40 
40 
40 
5,200 
670 
510 
40 
120 
100 
* 
90 
40 
40 
460 
420 
40 
1,620 
1,410 
200 
* 
240 
240 
350 
-
Sep 
* 
* 
460 
460 
24,310 
6,350 
610 
360 
40 
* 
* 
70 
* 
40 
60 
90 
50 
210 
* 
170 
* 
* 
40 
40 
40 
4,870 
670 
510 
30 
130 
100 
* 
90 
30 
30 
440 
410 
40 
1,470 
1,300 
150 
* 
220 
220 
340 
-
Oct 
* 
* 
460 
460 
23,720 
6,160 
650 
390 
70 
* 
* 
70 
* 
40 
60 
90 
60 
220 
* 
170 
* 
* 
40 
40 
40 
4,630 
640 
480 
20 
130 
100 
* 
90 
40 
40 
450 
430 
20 
1,340 
1.200 
120 
* 
220 
220 
330 
Nov 
* 
* 
470 
470 
22, 510 
6, 130 
640 
390 
70 
* 
* 
70 
* 
40 
60 
90 
60 
210 
* 
170 
* 
* 
40 
40 
40 
4,620 
690 
540 
30 
120 
100 
* 
90 
40 
40 
440 
410 
30 
1,280 
1.160 
110 
* 
210 
210 
330 
-
Dec 
* 
* 
460 
460 
21,990 
6,080 
630 
380 
70 
* 
* 
70 
* 
40 
60 
90 
50 
200 
* 
160 
* 
* 
40 
50 
50 
4,590 
680 
530 
30 
120 
110 
* 
90 
40 
40 
430 
400 
20 
1,250 
1.140 
90 
* 
210 
210 
340 
-
-North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods. hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book, periodical, and music stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Vending machine operators 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Urban transit systems 
Taxi and limousine service 
School and employee bus transportation 
Other ground passenger transportation 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation, land 
Scenic and sightseeing transportation, water 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for road transportation 
Freight transportation arrangement 
Couriers and messengers 
Couriers 
Local messengers and local delivery 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Maine Department of Labor 
Table 6 (cont.> 
Nonfann Wage and Salary Errployment by Month, 2003 1/ 
Biddeford LMA 
NA I CS 
Code 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4541 
4542 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4851 
4853 
4854 
4859 
487 
4871 
4872 
488 
4881 
4884 
4885 
492 
4921 
4922 
493 
4931 
221 
Annual 
Average 
340 
180 
140 
30 
* 
70 
50 
30 
* 
'* 
* 
390 
50 
190 
60 
90 
380 
* 
180 
170 
740 
It 
It 
110 
80 
30 
70 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
Jan 
320 
120 
80 
30 
* 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
310 
40 
130 
60 
80 
400 
* 
180 
190 
690 
If 
It 
110 
80 
30 
60 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
Feb 
330 
110 
70 
20 
* 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
290 
40 
130 
50 
70 
380 
* 
170 
190 
670 
Ii 
Ii 
100 
80 
30 
70 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
Mar 
330 
110 
70 
20 
* 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
290 
40 
120 
50 
80 
370 
* 
170 
190 
670 
It 
II 
100 
80 
30 
70 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
Apr 
340 
140 
90 
30 
* 
60 
40 
20 
* 
* 
* 
320 
50 
140 
50 
80 
370 
* 
170 
170 
710 
It 
It 
110 
80 
30 
80 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
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May 
340 
180 
140 
20 
* 
70 
40 
30 
* 
* 
* 
400 
60 
190 
60 
90 
370 
* 
170 
160 
750 
If 
If 
llO 
80 
30 
80 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
- - - - - - - - - - - -
Jun 
340 
220 
170 
30 
* 
90 
60 
30 
* 
* 
* 
430 
60 
220 
60 
90 
360 
* 
170 
160 
780 
II 
It 
110 
80 
30 
80 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
Jul 
360 
280 
220 
40 
* 
110 
80 
30 
* 
* 
* 
490 
50 
270 
60 
100 
360 
* 
180 
160 
780 
II 
It 
110 
80 
30 
50 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
60 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
-
Aug 
350 
270 
220 
40 
* 
110 
80 
30 
* 
* 
* 
500 
50 
280 
60 
100 
370 
* 
180 
160 
770 
II 
II 
110 
80 
30 
60 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
60 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
-
Sep 
340 
230 
180 
30 
* 
80 
60 
30 
* 
* 
* 
450 
50 
240 
60 
100 
360 
* 
170 
160 
770 
II 
II 
110 
80 
30 
70 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
-
Oct 
330 
210 
160 
30 
* 
70 
50 
20 
* 
* 
* 
400 
50 
220 
60 
80 
380 
* 
170 
180 
790 
It 
Ii 
110 
80 
30 
70 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
-
Nov 
330 
180 
140 
30 
* 
70 
50 
20 
* 
* 
* 
380 
40 
190 
60 
90 
400 
* 
180 
180 
770 
it 
It 
110 
80 
30 
70 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
Dec 
340 
170 
130 
30 
* 
70 
50 
20 
* 
* 
* 
370 
40 
180 
60 
80 
430 
* 
180 
190 
760 
It 
It 
110 
80 
30 
70 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Power generation and supply 
Water, sewage and other systems 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper. book, and directory publishers 
Software publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Cable and other subscription programming 
Telecommunications 
Wired telecommunications carriers 
Wireless telec01TITiunications carriers 
Telec01TITiunications resellers 
Cable and other program distribution 
ISPs, search portals, and data processing 
ISPs and web search portals 
Data processing and related services 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Activities related to credit intermediation 
Securities. commodity contracts. investments 
Securities and commodity contracts brokerage 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Automotive equipment rental and leasing 
Consumer goods rental 
General rental centers 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
- - - - - - -
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Table 6 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Biddeford LMA 
NAICS 
Code 
2211 
2213 
511 
5111 
5112 
512 
5121 
515 
5151 
5152 
517 
5171 
5172 
5173 
5175 
518 
5181 
5182 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
5223 
523 
5231 
5239 
524 
5241 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5321 
5322 
5323 
Annual 
Average 
* 
* 
570 
130 
110 
* 
100 
100 
50 
* 
* 
220 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
10 
60 
60 
1,210 
880 
670 
640 
20 
* 
20 
10 
ff 
190 
10 
180 
330 
190 
80 
70 
40 
140 
* 
70 
* 
2.080 
1,140 
Jan 
* 
* 
510 
130 
110 
* 
60 
60 
50 
* 
* 
200 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
10 
60 
60 
1,180 
870 
660 
640 
20 
* 
20 
20 
ii 
190 
10 
180 
320 
170 
80 
60 
30 
140 
* 
60 
* 
1.860 
1.120 
Feb 
* 
* 
500 
120 
llO 
* 
50 
50 
50 
* 
* 
200 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
10 
60 
60 
1.170 
860 
650 
630 
20 
* 
20 
20 
ii 
190 
10 
180 
310 
170 
80 
70 
30 
130 
* 
60 
* 
1.890 
1,160 
Mar 
* 
* 
500 
120 
llO 
* 
60 
60 
50 
* 
* 
200 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
10 
60 
60 
1,180 
880 
660 
640 
20 
* 
20 
20 
if 
190 
10 
180 
310 
170 
70 
60 
30 
140 
* 
70 
* 
1,880 
1.150 
Apr 
* 
* 
550 
130 
llO 
* 
100 
100 
50 
* 
* 
210 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
10 
60 
60 
1.210 
870 
650 
630 
20 
* 
20 
20 
ii 
190 
10 
180 
340 
190 
80 
70 
40 
150 
* 
80 
* 
2,010 
1,170 
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May 
* 
* 
570 
120 
llO 
* 
120 
120 
50 
* 
* 
210 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
10 
60 
60 
1.220 
880 
660 
640 
20 
* 
20 
20 
If 
200 
10 
180 
340 
190 
80 
70 
40 
140 
* 
70 
* 
2,030 
1,130 
Jun 
* 
* 
600 
120 
llO 
* 
130 
130 
50 
* 
* 
230 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
10 
60 
60 
1,250 
900 
680 
650 
20 
* 
20 
20 
If 
200 
10 
190 
350 
200 
80 
80 
40 
150 
* 
80 
* 
2.050 
1,130 
Jul 
* 
* 
600 
130 
110 
* 
130 
130 
50 
* 
* 
230 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
10 
60 
60 
1.240 
890 
690 
660 
20 
* 
20 
10 
# 
180 
10 
170 
350 
200 
70 
80 
40 
150 
* 
90 
* 
2,220 
1,110 
-
Aug 
* 
* 
600 
130 
120 
* 
120 
120 
50 
* 
* 
230 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
10 
60 
60 
1.220 
880 
680 
660 
20 
* 
20 
10 
# 
180 
10 
170 
350 
200 
70 
80 
50 
150 
* 
80 
* 
2,220 
1,130 
-
Sep 
* 
* 
590 
130 
120 
* 
110 
110 
50 
* 
* 
230 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
10 
60 
60 
1.200 
870 
670 
640 
20 
* 
20 
10 
# 
190 
10 
180 
330 
190 
80 
70 
40 
130 
* 
70 
* 
2,200 
1,140 
- -
Oct 
* 
* 
580 
130 
llO 
* 
100 
100 
50 
* 
* 
230 
* 
30 
* 
* 
20 
* 
20 
60 
60 
1.210 
880 
670 
640 
20 
* 
20 
10 
if 
200 
10 
180 
330 
190 
80 
70 
40 
140 
* 
70 
* 
2,210 
1.160 
Nov 
* 
* 
600 
130 
110 
* 
110 
llO 
50 
* 
* 
240 
* 
30 
* 
* 
20 
* 
20 
60 
60 
1,190 
880 
670 
650 
20 
* 
20 
10 
ii 
190 
10 
180 
310 
190 
80 
70 
40 
130 
* 
60 
* 
2,180 
1,160 
Dec 
* 
* 
600 
130 
110 
* 
110 
llO 
50 
* 
* 
240 
* 
30 
* 
* 
20 
* 
20 
60 
60 
1,220 
890 
680 
660 
20 
* 
20 
10 
if 
190 
10 
180 
330 
190 
80 
70 
40 
140 
* 
70 
* 
2,150 
1.170 
-
-North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Facilities support services 
Employment services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Investigation and security services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Colleges and universities 
Business, computer and management training 
Technical and trade schools 
Other schools and instruction 
Educational support services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Medical and diagnostic laboratories 
Harre health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
Maine Department of Labor 
Table 6 <cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Biddeford LMA 
NAICS 
Code 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5611 
5612 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5629 
611 
6111 
6113 
6114 
6115 
6116 
6117 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6215 
6216 
6219 
622 
Annual 
Average 
1.140 
220 
150 
160 
30 
140 
240 
* 
50 
130 
150 
150 
150 
790 
750 
10 
* 
310 
70 
20 
30 
270 
30 
40 
* 
* 
5,390 
950 
950 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
4,440 
1.060 
360 
150 
160 
150 
* 
220 
* 
* 
Jan 
1.120 
210 
170 
150 
20 
130 
240 
* 
50 
130 
140 
140 
140 
600 
560 
10 
* 
210 
60 
20 
30 
210 
30 
40 
* 
* 
5,240 
950 
950 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
4.290 
1.020 
360 
150 
150 
150 
* 
200 
* 
* 
Feb 
1.160 
220 
190 
160 
20 
140 
240 
* 
50 
130 
140 
140 
140 
590 
550 
10 
* 
210 
60 
20 
30 
200 
30 
40 
* 
* 
5,290 
970 
970 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
4,320 
1.020 
370 
150 
160 
140 
* 
200 
* 
* 
Mar 
1.150 
210 
180 
160 
20 
140 
240 
* 
40 
140 
140 
140 
140 
590 
550 
10 
* 
210 
60 
20 
20 
190 
20 
40 
* 
* 
5,350 
1.010 
1,010 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
4,340 
1,020 
370 
150 
160 
150 
* 
200 
* 
* 
Apr 
1,170 
220 
190 
160 
30 
140 
240 
* 
50 
130 
150 
150 
150 
700 
660 
10 
* 
230 
70 
20 
30 
280 
20 
40 
* 
* 
5,320 
1.040 
1.040 
* 
* 
* 
* 
BO 
* 4.2BO 
1.020 
350 
150 
160 
150 
* 
200 
* 
* 
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68 
May 
1,130 
220 
140 
160 
30 
140 
230 
* 
60 
130 
150 
150 
150 
760 
710 
10 
* 
230 
70 
20 
40 
310 
20 
40 
* 
* 
5,300 
1.030 
1,030 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
4,270 
1.010 
350 
150 
160 
150 
* 
190 
* 
* 
Jun 
1,130 
230 
140 
160 
30 
150 
230 
* 60 
130 
150 
150 
150 
770 
730 
10 
* 
240 
70 
20 
50 
310 
20 
40 
* 
* 
5,190 
890 
890 
* 
* 
* 
* 
BO 
* 
4,300 
1,030 
360 
150 
160 
150 
* 
190 
* 
* 
- - - - - - - - - - - -
Jul 
1,110 
230 
130 
160 
30 
150 
210 
* 
50 
140 
150 
150 
150 
950 
910 
10 
* 
3BO 
BO 
20 
50 
330 
40 
40 
* 
* 
5,270 
840 
840 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
4,430 
1,100 
360 
160 
160 
160 
* 
260 
* 
* 
-
Aug 
1,130 
230 
130 
160 
30 
150 
230 
* 
50 
140 
150 
150 
150 
940 
900 
10 
* 
370 
90 
20 
50 
310 
40 
50 
* 
* 
5,270 
B20 
B20 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
4,450 
1,100 
360 
150 
170 
160 
* 
250 
* 
* 
-
Sep 
1,140 
230 
130 
160 
30 
150 
240 
* 
60 
130 
150 
150 
150 
920 
870 
10 
* 
380 
100 
20 
40 
290 
40 
50 
* 
* 
5,360 
950 
950 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
4,410 
1.110 
370 
150 
170 
160 
* 
250 
* 
* 
-
Oct 
1,160 
240 
140 
160 
30 
150 
240 
* 
60 
130 
140 
140 
140 
910 
870 
10 
* 
410 
90 
20 
10 
290 
30 
50 
* 
* 
5,730 
980 
980 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
4,750 
1.110 
360 
150 
170 
160 
* 
250 
* 
* 
Nov 
1,160 
230 
140 
160 
30 
150 
250 
* 
50 
140 
140 
140 
140 
880 
840 
10 
* 
410 
70 
20 
20 
270 
40 
40 
* 
* 
5,720 
980 
980 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
4.750 
1.100 
360 
160 
180 
170 
* 
240 
* 
* 
-
Dec 
1,170 
230 
140 
160 
30 
150 
260 
* 
50 
130 
140 
140 
140 
840 
790 
10 
* 
380 
70 
20 
20 
250 
40 
40 
* 
* 
5,690 
960 
960 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
4,730 
1.100 
370 
150 
170 
160 
* 
240 
* 
* 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
General medical and surgical hospitals 
Other hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Community care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
.Arts. Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Independent artists, writers, and performers 
Museums. historical sites. zoos. and parks 
Museums, historical sites, zoos. and parks 
.Amusements, gambling, and recreation 
.Amusement parks and arcades 
Other amusement and recreation industries 
Acc0ITT110dation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accommodation 
RV parks and recreational camps 
Rooming and boarding houses 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Speci a 1 food services 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Other personal services 
Membership associations and organizations 
Grantmaking and giving services 
- - - - - - -
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Table 6 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Biddeford LMA 
NAICS 
Code 
6221 
6223 
623 
6231 
6232 
6233 
6239 
624 
6241 
6242 
6243 
6244 
711 
7111 
7115 
712 
7121 
713 
7131 
7139 
721 
7211 
7212 
7213 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8111 
8112 
8113 
8114 
812 
8121 
8122 
8123 
8129 
813 
8132 
Annual 
Average 
* 
* 
1.300 
500 
380 
390 
30 
1.000 
510 
* 
140 
290 
5.500 
510 
50 
* 
* 
* 
* 
450 
* 
310 
5.000 
1.420 
1.340 
80 
* 
3,580 
2,270 
1,200 
20 
1,760 
280 
230 
10 
40 
10 
270 
100 
50 
80 
40 
1,210 
* 
Jan 
* 
* 
1,250 
490 
330 
390 
30 
950 
470 
* 
140 
290 
3.360 
270 
10 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
230 
3.090 
770 
750 
20 
* 
2,330 
1,330 
940 
* 
10 
1,360 
280 
220 
10 
40 
10 
250 
90 
50 
70 
30 
840 
* 
Feb 
* 
* 
1,260 
510 
330 
400 
30 
960 
490 
* 
140 
290 
3,430 
260 
10 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
220 
3, 170 
790 
770 
30 
* 
2,370 
1,370 
940 
* 
10 
1,810 
280 
220 
10 
40 
10 
250 
90 
50 
70 
40 
1,290 
* 
Mar 
* 
* 
1,270 
500 
340 
400 
30 
970 
490 
* 
140 
290 
3,540 
270 
10 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
230 
3,270 
820 
800 
20 
* 
2,450 
1.410 
970 
* 
10 
1,830 
280 
220 
10 
40 
10 
240 
90 
50 
80 
40 
1,300 
* 
Apr 
* 
* 
1,260 
510 
340 
390 
30 
930 
450 
* 
140 
290 
4,620 
330 
20 
* 
* 
* 
* 
300 
* 
280 
4,280 
1,110 
1,070 
40 
* 
3,180 
1,950 
1,130 
* 
20 
1,840 
290 
230 
10 
40 
10 
260 
100 
50 
80 
30 
1,290 
* 
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May 
* 
* 
1,260 
510 
340 
380 
30 
940 
460 
* 
140 
290 
5,820 
560 
30 
* 
* 
* 
* 
520 
* 
310 
5,260 
1,510 
1,420 
90 
* 
3,750 
2,430 
1,220 
* 
20 
1,840 
280 
230 
10 
40 
10 
270 
100 
50 
90 
40 
1.290 
* 
Jun 
* 
* 
1,250 
490 
340 
380 
30 
950 
470 
* 
140 
290 
7,000 
760 
70 
* 
* 
* 
* 
670 
* 
380 
6,240 
1,820 
1,690 
120 
* 
4,420 
2,900 
1.420 
* 
30 
1,780 
280 
230 
10 
40 
10 
280 
100 
50 
90 
40 
1,220 
* 
Jul 
* 
* 
1,260 
500 
340 
390 
30 
970 
480 
* 
150 
290 
8,240 
1,000 
120 
* 
* 
* 
* 
870 
* 
410 
7,240 
2.090 
1,930 
150 
* 
5,150 
3.410 
1,590 
* 
30 
1,580 
290 
240 
10 
40 
10 
310 
110 
60 
80 
60 
980 
* 
-
Aug 
* 
* 
1.260 
510 
340 
380 
30 
990 
510 
* 
160 
280 
8,200 
970 
110 
* 
*' 
* 
* 
850 
* 
410 
7,240 
2.140 
1,980 
150 
* 
5,090 
3,380 
1.580 
* 
30 
1,570 
280 
230 
10 
40 
10 
310 
120 
50 
80 
60 
970 
* 
-
Sep 
* 
* 
1,240 
500 
330 
380 
30 
970 
500 
* 
140 
290 
6,720 
540 
40 
* 
* 
* 
* 
490 
* 
350 
6,180 
1,890 
1,780 
110 
* 
4,290 
2,770 
1.410 
* 
20 
1,890 
280 
220 
10 
40 
10 
290 
110 
50 
80 
50 
1.320 
* 
-
Oct 
* 
* 
1,420 
480 
510 
390 
30 
1,120 
620 
* 
140 
310 
5,940 
430 
40 
* 
* 
* 
* 
380 
* 
360 
5,510 
1,760 
1,680 
80 
* 
3,750 
2,480 
1.160 
* 
20 
1,890 
290 
230 
10 
40 
10 
260 
90 
50 
80 
40 
1.340 
* 
Nov 
* 
* 
1,440 
490 
520 
400 
30 
1, 110 
620 
* 
140 
300 
4,810 
360 
40 
* 
* 
* 
* 
310 
* 
290 
4,460 
1.270 
1,220 
50 
* 
3, 190 
2,020 
1,070 
* 
20 
1,880 
290 
230 
10 
40 
10 
260 
100 
50 
70 
40 
1.340 
* 
-
Dec 
* 
* 
1,430 
490 
530 
390 
30 
1.100 
610 
* 
140 
300 
4,350 
340 
40 
* 
* 
* 
* 
300 
* 
280 
4,010 
1,040 
1,000 
40 
* 
2,970 
1,850 
1,030 
* 
20 
1,910 
290 
230 
10 
40 
10 
270 
100 
60 
70 
50 
1,350 
* 
-
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Table 6 (cont. l 
Nonfann Wage and Salary E111>loyment by Month, 2003 1/ 
Biddeford LMA 
North American Industry Classification System (NAICSl NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Social advocacy organizations 8133 * * * * * * * * * * * * * 
Civic and social organizations 8134 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 30 
Noncovered Nonprofit 1,100 730 l, 180 1.190 1.190 1.180 1.090 850 840 1,200 1.230 1,230 1.230 
Professional and similar organizations 8139 50 40 40 40 40 50 60 60 60 50 40 40 50 
Government Totals 3,410 3,410 3,490 3,490 3,540 3,550 3,680 3,120 3,070 3.340 3,420 3,440 3.430 
Federal 260 260 270 260 260 260 260 270 260 270 260 260 260 
State 290 280 300 300 290 300 290 280 270 300 290 300 300 
Local /2 2,800 2.800 2.860 2,860 2.930 2,930 3,060 2,510 2,480 2,720 2,800 2,820 2,810 
Noncovered State and Local 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System CNAICSJ. An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the sUlTITler months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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North American Industry Classificatio~ System CNAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Glass and glass product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Hardware manufacturing 
Spring and wire product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Machinery manufacturing 
Industrial machinery manufacturing 
Turbine and power transmission equipment mfg. 
Computer and electronic product manufacturing 
Electronic instrument manufacturing 
Transportation equipment manufacturing 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
- - - - -
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Table 7 
-
Nonfann Wage and Salary Ellf)loyment by M<inth, 2003 1/ 
Boothay Harbor LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
7,130 6,160 6,070 6,090 6,430 7,170 7,930 8,460 8,500 7,880 7,360 6.850 6,680 
113 
1133 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3219 
327 
3271 
3272 
3273 
332 
3325 
3326 
3327 
333 
3332 
3336 
334 
3345 
336 
3366 
337 
3371 
3372 
339 
3399 
311 
930 
* 
* 
* 
* 
470 
160 
150 
* 
20 
20 
* 
290 
30 
120 
40 
110 
460 
390 
* 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
190 
30 
20 
* 
10 
10 
80 
* 
930 
* 
* 
* 
* 
450 
160 
150 
* 
20 
20 
* 
280 
20 
120 
40 
100 
470 
390 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
10 
* 
10 
10 
90 
* 
860 
* 
* 
* 
* 
420 
150 
150 
* 
20 
20 
* 
250 
20 
120 
30 
90 
440 
380 
* 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
10 
* 
10 
10 
60 
* 
890 
* 
* 
* 
* 
430 
150 
150 
* 
20 
20 
* 
260 
20 
110 
30 
90 
460 
390 
* 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
20 
* 
10 
10 
80 
* 
920 
* 
* 
* 
* 
450 
150 
140 
* 
20 
20 
* 
280 
30 
110 
40 
110 
460 
390 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
200 
20 
20 
* 
10 
10 
70 
* 
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920 
* 
* 
* 
* 
470 
150 
150 
* 
20 
20 
* 
290 
20 
120 
40 
110 
450 
380 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
190 
30 
20 
* 
10 
10 
80 
* 
970 
* 
* 
* 
* 
490 
160 
150 
* 
20 
20 
* 
310 
30 
120 
40 
110 
480 
400 
* 
* 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
200 
30 
20 
* 
10 
10 
80 
* 
990 
* 
* 
* 
* 
500 
160 
160 
* 
20 
20 
* 
320 
30 
120 
50 
120 
490 
400 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
190 
30 
20 
* 
10 
10 
80 
* 
980 
* 
* 
* 
* 
500 
160 
160 
* 
20 
20 
* 
320 
30 
120 
50 
120 
480 
390 
* 
* 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
180 
30 
20 
* 
10 
10 
80 
* 
940 
* 
* 
* 
* 
470 
150 
150 
* 
20 
20 
* 
300 
30 
120 
30 
120 
470 
380 
* 
* 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
180 
30 
20 
* 
10 
10 
80 
* 
930 
* 
* 
* 
* 
480 
170 
160 
* 
20 
20 
* 
290 
30 
120 
40 
llO 
460 
380 
* 
* 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
180 
30 
20 
* 
10 
10 
80 
* 
930 
* 
* 
* 
* 
470 
170 
160 
* 
20 
20 
* 
280 
20 
120 
30 
120 
450 
380 
* 
* 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
170 
30 
20 
* 
10 
10 
80 
* 
930 
* 
* 
* 
* 
480 
170 
160 
* 
20 
20 
* 
290 
20 
120 
30 
110 
460 
380 
* 
* 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
170 
20 
20 
* 
10 
10 
80 
* 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Seafood product preparation and packaging 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Other food manufacturing 
Beverage and tobacco product manufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile product mills 
Other textile product mills 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Service-Providing 
-
Trade, Transportation. and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Metal and mineral merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
- - - - - -
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Table 7 <cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Boothay Harbor LMA 
NAICS 
Code 
3113 
3117 
3118 
3119 
312 
3121 
314 
3149 
323 
3231 
326 
3261 
423 
4232 
4234 
4235 
4237 
4238 
424 
4243 
4244 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
5,430 
1,390 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
60 
* 
50 
10 
20 
20 
1,180 
110 
* 
20 
30 
30 
* 
10 
* 
* 
180 
140 
40 
410 
330 
80 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
4,460 
1,210 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
40 
* 
30 
10 
20 
20 
1,060 
120 
* 
20 
30 
30 
* 
10 
* 
* 
160 
130 
30 
390 
310 
80 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
4,410 
1,160 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
30 
* 
30 
10 
20 
20 
1,010 
110 
* 
20 
30 
20 
* 
10 
* 
* 
150 
130 
30 
370 
290 
80 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
4,400 
1,120 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
20 
40 
* 
30 
10 
20 
20 
970 
90 
* 
20 
30 
20 
* 
10 
* 
* 
160 
130 
30 
350 
300 
50 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
4,730 
1,230 
80 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
40 
* 
30 
10 
20 
20 
1,060 
110 
* 
20 
30 
30 
* 
10 
* 
* 
180 
130 
50 
360 
310 
50 
* 
* 
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May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
5,450 
1.370 
90 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
50 
* 
30 
20 
20 
20 
1,170 
120 
* 
20 
30 
30 
* 
20 
* 
* 
190 
140 
50 
410 
320 
80 
* 
* 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
6,120 
1.560 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
60 
* 
40 
20 
20 
20 
1,330 
120 
* 
20 
30 
30 
* 
20 
* 
* 
200 
140 
60 
470 
360 
110 
* 
* 
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 6,850 
1,690 
140 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
100 
* 
80 
10 
20 
20 
1,400 
120 
* 
20 
30 
30 
* 
20 
* 
* 
200 
150 
50 
490 
380 
110 
* 
* 
- - - - - - -
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
6,880 
1. 700 
150 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
llO 
* 
90 
10 
20 
20 
1,400 
120 
* 
20 
30 
30 
* 
20 
* 
* 
200 
150 
50 
490 
380 
110 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
6,180 
1,530 
llO 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
80 
* 
60 
10 
20 
20 
1.280 
120 
* 
20 
30 
20 
* 
10 
* 
* 
190 
140 
40 
440 
350 
90 
* 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
5.650 
1,420 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
60 
* 
50 
10 
20 
20 
1.200 
llO 
* 
20 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
180 
150 
30 
390 
320 
80 
* 
* 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
5.110 
1,360 
100 
30 
* 
* 
* 
* 
20 
50 
* 
40 
10 
20 
20 
1,150 
110 
* 
20 
20 
30 
* 
10 
* 
* 
180 
150 
30 
370 
310 
60 
* 
* 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
4,930 
1,330 
100 
30 
* 
* 
* 
* 
20 
60 
* 
50 
10 
20 
20 
1,120 
llO 
* 
20 
20 
30 
* 
10 
* 
* 
180 
150 
30 
360 
310 
60 
* 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods. hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrurrent stores 
Book, periodical, and music stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Water transportation 
Sea. coastal, and Great Lakes transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation. water 
Support activities for transportation 
Support activities for water transportation 
Other support activities for transportation 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
TelecolTITiunications 
Wired telecorrrnunications carriers 
TelecolTITiunications resellers 
ISPs, search portals, and data processing 
Data processing and related services 
Other Information Services 
Other information services 
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Table 7 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary EITployment by Month, 2003 1/ 
Boothay Harbor LMll 
NAICS 
Code 
447 
4471 
448 
4481 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4543 
482 
4821 
483 
4831 
484 
4841 
4842 
487 
4872 
488 
4883 
4889 
493 
4931 
511 
5111 
512 
5121 
517 
5171 
5173 
518 
5182 
519 
5191 
Annual 
Average 
70 
70 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
30 
150 
* 
80 
40 
20 
70 
70 
110 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
20 
20 
30 
30 
* 
* 
* 
130 
80 
80 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
60 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
20 
110 
* 
50 
30 
10 
70 
70 
80 
* 
* 
* 
* 
0 
* 
* 
0 
0 
20 
20 
* 
* 
* 
130 
80 
80 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
60 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
20 
100 
* 
40 
30 
10 
70 
70 
80 
* 
* 
* 
* 
0 
* 
* 
0 
0 
30 
30 
* 
* 
* 
130 
80 
80 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
70 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
20 
100 
* 
50 
30 
20 
70 
70 
80 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
0 
0 
20 
20 
* 
* 
* 
130 
80 
80 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
70 
70 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
20 
110 
* 
60 
30 
10 
60 
60 
90 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
10 
10 
30 
30 
* 
* 
* 
130 
70 
70 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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May 
60 
60 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
30 
150 
* 
80 
40 
20 
60 
60 
110 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
20 
20 
30 
30 
* 
* 
* 
130 
80 
80 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jun 
70 
70 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
30 
190 
* 
110 
40 
20 
70 
70 
130 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
30 
30 
20 
20 
* 
* 
* 
130 
70 
70 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Jul 
70 
70 
70 
50 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
40 
220 
* 
140 
40 
30 
70 
70 
160 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
40 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
130 
80 
80 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Aug 
70 
70 
70 
50 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
40 
220 
* 
140 
40 
30 
60 
60 
150 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
40 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
130 
80 
80 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
70 
70 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
40 
190 
* 
110 
40 
30 
60 
60 
140 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
30 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
130 
80 
80 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
80 
80 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
30 
170 
* 
100 
40 
20 
70 
70 
120 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
20 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
130 
70 
70 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Nov 
80 
80 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
30 
150 
* 
80 
40 
20 
70 
70 
120 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
10 
10 
20 
20 
* 
* 
* 
130 
70 
70 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Dec 
80 
80 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
30 
130 
* 
60 
40 
20 
70 
70 
100 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
10 
10 
20 
20 
* 
* 
* 
130 
80 
80 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Securities, ccrrrnodity contracts. investments 
Securities and conmodity contracts brokerage 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Funds, trusts, and other financial vehicles 
Other investment pools and funds 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
Machinery and equipment rental and leasing 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Employment services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Maine Department of Labor 
Table 7 (cont. l 
Nonfann Wage and Salary ER1>loyment by Month, 2003 1/ 
Boothay Harbor LMA 
NAICS 
Code 
522 
5221 
523 
5231 
5239 
524 
5242 
525 
5259 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
5324 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5611 
5613 
5614 
5615 
5617 
5619 
562 
5621 
5629 
Annual 
Average 
270 
220 
160 
160 
10 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
50 
40 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
500 
200 
200 
50 
30 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
30 
110 
110 
110 
190 
160 
* 
* 
10 
* 
60 
10 
30 
* 
* 
Jan 
270 
230 
170 
170 
0 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
40 
30 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
450 
200 
200 
50 
30 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
30 
100 
100 
100 
150 
120 
* 
* 
10 
* 
50 
10 
20 
* 
* 
Feb 
270 
230 
170 
170 
0 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
40 
30 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
450 
200 
200 
50 
40 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
20 
100 
100 
100 
140 
120 
* 
* 
0 
* 
40 
10 
30 
* 
* 
Mar 
260 
230 
170 
170 
0 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
40 
30 
0 
20 
10 
* 
* 
* 
460 
210 
210 
50 
40 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
30 
110 
110 
110 
150 
120 
* 
* 
10 
* 
40 
10 
30 
* 
* 
Apr 
260 
220 
160 
160 
0 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
40 
40 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
500 
220 
220 
50 
30 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
30 
110 
110 
110 
170 
140 
* 
* 
10 
* 
60 
10 
30 
* 
* 
Labor Market Information Services 
74 
May 
270 
220 
170 
170 
0 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
50 
40 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
500 
200 
200 
50 
20 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
30 
110 
110 
110 
190 
160 
* 
* 
10 
* 
80 
10 
30 
* 
* 
Jun 
270 
220 
170 
170 
0 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
50 
40 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
500 
200 
200 
50 
10 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
30 
100 
lOD 
100 
190 
160 
* 
* 
10 
* 
80 
10 
30 
* 
* 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
290 
220 
160 
160 
10 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
70 
40 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
540 
200 
200 
50 
20 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
30 
llO 
llO 
110 
220 
200 
* 
* 
10 
* 
90 
10 
30 
* 
* 
-
Aug 
290 
230 
170 
170 
10 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
60 
40 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
530 
zoo 
200 
50 
20 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
30 
110 
110 
110 
210 
190 
* 
* 
10 
* 
70 
10 
30 
* 
* 
-
Sep 
280 
220 
160 
160 
10 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
60 
40 
10 
30 
10 
* 
* 
* 
520 
200 
200 
50 
20 
30 
* 
* 
20 
* 
* 
30 
110 
110 
110 
210 
180 
* 
* 
10 
* 
60 
10 
30 
* 
* 
-
Oct 
270 
210 
160 
160 
10 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
50 
40 
10 
30 
10 
* 
* 
* 
500 
180 
180 
5D 
10 
30 
* 
* 
20 
* 
* 
30 
110 
110 
110 
210 
180 
* 
* 
10 
* 
60 
10 
30 
* 
* 
Nov 
270 
220 
160 
160 
10 
* 
* 
SD 
50 
* 
* 
60 
40 
10 
30 
10 
* 
* 
* 
530 
190 
190 
50 
30 
30 
* 
* 
20 
* 
* 
30 
110 
110 
110 
230 
200 
* 
* 
10 
* 
60 
10 
30 
* 
* 
-
Dec 
280 
220 
160 
160 
10 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
50 
40 
10 
30 
10 
* 
* 
* 
500 
200 
200 
50 
30 
30 
* 
* 
20 
* 
* 
30 
110 
110 
llO 
200 
170 
* 
* 
10 
* 
60 
10 
30 
* 
* 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Business, computer and management training 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Community care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Promoters of performing arts and sports 
Independent artists. writers. and performers 
Museums. historical sites, zoos, and parks 
Museums, historical sites. zoos. and parks 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Acconmodation and Food Services 
Accarmodation 
Traveler acc01TTTiodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
- - - - -
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Table 7 (cont.) 
-
Nonfann Wage and Salary E""loyment by Month, 2003 1/ 
Boothay Harbor LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
1.460 1.420 1,440 1,440 1,450 1,480 1,450 1,480 1,490 1,490 1,470 1,480 1,440 
611 
6111 
6114 
6116 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
6239 
624 
6241 
6243 
6244 
711 
7111 
7113 
7115 
712 
7121 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7223 
811 
8111 
* 
* 
* 
* 
* 
1,350 
290 
* 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
* 
* 
220 
70 
* 
30 
1,260 
170 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
130 
130 
1.100 
450 
400 
50 
650 
440 
210 
* 
410 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
1,300 
280 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
270 
* 
* 
* 
* 
220 
60 
* 
30 
580 
130 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
100 
100 
450 
120 
80 
50 
320 
190 
130 
* 
400 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
1,310 
280 
* 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
* 
* 
210 
60 
* 
30 
560 
130 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
100 
100 
430 
120 
70 
50 
310 
180 
130 
* 
400 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
1,320 
290 
* 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
280 
* 
* 
* 
* 
220 
60 
* 
30 
580 
130 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
100 
100 
450 
120 
70 
50 
330 
200 
130 
* 
410 
60 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
1,340 
300 
* 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
* 
* 
220 
60 
* 
30 
760 
140 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
100 
100 
620 
200 
180 
30 
420 
270 
150 
* 
400 
50 
50 
Labor Market Information Services 
75 
* 
* 
* 
* 
* 
1,350 
300 
* 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
300 
* 
* 
* 
* 
210 
60 
* 
30 
1,290 
170 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
130 
130 
1,120 
420 
380 
50 
700 
480 
220 
* 
400 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
1,330 
270 
* 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
* 
* 
220 
70 
* 
30 
1,770 
210 
20 
* 
* 
* 
30 
30 
160 
160 
1,560 
640 
590 
60 
920 
670 
260 
* 
450 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
1.380 
290 
* 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
* 
* 
230 
70 
* 
20 
2,240 
240 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
190 
190 
2,000 
850 
780 
80 
1,140 
780 
360 
* 
490 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
1,390 
280 
* 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
300 
* 
* 
* 
* 
240 
70 
* 
30 
2,270 
220 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
170 
170 
2,040 
890 
790 
100 
1,160 
810 
350 
* 
480 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
" 
1,380 
290 
* 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
300 
* 
* 
* 
* 
220 
70 
* 
30 
1,840 
180 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
130 
130 
1,660 
760 
710 
50 
900 
660 
240 
* 
390 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
1,360 
280 
* 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
* 
* 
230 
70 
* 
30 
1,470 
170 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
120 
120 
1.310 
590 
550 
40 
710 
500 
220 
* 
380 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
1,360 
280 
* 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
* 
* 
220 
70 
* 
30 
970 
140 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
100 
100 
830 
360 
330 
30 
470 
310 
150 
* 
370 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
1,320 
260 
* 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
* 
* 
210 
70 
* 
30 
860 
150 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
100 
100 
710 
270 
250 
20 
440 
290 
150 
* 
390 
50 
50 
-
Maine Department of Labor 
Table 7 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Boothay Harbor LMA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Electronic equipment repair and maintenance 8112 * * * * * * * * * * * * * 
Household goods repair and maintenance 8114 * * * * * * * * * * * * * 
Personal and laundry services 812 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 
Personal care services 8121 30 40 30 30 30 30 40 40 30 30 30 30 30 
Death care services 8122 * * * * * * * * * * * * * 
Drycleaning and laundry services 8123 * * * * * * * * * * * * * Other personal services 8129 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Membership associations and organizations 813 310 280 290 300 290 290 340 370 370 280 280 270 280 
Civic and social organizations 8134 120 llO 120 120 110 110 160 160 160 90 100 100 100 
Noncovered Nonprofit 170 160 170 170 170 170 160 190 190 170 170 170 170 
Professional and similar organizations 8139 20 10 10 10 10 10 20 30 30 20 20 10 20 
Government Totals 770 780 800 790 790 810 830 620 640 760 780 820 810 
Federal 80 80 80 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
State 80 80 80 90 70 90 90 90 90 80 90 80 80 
Local /2 590 600 620 620 630 630 650 440 460 590 610 640 640 
Noncovered State and Local 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed. and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICSl. An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign C#l in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the su11111er months whether or not specifically paid 1n these months. 
- - - - - - -
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- - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Machinery manufacturing 
Industrial machinery manufacturing 
Transportation equipment manufacturing 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Animal slaughtering and processing 
Textile mills 
Fabric mills 
Paper manufacturing 
Pulp, paper. and paperboard mills 
Petroleum and coal products manufacturing 
Petroleum and coal products manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
- - - - -
Maine Department of Labor 
Table 8 
-
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Bucks po rt LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2,910 2.860 2,740 2,780 2,860 2,990 3,020 2,870 3.010 3.050 2,970 2,960 2,860 
113 
1133 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
332 
3327 
333 
3332 
336 
3366 
337 
3371 
339 
3399 
311 
3114 
3116 
313 
3132 
322 
3221 
324 
3241 
423 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
50 
30 
* 
10 
* 
* 
150 
* 
20 
40 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,260 
470 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
40 
30 
* 
10 
* 
* 
140 
* 
20 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,180 
470 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
40 
30 
* 
10 
* 
* 
110 
* 
20 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,160 
470 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
40 
30 
* 
10 
* 
* 
100 
* 
20 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,180 
470 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
50 
40 
* 
10 
* 
* 
120 
* 
20 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.250 
470 
* 
* 
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77 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
50 
40 
* 
10 
* 
160 
* 
20 
40 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.290 
480 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
50 
40 
* 
10 
* 
* 
180 
* 
20 
60 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.300 
490 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
50 
40 
* 
10 
* 
* 
180 
* 
20 
70 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,280 
430 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
50 
40 
* 
10 
* 
* 
160 
* 
2(} 
50 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.310 
420 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
50 
30 
* 
10 
* 
* 
150 
* 
20 
30 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,350 
480 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
40 
30 
* 
10 
* 
* 
150 
* 
20 
40 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.290 
520 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
40 
30 
* 
10 
* 
* 
160 
* 
20 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,280 
500 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
40 
30 
* 
10 
* 
* 
150 
* 
30 
40 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.230 
500 
* 
* 
-
-North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Auto parts. accessories, and tire stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Book, periodical, and music stores 
General merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
School and employee bus transportation 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation, water 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Maine Department of Labor 
Table 8 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary En.,loyment by Month, 2003 1/ 
Bucksport LMA 
NA I CS 
Code 
4238 
425 
4251 
441 
4411 
4413 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4483 
451 
4512 
452 
4529 
453 
4531 
4532 
4539 
454 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4854 
487 
4872 
493 
4931 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
300 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
120 
llO 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
280 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
110 
llO 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
280 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
110 
100 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
280 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
110 
100 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
290 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
120 
110 
* 
* 
* 50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Labor Market Information Services 
78 
May 
* 
* 
* 
290 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
120 
110 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- - - - - - - - - - - -
Jun 
* 
* 
* 
300 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
120 
110 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jul 
* 
* 
* 
310 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
130 
120 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
10 
10 
-
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Aug 
* 
* 
* 
310 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
130 
120 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
300 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
120 
110 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
310 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
140 
130 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Nov 
* 
* 
* 
300 
10 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
130 
120 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Dec 
* 
* 
* 
300 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
130 
120 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- -
- - - - - - -
North t>merican Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
Publishing industries. except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Securities, c01TT110dity contracts, investments 
Securities and commodity contracts brokerage 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and relatec activities 
Insurance agencies. brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Management and technical consulting services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
- - - - -
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Table 8 (cont.) 
-
Nonfann Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Bucksport LMA 
NAICS 
Code 
221 
2211 
511 
511l 
515 
5151 
519 
5191 
522 
5221 
523 
5231 
5239 
524 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
541 
5411 
5412 
5413 
5416 
5419 
551 
5511 
561 
5617 
5619 
562 
5629 
611 
Annual 
Average 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
Jan 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
40 
40 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
200 
* 
* 
Feb 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
40 
40 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
Mar 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
200 
* 
* 
Apr 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
200 
* 
* 
Labor Market Information Services 
79 
May 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
-
Jun 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
Jul 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
BO 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
-
Aug 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
BO 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
-
Oct 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
-
Nov 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
Dec 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
200 zoo 
* 
* 
* 
* 
-
-North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Elementary and secondary schools 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Nursing and residential care facilities 
Community care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Amusements. gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Acc011TTIOdation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accommodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Membership associations and organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
- - - - - -
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Table 8 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Bucksport LMA 
NAICS 
Code 
6111 
6116 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
623 
6233 
624 
6241 
6243 
6244 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7224 
811 
8111 
8113 
8114 
812 
8122 
8123 
813 
8134 
8139 
Annual 
Average 
* 
* 
190 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
20 
270 
* 
* 
* 
260 
90 
90 
* 
170 
70 
90 
* 
160 
10 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
150 
* 
120 
20 
Jan 
* 
* 
200 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
20 
210 
* 
* 
* 
210 
80 
80 
* 
140 
60 
70 
* 
150 
10 
0 
* 
* 
10 
* 
* 
140 
* 
110 
30 
Feb 
* 
* 
190 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
30 
210 
* 
* 
* 
210 
80 
80 
* 
130 
60 
70 
* 
150 
10 
0 
* 
* 
10 
* 
* 
140 
* 
120 
10 
Mar 
* 
* 
190 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
30 
230 
* 
* 
* 
220 
80 
80 
* 
140 
70 
70 
* 
150 
10 
0 
* 
* 
10 
* 
* 
140 
* 
120 
10 
Apr 
* 
* 
200 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
20 
280 
* 
* 
* 
270 
90 
90 
* 
180 
80 
100 
* 
160 
10 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
140 
* 
120 
20 
Labor Market Information Services 
80 
- - - - -
May 
* 
* 
180 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
20 
300 
* 
* 
* 
280 
90 
90 
* 
180 
80 
100 
* 
180 
10 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
160 
* 
120 
30 
-
Jun 
* 
* 
180 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
20 
320 
* 
* 
* 
290 
100 
100 
* 
190 
80 
110 
* 
150 
10 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
140 
* 
120 
10 
Jul 
* 
* 
190 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
20 
340 
* 
* 
* 
310 
130 
100 
* 
190 
80 
110 
* 
170 
10 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
150 
* 
140 
10 
-
Aug 
* 
* 
190 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
20 
340 
* 
* 
* 
310 
120 
100 
* 
190 
80 
100 
* 
180 
10 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
170 
* 
130 
20 
-
Sep 
* 
* 
200 
70 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
30 
330 
* 
* 
* 
310 
120 
100 
* 
200 
90 
100 
* 
160 
10 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
150 
* 
120 
20 
-
Oct 
* 
* 
190 
80 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
10 
260 
* 
* 
* 
240 
80 
80 
* 
160 
80 
80 
* 
170 
10 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
150 
* 
120 
20 
-
Nov 
* 
* 
200 
80 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
30 
230 
* 
* 
* 
230 
80 
80 
* 
150 
80 
70 
* 
180 
10 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
170 
* 
120 
40 
Dec 
* 
* 
200 
80 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
30 
210 
* 
* 
* 
200 
70 
70 
* 
130 
60 
70 
* 
160 
10 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
150 
* 
120 
20 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Table 8 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Bucks p:i rt LMA 
North American Industry Classification System (NAICS) NA I CS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Government Totals 470 470 460 490 480 490 480 360 360 490 510 520 510 
Federal 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Local /2 440 440 430 460 450 460 450 330 330 460 480 490 480 
Noncovered State and Local 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICSJ. An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
Labor Market Information Services 
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-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 9 
Nonfann Wage and Salary Errployment by Month, 2003 1/ 
Calais LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 4,550 4,420 4,410 4,430 4,330 4,480 4,500 4,730 4,640 4,640 4,660 4.740 4,670 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Plywood and engineered wood product mfg. 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Other fabricated metal product manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Seafood product preparation and packaging 
Apparel manufacturing 
Accessories and other apparel manufacturing 
Paper manufacturing 
Pulp, paper, and paperboard mills 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Petroleum and coal products manufacturing 
Petroleum and coal products manufacturing 
Service-Providing 
- - - - - - -
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
237 
2371 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3212 
3219 
327 
3273 
332 
3329 
339 
3399 
311 
3117 
315 
3159 
322 
3221 
323 
3231 
324 
3241 
1,030 
60 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
200 
20 
20 
* 
* 
* 
100 
* 
60 
* 
20 
770 
140 
120 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,410 
940 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
160 
20 
20 
* 
* 
* 
90 
* 
60 
* 
20 
720 
70 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,350 
920 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
150 
20 
20 
* 
* 
* 
90 
* 
60 
* 
20 
700 
70 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,330 
910 890 
60 30 
60 30 
60 30 
60 30 
* * 
* * 
* * 
150 160 
20 20 
20 20 
* * 
* * 
* * 
90 90 
* * 
50 60 
* * 
20 10 
700 700 
70 70 
w w 
w w 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
2,360 2,310 
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960 
30 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
220 
20 
20 
* 
* 
* 
120 
* 
80 
* 
20 
710 
60 
60 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,370 
1,010 
50 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
240 
30 
30 
* 
* 
* 
120 
* 
70 
* 
20 
710 
60 
60 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,420 
-
1.130 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
230 
20 
20 
* 
* 
* 
110 
* 
60 
* 
20 
850 
190 
180 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,520 
-
l, 130 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
230 
20 
20 
* 
* 
* 
110 
* 
70 
* 
20 
840 
190 
180 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,520 
-
1.110 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
220 
20 
20 
* 
* 
* 
110 
* 
70 
* 
20 
830 
190 
180 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,460 
-
1.090 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
210 
20 
20 
* 
* 
* 
110 
* 
60 
* 
20 
810 
190 
180 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,430 
1.150 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
200 
20 
20 
* 
* 
* 
100 
* 
60 
* 
20 
890 
260 
180 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,420 
-
1.070 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
170 
20 
20 
* 
* 
* 
90 
* 
60 
* 
10 
840 
220 
170 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,440 
- -
- - - - - - -
North .American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers. durable goods 
Corrrnercial equip. merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Petroleum merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Auto parts. accessories. and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Beer, wine, and liquor stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
- - - - -
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Calais LMA 
NAICS 
Code 
423 
4234 
4239 
424 
4247 
425 
4251 
441 
4411 
4413 
442 
4421 
443 
4431 
444 
4441 
445 
4451 
4453 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4539 
454 
4541 
4543 
482 
4821 
Annual 
Average 
920 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
740 
50 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
210 
190 
* 
* 
* 
100 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
120 
20 
20 
Jan 
890 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
700 
50 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
200 
180 
* 
* 
* 
90 
90 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
40 
130 
20 
20 
Feb 
870 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
680 
40 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
190 
180 
* 
* 
* 
90 
90 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
40 
130 
20 
20 
Mar 
890 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
700 
50 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
190 
180 
* 
* 
* 
90 
90 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
130 
20 
20 
Apr 
870 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
720 
50 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
200 
190 
* 
* 
* 
100 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
100 
20 
20 
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May 
890 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
730 
50 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
200 
190 
* 
* 
* 
100 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
100 
20 
20 
-
Jun 
920 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
750 
40 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
210 
190 
* 
* 
* 
100 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
40 
110 
20 
20 
Jul 
950 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
780 
50 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
230 
200 
* 
* 
* 
100 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
40 
120 
20 
20 
-
Aug 
950 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
770 
50 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
220 
200 
* 
* 
* 
100 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
40 
120 
20 
20 
-
Sep 
930 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
750 
50 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
200 
180 
* 
* 
* 
100 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
40 
120 
20 
20 
-
Oct 
950 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
770 
50 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
210 
190 
* 
* 
* 
100 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
130 
20 
20 
-
Nov 
970 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
790 
40 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
220 
200 
* 
* 
* 
100 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
130 
20 
20 
Dec 
980 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
790 
50 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
210 
190 
* 
* 
* 
100 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
120 
20 
20 
-
-North Arrerican Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Taxi and limousine service 
Support activities for transportation 
Freight transportation arrangement 
Couriers and messengers 
Couriers 
Local messengers and local delivery 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Cable and other subscription prograrrrning 
Telecorrrnunications 
Wired telecorrrnunications carriers 
Wireless telecorrrnunications carriers 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Management and technical consulting services 
Other professional and technical services 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
- - - - - -
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Table 9 (cont.) 
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Calais LMA 
NAICS 
Code 
484 
4841 
4842 
485 
4853 
488 
4885 
492 
4921 
4922 
221 
2211 
511 
5111 
512 
5121 
515 
5151 
5152 
517 
5171 
5172 
522 
5221 
524 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
541 
5411 
5412 
5416 
5419 
Annual 
Average 
60 
20 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
110 
100 
100 
20 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
120 
30 
30 
* 
10 
* 
10 
80 
Jan 
70 
30 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
110 
100 
100 
20 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
180 
30 
30 
* 
10 
* 
10 
150 
Feb 
70 
30 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
llO 
90 
90 
20 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
180 
30 
30 
* 
10 
* 
10 
150 
Mar 
70 
30 
50 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
llO 
90 
90 
20 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
160 
30 
30 
* 
10 
* 
10 
130 
Apr 
40 
30 
20 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
120 
90 
90 
30 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
80 
30 
30 
* 
10 
* 
10 
60 
Labor Market Information Services 
84 
- - - - -
May 
50 
20 
20 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
110 
100 
100 
20 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
90 
30 
30 
* 
0 
* 
10 
60 
-
Jun 
60 
20 
30 
Jul 
60 
20 
40 
* * 
* * 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
120 
100 
100 
20 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
100 
40 
40 
* 
10 
* 
20 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
120 
100 
100 
20 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
120 
30 
30 
* 
10 
* 
10 
90 
-
Aug 
60 
20 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
120 
100 
100 
20 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
110 
30 
30 
* 
10 
* 
10 
80 
-
Sep 
60 
20 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
110 
100 
100 
20 
20 
30 
10 
* 
* 
* 
20 
20 
110 
30 
30 
* 
10 
* 
10 
80 
-
Oct 
60 
20 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
110 
100 
100 
20 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
90 
30 
30 
* 
10 
* 
10 
50 
-
Nov 
60 
20 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
110 
100 
100 
20 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
80 
30 
30 
* 
10 
* 
10 
50 
Dec 
60 
20 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
llO 
100 
100 
20 
20 
40 
10 
* 
* 
* 
30 
30 
90 
40 
40 
* 
10 
* 
10 
50 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Waste treatment and disposal 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Community care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Amusements, gambling. and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accommodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Drinking places. alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
- - - - -
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Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Calais LMA 
NAICS 
Code 
561 
5611 
5614 
5615 
5617 
5619 
562 
5621 
5622 
5629 
611 
6111 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
624 
6241 
6243 
6244 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7224 
811 
Annual 
Average 
50 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
30 
30 
30 
610 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
30 
340 
10 
10 
10 
330 
70 
60 
* 
260 
100 
160 
* 
Jan 
120 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
30 
30 
30 
590 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
30 
290 
10 
10 
10 
280 
40 
40 
* 
230 
80 
150 
* 
Feb 
120 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
30 
30 
30 
590 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
30 
280 
20 
20 
20 
270 
40 
40 
* 
230 
80 
150 
* 
Mar 
100 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
40 
40 
40 
600 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
40 
300 
20 
20 
20 
280 
40 
40 
* 
240 
90 
150 
* 
Apr 
30 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
640 
30 
30 
30 
610 
130 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
30 
310 
20 
20 
20 
290 
50 
50 
* 
240 
90 
150 
* 
220 200 210 220 220 
30 30 30 30 40 
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85 
May 
30 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
630 
40 
40 
40 
600 
130 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
30 
370 
10 
10 
10 
350 
90 
70 
* 
270 
110 
150 
* 
220 
30 
-
Jun 
30 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
30 
30 
30 
590 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
20 
400 
10 
10 
10 
390 
110 
80 
* 
280 
110 
160 
* 
210 
30 
Jul 
40 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
630 
20 
20 
20 
610 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
20 
400 
10 
10 
10 
390 
110 
80 
* 
270 
110 
160 
* 
240 
40 
-
Aug 
30 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
650 
20 
20 
20 
630 
130 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
30 
400 
10 
10 
10 
390 
llO 
80 
* 
280 
110 
170 
* 
240 
40 
-
Sep 
30 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
30 
30 
30 
630 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
30 
370 
20 
20 
20 
360 
90 
70 
* 
260 
100 
160 
* 
220 
30 
-
Oct 
30 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
650 
30 
30 
30 
620 
130 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
30 
350 
20 
20 
20 
330 
60 
50 
* 
260 
llO 
160 
* 
220 
30 
-
Nov 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
40 
40 
40 
630 
120 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
40 
310 
10 
10 
10 
300 
50 
40 
* 
260 
110 
150 
* 
220 
30 
Dec 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
670 
40 
40 
40 
630 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
40 
310 
10 
10 
10 
290 
40 
40 
* 
250 
100 
150 
* 
210 
30 
-
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Table 9 (cont. l 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Calais l.MA 
North American Industry Classification System (NAICSJ NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Automotive repair and maintenance 8111 20 30 30 30 20 20 20 30 30 20 20 20 20 
Electronic equipment repair and maintenance 8112 * * * * * * * * * * * * * 
Commercial machinery repair and maintenance 8113 * * * * * * * * * * * * * 
Personal and laundry services 812 * * * * * * * * * * * * * 
Personal care services 8121 * * * * * * * * * * * * * 
Death care services 8122 * * * * * * * * * * * * * 
Membership associations and organizations 813 170 160 160 170 170 170 160 180 180 170 170 160 160 
Civic and social organizations 8134 * * * * * * * * * * * * * 
Noncovered Nonprofit 140 130 140 140 140 140 130 160 160 140 140 140 140 
Professional and similar organizations 8139 * * * * * * * * * * * * * 
Government Totals 1,120 1,130 1,160 1,160 1.130 1,160 1.080 1.070 990 1.070 1.140 1.170 1.160 
Federal 160 170 180 160 160 160 160 160 160 170 170 150 160 
State 140 130 140 140 140 140 140 130 140 150 150 160 160 
Local /2 780 800 810 820 BOO 810 760 760 680 750 790 830 810 
Noncovered State and Local 30 20 40 40 40 40 10 10 10 10 30 40 30 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Total Nonfann Wage and Salary Errployment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Machine shops and threaded product mfg. 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Metalworking machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Communications equipment manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Animal food manufacturing 
Animal slaughtering and processing 
Textile mills 
Fiber, yarn, and thread mills 
Fabric mills 
- - - - -
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Table 10 
-
Nonfarm Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
· Dexter-Pittsfield LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
8,860 8,680 8,700 8,710 8,890 9,130 9,120 8.860 8,780 8,960 8,910 8,820 8,780 
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2372 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
332 
3323 
3327 
3329 
333 
3335 
334 
3342 
339 
3399 
311 
3111 
3116 
313 
3131 
3132 
3,150 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
60 
40 
* 
* 
II 
* 
170 
10 
20 
* 
80 
1.640 
720 
160 
* 
160 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
920 
* 
* 
* 
140 
60 
* 
3,050 
20 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
80 
50 
30 
* 
* 
II 
* 
160 
10 
20 
* 
50 
1,650 
720 
170 
* 
170 
150 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
930 
* 
* 
* 
160 
70 
* 
3,040 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
30 
* 
* 
If 
* 
130 
10 
20 
* 
50 
1,670 
740 
160 
* 
160 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
940 
* 
* 
* 
150 
70 
* 
3,060 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
30 
* 
* 
II 
* 
140 
10 
20 
* 
50 
1,680 
730 
160 
* 
160 
150 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
940 
* 
* 
* 
160 
80 
* 
3,170 
0 
0 
0 
0 
* 
* 
* 
* 
80 
50 
30 
* 
* 
II 
* 
160 
20 
20 
* 
60 
1.660 
720 
160 
* 
160 
150 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
940 
* 
* 
* 
150 
70 
* 
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3,230 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
60 
40 
* 
* 
II 
* 
190 
10 
20 
* 
90 
1.660 
710 
160 
* 
160 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
950 
* 
* 
* 
150 
70 
* 
3,320 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
70 
30 
* 
* 
fl 
* 
200 
10 
30 
* 
100 
1.660 
710 
160 
* 
160 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
950 
* 
* 
* 
150 
70 
* 
3,280 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
60 
40 
* 
* 
II 
* 
210 
10 
30 
* 
100 
1,590 
700 
160 
* 
160 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
890 
* 
* 
* 
150 
70 
* 
3,250 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
60 
40 
* 
* 
ff 
* 
210 
10 
30 
* 
100 
1,660 
700 
160 
* 
160 
160 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
.,. 
960 
* 
* 
* 
140 
60 
* 
3,160 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
60 
40 
* 
* 
If 
* 
180 
10 
20 
* 
100 
1,610 
710 
170 
* 
170 
170 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
900 
* 
* 
* 
120 
30 
* 
3,150 
10 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
60 
40 
* 
* 
II 
* 
190 
10 
30 
* 
100 
1,600 
720 
160 
* 
160 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
880 
* 
* 
* 
120 
30 
* 
3,100 
20 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
90 
60 
30 
* 
* 
ff 
* 
170 
10 
30 
* 
90 
1,610 
710 
170 
* 
170 
160 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
900 
* 
* 
* 
120 
30 
* 
3,050 
20 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
80 
50 
40 
* 
* 
If 
* 
150 
10 
30 
* 
70 
1.630 
720 
170 
* 
170 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
900 
* 
* 
* 
130 
30 
* 
North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
Accessories and other apparel manufacturing 
Leather and allied product manufacturing 
Leather and hide tanning and finishing 
Footwear manufacturing 
Other leather product manufacturing 
Paper manufacturing 
Converted paper product manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemical manufacturing 
Agricultural chemical manufacturing 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Service-Providing 
-
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Mctor vehicle and parts merchant wholesalers 
Lumber and canst. supply merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
- - - - - -
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Table 10 <cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Dexter-Pittsfield LMA 
NAICS 
Code 
315 
3152 
3159 
316 
3161 
3162 
3169 
322 
3222 
323 
3231 
325 
3253 
326 
3261 
423 
4231 
4233 
4238 
4239 
424 
4243 
4244 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
Annual 
Average 
180 
* 
* 
510 
* 
k 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,490 
1,840 
210 
90 
10 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
# 
II 
1.500 
180 
110 
20 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
170 
170 
* 
Jan 
180 
* 
* 
490 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,390 
1,790 
210 
80 
10 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
# 
# 
1.460 
180 
110 
20 
40 
* 
* 
* 
10 
10 
170 
170 
* 
Feb 
180 
* 
* 
510 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,380 
1.770 
210 
90 
10 
* 
* 
* 
llO 
* 
* 
* 
it 
it 
1.440 
180 
110 
20 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
170 
160 
* 
Mar 
180 
* 
* 
510 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,380 
1.770 
200 
90 
10 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
II 
II 
1.450 
190 
120 
30 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
170 
160 
* 
Apr 
180 
* 
* 
520 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,410 
1.770 
190 
80 
10 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
If 
it 
1,470 
190 
110 
20 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
170 
160 
* 
400 370 370 370 370 
380 360 350 350 360 
20 20 20 20 20 
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May 
190 
* 
* 
510 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,550 
1.830 
200 
70 
10 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
# 
# 
1, 510 
190 
110 
30 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
160 
160 
* 
400 
380 
20 
Jun 
lbu 
* 
* 
520 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,560 
1,860 
210 
80 
10 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
II 
fl 
1,520 
180 
110 
20 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
170 
160 
* 
410 
400 
20 
Jul 
120 
* 
* 
520 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,630 
1,880 
220 
90 
10 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
II 
fl 
1,530 
180 
110 
20 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
170 
170 
* 
410 
400 
10 
- - - - - - -
Aug 
180 
* 
* 
530 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,640 
1,870 
220 
90 
10 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
# 
# 
1,520 
180 
llO 
20 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
170 
170 
* 
420 
400 
20 
-
Sep 
170 
* 
* 
500 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4.560 
1,880 
220 
90 
10 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
# 
# 
1.530 
180 
110 
20 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
170 
170 
* 
410 
390 
20 
-
Oct 
180 
* 
* 
490 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
4,480 
1,880 
220 
90 
10 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
# 
# 
1,530 
180 
110 
20 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
170 
170 
* 
420 
400 
20 
Nov 
180 
* 
* 
500 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,470 
1,890 
220 
90 
10 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
II 
II 
1,550 
180 
110 
20 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
180 
170 
* 
420 
400 
20 
-
Dec 
180 
* 
* 
500 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,440 
1,890 
220 
100 
10 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
# 
# 
1,560 
180 
110 
20 
50 
* 
* 
* 
10 
10 
170 
170 
* 
420 
400 
20 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Sporting goods. hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book, periodical, and music stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Air transportation 
Nonscheduled air transportation 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for road transportation 
Freight transportation arrangement 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book. and directory publishers 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Telecommunications 
Wired telecomnunications carriers 
Wireless telecomnunications carriers 
Telecomnunications resellers 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
- - - - -
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-
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Dexter-Pittsfield LMA 
NAICS 
Code 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
451 
4511 
4512 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4539 
454 
4543 
481 
4812 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
488 
4881 
4884 
4885 
511 
511l 
515 
5151 
517 
5171 
5172 
5173 
522 
5221 
5222 
Annual 
Average 
60 
60 
200 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
60 
60 
130 
* 
* 
10 
10 
100 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
60 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
150 
120 
100 
* 
Jan 
60 
60 
210 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
60 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
100 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
150 
120 
100 
* 
Feb 
60 
60 
200 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
60 
60 
120 
* 
10 
10 
100 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
60 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
zoo 
150 
120 
100 
* 
Mar 
60 
60 
200 
200 
* 
* 
* 
~ 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
60 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
100 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
150 
120 
100 
* 
Apr 
60 
60 
190 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
60 
60 
llO 
* 
* 
10 
10 
90 
* 
40 
10 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
150 
120 
100 
* 
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May 
60 
60 
200 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
* 
60 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
90 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
150 
120 
100 
* 
-
Jun 
60 
60 
200 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
60 
60 
140 
* 
* 
10 
10 
110 
* 
60 
20 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
150 
120 
100 
* 
-
Jul 
60 
60 
210 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
10 
* 
* 
50 
50 
130 
* 
* 
10 
10 
llO 
* 
60 
20 
* 
* 
* 
60 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
150 
120 
llO 
* 
Aug 
60 
60 
200 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
50 
50 
130 
* 
* 
10 
10 
110 
* 
60 
20 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
150 
120 
100 
* 
-
Sep 
60 
60 
200 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
60 
60 
130 
* 
* 
10 
10 
llO 
* 
60 
20 
* 
* 
* 
60 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
150 
120 
100 
* 
-
Oct 
60 
60 
200 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
50 
50 
130 
* 
* 
10 
10 
110 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
60 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
140 
llO 
100 
* 
-
Nov 
60 
60 
200 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
60 
60 
130 
* 
* 
10 
10 
110 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
60 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
140 
llO 
100 
* 
Dec 
60 
60 
210 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
60 
60 
120 
* 
* 
10 
10 
100 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
150 
110 
100 
* 
-
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
General rental centers 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and develor:rnent services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterpri.ses 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Waste treatment and disposal 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Business, computer and management training 
Other schools and instruction 
Educational support services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Maine Department of Labor 
Table 10 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Dexter-Pittsfield LMA 
NAICS 
Code 
524 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
5323 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5614 
5615 
5617 
5619 
562 
5621 
5622 
5629 
611 
6111 
6114 
6116 
6117 
621 
6211 
Annual 
Average 
30 
30 
60 
30 
20 
10 
10 
30 
20 
* 
330 
180 
180 
30 
10 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
140 
llO 
* 
* 
50 
* 
30 
10 
* 
10 
1,080 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
30 
30 
50 
20 
10 
10 
10 
30 
20 
* 
340 
170 
170 
30 
10 
90 
* 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
160 
140 
* 
* 
30 
* 
20 
10 
10 
1,090 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
30 
30 
50 
20 
10 
10 
10 
30 
20 
* 
350 
180 
180 
30 
10 
90 
* 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
170 
140 
* 
* 
30 
* 
30 
10 
* 
10 
1,100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
30 
30 
50 
30 
10 
10 
10 
30 
20 
* 
320 
180 
180 
30 
20 
90 
* 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
140 
120 
* 
* 
30 
* 
20 
10 
* 
10 
1,100 
* 
* 
* 
* 
Apr 
30 
30 
60 
30 
10 
10 
10 
30 
20 
* 
340 
180 
180 
30 
10 
90 
* 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
150 
120 
* 
* 
40 
* 
30 
10 
* 
10 
1,080 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
970 980 980 980 960 
130 130 130 130 120 
70 70 70 70 70 
Labor Market Information Services 
90 
May 
30 
30 
60 
30 
20 
10 
10 
30 
20 
* 
350 
190 
190 
30 
10 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
150 
130 
* 
* 
50 
* 
30 
20 
* 
10 
1, 110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
990 
130 
70 
Jun 
30 
30 
60 
30 
20 
10 
10 
30 
20 
* 
350 
180 
180 
30 
10 
100 
* 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
150 
120 
* 
* 
50 
* 
30 
20 
* 
10 
1,100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
970 
130 
70 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
30 
30 
60 
30 
20 
10 
10 
30 
20 
* 340 
180 
180 
30 
10 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
150 
120 
* 
* 
50 
* 
30 
10 
* 
10 
1,090 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
990 
130 
70 
-
Aug 
30 
30 
60 
30 
20 
10 
10 
30 
20 
* 
360 
180 
180 
30 
10 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
170 
140 
* 
* 
80 
* 
30 
10 
* 
10 
1,060 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
960 
130 
70 
-
Sep 
30 
30 
60 
30 
20 
10 
10 
30 
20 
* 
330 
180 
180 
30 
10 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
140 
110 
* 
* 
80 
* 
30 
10 
* 
10 
1,070 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
950 
120 
70 
-
Oct 
30 
30 
60 
30 
20 
10 
10 
30 
20 
* 
280 
180 
180 
30 
10 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
80 
60 
* 
* 
40 
* 
30 
10 
* 
10 
1,050 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
940 
130 
80 
Nov 
30 
30 
60 
30 
10 
10 
10 
30 
20 
* 
280 
180 
180 
30 
10 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
90 
60 
* 
* 
40 
* 
30 
10 
* 
10 
1,050 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
930 
130 
70 
-
Dec 
30 
30 
60 
30 
20 
10 
10 
30 
20 
* 
290 
180 
180 
30 
10 
90 
30 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
90 
70 
* 
* 
70 
* 
20 
10 
* 
10 
1,060 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
940 
130 
80 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Community care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Museums, historical sites, zoos, and parks 
Museums, historical sites, zoos, and parks 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accommodation 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Other personal services 
Membership associations and organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
- - - - -
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Table 10 (cont.) 
-
Nonfann Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Oexter·Pittsfield LMA 
NA I CS 
Code 
6212 
6213 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
624 
6241 
6242 
6243 
6244 
712 
7121 
713 
7139 
721 
7211 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8111 
8112 
8113 
812 
8121 
8122 
8123 
8129 
813 
8134 
8139 
Annual 
Average 
30 
20 
* 
* 
* 
440 
240 
* 
120 
160 
120 
* 
* 
* 
540 
30 
* 
* 
30 
30 
510 
20 
20 
490 
210 
270 
* 
* 
440 
60 
60 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
330 
* 
320 
* 
Jan 
20 
10 
* 
* 
* 
450 
250 
* 
llO 
170 
130 
* 
* 
* 
500 
30 
* 
* 
30 
30 
470 
20 
20 
460 
190 
250 
* 
* 
410 
60 
60 
* 
* 
50 
20 
* 
* 
* 
300 
* 
290 
* 
Feb 
30 
10 
* 
* 
* 
450 
250 
* 
llO 
170 
130 
* 
* 
* 
490 
30 
* 
* 
30 
30 
460 
20 
20 
440 
190 
240 
* 
* 
420 
60 
60 
* 
* 
~o 
10 
* 
* 
* 
320 
* 
310 
* 
Mar 
30 
10 
* 
* 
* 
440 
250 
* 
llO 
180 
130 
* 
* 
* 
490 
20 
* 
* 
20 
20 
470 
20 
20 
450 
210 
240 
* 
* 
430 
60 
60 
* 
* 
40 
10 
* 
* 
* 
330 
* 
320 
* 
Apr 
30 
20 
* 
* 
* 
430 
250 
* 
llO 
180 
130 
* 
* 
* 
530 
20 
* 
* 
20 
20 
510 
20 
20 
490 
220 
260 
* 
* 
430 
60 
60 
* 
* 
40 
10 
* 
* 
* 
330 
* 
320 
* 
Labor Market Information Services 
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May 
30 
20 
* 
* 
* 
460 
270 
* 
llO 
170 
120 
* 
* 
* 
560 
40 
* 
* 
40 
40 
520 
20 
20 
500 
230 
270 
* 
* 
430 
60 
60 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
330 
* 
320 
* 
-
Jun 
30 
20 
* 
* 
* 
470 
260 
* 
120 
150 
120 
* 
* 
* 
580 
50 
* 
* 
50 
50 
530 
20 
20 
510 
230 
270 
* 
* 
410 
60 
50 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
310 
* 
300 
* 
Jul 
30 
20 
* 
* 
* 
480 
260 
* 
120 
150 
120 
* 
* 
* 
560 
50 
* 
* 
50 
50 
500 
20 
20 
480 
190 
280 
* 
* 
490 
60 
60 
* 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
370 
* 
360 
* 
-
Aug 
30 
20 
* 
* 
* 
440 
220 
* 
130 
150 
120 
* 
* 
* 
600 
50 
* 
* 
50 
50 
550 
30 
30 
530 
230 
300 
* 
* 
480 
60 
60 
* 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
360 
* 
350 
* 
-
Sep 
30 
20 
* 
* 
* 
430 
220 
* 
120 
160 
120 
* 
* 
* 
570 
40 
* 
* 
40 
40 
530 
20 
20 
510 
220 
290 
* 
* 
460 
60 
60 
* 
* 
70 
10 
* 
* 
* 
330 
* 
320 
* 
-
Oct 
20 
20 
* 
* 
* 
420 
220 
* 
120 
140 
110 
* 
* 
* 
560 
30 
* 
* 
30 
30 
530 
20 
20 
510 
220 
290 
* 
* 
450 
60 
50 
* 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
330 
* 
320 
* 
-
Nov 
20 
20 
* 
* 
* 
420 
220 
* 
120 
140 
llO 
* 
* 
* 
530 
20 
* 
* 
10 
10 
520 
20 
20 
490 
210 
280 
* 
* 
440 
60 
50 
* 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
330 
* 
320 
* 
Dec 
20 
20 
* 
* 
* 
420 
220 
* 
120 
140 
110 
* 
* 
* 
500 
10 
* 
* 
10 
10 
490 
20 
20 
470 
210 
260 
* 
* 
440 
60 
50 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
330 
* 
320 
* 
-
Maine Department of Labor 
Table 10 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Dexter-Pittsfield LMA 
North American Industry Classification System (NAICSJ NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Government Totals 1.220 1,250 1.280 1.270 1.320 1,340 1.240 950 900 1,240 1,280 1,260 1,290 
Federal 70 70 70 70 70 70 70 70 80 80 70 70 70 
State 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Local /2 1.120 1.150 1,170 1,170 1,210 1,240 1.140 850 790 1.130 1,180 1,160 1.190 
Noncovered State and Local 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1: Data presented exclude do11Estics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICSJ. An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign(#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the surrmer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street. and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Other nonmetallic mineral products 
Fabricated metal product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Metalworking machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Semiconductor and electronic component mfg. 
Transportation equipment manufacturing 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
- - - - -
Maine Department of Labor 
Table 11 
-
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Dover-Foxcroft LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
5,010 4,990 4.900 4,960 4,950 5,090 5,180 4,940 5,060 5,110 4,990 5,000 4,960 
113 
1133 
212 
2123 
236 
?.361 
237 
2371 
2372 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
327 
3271 
3273 
3279 
332 
3327 
3329 
333 
3335 
334 
3344 
336 
3366 
337 
3371 
3372 
339 
3391 
1,570 
60 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
100 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
70 
10 
20 
10 
40 
1,410 
940 
250 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
* 
* 
1,540 
60 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
70 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
60 
10 
10 
10 
30 
1,400 
930 
240 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
270 
* 
* 
* 
* 
1.490 
60 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
70 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
50 
10 
10 
10 
30 
1,360 
900 
230 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
* 
* 
1,500 
60 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
60 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
50 
10 
10 
10 
30 
1,380 
910 
240 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
270 
* 
* 
* 
* 
1,530 
50 
40 
40 
40 
* 
* 
* 
80 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
10 
10 
10 
30 
1,400 
940 
260 
150 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
* 
* 
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1,550 
50 
40 
40 
40 
* 
* 
* 
110 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
10 
20 
10 
40 
1,400 
950 
240 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
270 
* 
* 
* 
* 
1,630 
60 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
130 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
90 
20 
20 
10 
50 
1.430 
980 
250 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
270 
* 
* 
* 
* 
1,560 
70 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
130 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
90 
20 
20 
10 
40 
1.370 
920 
220 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
1,620 
70 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
120 
30 
30 
* 
* 
* 
*' 
90 
20 
20 
10 
50 
1,430 
950 
250 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
* 
* 
1,620 
70 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
110 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
10 
20 
10 
40 
1,440 
960 
250 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
* 
* 
* 
1,590 
70 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
100 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
80 
10 
20 
10 
40 
1,420 
940 
250 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
* 
* 
* 
1,600 
70 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
100 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
70 
10 
10 
10 
40 
1,440 
950 
250 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
* 
* 
* 
1,590 
60 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
90 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
70 
10 
10 
10 
40 
1,440 
940 
250 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Animal slaughtering and processing 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Textile mills 
Fabric mills 
Textile and fabric finishing mills 
Textile product mills 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Accessories and other apparel manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 
Lumber and const. supply merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Chemical merchant wholesalers 
Petroleum merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Aut011obile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
MameD~anmmtof Laoor 
Table 11 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Dover-Foxcroft LMA 
NAICS 
Code 
3399 
311 
3116 
3118 
313 
3132 
3133 
314 
3149 
315 
3159 
323 
3231 
423 
4231 
4232 
4233 
4236 
4238 
424 
4244 
4246 
4247 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
Annual 
Average 
* 
470 
* 
* 
* 
410 
410 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,280 
810 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
610 
90 
60 
10 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
50 
40 
10 
190 
190 
Jan 
* 
480 
* 
* 
* 
420 
410 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,340 
810 
60 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
100 
70 
10 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
50 
40 
10 
190 
190 
Feb 
* 
450 
* 
* 
* 
400 
390 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.300 
790 
60 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
590 
90 
60 
10 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
50 
40 
10 
180 
180 
Mar 
* 
470 
* 
* 
* 
410 
400 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,330 
810 
60 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
100 
70 
10 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
50 
40 
20 
190 
180 
Apr 
* 
460 
* 
* 
* 
400 
400 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,260 
820 
80 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
90 
60 
10 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
50 
40 
20 
190 
190 
Labor Market Information Services 
94 
May 
* 
450 
* 
* 
* 
390 
380 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,330 
830 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
100 
70 
10 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
60 
40 
20 
200 
190 
Jun 
* 
460 
* 
* 
* 
400 
390 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,340 
850 
80 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
630 
100 
60 
10 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
60 
40 
20 
190 
190 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
* 
450 
* 
* 
* 
390 
390 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,350 
800 
80 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
80 
50 
10 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
50 
40 
10 
190 
190 
-
Aug 
* 
480 
* 
* 
* 
410 
410 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,350 
800 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
610 
90 
60 
10 
20 
* 
* 
10 
10 
50 
40 
10 
190 
190 
-
Sep 
* 
480 
* 
* 
* 
430 
420 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.310 
810 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
100 
70 
10 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
50 
40 
10 
190 
190 
-
Oct 
* 
480 
* 
* 
* 
430 
430 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.190 
810 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
610 
100 
70 
10 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
50 
40 
10 
190 
190 
Nov 
* 
490 
* 
* 
* 
440 
430 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,160 
800 
80 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
100 
60 
10 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
50 
40 
10 
190 
190 
-
Dec 
* 
500 
* 
* 
* 
450 
440 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,120 
810 
80 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
610 
100 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
50 
40 
10 
190 
190 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICSl 
Description 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book. periodical. and music stores 
General merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies. stationery. and gift stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
Publishing industries. except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Telecommunications 
Wired tel ecommuni cations carriers 
ISPs, search portals. and data processing 
ISPs and web search portals 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
- - - - -
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Table 11 <cont.) 
-
Nonfarm Wage and Salary Ellllloyment by Month, 2003 1/ 
Dover-Foxcroft LMA 
NAICS 
Code 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
451 
4511 
4512 
452 
4529 
453 
4531 
4532 
4539 
454 
4541 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
493 
4931 
221 
2211 
511 
5111 
517 
5171 
518 
5181 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
524 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
110 
10 
10 
90 
30 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
50 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
120 
10 
10 
100 
40 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
50 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
120 
10 
10 
100 
40 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
50 
50 
50 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
120 
10 
10 
100 
40 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
50 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
120 
10 
10 
100 
40 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
50 
* 
* 
Labor Market Information Services 
95 
May 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
120 
10 
10 
100 
40 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
50 
50 
50 
* 
* 
-
Jun 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
120 
10 
10 
100 
40 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
50 
* 
* 
Jul 
* 
* 
* 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
90 
10 
10 
80 
10 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
50 
* 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
100 
10 
10 
90 
10 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
40 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
100 
10 
10 
80 
10 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
50 
* 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
100 
10 
10 
80 
10 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
50 
* 
* 
-
Nov 
* 
* 
* 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
100 
10 
10 
80 
10 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
50 
* 
* 
Dec 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
100 
10 
10 
80 
10 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
60 
50 
50 
* 
* 
-
-North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Management and technical consulting services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Employment services 
Travel arrangement and reservation services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Other schools and instruction 
Educational support services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Community care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
- - - - - -
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Table 11 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Dover-Foxcroft LMA 
NA I CS 
Code 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
541 
5411 
5412 
5413 
5416 
5418 
5419 
561 
5611 
5613 
5615 
5617 
5619 
611 
6116 
6117 
621 
6211 
6212 
6213 
6216 
6219 
623 
6231 
6233 
624 
6241 
6243 
6244 
Annual 
Average 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
20 
20 
180 
80 
80 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
20 
720 
10 
10 
* 
* 
710 
160 
50 
40 
20 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
190 
* 
Jan 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
30 
30 
210 
100 
100 
10 
30 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
* 
* 
* 
* 
10 
770 
20 
20 
* 
* 
750 
210 
90 
40 
20 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
190 
* 
Feb 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
30 
30 
180 
80 
80 
10 
40 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
10 
760 
20 
20 
* 
* 
740 
210 
90 
40 
20 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
190 
* 
Mar 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
30 
30 
190 
80 
80 
10 
40 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
* 
* 
* 
* 
10 
770 
20 
20 
* 
* 
750 
210 
90 
40 
20 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
200 
* 
Apr 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
30 
30 
180 
80 
80 
10 
30 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
10 
680 
20 
20 
* 
* 
670 
140 
30 
40 
20 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
200 
* 
Labor Market Information Services 
96 
- - - - -
May 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
30 
30 
200 
80 
80 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
120 
120 
* 
* 
* 
* 
10 
710 
20 
20 
* 
* 
690 
150 
30 
40 
20 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
190 
* 
-
Jun 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
30 
30 
210 
80 
80 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
130 
130 
* 
* 
* 
* 
20 
700 
20 
20 
* 
* 
680 
140 
30 
40 
20 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
210 
* 
Jul 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
20 
20 
230 
70 
70 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
* 
* 
* 
* 
40 
710 
10 
10 
* 
* 
690 
140 
30 
40 
20 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
220 
* 
-
Aug 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
20 
20 
220 
70 
70 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
* 
* 
* 
* 
40 
710 
10 
10 
* 
* 
700 
140 
30 
40 
20 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
220 
* 
-
Sep 
* 
40 
10 
10 
* 
* 
20 
20 
200 
70 
70 
10 
20 
* 
* 
* 
120 
120 
* 
* 
* 
* 
20 
710 
10 
10 
* 
* 
700 
140 
30 
40 
20 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
210 
* 
-
Oct 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
20 
20 
110 
70 
70 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
20 
720 
10 
10 
* 
* 
710 
140 
30 
40 
20 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
20 
30 
190 
* 
-
Nov 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
20 
20 
110 
70 
70 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
20 
720 
10 
10 
* 
* 
700 
140 
30 
40 
20 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
20 
30 
170 
* 
Dec 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
20 
20 
90 
70 
70 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
720 
10 
10 
* 
* 
700 
140 
30 
40 
20 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
20 
30 
140 
* 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Performing arts and spectator sports 
Independent artists. writers, and performers 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Acc01TTTiodation and Food Services 
ACCOITTTIOdation 
Traveler accOITTTiodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Drinking places. alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Other personal services 
Membership associations and organizations 
Social advocacy organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Government Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
- - - - - - -
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Table 11 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Dover-Foxcroft LMA 
NAICS 
Code 
711 
7115 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7224 
811 
8111 
8113 
812 
8121 
8122 
8129 
813 
8133 
8134 
8139 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
180 
20 
* 
* 
150 
80 
70 
* 
270 
30 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
190 
* 
1,160 
50 
10 
1.080 
20 
Jan 
* 
* 
* 
* 
170 
20 
* 
* 
150 
80 
80 
* 
250 
30 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
170 
* 
1,110 
50 
10 
1,030 
20 
Feb 
* 
* 
* 
* 
160 
10 
* 
* 
150 
80 
70 
* 
260 
30 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
190 
* 
1.120 
50 
10 
1,030 
20 
Mar 
* 
* 
* 
* 
180 
20 
* 
* 
160 
90 
70 
* 
260 
30 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
190 
* 
1,130 
50 
10 
1,050 
20 
Apr 
* 
* 
* 
* 
180 
20 
* 
* 
150 
70 
80 
* 
260 
20 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
190 
* 
1.170 
50 
10 
1.090 
20 
May 
* 
* 
* 
* 
180 
30 
* 
* 
150 
80 
80 
* 
270 
30 
30 
* 
20 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
190 
* 
1.210 
50 
10 
1,130 
20 
Jun 
* 
* 
* 
* 
190 
30 
* 
* 
160 
80 
80 
* 
260 
30 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
180 
* 
1.210 
50 
10 
1.130 
20 
Jul 
* 
* 
* 
* 
190 
30 
* 
* 
160 
80 
80 
* 
290 
30 
30 
* 
20 
* 
* 
* 
250 
* 
* 
210 
* 
1,020 
50 
10 
940 
20 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
190 
30 
* 
* 
160 
80 
80 
* 
290 
30 
30 
* 
20 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
210 
* 
1,090 
50 
10 
1.000 
20 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
190 
30 
* 
* 
160 
90 
80 
* 
270 
30 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
190 
* 
1,180 
50 
10 
1,100 
20 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
180 
20 
* 
* 
160 
80 
70 
* 
260 
30 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
190 
* 
1,210 
50 
10 
1.130 
20 
Nov 
* 
* 
* 
* 
170 
10 
* 
* 
150 
70 
70 
* 
260 
30 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
190 
* 
1,240 
50 
10 
1.160 
20 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
140 
10 
* 
* 
130 
70 
60 
* 
260 
30 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
190 
* 
1,250 
50 
10 
1.160 
20 
1: Data presented exclude domestics in private households. self-employed. and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICSJ. An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign(#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the sunmer months whether or not specifically paid in these months. 
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North ,American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 12 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Ellsworth-Bar Harbor LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 16,860 14,250 14,230 14,380 15,320 17.110 18.730 19,830 19,800 18,890 17,900 16,170 15,670 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Highway, street, and bridge construction 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
-
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Other nonmetallic mineral products 
Primary metal manufacturing 
Foundries 
Fabricated metal product manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Hardware manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Coating, engraving, and heat treating metals 
Other fabricated metal product manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Electronic instrument manufacturing 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electric lighting equipment manufacturing 
Other electrical equipment and component mfg. 
Transportation equipment manufacturing 
- - - - - -
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2373 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
327 
3271 
3279 
331 
3315 
332 
3323 
3325 
3327 
3328 
3329 
334 
3345 
335 
3351 
3359 
336 
2,520 
40 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1,180 
370 
330 
40 
20 
10 
* 
10 
800 
130 
270 
130 
270 
1,300 
800 
50 
* 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
610 
2,400 
40 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1.100 
340 
300 
50 
20 
10 
* 
10 
730 
120 
270 
110 
230 
1.270 
840 
60 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
2,360 
30 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1,060 
350 
300 
50 
20 
10 
* 
10 
690 
100 
270 
110 
210 
1.270 
860 
60 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
2.320 
30 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1.060 
360 
310 
50 
20 
10 
* 
10 
690 
100 
260 
100 
220 
1.230 
880 
60 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
680 
2,450 
30 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
1,130 
360 
320 
50 
20 
10 
* 
10 
740 
120 
270 
110 
240 
1.300 
860 
60 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
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2.560 
30 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1.230 
370 
330 
40 
20 
10 
* 
10 
830 
120 
270 
150 
290 
1.290 
830 
50 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
2.600 
40 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1,260 
380 
340 
50 
20 
10 
* 
10 
860 
130 
270 
160 
300 
1,300 
810 
50 
* 
30 
20 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
-
2,620 
40 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1.250 
360 
330 
40 
20 
10 
* 
10 
870 
140 
270 
160 
300 
1.330 
790 
50 
* 
30 
20 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
-
2,740 
40 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1,260 
390 
350 
40 
20 
10 
* 
10 
850 
140 
270 
150 
300 
1,450 
740 
50 
* 
30 
20 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
570 
-
2,570 
40 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1,190 
360 
330 
30 
20 
10 
* 
10 
820 
120 
260 
140 
290 
1,340 
730 
50 
* 
30 
20 
20 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
560 
-
2,580 
40 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1,250 
370 
330 
40 
20 
10 
* 
10 
860 
130 
290 
140 
300 
1,300 
730 
50 
* 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
2,520 
40 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1,220 
370 
330 
40 
20 
10 
* 
10 
830 
140 
290 
120 
290 
1,250 
740 
50 
* 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
560 
-
2,470 
40 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
1,190 
370 
340 
40 
20 
20 
* 
10 
800 
130 
290 
110 
270 
1,240 
760 
50 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
580 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Oescri pti on 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Seafood product preparation and packaging 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Beverage and tobacco product manufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile product mills 
Textile furnishings mills 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Accessories and other apparel manufacturing 
Leather and allied product manufacturing 
Other leather product manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Petroleum and coal products manufacturing 
Petroleum and coal products manufacturing 
Chemical manufacturing 
Soap, cleaning compound. and toiletry mfg. 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation. and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers. durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Paper and paper product merchant wholesalers 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
- - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 12 {cont.) 
Nonfarm Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Ellsworth-Bar Harbor I.MA 
NAICS 
Code 
3366 
337 
3371 
339 
3399 
311 
3113 
3l14 
3117 
3118 
312 
·3121 
314 
3141 
3149 
315 
3159 
316 
3169 
323 
3231 
324 
3241 
325 
3256 
326 
3261 
423 
4231 
4232 
4234 
4236 
4237 
4238 
4239 
424 
4241 
4243 
4244 
4249 
425 
Annual 
Average 
610 
10 
10 
* 
* 
500 
370 
* 
120 
200 
40 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
12, 130 
3,460 
170 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
100 
* 
* 
Jan 
640 
10 
10 
* 
* 
430 
320 
* 
80 
210 
30 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
9,680 
3.010 
150 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
80 
* 
* 
Feb 
660 
10 
10 
* 
* 
420 
310 
* 
80 
190 
40 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
9.670 
2,950 
150 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
80 
* 
* 
Mar 
680 
10 
10 
* 
* 
350 
240 
* 
70 
130 
40 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
9,860 
2,950 
150 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
80 
* 
* 
Apr 
660 
10 
10 
* 
* 
440 
320 
* 
80 
210 
30 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10,690 
3,030 
140 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
70 
* 
* 
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May 
640 
10 
10 
* 
* 
460 
330 
* 
80 
210 
40 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
12,280 
3,330 
150 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
80 
* 
* 
Jun 
620 
10 
10 
* 
* 
490 
350 
* 
80 
210 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
13.710 
3,690 
170 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
100 
* 
* 
Jul 
600 
10 
10 
* 
* 
540 
400 
* 
80 
230 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
15,210 
4,020 
190 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
120 
* 
* 
-
Aug 
570 
0 
0 
* 
* 
710 
560 
* 
270 
210 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
15,100 
4,130 
180 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
no 
* 
* 
-
Sep 
560 
0 
0 
* 
* 
600 
460 
* 
180 
210 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
14,010 
3,830 
190 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
120 
* 
* 
- -
Oct 
550 
0 
0 
* 
* 
570 
420 
* 
160 
220 
40 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
13,070 
3,700 
190 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
120 
* 
* 
Nov 
560 
0 
0 
* 
* 
520 
380 
* 
150 
200 
30 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,380 
3,450 
170 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
100 
* 
* 
Dec 
580 
0 
0 
* 
* 
480 
370 
* 
120 
220 
30 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10,940 
3,450 
170 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 130 
* 
* 
110 
* 
* 
-
Maine Department of Labor 
Table 12 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Ellsworth-Bar Harbor LMA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Electronic markets and agents and brokers 4251 * * * * * * * * * * * * * 
Retail Trade 2.950 2,610 2,560 2,560 2,640 2,860 3,110 3.340 3.450 3.180 3.100 2.990 2,980 
Motor vehicle and parts dealers 441 400 380 380 380 400 400 410 410 420 410 400 410 410 
Automobile dealers 4411 270 250 260 260 260 270 280 280 290 280 270 270 270 
Other mctor vehicle dealers 4412 70 70 70 70 80 80 80 70 70 70 70 80 80 
Auto parts. accessories. and tire stores 44E 60 60 50 50 60 60 50 60 60 60 60 60 60 
Furniture and home furnishings stores 442 110 100 100 100 90 120 130 140 130 120 120 120 110 
Furniture stores 4421 50 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 
Home furnishings stores 4422 70 60 50 60 60 70 80 90 80 70 70 70 60 
Electronics and appliance stores 443 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Electronics and appliance stores 4431 50 50 50 50 50 50 50 50 60 50 50 50 50 
Building material and garden supply stores 444 330 310 330 340 310 330 340 340 340 320 330 330 320 
Building material and supplies dealers 4441 280 280 290 300 270 270 280 280 280 270 280 290 280 
Lawn and garden equipment and supplies stores 4442 50 30 40 40 50 60 60 60 60 50 50 40 40 
Food and beverage stores 445 650 580 590 580 590 610 690 770 740 690 650 630 630 
Grocery stores 4451 570 530 530 520 530 550 610 670 640 590 570 570 560 
Specialty food stores 4452 60 40 50 40 50 50 70 80 90 90 70 60 60 
Beer, wine, and liquor stores 4453 * * * * * * * * * * * * * 
Health and personal care stores 446 90 80 80 80 80 80 90 100 100 90 90 90 90 
Health and personal care stores 4461 90 80 80 80 80 80 90 100 100 90 90 90 90 
Gasoline stations 447 280 250 240 240 270 270 280 330 390 280 280 270 260 
Gasoline stations 4471 280 250 240 240 270 270 280 330 390 280 280 270 260 
Clothing and clothing accessories stores 448 130 90 70 70 90 120 150 180 170 160 150 130 130 
Clothing stores 4481 70 50 40 40 60 80 100 110 100 90 80 70 70 
Shoe stores 4482 20 20 10 10 10 20 20 30 30 30 30 20 20 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 4483 30 20 20 20 20 30 30 40 40 40 40 40 40 
Sporting goods, hobby, book and music stores 451 200 160 150 150 170 190 220 250 250 210 210 200 210 
Sporting goods and musical instrument stores 4511 120 100 90 90 100 110 140 160 160 130 130 120 130 
Book, periodical. and music stores 4512 80 60 60 60 70 80 90 90 90 90 8(} 80 70 
General merchandise stores 452 410 370 350 350 360 380 400 410 450 480 490 470 470 
Department stores 4521 * * * * * * * * * * * * * 
Other general merchandise stores 4529 140 110 100 90 110 120 130 140 150 180 190 180 190 
Miscellaneous store retailers 453 200 130 120 120 140 190 260 280 310 270 240 200 200 
Florists 4531 * * * * * * * * * * * * * 
Office supplies, stationery, and gift stores 4532 110 50 40 50 70 100 160 160 190 170 150 100 100 
Used merchandise stores 4533 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Other miscellaneous store retailers 4539 50 40 40 40 40 50 70 70 70 60 50 50 50 
Nonstore retailers 454 100 110 110 110 110 100 100 100 100 100 100 110 110 
Electronic shopping and mail-order houses 4541 * * * * * * * * * * * * * 
Vending machine operators 4542 * * * * * * * * * * * * * 
Direct selling establishments 4543 100 100 110 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Transportation and Warehousing 310 210 190 190 220 290 370 450 470 420 380 260 260 
Air transportation 481 * * * * * * * * * * * * * 
Scheduled air transportation 4811 * * * * * * * * * * * * * 
Nonscheduled air transportation 4812 * * * * * * * * * * * * * 
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North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Rail transportation 
Rail transportation 
Water transportation 
Sea, coastal, and Great Lakes transportation 
Inland water transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Interurban and rural bus transportation 
Taxi and limousine service 
School and employee bus transportation 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation, land 
Scenic and sightseeing transportation, water 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for water transportation 
Support activities for road transportation 
Couriers and messengers 
Couriers 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Water, sewage and other systems 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book. and directory publishers 
Software publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Telecommunications 
Wired telecornnunications carriers 
Wireless telecornnunications carriers 
ISPs, search portals, and data processing 
ISPs and web search portals 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Activities related to credit intermediation 
Securities, cornnodity contracts, investments 
Maine Department of Labor 
Table 12 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Ellsworth-Bar Harbor LMA 
NAICS 
Code 
482 
4821 
483 
4831 
4832 
484 
4841 
4842 
485 
4852 
4853 
4854 
487 
4871 
4872 
488 
4881 
4883 
4884 
492 
4921 
221 
2211 
2213 
511 
5111 
5112 
512 
5121 
517 
5171 
5172 
518 
5181 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
5223 
523 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
10 
210 
110 
100 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
* 
* 
zo 
zo 
700 
480 
380 
340 
* 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
20 
210 
110 
100 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
640 
470 
370 
340 
* 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
20 
210 
100 
90 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
650 
480 
370 
340 
* 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
20 
210 
110 
90 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
650 
480 
370 
340 
* 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
10 
210 
110 
100 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
660 
470 
370 
340 
* 
* 
* 
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May 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
10 
220 
110 
100 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
700 
500 
390 
350 
* 
* 
* 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
10 
220 
110 
100 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
740 
500 
390 
350 
* 
* 
* 
-
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
10 
220 
110 
100 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
760 
490 
390 
350 
* 
* 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
150 
* 
120 
* 
*' 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
10 
220 
110 
90 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
760 
490 
390 
350 
* 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
10 
210 
110 
100 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
730 
490 
380 
340 
* 
* 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
10 
210 
100 
90 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
700 
480 
380 
340 
* 
* 
* 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
lD 
210 
110 
90 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
670 
470 
370 
340 
* 
* 
* 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
10 
200 
110 
90 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
* 
* 
20 
20 
670 
490 
380 
340 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies. brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Automotive equipment rental and leasing 
Consumer goods rental 
Macl1inery and equipment rental and leasing 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Investigation and security services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Waste treatment and disposal 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Colleges and universities 
Other schools and instruction 
Maine Department of Labor 
Table 12 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Ellsworth-Bar Harbor LMA 
NAICS 
Code 
5239 
524 
5241 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5321 
5322 
5324 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5611 
5614 
5615 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5622 
5629 
611 
6113 
6116 
Annual 
Average 
* 
100 
* 
90 
210 
130 
90 
40 
* 
80 
* 
60 
10 
1.920 
1,630 
1.630 
90 
90 
60 
20 
10 
20 
* 
* 
40 
70 
70 
70 
230 
210 
* 
* 
10 
* 
180 
* 
20 
* 
* 
Jan 
* 
100 
* 
90 
170 
120 
80 
40 
* 
50 
* 
30 
10 
1,780 
1,590 
1.590 
80 
90 
50 
20 
10 
20 
* 
* 
40 
60 
60 
60 
120 
100 
* 
* 
10 
* 
80 
* 
20 
* 
* 
Feb 
* 
100 
* 
90 
180 
130 
80 
40 
* 
50 
* 
40 
10 
1,780 
1,590 
1,590 
80 
90 
50 
20 
10 
20 
* 
* 
40 
60 
60 
60 
120 
100 
* 
* 
10 
* 
80 
* 
20 
* 
* 
Mar 
* 
100 
* 
90 
180 
130 
80 
40 
* 
50 
* 
30 
10 
1,800 
1,600 
1,600 
80 
90 
50 
20 
10 
20 
* 
* 
40 
70 
70 
70 
130 
110 
* 
* 
10 
* 
90 
* 
20 
* 
* 
Apr 
* 
90 
* 
80 
190 
130 
80 
40 
* 
60 
* 
50 
10 
1,900 
1.630 
1,630 
90 
100 
60 
20 
10 
30 
* 
* 
40 
60 
60 
60 
210 
180 
* 
* 
10 
* 
160 
* 
20 
* 
* * * * * 
2,190 2.130 2,160 2,190 2,160 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
~ 10 10 10 w 
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May 
* 
100 
* 
90 
200 
130 
90 
40 
* 
70 
* 
50 
10 
1,980 
1.650 
1,650 
90 
90 
60 
20 
10 
30 
* 
* 
40 
70 
70 
70 
260 
240 
* 
* 
10 
* 
210 
* 
20 
* 
* 
* 
2,170 
* 
* 
* 
20 
Jun 
* 
100 
* 
90 
250 
140 
90 
40 
* 
110 
* 
90 
10 
2,030 
1,660 
1,660 
90 
90 
60 
20 
10 
20 
* 
* 
40 
60 
60 
60 
310 
280 
* 
* 
10 
* 
260 
* 
20 
* 
* 
* 
2,210 
* 
* 
* 
40 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
* 
100 
* 
90 
270 
150 
100 
50 
* 
120 
* 
100 
10 
2,080 
1,700 
1,700 
90 
90 
70 
20 
10 
20 
* 
* 
40 
70 
70 
70 
310 
290 
* 
* 
10 
* 
270 
* 
20 
* 
* 
* 
2,250 
* 
* 
* 
60 
-
Aug 
* 
100 
* 
90 
270 
150 
100 
50 
* 
130 
* 
llO 
10 
2,040 
1.660 
1,660 
90 
90 
60 
20 
10 
20 
* 
* 
40 
70 
70 
70 
310 
290 
* 
* 
10 
* 
270 
* 
20 
* 
* 
* 
2,250 
* 
* 
* 
50 
-
Sep 
* 
100 
* 
90 
240 
140 
90 
50 
* 
100 
* 
90 
10 
1.990 
1,640 
1,640 
90 
90 
60 
20 
10 
20 
* 
* 
40 
60 
60 
60 
290 
260 
* 
* 
10 
* 
240 
20 
* 
* 
* 
2,220 
* 
* 
* 
20 
Oct 
* 
100 
* 
80 
220 
140 
90 
50 
* 
90 
* 
70 
10 
1.940 
1,630 
1,630 
80 
80 
60 
10 
10 
20 
* 
* 
40 
60 
60 
60 
250 
230 
* 
* 
10 
* 
200 
* 
20 
* 
* 
* 
2.210 
* 
* 
* 
10 
Nov 
* 
100 
* 
90 
200 
130 
80 
40 
* 
70 
* 
50 
10 
1, 900 
1,620 
1,620 
90 
80 
60 
20 
10 
20 
* 
* 
40 
70 
70 
70 
220 
200 
* 
* 
10 
* 
180 
* 
20 
* 
* 
* 
2.200 
* 
* 
* 
10 
- -
Dec 
* 
110 
* 
90 
190 
120 
70 
50 
* 
60 
* 
50 
10 
1,880 
1,610 
1,610 
90 
90 
60 
20 
10 
20 
* 
* 
40 
60 
60 
60 
210 
190 
* 
* 
10 
* 
160 
* 
20 
* 
* 
* 
2,170 
* 
* 
* 
20 
- -
- -
.. 
- - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Educational support services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Medical and diagnostic laboratories 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Cormunity care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment. and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Spectator sports 
Promoters of performing arts and sports 
Independent artists, writers. and performers 
Museums, historical sites, zoos, and parks 
Museums, historical sites, zoos, and parks 
Amusements, gambling, and recreation 
Amusement parks and arcades 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accorrrnodation 
Traveler accommodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places. alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
-. 
- - - - - -
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Table 12 <cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Ellsworth-Bar Harbor LMA 
NAICS 
Code 
6117 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6215 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
6239 
624 
6241 
6242 
6243 
6244 
711 
7111 
7112 
7113 
7115 
712 
7121 
713 
7131 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
Annual 
Average 
* 
2,040 
450 
150 
80 
50 
20 
* 
* 
70 
* 
* 
550 
240 
150 
* 
* 
220 
90 
* 
20 
90 
2.820 
300 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
220 
* 
220 
2,520 
880 
820 
60 
1.650 
1,320 
300 
* 
20 
830 
150 
Jan 
* 
2,020 
420 
130 
80 
50 
20 
* 
* 
80 
* 
* 
570 
270 
150 
* 
* 
220 
100 
* 
20 
90 
1,160 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
120 
* 
120 
1,000 
230 
220 
10 
770 
560 
190 
* 
20 
750 
150 
Feb 
* 
2,030 
420 
130 
80 
50 
20 
* 
* 
80 
* 
* 
570 
270 
150 
* 
* 
210 
90 
* 
20 
90 
1.150 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
130 
* 
130 
990 
230 
220 
10 
760 
520 
210 
* 
20 
770 
150 
Mar 
* 
2,040 
440 
130 
80 
50 
20 
* 
* 
80 
* 
* 
570 
260 
140 
* 
* 
220 
90 
* 
20 
90 
1.270 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
140 
* 
140 
1.090 
260 
250 
10 
830 
570 
240 
* 
20 
780 
150 
Apr 
* 
2,010 
430 
140 
80 
60 
20 
* 
* 
70 
* 
* 
570 
270 
150 
* 
* 
200 
80 
* 
20 
80 
1.920 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
170 
* 
170 
1,700 
560 
540 
20 
1.150 
860 
260 
* 
20 
810 
150 
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May 
* 
2,030 
450 
160 
80 
50 
20 
* 
* 
70 
* 
* 
550 
250 
150 
* 
* 
210 
80 
* 
20 
90 
3.050 
300 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
220 
* 
220 
2,760 
1,050 
980 
70 
1.710 
1,410 
280 
* 
20 
830 
160 
Jun 
* 
2,030 
450 
160 
80 
50 
20 
* 
* 
70 
* 
* 
550 
250 
150 
* 
* 
210 
90 
* 
20 
90 
4.000 
410 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
290 
* 
290 
3.590 
1,300 
1,180 
130 
2.290 
1,910 
340 
* 
30 
820 
160 
Jul 
* 
2,050 
460 
160 
80 
50 
20 
* 
* 
70 
* 
* 
530 
230 
150 
* 
* 
230 
100 
* 
20 
100 
4,940 
510 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
380 
* 
370 
4,440 
1,610 
1.450 
160 
2.830 
2,340 
450 
* 
30 
940 
160 
-
Aug 
* 
2,060 
450 
160 
80 
50 
20 
* 
* 
70 
* 
* 
530 
230 
150 
* 
* 
240 
100 
* 
20 
100 
4. 780 
490 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
370 
* 
360 
4.290 
1,530 
1.400 
130 
2.760 
2,280 
440 
* 
30 
920 
150 
-
Sep 
* 
2,070 
460 
170 
80 
60 
20 
* 
* 
70 
* 
* 
530 
220 
150 
* 
* 
220 
90 
* 
20 
90 
4.150 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
270 
* 
270 
3,800 
1,400 
1.330 
70 
2,400 
2,020 
350 
* 
30 
870 
150 
- -
Oct 
* 
2,060 
460 
170 
70 
60 
20 
* 
* 
70 
* 
* 530 
220 
160 
* 
* 
220 
90 
* 
20 
100 
3.500 
300 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
230 
* 
230 
3.200 
1,230 
1.170 
60 
1.970 
1,610 
320 
* 
30 
820 
150 
Nov 
* 
2,050 
450 
160 
70 
60 
20 
* 
* 
70 
* 
* 
540 
230 
160 
* 
* 
220 
90 
* 
20 
100 
2.130 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
180 
* 
180 
1.890 
690 
670 
20 
1.200 
930 
250 
* 
20 
820 
150 
Dec 
* 
2,050 
460 
170 
70 
50 
20 
* 
* 
70 
* 
* 
550 
230 
160 
* 
* 
210 
90 
* 
20 
90 
1.760 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
170 
* 
170 
1.530 
450 
430 
20 
1.090 
850 
220 
* 
20 
810 
150 
-
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Table 12 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Ellsworth-Bar Harbor LMA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Automotive repair and maintenance 8111 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Electronic equipment repair and maintenance 8112 * * * * * * * * * * * * * Commercial machinery repair and maintenance 8113 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Household goods repair and maintenance 8114 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40 40 40 40 
Personal and laundry services 812 100 80 80 80 100 100 110 120 120 120 90 90 90 
Personal care services 8121 50 40 40 40 40 50 50 60 60 50 50 40 40 
Death care services 8122 20 20 20 20 30 30 30 20 20 30 20 20 20 
Drycleaning and laundry services 8123 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Other personal services 8129 20 10 10 10 10 20 20 30 30 30 20 20 20 
Membership associations and organizations 813 580 530 550 550 560 570 560 660 650 600 580 590 570 
Grantmaking and giving services 8132 * * * * * * * * * * * * * Social advocacy organizations 8133 * * * * * * * * * * * * * 
Civic and social organizations 8134 140 130 130 130 130 130 130 160 150 150 130 140 130 
Noncovered Nonprofit 370 340 360 370 370 370 350 420 410 370 370 370 370 
Professional and similar organizations 8139 40 30 30 20 30 40 50 50 50 50 40 40 30 
Government Totals 2,210 2,160 2,200 2,200 2,170 2,280 2,420 2,000 1,960 2,310 2,240 2,280 2,260 
Federal 310 240 250 260 260 310 390 400 400 410 300 260 280 
State 260 260 250 250 250 250 260 260 260 260 260 260 250 
Local /2 1,610 1.640 1.670 1.660 1.640 1.680 1,740 1,300 1,270 1,610 1,650 1,720 1,710 
Noncovered State and Local 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten: consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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North American Industry Classification System CNAICS) 
Oescri pti on 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Timber tract operations 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street, and bridge construction 
Other heavy construction 
Specialty trade c~ntractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmi 11 s and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Other electrical equipment and component mfg. 
Transportation equipment manufacturing 
Motor vehicle body and trailer manufacturing 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
- - - - -
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Table 13 
-
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Fa rmi ngton LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
13,780 13.760 14,220 14,260 13,700 13,500 13,440 13,300 13.190 13,740 13,870 13,890 14,450 
113 
1131 
1133 
212 
2123 
2v -OU 
2361 
2362 
237 
2371 
2372 
2373 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
327 
3273 
332 
3323 
335 
3359 
336 
3362 
337 
3371 
339 
3399 
311 
3113 
3,170 
180 
180 
180 
* 
170 
* 
* 
* 
750 
290 
160 
* 
90 
* 
* 
70 
* 
370 
20 
210 
50 
90 
2,240 
490 
380 
llO 
270 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1.750 
30 
* 
3.100 
240 
240 
240 
* 
230 
* 
* 
* 
610 
250 
150 
* 
80 
* 
* 
60 
* 
280 
10 
190 
40 
40 
2,260 
540 
450 
120 
330 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1.710 
30 
* 
3,070 
220 
220 
220 
* 
210 
* 
* 
* 
590 
240 
140 
* 
70 
* 
* 
50 
* 
280 
0 
190 
50 
40 
2,260 
460 
370 
120 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
1.800 
40 
* 
3,080 
210 
210 
210 
* 
200 
* 
* 
* 
610 
270 
140 
* 
60 
* 
* 
50 
.. 
280 
10 
190 
50 
40 
2,260 
470 
370 
120 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1,790 
40 
* 
3,050 
130 
130 
130 
* 
130 
* 
* 
* 
680 
300 
150 
* 
JO 
* 
* 
50 
* 
310 
10 
200 
50 
50 
2,240 
460 
370 
110 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1,790 
40 
* 
Labor Market Information Services 
105 
3,190 
130 
130 
130 
* 
130 
* 
* 
* 
790 
310 
160 
* 
100 
* 
* 
80 
* 
390 
30 
210 
50 
110 
2,270 
460 
370 
110 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1,810 
40 
* 
3,310 
170 
170 
170 
* 
170 
* 
* 
* 
850 
310 
170 
* 
120 
* 
* 
90 
* 
420 
40 
220 
50 
110 
2,290 
480 
380 
110 
270 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1.810 
40" 
* 
3,350 
190 
190 
190 
* 
180 
* 
* 
* 
860 
320 
180 
* 
110 
* 
* 
90 
* 
430 
40 
220 
50 
120 
2,300 
500 
400 
110 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1.800 
40 
* 
3,300 
180 
180 
180 
* 
170 
* 
* 
* 
860 
320 
190 
* 
100 
"* 
80 
* 
430 
40 
230 
50 
120 
2,260 
500 
400 
llO 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1.760 
30 
* 
3.230 
180 
180 
180 
* 
170 
* 
* 
* 
820 
300 
180 
* 
100 
* 
* 
70 
* 
430 
30 
230 
50 
llO 
2.220 
510 
400 
llO 
290 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1. 720 
30 
* 
3,140 
180 
180 
180 
* 
160 
* 
* 
* 
800 
290 
170 
* 
100 
* 
* 
70 
* 
410 
30 
240 
40 
110 
2,170 
480 
37C 
no 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1.690 
30 
* 
3.100 
180 
180 
180 
* 
170 
* 
* 
* 
760 
290 
170 
* 
70 
* 
* 
50 
* 
400 
20 
230 
50 
100 
2.160 
480 
370 
110 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1,680 
20 
* 
3,060 
180 
180 
180 
* 
170 
* 
* 
* 
720 
300 
170 
* 
70 
* 
* 
50 
* 
350 
10 
230 
40 
80 
2,160 
490 
380 
120 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
1.680 
20 
* 
-
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Animal slaughtering and processing 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Leather and allied product manufacturing 
Footwear manufacturing 
Paper manufacturing 
Pulp, paper, and paperboard mills 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemical manufacturing 
Agricultural chemical manufacturing 
Other chemical product and preparation mfg. 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Lumber and const. supply merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Chemical merchant who 1esa1 ers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Maine Department of Labor 
Table 13 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employrrient by Month, 2003 1/ 
Fannington LMA 
NAICS 
Code 
3114 
3116 
3118 
316 
3162 
322 
3221 
323 
3231 
325 
3253 
3259 
326 
3261 
423 
4231 
4233 
4234 
4236 
4237 
4238 
4239 
424 
4243 
4244 
4246 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
Annual 
Average 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,850 
2,380 
190 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
k 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
1.870 
200 
130 
30 
40 
30 
* 
20 
20 
20 
140 
140 
* 
Jan 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
8,140 
2,370 
210 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
110 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
1.790 
200 
130 
30 
40 
30 
* 
20 
20 
20 
130 
120 
Feb 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
8, 100 
2,290 
200 
100 
* 
* 
* 
40 
* 
100 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1. 770 
200 
130 
30 
40 
30 
* 
20 
20 
20 
120 
120 
* 
Mar 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
8,060 
2,290 
200 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1,780 
200 
130 
30 
40 
30 
* 
20 
20 
20 
130 
120 
* 
Apr 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7 ,670 
2,290 
200 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
90 
k 
20 
* 
* 
* 
* 
1,820 
200 
130 
30 
40 
20 
* 
20 
20 
20 
140 
130 
* 
Labor Market Information Services 
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May 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,390 
2,340 
200 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
1,840 
210 
130 
30 
40 
20 
* 
20 
20 
20 
140 
140 
* 
Jun 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,620 
2,420 
200 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1,900 
210 
130 
30 
40 
20 
* 
20 
20 
20 
150 
150 
* 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,880 
2,430 
190 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1,920 
200 
130 
30 
40 
20 
* 
10 
20 
20 
150 
150 
* 
-
Aug 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,870 
2,440 
190 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
90 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1,920 
190 
120 
30 
40 
20 
* 
10 
20 
20 
160 
150 
* 
-
Sep 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7. 770 
2,380 
190 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
90 
20 
* 
* 
* 
* 
1,870 
190 
120 
30 
40 
20 
* 
10 
20 
20 
150 
140 
* 
-
Oct 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,750 
2.420 
190 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
80 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1,930 
200 
130 
30 
40 
30 
* 
20 
20 
2D 
150 
150 
* 
Nov 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7 ,690 
2.430 
190 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
80 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1.950 
190 
130 
30 
40 
30 
* 
20 
20 
20 
140 
140 
* 
-
Dec 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
8,210 
2,410 
180 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
80 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1.960 
210 
130 
30 
50 
30 
* 
20 
20 
20 
140 
140 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothinq accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods. hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book, periodical. and music stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Othrr general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Air transportation 
Nonscheduled air transportation 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight truckinq 
Specialized fre i gf1t trucking 
Support activities for transportation 
Support activities for road transportation 
Other support activities for transportation 
Couriers and messengers 
Couriers 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Water. sewage and oLtier systems 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Maine Department of Labor 
Table 13 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Fa rmi ngton LMA 
NAICS 
Code 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4543 
481 
4812 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
488 
4884 
4889 
492 
4921 
493 
4931 
221 
2211 
2213 
511 
Annual 
Average 
510 
490 
* 
60 
50 
300 
300 
40 
30 
* 
10 
40 
30 
10 
* 
* 
80 
10 
40 
20 
* 
100 
100 
200 
* 
* 
* 
* 
120 
30 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
110 
10 
90 
* 
Jan 
500 
480 
* 
60 
60 
280 
280 
40 
20 
* 
10 
40 
30 
10 
* 
* 
* 
70 
10 
40 
10 
* 
110 
110 
260 
* 
* 
* 
* 
130 
30 
100 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
110 
10 
90 
* 
Feb 
500 
480 
* 
60 
60 
280 
280 
40 
20 
* 
10 
50 
30 
10 
* 
* 
* 
70 
10 
40 
10 
* 
100 
100 
210 
* 
* 
* 
* 
120 
30 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
110 
10 
80 
* 
Mar 
500 
480 
* 
60 
60 
280 
280 
40 
20 
* 
10 
40 
30 
10 
* 
* 
* 
70 
10 
40 
20 
* 
110 
110 
200 
* 
* 
* 
* 
110 
30 
80 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
110 
10 
90 
Apr 
490 
470 
* 
60 
60 
290 
290 
40 
30 
* 
10 
50 
30 
10 
* 
80 
10 
50 
20 
* 
100 
100 
170 
* 
* 
* 
* 
90 
20 
70 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
100 
10 
80 
* 
Labor 1\!!arket Information Services 
107 
May 
490 
470 
* 
60 
60 
300 
300 
40 
30 
* 
10 
40 
20 
10 
* 
* 
* 
80 
20 
50 
20 
* 
100 
100 
190 
* 
* 
* 
* 
120 
20 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
100 
10 
80 
* 
Jun 
520 
500 
* 
60 
60 
300 
300 
40 
30 
* 
10 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
80 
10 
50 
20 
* 
100 
100 
210 
* 
* 
* 
* 
140 
30 
110 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
l?O 
110 
10 
90 
* 
-
Jul 
540 
520 
* 
60 
60 
310 
310 
40 
30 
* 
10 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
80 
10 
40 
20 
* 
100 
100 
210 
* 
* 
* 
* 
140 
20 
110 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
120 
llO 
10 
90 
* 
-
Aug 
540 
520 
* 
60 
60 
300 
300 
40 
30 
* 
10 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
80 
10 
50 
20 
* 
90 
90 
210 
* 
* 
* 
* 
140 
30 
110 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
120 
llO 
10 
90 
* 
-
Sep 
510 
490 
* 
60 
60 
310 
310 
40 
30 
* 
10 
40 
30 
10 
* 
* 
* 
70 
10 
40 
20 
* 
100 
100 
200 
* 
* 
* 
* 
140 
30 
110 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
120 
100 
10 
80 
* 
-
Oct 
530 
510 
* 
60 
60 
330 
330 
30 
20 
* 
10 
40 
30 
10 
* 
* 
* 
80 
20 
40 
10 
* 
100 
100 
190 
* 
* 
120 
30 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
llO 
100 
10 
80 
* 
Nov 
520 
500 
* 
60 
60 
320 
320 
30 
20 
* 
10 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
80 
20 
50 
10 
* 
110 
110 
180 
* 
* 
* 
* 
110 
30 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
100 
10 
90 
* 
-
Dec 
520 
500 
* 
60 
60 
330 
330 
30 
20 
* 
10 
50 
30 
10 
* 
* 
* 
80 
20 
50 
10 
* 
110 
110 
170 
* 
* 
* 
* 
90 
30 
70 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
100 
10 
90 
* 
-
-North American Industry Classification System (NAICSl 
Description 
Newspaper, book. and directory publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Cable and other subscription programning 
Telecomnuni cations 
Wired telecomnunications carriers 
Wireless telecomnunications carriers 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Securities, commodity contracts, investments 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Automotive equipment rental and leasing 
Consumer goods rental 
General rental centers 
Machinery and equipment rental and leasing 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
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Table 13 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Fa rmi ngton LMA 
NA I CS 
Code 
5111 
512 
5121 
515 
5151 
5152 
517 
5171 
5172 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
523 
5239 
524 
5241 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5321 
5322 
5323 
5324 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5419 
551 
5511 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
470 
370 
230 
* 
* 
100 
* 
90 
130 
80 
10 
50 
30 
50 
* 
40 
* 
* 
440 
140 
140 
50 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
20 
30 
30 
30 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
610 
480 
390 
230 
* 
* 
* 
100 
* 
90 
120 
70 
10 
40 
30 
60 
* 
50 
* 
* 
410 
150 
150 
50 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
30 
30 
30 
30 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
590 
480 
380 
230 
* 
* 
* 
90 
* 
90 
110 
60 
10 
30 
20 
50 
* 
50 
* 
* 
440 
150 
150 
50 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
30 
30 
30 
30 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
·k 
* 
* 
600 
480 
390 
230 
* 
* 
* 
90 
* 
90 
120 
70 
10 
40 
20 
50 
* 
50 
* 
* 
450 
140 
140 
50 
20 
20 
* 
0 
* 
* 
30 
30 
30 
30 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
590 
470 
380 
230 
* 
* 
* 
90 
* 
90 
120 
70 
10 
40 
20 
50 
* 
40 
* 
* 
460 
140 
140 
50 
20 
20 
* 
0 
* 
* 
30 
30 
30 
30 
Labor Market Information Services 
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May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
570 
450 
360 
230 
* 
* 
* 
90 
* 
90 
120 
70 
10 
40 
20 
50 
* 
40 
* 
* 
430 
130 
130 
50 
10 
20 
* 
0 
* 
* 
20 
30 
30 
30 
- - - - - - - - - - - -
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
590 
460 
370 
240 
* 
* 
* 
90 
* 
90 
13D 
80 
10 
50 
20 
50 
* 
40 
* 
* 
430 
130 
130 
50 
10 
20 
* 
0 
* 
* 
20 
30 
30 
30 
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
630 
460 
360 
230 
* 
* 
* 
100 
* 
90 
170 
110 
10 
80 
30 
50 
40 
430 
140 
140 
50 
20 
30 
* 
0 
* 
* 
20 
30 
30 
30 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
460 
360 
230 
* 
* 
* 
100 
* 
90 
160 
110 
10 
80 
20 
50 
* 
40 
* 
* 
440 
130 
130 
50 
20 
30 
* 
0 
* 
* 
20 
30 
30 
30 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
610 
450 
360 
220 
* 
* 
* 
100 
* 
90 
160 
110 
10 
80 
30 
50 
* 
40 
* 
* 
450 
140 
140 
50 
10 
30 
* 
10 
* 
* 
20 
30 
30 
30 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
480 
380 
220 
* 
* 
* 
100 
* 
90 
120 
80 
10 
40 
30 
50 
* 
40 
* 
* 
450 
130 
130 
50 
10 
30 
* 
10 
* 
* 
20 
30 
30 
30 
-
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
480 
380 
220 
* 
* 
* 
100 
* 
90 
120 
70 
10 
30 
30 
40 
* 
40 
* 
* 
440 
130 
130 
50 
10 
20 
* 
10 
* 
* 
20 
30 
30 
30 
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
610 
470 
370 
220 
* 
* 
* 
100 
* 
100 
140 
90 
10 
30 
50 
50 
* 
40 
* 
* 
430 
140 
140 
50 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
20 
30 
30 
30 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
North American Industry Cl assi fi ca ti on System (NAICS) 
Description 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Investigation and security services 
Services to bLJildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Waste treatment ancl disposal 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
fd:JCational Services 
~:rjuca l I \A 1a l ser"v i ce'.:i 
EI ementary ancJ secondary schools 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care faci'ities 
Residential mentai health far:ilities 
Comnunity care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Museums, historical sites, zoos, and parks 
Museums. historical sites, zoos, and parks 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accomnodati on and Food Services 
Accomnodation 
Traveler accomnodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drirking places 
Maine Department of l.abor 
Table 13 Ccont.l 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Fanni ngton LMA 
NAICS 
Code 
561 
5614 
5615 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5622 
5629 
611 
6111 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
624 
6241 
6242 
6243 
6244 
712 
7121 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr 
270 240 260 270 280 
* * * * 
* * * * 
* * * * * 
* * * * * 
40 40 30 30 40 
20 10 20 10 ?O 
20 10 10 10 20 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
1,910 1,900 1,870 1,860 1,840 
* 
* 
* 
1,850 
470 
190 
60 
50 
110 
* 
* 
* 
* 
620 
430 
* 
50 
160 
50 
* 
* 
60 
1,810 
* 
* 
* 
* 
* 
1,300 
170 
130 
40 
1,140 
* 
* 
* 
1.820 
420 
18~) 
6:J 
50 
50 
* 
* 
* 
610 
430 
* 
50 
210 
40 
* 
* 
110 
z.zoo 
* 
* 
* 
* 
* 
1,330 
130 
120 
20 
1,200 
* 
* 
* 
1,790 
440 
200 
60 
50 
70 
* 
* 
* 
* 
620 
440 
* 
50 
150 
40 
* 
* 
50 
2,230 
* 
* 
* 
* 
* 
1,360 
130 
120 
10 
1,230 
* 
* 
* 
1, 780 
440 
190 
60 
5:J 
70 
* 
* 
* 
* 
620 
430 
* 
50 
140 
30 
* 
* 
50 
2, 180 
* 
* 
* 
* 
* 
1,360 
140 
130 
10 
1.220 
* 
* 
* 
1,790 
440 
190 
60 
50 
80 
* 
* 
* 
* 
610 
420 
* 
40 
150 
40 
* 
* 
50 
1,820 
* 
* 
* 
* 
* 
1,290 
120 
110 
10 
1,180 
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May Jun Jul Aug Sep 
270 270 260 270 280 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
40 40 40 40 40 
20 20 20 20 10 
20 20 20 20 20 
* * * * * 
* * * * * 
* x * x * 
1,860 1,880 1,940 1,910 1,940 
* 
* 
* 
1.820 
460 
190 
60 
50 
100 
* 
* 
* 
* 
620 
440 
* 
50 
160 
50 
* 
* 
50 
1,500 
* 
* 
* 
* 
* 
1,230 
150 
110 
50 
1.070 
* 
1.830 
460 
190 
70 
50 
100 
* 
* 
* 
* 
620 
440 
* 
40 
150 
40 
* 
* 
50 
1,640 
* 
* 
* 
* 
1,340 
190 
120 
70 
1,150 
* 
* 
* 
1.890 
500 
190 
60 
50 
140 
* 
* 
* 
* 
630 
440 
* 
50 
150 
50 
* 
* 
40 
1,710 
* 
* 
* 
* 
* 
1,380 
230 
150 
80 
1,160 
* 
1,870 
490 
190 
60 
50 
130 
* 
* 
* 
* 
620 
440 
* 
50 
150 
50 
* 
* 
50 
1,710 
* 
* 
* 
* 
* 
1,390 
240 
160 
80 
1.150 
* 
* 
* 
1.890 
490 
180 
60 
50 
130 
* 
* 
* 
* 
620 
430 
* 
50 
160 
50 
* 
* 
50 
1.700 
* 
* 
* 
* 
* 
1,270 
220 
150 
70 
1.050 
Oct Nov Dec 
280 280 270 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
40 40 30 
10 10 10 
20 20 20 
* * * 
* * * 
* * * 
1,960 1,950 1,990 
* 
* 
* 
1. 910 
520 
190 
60 
50 
150 
* 
* 
* 
* 
620 
420 
* 
50 
170 
60 
* 
* 
50 
1,560 
* 
* 
* 
* 
* 
1,250 
160 
120 
40 
1,080 
* 
* 
* 
1,900 
510 
180 
70 
50 
150 
* 
* 
* 
* 
610 
420 
* 
50 
170 
60 
* 
* 
50 
1.510 
* 
* 
* 
* 
* 
1,200 
150 
120 
30 
1.050 
* 
* 
1,920 
520 
180 
60 
50 
150 
* 
* 
* 
* 
620 
430 
* 
50 
170 
50 
* 
* 
50 
1.990 
* 
* 
* 
* 
* 
1.260 
130 
110 
20 
1.120 
-
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Table 13 <cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Farmington LMA 
North American Industry Classification System (NAJCS) NAJCS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Full-service restaurants 7221 590 640 640 630 560 560 610 570 580 540 590 580 600 
Limited-service eating places 7222 320 290 320 310 350 340 360 350 340 300 290 290 310 
Special food services 7223 * * * * * * * * * * * * * 
Drinking places, alcoholic beverages 7224 40 40 40 40 30 30 40 50 50 50 50 50 40 
Other Services 620 560 590 600 590 600 580 660 660 610 680 680 690 
Repair and maintenance 811 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Automotive repair and maintenance 8111 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Electronic equipment repair and maintenance 8112 * * * * * * * * * * * * * 
Commercial machinery repair and maintenance 8113 * * * * * * * * * * * x * 
Household goods repair nnd maintenance 8114 * * * * * * * * * x * * * 
Personal and laundry services 812 50 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Personal care services 8121 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Death care services 8122 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 20 20 
Drycleaning and laundry services 8123 * * * * * * * * * * * * * 
Other personal services 8129 * * * * * * * * * * * * * 
Membership associations and organizations 813 510 450 480 480 480 480 450 540 530 500 560 560 570 
Social advocacy organizations 8133 * * * * * , * * * * * * * 
Civic and social organizations 8134 30 30 30 30 20 20 20 30 30 30 30 30 30 
Noncovered Nonprofit 420 380 410 410 410 410 390 460 460 410 410 410 420 
Professional ard similctr organizations 8139 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 
Government Totals 2,770 2,520 3,050 3,130 2,980 2,920 2.510 2.070 2,030 2. 740 2,980 3, 110 3,180 
Federal 130 150 150 150 150 150 150 llO 110 llO 100 100 100 
State 440 450 440 440 440 440 420 400 400 460 460 470 460 
Local /2 1,750 1 ,800 1.860 1,910 1,540 1,810 1. 760 1,360 1.320 1.720 1.810 1,890 1,960 
Noncovered State and Local 450 120 610 630 560 5?0 180 210 200 450 610 650 660 
--
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed. and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). J>.n asterisk(*) in thP employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign Wl in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or· not specifi ca 11 y paid in thPse months. 
- - - - - - -
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
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Table 14 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Fort Kent LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 3,350 3,390 3,390 3,410 3,200 3,180 3,240 3,320 3,280 3,370 3,430 3,510 3,470 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Timber tract operations 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Highway, street. and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawnills and wood preservation 
Transportation equipment manufacturing 
Motor vehicle body and trailer manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
Paper manufacturing 
Pulp. paper. and paperboard mills 
Service-Providing 
Trade. Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers. durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Lumber and canst. supply merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
ll3 
ll31 
ll33 
236 
2361 
237 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
336 
3362 
339 
3399 
3ll 
3ll4 
3118 
315 
3152 
322 
3221 
423 
4231 
4233 
4238 
4239 
425 
4251 
590 
300 
300 
300 
* 
290 
90 
20 
20 
* 
* 
50 
* 
II 
10 
20 
200 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,100 
630 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
340 
340 
340 
* 
330 
60 
10 
10 
* 
* 
40 
* 
41 
10 
10 
240 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,110 
660 
110 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
630 
350 
350 
350 
* 
340 
60 
10 
10 
* 
* 
30 
* 
II 
10 
10 
230 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,050 
620 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
340 
340 
340 
* 
330 
60 
10 
10 
* 
* 
40 
* 
II 
10 
10 
230 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,070 
620 
90 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
500 
200 
200 
200 
* 
190 
50 
10 
10 
* 
* 
40 
* 
41 
10 
20 
250 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,020 
600 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 390 390 390 390 
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440 
100 
100 
100 
* 
100 
80 
10 
10 
* 
* 
60 
* 
41 
10 
30 
260 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,040 
590 
90 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
530 
190 
190 
190 
* 
190 
110 
30 
30 
* 
* 
70 
* 
41 
10 
30 
230 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,100 
620 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
640 
320 
320 
320 
* 
320 
120 
30 
30 
* 
* 
70 
* 
if 
10 
30 
200 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,140 
630 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
390 
620 
340 
340 
340 
* 
330 
120 
30 
30 
* 
* 
70 
* 
41 
10 
30 
170 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2, 160 
640 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
570 
340 
340 
340 
* 
340 
120 
30 
30 
* 
* 
70 
* 
If 
10 
40 
llO 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,150 
630 
90 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
600 
340 
340 
340 
* 
340 
110 
30 
30 
* 
* 
60 
* 
If 
10 
30 
140 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2, 130 
650 
100 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
630 
350 
350 
350 
* 
340 
90 
30 
30 
* 
* 
50 
* 
II 
10 
20 
190 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,150 
650 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
600 
370 
370 
370 
* 
370 
70 
30 
30 
* 
* 
30 
* 
41 
10 
10 
150 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,130 
650 
100 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
MotJ" vehicle and parts dealers 
Automob'le dealers 
Ot~er motor vehicle dealers 
.~uto pan.s, accessories, and ti re stores 
Furnitur·e and home furnishings stores 
FJrniture stores 
Home ~urnishings stores 
llecrronics and appliance stores 
Flertronic• and apoliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Food ;ind beverage stores 
::irocery stores 
~eo0lt'n and personal cat'e stores 
~ealth dnd personal care stores 
::iJsol'ne stations 
Ga',o' ne stations 
Clo:hcng and clothing accessories stores 
[loth1ng stores 
Shoe stores 
Jewelry. luggage, and leather goods stores 
Sporting gocds, hobby, book and music stores 
Sporting gcods and musical instrument stores 
General merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office sLlpplies, stationery, and gift stores 
Nonstore retctilers 
Vending machine operators 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transpor'tati on 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Support activities for transportation 
Freight transportation arrangement 
Uti i ities 
Utilities 
Power generation and supply 
Wuter, sewage and other systems 
Information 
Tel econmuni ca ti ans 
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Table 14 Ccont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Fort Kent LMA 
NAICS 
Code 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
445 
4451 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
452 
4529 
453 
4531 
4532 
454 
4542 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
488 
4885 
221 
2211 
2213 
517 
Annual 
Average 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
70 
* 
70 
130 
10 
10 
110 
20 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
Jan 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
140 
10 
10 
120 
20 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
Feb 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
60 
* 
60 
130 
10 
10 
110 
20 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
Mar 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
130 
10 
10 
120 
20 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
Apr 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
110 
10 
10 
90 
10 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
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112 
May 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
90 
10 
10 
80 
10 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
- - - - - - - - - - - - -
Jun 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
110 
10 
10 
100 
10 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
Jul 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
140 
10 
10 
130 
20 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
-
Aug 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
70 
* 
60 
140 
10 
10 
130 
20 
llO 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
-
Sep 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
130 
10 
10 
120 
20 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
-
Oct 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
140 
10 
10 
130 
20 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
-
Nov 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
130 
10 
10 
120 
10 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
Dec 
50 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
130 
10 
10 
120 
10 
110 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Wired telecornnunications carriers 
ISPs, search portals, and data processing 
ISPs and web search portals 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies. brokerages. and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Activities related to real estate 
Rental and leusing services 
Consumer goods rental 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste co 11 ecti on 
Education and Health Services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Maine Department of Labor 
Table 14 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Fort Kent LMA 
NAICS 
Code 
5171 
518 
5181 
522 
5221 
5222 
524 
5242 
531 
':i311 
5313 
532 
5322 
541 
5411 
5412 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5617 
5619 
562 
5621 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
180 
160 
160 
40 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
# 
If 
930 
930 
240 
80 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
180 
160 
160 
50 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
# 
If 
890 
890 
250 
100 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
180 
160 
160 
40 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
# 
If 
890 
890 
240 
100 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
180 
160 
160 
50 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
If 
If 
900 
900 
240 
90 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
180 
160 
160 
50 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
# 
If 
920 
g2o 
240 
100 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Labor Market Information Services 
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May 
* 
* 
* 
170 
150 
150 
40 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
ii 
II 
940 
940 
250 
100 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jun 
* 
* 
* 
170 
160 
150 
40 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
ii 
If 
950 
950 
260 
100 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Jul 
* 
* 
* 
180 
160 
160 
40 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
II 
ii 
960 
960 
250 
100 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
170 
150 
150 
40 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
II 
If 
960 
960 
260 
100 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
180 
160 
150 
40 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
ii 
II 
950 
950 
260 
100 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
180 
160 
160 
40 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
If 
If 
940 
940 
200 
40 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Nov 
* 
* 
* 
180 
160 
160 
40 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
BO 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
II 
ii 
940 
940 
200 
40 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Dec 
* 
* 
* 
180 
160 
160 
40 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
ii 
II 
940 
940 
200 
50 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Residential mental health facilities 
CommJ~ity care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
ArnusPments, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation ar,d load Services 
Accomnodation 
Traveler accornrodation 
RV parks and recreational camps 
Food service' and drinking places 
Full -service restaJrants 
Limited-service eating places 
Special fooc services 
Drinking r l acPs. il 1 coho" i c beverages 
Other Sei'v1 ces 
Repair and maintencince 
l\utomot i ve reµct i r dnd nai ntenancP 
Commercial mac hi 'lP"Y repair and maintenance 
~ousehold ~ood~ repair and maintenance 
Pc 0 sJr1al ard laundry services 
Jeath c:Are services 
Other perscnal services 
Membership associations and organizations 
Noncovered Nonprofit 
Jrofessional a~d similar organizations 
Government Totals 
Federa 1 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
Maine Department of Labor 
Table 14 <cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Fort Kent LMA 
NAICS 
Code 
6232 
6233 
6239 
624 
6241 
6243 
6244 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
72?1 
7222 
7223 
7224 
811 
8111 
8113 
8114 
812 
8122 
8129 
813 
8139 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
170 
30 
30 
* 
140 
50 
70 
* 
* 
110 
10 
10 
* 
* 
* 
100 
90 
* 
660 
60 
170 
330 
100 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
180 
50 
50 
* 
140 
50 
70 
* 
* 
100 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
80 
* 
640 
60 
190 
340 
40 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
160 
30 
30 
* 
130 
40 
60 
* 
* 
110 
10 
10 
* 
* 
90 
90 
* 
no 
60 
180 
350 
120 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
160 
30 
30 
* 
130 
40 
60 
* 
* 
110 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
* 
720 
60 
180 
350 
130 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
150 
30 
30 
* 
120 
40 
60 
* 
* 
110 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
* 
690 
60 
180 
330 
110 
May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
160 
30 
20 
* 
140 
40 
70 
* 
* 
110 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
* 
710 
60 
180 
340 
120 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
170 
30 
30 
* 
130 
40 
70 
* 
* 
100 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
* 
620 
60 
150 
350 
60 
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
160 
40 
30 
* 
130 
40 
70 
* 
* 
120 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
llO 
100 
* 
530 
60 
140 
270 
60 
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
170 
40 
30 
* 
140 
50 
70 
* 
* 
120 
10 
10 
* 
* 
* 
llO 
100 
* 
500 
60 
140 
250 
50 
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
180 
40 
40 
* 
140 
50 
70 
* 
* 
llO 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
* 
650 
60 
180 
320 
100 
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
160 
30 
30 
* 
140 
50 
60 
* 
* 
110 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
* 
700 
60 
180 
330 
130 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
180 
20 
20 
* 
160 
60 
70 
* 
* 
110 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
* 
740 
50 
180 
350 
150 
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
170 
20 
20 
* 
150 
60 
70 
* 
* 
110 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
740 
60 
180 
360 
140 
1: Da:a presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay rPriods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign {ff) in the 
emp'oyrnent field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the suITT11er months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
Labor Market Information Services 
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building equipment contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Other wood product manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Leather and a 11 i ed product manufacturing 
Leather and hide tanning and finishing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Lumber and const. supply merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Maine Department of Labor 
Table 15 
Nonfarm Wage and Salary ETllJloyment by Month, 2003 1/ 
Greenville LMA 
NAICS 
Code 
113 
1133 
236 
2361 
237 
2373 
238 
2382 
2389 
321 
3219 
311 
3118 
316 
3161 
423 
4233 
4238 
425 
4251 
441 
4412 
4413 
444 
4441 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
Annual 
Average 
900 
140 
70 
70 
70 
70 
40 
20 
20 
* 
* 
20 
ff 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
200 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
Jan 
850 
140 
80 
80 
80 
80 
30 
20 
20 
* 
* 
10 
# 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
590 
180 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
Feb 
860 
140 
90 
90 
90 
90 
30 
20 
20 
* 
* 
10 
If 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
180 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
Mar 
850 
130 
80 
80 
80 
80 
30 
20 
20 
* 
* 
10 
II 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
590 
170 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
Apr 
770 
100 
40 
40 
40 
40 
30 
20 
20 
* 
* 
20 
# 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
540 
170 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
10 20 20 10 10 
10 20 20 10 10 
Labor Market Information Services 
115 
May 
840 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
* 
* 
20 
# 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
200 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
- -
Jun Jul Aug 
930 1,010 1,020 
120 
50 
50 
50 
50 
40 
20 
20 
* 
* 
20 
II 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
220 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
10 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
150 
70 
70 
70 
70 
40 
20 
20 
* 
* 
20 
ff 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
780 
240 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
10 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
150 
80 
80 
80 
80 
40 
20 
20 
* 
* 
30 
# 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
790 
240 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
10 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
-
Sep 
970 
150 
80 
80 
80 
80 
40 
20 
20 
* 
* 
20 
# 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
690 
210 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
-
Oct 
930 
160 
80 
80 
80 
80 
40 
20 
20 
* 
* 
20 
# 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
200 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
Nov 
870 
150 
80 
80 
80 
80 
40 
20 
20 
* 
* 
20 
# 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
590 
190 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
-
Dec 
870 
150 
BO 
80 
80 
80 
40 
20 
20 
* 
* 
20 
# 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
590 
190 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
-
-North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book, periodical, and music stores 
General merchandise stores 
Other general rrerchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation, land 
Scenic and sightseeing transportation, other 
Information 
Publishing industries. except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Telec0ITTT1Unications 
Wired telecorrmunications carriers 
Cable and other program distribution 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit interrrediation 
Nondepository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
General rental centers 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Accounting and bookkeeping services 
Computer systems design and related services 
Scientific research and development services 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
- - - - - -
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Table 15 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Greenvi 11 e LMA 
NAICS 
Code 
451 
4511 
4512 
452 
4529 
453 
4532 
454 
4541 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
487 
4871 
4879 
511 
5111 
517 
5171 
5175 
522 
5221 
5222 
524 
5242 
531 
5312 
5313 
532 
5323 
541 
5412 
5415 
5417 
Annual 
Average 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
10 
* 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
Jan 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
10 
* 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
Feb 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
10 
* 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
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Total 
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York 
Inter-County 
Total 
$30,229 
29,444 
24,941 
34,297 
28,348 
27,587 
29,832 
28,141 
25,258 
26,470 
28,527 
23,059 
34,435 
28,541 
26' 164 
23,981 
27,759 
48,012 
*Data not disclosable 
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Table 38 
Average Annual Wages Paid in Covered Employment by County, by Industry, 2003 
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Table 3A 
Average Annual Covered Employment by County, by Industry, 2003 
Total 
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Knox 
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Total 
577 ,372 
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Table 2 
Covered Employment by County by Month with Annual Averages, 2003 
Annual 
County Average* Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 
Total 577 ,372 556,736 553,136 556,038 563,778 578,183 591,969 590,572 595,375 590,187 
Androscoggin 47,176 46,600 46,316 46,751 46,976 47,387 47,822 46,829 46,906 47,431 
Aroostook 29,187 28,687 28,537 28,728 28,432 29,228 29. 718 29,036 28,953 29,812 
Cumberland 164,995 160,466 159.194 159,545 161,948 163,930 167,361 168,246 168,371 166,384 
Franklin 11, 741 12, 100 12,041 12,041 11.551 11,344 11,641 11,497 11,403 11, 707 
Hancock 22,778 19,587 19,537 19,743 21,007 23,076 24,862 25,894 26,621 25,217 
Kennebec 55,492 54,638 54,132 54,320 54,927 55,447 56,130 55,804 56,294 56,060 
Knox 17,612 16,548 16,410 16,513 16,946 17,646 18,507 18,691 18,759 18, 195 
Lincoln 11. 142 9.901 9,882 9,990 10,371 11,233 12,099 12,486 12,616 11,901 
Oxford 17,697 18,040 17,836 17,891 17,268 17,425 17,870 17,600 17,824 17,721 
Penobscot 67,846 66,868 66,337 66,630 66,995 68,468 68,283 66,954 66,881 69,229 
Piscataquis 5,645 5,597 5,509 5,543 5,450 5,662 5,866 5,664 5,804 5,822 
Sagadahoc 15,185 14,475 14,459 14,598 14,875 15,303 15,757 15,244 15,401 15,639 
Somerset 18,499 17,860 17,824 17,994 18,236 18. 798 19,223 18,317 18,974 19,018 
Waldo 11, 242 10,735 10,641 10,676 11,004 11,468 11.810 11,633 11,673 11,697 
Washington 11,076 10,295 10, 140 10,340 10,364 10,688 10, 729 ll, 168 13,100 11,486 
York 60,455 54,910 54,869 55,185 57,943 61,325 64,331 66, 138 65,962 63,061 
Inter-County 9,606 9,429 9,472 9,550 9,485 9 ,755 9,960 9,371 9,833 9,807 
*Annual Average may not agree with the average of the months due to rounding. 
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Oct Nov 
586,780 584,033 
47,663 47,888 
30,313 29,533 
166,543 168,766 
11,669 11,674 
24,000 22,232 
56,055 56, 111 
18,035 17,659 
11,512 10,963 
17,604 17,348 
69,122 69,248 
5,645 5,619 
15,517 15,525 
18,929 18,529 
11,326 11, 214 
11,007 11, 927 
62,066 60,212 
9, 774 9,585 
------------ - - - - -
Dec 
581,671 
47,543 
29,266 
169,186 
12,221 
21.556 
55,988 
17,436 
10,746 
17,934 
69, 133 
5,563 
15,423 
18,284 
11,029 
11,663 
59,454 
9,246 
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Table 1 
Covered Employment by Industry by Month with Annual Averages, 2003 
Annual 
Industry Average* Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total. All Industries 577,372 556,736 553,136 556,038 563,778 578,183 591.969 590.572 595,375 590.187 586.780 584,033 581.671 
Manufacturing 64,020 64,319 63.503 63,585 63,535 64,005 64,237 63,127 64,812 64,157 63.733 64,742 64,387 
Wood product manufacturing 6,503 6,536 6,364 6,477 6,513 6,488 6,556 6,487 6,581 6.536 6,505 6,464 6,526 
Nonmetallic mineral product manufacturing 1,541 1,331 1.318 1,361 1,436 1.558 1,649 1,670 1,716 1,675 1,668 1,597 1,517 
Primary metal manufacturing 380 413 414 422 418 399 382 343 354 351 353 355 352 
Fabricated metal product manufacturing 4,535 4.660 4,589 4.629 4,546 4,532 4,520 4,468 4,477 4,461 4,472 4,515 4,549 
Machinery manufacturing 2.298 2.421 2,408 2,389 2,335 2,277 2,250 2,161 2,294 2,283 2,252 2,257 2,254 
Computer and electronic product manufacturing 4,018 4,369 4,330 4,334 4, 157 4, 118 4,076 3,838 3.842 3,845 3. 741 3,794 3,766 
Electrical equipment and appliance mfg. 980 989 1,009 996 982 981 985 977 976 959 967 967 972 
Transportation equipment manufacturing 10,022 9,992 10,004 10.062 10.051 10.014 10,032 9,962 9,963 10,014 9,958 10 ,087 10,124 
Furniture and related product manufacturing 1,776 1.892 1.847 1,842 1.818 1,786 1,797 1, 786 1,788 1,746 1,653 1,675 1,678 
Miscellaneous manufacturing 1.765 1,539 1,532 1,533 1,541 1,587 1,631 1,598 1,557 1,583 1,703 2,793 2,577 
Food manufacturing 6,769 6,367 6,270 6,191 6,384 6,594 6,748 7 ,048 7,610 7,173 7 ,005 6,908 6,933 
Beverage and tobacco product manufacturing 441 409 400 411 432 434 442 406 456 484 481 470 466 
Textile mi 11 s 1,968 2,030 2,018 2.046 2.063 2.040 2.031 1,952 1,982 2,021 1,788 1,823 1,825 
Textile product mills 1.137 1.179 1,147 1,156 1,160 1,132 1,128 1,126 1,137 1,105 1,123 1,111 1,139 
Apparel manufacturing 720 761 768 773 756 768 753 700 733 661 660 650 655 
Leather and allied product manufacturing 2,413 2,497 2,507 2,501 2.468 2,478 2,491 1,571 2,503 2,441 2,539 2,504 2.458 
Paper manufacturing 10,210 10. 631 10,231 10,170 9,952 10.087 10.002 10.303 10,182 10, 177 10,274 10.269 10,241 
Printing and related support activities 2,633 2.642 2.648 2.614 2,656 2.643 2,639 2,658 2,614 2,616 2,603 2,626 2,632 
Petroleum and coal products manufacturing 386 126 127 166 291 520 571 576 576 564 516 380 216 
Chemical manufacturing 1,379 1,309 1,403 1,407 1,413 1,425 1,390 1.387 1,394 1,353 1,345 1,354 1,368 
Plastics and rubber products manufacturing 2,148 2.226 2,169 2,205 2,163 2,144 2,164 2.110 2,077 2,109 2, 127 2.143 2,139 
Nonmanufacturing Total 513.353 492,417 489.633 492,353 500,243 514,178 527.732 527,445 530,563 526,030 523,047 519,291 517 ,284 
Natural Resources and Mining 5,804 4,969 4,960 5,045 4,650 4,939 5,596 6,256 8,329 7 ,133 6,565 5. 712 5,489 
Construction 30,522 27,049 25,962 26,535 28,610 31,268 32,524 33, 190 33,261 32, 738 32,852 31,817 30,458 
Trade, Transportation, and Utilities 122,513 118.639 116, 149 115,984 117,279 120.059 123,518 125.537 126,421 124.096 125,215 128.240 129,018 
Information 11,290 11. 337 11,362 11.300 11.260 11.202 11.201 11,248 11,262 11. 109 11,367 11,403 11,424 
Financial Activities 33,714 33.508 33,477 33,477 33,582 33,639 33,880 34,263 34,214 33,625 33, 527 33,513 33,858 
Professional and Business Services 50,524 49,157 49,065 49,322 50,164 50,608 51,311 51,681 52'152 51,501 50. 945 50 ,422 49,954 
Education and Health Services 98,218 96, 713 97,017 97,602 97 ,863 97,832 98,102 98.648 98,271 98,608 99,350 99, 291 99,316 
Leisure and Hospitality 58,460 47,979 47,923 48,787 52,481 59,316 66.368 74.341 74,394 65,496 58, 993 53 .305 52.138 
Other Services 16,995 16,465 16,434 16 .428 16.828 17.074 17.421 17,796 17,590 17,222 16,954 16,864 16,863 
Unclassified 344 574 590 654 427 460 522 180 239 173 91 91 127 
State Government 24,269 24,303 24,343 24 ,370 24,475 24,485 23, 776 23,663 23 '527 24,490 24,612 24 ,601 24,587 
Local Government 60, 700 61,724 62,351 62,849 62,624 63,296 63,513 50,642 50,903 59,839 62, 576 64 ,032 64,052 
*Annual Average may not agree with the average of the months due to rounding. 
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Figure 14 
Distribution of Covered Employers by Number of Workers 
March 2003 
27,607 
618 160 44 24 
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Number of Workers 
Source: Table 7, Page 266 
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Figure 13 
Distribution of Covered Employment by Employer Size 
March 2003 
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Figure 12 
Total Covered and Taxable Wages by Quarter 
1994-2003 
1994 
Taxable 
Wages 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Quarter 
Note: Taxable Wage Base for 1994 to 1999 is $7,000. Taxable Wage Base for 2000 to 2003 is $12,000. 
Source: Table 5, Page 264 
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Figure 11 
Total Covered and Taxable Wages by Quarter 
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Source: Table 4, Page 263 
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Figure 10 
Total Covered Wages by County 
2003 
/. J Less than $200 M 
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-
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(Wages in Millions) 
Maine Department of Labor 
Source: Tables 10-25, Pages 275-320 
(Not including A+ B Tables) 
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Figure 9 
Covered Employment by County 
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Table 6 
Average Workweek and Average Hourly Earnings of Production Workers Employed in Manufacturing 
Industries in Maine 1992-2003 
1992 1993 1994 1995 1996 
Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. 
Industry Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly 
week Earninas week Earninas week Earninas week Earninas week Earninas 
Total Manufacturing 40.2 $11.38 40.8 $11.63 40.6 $11.88 39.7 $12.42 39.9 $12.71 
Durable Goods 40.4 11.14 40.7 11.43 40.3 11.80 40.1 12.22 40.1 12.23 
Nondurable Goods 40.1 11.57 40.9 11.79 40.9 11.95 39.4 12.61 39.6 13.17 
1998 1999 2000 2001 2002 
Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. 
Industry Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly 
week Earnings week Earnings week Earninas week Earninas week Earninas 
Total Manufacturing 40.6 $13.49 40.8 $13.94 41.3 $14.28 39.8 $14.71 39.9 $15.55 
Durable Goods 41.2 12.99 41.4 13.12 41.6 13.50 39.7 14.50 39.6 15.34 
Nondurable Goods 40.0 14.01 40.2 14.82 41.1 15.10 39.8 14.92 40.2 15.75 
1997 
Avg. Avg. 
Work- Hourly 
week Earninas 
40.6 $13.10 
40.3 12.72 
40.9 13.50 
2003 
Avg. Avg. 
Work- Hourly 
week Earninas 
40.0 $16.28 
39.6 16.24 
40.5 16.31 
These data are developed by the Division of Labor Market Information Services in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. Data are based on pay periods including the 
12th of the month. 
The data in this table is based on the Standard Industrial Classification System (SIC} through the year 2000. Beginning with the year 2001 the data is based on the North American 
Industry Classification System (NAICS). 
- - - -
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Table 5 
Average Workweek and Average Hourly Earnings of Production Workers Employed in Manufacturing 
Industries in Portland MSA 1992-2003 
1992 1993 1994 1995 1996 
Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. 
Industry Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly 
week Eaminqs week Earninos week Earninqs week Earninos week Earninos 
Total Manufacturing 38.2 $10.55 38.7 $10.68 39.2 $10.78 38.3 $11.02 38.4 $11.22 
1998 1999 2000 2001 2002 
Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. 
Industry Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly 
week Earnings week EarninQs week Earnings week Earninos week EarninQs 
Total Manufacturing 41.7 $11.42 43.0 $11.66 43.5 $12.13 41.9 $12.52 41.1 $12.92 
- -
1997 
Avg. Avg. 
Work- Hourly 
week Eaminos 
37.9 $11.13 
2003 
Avg. Avg. 
Work- Hourly 
week EarninQs 
42.4 $13.06 
These data are developed by the Division of Labor Market Information Services in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. Data are based on pay periods including the 
12th of the month. 
The data in this table is based on the Standard Industrial Classification System (SIC) through the year 2000. Beginning with the year 2001 the data is based on the North American 
Industry Classification System (NAICS). 
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Table3 
Average Workweek and Average Hourly Earnings of Production Workers Employed in Manufacturing Industries in Portland MSA by Month, 2002 
January February March April May June 
Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg 
Industry Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work· Hourly Work· Hourly 
week Eaminas week Eaminas week Eaminos week Eaminas week Earninas week Eaminas 
Total Manufacturing 40.5 $12.70 40.2 $12.81 41.2 $12.67 40.5 $12.71 41.4 $12.82 41.7 $12.70 
July August September October November December 
Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg 
Industry Work· Hourly Work- Hourty Work· Hourly Work· Hourly Work· Hourly Work· Hourly 
week Earninas week Earninas week Earninas week Earninas week Earninas week Eaminas 
Total Manufacturing 40.2 $12.83 40.5 $12.98 41.5 $13.17 41.8 $13.00 41.5 $13.50 41.8 $13.16 
These data are developed by the Division of Labor Market Information Services in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. Data are based on pay periods including the 12th of the month. 
Table 4 
Average Workweek and Average Hourly Earnings of Production Workers Employed in Manufacturing Industries in Portland MSA by Month, 2003 
January February March April May June 
Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg 
Industry Work· Hourty Work- Hourly Work· Hourly Work- Hourly Work· Hourly Work· Hourly 
week Earnings week Eamini:is week Earnings week Eaminas week Eaminas week EaminQs 
Total Manufacturing 41.7 $13.02 41.7 $12.93 41.4 $12.88 41.9 $13.15 42.1 $13.04 41.5 $12.98 
July August September October November December 
Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg 
Industry Work· Hourly Work· Hourly Work· Hourly Work· Hourly Work- Hourly Work· Hourly 
week Earnings week Earnings week Earnings week Earnings week Earninas week EaminQs 
Total Manufacturing 42.8 $13.17 41.4 $13.18 43.0 $13.07 44.0 $12.90 42.8 $13.58 44A $12.86 
These data are developed by the Division of Labor Market Information Services in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. Data are based on pay periods including the 12th of the month. 
- - - - -
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Table 1 
Average Workweek and Average Hourly Earnings of Production Workers Employed in Manufacturing Industries in Maine by Month, 2002 
January February March April May June 
Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. 
Industry Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly 
week Eaminas week Eaminas week Eaminas week Eaminas week Eaminas week Earnings 
Total Manufacturing 39.5 $15.21 39.5 $15.33 40.0 $15.02 39.8 $15.23 39.6 $15.33 39.9 $15.36 
Durable Goods 39.6 15.15 39.5 15.32 40.1 15.10 39.5 15.14 39.2 15.16 39.9 15.20 
Nondurable Goods 39.4 15.28 39.4 15.34 39.9 14.94 40.1 15.33 40.1 15.49 40.0 15.53 
Julv Auaust Se1 tember October November December 
Total Manufacturing 39.3 $15.93 39.0 $15.65 40.5 $15.71 40.3 $15.82 40.3 $15.85 40.8 $16.13 
Durable Goods 39.0 15.62 38.4 15.50 39.9 15.49 39.8 15.48 39.9 15.42 40.6 15.55 
Nondurable Goods 39.7 16.24 39.6 15.79 41.1 15.93 40.9 16.15 40.7 16.28 41.0 16.71 
These data are developed by the Division of Labor Market Information Services in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. Data are based on pay periods including the 12th of the month. 
Table 2 
Average Workweek and Average Hourly Earnings of Production Workers Employed in Manufacturing Industries in Maine by Month, 2003 
January February March April Mav June 
Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. Avg. 
Industry Work- Hourly Work- Hourly Work- Hourly Work· Hourly Work- Hourly Work- Hourly 
week Earninas week Earninos week Earninos week Earninas week Earninas week Earninas 
Total Manufacturing 40.0 $16.11 39.4 $16.16 40.0 $16.05 40.3 $16.03 39.8 $16.23 39.7 $16.16 
Durable Goods 39.4 16.09 38.7 15.98 39.7 15.92 40.2 15.84 39.7 16.38 39.4 16.24 
Nondurable Goods 40.6 16.13 40.1 16.33 40.3 16.18 40.4 16.22 39.9 16.08 39.9 16.09 
July Auaust Se ternber October November December 
Total Manufacturing 40.0 $16.21 39.8 $16.29 40.6 $16.41 40.2 $16.54 40.1 $16.59 40.7 $16.53 
Durable Goods 39.4 16.41 38.9 16.71 40.3 16.38 39.4 16.34 39.6 16.48 40.3 16.20 
Nondurable Goods 40.5 16.03 40.6 15.92 40.8 16.43 40.9 16.73 40.6 16.70 41.1 16.85 
These data are developed by the Division of Labor Market Information Services in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. Data are based on pay periods including the 12th of the month. 
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Figure 8 
Average Workweek Hours of Manufacturing Production Workers 
2003 
- Maine 
Portland MSA * 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 
Month 
Source: Tables 2 & 4, Pages 243-244 
*Metropolitan Statistical Area 
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Figure 7 
Average Hourly Earnings of Manufacturing Production Workers 
2003 
- Maine 
Portland MSA * 
Jan Feb Mar 
Source: Tables 2 & 4, Pages 243-244 
*Metropolitan Statistical Area 
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North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Other personal services 
Membership associations and organizations 
Grantmaking and giving services 
Social advocacy organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Government Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
Maine Department of Labor 
Table 36 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Errployment by Month, 2003 1/ 
Watervi 11 e 00 
NAICS 
Code 
8114 
812 
8121 
8122 
8123 
8129 
813 
8132 
8133 
8134 
8139 
Annual 
Average 
10 
160 
70 
30 
30 
20 
1,690 
* 
* 
170 
1,440 
60 
2,940 
150 
480 
2.260 
60 
Jan 
10 
15D 
7D 
30 
30 
20 
1,730 
* 
* 
170 
1,500 
50 
3,030 
150 
440 
2.380 
60 
Feb 
10 
160 
80 
30 
30 
20 
1,880 
* 
* 
160 
1,630 
60 
3,010 
150 
430 
2.360 
70 
Mar 
10 
160 
80 
30 
30 
20 
1,890 
* 
170 
1,640 
60 
3,060 
150 
450 
2,400 
70 
Apr 
10 
160 
80 
30 
30 
20 
1,880 
* 
* 
170 
1.630 
50 
3,080 
150 
470 
2,400 
70 
May 
10 
160 
80 
30 
30 
20 
1,860 
* 
* 
180 
1,600 
50 
3,100 
150 
490 
2.400 
70 
Jun 
10 
150 
70 
30 
30 
20 
1.730 
* 
* 
170 
1,480 
60 
3,100 
150 
500 
2.400 
50 
-
Jul 
10 
170 
70 
30 
50 
20 
930 
* 
* 
180 
670 
60 
2,330 
150 
490 
1.640 
50 
-
Aug 
10 
160 
60 
30 
50 
20 
890 
* 
* 
150 
660 
50 
2,290 
150 
490 
1. 610' 
50 
-
Sep 
10 
140 
70 
30 
30 
20 
1.820 
* 
* 
160 
1,580 
50 
3,000 
150 
510 
2.290 
60 
-
Oct 
10 
150 
70 
30 
30 
20 
1,890 
* 
* 
180 
1,640 
60 
3,080 
140 
490 
2.390 
60 
Nov 
10 
150 
70 
30 
30 
30 
1.890 
* 
* 
180 
1,640 
60 
3, 120 
140 
490 
2,430 
70 
-
Dec 
10 
150 
70 
30 
30 
20 
1,890 
* 
* 
180 
1,640 
60 
3,120 
140 
490 
2.430 
60 
1: Data presented exclude domestics in private households. self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICSJ. An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the sulTTTier months whether or not specifically paid in these months. 
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North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Medical and diagnostic laboratories 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Community care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Spectator sports 
Independent artists, writers, and performers 
Amusements, gambling, and recreation 
Amusement parks and arcades 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accommodation 
RV parks and recreational camps 
Rooming and boarding houses 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Maine Department of Labor 
Table 36 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary EJ!l>loyment by Month, 2003 1/ 
Waterville LMA 
NAICS 
Code 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6215 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
6239 
624 
6241 
6242 
6243 
6244 
711 
7lll 
7112 
7115 
713 
7131 
7139 
721 
7211 
7212 
7213 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8lll 
8112 
8113 
Annual 
Average 
4,730 
1,350 
470 
140 
220 
120 
* 
380 
* 
* 
* 
1,010 
460 
170 
100 
* 
830 
710 
* 
* 
100 
1,940 
140 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
110 
1,800 
260 
180 
80 
* 
1,540 
730 
580 
* 
20 
2,010 
170 
150 
* 
10 
Jan 
4,630 
1,270 
460 
140 
180 
120 
* 
360 
* 
* 
* 
1,010 
470 
170 
110 
* 
820 
690 
* 
* 
110 
1,800 
120 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
100 
1,680 
220 
190 
20 
* 
1,460 
670 
560 
* 
20 
2.050 
170 
150 
* 
10 
Feb 
4,650 
1,280 
460 
130 
180 
120 
* 
360 
* 
* 
* 
1,010 
470 
170 
100 
* 
840 
710 
* 
* 
120 
1,770 
130 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
100 
1,640 
210 
180 
20 
* 
1,430 
650 
540 
* 
10 
2.190 
150 
140 
* 
10 
Mar 
4,660 
1,300 
460 
130 
190 
120 
* 
380 
* 
* 
* 
1,000 
470 
170 
100 
* 
850 
720 
* 
* 
120 
1,820 
120 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
100 
1,690 
230 
200 
30 
* 
1,460 
660 
570 
* 
10 
2,200 
150 
140 
* 
10 
Apr 
4,700 
1,320 
470 
130 
zoo 
120 
* 
370 
* 
* 
* 
1,000 
460 
170 
100 
* 
840 
720 
* 
* 
110 
1,860 
120 
* 
* 
* 
* 
llO 
* 
100 
1, 740 
250 
190 
50 
* 
1,500 
690 
570 
* 
10 
2,200 
170 
150 
* 
10 
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May 
4,690 
1,300 
480 
140 
190 
120 
* 
360 
* 
* 
* 
1,000 
460 
170 
110 
* 
850 
730 
* 
* 
110 
1,950 
150 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
120 
1,800 
250 
190 
50 
* 
1,560 
710 
600 
* 
10 
2,180 
170 
140 
* 
10 
Jun 
4,750 
1,350 
480 
140 
230 
120 
* 
360 
* 
* 
* 
1,020 
460 
170 
110 
* 
840 
740 
* 
* 
90 
1,980 
150 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
120 
1,830 
280 
200 
80 
* 
1,550 
710 
610 
* 
10 
2,060 
170 
140 
* 
10 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
4,730 
1,370 
490 
140 
220 
110 
* 
370 
* 
* 
* 
1,030 
460 
170 
llO 
* 
780 
710 
* 
* 
60 
2,220 
140 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
llO 
2,080 
460 
150 
310 
* 
1,620 
790 
620 
* 
20 
1,270 
170 
150 
* 
10 
-
Aug 
4,720 
1,360 
480 
140 
230 
120 
* 
370 
* 
* 
* 
1,020 
460 
170 
110 
* 
790 
690 
* 
* 
80 
2,170 
150 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
120 
2,030 
390 
180 
200 
* 
1,640 
820 
610 
* 
20 
1,240 
190 
160 
* 
10 
-
Sep 
4.670 
1,320 
480 
150 
220 
100 
* 
360 
* 
* 
* 
1,010 
460 
170 
100 
* 
780 
670 
* 
* 
100 
1,970 
150 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
120 
1,830 
240 
170 
70 
* 
1,590 
780 
570 
* 
20 
2,130 
180 
160 
* 
10 
Oct 
4,790 
1,420 
470 
140 
250 
110 
* 
430 
* 
* 
* 
990 
450 
170 
90 
* 
830 
720 
* 
* 
100 
1,930 
150 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
120 
1.790 
200 
170 
30 
* 
1,590 
750 
570 
* 
20 
2,210 
170 
150 
* 
10 
Nov 
4,840 
1,440 
480 
130 
260 
120 
* 
430 
* 
* 
* 
1,010 
450 
170 
100 
* 
840 
730 
* 
* 
90 
1,920 
140 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
120 
1,780 
190 
160 
20 
* 
1,590 
760 
580 
* 
20 
2,210 
170 
150 
* 
10 
- -
Dec 
4,860 
1.450 
480 
140 
260 
120 
* 
440 
* 
* 
* 
1,010 
460 
170 
100 
* 
850 
730 
* 
* 
100 
1,880 
140 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
120 
1.740 
190 
160 
20 
* 
1,550 
750 
560 
* 
20 
2,210 
170 
150 
* 
10 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North hnerican Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Insurance and employee benefit funds 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Automotive equipment rental and leasing 
Consumer goods rental 
General rental centers 
Machinery and equipment rental and leasing 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Employment services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Investigation and security services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Waste treatment and disposal 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Colleges and universities 
Technical and trade schools 
Other schools and instruction 
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Table 36 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Waterville LMA 
NAICS 
Code 
5251 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5321 
5322 
5323 
5324 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5611 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5622 
5629 
611 
6111 
6113 
6115 
6116 
Annual 
Average 
* 
260 
110 
60 
30 
* 
150 
40 
70 
* 
40 
1,010 
530 
530 
70 
70 
70 
* 
* 
20 
* 
50 
150 
150 
150 
330 
260 
* 
* 
* 
* 
10 
140 
50 
70 
50 
* 
* 
5,700 
980 
980 
* 
950 
* 
* 
Jan 
* 
260 
100 
50 
30 
* 
160 
40 
70 
* 
40 
1,000 
550 
550 
70 
90 
60 
* 
* 
20 
* 
50 
150 
150 
150 
290 
220 
* 
* 
* 
* 
10 
120 
50 
70 
60 
* 
* 
5,590 
960 
960 
930 
Feb 
* 
260 
110 
50 
30 
* 
150 
40 
60 
* 
40 
1,000 
550 
550 
70 
100 
60 
* 
* 
20 
* 
50 
150 
150 
150 
300 
230 
* 
* 
* 
* 
10 
130 
50 
60 
50 
* 
* 
5,630 
980 
980 
* 
950 
* 
* 
Mar 
* 
270 
110 
60 
30 
* 
150 
40 
70 
* 
40 
1,010 
550 
550 
70 
90 
60 
* 
* 
20 
* 
50 
150 
150 
150 
310 
250 
* 
* 
* 
* 
10 
130 
60 
60 
50 
* 
* 
5,630 
970 
970 
* 
940 
* 
* 
Apr 
* 
260 
110 
60 
30 
* 
150 
40 
70 
* 
40 
1,020 
550 
550 
70 
90 
60 
* 
* 
20 
* 
50 
160 
160 
160 
310 
250 
* 
* 
* 
* 
10 
130 
50 
70 
50 
* 
* 
5,680 
980 
980 
* 
950 
* 
* 
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May 
* 
260 
110 
60 
30 
* 
150 
40 
60 
* 
40 
990 
520 
520 
70 
70 
60 
* 
* 
20 
* 
50 
160 
160 
160 
310 
250 
* 
* 
* 
* 
10 
140 
50 
70 
50 
* 
* 
5,630 
940 
940 
* 
920 
* 
* 
Jun 
* 
270 
120 
60 
30 
* 
150 
40 
60 
* 
40 
1,000 
530 
530 
70 
70 
70 
* 
* 
20 
* 
50 
150 
150 
150 
320 
250 
* 
* 
* 
* 
10 
130 
60 
70 
60 
* 
* 
5, 740 
990 
990 
* 
960 
* 
* 
-
Jul 
* 
260 
110 
60 
30 
* 
150 
40 
70 
* 
40 
1,040 
520 
520 
70 
60 
80 
* 
* 
20 
* 
50 
150 
150 
150 
370 
300 
* 
* 
* 
* 
10 
160 
60 
70 
60 
* 
* 
5,690 
960 
960 
* 
940 
* 
* 
-
Aug 
* 
260 
110 
50 
30 
* 
150 
40 
70 
* 
40 
1,030 
520 
520 
70 
60 
80 
* 
* 
20 
* 
50 
150 
150 
150 
360 
290 
* 
* 
* 
* 
10 
150 
60 
70 
50 
* 
* 
5,690 
970 
970 
* 
930 
* 
* 
-
Sep 
* 
260 
110 
50 
30 
* 
150 
40 
70 
* 
40 
1,020 
520 
520 
70 
60 
80 
* 
* 
20 
* 
50 
150 
150 
150 
350 
270 
* 
* 
* 
* 
10 
150 
60 
70 
60 
* 
* 
5,650 
980 
980 
* 
960 
* 
* 
-
Oct 
* 
260 
100 
50 
30 
* 
150 
40 
60 
* 
40 
1.000 
520 
520 
70 
60 
70 
* 
* 
20 
* 
50 
150 
150 
150 
330 
260 
* 
* 
* 
* 
10 
140 
60 
70 
50 
* 
* 
5,800 
1.010 
1,010 
* 
990 
* 
* 
Nov 
* 
270 
100 
50 
30 
* 
170 
40 
80 
* 
40 
1,020 
520 
520 
70 
60 
70 
* 
* 
20 
* 
50 
150 
150 
150 
350 
280 
* 
* 
* 
* 
10 
140 
40 
70 
50 
* 
* 
5,840 
1,000 
1,000 
* 
980 
* 
* 
-
Dec 
* 
260 
100 
50 
30 
* 
150 
40 
70 
* 
40 
1,020 
520 
520 
70 
60 
80 
* 
* 
20 
* 
50 
150 
150 
150 
340 
280 
* 
* 
* 
* 
10 
150 
50 
70 
50 
* 
* 
5,840 
980 
980 
* 
960 
* 
* 
-
North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Interurban and rural bus transportation 
Taxi and limousine service 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation, land 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for rail transportation 
Support activities for road transportation 
Freight transportation arrangement 
Couriers and messengers 
Couriers 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Water, sewage and other systems 
Information 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Cable and other subscription programming 
Telecomrnunications 
Wired telecommunications carriers 
Wireless telecommunications carriers 
ISPs. search portals. and data processing 
ISPs and web search portals 
Data processing and related services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Activities related to credit intermediation 
Securities, commodity contracts. investments 
Securities and commodity contracts brokerage 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Funds. trusts. and other financial vehicles 
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Table 36 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Watervi 11 e LMA 
NAICS 
Code 
484 
4841 
4842 
485 
4852 
4853 
487 
4871 
488 
4881 
4882 
4884 
4885 
492 
4921 
493 
4931 
221 
2211 
2213 
512 
5121 
515 
5152 
517 
5171 
5172 
518 
5181 
5182 
522 
5221 
5222 
5223 
523 
5231 
5239 
524 
5241 
5242 
525 
Annual 
Average 
150 
110 
40 
60 
* 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
* 
* 
690 
430 
250 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
llO 
* 
Jan 
160 
130 
30 
50 
* 
30 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
* 
* 
690 
430 
250 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
110 
* 
Feb 
150 
120 
30 
50 
* 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
10 
* 
* 
690 
430 
250 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
110 
* 
Mar 
140 
llO 
30 
50 
* 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
* 
* 
690 
430 
250 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
110 
* 
Apr 
150 
120 
30 
50 
* 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
* 
* 
680 
420 
240 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
110 
* 
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May 
150 
120 
30 
50 
* 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
* 
* 
690 
430 
250 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
llO 
* 
Jun 
140 
110 
30 
50 
* 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
* 
* 
700 
430 
250 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
110 
* 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
150 
120 
40 
70 
* 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
* 
* 
690 
430 
250 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
110 
* 
-
Aug 
140 
100 
40 
60 
* 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
* 
* 
690 
430 
260 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
110 
* 
-
Sep 
140 
100 
40 
60 
* 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
* 
* 
710 
450 
260 
250 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
llO 
* 
-
Oct 
150 
100 
60 
60 
* 
40 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
450 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
10 
* 
* 
690 
430 
250 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
llO 
* 
Nov 
130 
90 
40 
60 
* 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
460 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
* 
* 
700 
430 
250 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
110 
* 
-
Dec 
130 
90 
40 
60 
* 
40 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
460 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
* 
* 
690 
430 
250 
240 
10 
* 
30 
20 
10 
150 
* 
llO 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Table 36 Ccont.l 
Nonfarm Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Waterville LMA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Retail Trade 3,760 3,630 3,500 3,490 3,640 3,650 3,670 3,710 3,820 3, 770 3,930 4, 180 4,150 
Motor vehicle and parts dealers 441 400 410 400 400 410 410 410 400 400 400 390 390 400 
Automobile dealers 4411 220 230 220 220 230 230 230 220 220 220 210 210 210 
Other motor vehicle dealers 4412 70 60 60 60 70 70 70 60 70 60 70 60 70 
Auto parts. accessories, and tire stores 4413 120 120 110 110 120 110 120 120 110 120 120 120 120 
Furniture and home furnishings stores 442 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 
Furniture stores 4421 80 80 80 80 80 80 70 70 70 80 80 80 80 
Home furnishings stores 4422 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 20 20 30 
Electronics and appliance stores 443 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Electronics and appliance stores 4431 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Building material and garden supply stores 444 270 260 250 250 280 280 290 290 290 280 280 280 260 
Building material and supplies dealers 4441 250 250 240 240 260 260 260 260 270 260 260 260 250 
Lawn and garden equipment and supplies stores 4442 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Food and beverage stores 445 670 680 670 670 660 690 670 670 670 650 660 660 670 
Grocery stores 4451 620 630 620 620 610 630 630 620 620 610 610 630 630 
Specialty food stores 4452 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 
Beer. wine. and liquor stores 4453 * * * * * * * * * * * * * 
Health and personal care stores 446 190 180 180 180 190 190 190 190 190 190 190 180 190 
Health and personal care stores 4461 190 180 180 180 190 190 190 190 190 190 190 180 190 
Gasoline stations 447 360 340 340 340 340 350 350 360 370 370 370 370 360 
Gasoline stations 4471 360 340 340 340 340 350 350 360 370 370 370 370 360 
Clothing and clothing accessories stores 448 80 80 80 80 70 80 80 80 80 80 80 80 90 
Clothing stores 4481 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Shoe stores 4482 * * * * * * * * * * * * * Jewelry, luggage, and leather goods stores 4483 30 30 40 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 
Sporting goods, hobby, book and music stores 451 90 90 100 90 90 90 80 80 90 90 90 90 90 
Sporting goods and musical instrument stores 4511 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Book, periodical. and music stores 4512 30 40 40 40 40 30 20 30 30 30 40 30 40 
General merchandise stores 452 540 500 500 500 530 540 550 550 550 540 550 620 580 
Department stores 4521 390 350 350 360 380 390 390 390 390 380 390 460 420 
Other general merchandise stores 4529 150 150 150 140 150 150 160 150 160 160 160 160 160 
Miscellaneous store retailers 453 280 250 250 250 270 280 300 280 300 290 310 290 300 
Florists 4531 50 50 50 50 60 60 60 50 50 50 50 50 50 
Office supplies. stationery, and gift stores 4532 100 90 90 90 90 90 110 100 120 110 100 110 110 
Used merchandise stores 4533 60 50 60 60 60 60 60 60 60 70 90 70 70 
Other miscellaneous store retailers 4539 60 50 50 50 60 70 70 70 70 70 70 70 70 
Nonstore retailers 454 700 660 560 540 600 550 560 650 710 700 840 1,030 1,020 
Electronic shopping and mail-order houses 4541 * * * * * * * * * * * * * Vending machine operators 4542 * * * * * * * * * * * * * Direct selling establishments 4543 110 120 120 110 110 110 100 100 110 110 120 120 120 
Transportation and Warehousing 610 610 600 600 600 610 600 630 610 600 630 610 620 
Air transportation 481 * * * * * * * * * * * * * Nonscheduled air transportation 4812 * * * * * * * * * * * * * Rail transportation 482 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
Rail transportation 4821 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
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North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Animal slaughtering and processing 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Other food manufacturing 
Beverage and tobacco product manufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile product mills 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
Paper manufacturing 
Converted paper product manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemical manufacturing 
Pharmaceutical and medicine manufacturing 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Rubber product manufacturing 
Service-Providing 
Trade. Transportation. and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Lumber and const. supply merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Metal and mineral merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Paper and paper product merchant wholesalers 
Druggists' goods merchant wholesalers 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Chemical merchant wholesalers 
Petroleum merchant wholesalers 
Alcoholic beverage merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
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Table 36 <cont.) 
Nonfar111 Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Watervi 11 e LMA 
NAICS 
Code 
3391 
3399 
311 
3113 
3116 
3118 
3119 
312 
3121 
314 
3149 
315 
3152 
322 
3222 
323 
3231 
325 
3254 
326 
3261 
3262 
423 
4231 
4233 
4234 
4235 
4236 
4237 
4238 
4239 
424 
4241 
4242 
4244 
4246 
4247 
4248 
4249 
425 
4251 
Annual 
Average 
* 
10 
680 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
16,680 
5,090 
650 
320 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
80 
80 
310 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
Jan 
* 
0 
700 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
16,170 
4,930 
620 
340 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
80 
80 
270 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
Feb 
" 
10 
680 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
16,190 
4,800 
630 
330 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
80 
80 
280 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
Mar 
* 
10 
660 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
16,270 
4,800 
640 
330 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
80 
80 
280 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
Apr 
* 
10 
660 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
16,500 
4,930 
620 
320 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
70 
80 
280 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
20 20 20 20 20 
w w w w w 
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May 
* 
10 
670 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
16,510 
4,940 
620 
320 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
80 
80 
280 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
Jun 
* 
10 
690 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
16.560 
4,970 
620 
320 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
80 
80 
280 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
20 20 
20 20 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
10 
710 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
16,260 
5,120 
700 
340 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
80 
110 
350 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
-
Aug 
* 
10 
690 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
16,240 
5,180 
680 
320 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
80 
90 
340 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
-
Sep 
* 
0 
670 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Oct 
10 
660 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
16,820 
5,110 
670 
310 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
80 
80 
340 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
17,360 
5,280 
650 
290 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
80 
80 
340 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
Nov 
* 
10 
660 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
17,660 
5, 510 
650 
290 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
80 
80 
340 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
- -
Dec 
* 
10 
650 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
17,590 
5,490 
650 
290 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
70 
80 
340 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 36 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Watervi 11 e LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 22,070 21,520 21,420 21,600 21,920 22,040 22,160 21,160 21.100 22,380 23,050 23,310 23,240 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmi 11 s and wood preservation 
Plywood and engineered wood product mfg. 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Spring and wire product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Commercial and service industry machinery 
Metalworking machinery manufacturing 
Other general purpose machinery manufacturing 
Transportation equipment manufacturing 
Motor vehicle body and trailer manufacturing 
Motor vehicle parts manufacturing 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
113 
1133 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2372 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3212 
3219 
327 
3271 
3273 
332 
3323 
3326 
3327 
3329 
333 
3333 
3335 
3339 
336 
3362 
3363 
337 
3371 
3372 
339 
2.460 
* 
* 
* 
* 
1,020 
330 
130 
200 
40 
* 
* 
30 
640 
180 
250 
110 
100 
1,390 
720 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
2.320 
* 
* 
* 
* 
860 
300 
120 
180 
20 
* 
* 
20 
540 
140 
260 
80 
60 
1,410 
710 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
2.220 
* 
* 
* 
* 
810 
290 
110 
180 
30 
* 
* 
20 
490 
110 
250 
80 
50 
1,370 
680 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
2,270 
* 
* 
* 
* 
880 
350 
120 
230 
30 
* 
* 
20 
510 
120 
250 
90 
50 
1,340 
680 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
2,340 
* 
* 
* 
* 
920 
330 
130 
210 
40 
* 
* 
40 
550 
170 
220 
90 
70 
1,370 
710 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
Labor Market Information Services 
231 
2,440 
* 
* 
* 
* 
1,010 
350 
150 
200 
50 
* 
* 
50 
610 
190 
210 
100 
110 
1,380 
710 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
2,500 
* 
* 
* 
* 
1,040 
340 
150 
190 
60 
* 
* 
50 
650 
190 
230 
llO 
120 
1,410 
720 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
2,570 
* 
* 
* 
* 
1,090 
340 
150 
190 
40 
* 
* 
40 
710 
210 
260 
110 
130 
1.420 
720 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
2,570 
* 
* 
* 
* 
1,110 
330 
150 
190 
40 
* 
* 
40 
740 
220 
260 
120 
130 
1,410 
720 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
2,560 
* 
* 
* 
* 
1.140 
360 
140 
220 
40 
* 
* 
40 
740 
210 
280 
130 
130 
1,370 
700 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
2,600 
* 
* 
* 
* 
1,160 
340 
120 
220 
40 
* 
* 
40 
780 
220 
300 
130 
130 
1,390 
740 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
2,540 
* 
* 
* 
* 
1,090 
340 
120 
210 
40 
* 
* 
40 
710 
200 
260 
120 
120 
1,400 
740 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
2,530 
* 
* 
* 
* 
1,070 
350 
130 
230 
40 
* 
* 
30 
680 
210 
260 
llO 
100 
1,410 
760 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
-
Maine Department of Labor 
Table 35 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Van Buren L1'IA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Automotive repair and maintenance 8111 * * * * * * * * * * * * * 
Corrrrercial machinery repair and maintenance 8113 * * * * * * * * * * * * * 
Personal and laundry services 812 * * * * * * * * * * * * * 
Death care services 8122 * * * * * * * * * * * * * 
Membership associations and organizations 813 40 40 40 50 40 40 40 50 50 40 40 40 50 
Civic and social organizations 8134 * * * * * * * * * * * * * 
Noncovered Nonprofit 40 40 40 40 40 40 40 50 50 40 40 40 40 
Government Totals 250 260 260 260 260 260 260 230 230 250 230 240 270 
Federal 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 50 50 
Local /2 200 200 200 200 200 210 200 170 180 200 200 190 210 
Noncovered State and Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed. and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System CNAICS). An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
Labor Market Information Services 
230 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Activities related to real estate 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Services to buildings and dwellings 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Education and Health Services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of other health practitioners 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
AccOITTTiodat ion and Food Services 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Maine Department of Labor 
Table 35 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Van Buren LMA 
NAICS 
Code 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
522 
5221 
524 
5241 
5242 
531 
5311 
5313 
541 
5411 
561 
5617 
562 
5621 
621 
6211 
6213 
623 
6231 
624 
6241 
6244 
722 
7221 
7222 
7224 
811 
Annual 
Average 
* 
70 
II 
II 
60 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
Jan 
* 
70 
II 
II 
70 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
240 
240 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
Feb 
* 
60 
If 
Ii 
60 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
240 
240 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
Mar 
* 
70 
II 
II 
60 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
240 
240 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
Apr 
* 
70 
II 
II 
60 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
240 
240 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
Labor Market Information Services 
229 
May 
* 
70 
II 
II 
60 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
. * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
Jun 
* 
70 
II 
II 
60 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
-
Jul 
* 
60 
11 
II 
60 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
-
Aug 
* 
70 
11 
II 
70 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*' 
* 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
-
Sep 
* 
70 
II 
II 
60 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
-
Oct 
* 
70 
II 
II 
70 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
Nov 
* 
70 
II 
If 
60 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
-
Dec 
* 
70 
If 
If 
70 
60 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
220 
220 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Construction 
Specialty trade contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Transportation equipment manufacturing 
Other transportation equipment manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers. durable goods 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
General merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Nonstore retailers 
Maine Department of Labor 
Table 35 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Van Buren LMA 
NAICS 
Code 
113 
1133 
238 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
336 
3369 
423 
4238 
4239 
425 
4251 
441 
4413 
444 
4441 
445 
4451 
446 
4461 
447 
4471 
451 
4511 
452 
4529 
453 
4531 
454 
Annual 
Average 
860 
70 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
540 
190 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
860 
70 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
530 
200 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
840 
70 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
510 
180 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
870 
70 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
190 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
870 
70 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
190 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
" 
* 
40 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Labor Market Information Services 
228 
May 
880 
70 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
200 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- - - - - - - - - - - - -
Jun 
880 
80 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
200 
20 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jul 
850 
80 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
190 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
30 
30 
-
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Aug 
870 
80 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
560 
200 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
860 
70 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
540 
190 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
850 
80 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
540 
200 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Nov 
830 
70 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
520 
200 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Dec 
860 
70 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
530 
200 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Social assistance 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Promoters of performing arts and sports 
Independent artists, writers, and performers 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accommodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Drycleaning and laundry services 
Membership associations and organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Government Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
- - - - -
Maine Department of Labor 
Table 34 <cont.) 
-
Nonfann Wage and Salary Errployment by Month. 2003 1/ 
Stonington LMA 
NAICS 
Code 
624 
6244 
711 
7lll 
7ll3 
7115 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7223 
811 
8111 
8112 
8113 
812 
8121 
8123 
813 
8134 
Annual 
Average 
20 
20 
530 
llO 
# 
* 
* 
* 
llO 
llO 
420 
170 
150 
* 
240 
150 
30 
* 
180 
20 
20 
* 
* 
30 
20 
* 
130 
* 
120 
930 
20 
340 
440 
120 
Jan 
20 
20 
280 
90 
# 
* 
* 
* 
90 
90 
200 
50 
30 
* 
150 
80 
20 
* 
160 
20 
20 
* 
* 
30 
20 
* 
120 
* 
110 
Feb 
20 
20 
280 
90 
if 
* 
* 
* 
90 
90 
190 
50 
40 
* 
140 
70 
20 
* 
170 
20 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
130 
* 
120 
910 1. 060 
20 20 
280 380 
450 480 
170 190 
Mar 
20 
20 
280 
90 
It 
* 
* 
* 
90 
90 
200 
50 
30 
* 
150 
70 
20 
* 
170 
20 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
130 
* 
120 
Apr 
20 
20 
440 
100 
It 
* 
* 
* 
100 
100 
330 
110 
90 
* 
230 
140 
30 
* 
170 
20 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
130 
* 
120 
990 1.040 
20 20 
390 390 
450 450 
140 180 
May 
20 
20 
570 
110 
II 
* 
* 
* 
100 
100 
470 
180 
160 
* 
280 
170 
50 
* 
180 
20 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
130 
* 
120 
920 
20 
380 
440 
80 
-
Jun 
20 
20 
750 
120 
1t 
* 
* 
* 
llO 
110 
630 
280 
240 
* 
350 
210 
80 
* 
170 
20 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
120 
* 
110 
740 
20 
260 
450 
20 
Jul 
10 
10 
850 
160 
if 
* 
* 
* 
160 
160 
690 
310 
270 
* 
380 
240 
70 
* 
200 
30 
20 
* 
* 
30 
20 
* 
140 
* 
140 
670 
20 
290 
340 
20 
-
Aug 
10 
10 
850 
160 
It 
* 
* 
* 
160 
160 
690 
320 
290 
* 
370 
240 
70 
* 
190 
30 
20 
* 
* 
30 
20 
* 
140 
* 
130 
660 
20 
240 
350 
50 
- -
Sep 
20 
20 
680 
110 
If 
* 
* 
* 
110 
110 
570 
280 
240 
* 
290 
200 
40 
* 
180 
30 
20 
* 
* 
30 
20 
130 
120 
Oct 
20 
20 
540 
100 
If 
* 
* 
* 
100 
100 
440 
200 
180 
* 
230 
170 
10 
* 
180 
20 
20 
* 
* 
30 
20 
* 
130 
* 
120 
920 1,020 
20 20 
320 400 
420 430 
170 160 
Nov 
20 
20 
420 
100 
# 
* 
* 
* 
90 
90 
320 
130 
120 
* 
190 
130 
10 
* 
180 
20 
20 
* 
* 
30 
20 
* 
130 
* 
120 
1,100 
20 
420 
500 
170 
-
Dec 
20 
20 
370 
90 
# 
* 
* 
* 
80 
80 
290 
120 
100 
* 
170 
100 
10 
* 
180 
20 
20 
* 
* 
30 
20 
* 
130 
* 
120 
1,070 
20 
380 
510 
160 
1: Data presented exclude domestics in private households. self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten: consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#)in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the sunmer months whether or not specifically paid in these months. 
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Facilities support services 
Business support services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Other schools and instruction 
Educational support services 
Health Care and Social Assistance 
-
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
- - - - -
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Table 34 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employrrent by Month, 2003 1/ 
Stonington LMA 
NAICS 
Code 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
541 
5411 
5412 
5413 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5611 
5612 
5614 
5617 
5619 
562 
5621 
611 
6111 
6116 
6117 
621 
6211 
6212 
6213 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
-
Annual 
Average 
30 
* 
10 
10 
* 
* 
170 
100 
100 
10 
* 
40 
* 
10 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
680 
120 
120 
90 
* 
* 
570 
80 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
20 
* 
10 
10 
* 
* 
150 
80 
80 
10 
* 
40 
* 
10 
10 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 
* 
* 
* 
680 
110 
110 
90 
* 
* 
570 
70 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
20 
* 
10 
10 
* 
* 
150 
80 
80 
10 
* 
40 
* 
10 
10 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 
* 
* 
* 
690 
110 
110 
100 
* 
* 
580 
80 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
20 
10 
10 
* 
* 
150 
80 
80 
10 
* 
40 
* 
0 
10 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
690 
110 
llO 
100 
* 
* 
580 
80 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
30 
* 
10 
20 
* 
* 
170 
90 
90 
10 
* 
40 
* 
0 
10 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
700 
110 
llO 
100 
* 
* 
580 
80 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
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- - - - -
May 
30 
* 
10 
20 
* 
* 
170 
90 
90 
10 
* 
40 
* 
10 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
690 
120 
120 
100 
* 
* 
570 
80 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Jun 
30 
* 
10 
20 
* 
* 
180 
90 
90 
10 
* 
40 
* 
0 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
720 
160 
160 
100 
* 
* 560 
90 
-
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Jul 
30 
* 
10 
10 
* 
* 
190 
100 
100 
10 
* 
40 
* 
10 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
670 
110 
110 
70 
* 
560 
80 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Aug 
30 
* 
20 
10 
* 
* 
180 
110 
110 
10 
40 
10 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
650 
100 
100 
70 
* 
* 
550 
80 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
30 
* 
20 
10 
* 
* 
190 
110 
llO 
10 
* 
40 
* 
10 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
690 
130 
130 
90 
* 
* 
560 
80 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
30 
* 
10 
10 
* 
* 
180 
100 
100 
10 
* 
40 
* 
10 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
690 
130 
130 
100 
* 
* 
560 
80 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Nov 
30 
* 
10 
10 
* 
* 
170 
100 
100 
10 
* 
40 
* 
10 
10 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
670 
llO 
110 
100 
* 
* 
550 
80 
* 
30 
10 
-
* 
* 
* 
* 
* 
Dec 
30 
* 
10 
10 
* 
* 
180 
110 
110 
10 
* 
50 
* 
10 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
670 
120 
120 
llO 
* 
* 
550 
80 
* 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Water transportation 
Sea, coastal, and Great Lakes transportation 
Truck transportation 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
School and employee bus transportation 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation, water 
Support activities for transportation 
Support activities for water transportation 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper. book, and directory publishers 
Software publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Sound recording industries 
Telecommunications 
Wired telecommunications carriers 
ISPs. search portals, and data processing 
ISPs and web search portals 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermeciation and related activities 
Depository credit intermediation 
Securities, comnodity contracts. investments 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies. brokerages, and related 
Funds. trusts. and other financial vehicles 
Other investment pools and funds 
Real Estate and Rental and Leasing 
Maine Department of Labor 
Table 34 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Stonington LMA 
NAICS 
Code 
4533 
4539 
454 
4541 
4543 
482 
4821 
483 
4831 
484 
4842 
485 
4854 
487 
4872 
488 
4883 
221 
2211 
5ll 
5111 
5ll2 
512 
5122 
517 
5171 
518 
5181 
519 
5191 
522 
5221 
523 
5239 
524 
5241 
5242 
525 
5259 
Annual 
Average 
* 
* 
20 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
llO 
70 
40 
40 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
40 
Jan 
* 
* 
20 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
70 
40 
40 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
30 
Feb 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
70 
40 
40 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
30 
Mar 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
70 
40 
40 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
30 
Apr 
* 
* 
20 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
70 
40 
40 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
3D 
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May 
* 
* 
20 
* 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
llO 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
70 
40 
40 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
40 
Jun 
* 
* 
20 
* 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
70 
40 
40 
* 
* 
30 
* 
30 
* 
* 
40 
-
Jul 
* 
* 
20 
* 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
70 
50 
50 
* 
* 
30 
* 
30 
* 
* 
40 
-
Aug 
* 
* 
20 
* 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
80 
50 
50 
* 
* 
30 
* 
30 
* 
* 
40 
-
Sep 
* 
* 
20 
* 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
llO 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
70 
50 
50 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
40 
-
Oct 
* 
* 
20 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
90 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
llO 
70 
40 
40 
* 
* 
30 
* 
20 
* 
* 
40 
Nov 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
70 
40 
40 
* 
* 
30 
* 
20 
* 
* 
40 
-
Dec 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
llO 
70 
40 
40 
* 
* 
30 
* 
20 
* 
* 
40 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
Service-Providing 
Trade. Transportation. and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Petroleum merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Furniture and home furnishings stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Beer, wine. and liquor stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book. periodical. and music stores 
General merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies. stationery, and gift stores 
Maine Department of Labor 
Table 34 (cont. l 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Stonington LMA 
NAICS 
Code 
3149 
315 
3152 
423 
4232 
4238 
4239 
424 
4244 
4247 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
442 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
4453 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
451 
4511 
4512 
452 
4529 
453 
4531 
4532 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
2.410 
640 
100 
10 
* 
* 
* 
100 
80 
* 
* 
* 
* 
500 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
230 
210 
20 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
20 
Jan 
* 
* 
* 
2,010 
550 
70 
10 
* 
* 
* 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
440 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
230 
210 
20 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
10 
Feb 
* 
* 
* 
2,010 
530 
70 
10 
* 
* 
* 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
430 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
220 
200 
20 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
10 
Mar 
* 
* 
2,050 
560 
90 
10 
* 
* 
* 
80 
60 
* 
* 
* 
* 
440 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
220 
200 
20 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
10 
Apr 
* 
* 
* 
2,250 
560 
90 
10 
* 
* 
* 
80 
60 
* 
* 
* 
* 
440 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
210 
190 
20 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
20 
Labor Market Information Services 
224 
May 
* 
* 
* 
2,420 
590 
90 
10 
* 
* 
* 
90 
70 
* 
* 
460 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
220 
190 
20 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
30 
Jun 
* 
* 
* 
2,680 
640 
100 
10 
* 
* 
* 
90 
70 
* 
* 
* 
* 
500 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
240 
210 
20 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
30 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
* 
* 
* 
2,860 
720 
130 
10 
* 
* 
* 
120 
100 
* 
* 
* 
* 
550 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
270 
240 
20 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
30 
-
Aug 
* 
* 
* 
2,830 
720 
140 
10 
* 
* 
* 
130 
llO 
* 
* 
* 
* 
540 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
260 
230 
20 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
60 
* 
30 
-
Sep 
* 
* 
* 
2,630 
670 
130 
10 
* 
* 
* 
120 
100 
* 
* 
* 
* 
510 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
40 
* 
230 
200 
20 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
30 
-
Oct 
* 
* 
* 
2,510 
700 
120 
10 
* 
* 
* 
110 
90 
* 
* 
* 
* 
550 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
250 
220 
20 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
20 
Nov 
* 
* 
* 
2,350 
700 
120 
10 
* 
* 
* 
110 
90 
* 
* 
* 
* 
550 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
240 
210 
20 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
20 
-
Dec 
* 
* 
* 
2,290 
680 
110 
10 
* 
* 
* 
110 
90 
* 
* 
* 
530 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
220 
200 
20 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
20 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Land subdivision 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Other nonmetallic mineral products 
Fabricated metal product manufacturing 
Spring and wire product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Commercial and service industry machinery 
Transportation equipment manufacturing 
Motor vehicle body and trailer manufacturing 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Seafood product preparation and packaging 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Textile mills 
Fabric mills 
Textile product mills 
- - - - -
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Table 34 
-
Nonfann Wage and Salary ElllJloyment by Month, 2003 1/ 
Stonington LMA 
NA I CS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
3,910 3,450 3,590 3,570 3,820 3,920 4,010 4,140 4,090 4,140 4,110 4,070 4,020 
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
237 
2372 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
327 
3271 
3279 
332 
3326 
333 
3333 
336 
3362 
3366 
337 
3371 
339 
3399 
311 
3114 
3117 
3118 
313 
3132 
314 
580 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
380 
170 
170 
ff 
* 
* 
210 
10 
100 
60 
40 
190 
150 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
530 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
360 
170 
170 
ff 
* 
* 
190 
10 
100 
50 
40 
170 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
520 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
160 
160 
II 
* 
* 
190 
10 
100 
50 
30 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
530 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
360 
160 
160 
II 
* 
* 
190 
10 
100 
50 
30 
170 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
540 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
370 
170 
170 
IF 
* 
* 
200 
10 
90 
60 
40 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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580 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
390 
170 
170 
# 
* 
* 
210 
10 
100 
60 
50 
180 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
180 
180 
It 
* 
* 
220 
10 
100 
70 
50 
180 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
390 
180 
180 
If 
* 
* 
220 
10 
90 
60 
50 
200 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
610 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
390 
180 
180 
It 
* 
* 
210 
10 
90 
60 
50 
200 
150 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
50 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
580 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
390 
170 
170 
It 
* 
* 
210 
10 
90 
60 
50 
180 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
580 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
380 
170 
170 
II 
* 
* 
210 
10 
90 
60 
50 
190 
150 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
380 
170 
170 
II 
* 
* 
210 
10 
100 
60 
40 
230 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
170 
170 
fl 
* 
* 
220 
10 
100 
70 
50 
260 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
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Table 33 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Skowhegan LMA 
North American Industry Classification System CNAICSl NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Personal and laundry services 812 40 30 30 30 40 40 40 40 30 40 40 40 40 
Personal care services 8121 10 10 10 10 20 20 20 10 10 10 10 10 10 
·Death care services 8122 * * * * * * A * * * * * * 
Drycleaning and laundry services 8123 * * * * * * * * * * * * * 
Membership associations and organizations 813 400 370 390 400 410 390 380 440 430 390 400 410 410 
Social advocacy organizations 8133 * * * * * * * " * * * * * 
Civic and social organizations 8134 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Noncovered Nonprofit 360 330 350 360 360 360 340 400 390 350 360 360 360 
Professional and similar organizations 8139 20 20 10 20 30 10 10 20 10 10 10 20 20 
Government Totals 1.810 1.820 1.840 1.900 1,860 1,890 l ,890 1,490 1,500 1,830 1,860 1,880 1,950 
Federal 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 140 160 160 
State 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 100 100 100 
Local /2 1,530 1,530 1,550 1,610 1,570 1,600 1,600 1,210 1,220 1,550 1,600 1.600 1,670 
Noncovered State and Local 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Other schools and instruction 
Educational support services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Medical and diagnostic laboratories 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Conruunity care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment. and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Spectator sports 
Amusements. gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Acconmodation and Food Services 
Acconruodat ion 
Traveler accommodation 
RV parks and recreational camps 
Rooming and boarding houses 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
CoITTTiercial machinery repair and maintenance 
Maine Department of Labor 
Table 33 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Skowhegan LMA 
NAICS 
Code 
611 
6lll 
6116 
6117 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6215 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
624 
6241 
6242 
6244 
711 
7111 
7112 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
7213 
722 
7221 
7222 
7224 
811 
8111 
8112 
8113 
Annual 
Average 
50 
50 
* 
20 
* 
1,640 
320 
150 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
650 
320 
50 
280 
200 
140 
* 
* 
1.120 
420 
* 
* 
* 
390 
390 
700 
160 
100 
40 
* 
540 
300 
230 
* 
520 
90 
80 
* 
* 
Jan 
30 
30 
* 
10 
* 
1,660 
320 
160 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
650 
330 
50 
280 
210 
150 
* 
* 
840 
190 
* 
* 
* 
190 
190 
650 
150 
100 
20 
* 
500 
290 
200 
* 
490 
80 
80 
* 
* 
Feb 
40 
40 
* 
10 
* 
1,670 
330 
160 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
320 
50 
280 
210 
150 
* 
* 
830 
190 
* 
* 
* 
190 
190 
640 
150 
100 
20 
* 
490 
290 
190 
* 
500 
80 
70 
* 
* 
Mar 
40 
40 
* 
10 
* 
1.660 
320 
160 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
650 
320 
50 
280 
210 
150 
* 
* 
810 
180 
* 
* 
* 
180 
180 
630 
150 
100 
20 
* 
490 
290 
190 
* 
510 
90 
80 
* 
* 
Apr 
40 
40 
* 
20 
* 
1.630 
330 
160 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
310 
50 
280 
190 
130 
* 
* 
910 
280 
* 
* 
* 
280 
280 
630 
120 
80 
10 
* 
510 
270 
220 
* 
520 
80 
70 
* 
* 
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May 
50 
50 
* 
20 
* 
1.640 
330 
160 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
310 
50 
280 
200 
140 
* 
* 
1.190 
490 
* 
* 
* 
470 
470 
700 
150 
80 
40 
* 
550 
290 
250 
* 
520 
90 
80 
* 
* 
Jun 
60 
60 
* 
30 
* 
1,650 
320 
150 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
320 
50 
290 
190 
130 
* 
* 
1,410 
650 
* 
* 
* 
580 
580 
770 
190 
110 
50 
* 
580 
310 
260 
* 
500 
90 
80 
* 
* 
-
Jul 
70 
70 
* 
50 
* 
1,620 
330 
140 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
650 
330 
50 
270 
160 
120 
* 
* 
1,580 
720 
* 
* 
* 
650 
650 
860 
230 
120 
80 
* 
630 
340 
280 
* 
570 
90 
80 
* 
* 
-
Aug 
70 
70 
* 
40 
* 
1,630 
320 
140 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
330 
50 
260 
190 
130 
* 
* 
1.750 
910 
* 
* 
* 
850 
850 
840 
230 
130 
80 
* 
610 
340 
260 
* 
560 
90 
80 
* 
* 
-
Sep 
50 
50 
* 
30 
* 
1,650 
350 
150 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
320 
50 
270 
190 
130 
* 
* 
1,390 
630 
* 
* 
* 
570 
570 
760 
190 
110 
50 
* 
570 
310 
250 
* 
520 
90 
80 
* 
* 
-
Oct 
50 
50 
* 
20 
* 
1,630 
300 
150 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
330 
60 
280 
200 
140 
* 
* 
1,100 
400 
* 
* 
* 
380 
380 
700 
160 
100 
30 
* 
540 
310 
220 
* 
520 
80 
80 
* 
* 
Nov 
40 
40 
* 
20 
* 
1,620 
300 
150 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
310 
60 
280 
220 
150 
* 
* 
850 
200 
* 
* 
* 
200 
200 
640 
140 
90 
20 
* 
510 
300 
200 
* 540 
90 
80 
* 
* 
-
Dec 
40 
40 
* 
20 
* 
1,610 
300 
150 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
650 
320 
60 
280 
200 
140 
* 
* 
780 
170 
* 
* 
* 
170 
170 
610 
120 
80 
10 
* 
490 
270 
210 
* 
540 
90 
80 
* 
* 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Cable and other program distribution 
ISPs. search portals, and data processing 
ISPs and web search portals 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Activities related to credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
General rental centers 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of canpanies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Employment services 
Travel arrangement and reservation services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste co 11 ect ion· 
Waste treatment and disposal 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Maine Department of Labor 
Table 33 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Skowhegan LMA 
NAICS 
Code 
5175 
518 
5181 
519 
5191 
522 
5221 
5223 
524 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
5323 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5419 
551 
5511 
561 
5611 
5613 
5615 
5617 
5619 
562 
5621 
5622 
5629 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
240 
190 
180 
* 
60 
60 
70 
40 
20 
10 
10 
30 
20 
* 
370 
160 
160 
50 
20 
40 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
190 
170 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
240 
180 
180 
* 
60 
60 
70 
40 
20 
10 
10 
30 
30 
* 
330 
160 
160 
50 
20 
50 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
160 
140 
* 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
300 
240 
180 
180 
* 
50 
50 
70 
40 
20 
10 
10 
30 
20 
* 
280 
150 
150 
40 
20 
40 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
120 
100 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
240 
180 
170 
* 
60 
60 
70 
40 
20 
10 
10 
30 
30 
* 
300 
160 
160 
50 
20 
40 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
140 
110 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
240 
180 
180 
* 
60 
60 
60 
30 
20 
10 
10 
30 
20 
* 
340 
160 
160 
50 
20 
40 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
170 
150 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
1,690 1,700 1,700 1,690 1,670 
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220 
May 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
250 
190 
190 
* 
60 
60 
60 
30 
10 
10 
10 
30 
20 
* 
390 
170 
170 
50 
20 
40 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
210 
190 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
1,690 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
250 
190 
190 
* 
60 
60 
60 
30 
20 
10 
10 
30 
20 
* 
380 
160 
160 
50 
20 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
210 
180 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
1,710 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
250 
190 
190 
* 
60 
60 
70 
30 
10 
10 
10 
30 
30 
* 
390 
170 
170 
50 
20 
40 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
210 
200 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
1,690 
-
Aug 
* 
* 
320 
250 
190 
190 
* 
60 
60 
70 
30 
10 
10 
20 
30 
30 
* 
400 
170 
170 
50 
20 
50 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
220 
200 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
1,690 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
300 
240 
180 
180 
* 
60 
60 
60 
30 
10 
0 
20 
30 
20 
* 
380 
160 
160 
50 
20 
40 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
210 
190 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
240 
180 
180 
* 
60 
60 
70 
40 
10 
10 
20 
30 
20 
* 
430 
160 
160 
50 
10 
50 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
260 
240 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
Nov 
* 
* 
* 
* 
310 
240 
180 
180 
* 
60 
60 
70 
40 
20 
10 
20 
30 
30 
* 
380 
160 
160 
50 
10 
40 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
220 
190 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
1,700 1,680 1,670 
- -
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
250 
190 
180 
* 
60 
60 
70 
40 
20 
10 
20 
30 
30 
* 
360 
160 
160 
50 
10 
50 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
190 
170 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
1,650 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICSl 
Description 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book, periodical, and music stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies. stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Interurban and rural bus transportation 
Support activities for transportation 
Support activities for rail transportation 
Freight transportation arrangement 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Software publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Telecommunications 
Wired telecommunications carriers 
Wireless telecommunications carriers 
Maine Department of Labor 
Table 33 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Skowhegan L.MA. 
NAICS 
Code 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4852 
488 
4882 
4885 
221 
2211 
511 
5112 
512 
5121 
515 
5151 
517 
5171 
5172 
Annual 
Average 
70 
70 
210 
210 
20 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
240 
* 
50 
80 
20 
10 
* 
40 
80 
80 
250 
* 
* 
220 
80 
140 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
70 
70 
200 
200 
20 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
230 
* 
50 
70 
20 
10 
* 
40 
80 
80 
260 
* 
* 
230 
80 
160 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
70 
70 
190 
190 
20 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
220 
* 
40 
60 
20 
10 
* 
30 
80 
80 
260 
* 
* 
230 
80 
150 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
llO 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
70 
70 
200 
200 
20 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
230 
* 
40 
60 
20 
10 
* 
30 
80 
80 
240 
* 
210 
80 
130 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
70 
70 
200 
200 
20 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
230 
* 
40 
70 
20 
10 
* 
30 
70 
70 
220 
* 
* 
190 
BO 
llO 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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May 
70 
70 
220 
220 
20 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
250 
* 
40 
80 
20 
10 
* 
40 
80 
80 
220 
* 
* 
200 
80 
120 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jun 
70 
70 
230 
230 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
240 
* 
50 
80 
20 
10 
* 
40 
70 
70 
240 
* 
* 
210 
80 
130 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Jul 
70 
70 
230 
230 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
250 
* 
50 
80 
20 
10 
* 
40 
70 
70 
240 
* 
* 
210 
80 
140 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Aug 
70 
70 
230 
230 
30 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
260 
* 
50 
80 
20 
20 
* 
40 
70 
70 
250 
* 
* 
230 
80 
150 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
70 
70 
220 
220 
20 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
250 
* 
60 
90 
20 
20 
* 
40 
70 
70 
250 
* 
* 
230 
80 
150 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
70 
70 
220 
220 
20 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
250 
* 
50 
80 
20 
10 
* 
40 
80 
80 
260 
* 
* 
230 
80 
150 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Nov 
70 
70 
220 
220 
20 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
250 
* 
50 
80 
20 
20 
* 
40 
80 
80 
250 
* 
* 
220 
70 
150 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Dec 
70 
70 
210 
210 
30 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
240 
* 
50 
70 
20 
10 
* 
40 
90 
90 
240 
* 
* 
210 
70 
140 
* 
* 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
Leather and allied product manufacturing 
Footwear manufacturing 
Paper manufacturing 
Pulp, paper. and paperboard mills 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemical manufacturing 
Basic chemical manufacturing 
Other chemical product and preparation mfg. 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
-
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Lumber and canst. supply merchant wholesalers 
Conmercial equip. merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Beer, wine, and liquor stores 
- - - - -
Maine Department of Labor 
Table 33 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Skowhegan LMA 
NAICS 
Code 
315 
3152 
316 
3162 
322 
3221 
323 
3231 
325 
3251 
3259 
326 
3261 
423 
4231 
4233 
4234 
4237 
4238 
4239 
424 
4244 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
4453 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
5,950 
1.840 
170 
110 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
1,390 
180 
llO 
10 
60 
20 
* 
* 
20 
20 
160 
120 
30 
310 
300 
* 
* 
Jan 
* 
* 
*" 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
5,560 
1,790 
150 
90 
10 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
1,350 
180 
110 
10 
60 
10 
* 
* 
20 
20 
160 
140 
30 
300 
290 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
5,460 
1,740 
140 
90 
10 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
1,310 
170 
110 
10 
50 
10 
* 
* 
20 
20 
150 
120 
30 
290 
280 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
5,480 
1,740 
150 
90 
10 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
1,320 
170 
llO 
10 
50 
20 
* 
* 
20 
20 
150 
120 
30 
300 
290 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
5,620 
1.760 
160 
100 
10 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
10 
10 
1,350 
180 
110 
10 
60 
20 
* 
* 
20 
20 
160 
120 
40 
300 
300 
* 
* 
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May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
6,050 
1,840 
180 
110 
10 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
* 
* 
10 
10 
1,420 
180 
110 
10 
60 
20 
* 
* 
20 
20 
160 
130 
40 
310 
300 
* 
* 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
6,290 
1,850 
180 
110 
10 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
* 
* 
10 
10 
1,400 
160 
90 
10 
60 
20 
* 
* 
30 
30 
150 
llO 
40 
320 
310 
* 
* 
- - - - - - -
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
6,540 
1,870 
180 
120 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
1,430 
180 
120 
10 
60 
20 
* 
20 
20 
150 
120 
30 
320 
310 
* 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
6, 760 
1, 910 
180 
120 
10 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
1,450 
180 
120 
10 
60 
20 
* 
* 
20 
20 
150 
120 
30 
320 
310 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
6,290 
1,870 
180 
120 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
1,410 
180 
120 
10 
60 
20 
* 
* 
20 
20 
140 
llO 
30 
310 
300 
* 
* 
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
6,050 
1,900 
180 
120 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
10 
10 
1,430 
180 
120 
10 
60 
10 
* 
* 
20 
20 
160 
130 
30 
310 
300 
* 
* 
-
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
5.760 
1,900 
200 
120 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
60 
* 
* 
10 
10 
1,430 
180 
llO 
10 
60 
20 
* 
* 
20 
20 
160 
130 
30 
310 
300 
-
* 
* 
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
5,620 
1,890 
190 
120 
10 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
1,430 
190 
120 
10 
60 
20 
* 
* 
20 
20 
160 
130 
30 
310 
300 
* 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICSJ 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 33 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Skowhegan LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 10,930 10,670 10,560 10.630 10,640 11.060 11,360 10.630 11,480 11.260 11.190 10.940 10,740 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Timber tract operations 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street. and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmi 11 s and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Primary metal manufacturing 
Steel product mfg. from purchased steel 
Fabricated metal product manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Machine shops and threaded product mfg. 
Machinery manufacturing 
Other general purpose machinery manufacturing 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Dairy product manufacturing 
Animal slaughtering and processing 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Textile product mills 
Textile furnishings mills 
113 
1131 
1133 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2372 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
331 
3312 
332 
3323 
3327 
333 
3339 
337 
3371 
339 
3399 
311 
3113 
3115 
3116 
3118 
314 
3141 
3,170 
340 
340 
340 
* 
340 
340 
50 
50 
* 
llO 
* 
* 
30 
180 
10 
70 
20 
90 
2.490 
580 
510 
230 
290 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,910 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,290 
350 
350 
350 
* 
350 
260 
50 
50 
* 
90 
* 
* 
20 
120 
10 
60 
10 
40 
2.680 
660 
590 
230 
360 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,020 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,260 
360 
360 
360 
* 
360 
250 
40 
40 
* 
90 
* 
* 
20 
120 
0 
60 
10 
40 
2,650 
640 
570 
240 
330 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,010 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,250 
350 
350 
350 
* 
350 
240 
40 
40 
* 
80 
* 
* 
20 
llO 
0 
70 
10 
40 
2.660 
640 
580 
250 
330 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,020 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3, 160 
250 
250 
250 
* 
250 
270 
40 
40 
* 
90 
* 
* 
30 
140 
10 
70 
10 
50 
2,630 
620 
550 
240 
310 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,020 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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3,120 
260 
260 
260 
* 
260 
350 
40 
40 
* 
llO 
* 
* 
40 
200 
10 
70 
20 
100 
2,510 
580 
510 
220 
290 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,940 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,190 
330 
330 
330 
* 
330 
380 
40 
40 
* 
120 
* 
* 
40 
220 
20 
70 
20 
120 
2,470 
540 
480 
190 
290 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,940 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,600 
370 
370 
370 
* 
360 
410 
50 
50 
* 
130 
* 
* 
50 
240 
20 
80 
20 
120 
1,820 
550 
480 
190 
290 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,270 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,220 
370 
370 
370 
* 
370 
420 
50 
50 
* 
130 
* 
* 
50 
240 
20 
80 
20 
120 
2,430 
580 
510 
230 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,860 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,150 
360 
360 
360 
* 
360 
410 
50 
50 
* 
120 
* 
* 
50 
230 
20 
70 
20 
130 
2,380 
520 
460 
220 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,860 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,280 
370 
370 
370 
* 
370 
390 
50 
50 
* 
120 
* 
* 
40 
220 
20 
80 
20 
100 
2,520 
530 
450 
230 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,000 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,290 
390 
390 
390 
* 
390 
360 
50 
50 
* 
110 
* 
* 
40 
200 
10 
70 
20 
90 
2,540 
530 
460 
230 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,010 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,170 
340 
340 
340 
* 
340 
300 
50 
50 
* 
100 
* 
* 
30 
150 
10 
70 
20 
60 
2,530 
540 
470 
230 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.990 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System (NAICSl 
Description 
Social assistance 
Individual and family services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Promoters of performing arts and sports 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accD111Tiodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and ·maintenance 
Automctive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Other personal services 
Membership associations and organizations 
Social advocacy organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Government Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
Maine Department of Labor 
Table 32 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Sebago Lakes LMA 
NAICS 
Code 
624 
6241 
6244 
711 
7113 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
81ll 
8112 
8113 
812 
8121 
8122 
8123 
8129 
813 
8133 
8134 
8139 
Annual 
Average 
110 
60 
50 
1.110 
* 
* 
* 
* 
* 
850 
340 
60 
280 
510 
340 
140 
* 
* 
400 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
II 
* 
* 
330 
* 
* 
290 
20 
1.260 
40 
10 
1,200 
20 
Jan 
100 
50 
50 
850 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
120 
30 
90 
290 
180 
90 
* 
* 
370 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
II 
* 
* 
300 
* 
* 
270 
20 
1.270 
40 
10 
1,200 
20 
Feb 
110 
60 
50 
820 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
120 
40 
90 
280 
170 
90 
* 
* 
390 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
II 
* 
* 
320 
* 
* 
290 
20 
1.270 
40 
10 
1.200 
20 
Mar 
110 
60 
50 
830 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
120 
40 
90 
280 
170 
80 
* 
390 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
II 
* 
* 
320 
* 
* 
290 
20 
1.280 
40 
10 
1,220 
20 
Apr 
110 
60 
50 
850 
* 
* 
* 
* 
* 
670 
190 
30 
160 
470 
320 
120 
* 
* 
390 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
II 
* 
* 
320 
* 
* 
290 
20 
1,330 
40 
10 
1,260 
20 
May 
no 
60 
50 
1.010 
* 
* 
* 
* 
* 
810 
260 
40 
220 
550 
350 
150 
* 
400 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
# 
* 
* 
330 
* 
* 
290 
20 
1,360 
40 
10 
1,290 
20 
Jun 
110 
60 
50 
1,380 
* 
* 
* 
* 
* 
1,160 
480 
100 
380 
680 
430 
190 
* 
* 
380 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
II 
* 
* 
310 
* 
* 
270 
20 
1,420 
40 
10 
1,350 
20 
Jul 
100 
60 
40 
1.970 
* 
* 
* 
* 
* 
1,740 
870 
120 
750 
870 
590 
210 
* 
* 
460 
50 
30 
* 
* 
30 
* 
II 
* 
* 
370 
* 
* 
330 
30 
950 
40 
10 
880 
20 
Aug 
100 
60 
50 
2,140 
* 
* 
* 
* 
* 
1,900 
1.040 
160 
890 
860 
580 
210 
* 
* 
450 
50 
30 
* 
* 
30 
* 
II 
* 
* 
370 
* 
* 
320 
30 
970 
40 
10 
900 
20 
Sep 
120 
60 
50 
1,360 
* 
* 
* 
* 
* 
1,130 
440 
70 
370 
690 
490 
160 
* 
* 
400 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
fl 
* 
* 
330 
* 
* 
290 
20 
1,260 
40 
10 
1,200 
20 
Oct 
120 
60 
60 
830 
* 
* 
* 
* 
* 
580 
170 
60 
120 
410 
280 
110 
* 
* 
390 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
II 
* 
* 
330 
* 
* 
290 
30 
1,310 
30 
10 
1,250 
20 
Nov 
120 
60 
60 
620 
* 
* 
* 
* 
* 
520 
130 
30 
100 
380 
250 
110 
* 
* 
390 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
II 
* 
* 
330 
* 
* 
290 
20 
1,360 
30 
10 
1,290 
20 
Dec 
110 
50 
60 
690 
* 
* 
* 
* 
* 
520 
130 
30 
90 
390 
250 
110 
* 
* 
390 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
II 
* 
* 
330 
* 
* 
290 
20 
1,380 
30 
10 
1,320 
20 
1: Data presented exclude danestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level, A pound sign (/I) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Facilities support services 
Employment services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Technical and trade schools 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Medical and diagnostic laboratories 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Other hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Community care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Maine Department of Labor 
Table 32 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Sebago Lakes LMA 
NAICS 
Code 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5612 
5613 
5614 
5615 
5617 
5619 
562 
5621 
5629 
61l 
6111 
6l15 
6l16 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6215 
6216 
6219 
622 
6221 
6223 
623 
6231 
6232 
6233 
6239 
Annual 
Average 
20 
30 
* 
# 
20 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
120 
100 
* 
* 
* 
* 
80 
10 
* 
* 
1,140 
240 
240 
210 
* 
* 
900 
220 
120 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
* 
120 
* 
* 
Jan 
20 
20 
* 
ii 
10 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
90 
80 
* 
* 
* 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
l,100 
230 
230 
230 
* 
* 
870 
220 
120 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
llO 
* 
* 
Feb 
20 
30 
* 
# 
10 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
90 
70 
* 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
1,110 
220 
220 
220 
* 
* 
890 
210 
120 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
* 
110 
* 
* 
Mar 
20 
30 
* 
ii 
10 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
80 
70 
* 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
l, 100 
210 
210 
210 
* 
* 
890 
220 
120 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
* 
110 
* 
* 
Apr 
20 
30 
* 
# 
10 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
100 
90 
* 
* 
* 
* 
70 
10 
* 
* 
* 
1,120 
230 
230 
220 
* 
* 
900 
220 
120 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
360 
* 
110 
* 
* 
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May 
20 
30 
* 
# 
20 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
130 
120 
* 
* 
* 
* 
90 
10 
* 
* 
* 
1,130 
230 
230 
220 
* 
* 
910 
220 
120 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
360 
* 
130 
* 
* 
Jun 
20 
30 
* 
# 
20 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
150 
130 
* 
* 
* 
* 
100 
10 
* 
* 
* 
1,190 
270 
270 
220 
* 
* 
920 
240 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
* 
120 
* 
* 
-
Jul 
20 
30 
* 
it 
30 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
150 
140 
* 
* 
* 
* 
110 
10 
* 
* 
* 
1,190 
270 
270 
180 
* 
* 
920 
240 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
360 
* 
120 
* 
* 
-
Aug 
20 
30 
* 
ff 
30 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
150 
140 
* 
* 
* 
* 
110 
10 
* 
* 
* 
1,160 
250 
250 
170 
* 
* 
910 
240 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
* 
120 
* 
* 
-
Sep 
20 
30 
* 
if 
20 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
140 
130 
* 
* 
* 
* 
100 
10 
* 
* 
* 
l, 110 
190 
190 
180 
* 
* 
920 
240 
130 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
* 
120 
* 
* 
-
Oct 
20 
30 
* 
# 
10 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
130 
110 
* 
* 
* 
* 
80 
10 
* 
* 
* 
1.150 
250 
250 
230 
* 
* 
900 
240 
140 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
330 
* 
110 
* 
* 
Nov 
20 
30 
* 
if 
10 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
120 
100 
* 
* 
* 
* 
70 
10 
* 
* 
* 
1,140 
250 
250 
230 
* 
* 
890 
180 
80 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
110 
* 
* 
-
Dec 
20 
30 
* 
if 
10 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
120 
100 
* 
* 
* 
* 
70 
10 
* 
* 
* 
1,140 
250 
250 
230 
* 
* 
890 
180 
80 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
120 
* 
* 
-
·North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
School and employee bus transportation 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation. water 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for road transportation 
Other support activities for transportation 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Water. sewage and other systems 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Tel ecorrmuni cati ans 
Wired telecorrmunications carriers 
Other telecorrmunications 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Activities related to credit intermediation 
Securities, corrmodity contracts. investments 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages. and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
Machinery and equipment rental and leasing 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Maine Department of Labor 
Table 32 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Sebago Lakes l.MA 
NAICS 
Code 
4841 
4842 
485 
4854 
487 
4872 
488 
4881 
4884 
4889 
221 
2211 
2213 
511 
5111 
512 
5121 
517 
5171 
5179 
519 
5191 
522 
5221 
5223 
523 
5239 
524 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
5324 
541 
5411 
Annual 
Average 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
290 
140 
70 
70 
* 
* 
* 
70 
70 
150 
70 
10 
40 
10 
BO 
80 
* 
290 
160 
160 
30 
Jan 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
270 
130 
70 
70 
* 
* 
* 
70 
70 
130 
60 
10 
40 
10 
80 
80 
* 
260 
150 
150 
40 
Feb 
40 
30 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
270 
140 
70 
70 
* 
* 
* 
70 
70 
130 
60 
10 
40 
10 
70 
70 
* 
250 
150 
150 
30 
Mar 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
270 
140 
70 
70 
* 
* 
* 
70 
70 
130 
60 
10 
40 
10 
70 
70 
* 
250 
150 
150 
30 
Apr 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
280 
140 
70 
60 
* 
* 
70 
70 
140 
70 
10 
50 
10 
70 
70 
* 
270 
150 
150 
30 
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May 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
290 
140 
70 
60 
* 
* 
* 
10 
70 
150 
80 
10 
50 
20 
80 
70 
* 
300 
150 
150 
30 
- - - - - - - - - - - - -
Jun 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
140 
70 
70 
* 
* 
* 
70 
70 
160 
80 
10 
50 
20 
90 
90 
* 
320 
160 
160 
40 
Jul 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
330 
160 
70 
70 
* 
* 
* 
80 
80 
170 
BO 
10 
40 
20 
100 
100 
* 
350 
170 
170 
40 
-
Aug 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
150 
70 
70 
* 
70 
70 
170 
BO 
10 
40 
20 
100 
100 
* 
340 
170 
170 
40 
-
Sep 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
300 
150 
70 
60 
* 
* 
70 
70 
160 
BO 
10 
40 
20 
80 
80 
* 
320 
160 
160 
30 
-
Oct 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
300 
150 
70 
70 
* 
* 
* 
70 
70 
150 
70 
10 
50 
10 
80 
80 
* 
300 
150 
150 
30 
Nov 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
300 
150 
70 
70 
* 
* 
* 
70 
70 
150 
70 
10 
40 
20 
80 
80 
* 
280 
150 
150 
30 
-
Dec 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
300 
150 
70 
70 
* 
* 
* 
70 
70 
150 
70 
10 
40 
10 
80 
80 
* 
2BO 
150 
150 
30 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Chemical merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book. periodical. and music stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies. stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
.J,faine Department of Labor 
Table 32 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Errployment by Month, 2003 1/ 
Sebago Lakes LMA 
NAICS 
Code 
4246 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4541 
4543 
482 
4821 
484 
Annual 
Average 
* 
* 
10 
10 
820 
90 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
* 
220 
190 
20 
* 
* 
190 
190 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
60 
* 
40 
20 
* 
20 
* 
* 
60 
* 
60 
130 
* 
* 
80 
Jan 
* 
* 
10 
10 
770 
80 
40 
10 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
40 
* 
200 
180 
20 
* 
* 
180 
180 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
60 
* 
40 
20 
* 
10 
* 
* 
70 
* 
70 
130 
* 
* 
70 
Feb 
* 
10 
10 
750 
80 
40 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
40 
* 
200 
180 
20 
* 
* 
180 
180 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
60 
* 
40 
20 
* 
10 
* 
* 
70 
* 
70 
120 
* 
* 
70 
Mar 
* 
* 
10 
10 
740 
80 
40 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
40 
* 
190 
170 
20 
* 
* 
170 
170 
10 
* 
* 
20 
10 
* 
60 
* 
40 
20 
* 
10 
* 
* 
70 
* 
70 
120 
* 
* 
70 
Apr 
* 
* 
10 
10 
770 
90 
40 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
40 
* 
200 
180 
30 
* 
* 
190 
190 
20 
* 
* 
10 
10 
* 
60 
* 
30 
20 
* 
10 
* 
* 
60 
* 
60 
130 
* 
* 
70 
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May 
* 
* 
10 
10 
780 
100 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
* 
200 
180 
20 
* 
* 
190 
190 
20 
* 
* 
10 
10 
* 
60 
* 
30 
20 
* 
20 
* 
* 
60 
* 
60 
130 
* 
* 
70 
Jun 
* 
* 
10 
10 
850 
100 
50 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
220 
200 
30 
* 
* 
200 
200 
20 
* 
* 
20 
10 
* 
60 
* 
30 
20 
* 
20 
* 
* 
60 
* 
60 
130 
* 
* 
70 
-
Jul 
* 
* 
10 
10 
930 
100 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
250 
220 
30 
* 
* 
230 
230 
30 
* 
* 
30 
20 
* 
70 
* 
40 
30 
* 
20 
* 
* 
60 
* 
60 
120 
* 
* 
80 
-
Aug 
* 
* 
10 
10 
910 
100 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
*' 
240 
210 
30 
* 
* 
220 
220 
30 
* 
* 
30 
20 
* 
70 
* 
40 
30 
* 
20 
* 
* 
60 
* 
60 
120 
* 
* 
80 
-
Sep 
* 
* 
10 
10 
850 
90 
40 
30 
30 
60 
40 
220 
200 
20 
* 
* 
210 
210 
30 
* 
* 
20 
20 
* 
60 
* 
40 
20 
* 
20 
* 
* 
60 
* 
60 
150 
* 
* 
80 
-
Oct 
* 
* 
10 
10 
810 
90 
40 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
230 
200 
30 
* 
* 
180 
180 
20 
* 
* 
10 
10 
* 
60 
* 
30 
20 
* 
20 
* 
* 
60 
* 
60 
130 
* 
* 
80 
Nov 
* 
* 
10 
10 
800 
100 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
220 
190 
30 
* 
* 
170 
170 
10 
* 
* 
20 
20 
* 
60 
* 
30 
20 
* 
20 
* 
* 
70 
* 
60 
130 
* 
* 
80 
-
Dec 
* 
* 
10 
10 
820 
90 
40 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
230 
210 
20 
* 
* 
170 
170 
20 
* 
* 
20 
10 
* 
70 
* 
30 
20 
* 
20 
* 
* 
70 
* 
70 
120 
* 
* 
80 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Semiconductor and electronic component mfg. 
Electronic instrument manufacturing 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electric lighting equipment manufacturing 
Electrical equipment manufacturing 
Other electrical equipment and component mfg. 
Transportation ecuipment manufacturing 
Ship and boat building 
Other transportation equipment manufacturing 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
.Food manufacturing 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Textile mills 
Fabric mills 
Textile.product mills 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
.Leather and allied product manufacturing 
Footwear manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Petroleum and coal products manufacturing 
Petroleum and coal products manufacturing 
Chemical manufacturing 
Soap, cleaning compound, and toiletry mfg. 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Lumber and const. supply merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Maine Department of Labor 
Table 32 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Sebago Lakes LMA 
NAICS 
Code 
3344 
3345 
335 
3351 
3353 
3359 
336 
3366 
3369 
337 
3371 
3372 
339 
3391 
3399 
311 
3118 
313 
3132 
314 
3149 
315 
3152 
316 
3162 
323 
3231 
324 
3241 
325 
3256 
423 
4231 
4233 
4234 
4237 
4238 
4239 
424 
4243 
4244 
Annual 
Average 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
4,380 
1,100 
120 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
70 
* 
Jan 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
20 
90 
k 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
3,940 
1,040 
110 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
60 
* 
Feb 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
20 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
3,910 
1,020 
110 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
60 
* 
Mar 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
20 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
3,880 
1,010 
110 
40 
* 
* 
* 
* 
30 
70 
* 
Apr 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
20 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
4,020 
1,050 
120 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
70 
* 
20 20 20 20 20 
Labor Market Information Services 
212 
May 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
20 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
4,250 
1,060 
llO 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
70 
* 
20 
Jun 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
4. 780 
1,140 
120 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
70 
* 
20 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
5.560 
1,210 
120 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
70 
* 
20 
-
Aug 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
5.650 
1,190 
120 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
70 
* 
20 
-
Sep 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
4,690 
1.160 
120 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
70 
* 
20 
Oct 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
4.120 
1.100 
120 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
70 
* 
20 
Nov 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
3,870 
1.080 
120 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
70 
* 
20 
- -
Dec 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
3,940 
1.090 
110 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
60 
* 
20 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North /lmerican Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 32 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Sebago Lakes LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 7,140 6,600 6,560 6,580 6,860 7,170 7,770 8.030 8,230 7,520 6,940 6,690 6,780 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmi 11 s and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Primary metal manufacturing 
Foundries 
Fabricated metal product manufacturing 
Forging and stamping 
Architectural and structural metals mfg. 
Hardware manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Coating, engraving, and heat treating metals 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Industrial machinery manufacturing 
Metalworking machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Communications equipment manufacturing 
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2372 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
321l 
3219 
327 
3271 
3273 
331 
3315 
332 
3321 
3323 
3325 
3327 
3328 
3329 
333 
3332 
3335 
334 
3342 
1,500 
120 
110 
110 
llO 
10 
10 
10 
540 
140 
140 
* 
20 
* 
10 
* 
380 
40 
120 
40 
180 
840 
760 
190 
llO 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
* 
1,400 
110 
100 
100 
100 
10 
10 
10 
470 
140 
140 
* 
20 
* 
0 
* 
320 
40 
110 
20 
150 
820 
720 
180 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
1,390 
110 
100 
100 
100 
10 
10 
10 
450 
130 
130 
* 
20 
* 
0 
* 
300 
30 
110 
20 
140 
830 
740 
190 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
1.420 
110 
100 
100 
100 
10 
10 
10 
470 
130 
130 
* 
20 
* 
0 
* 
320 
30 
110 
30 
140 
840 
750 
190 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
1,520 
llO 
100 
100 
100 
10 
10 
10 
500 
140 
140 
* 
20 
* 
0 
* 
350 
40 
110 
40 
160 
900 
800 
200 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
Labor Market Information Services 
211 
1,560 
120 
100 
100 
100 
10 
10 
10 
530 
130 
130 
* 
20 
* 
10 
* 
380 
40 
120 
40 
190 
910 
810 
200 
llO 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
1,570 
120 
100 
100 
100 
10 
10 
10 
560 
140 
140 
* 
20 
* 
10 
* 
400 
50 
120 
40 
200 
890 
790 
190 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
1,530 
120 
llO 
llO 
llO 
10 
10 
10 
590 
140 
140 
* 
20 
* 
10 
* 
430 
50 
llO 
50 
220 
810 
750 
150 
llO 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
1,620 
120 
llO 
110 
110 
10 
10 
10 
620 
150 
150 
* 
20 
* 
10 
* 
440 
50 
130 
50 
210 
880 
790 
190 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
1,560 
130 
110 
110 
110 
10 
10 
10 
590 
150 
150 
* 
20 
* 
10 
* 
420 
50 
130 
50 
200 
850 
770 
180 
llO 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
1,510 
130 
llO 
llO 
llO 
10 
10 
10 
580 
160 
160 
* 
20 
* 
10 
* 
410 
50 
120 
50 
190 
800 
720 
180 
llO 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
1,460 
130 
110 
llO 
110 
10 
10 
10 
560 
160 
160 
* 
30 
* 
10 
* 
380 
50 
llO 
30 
190 
780 
720 
180 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
1,460 
130 
llO 
llO 
llO 
10 
10 
10 
550 
150 
150 
* 
30 
* 
10 
* 
370 
50 
120 
20 
180 
780 
730 
180 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
-
.,1 .... 
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 31 (cont.> 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Sanford LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Government Totals 2.530 2,500 2.530 2,560 2,560 2,620 2,640 2,360 2,350 2,440 2.570 2.610 2,630 
Federal 60 60 60 60 60 60 70 70 60 60 60 60 60 
State 120 130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Local /2 2,310 2.270 2.300 2,340 2,340 2,390 2,410 2,130 2,130 2,220 2,350 2,380 2.410 
Noncoyered State and Local 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
1: Data presented exclude domestics in·private households. self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consecuently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System CNAICS). An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the surrrner months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
Labor Market Information Services 
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Community care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Promoters of performing arts and sports 
Independent artists, writers, and performer~ 
Museums. historical sites, zoos, and parks 
Museums. historical sites, zoos, and parks 
Arrusements, gambling, and recreation 
Gambling industries 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accornnodat ion 
Traveler accommodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Other personal services 
Membership associations and organizations 
Social advocacy organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Maine Department of f,abor 
Table 31 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Sanford LMA 
NAICS 
Code 
623 
6231 
6232 
6233 
6239 
624 
6241 
6242 
6243 
6244 
711 
7113 
7115 
712 
7121 
713 
7132 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8lll 
8112 
8113 
8114 
812 
8121 
8122 
8123 
8129 
813 
8133 
8134 
8139 
Annual 
Average 
630 
270 
260 
90 
* 
390 
* 
80 
* 
190 
1.220 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
60 
1,140 
30 
10 
* 
1.110 
610 
480 
* 
20 
960 
120 
100 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
30 
* 
780 
* 
150 
500 
* 
Jan 
610 
260 
250 
100 
* 
400 
* 
80 
* 
200 
1.070 
70 
* 
* 
* 
* 
70 
60 
1,000 
10 
10 
* 
990 
540 
430 
* 
20 
910 
120 
100 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
30 
* 
730 
* 
150 
450 
* 
Feb 
620 
270 
250 
100 
* 
410 
* 
80 
* 
210 
1.070 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
40 
1,010 
10 
10 
* 
1.000 
550 
430 
* 
20 
940 
120 
100 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
30 
* 
750 
* 
150 
480 
* 
Mar 
620 
270 
250 
90 
* 
400 
* 
80 
* 
200 
1.110 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
1,050 
20 
10 
* 
1.030 
560 
450 
* 
30 
950 
110 
100 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
30 
* 
770 
* 
150 
490 
* 
Apr 
620 
270 
250 
100 
* 
390 
* 
80 
* 
200 
1,190 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
40 
1,130 
20 
10 
* 
1.110 
600 
490 
* 
20 
950 
120 
100 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
30 
* 
760 
* 
150 
490 
* 
Labor Market Information Services 
209 
May 
630 
270 
260 
90 
* 
400 
* 
80 
* 
210 
1.290 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
60 
1,200 
30 
10 
* 
1.160 
640 
490 
* 
20 
960 
120 
100 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
30 
* 
780 
* 
150 
490 
* 
Jun 
620 
270 
260 
90 
* 
390 
* 
80 
* 
200 
1.330 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
60 
1,240 
50 
10 
* 
1.190 
660 
510 
* 
20 
940 
120 
100 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
30 
* 
760 
* 
160 
460 
* 
-
Jul 
650 
270 
280 
90 
* 
340 
* 
80 
* 
130 
1.380 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
90 
1,270 
60 
10 
* 
1.220 
700 
490 
* 
20 
1.040 
120 
110 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
30 
* 
850 
* 
150 
550 
* 
-
Aug 
650 
270 
280 
90 
* 
320 
* 
70 
* 
130 
1.320 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
80 
1,210 
60 
10 
* 
1.150 
630 
490 
* 
20 
1,020 
120 
100 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
40 
* 
830 
* 
160 
550 
* 
-
Sep 
630 
270 
260 
90 
* 
390 
* 
80 
* 
210 
1.270 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
90 
1,160 
30 
10 
* 
1.130 
610 
490 
* 
20 
960 
120 
110 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
30 
* 
770 
* 
150 
490 
* 
-
Oct 
640 
280 
260 
80 
* 
390 
* 
70 
* 
200 
1.240 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
70 
1,150 
20 
10 
* 
1.140 
610 
490 
* 
20 
960 
120 
llO 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
40 
* 
770 
* 
150 
500 
* 
Nov 
640 
280 
270 
80 
* 
400 
* 
80 
* 
200 
1.210 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
60 
1,130 
20 
10 
* 
1.120 
610 
480 
* 
20 
960 
120 
100 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
40 
* 
780 
* 
160 
490 
* 
-
Dec 
650 
280 
270 
90 
* 
400 
* 
80 
* 
200 
1.190 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
1.120 
20 
10 
* 
1.110 
600 
480 
* 
30 
960 
120 
100 
* 
10 
* 
70 
10 
20 
30 
* 
770 
* 
150 
490 
* 
-
North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping servic6s 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Other professional and technical services 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services. 
Employment services 
Business support services 
Travel arrangement.and reservation services 
Investiogation and security services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste co 11 ecti on 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Business, computer and management training 
Technical and trade schools 
Other schools and instruction 
Educational support services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practition~rs 
Outpati.ent care centers 
Home health care services 
Hospitals 
General, medical and surgical hospitals 
Maine Department of Labor 
Table 31 (cont.) 
Nonfarrn Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Sanford LMA 
NAICS 
Code 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5419 
561 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5629 
611 
6111 
6114 
6115 
6116 
6117 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6216 
622 
6221 
Annual 
Average 
70 
20 
40 
20 
40 
40 
420 
260 
260 
60 
50 
90 
10 
20 
* 
* 
40 
150 
130 
* 
* 
10 
* 
50 
30 
20 
* 
10 
2,240 
50 
50 
* 
* 
10 
* 
2,190 
610 
140 
90 
70 
* 
250 
* 
* 
Jan 
60 
20 
30 
20 
40 
40 
400 
270 
270 
50 
70 
80 
10 
20 
* 
* 
40 
140 
120 
* 
* 
10 
* 
40 
30 
20 
* 
10 
2,190 
50 
50 
* 
* 
* 
10 
* 
2,140 
570 
130 
90 
70 
* 
230 
* 
* 
Feb 
70 
20 
30 
20 
40 
40 
410 
280 
280 
50 
70 
80 
10 
20 
* 
* 
40 
140 
120 
* 
* 
10 
* 
40 
30 
20 
* 
10 
2,190 
50 
50 
* 
* 
* 
10 
* 
2, 140 
560 
130 
90 
60 
* 
220 
* 
* 
Mar 
70 
10 
30 
20 
40 
40 
410 
270 
270 
50 
70 
80 
10 
20 
* 
* 
40 
140 
120 
* 
* 
10 
* 
40 
30 
20 
* 
10 
2,200 
50 
50 
* 
* 
* 
10 
* 
2,150 
560 
130 
90 
70 
* 
220 
* 
* 
Apr 
70 
10 
30 
20 
40 
40 
420 
270 
270 
50 
70 
80 
10 
20 
* 
* 
40 
140 
120 
* 
* 
10 
* 
40 
30 
20 
* 
10 
2,210 
40 
40 
* 
* 
10 
* 
2,160 
580 
130 
90 
70 
* 
230 
* 
* 
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May 
70 
10 
40 
20 
40 
40 
400 
250 
250 
50 
40 
90 
10 
20 
* 
* 
40 
150 
130 
* 
10 
* 
50 
30 
20 
* 
10 
2,240 
50 
50 
* 
* 
* 
10 
* 
2,190 
590 
140 
90 
70 
* 
230 
* 
* 
Jun 
70 
10 
40 
20 
40 
40 
410 
250 
250 
50 
40 
90 
10 
20 
* 
* 
40 
160 
140 
* 
* 
10 
* 
60 
30 
20 
* 
10 
2,220 
50 
50 
* 
* 
* 
10 
* 
2,170 
590 
140 
90 
70 
* 
230 
* 
* 
- - - -
... 
- - - - - - - -
Jul 
70 
10 
40 
20 
50 
50 
400 
250 
250 
60 
40 
80 
10 
20 
* 
* 
40 
150 
130 
* 
* 
10 
* 
50 
30 
20 
* 
10 
2,240 
60 
60 
* 
* 
* 
10 
* 
2,180 
630 
140 
90 
70 
* 
260 
* 
* 
-
Aug 
90 
20 
40 
20 
40 
40 
420 
260 
260 
60 
40 
90 
10 
20 
* 
* 
40 
160 
140 
* 
* 
10 
* 
60 
30 
20 
* 
10 
2,240 
60 
60 
* 
* 
* 
20 
* 
2,190 
650 
140 
90 
70 
* 
280 
* 
* 
-
Sep 
70 
10 
40 
20 
40 
40 
430 
260 
260 
60 
40 
90 
10 
20 
* 
* 
50 
170 
150 
* 
* 
10 
* 
70 
30 
20 
* 
10 
2,300 
60 
60 
* 
* 
* 
20 
* 
2,240 
650 
140 
90 
70 
* 
280 
* 
* 
Oct 
70 
10 
40 
20 
40 
40 
420 
270 
270 
60 
40 
90 
10 
20 
* 
* 
50 
150 
130 
* 
* 
10 
* 
60 
20 
20 
* 
10 
2,290 
60 
60 
* 
* 
* 
20 
* 
2,230 
640 
150 
80 
60 
* 
280 
* 
* 
Nov 
80 
20 
40 
20 
40 
40 
430 
270 
270 
60 
40 
90 
10 
20 
* 
* 
50 
170 
150 
* 
* 
10 
* 
60 
30 
20 
* 
10 
2,290 
60 
60 
* 
* 
* 
20 
* 
2.230 
640 
150 
80 
70 
* 
280 
* 
* 
- -
Dec 
80 
20 
50 
10 
60 
60 
430 
270 
270 
60 
40 
90 
10 
20 
* 
* 
50 
160 
140 
* 
* 
10 
* 
60 
30 
20 
* 
10 
2.280 
50 
50 
* 
* 
* 
10 
* 
2.230 
630 
150 
90 
70 
* 
270 
* 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North hnerican Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Rail transportation 
Rail transportation 
Water transportation 
Inland water transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Taxi and limousine service 
School and eirployee bus transportation 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for road transportation 
Freight transportation arrangement 
Other support activities for transportation 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Water, sewage and other systems 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Cable and other subscription programrning 
Tel ecommuni ca ti ans 
Wired telec011111unications carriers 
Wireless telecommunications carriers 
ISPs. search portals, and data processing 
ISPs and web search portals 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Activities related to credit intermediation 
Securities. commodity contracts. investments 
Securities and commodity contracts brokerage 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies, brokerages. and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Maine Department of Labor 
Table 31 Ccont.J 
Nonfann Wage and Salary EDlJloyment by Month, 2003 1/ 
Sanford LMA 
NA I CS 
Code 
482 
4821 
483 
4832 
484 
4841 
4842 
485 
4853 
4854 
488 
4881 
4884 
4885 
4889 
221 
2211 
2213 
511 
5111 
515 
5151 
5152 
517 
5171 
5172 
518 
5181 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
5223 
523 
5231 
5239 
524 
5241 
5242 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
410 
300 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
110 
Jan 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
* 
* 
60 
20 
20 
* 
* 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
400 
300 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
100 
Feb 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
0 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
120 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
400 
300 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
110 
Mar 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
0 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
120 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
400 
300 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
110 
Apr 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
400 
290 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
100 
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May 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
400 
290 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
100 
Jun 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
120 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
400 
290 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
110 
-
Jul 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
~ 
30 
30 
410 
300 
230 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
120 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
120 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
430 
310 
240 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
130 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
400 
290 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
110 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
110 
llO 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
410 
300 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
110 
Nov 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
110 
llO 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
430 
310 
240 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
70 
120 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
110 
110 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
440 
310 
240 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
60 
130 
-
-North American Industry Classification System CNAICSJ 
Description 
Petroleum merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts. accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods. hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book, periodical, and music stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Air transportation 
Nonscheduled air transportation 
Maine Department of Labor 
Table 31 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Sanford LMA 
NAICS 
Code 
4247 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4541 
4543 
481 
4812 
Annual 
Average 
* 
* 
20 
20 
2,040 
240 
170 
30 
30 
30 
* 
10 
40 
40 
240 
210 
* 
630 
630 
* 
80 
80 
170 
170 
30 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
320 
* 
120 
150 
20 
* 
10 
30 
100 
* 
100 
90 
* 
* 
Jan 
* 
* 
20 
20 
1,970 
220 
150 
30 
40 
30 
* 
10 
40 
40 
240 
200 
* 
640 
630 
* 
50 
50 
160 
160 
30 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
310 
* 
130 
140 
20 
* 
10 
20 
110 
* 
100 
100 
* 
* 
Feb 
* 
* 
20 
20 
1,960 
220 
150 
30 
30 
30 
* 
10 
40 
40 
240 
200 
* 
630 
620 
* 50 
50 
160 
160 
30 
20 
* 
* 
20 
10 
* 
300 
* 
120 
130 
20 
* 
10 
20 
110 
* 
100 
90 
* 
* 
Mar 
* 
* 
20 
20 
1,950 
230 
160 
30 
30 
30 
* 
10 
40 
40 
240 
200 
* 
620 
610 
* 
50 
50 
170 
170 
30 
20 
* 
* 
20 
10 
* 
300 
* 
120 
130 
20 
* 
10 
20 
110 
* 
100 
80 
* 
* 
Apr 
* 
* 
10 
10 
1,990 
230 
160 
40 
30 
30 
* 
10 
40 
40 
240 
200 
* 
610 
600 
* 
90 
90 
170 
170 
30 
20 
* 
* 
20 
10 
* 
300 
* 
120 
140 
20 
* 
10 
20 
100 
* 
100 
90 
* 
* 
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May 
* 
* 
10 
10 
2,050 
230 
160 
30 
30 
30 
* 
10 
30 
30 
240 
210 
* 
630 
630 
* 
90 
90 
180 
180 
40 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
320 
* 
120 
140 
20 
* 
10 
30 
100 
* 
90 
100 
* 
* 
Jun 
* 
* 
10 
10 
2,050 
230 
160 
40 
30 
30 
* 
10 
30 
30 
250 
220 
* 
640 
630 
* 
80 
80 
180 
180 
30 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
310 
* 
120 
140 
20 
* 
10 
30 
100 
* 
90 
100 
* 
* 
- - - - - - - - - - - -
Jul 
* 
* 
10 
10 
2,080 
240 
170 
40 
40 
30 
* 
10 
40 
40 
250 
210 
650 
640 
* 
80 
80 
170 
170 
30 
10 
* 
* 
30 
20 
* 
320 
* 
120 
160 
20 
* 
10 
30 
100 
* 
90 
70 
-
* 
* 
Aug 
* 
* 
20 
20 
2,110 
250 
180 
40 
30 
30 
* 
10 
40 
40 
240 
210 
* 
660 
660 
* 
80 
80 
170 
170 
30 
20 
* 
* 
30 
20 
* 
320 
* 
120 
160 
20 
* 
10 
30 
100 
* 
90 
60 
* 
-
Sep 
* 
* 
10 
10 
2,070 
250 
180 
40 
30 
30 
* 
10 
40 
40 
230 
210 
* 
650 
640 
* 
80 
80 
160 
160 
30 
20 
* 
* 
30 
20 
320 
* 
120 
150 
20 
* 
10 
30 
100 
* 
90 
90 
* 
* 
-
Dct 
* 
* 
20 
20 
2,070 
240 
180 
40 
30 
30 
* 
10 
40 
40 
240 
210 
* 
640 
630 
80 
80 
150 
150 
30 
20 
* 
* 
30 
20 
* 
330 
* 
130 
160 
20 
* 
20 
30 
110 
* 
100 
90 
* 
* 
Nov 
* 
* 
20 
20 
2,080 
250 
180 
30 
40 
40 
* 
20 
40 
40 
230 
210 
* 
630 
620 
* 
80 
80 
160 
160 
30 
20 
* 
* 
30 
20 
* 
340 
* 
130 
150 
20 
* 
20 
30 
110 
* 
100 
100 
* 
* 
-
Dec 
* 
* 
20 
20 
2,100 
240 
170 
30 
40 
30 
* 
20 
30 
30 
240 
210 
* 
630 
630 
* 
90 
90 
170 
170 
30 
10 
* 
* 
30 
20 
* 
340 
* 
130 
160 
20 
* 
20 
30 
110 
* 
100 
90 
* 
* 
- -
- - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Transportation equipment manufacturing 
Aerospace product and parts manufacturing 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Textile mills 
Fiber, yarn, and thread mills 
Fabric mills 
Textile product mi !ls 
Textile furnishings mills 
Other textile product mills 
Paper manufacturing 
Converted paper product manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemical manufacturing 
Pharmaceutical and medicine manufacturing 
Paint, coating, and adhesive manufacturing 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Rubber product manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Metal and mineral merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Druggists' goods merchant wholesalers 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Farm product raw material merch. whls. 
Chemical merchant wholesalers 
- - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 31 (cont. l 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Sanford LMA 
NAICS 
Code 
336 
3364 
3366 
337 
3371 
3372 
339 
3391 
3399 
311 
3118 
313 
3131 
3132 
314 
3141 
3149 
322 
3222 
323 
3231 
325 
3254 
3255 
326 
3261 
3262 
423 
4231 
4234 
4235 
4236 
4237 
4238 
4239 
424 
4242 
4243 
4244 
4245 
4246 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
560 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7. 790 
2,470 
230 
120 
* 
* 
* 
10 
20 
30 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,440 
2,410 
230 
110 
* 
10 
10 
30 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
570 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7 ,460 
2,380 
210 
110 
* 
* 
* 
10 
10 
30 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
570 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7 ,510 
2,360 
220 
100 
* 
* 
* 
10 
10 
30 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
580 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,650 
2,430 
230 
120 
* 
* 
* 
10 
20 
30 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
Labor Market Information Services 
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May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
570 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,850 
2,490 
230 
120 
* 
* 
* 
10 
20 
30 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
560 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,870 
2,500 
230 
120 
* 
* 
* 
10 
20 
30 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
510 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
8,050 
2,490 
230 
120 
* 
* 
* 
10 
20 
30 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
8,030 
2,520 
230 
120 
* 
* 
* 
10 
20 
30 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,930 
2,500 
220 
120 
* 
* 
* 
10 
20 
30 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,900 
2,500 
230 
120 
* 
* 
* 
10 
20 
30 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
560 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,900 
2,520 
230 
120 
* 
* 
* 
10 
20 
30 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
7,900 
2.530 
230 
120 
* 
* 
* 
10 
20 
30 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 31 
Nonfarm Wage and Salary ElllJloyment by Month, 2003 1/ 
Sanford LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 14.420 14,200 14.150 14,210 14,250 14,570 14,610 14,450 14,480 14,470 14,540 14.570 14,580 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
-
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sa"'11ills and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Primary metal manufacturing 
Other nonferrous metal production 
Foundries 
Fabricated metal product manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Machine shops and threaded product mfg. 
Coating, engraving, and heat treating metals 
Machinery manufacturing 
Industrial machinery manufacturing 
Other general purpose machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Semiconductor and electronic component mfg. 
Magnetic media manufacturing and reproducing 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electrical equipment manufacturing 
Other electrical equipment and component mfg. 
- - - - -
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
327 
3273 
331 
3314 
3315 
332 
3323 
3327 
3328 
333 
3332 
3339 
334 
3344 
3346 
335 
3353 
3359 
-
4,100 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
700 
190 
170 
* 
40 
30 
* 
480 
60 
130 
100 
180 
3,390 
2,830 
90 
50 
* 
190 
190 
* 
* 
* 
330 
220 
90 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
4,260 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
650 
190 
170 
* 
40 
30 
* 
430 
50 
140 
90 
150 
3,600 
3,010 
90 
50 
* 
180 
180 
* 
* 
* 
370 
220 
130 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
4,170 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
630 
180 
160 
* 
40 
30 
* 
410 
50 
130 
90 
140 
3,530 
2,960 
90 
50 
* 
180 
180 
* 
* 
* 
360 
220 
120 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
4,140 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
630 
180 
160 
* 
40 
30 
* 
410 
50 
130 
100 
140 
3,500 
2,930 
90 
50 
* 
170 
170 
* 
* 
* 
340 
220 
100 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
4,040 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
190 
170 
* 
40 
30 
* 
440 
50 
120 
100 
170 
3.370 
2,790 
80 
50 
* 
190 
190 
* 
* 
* 
310 
220 
70 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
Labor Market Information Services 
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- - - - -
4,100 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
710 
190 
180 
* 
40 
30 
* 
480 
50 
130 
110 
190 
3,380 
2,800 
90 
60 
* 
190 
190 
* 
* 
* 
320 
220 
80 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
4.100 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
730 
190 
170 
* 
40 
30 
* 
500 
50 
140 
110 
200 
3,360 
2,800 
90 
60 
* 
190 
190 
* 
* 
* 
320 
210 
90 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
-
4.040 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
750 
190 
170 
* 
40 
30 
* 
520 
60 
140 
110 
210 
3.280 
2. 770 
90 
60 
* 
200 
200 
* 
* 
* 
310 
200 
80 
* 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
-
4.100 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
760 
190 
170 
* 
40 
40 
* 
520 
60 
140 
110 
210 
3,330 
2.780 
80 
50 
* 
210 
210 
* 
* 
* 
310 
210 
80 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
-
4,100 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
760 
200 
180 
* 
40 
40 
* 
520 
70 
130 
110 
210 
3,330 
2.780 
80 
50 
* 
200 
200 
* 
* 
* 
330 
230 
80 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
4.070 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
740 
200 
180 
* 
30 
30 
* 
500 
70 
130 
110 
200 
3,310 
2.760 
80 
50 
* 
190 
190 
* 
* 
* 
330 
220 
90 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
4,060 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
720 
200 
180 
* 
30 
30 
* 
490 
60 
130 
100 
200 
3,320 
2.760 
90 
60 
* 
190 
190 
* 
* 
* 
330 
220 
90 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
- -
4,050 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
720 
200 
180 
* 
30 
30 
* 
490 
70 
140 
110 
180 
3,310 
2,760 
90 
60 
* 
190 
190 
* 
* 
* 
330 
220 
90 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Government Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
Maine Department of Labor 
Table 30 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Rumford lJ.1A 
NA I CS 
Code 
8139 
Annual 
Average 
270 
40 
1,400 
120 
170 
1.090 
20 
Jan 
250 
40 
1,410 
130 
170 
1.100 
20 
Feb 
270 
40 
1,400 
120 
170 
1,090 
20 
Mar 
270 
40 
1,430 
120 
170 
1,120 
20 
Apr 
270 
40 
1,420 
120 
170 
1,110 
20 
May 
270 
40 
1,440 
120 
170 
1,130 
20 
Jun 
260 
40 
1,480 
120 
170 
1,160 
20 
-
Jul 
310 
40 
1,210 
120 
180 
890 
20 
-
Aug 
300 
40 
1,220 
120 
180 
900 
20 
-
Sep 
270 
40 
1,430 
120 
190 
1,100 
20 
-
Oct 
270 
40 
1,460 
120 
180 
1,140 
20 
Nov 
270 
40 
1,480 
120 
180 
1,160 
20 
-
Dec 
270 
40 
1,440 
120 
160 
1,140 
20 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten: consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign(#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the su111Tier months whether or not specifically paid in these months. 
Labor Market Information Services 
203 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Medical and diagnostic laboratories 
Home health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment. and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Promoters of performing arts and sports 
Independent artists. writers. and performers 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accomnodation and Food Services 
Accorrrnodation 
Traveler accarmodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places. alcoholic beverages 
Other Services 
-
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Membership associations and organizations 
Grantmaking and giving services 
Social advocacy organizations 
Civic and social organizations 
- - - - -
Maine Department of Labor 
Table 30 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Rumford LMA 
NAICS 
Code 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6215 
6216 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6239 
624 
6241 
6242 
6243 
6244 
711 
7113 
7115 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8111 
8112 
812 
8121 
8122 
813 
8132 
8133 
8134 
Annual 
Average 
140 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
140 
110 
* 
* 
10 
1.450 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
250 
210 
* 
410 
260 
120 
* 
10 
490 
40 
40 
* 
40 
20 
20 
410 
* 
* 
30 
Jan 
140 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
150 
110 
* 
* 
10 
2,280 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
670 
240 
240 
* 
430 
290 
100 
* 
10 
460 
40 
40 
* 
40 
20 
20 
380 
* 
* 
20 
Feb 
140 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
150 
110 
* 
* 
10 
2,170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
670 
240 
230 
* 
430 
290 
100 
* 
10 
480 
40 
40 
* 
40 
20 
20 
400 
* 
* 
20 
Mar 
140 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
* 
150 
120 
* 
* 
10 
2,110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
220 
220 
* 
440 
300 
100 
* 
10 
480 
40 
40 
* 
40 
20 
20 
400 
* 
* 
20 
Apr 
140 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
160 
130 
* 
* 
10 
1,280 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
590 
190 
180 
* 
400 
250 
llO 
* 
10 
490 
40 
40 
* 
40 
20 
20 
410 
30 
Labor Market Information Services 
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May 
140 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
* 
170 
130 
* 
* 
10 
1,000 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
640 
230 
200 
* 
410 
250 
130 
* 
10 
490 
40 
40 
* 
40 
20 
20 
410 
* 
* 
30 
Jun 
140 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
160 
130 
* 
* 
10 
1,040 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
680 
260 
220 
* 
420 
260 
130 
* 
10 
470 
40 
40 
* 
40 
30 
20 
390 
* 
* 
30 
- - - - - - -
Jul 
140 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
150 
110 
* 
* 
10 
1,230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
760 
360 
230 
* 
400 
230 
140 
* 
10 
510 
40 
40 
* 
40 
20 
20 
430 
* 
* 
30 
-
Aug 
140 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
10 
1.190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
760 
360 
230 
* 
400 
240 
140 
* 
10 
520 
40 
40 
* 
50 
30 
20 
430 
* 
* 
30 
-
Sep 
140 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
150 
110 
* 
* 
10 
1,060 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
630 
250 
230 
* 
390 
230 
130 
* 
10 
490 
40 
40 
* 
40 
30 
20 
410 
* 
* 
30 
Oct 
140 
40 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
120 
80 
* 
* 
10 
1, 100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
230 
220 
* 
390 
250 
110 
* 
10 
480 
40 
40 
* 
40 
30 
10 
400 
* 
* 
30 
Nov 
140 
40 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
120 
80 
* 
* 
10 
1,130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
590 
170 
160 
* 
420 
280 
110 
* 
10 
480 
40 
40 
* 
40 
30 
10 
400 
* 
* 
30 
- -
Dec 
150 
40 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
110 
70 
* 
* 
10 
1,770 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
200 
190 
* 
420 
290 
110 
* 
0 
490 
40 
40 
* 
40 
30 
10 
400 
* 
* 
30 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Activities related to credit intermediation 
Securities, commodity contracts, investments 
Securities and commodity contracts brokerage 
Insurance carriers and related activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies, brokerages. and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors ot real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer qoods rental 
Machinery and equipment rental and leasing 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Business, computer and management training 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Maine Department of Labor 
Table 30 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Errployment by Month, 2003 1/ 
Rumford LMA 
NAICS 
Code 
522 
5221 
5223 
523 
5231 
524 
5241 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
5324 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5419 
551 
5511 
561 
5617 
5619 
562 
5621 
5629 
611 
6111 
6114 
6116 
Annual 
Average 
170 
130 
110 
110 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
50 
20 
10 
10 
10 
30 
20 
* 
170 
80 
80 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
30 
* 
* 
* 
80 
50 
40 
10 
* 
* 
* 
950 
190 
190 
* 
* 
80 
760 
Jan 
180 
130 
120 
110 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
50 
20 
10 
10 
10 
30 
20 
* 
170 
90 
90 
20 
10 
* 
0 
40 
* 
80 
50 
40 
10 
* 
* 
* 
910 
170 
170 
* 
* 
60 
740 
Feb 
180 
130 
110 
110 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
50 
20 
10 
10 
10 
30 
20 
* 
190 
100 
100 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
40 
* 
* 
80 
50 
40 
10 
* 
* 
* 
930 
170 
170 
* 
* 
60 
760 
Mar 
180 
130 
110 
110 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
50 
20 
10 
10 
10 
30 
20 
* 
180 
100 
100 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
40 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
930 
180 
180 
* 
* 
60 
750 
Apr 
170 
130 
110 
110 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
40 
20 
10 
0 
10 
30 
20 
* 
180 
90 
90 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
30 
* 
* 
* 
80 
50 
40 
10 
* 
* 
950 
190 
190 
* 
* 
80 
760 
Labor Market Information Services 
201 
May Jun 
170 170 
130 130 
110 110 
110 110 
* * 
* * 
* * 
10 10 
* * 
10 10 
40 40 
20 20 
10 10 
0 0 
10 10 
20 30 
20 20 
* * 
180 170 
80 80 
80 80 
20 20 
0 10 
* * 
* * 
* * 
10 0 
30 20 
* * 
* * 
* * 
90 90 
60 60 
50 50 
10 10 
* * 
* * 
* * 
990 1,000 
210 220 
210 220 
* * 
* * 
90 100 
770 780 
-
Jul 
170 
130 
120 
120 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
40 
20 
0 
10 
10 
20 
20 
* 
170 
80 
80 
30 
0 
* 
* 
* 
10 
20 
* 
* 
* 
90 
50 
40 
10 
* 
* 
* 
990 
210 
210 
* 
* 
110 
780 
-
Aug 
180 
130 
120 
110 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
50 
20 
0 
10 
10 
30 
20 
* 
170 
80 
80 
30 
0 
* 
* 
* 
10 
20 
* 
* 
* 
90 
50 
40 
10 
* 
* 
* 
970 
210 
210 
* 
* 
80 
760 
-
Sep 
170 
120 
110 
110 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
40 
20 
0 
10 
10 
20 
10 
* 
170 
70 
70 
20 
0 
* 
* 
* 
10 
20 
* 
* 
* 
90 
50 
40 
10 
* 
* 
* 
950 
180 
180 
* 
* 
70 
770 
-
Oct 
160 
130 
110 
110 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
40 
20 
10 
10 
10 
20 
20 
* 
160 
70 
70 
20 
0 
* 
* 
* 
10 
20 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
910 
180 
180 
* 
* 
60 
730 
Nov 
170 
130 
110 
110 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
40 
20 
10 
10 
10 
20 
20 
* 
160 
80 
80 
20 
0 
* 
* 
* 
10 
20 
* 
* 
* 
80 
40 
30 
10 
* 
* 
* 
930 
180 
180 
* 
* 
70 
750 
-
Dec 
180 
130 
120 
110 
* 
* 
* 
10 
* 
10 
50 
30 
10 
10 
10 
30 
30 
* 
160 
80 
80 
20 
10 
* 
* 
* 
10 
20 
* 
* 
* 
70 
40 
30 
10 
* 
* 
* 
930 
190 
190 
* 
* 
70 
750 
-
North American Industry Classification System (NAICSl 
Description 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book. periodical, and music stores 
General merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies. stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Interurban and rural bus transportation 
Taxi and limousine service 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
Publishing industries. except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Cable and other subscription programming 
Telecommunications 
Wired telecommunications carriers 
Wireless telecommunications carriers 
Maine Department of Labor 
Table 30 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Rumford LMA 
NAICS 
Code 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4852 
4853 
488 
4881 
493 
4931 
221 
2211 
511 
5111 
512 
5121 
515 
5152 
517 
5171 
5172 
Annual 
Average 
* 
* 
180 
180 
30 
30 
10 
20 
20 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
10 
* 
80 
80 
70 
II 
II 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
Jan 
* 
* 
170 
170 
50 
40 
10 
20 
20 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
10 
* 
80 
80 
70 
# 
41 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
Feb 
* 
* 
170 
170 
40 
30 
10 
20 
20 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
10 
* 
80 
80 
70 
II 
II 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
Mar 
170 
170 
30 
30 
10 
20 
20 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
10 
* 
80 
80 
70 
ii 
ii 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
Apr 
* 
* 
180 
180 
30 
30 
10 
20 
20 
* 
* 
* 
40 
10 
* 
10 
* 
70 
70 
70 
II 
II 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
Labor Market Information Services 
200 
May 
* 
* 
180 
180 
30 
20 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
10 
* 
70 
70 
70 
II 
ii 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
- - - - - - - - - - - - -
Jun 
* 
* 
190 
190 
30 
30 
10 
10 
10 
* 
* 
50 
10 
* 
10 
* 
70 
70 
70 
# 
fl 
40 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
Jul 
* 
* 
200 
200 
30 
20 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
10 
* 
70 
70 
70 
# 
II 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
-
Aug 
* 
* 
190 
190 
30 
30 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
10 
* 
70 
70 
70 
II 
II 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
190 
190 
30 
30 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
50 
10 
10 
* 
70 
70 
60 
ii 
41 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
-
Oct 
* 
* 
190 
190 
30 
30 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
10 
* 
80 
80 
60 
II 
II 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
-
Nov 
* 
* 
190 
190 
40 
30 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
10 
* 
80 
80 
60 
II 
II 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
Dec 
* 
* 
190 
190 
40 
30 
10 
20 
20 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
10 
* 
80 
80 
60 
II 
II 
50 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
-
* 
* 
-
- - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Beverage and tobacco product manufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile mills 
Textile and fabric finishing mills 
Paper manufacturing 
Pulp, paper, and paperboard mills 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers. durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Lumber and const. supply merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Chemical merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retai 1 Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
- - - - - - -
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Table 30 Ccont.) 
Nonfann Wage and Salary EOl>loyment by Month, 2003 1/ 
Rumford LMA 
NAICS 
Code 
3372 
339 
3399 
312 
3121 
313 
3133 
322 
3221 
323 
3231 
326 
3261 
423 
4231 
4233 
4237 
4238 
4239 
424 
4244 
4246 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,460 
1,190 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,070 
60 
30 
* 
30 
20 
* 
* 
10 
10 
130 
130 
* 
260 
260 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,230 
l, 180 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,060 
50 
20 
* 
20 
20 
* 
* 
10 
10 
140 
140 
* 
250 
250 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,150 
1,180 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,050 
50 
20 
* 
30 
20 
* 
* 
10 
10 
130 
130 
* 
260 
250 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,090 
1.170 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,040 
60 
30 
* 
30 
20 
* 
* 
10 
10 
130 
130 
* 
250 
250 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,260 
1,150 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,040 
50 
20 
* 
30 
20 
* 
* 
10 
10 
130 
130 
* 
250 
250 
* 
Labor Market Information Services 
199 
May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,030 
1.160 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,040 
60 
20 
* 
30 
20 
* 
* 
10 
10 
13~ 
130 
* 
260 
260 
* 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,090 
1.200 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,070 
60 
30 
* 
30 
20 
* 
* 
10 
10 
140 
130 
* 
270 
270 
* 
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,320 
1.210 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,090 
60 
30 
* 
30 
20 
* 
* 
10 
10 
130 
130 
* 
280 
280 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,280 
1,220 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,100 
60 
30 
* 
30 
20 
* 
* 
10 
10 
130 
130 
* 
280 
270 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,060 
1, 180 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,070 
60 
30 
* 
30 
20 
* 
* 
10 
10 
140 
130 
* 
260 
260 
* 
- -
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,050 
1,190 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,080 
60 
20 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
130 
130 
* 
250 
250 
* 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,110 
1.200 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,090 
60 
30 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
140 
140 
* 
250 
250 
* 
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,790 
1,210 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,110 
60 
30 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
140 
130 
* 
240 
240 
* 
-
.. North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Timber tract operations 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
-
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Plywood and engineered wood product mfg. 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Cutlery and handtool manufacturing 
Spring and wire product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Other general purpose machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Semiconductor and electronic component mfg. 
Transportation equipment manufacturing 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
- - - - -
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Table 30 
NonfanTI Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Rumford LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
7,790 8.550 8,400 8,410 7,520 7,330 7,490 7,510 7,500 7,480 7,530 7,580 8,210 
113 
1131 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
237 
2371 
2372 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3212 
3219 
327 
3271 
3273 
332 
3322 
3326 
3327 
3329 
333 
3339 
334 
3344 
336 
3366 
337 
3371 
-
1,940 
100 
90 
90 
* 
70 
* 
* 
* 
180 
30 
30 
* 
* 
II 
* 
130 
20 
20 
10 
80 
1.660 
530 
440 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.900 
100 
100 
100 
* 
90 
* 
* 
* 
150 
40 
40 
* 
* 
# 
* 
100 
10 
zo 
10 
70 
1,650 
510 
430 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.840 
100 
100 
100 
* 
90 
* 
* 
* 
140 
30 
30 
* 
* 
ff 
* 
100 
10 
20 
10 
60 
1,600 
480 
390 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,890 
90 
90 
90 
* 
70 
* 
* 
* 
140 
30 
30 
* 
* 
II 
* 
100 
10 
20 
10 
60 
1,650 
520 
430 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,840 
70 
70 
70 
* 
50 
* 
* 
* 
150 
30 
30 
* 
* 
It 
* 
120 
20 
20 
10 
60 
1.620 
490 
400 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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1,870 
80 
70 
70 
* 
50 
* 
* 
* 
170 
30 
30 
* 
* 
II 
* 
130 
20 
20 
10 
70 
1,630 
490 
410 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,920 
90 
80 
80 
* 
60 
* 
* 
* 
170 
20 
20 
* 
* 
It 
* 
140 
20 
20 
20 
80 
1,660 
520 
440 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
1,970 
l10 
90 
90 
* 
80 
* 
* 
* 
200 
40 
40 
* 
* 
It 
* 
140 
20 
20 
20 
90 
1.670 
540 
460 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
2,000 
110 
100 
100 
* 
80 
* 
* 
* 
200 
30 
30 
* 
* 
II 
* 
150 
20 
20 
20 
100 
1,700 
560 
480 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
1,990 
110 
100 
100 
* 
80 
* 
* 
* 
200 
30 
30 
* 
* 
It 
* 
150 
20 
20 
20 
90 
1,680 
560 
480 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,020 
110 
100 
100 
* 
80 
* 
* 
* 
210 
40 
40 
* 
* 
41 
* 
160 
20 
20 
20 
100 
1,700 
560 
470 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,990 
100 
90 
90 
* 
70 
* 
* 
* 
190 
30 
30 
* 
* 
II 
* 
150 
20 
20 
20 
100 
1,690 
550 
460 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- -
1,990 
100 
90 
90 
* 
70 
* 
* 
* 
190 
30 
30 
* 
II 
* 
140 
20 
20 
20 
90 
1,700 
550 
460 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Table 29 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Rockland LMA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Other amusement and recreation industries 7139 310 260 270 280 260 290 350 380 370 320 310 290 310 
Accomrodation and Food Services 1.980 1,510 1,510 1,490 1,720 2,060 2.400 2.700 2,640 2,320 2.030 1,730 1,610 
AccOITTTiodation 721 530 350 350 370 410 530 710 820 760 670 570 420 380 
Traveler acco1TT11Jdation 7211 490 340 340 360 400 510 600 680 700 630 550 410 370 
RV parks and recreational camps 7212 * * * * * * * * * * * * * Food services and drinking places 722 1.450 1,160 1.150 1.120 1.310 1.530 1.690 1,890 1.880 1,650 1,460 1,310 1,230 
Full-service restaurants 7221 1,010 770 780 740 870 1,080 1,210 1,350 1,360 1,180 1,020 890 830 
Limited-service eating places 7222 430 380 360 370 430 450 470 530 510 460 430 400 390 
Special food services 7223 * * * * * * * * * * * * * Drinking places, alcoholic beverages 7224 * * * * * * * * * * * * * Other Services 1,070 990 1,030 1,040 1,040 1,070 1,060 1,140 1,120 1.080 1.080 1.070 1.070 
Repair and maintenance 811 190 170 180 180 190 200 190 190 190 190 200 200 200 
Autanotive repair and maintenance 8111 130 120 120 120 130 130 130 130 130 130 130 130 130 
Electronic equipment repair and maintenance 8112 * * * * * * * * * * * * * CoITTTiercial machinery repair and maintenance 8113 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Household goods repair and maintenance 8114 * * .. * * * * * * * * * * Personal and laundry services 812 150 150 140 140 140 150 170 170 160' 160 160 150 160 
Personal care services 8121 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 50 50 50 
Death care services 8122 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Drycleaning and laundry services 8123 60 60 50 50 50 50 70 60 60 60 60 50 50 
Other personal services 8129 20 20 20 20 20 20 20 30 20 20 30 20 30 
Membership associations and organizations 813 720 680 700 720 710 720 700 780 770 730 730 730 710 
Grantmaking and giving services 8132 * * * * * * * * * * * * Social advocacy organizations 8133 70 80 80 80 80 80 70 50 50 80 80 80 80 
Civic and social organizations 8134 140 130 130 140 130 140 140 150 150 140 140 140 130 
Noncovered Nonprofit 490 440 470 480 480 490 450 540 540 480 490 490 490 
Professional and similar organizations 8139 20 20 10 10 10 10 20 20 20 20 10 10 10 
Government Totals 3,130 3,220 3,210 3,210 3,180 3.150 3.190 2,740 2,750 3,100 3,260 3.250 3,240 
Federal 150 140 140 150 150 150 140 140 150 150 140 140 150 State 810 810 820 810 810 800 800 800 820 810 830 810 820 Local /2 2.130 2,230 2,210 2,220 2,190 2,170 2,220 1,750 1.740 2,100 2,250 2,260 2,240 
Noncovered State and Local 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the sunrner months whether or not specifically paid in these months. 
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Employment services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Investigation and security services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Junior colleges 
Business, computer and management training 
Technical and trade schools 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Community care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
PrOlll)ters of performing arts and sports 
Agents and managers for public figures 
Independent artists, writers, and performers 
Museums, historical sites, zoos. and parks 
Museums. historical sites, zoos. and parks 
Amusements, gambling, and recreation 
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Table 29 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Rockland LMA 
NAICS 
Code 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5629 
611 
6111 
6112 
6114 
6115 
6116 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
624 
6241 
6243 
6244 
711 
7111 
7113 
7114 
7115 
712 
7121 
713 
Annual 
Average 
70 
* 
* 
* 
290 
30 
30 
20 
* 
2.860 
240 
240 
60 
* 
* 
* 
90 
2,610 
840 
260 
140 
80 
* 
170 
* 
* 
* 
660 
490 
* 
100 
390 
220 
* 
120 
2,370 
400 
20 
* 
* 
* 
Jan 
50 
* 
* 
* 
190 
20 
30 
20 
* 
2,750 
190 
190 
60 
* 
* 
* 
50 
2,560 
800 
230 
150 
80 
* 
180 
* 
* 
* 
660 
500 
* 
100 
390 
190 
* 
140 
1,850 
350 
10 
* 
* 
* 
Feb 
50 
* 
* 
* 
190 
30 
30 
20 
* 
2,820 
220 
220 
60 
* 
* 
* 
80 
2.600 
830 
260 
140 
70 
* 
180 
* 
* 
* 
660 
500 
* 
100 
390 
190 
* 
140 
1,850 
350 
10 
* 
* 
* 
Mar 
50 
* 
* 
* 
180 
30 
30 
20 
* 
2,820 
220 
220 
60 
* 
* 
* 
80 
2,600 
840 
270 
150 
70 
* 
180 
* 
* 
* 
660 
500 
* 
100 
3~0 
190 
* 
140 
1,850 
350 
10 
* 
* 
* 
Apr 
50 
* 
* 
* 
260 
30 
30 
20 
* 
2,840 
240 
240 
60 
* 
* 
* 
90 
2.600 
820 
260 
130 
70 
* 
170 
* 
* 
* 
650 
490 
* 
100 
410 
220 
* 
140 
2,060 
340 
20 
* 
* 
* 
10 10 10 10 10 
70 70 60 60 60 
70 70 60 60 60 
310 260 270 280 260 
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May 
60 
* 
* 
* 
330 
30 
30 
20 
* 
2,850 
230 
230 
60 
* 
* 
* 
60 
2.620 
830 
260 
130 
70 
* 
180 
* 
* 
* 
660 
500 
* 
100 
410 
220 
* 
130 
2,440 
380 
20 
* 
* 
* 
10 
70 
70 
290 
Jun 
90 
* 
* 
* 
390 
40 
30 
20 
* 
2,870 
250 
250 
60 
* 
* 
* 
90 
2.620 
850 
260 
140 
80 
* 
180 
* 
* 
* 
660 
500 
* 
llO 
390 
220 
* 
110 
2,840 
440 
20 
* 
* 
* 
10 
BC 
80 
350 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
90 
* 
* 
* 
400 
40 
30 
20 
* 
2,950 
330 
330 
40 
* 
* 
* 
130 
2,620 
850 
250 
150 
80 
* 
170 
* 
* 
* 
670 
490 
* 
llO 
370 
220 
* 
100 
3,180 
480 
20 
* 
* 
* 
10 
80 
80 
380 
-
Aug 
90 
* 
* 
* 
370 
30 
30 
20 
* 
2,970 
320 
320 
30 
* 
* 
* 
130 
2,640 
850 
260 
160 
80 
* 
170 
* 
* 
* 
670 
500 
* 
llO 
370 
230 
* 
90 
3.120 
480 
20 
* 
* 
* 
10 
90 
90 
370 
-
Sep 
100 
* 
* 
* 
330 
40 
30 
20 
* 
2,900 
260 
260 
60 
* 
* 
* 
90 
2,640 
850 
270 
150 
80 
* 
170 
* 
* 
* 
670 
500 
* 
100 
370 
220 
* 
110 
2,730 
420 
20 
* 
* 
* 
10 
80 
80 
320 
-
Oct 
8G 
* 
* 
* 
310 
30 
30 
20 
* 
2,830 
230 
230 
60 
* 
* 
* 
90 
2,590 
820 
220 
150 
80 
* 
170 
* 
* 
* 
630 
490 
* 
90 
400 
220 
* 
120 
2.430 
400 
20 
* 
* 
* 
10 
70 
70 
310 
Nov 
90 
* 
* 
* 
310 
40 
30 
20 
* 
2,850 
220 
220 
60 
* 
* 
* 
90 
2,630 
850 
260 
150 
80 
* 
170 
* 
* 
* 
640 
490 
* 
100 
400 
230 
* 
120 
2.110 
380 
20 
* 
* 
* 
10 
60 
60 
290 
-
Dec 
80 
* 
* 
* 
260 
30 
30 
20 
* 
2,860 
220 
220 
60 
* 
* 
* 
90 
2,640 
850 
260 
150 
80 
* 
160 
* 
* 
* 
650 
490 
* 
llO 
410 
230 
* 
120 
2.010 
400 
20 
* 
* 
* 
10 
60 
60 
310 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
TelecOITTTiunications resellers 
Cable and other program distribution 
ISPs, search portals, and data processing 
Data processing and related services 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Securities. conrnodity contracts. investments 
Securities and conrnodity contracts brokerage 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Funds, trusts, and other financial vehicles 
Other investment pools and funds 
Real [state and Renta 1 and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Automotive equipment rental and leasing 
Consumer goods rental 
General rental centers 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
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Table 29 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Rockland LMA 
NAICS 
Code 
5173 
5175 
518 
5182 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
523 
5231 
5239 
524 
5242 
525 
5259 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5321 
5322 
5323 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5611 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,390 
1.230 
1,090 
350 
* 
20 
20 
* 
110 
110 
* 
* 
160 
100 
10 
40 
50 
60 
* 
50 
* 
1,250 
550 
550 
100 
50 
100 
* 
30 
60 
50 
90 
60 
* 
* 
* 
660 
630 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.460 
1,290 
1,170 
360 
* 
20 
20 
* 
100 
100 
* 
* 
170 
120 
10 
40 
70 
50 
* 
40 
* 
1,070 
550 
550 
100 
70 
90 
* 
30 
40 
60 
90 
60 
* 
* 
* 
470 
450 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.410 
1.270 
1,140 
360 
* 
20 
20 
* 
100 
100 
* 
* 
140 
90 
10 
30 
50 
50 
* 
50 
* 
1.090 
550 
550 
100 
80 
90 
* 
30 
40 
50 
90 
50 
* 
* 
* 
500 
470 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,390 
1,240 
1,120 
360 
* 
20 
20 
* 
100 
100 
* 
* 
140 
100 
10 
40 
50 
50 
* 
40 
* 
1.120 
560 
560 
100 
80 
90 
* 
30 
40 
50 
90 
60 
* 
* 
* 
520 
490 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.390 
1,240 
1,100 
350 
* 
20 
20 
* 
llO 
llO 
* 
* 
150 
100 
10 
40 
50 
50 
* 
40 
* 
1,190 
550 
550 
100 
80 
90 
* 
30 
50 
50 
90 
50 
* 
* 
* 
600 
570 
* 
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May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.390 
1,250 
1, 110 
350 
* 
20 
20 
* 
110 
110 
* 
* 
140 
100 
10 
40 
50 
50 
* 
40 
* 
1,240 
530 
530 
100 
50 
90 
* 
30 
50 
50 
90 
50 
* • 
* 
* 
660 
640 
* 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.380 
1,230 
1,100 
360 
* 
20 
20 
* 
110 
110 
* 
* 
150 
90 
10 
40 
50 
50 
* 
40 
* 
1,380 
560 
560 
100 
50 
90 
* 
30 
60 
50 
90 
60 
* 
* 
* 
780 
750 
* 
-
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,420 
1,250 
1,100 
360 
* 
20 
20 
* 
120 
120 
* 
* 
170 
100 
10 
40 
50 
70 
* 
60 
* 
1,380 
540 
540 
100 
40 
100 
* 
30 
60 
60 
90 
60 
* 
* 
* 
800 
770 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.390 
1,220 
1,070 
350 
* 
20 
20 
* 
120 
120 
* 
* 
170 
100 
10 
40 
50 
70 
* 
60 
* 
1.340 
540 
540 
100 
40 
100 
* 
30 
60 
60 
90 
60 
* 
* 
* 
760 
730 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,350 
1,200 
1,050 
350 
* 
20 
20 
* 
120 
120 
* 
* 
160 
100 
10 
40 
50 
60 
* 
50 
* 
1,300 
530 
530 
100 
40 
100 
* 
30 
60 
50 
90 
60 
* 
* 
* 
730 
700 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.350 
1,180 
1,040 
350 
* 
20 
20 
* 
110 
110 
* 
* 
170 
110 
20 
40 
50 
60 
* 
50 
* 
1.290 
550 
550 
100 
40 
110 
* 
30 
70 
50 
90 
60 
* 
* 
* 
700 
670 
* 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.350 
1,190 
1,060 
350 
* 
20 
20 
* 
110 
110 
* 
* 
160 
100 
10 
40 
50 
60 
* 
50 
* 
1,310 
550 
550 
100 
40 
110 
* 
30 
80 
50 
90 
50 
* 
* 
* 
720 
690 
* 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.370 
1,200 
1,070 
340 
* 
20 
20 
* 
110 
110 
* 
* 
160 
110 
10 
50 
50 
60 
* 
50 
* 
1.250 
560 
560 
100 
40 
llO 
* 
30 
80 
50 
90 
60 
* 
* 
* 
640 
620 
* 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Vending machine operators 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Air transportation 
Nonscheduled air transportation 
Rail transportation 
Rail transportation 
Water transportation 
Sea, coastal, and Great Lakes transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Interurban and rural bus transportation 
Taxi and limousine service 
School and e1Tployee bus transportation 
Pt.her ground passenger transportation 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation. water 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for water transportation 
Support activities for road transportation 
Freight transportation arrangerrent 
Other support activities for transportation 
Couriers and messengers 
Couriers 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Water, sewage and other systems 
Infonnation 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book. and directory publishers 
Software publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Internet publishing and broadcasting 
Internet publishing and broadcasting 
Teleco11111Unications 
Wired telecommunications carriers 
Wireless telecommunications carriers 
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Table 29 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Rockland LMA 
NA I CS 
Code 
4539 
454 
4541 
4542 
4543 
481 
4812 
482 
4821 
483 
4831 
484 
4841 
4842 
485 
4852 
4853 
4854 
4859 
487 
4872 
488 
4881 
4883 
4884 
4885 
4889 
492 
4921 
221 
2211 
2213 
511 
5111 
5112 
512 
5121 
516 
5161 
517 
5171 
5172 
Annual 
Average 
100 
260 
* 
* 
250 
370 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
70 
30 
40 
90 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
50 
* 
440 
260 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
Jan 
90 
270 
* 
* 
260 
320 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
60 
20 
50 
100 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
50 
* 
450 
260 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
Feb 
90 
280 
* 
* 
270 
320 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
60 
20 
40 
100 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
lOD 
100 
50 
* 
440 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
50 
* 
Mar 
90 
270 
* 
* 
260 
330 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
60 
20 
40 
100 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
50 
* 
430 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
50 
* 
Apr 
90 
260 
* 
* 
260 
330 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
70 
30 
40 
80 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
50 
* 
430 
250 
240 
* 
* 
* 
* 
80 
50 
* 
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May 
100 
240 
* 
* 
230 
380 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
80 
30 
50 
90 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
50 
* 
430 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
50 
* 
-·- - - - - - - - - - - -
Jun 
110 
250 
* 
* 
240 
420 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
80 
30 
50 
90 
* 
* 
* 
* 
120 
120 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
50 
* 
450 
260 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
50 
* 
Jul 
110 
260 
* 
* 
250 
440 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
70 
30 
50 
100 
* 
* 
* 
* 
130 
130 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
50 
* 
430 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
50 
* 
-
Aug 
120 
250 
* 
* 
240 
420 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
70 
30 
40 
90 
* 
* 
* 
* 
130 
130 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
50 
* 
430 
250 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
50 
* 
-
Sep 
110 
240 
* 
* 
230 
410 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
70 
30 
40 
90 
* 
* 
* 
* 
120 
120 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
50 
* 
430 
250 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
40 
* 
-
Oct 
110 
260 
* 
* 
250 
420 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
80 
30 
50 
90 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
50 
* 
450 
280 
270 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
40 
* 
-
Nov 
120 
260 
* 
* 
240 
350 
* 
10 
10 
* 
* 
70 
30 
50 
90 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
50 
* 
440 
270 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
40 
* 
Dec 
110 
270 
* 
* 
250 
330 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
70 
30 
40 
90 
* 
* 
* 
* 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
50 
* 
450 
270 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 29 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Rockland LMA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Machinery and supply merchant wholesalers 4238 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 70 70 70 
Misc. durable goods merchant wholesalers 4239 * * * * * * * * * * * * * 
Merchant wholesalers. nondurable goods 424 190 160 160 160 160 180 200 210 220 220 220 190 200 
Paper and paper product merchant wholesalers 4241 * * * * * * * * * * * * * 
Grocery and Related Product Wholesalers 4244 170 140 130 130 140 160 180 190 200 200 190 170 180 
Petroleum merchant wholesalers 4247 * * * * * * * * * * * * * 
Alcoholic beverage merchant wholesalers 4248 * * * * * * * * * * * * * 
Misc. nondurable goods n~rchant wholesalers 4249 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Electronic markets and agents and brokers 425 II ii II II II II II II II ii II ii II 
Electronic markets and agents and brokers 4251 II ii II II ii II ii II II ii It ii II 
Retail Trade 2,930 2,750 2,680 2.720 2.790 2.870 3.000 3.110 3, 110 2,990 3,070 3,030 3,050 
Motor vehicle and parts dealers 441 300 290 290 290 310 310 310 310 310 310 300 310 310 
Automobile dealers 4411 190 180 180 180 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
Other motor vehicle dealers 4412 40 40 40 40 40 40 40 50 40 40 40 40 40 
Auto parts. accessories. and tire stores 4413 80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 80 80 
Furniture and home furnishings stores 442 90 90 80 80 80 90 90 90 90 90 80 80 90 
Furniture stores 4421 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Horne furnishings stores 4422 60 60 50 60 60 60 60 70 70 60 60 60 60 
Electronics and appliance stores 443 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 90 90 90 
Electronics and appliance stores 4431 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 90 90 90 
Building material and garden supply stores 444 200 190 190 190 200 210 210 210 200 190 200 190 230 
Building material and supplies dealers 4441 170 170 160 160 150 160 160 160 170 160 160 170 210 
Lawn and garden equipment and supplies stores 4442 40 20 30 40 50 50 50 50 40 30 30 30 20 
Food and beverage stores 445 750 710 690 690 720 750 780 820 820 770 760 740 730 
Grocery stores 4451 690 670 640 650 670 700 730 740 750 710 700 680 680 
Specialty food stores 4452 50 50 40 40 40 50 50 70 70 60 50 50 50 
Beer, wine, and liquor stores 4453 * * * * * * * * * * * * * Health and personal care stores 446 170 160 160 170 170 160 170 180 180 180 170 180 180 
Health and personal care stores 4461 170 160 160 170 170 160 170 180 180 180 170 180 180 
Gasoline stations 447 210 200 200 200 210 210 210 210 210 210 220 210 220 
Gasoline stations 4471 210 200 200 200 210 210 210 210 210 210 220 210 220 
Clothing and clothing accessories stores 448 llO 80 70 70 80 90 100 llO 110 100 180 170 160 
Clothing stores 4481 70 50 40 50 50 60 60 70 70 60 140 140 130 
Shoe stores 4482 * * * * * * * * * * * * * Jewelry. luggage, and leather goods stores 4483 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 
Sporting goods. hobby, book and music stores 451 150 150 140 150 130 150 180 190 180 160 140 130 130 
Sporting goods and musical instrument stores 4511 120 110 110 120 110 120 150 160 150 130 120 110 110 
Book. periodical. and music stores 4512 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 
General merchandise stores 452 340 320 300 300 300 310 330 350 380 370 400 380 380 
Department stores 4521 270 250 240 240 240 250 260 260 290 290 330 310 300 
Other general merchandise stores 4529 70 60 60 60 60 60 70 90 90 70 70 70 80 
Miscellaneous store retailers 453 260 210 220 210 240 260 290 300 300 290 270 280 280 
Florists 4531 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 40 40 
Office supplies. stationery, and gift stores 4532 100 60 70 70 80 100 120 120 130 120 100 100 110 
Used merchandise stores 4533 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Semiconductor and electronic canponent mfg. 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electric lighting equipment manufacturing 
Transportation equipment manufacturing 
Motor vehicle bcdy and trailer manufacturing 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Animal food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Frµit and vegetable preserving and specialty 
Dairy product manufacturing 
Animal slaughtering and processing 
Seafood product preparation and packaging 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Other food manufacturing 
Beverage and tobacco product manufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile mi 11 s 
Fabric mills 
Textile product mills 
Textile furnishings mills 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemical manufacturing 
Agricultural chemical manufacturing 
Phannaceutical and medicine manufacturing 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 
Lumber and const. supply merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Ha~dware and plurrtiing merchant wholesalers 
Maine Department of Labor 
Table 29 (cont.) (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Rockland LMA 
NAICS 
Code 
3344 
335 
3351 
336 
3362 
3366 
337 
3371 
339 
3399 
311 
3111 
3113 
3114 
3115 
3116 
3117 
3118 
3119 
312 
3121 
313 
3132 
314 
3141 
3149 
315 
3152 
323 
3231 
325 
3253 
3254 
326 
3261 
423 
4232 
4233 
4234 
4236 
4237 
Annual 
Average 
160 
* 
* 
260 
* 
240 
* 
* 
60 
60 
520 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
30 
30 
230 
* 
* 
* 
* 
13' 140 
3,770 
380 
180 
* 
* 
20 
* 
Jan 
160 
* 
* 
260 
* 
240 
* 
* 
60 
60 
530 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
60 
* 
* 
40 
40 
230 
* 
* 
* 
* 
12,070 
3,510 
340 
180 
* 
* 
20 
* 
Feb 
160 
* 
* 
260 
* 
240 
* 
* 
60 
60 
520 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
30 
30 
230 
* 
* 
* 
* 
12.060 
3,440 
340 
180 
* 
* 
20 
* 
Mar 
160 
* 
260 
* 
240 
* 
* 
60 
60 
510 
150 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
30 
30 
230 
* 
* 
* 
* 
12,140 
3,490 
340 
180 
* 
* 
20 
* 
Apr 
160 
* 
* 
270 
* 
240 
* 
* 
60 
60 
520 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
30 
30 
230 
* 
* 
* 
* 
12.520 
3,580 
360 
200 
* 
* 
20 
* 
20 20 20 20 20 
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May 
160 
* 
* 
270 
* 
250 
* 
* 
60 
60 
520 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
40 
40 
230 
* 
* 
* 
* 
13, 130 
3,730 
380 
190 
* 
* 
20 
* 
20 
Jun 
150 
* 
* 
270 
* 
240 
* 
* 
60 
60 
530 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
40 
40 
230 
* 
* 
* 
* 
13,880 
3,900 
390 
190 
* 
* 
20 
* 
20 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
160 
* 
* 
260 
* 
240 
* 
* 
60 
60 
520 
160 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
30 
30 
220 
* 
* 
* 
* 
14,560 
4,060 
410 
190 
* 
* 
20 
* 
20 
-
Aug 
160 
* 
* 
260 
* 
240 
* 
* 
60 
60 
530 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
40 
40 
230 
* 
* 
* 
* 
14.390 
4.030 
400 
180 
* 
* 
20 
* 
20 
-
Sep 
160 
* 
* 
260 
* 
240 
* 
* 
60 
60 
530 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
30 
30 
220 
* 
* 
* 
* 
13,690 
3,900 
410 
180 
* 
* 
20 
* 
20 
Oct 
160 
* 
* 
260 
* 
240 
* 
* 
60 
60 
540 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
60 
* 
* 
30 
30 
220 
* 
* 
* 
* 
13,390 
3.970 
390 
170 
* 
* 
20 
* 
20 
Nov 
160 
* 
* 
270 
* 
240 
* 
* 
60 
60 
530 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
40 
40 
220 
* 
* 
* 
* 
12, 970 
3.840 
370 
170 
* 
* 
20 
* 
20 
- -
Dec 
160 
* 
* 
270 
* 
250 
* 
* 
60 
60 
530 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
* 
30 
30 
220 
* 
* 
* 
* 
12,850 
3,860 
380 
180 
* 
* 
20 
* 
20 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Timber tract operations 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, streeL. and bridge construction 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Other nonmeta 11 i c mineral products 
Fabricated metal product manufacturing 
Cutlery and handtool manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Boiler. tank. and shipping container mfg. 
Spring and wire product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Ag., construction, and mining machinery mfg. 
Other general purpose machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Communications equipment manufacturing 
- - - - -
Maine Department of Labor 
Table 29 
-
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Rockland LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
19.240 18.140 18.040 18,180 18,610 19,300 20,120 20,370 20,200 19.850 19,720 19,290 19,080 
113 
1131 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2372 
2373 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3219 
327 
3271 
3273 
3279 
332 
3322 
3323 
3324 
3326 
3327 
3329 
333 
3331 
3339 
334 
3342 
2,980 
20 
20 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
1.100 
440 
440 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
570 
90 
150 
130 
190 
1,860 
1.340 
70 
70 
170 
10 
160 
* 
250 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
2,850 
10 
10 
10 
* 
10 
* 
* 
* 
970 
400 
390 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
510 
80 
150 
130 
160 
1,870 
1,340 
70 
70 
170 
10 
160 
* 
250 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
2. 770 
10 
10 
10 
* 
10 
* 
* 
* 
920 
410 
410 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
450 
60 
140 
110 
130 
1,830 
1,320 
60 
60 
170 
10 
150 
* 
240 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
2,820 
20 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
970 
420 
420 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
480 
70 
150 
120 
150 
1,840 
1,330 
70 
70 
170 
10 
150 
* 
250 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
2.900 
10 
10 
10 
* 
10 
* 
* 
* 
1,030 
440 
440 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
520 
70 
140 
130 
180 
1.850 
1.340 
70 
70 
170 
10 
160 
* 
250 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
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3,020 
20 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
1,150 
460 
450 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
590 
90 
150 
140 
220 
1,860 
1,340 
70 
70 
180 
10 
160 
* 
250 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
3,050 
20 
20 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
1,180 
450 
440 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
630 
100 
160 
150 
220 
1,860 
1.330 
70 
70 
180 
10 
160 
* 
250 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
3,080 
20 
20 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
1.190 
460 
450 
* 
llO 
* 
* 
* 
* 
620 
90 
160 
140 
230 
1,870 
1.350 
70 
70 
180 
10 
160 
* 
250 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
3,070 
20 
20 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
1,170 
470 
460 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
600 
100 
160 
130 
210 
1,870 
1,350 
70 
70 
180 
10 
160 
* 
240 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
3.060 
20 
20 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
1,180 
460 
460 
* 
llO 
* 
* 
* 
* 
600 
100 
160 
130 
220 
1,870 
1.340 
7D 
70 
180 
10 
160 
* 
240 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
3.070 
20 
20 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
1,190 
450 
450 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
630 
100 
160 
150 
210 
1,860 
1.320 
70 
70 
170 
10 
160 
* 
240 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
3,070 
20 
20 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
1,180 
450 
450 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
620 
100 
160 
140 
220 
1,880 
1.350 
70 
70 
170 
10 
160 
* 
260 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
2.990 
20 
20 
20 
* 
20 
* 
* 
* 
1,100 
470 
470 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
560 
90 
160 
140 
170 
1,870 
1.340 
70 
70 
170 
10 
160 
* 
250 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
-
Maine Department of Labor 
Table 28 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Presque Isle-Caribou LMA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Noncovered Nonprofit 600 540 580 590 590 600 560 670 660 590 600 600 600 
Professional and similar organizations 8139 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Government Totals 3,970 3,830 4,060 4,070 4,070 4,100 3.920 3.560 3.530 4,050 4,170 4, 180 4,150 
Federal 570 500 520 530 570 600 610 620 620 610 590 570 580 
State 730 730 720 720 730 700 710 690 690 730 780 780 770 
Local /2 2,430 2,490 2,530 2,510 2,490 2,540 2,490 2,140 2,100 2,410 2,460 2,510 2,500 
Noncovered State and Local 240 110 300 310 290 270 120 120 120 290 340 330 300 
1: Data presented exclude dorrestics in private households, self·employed. and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part·time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Medical and diagnostic laboratories 
Home health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Cormunity care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment. and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Independent artists. writers, and performers 
Amusements. gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
AccoITTTIOdation and Food Services 
Accommodation 
Traveler acco11111odation 
RV parks and recreational camps 
Rooming and boarding houses 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Co11111ercial machinery repair and maintenance 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Other personal services 
Membership associations and organizations 
Social advocacy organizations 
Civic and social organizations 
Maine Department of Labor 
Table 28 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Presque Isle-Caribou LMA 
NAICS 
Code 
6213 
6214 
5215 
6216 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
6239 
624 
6241 
6242 
6243 
6244 
711 
7111 
7115 
713 
7139 
721 
721l 
7212 
7213 
722 
7221 
7222 
7223 
81l 
8111 
8113 
8114 
812 
8121 
8122 
8123 
8129 
813 
8133 
8134 
Annual 
Average 
90 
* 
* 
260 
* 
* 
650 
* 
* 
90 
* 
630 
350 
* 
* 
90 
1,200 
120 
* 
* 
* 
120 
120 
1.080 
250 
250 
* 
* 
830 
390 
390 
50 
1,040 
340 
320 
20 
* 
60 
30 
20 
10 
* 
630 
* 
Jan 
90 
* 
* 
250 
* 
* 
640 
* 
* 
90 
* 
520 
340 
* 
* 
90 
1,200 
120 
* 
* 
* 
120 
120 
1.080 
260 
260 
* 
* 
820 
370 
390 
50 
960 
330 
310 
10 
* 
60 
30 
20 
10 
* 
570 
* 
Feb 
90 
* 
* 
250 
* 
* 
640 
* 
* 
90 
* 
620 
340 
* 
* 
90 
1,160 
130 
* 
* 
* 
120 
120 
1.040 
250 
250 
* 
* 
780 
370 
360 
60 
990 
320 
300 
20 
* 
60 
20 
20 
10 
* 
610 
* 
Mar 
90 
* 
* 
260 
* 
* 
640 
* 
* 
90 
* 
630 
350 
* 
* 
90 
1,200 
130 
* 
* 
* 
130 
130 
1,070 
260 
260 
* 
* 
810 
380 
370 
60 
1.010 
330 
300 
20 
* 
60 
30 
20 
10 
* 
620 
* 
Apr 
80 
* 
* 
270 
* 
* 
630 
* 
* 
90 
* 
630 
350 
* 
* 
90 
1,190 
llO 
* 
* 
* 
100 
100 
1,080 
250 
250 
* 
* 
830 
390 
380 
60 
1.020 
330 
300 
20 
* 
60 
30 
20 
10 
* 
630 
* 
10 10 10 10 20 
Labor Market Information Services 
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May 
90 
* 
* 
260 
* 
* 
640 
* 
* 
90 
* 
640 
350 
* 
* 
90 
1.230 
150 
* 
* 
* 
150 
150 
1,080 
240 
240 
* 
* 
840 
400 
380 
50 
1,040 
340 
310 
20 
* 
70 
30 
30 
10 
* 
630 
* 
10 
Jun 
90 
* 
* 
260 
* 
* 
640 
* 
* 
90 
* 
640 
350 
* 
* 
90 
1.240 
160 
* 
* 
* 
160 
160 
1,080 
240 
230 
* 
* 
840 
400 
390 
40 
1,000 
340 
310 
20 
* 
70 
30 
30 
10 
* 
600 
* 
20 
-
Jul 
90 
* 
* 
280 
* 
* 
640 
* 
* 
100 
* 
620 
350 
* 
* 
90 
1.190 
llO 
* 
* 
* 
llO 
llO 
1.080 
250 
250 
* 
* 
830 
390 
400 
40 
1,070 
300 
280 
20 
* 
70 
30 
30 
10 
* 
700 
* 
20 
-
Aug 
90 
* 
* 
270 
* 
* 
630 
* 
* 
90 
* 
640 
360 
* 
* 
90 
1,180' 
llO 
* 
* 
* 
llO 
110 
1,070 
240 
240 
* 
* 
830 
390 
400 
40 
1,060 
300 
280 
10 
* 
70 
30 
30 
10 
* 
690 
* 
20 
- -
Sep 
90 
* 
* 
260 
* 
* 
620 
* 
* 
90 
* 
660 
360 
* 
* 
100 
1,170 
100 
* 
* 
* 
100 
100 
1,070 
240 
240 
* 
* 
830 
390 
390 
50 
1.000 
310 
290 
20 
* 
70 
30 
30 
10 
* 
630 
* 
20 
Oct 
90 
* 
* 
260 
* 
* 
680 
* 
* 
100 
* 
640 
350 
* 
* 
100 
1,200 
100 
* 
* 
* 
100 
100 
1,090 
260 
260 
* 
* 
830 
400 
390 
50 
l. llO 
420 
390 
20 
* 
60 
30 
20 
10 
* 
630 
* 
10 
Nov 
90 
* 
* 
260 
* 
* 
670 
* 
* 
90 
* 
630 
350 
* 
* 
100 
1,180 
100 
* 
* 
* 
100 
100 
1.090 
260 
250 
* 
* 
830 
400 
390 
50 
1,100 
420 
390 
20 
* 
60 
30 
20 
10 
* 
630 
* 
10 
-
Dec 
90 
* 
* 
250 
* 
* 
680 
* 
* 
90 
* 
630 
350 
* 
* 
90 
1,210 
120 
* 
* 
* 
120 
120 
1.090 
250 
240 
* 
* 
840 
400 
390 
50 
1,090 
400 
370 
20 
* 
60 
30 
20 
10 
* 
630 
* 
10 
-
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Automctive equipment rental and leasing 
Consumer goods rental 
General rental centers 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Facilities support services 
Employment services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Investigation and security services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Colleges and universities 
Business, computer and management training 
Technical and trade schools 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory healtt1 care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Maine Department of Labor 
Table 28 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Presque Isle-Caribou LMA 
NAICS 
Code 
5313 
532 
5321 
5322 
5323 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5611 
5612 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5629 
611 
6111 
6113 
6114 
6115 
6116 
621 
6211 
6212 
Annual 
Average 
30 
100 
20 
80 
* 
1,170 
340 
340 
80 
70 
40 
10 
10 
60 
* 
10 
30 
190 
190 
190 
640 
600 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
10 
40 
30 
* 
2,800 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
20 
100 
20 
80 
* 
1,150 
350 
350 
80 
80 
40 
10 
10 
60 
* 
10 
30 
210 
210 
210 
590 
560 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
10 
30 
30 
* 
2.750 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
20 
100 
20 
80 
* 
1,170 
350 
350 
80 
90 
40 
10 
10 
50 
* 
10 
30 
210 
210 
210 
620 
580 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
10 
40 
30 
* 
2,750 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
20 
100 
20 
70 
* 
1,180 
350 
350 
80 
80 
40 
10 
10 
50 
* 
10 
30 
210 
210 
210 
620 
580 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
10 
40 
30 
* 
2,780 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
20 
100 
20 
70 
* 
1,170 
340 
340 
70 
70 
40 
10 
10 
60 
* 
10 
30 
200 
200 
200 
630 
590 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
10 
40 
30 
* 
2 ,770 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,750 2,710 2,700 2,720 2,730 
1,010 1,030 1,020 1,020 1.020 
350 370 360 360 360 
90 90 90 90 90 
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May 
30 
100 
20 
70 
1.230 
340 
340 
80 
70 
40 
10 
10 
60 
* 
10 
30 
200 
200 
200 
690 
650 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
10 
40 
30 
* 
2,800 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.740 
1,030 
370 
90 
Jun 
30 
100 
20 
70 
* 
1.250 
340 
340 
80 
70 
40 
10 
10 
60 
* 
10 
30 
200 
200 
200 
720 
670 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
10 
40 
40 
* 
2.800 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,760 
1,030 
370 
90 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
30 
110 
20 
80 
* 
1.220 
340 
340 
80 
70 
40 
10 
10 
60 
* 
10 
30 
190 
190 
190 
680 
640 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
10 
50 
40 
* 
2.810 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,760 
1,050 
370 
90 
-
Aug 
30 
100 
20 
80 
* 
1,230 
340 
340 
80 
70 
50 
10 
10 
60 
* 
10 
30 
190 
190 
190 
700 
650 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
20 
50 
40 
* 
2,800 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,770 
1,040 
370 
90 
-
Sep 
30 
100 
20 
80 
* 
1,180 
340 
340 
70 
70 
50 
10 
10 
60 
* 
10 
30 
190 
190 
190 
650 
600 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
20 
40 
30 
* 
2,800 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.740 
1,020 
360 
80 
-
Oct 
30 
100 
20 
80 
* 
1.160 
340 
340 
70 
70 
50 
10 
10 
60 
* 
10 
30 
190 
190 
190 
630 
580 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
30 
50 
40 
* 
2,920 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,860 
1.020 
360 
100 
Nov 
30 
100 
20 
80 
* 
1,100 
340 
340 
70 
70 
50 
10 
10 
60 
* 
10 
30 
170 
170 
170 
590 
550 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
30 
40 
30 
* 
2,810 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,760 
940 
280 
100 
-
Dec 
30 
100 
20 
80 
* 
1,050 
340 
340 
80 
70 
40 
10 
10 
60 
* 
10 
30 
170 
170 
170 
540 
500 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
20 
40 
30 
* 
2,820 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,760 
930 
270 
100 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North f>merican Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Transit and ground passenger transportation 
Taxi and limousine service 
Other ground passenger transportation 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for road transportation 
Freight transportation arrangement 
Couriers and messengers 
Couriers 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
Publishing industries. except Internet 
Newspaper. book. and directory publishers 
Software publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Te 1 ecomnuni cations 
Wired telecomnunications carriers 
Wireless teleconrnunications carriers 
Cable and other program distribution 
Other teleconrnunications 
ISPs, search portals, and data processing 
Data processing and related services 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Securities. comnodity contracts. investments 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies. brokerages. and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Maine Department of Labor 
Table 28 Ccont.J 
Nonfann Wage and Salary ElllJloyment by Month, 2003 1/ 
Presque Isle-Caribou LMA 
NAICS 
Code 
485 
4853 
4859 
488 
4881 
4884 
4885 
492 
4921 
493 
4931 
221 
2211 
511 
5111 
5112 
512 
5121 
515 
5151 
517 
5171 
5172 
5175 
5179 
518 
5182 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
523 
5239 
524 
5241 
5242 
531 
5311 
5312 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
* * * * * * 
* * * * * * 
80 90 90 90 90 90 
* * * * * * 
* * * * * * 
80 90 90 90 80 80 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
30 20 30 20 20 20 
30 20 30 20 20 20 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
1.050 1.160 1.160 1.100 1,040 1,000 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
70 80 70 70 70 70 
70 80 70 70 70 70 
50 60 60 60 40 40 
* * * * * * 
* "'/( * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
770 770 760 780 780 770 
580 580 580 600 600 590 
370 380 370 390 390 380 
230 240 230 240 230 230 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
200 200 200 200 210 200 
* * * * * * 
80 80 80 80 80 70 
190 190 190 180 180 180 
90 90 90 90 80 80 
60 60 60 60 60 60 
* * * * * * 
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Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
50 50 40 40 40 30 30 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
90 80 70 60 70 70 60 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
80 80 60 60 60 60 60 
50 50 50 50 60 60 60 
50 50 50 50 60 60 60 
20 20 30 40 30 20 20 
20 20 30 40 30 20 20 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
990 1,010 1,020 990 1,020 1.020 1,070 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
70 70 70 70 70 70 70 
70 70 70 70 70 70 70 
40 50 50 50 50 50 50 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
770 790 770 760 770 770 770 
580 580 570 570 580 570 570 
380 370 370 370 370 370 360 
240 240 240 230 230 220 220 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
200 210 200 200 200 200 200 
* * * * * * * 
80 80 80 80 80 80 80 
190 210 200 190 190 200 200 
90 110 100 90 90 90 90 
60 80 60 60 60 60 60 
* * * * * * * 
-North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Beer, wine, and liquor stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods. hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book, periodical, and music stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Vending machine operators 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Air transportation 
Scheduled air transportation 
Nonscheduled air transportation 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Maine Department of Labor 
Table 28 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 I/ 
Presque Isle-Caribou LMA 
NAICS 
Code 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
4453 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4542 
4543 
481 
4811 
4812 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
Annual 
Average 
30 
90 
30 
* 
10 
50 
50 
100 
90 
* 
540 
510 
* 
* 
90 
90 
350 
350 
100 
40 
20 
* 
30 
* 
20 
680 
210 
470 
80 
30 
40 
* 
* 
140 
* 
120 
580 
* 
* 
* 
Jan 
30 
90 
20 
* 
10 
60 
60 
90 
80 
* 
530 
500 
* 
* 
90 
90 
360 
360 
110 
40 
20 
* 
30 
* 
20 
660 
230 
430 
80 
30 
40 
* 
* 
130 
* 
llO 
560 
* 
* 
* 
Feb 
30 
90 
30 
* 
10 
50 
50 
90 
80 
* 
520 
490 
* 
* 
90 
90 
350 
350 
110 
40 
20 
* 
30 
* 
20 
670 
230 
440 
80 
30 
40 
* 
* 
130 
* 
110 
550 
* 
* 
* 
Mar 
30 
90 
20 
* 
10 
50 
50 
90 
90 
* 
530 
500 
* 
* 
90 
90 
350 
350 
100 
40 
20 
* 
30 
* 
20 
670 
220 
450 
80 
40 
40 
* 
* 
150 
* 
130 
580 
* 
* 
* 
Apr 
30 
90 
20 
* 
10 
50 
50 
100 
100 
* 
540 
510 
* 
* 
90 
90 
330 
330 
100 
50 
20 
* 
30 
* 
20 
650 
190 
460 
80 
40 
40 
* 
* 
150 
* 
130 
550 
* 
* 
* 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
340 310 310 330 300 
170 140 140 160 150 
170 170 170 170 150 
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May 
40 
90 
30 
* 
10 
50 
50 
llO 
100 
* 
540 
510 
* 
* 
90 
90 
330 
330 
90 
40 
20 
* 
30 
* 
20 
670 
200 
470 
80 
40 
40 
* 
* 
150 
* 
130 
570 
* 
* 
* 
30 
30 
330 
160 
170 
- - - - - - - - - - - -
Jun 
40 
90 
30 
* 
20 
50 
50 
llO 
100 
* 
550 
520 
* 
* 
90 
90 
340 
340 
100 
50 
20 
* 
30 
* 
20 
680 
200 
480 
80 
40 
40 
* 
* 
140 
* 
130 
570 
* 
* 
30 
30 
320 
140 
180 
Jul 
30 
90 
30 
* 
20 
40 
40 
100 
90 
* 
550 
520 
* 
90 
90 
350 
350 
90 
40 
20 
* 
30 
* 
20 
670 
190 
480 
80 
30 
40 
* 
* 
150 
* 
130 
590 
* 
* 
* 
30 
30 
350 
180 
180 
-
Aug 
30 
90 
20 
* 
10 
40 
40 
100 
90 
* 
550 
520 
* 
* 
90 
90 
360 
360 
90 
40 
20 
* 
30 
* 
20 
690 
190 
500 
80 
30 
40 
* 
* 
150 
* 
130 
590 
* 
* 
* 
30 
30 
360 
180 
180 
-
Sep 
40 
90 
20 
* 
10 
40 
40 
100 
90 
* 
520 
490 
* 
* 
90 
90 
360 
360 
90 
40 
20 
* 
30 
* 
20 
670 
200 
480 
80 
30 
40 
* 
* 
140 
* 
120 
590 
* 
* 
* 
30 
30 
360 
180 
180 
-
Oct 
30 
90 
30 
* 
10 
40 
40 
90 
90 
* 
550 
520 
* 
* 
100 
100 
340 
340 
90 
40 
20 
* 
30 
* 
20 
680 
200 
480 
80 
30 
40 
* 
* 
150 
* 
130 
590 
* 
* 
* 
30 
30 
370 
190 
180 
-
Nov 
30 
90 
30 
* 
10 
40 
40 
90 
80 
* 
540 
510 
* 
* 
100 
100 
360 
360 
90 
40 
20 
* 
30 
* 
10 
710 
220 
490 
80 
30 
40 
* 
* 
140 
* 
120 
590 
* 
* 
* 
30 
30 
370 
200 
170 
Dec 
30 
90 
30 
* 
10 
40 
40 
90 
80 
* 
540 
510 
* 
* 
100 
100 
360 
360 
90 
40 
20 
* 
40 
* 
20 
710 
220 
500 
80 
30 
40 
* 
* 
150 
* 
130 
570 
* 
* 
* 
30 
30 
360 
190 
170 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Animal food manufacturing 
Grain and oilseed milling 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Other food manufacturing 
Beverage and tobacco product manufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile mills 
Textile and fabric finishing mills 
Textile product mills 
Other textile product mills 
Paper manufacturing 
Converted paper product manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Petroleum and coal products manufacturing 
Petroleum and coal products manufacturing 
Chemical manufacturing 
Pharmaceutical and medicine manufacturing 
Other chemical product and preparation mfg. 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Lumber and canst. supply merchant wholesalers 
Corrrnercial equip. merchant wholesalers 
Metal and mineral merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Farm product raw material merch. whls. 
Alcoholic beverage merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Maine Department of Labor 
Table 28 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Presque Isle-Caribou LMA 
NAICS 
Code 
3399 
311 
3111 
3112 
3114 
3118 
3119 
312 
3121 
313 
3133 
314 
3149 
322 
3222 
323 
3231 
324 
3241 
325 
3254 
3259 
423 
4231 
4233 
4234 
4235 
4236 
4237 
4238 
4239 
424 
4244 
4245 
4248 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
Annual 
Average 
* 
720 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11, 570 
3,550 
460 
160 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
100 
* 
210 
150 
* 
* 
60 
* 
* 
Jan 
* 
620 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,480 
3,490 
450 
150 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
90 
* 
210 
170 
* 
* 
30 
* 
* 
Feb 
* 
640 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,460 
3,460 
450 
150 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
90 
* 
210 
170 
* 
* 
40 
* 
* 
Mar 
* 
670 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,540 
3,500 
430 
150 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
90 
* 
200 
150 
* 
* 
40 
* 
* 
Apr 
* 
680 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,470 
3,510 
490 
160 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
90 
* 
240 
160 
* 
* 
70 
* 
* 
2,470 2,440 2,420 2,450 2,430 
300 280 280 290 300 
180 170 160 170 180 
Labor Market Information Services 
185 
May 
* 
720 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,640 
3,580 
500 
170 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
100 
* 
240 
150 
* 
* 
90 
* 
* 
2,470 
310 
180 
Jun 
* 
750 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,630 
3,570 
480 
170 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
100 
* 
220 
130 
* 
* 
80 
* 
* 
2,490 
310 
180 
-
Jul 
* 
790 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,660 
3,580 
450 
170 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
100 
* 
200 
120 
* 
* 
70 
* 
* 
2,480 
300 
180 
-
Aug 
* 
800 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11, 640 
3,570 
450 
170 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
100 
* 
190 
120 
* 
* 
60 
* 
* 
2,490 
300 
180 
- -
Sep 
* 
800 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,410 
3,510 
440 
170 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
100 
* 
190 
120 
* 
* 
60 
* 
* 
2,430 
300 
170 
Oct 
* 
770 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,750 
3.590 
480 
160 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
100 
* 
230 
150 
* 
* 
60 
* 
* 
2,470 
300 
180 
Nov 
* 
730 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,610 
3,630 
480 
160 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
100 
* 
230 
160 
* 
* 
60 
* 
* 
2,520 
310 
180 
-
Dec 
* 
710 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11,600 
3,610 
460 
160 
* 
* 
20 
* 
20 
10 
100 
* 
220 
160 
* 
* 
60 
* 
* 
2,520 
300 
180 
-
North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
-
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Timber tract operations 
Logging 
Mining 
Support activities for mining 
Support activities for mining 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Plywood and engineered wood product mfg. 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Spring and wire product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Ag., construction, and mining machinery mfg. 
Metalworking machinery manufacturing 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electrical equipment manufacturing 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
- - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 28 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Presque Isle-Caribou LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
17.920 17.430 17,630 17.770 17,700 18.070 18.010 17.780 17.720 17.990 18.440 18.250 18,200 
113 
1131 
1133 
213 
2131 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3212 
3219 
327 
3273 
332 
3323 
3326 
3327 
3329 
333 
3331 
3335 
335 
3353 
337 
3371 
339 
3391 
2,370 
90 
90 
90 
* 
90 
* 
* 
* 
510 
190 
50 
150 
* 
* 
* 
290 
50 
120 
20 
100 
1, 770 
1.050 
880 
450 
390 
30 
30 
30 
80 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
2,120 
100 
100 
100 
* 
100 
* 
* 
* 
380 
150 
30 
120 
* 
* 
* 
220 
20 
100 
20 
70 
1,640 
1.020 
860 
440 
390 
30 
10 
10 
90 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
2, 110 
100 
100 
100 
* 
90 
* 
* 
* 
350 
130 
30 
110 
* 
* 
* 
200 
20 
100 
20 
60 
1.670 
1.030 
870 
440 
390 
30 
10 
10 
90 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
2,160 
90 
90 
90 
* 
90 
* 
* 
* 
360 
140 
30 
120 
* 
* 
200 
20 
110 
20 
60 
1. 710 
1.040 
870 
450 
390 
30 
10 
10 
90 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
2,160 
80 
80 
80 
* 
80 
* 
* 
* 
380 
140 
30 
120 
* 
* 
* 
220 
40 
100 
20 
70 
1.690 
1.020 
860 
450 
390 
30 
20 
20 
70 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
30 30 30 30 30 
20 20 30 20 20 
Labor Market Information Services 
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- - - - -
2,330 
60 
60 
60 
* 
60 
* 
* 
* 
500 
180 
50 
140 
* 
* 
* 
290 
50 
120 
20 
90 
1,770 
1.050 
880 
460 
390 
40 
40 
40 
70 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
2,460 
80 
80 
80 
* 
80 
* 
* 
* 
580 
220 
60 
150 
* 
* 
* 
340 
60 
120 
20 
140 
1.800 
1.050 
880 
460 
390 
30 
40 
40 
70 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
-
2,560 
90 
90 
90 
* 
90 
* 
* 
* 
620 
230 
70 
160 
* 
* 
* 
.350 
60 
130 
20 
150 
1,850 
1.060 
880 
460 
400 
30 
50 
50 
80 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
-
2,550 
90 
90 
90 
* 
90 
* 
* 
* 
620 
240 
60 
180 
* 
350 
50 
130 
20 
140 
1,850 
1,050 
880 
460 
390 
30 
50 
50 
70 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
-
2.540 
100 
90 
90 
* 
90 
* 
* 
* 
590 
220 
60 
160 
* 
* 
* 
340 
50 
130 
20 
140 
1,860 
1,060 
890 
460 
390 
30 
50 
50 
70 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
-
2,520 
100 
90 
90 
* 
90 
* 
* 
* 
590 
220 
60 
160 
* 
* 
* 
340 
70 
130 
20 
130 
1.840 
1.070 
880 
450 
400 
30 
50 
50 
70 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
20 
2,460 
100 
90 
90 
* 
90 
* 
* 
* 
580 
210 
50 
160 
* 
* 
* 
340 
70 
140 
20 
110 
1,790 
1.060 
880 
450 
400 
30 
40 
40 
70 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
-
2,450 
90 
90 
90 
* 
90 
* 
* 
* 
550 
230 
60 
170 
* 
* 
* 
310 
60 
130 
20 
100 
1,800 
1.090 
890 
460 
400 
30 
40 
40 
70 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
30 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 27 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Efll)loyment by Month, 2003 1/ 
Portland MSA 
North American Industry Classification System (NAICSJ NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Social advocacy organizations 8133 130 110 120 110 110 120 170 160 140 130 120 110 100 
Civic and social organizations 8134 730 700 700 700 740 720 770 900 800 690 67D 680 690 
Noncovered Nonprofit 2,210 2,070 2,310 2,320 2,210 2,250 2,000 1.970 1,980 2,240 2.350 2,390 2,400 
Professional and similar organizations 8139 320 300 290 300 300 330 300 330 330 330 350 360 340 
Unclassified * * * * * * * * * * * * * Unclassified 999 * * * * * * * * * * * * * Unclassified 9999 * * * * * * * * * * * * * 
Government Totals 20,400 20,300 20.720 20,900 21,030 20.740 20.400 18, 770 18,590 19,920 20.980 21.210 21.250 
Federal 2,320 2,330 2,320 2.310 2,340 2,320 2,320 2,330 2,310 2,300 2,290 2,270 2,360 
State 4,480 4,570 4,480 4,540 4,580 4,570 4,340 4,280 4,230 4,410 4,550 4,560 4,620 
Local /2 12,580 12,650 12,740 12,760 12.810 12.850 13,050 11.480 11.360 12.170 12,930 13, 140 13,040 
Noncovered State and Local 1.030 750 1.190 1.290 1,300 990 700 690 690 1,040 1,220 1,240 1,230 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the suITTTier months whether or not specifically paid in these months. 
Labor Market Information Services 
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-
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Table 27 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Portland MSA 
North American Industry Classification System CNAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Residential mental health facilities 6232 1,330 1,280 1,320 1,320 1,330 1,320 1,330 1,340 1,330 1,320 1,340 1.320 1.340 
Conrnunity care facilities for the elderly 6233 1,080 1,090 1.100 1.110 1.090 1.090 1.100 1.080 1.080 1.090 1.040 1.060 1,070 
Other residential care facilities 6239 200 190 190 190 190 190 190 210 200 210 210 200 200 
Social assistance 624 4,160 4,070 4,090 4,100 4,150 4,170 4,180 4,110 4,100 4,200 4,180 4.210 4,370 
Individual and family services 6241 2,570 2,470 2,490 2,500 2,520 2,510 2,570 2,570 2,570 2,580 2,620 2,650 2,790 
Emergency and other relief services 6242 210 210 220 220 210 210 210 220 210 220 200 210 220 
Vocational rehabilitation services 6243 360 380 370 360 370 360 370 380 380 390 320 310 310 
Child day care services 6244 1,020 1,010 1,020 1,020 1,050 1,090 1,040 950 940 1.020 1,040 1,040 1.050 
Leisure and Hospitality 15,170 12,900 12,840 13,130 14,220 15.610 16.890 18.610 18,430 16.420 14,820 14,370 13,840 
Arts, Entertainment, and Recreation 2,120 1,420 1,540 1,630 2,040 2,360 2,580 2,950 2,820 2,270 2,020 1,990 1,830 
Performing arts and spectator sports 711 530 260 370 410 660 660 660 780 710 520 420 440 440 
Performing arts companies 7111 180 110 170 200 230 110 100 200 160 210 220 220 220 
Spectator sports 7112 300 120 150 170 390 500 520 540 500 270 160 160 170 
Promoters of performing arts and sports 7113 20 10 30 20 20 20 20 30 30 20 20 40 30 
Agents and managers for public figures 7114 10 10 0 0 0 10 0 10 10 10 10 10 10 
Independent artists, writers, and performers 7115 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 20 
Museums, historical sites. zoos, and parks 712 * * * * * * * * * * * * * 
Museums, historical sites, zoos, and parks 7121 * * * * * * * * * * * * * 
Amusements. gambling, and recreation 713 1,480 1,050 l ,070 1, 110 1,300 1,580 1,790 2,030 1,990 1,640 1;480 1,450 1,280 
Amusement parks and arcades 7131 * * * * * * * * * * * * * 
Gambling industries 7132 * * * * * * * * * * * * * 
Other amusement and recreation industries 7139 1,420 1,030 1,050 1,100 1,270 1,550 1,670 1,810 1,790 1,580 1,460 1,440 1,270 
Accommodation and Food Services 13,050 11,480 11,300 11, 500 12, 170 13.250 14.310 15.670 15.610 14.150 12.810 12,380 12.010 
Accommodation 721 2.780 2,060 2,080 2,110 2,300 2,880 3,380 4,030 3,940 3,290 2,720 2,380 2,240 
Traveler accommodation 7211 2,340 1,890 1,910 1,940 2,010 2,360 2,670 2,950 2,980 2,720 2.410 2,200 2.050 
RV parks and recreational camps 7212 430 160 160 160 280 510 700 1,070 950 560 300 170 180 
Rocrning and boarding houses 7213 * * " * * * * * * * * * * 
Food services and drinking places 722 10.270 9.420 9,220 9.380 9.870 10,370 10,930 11,640 11. 670 10,860 10,090 10,000 9,770 
Full-service restaurants 7221 5,890 5,390 5,280 5,350 5,600 5,920 6,240 6,710 6,750 6,310 5,790 5,750 5,610 
Limited-service eating places 7222 3,480 3,200 3,100 3.190 3,430 3.550 3.770 3.990 3.970 3.600 3.390 3,350 3,250 
Special food services 7223 390 360 360 370 350 390 390 380 410 420 410 430 420 
Drinking places, alcoholic beverages 7224 510 470 480 480 500 510 540 560 550 520 500 470 490 
Other Services 6,590 6,320 6,570 6,540 6,580 6,630 6,530 6,700 6,530 6,640 6,640 6, 710 6,710 
Repair and maintenance 811 1,320 1,340 1,350 1,340 1,330 1. 310 1,330 1,330 1,300 1,300 1.280 1,300 1,340 
Automotive repair and maintenance 8111 850 870 870 880 880 840 860 850 830 830 820 830 840 
Electronic equipment repair and maintenance 8112 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 140 150 170 
Corrmercial machinery repair and maintenance 8113 220 220 230 220 220 210 220 220 220 220 220 210 220 
Household goods repair and maintenance 8114 100 100 90 90 90 110 100 110 100 100 100 110 100 
Personal and laundry services 812 1.710 1,640 1,660 1.620 1.700 1.710 1.750 1.800 1.800 1.750 1.710 1. 710 1,690 
Personal care services 8121 830 790 800 790 830 830 830 840 870 860 840 870 860 
Death care services 8122 90 80 90 90 100 100 100 100 90 90 90 90 80 
Drycleaning and laundry services 8123 490 480 490 490 480 490 490 540 520 490 480 470 470 
Other personal services 8129 300 300 280 260 290 300 320 320 320 310 300 280 280 
Membership associations and organizations 813 3,560 3,330 3.570 3,580 3,550 3,610 3,460 3,570 3,430 3,590 3,650 3,690 3,680 
Grantmaking and giving services 8132 180 150 150 150 200 200 220 210 180 210 160 160 150 
Labor Market Information Services 
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Table 27 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Portland MSA 
North American Industry Classification System (NAICS) NA I CS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Scientific research and development services 5417 200 210 210 210 210 210 210 200 210 200 200 200 200 
Advertising and related services 5418 750 760 740 760 810 680 710 790 780 790 730 740 770 
Other professional and technical services 5419 630 610 610 620 610 630 640 620 630 630 660 660 640 
Management of Companies and Enterprises 2. 770 2,820 2.830 2,850 2,790 2.820 2,780 2.760 2,780 2,710 2,700 2,680 2,720 
Management of companies and enterprises 551 2, 770 2,820 2,830 2,850 2,790 2,820 2.780 2,760 2,780 2,710 2,700 2,680 2,720 
Management of companies and enterprises 5511 2. 770 2,820 2.830 2,850 2.790 2.820 2.780 2,760 2,780 2.710 2,700 2.680 2,720 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 8,330 7,910 7,750 7,890 8,180 8,470 8,620 8, 740 8,810 8,590 8,470 8,310 8,240 
Administrative and support services 561 7,640 7,230 7,070 7,200 7,490 7,790 7,930 8,060 8.110 7,900 7.760 7,630 7,570 
Office administrative services 5611 260 280 270 270 280 270 270 260 250 250 250 240 260 
Facilities support services 5612 * * * * * * * * * * * * * Employment services 5613 2.340 2,110 2,030 2, 120 2,130 2,250 2,340 2,430 2,590 2,570 2,460 2,510 2,490 
Business support services 5614 1,200 1,310 1,360 1,370 1,290 1,240 1,200 1.190 1.150 1,110 1,090 1,050 1.030 
Travel arrangement and reservation services 5615 430 460 460 450 410 430 430 410 410 400 430 420 420 
Investigation and security services 5616 630 530 510 530 650 650 670 770 720 650 650 640 640 
Services to buildings and dwellings 5617 1,830 1,600 1,510 1,540 1,810 1.990 2,050 2.010 1.980 1.920 1.910 1,850 1,810 
Other support services 5619 660 640 640 620 630 650 670 690 710 690 680 630 620 
Waste management and remediation services 562 690 680 680 700 690 690 690 670 710' 690 710 690 670 
Waste collection 5621 410 420 420 430 420 410 400 380 420 410 420 410 400 
Waste treatment and disposal 5622 120 llO 110 120 120 120 120 120 120 120 120 120 110 
Remediation and other waste services 5629 160 150 150 150 160 170 170 180 170 160 170 160 160 
Education and Health Services 24,400 24,020 24, 190 24,240 24,520 24,220 24,320 24,610 24,170 24,440 24,610 24,660 24, 760 
Educational Services 1.840 1,740 1,780 1,800 1,920 1.750 1.670 1,900 1. 740 1.850 2.040 1,930 1,920 
Educational services 611 1.840 1,740 1,780 1,800 1,920 1,750 1,670 1,900 1,740 1,850 2,040 1,930 1,920 
Elementary and secondary schools 6lll 550 550 560 560 550 570 530 550 510 520 550 560 570 
Junior colleges 6ll2 * * * * * * * * * * * * * Colleges and universities 6113 690 730 690 680 800 640 600 680 570 680 810 690 720 
Business, computer and management training 6ll4 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Technical and trade schools 6115 80 60 90 90 90 90 80 80 80 80 90 90 90 
Other schools and instruction 6116 340 270 300 320 340 310 310 380 380 360 390 370 330 
Educational support services 6117 * * * * * * * * * * * * * Health Care and Social Assistance 22,560 22,280 22,410 22,440 22,600 22,480 22,660 22,720 22,430 22,590 22,570 22,740 22,840 
Ambulatory health care services 621 6,700 6,710 6,730 6, 750 6,830 6,700 6, 730 6,740 6, 710 6,600 6,600 6,650 6,690 
Offices of physicians 6211 3,370 3,350 3,360 3,370 3,470 3,390 3,410 3,400 3,420 3,290 3,290 3,310 3,330 
Offices of dentists 6212 970 960 970 970 980 970 990 980 950 980 960 970 980 
Offices of other health practitioners 6213 710 710 720 710 700 690 690 710 710 710 700 710 710 
Outpatient care centers 6214 410 410 410 420 400 390 400 410 410 400 430 440 440 
Medical and diagnostic laboratories 6215 * * * * * * * * * * * * * Home health care services 6216 430 490 490 480 470 430 430 400 400 400 380 390 380 
Other ambulatory health care services 6219 380 350 350 360 370 380 370 400 390 390 390 390 400 
Hospitals 622 7,120 7,000 7,030 7,020 7,050 7,040 7,130 7,240 7,030 7,200 7,190 7.280 7.190 
General medical and surgical hospitals 6221 * * * * * * * * * * * * * Psychiatric and substance abuse hospitals 6222 * * * * * * * * * * * * * Other hospitals 6223 * * * * * * * * * * * * * Nursing and residential care facilities 623 4,580 4,510 4,560 4,570 4,580 4,570 4,620 4,620 4,590 4,590 4,600 4,600 4,600 
Nursing care facilities 6231 1,980 1.950 1,950 1,950 1,970 1.960 1.990 2,000 1,990 1,980 2,020 2,020 1,990 
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Table 27 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Portland MSA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Wired telecomnunications carriers 5171 1,020 1,050 1,060 1,060 1,050 1,050 1,030 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 990 
Wireless telecomnunications carriers 5172 90 90 90 90 90 90 90 80 80 90 90 90 90 
Telecomnunications resellers 5173 60 70 50 60 60 60 70 70 50 50 60 80 80 
Cable and other program distribution 5175 * * * * * * * * * * * * * 
ISPs, search portals. and data processing 518 760 780 780 760 770 760 760 760 760 750 740 760 760 
ISPs and web search portals 5181 50 60 60 60 60 60 60 50 40 50 40 60 50 
Data processing and related services 5182 710 720 720 700 710 710 700 710 710 710 700 710 710 
Other Information Services 519 90 90 90 100 80 90 90 90 100 100 90 90 90 
Other information services 5191 90 90 90 100 80 90 90 90 100 100 90 90 90 
Financial Activities 14,390 14.290 14.350 14,340 14,340 14,340 14,370 14,600 14,590 14,350 14,320 14,340 14,450 
Finance and Insurance 11,840 11,840 11, 910 11.890 11.900 11.840 11,800 11.820 11, 790 11,710 11.820 11.840 11.930 
Credit intermediation and related activities 522 2,570 2,480 2,510 2,510 2,530 2,520 2,550 2,580 2,600 2,590 2,670 2,680 2,670 
Depository credit intermediation 5221 1,740 1, 710 1.720 1. 710 1,700 1. 710 1,730 1,720 1,720 1,700 1,810 1,820 1,810 
Nondepository credit intermediation 5222 700 670 680 700 720 700 700 710 730 740 700 700 690 
Activities related to credit intermediation 5223 130 100 110 100 110 110 120 140 150 150 150 160 170 
Securities, comnodity contracts, investments 523 1.080 1.120 1.110 1.080 1,090 1,080 1,050 1,080 1,070 1,050 1,070 1,060 1,160 
Securities and corrmodity contracts brokerage 5231 810 860 840 820 820 810 790 810 BOO 780 770 760 860 
Other financial investment activities 5239 280 260 260 260 260 280 260 270 270 270 300 300 290 
Insurance carriers and related activities 524 8,180 8,240 8,290 8,300 8,280 8,230 8.190 8,160 8.110 8,060 8.080 8,090 8,100 
Insurance carriers 5241 6,600 6,690 6,730 6, 720 6,670 6,680 6,630 6,590 6,540 6,490 6,480 6,490 6,510 
Insurance agencies. brokerages. and related 5242 1,580 1,550 1.570 1.590 1,620 l, 560 1.560 1.570 1,580 1,570 1,590 1.600 1,590 
Funds, trusts, and other financial vehicles 525 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 
Insurance and employee benefit funds 5251 * * * "" * * * * * * * * * 
Other investment pools and funds 5259 * * * * * * * * * * * * * 
Real Estate and Rental and Leasing 2,550 2,450 2,440 2,450 2,440 2,500 2,570 2,790 2,800 2,650 2,510 2,500 2,530 
Real estate 531 1,510 1,440 1,430 1,420 1,430 1.460 1,490 1,650 1,670 1,560 1,510 1,520 1,550 
Lessors of real estate 5311 360 350 340 350 340 360 350 380 380 370 350 370 380 
Offices of real estate agents and brokers 5312 320 300 290 280 290 290 300 390 390 340 330 330 330 
Activities related to real estate 5313 830 800 790 790 SOD 820 840 880 900 850 830 820 830 
Rental and leasing services 532 1,040 1,010 1,010 1,020 1,010 1,040 1,080 1,130 1,130 1,090 1,000 980 980 
Automotive equipment rental and leasing 5321 550 560 560 550 540 560 580 600 600 570 500 490 490 
Consumer goods rental 5322 330 300 300 320 320 330 330 360 360 340 320 320 320 
General rental centers 5323 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Machinery and equipment rental and leasing 5324 100 100 100 100 90 100 100 llO 110 110 llO 110 110 
Lessors of nonfinancial intangible assets 533 * * * * * * * * * * * * * 
Lessors of nonfinancial intangible assets 5331 * * * * * * * * * * * * * 
Professional and Business Services 19,060 18,750 18,560 18,750 18,910 18,980 19,260 19,480 19.570 19,250 19,090 19,080 19,060 
Professional, Scientific and Tech Services 7 ,960 8,020 7,970 8,010 7,940 7,700 7,860 7,990 7,980 7.960 7,920 8.090 8, 100 
Professional and technical services 541 7,960 8,020 7,970 8,010 7 ,940 7,700 7,860 7,990 7 ,980 7,960 7,920 8,090 8,100 
Legal services 5411 1.890 1,840 1,850 1.860 1,860 1,880 1,920 1.920 1. 910 1,910 1,910 1,920 1,910 
Accounting and bookkeeping services 5412 870 960 1,000 1,010 960 770 810 790 800 810 830 830 840 
Architectural and engineering services 5413 1,790 1,800 1,760 1,730 1,730 1,750 1,760 1,850 1,830 1,810 1,800 1,820 1,810 
Specialized design services 5414 110 100 100 110 110 llO 100 100 110 110 110 110 110 
Computer systems design and related services 5415 900 920 910 910 910 890 900 900 890 880 900 890 880 
Managerrent and technical consulting services 5416 830 820 800 820 750 780 820 820 820 830 800 920 950 
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North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Interurban and rural bus transportation 
Taxi and limousine service 
Charter bus industry 
Other ground passenger transportation 
Pipeline transportation 
Pipeline transportation of crude oil 
Pipeline transportation of natural gas 
Other pipeline transportation 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation. water 
Scenic and sightseeing transportation, other 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for rail transportation 
Support activities for water transportation 
Support activities for road transportation 
Freight transportation arrangement 
Other support activities for transportation 
Postal service 
Postal service 
Couriers and messengers 
Couriers 
Local messengers and local delivery 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Natural gas distribution 
Information 
Publishing industries. except Internet 
Newspaper, book. and directory publishers 
Software publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Sound recording industries 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Cable and other subscription prograrrmi ng 
Internet publishing and broadcasting 
Internet publishing and broadcasting 
Telecorrmunications 
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Table 27 <cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Portland MSA 
NAICS 
Code 
4841 
4842 
485 
4852 
4853 
4855 
4859 
486 
4861 
4862 
4869 
487 
4872 
4879 
488 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4889 
491 
4911 
492 
4921 
4922 
493 
4931 
221 
2211 
2212 
511 
5111 
5112 
512 
5121 
5122 
515 
5151 
5152 
516 
5161 
517 
Annual 
Average 
1,090 
280 
340 
* 
70 
120 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
* 
* 
100 
50 
60 
* 
* 
* 
810 
800 
* 
1,200 
1,200 
530 
530 
500 
* 
4,200 
1.020 
1,020 
* 
200 
180 
* 
910 
590 
* 
* 
* 
Jan 
1,120 
270 
320 
* 
50 
120 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
* 
* 
90 
40 
60 
* 
* 
* 
790 
780 
* 
1,320 
1,320 
520 
520 
490 
* 
4,230 
1.040 
1,040 
* 
180 
170 
* 
900 
580 
* 
* 
* 
Feb 
1,120 
250 
330 
* 
50 
120 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
* 
* 
100 
40 
70 
* 
* 
* 
790 
780 
* 
1,350 
1,350 
500 
500 
470 
* 
4,220 
1.040 
1.030 
* 
190 
170 
* 
900 
570 
* 
* 
* 
Mar 
1,100 
260 
300 
* 
50 
90 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
* 
* 
100 
40 
70 
* 
* 
* 
800 
790 
* 
1,170 
1,170 
530 
530 
510 
* 
4,230 
1.050 
1.040 
* 
180 
160 
* 
910 
580 
* 
* 
* 
Apr 
1,080 
270 
340 
* 
80 
110 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
420 
* 
* 
100 
50 
60 
* 
* 
* 
790 
780 
* 
1,070 
1,070 
560 
560 
530 
* 
4,240 
1.050 
1,050 
* 
190 
170 
* 
910 
580 
* 
* 
* 
1,200 1.230 1,220 1,230 1,220 
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May 
1,090 
280 
370 
* 
80 
130 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
* 
* 
110 
50 
60 
* 
* 
* 
780 
770 
* 
1,080 
1,080 
530 
530 
510 
* 
4,230 
1,050 
1,040 
* 
190 
170 
* 
910 
590 
* 
* 
* 
1,220 
Jun 
1.100 
300 
360 
* 
80 
120 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
420 
* 
* 
100 
50 
60 
* 
* 
* 
780 
770 
* 
1,150 
1.150 
550 
550 
520 
* 
4,230 
1.030 
1,020 
* 
200 
190 
* 
930 
600 
* 
* 
* 
1,210 
-
Jul 
1,080 
320 
350 
* 
80 
120 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
440 
* 
* 
100 
50 
60 
* 
* 
* 
780 
770 
* 
1.170 
1, 170 
550 
550 
520 
* 
4,210 
1,030 
1.020 
* 
210 
200 
* 
910 
600 
* 
* 
* 
l, 180 
-
Aug 
1,100 
310 
370 
* 
90 
130 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
440 
* 
* 
100 
50 
60 
* 
* 
* 
790 
780 
* 
1,150 
1,150 
550 
550 
520 
* 
4,210 
1,040 
1,030 
* 
210 
200 
* 
920 
600 
* 
* 
* 
1,160 
-
Sep 
1,100 
290 
370 
* 
80 
140 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
* 
* 
100 
40 
60 
* 
* 
* 
800 
790 
* 
1,130 
1,130 
540 
540 
510 
* 
4, 170 
1.020 
1,010 
* 
210 
190 
* 
910 
600 
* 
* 
* 
1.170 
-
Oct 
1,110 
280 
350 
* 
70 
130 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
440 
* 
* 
120 
40 
60 
* 
* 
* 
860 
850 
* 
1,180 
1,180 
530 
530 
500 
* 
4,110 
980 
970 
* 
190 
180 
* 
920 
610 
* 
* 
* 
1,170 
Nov 
1,070 
280 
340 
* 
70 
120 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
* 
* 
100 
40 
60 
* 
* 
* 
860 
850 
* 
1.290 
1,290 
510 
510 
480 
* 
4,150 
980 
970 
* 
200 
190 
* 
910 
610 
* 
* 
* 
1.190 
-
Dec 
1,070 
290 
340 
* 
70 
110 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
* 
* 
110 
50 
60 
* 
* 
* 
880 
870 
* 
1.280 
1,280 
470 
470 
440 
* 
4,150 
970 
970 
* 
220 
210 
* 
910 
610 
* 
* 
* 
1,180 
-
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Table 27 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Portland MSA 
North American Industry Classification System CNAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Furniture and home furnishings stores 442 890 860 850 850 850 870 900 910 910 920 880 940 990 
Furniture stores 4421 430 400 410 420 420 430 430 440 450 450 420 420 450 
Home furnishings stores 4422 470 470 450 430 430 440 460 460 460 460 470 520 540 
Electronics and appliance stores 443 670 690 660 640 620 630 620 650 630 620 700 760 770 
Electronics and appliance stores 4431 670 690 660 640 620 630 620 650 630 620 700 760 770 
Building material and garden supply stores 444 1,300 1,250 1.220 1,250 1,310 1,350 1,360 1,370 1,350 1,330 1,290 1,300 1.270 
Building material and supplies dealers 4441 1.220 1.190 1.160 1.180 1.210 1.240 1,260 1.260 1,250 1.240 1,220 1.220 1,200 
Lawn and garden equipment and supplies stores 4442 90 60 60 70 100 110 110 110 100 90 70 BO 70 
Food and beverage stores 445 4,590 4,480 4,360 4,390 4,390 4,540 4,740 4.850 4,800 4,570 4,620 4,690 4.690 
Grocery stores 4451 3,900 3,840 3,740 3,770 3,760 3,860 4,010 4,0BO 4,050 3,B70 3,930 3,940 3,940 
Specialty food stores 4452 510 460 450 440 450 490 530 560 550 510 500 560 560 
Beer, wine, and liquor stores 4453 190 180 170 lBO 190 190 200 210 200 190 190 180 190 
Health and personal care stores 446 810 800 BOO 790 770 780 810 800 800 790 850 890 900 
Health and personal care stores 4461 810 800 800 790 770 780 810 BOO 800 790 850 890 900 
Gasoline stations 447 990 940 940 950 970 1,000 1,020 1,000 980 950 1,030 1,030 1,030 
Gasoline stations 4471 990 940 940 950 970 1,000 1,020 1.000 9BO 950 1,030 1,030 1,030 
Clothing and clothing accessories stores 448 2,090 2,030 1,900 1,880 1,920 1,960 2,130 2.150 2,230 2.070 2,130 2,260 2,360 
Clothing stores 4481 1,490 1,440 1,340 1,320 1,370 1,3BO 1,520 1,540 1, 610 1,460 1,530 1,630 1,720 
Shoe stores 4482 290 290 280 270 270 280 300 310 320 300 300 300 310 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 4483 300 300 280 290 280 300 300 310 300 310 310 330 340 
Sporting goods, hobby, book and music stores 451 l,850 1,810 1,650 1,580 1,560 1,540 1,750 1,880 1,920 1,940 2,040 2,250 2,320 
Sporting goods and musical instrument stores 4511 l,5BO 1,520 1,390 1,320 1,300 1,300 1,490 1,620 1.650 1,670 1.760 1,930 1.980 
Book, periodical, and music store.s 4512 280 290 270 260 250 250 260 260 270 270 280 320 340 
General merchandise stores 452 2,290 2,170 2,160 2,090 2,150 2, 140 2,220 2,270 2,330 2,280 2,400 2,590 2,630 
Department stores 4521 1.360 1.320 1.320 1,230 1.270 1,250 1.290 1,300 1,340 1,330 1.460 1,620 1,640 
Other general merchandise stores 4529 920 850 840 870 880 890 930 970 990 960 940 970 1.000 
Miscellaneous store retailers 453 l,B60 1,740 1,730 1,740 1,790 1,820 1,860 1.890 1,920 1,900 1.940 2.010 2,040 
Florists 4531 260 220 240 220 260 290 270 250 260 250 260 270 300 
Office supplies, stationery, and gift stores 4532 880 810 800 810 820 830 880 920 920 920 920 970 970 
Used merchandise stores 4533 150 150 150 150 150 150 150 150 160 150 160 160 160 
Other miscellaneous store retailers 4539 570 560 550 560 560 550 560 570 580 570 590 610 610 
Nonstore retailers 454 * * * * * * * * * * * * * 
Electronic shopping and mail-order houses 4541 * * * * * * * * * * * * * 
Vending machine operators 4542 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 10 
Direct selling establishments 4543 500 520 540 520 490 470 460 450 460 490 520 530 560 
Transportation and Warehousing 4,490 4,530 4,550 4,360 4.260 4,330 4,470 4,540 4,560 4,490 4,570 4,600 4,640 
Air transportation 481 110 100 100 100 100 100 120 llO 110 110 110 llO 120 
Scheduled air transportation 4Bll 100 90 90 100 90 90 110 100 110 100 100 100 120 
Nonscheduled air transportation 4812 * * * * * * * " * * * * * 
Rail transportation 482 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Rail transportation 4821 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Water transportation 483 60 50 50 50 50 60 70 80 80 70 70 70 70 
Sea, coastal, and Great Lakes transportation 4831 * * * * * * * * * * * * * 
Inland water transportation 4832 40 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 
Truck transportation 484 1.380 1.390 1.370 1,360 1.340 1.370 1,400 1,400 1,410 l,3BD 1,380 1.350 1,360 
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North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Leather and allied product manufacturing 
Footwear manufacturing 
Paper manufacturing 
Pulp. paper. and paperboard mills 
Converted paper product manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemical manufacturing 
Basic chemical manufacturing 
Agricultural chemical manufacturing 
Pharmaceutical and medicine manufacturing 
Soap. cleaning compound. and toiletry mfg. 
Other chemical product and preparation mfg. 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Rubber product manufacturing 
Service-Providing 
Trade. Transportation. and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers. durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 
Lumber and const. supply merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Metal and mineral merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Paper and paper product merchant wholesalers 
Druggists' goods merchant wholesalers 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Chemical merchant wholesalers 
Petroleum merchant wholesalers 
Alcoholic beverage merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories. and tire stores 
Maine Department of Labor 
Table 27 Ccont.J 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Portland MSA 
NAICS 
Code 
316 
3162 
322 
3221 
3222 
323 
3231 
325 
3251 
3253 
3254 
3256 
3259 
326 
3261 
3262 
423 
4231 
4232 
4233 
4234 
4235 
4236 
4237 
4238 
4239 
424 
4241 
4242 
4243 
4244 
4246 
4247 
4248 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
Annual 
Average 
* 
* 
820 
720 
* 
540 
540 
640 
* 
* 
610 
* 
* 
220 
150 
* 
Jan 
* 
* 
820 
730 
* 
540 
540 
610 
* 
* 
580 
* 
* 
230 
150 
* 
Feb 
* 
* 
810 
720 
* 
560 
560 
610 
* 
* 
590 
* 
* 
230 
150 
* 
Mar 
* 
* 
810 
720 
* 
550 
550 
620 
* 
* 
590 
* 
* 
230 
150 
* 
Apr 
* 
* 
800 
720 
* 
560 
560 
620 
* 
* 
590 
* 
* 
230 
150 
* 
May 
* 
* 
780 
700 
* 
540 
540 
640 
* 
* 
610 
* 
* 
220 
140 
* 
Jun 
* 
* 
800 
710 
* 
530 
530 
660 
* 
* 
630 
* 
* 
220 
140 
* 
Jul 
* 
* 
800 
680 
* 
550 
550 
670 
* 
* 
640 
* 
* 
210 
140 
* 
Aug 
* 
* 
820 
700 
* 
540 
540 
670 
* 
* 
630 
* 
* 
210 
130 
* 
Sep 
* 
* 
850 
730 
* 
510 
510 
650 
* 
* 
610 
* 
* 
210 
140 
* 
Oct 
* 
* 
840 
740 
* 
530 
530 
650 
* 
* 
620 
* 
* 
230 
150 
* 
Nov 
* 
* 
820 
720 
* 
560 
560 
650 
* 
* 
620 
* 
* 
240 
170 
* 
Dec 
* 
* 
830 
730 
* 
560 
560 
650 
* 
* 
620 
* 
* 
250 
180 
* 
118.450 114,340 113,520 113,580 115.330 117,110 119,840 123.120 122,720 119.970 119.230 121.080 121,530 
34.640 33,840 32.800 32.350 32.530 33,080 34,230 34.910 35.220 34,710 35,630 37,780 38,550 
7,390 7.160 7,160 7,160 7,240 7,380 7,480 7,530 7,540 7,450 7,460 7,550 7,560 
4,230 4,140 4,130 4,130 4,130 4,210 4,250 4,270 4.280 4,250 4,280 4,310 4,320 
410 410 400 410 410 420 420 410 420 380 410 410 400 
* 
740 
890 
* 
480 
520 
950 
110 
2.760 
140 
* 
230 
1.180 
zoo 
220 
* 
250 
410 
410 
22.230 
1.940 
1,270 
210 
460 
* 
680 
870 
* 
480 
510 
950 
120 
2,620 
140 
* 
210 
1.150 
130 
230 
* 
230 
410 
410 
21.640 
1.870 
1,240 
180 
450 
* 
670 
860 
* 
480 
520 
950 
110 
2,630 
140 
* 
220 
1.140 
130 
230 
* 
250 
400 
400 
20,590 
1.870 
1,250 
190 
440 
* 
680 
870 
* 
470 
520 
950 
110 
2,630 
140 
* 
220 
1.140 
130 
230 
* 
250 
400 
400 
20,290 
1.850 
1.220 
190 
440 
* 
700 
860 
* 
470 
510 
950 
100 
2 ,720 
130 
* 
220 
1.150 
220 
220 
* 
250 
390 
390 
20,470 
1.900 
1,240 
210 
450 
Labor Market Information Services 
177 
* 
720 
890 
* 
470 
520 
960 
100 
2,760 
140 
* 
230 
1.180 
220 
210 
* 
250 
410 
410 
20.840 
1,930 
1,240 
230 
470 
* 
730 
890 
* 
480 
520 
970 
110 
2,840 
140 
* 
230 
1.230 
220 
210 
* 
250 
400 
400 
21.740 
1,950 
1,270 
240 
450 
* 
720 
910 
* 
500 
530 
960 
110 
2,850 
140 
* 
220 
1.250 
220 
210 
* 
260 
410 
410 
22.280 
1,990 
1.290 
250 
460 
* 
740 
910 
* 
500 
520 
950 
110 
2,860 
130 
* 
230 
1,240 
220 
210 
* 
250 
410 
410 
22,580 
1,990 
1.290 
230 
460 
* 
770 
890 
* 
510 
530 
950 
110 
2 ,790 
130 
* 
220 
1,220 
220 
210 
* 
240 
410 
410 
22.220 
1,960 
1.290 
210 
460 
* 
790 
900 
* 
480 
520 
950 
100 
2.750 
140 
* 
230 
1,160 
220 
210 
* 
240 
430 
430 
23.060 
1,980 
1,320 
210 
450 
* 
830 
900 
* 
480 
520 
940 
110 
2.810 
180 
* 
230 
1.170 
220 
220 
* 
240 
420 
420 
25,120 
1.980 
1.300 
210 
470 
* 
830 
890 
* 
480 
520 
960 
110 
2,820 
170 
* 
230 
1,170 
220 
220 
* 
230 
420 
420 
25,880 
1,960 
1,280 
200 
480 
-
-North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Industrial machinery manufacturing 
Conrnercial and service industry machinery 
HVAC and commercial refrigeration equipment 
Metalworking machinery manufacturing 
Other general purpose machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Communications equipment manufacturing 
Semiconductor and electronic corrponent mfg. 
Electronic instrument manufacturing 
Magnetic media manufacturing and reproducing 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electric lighting equipment manufacturing 
Electrical equipment manufacturing 
Other electrical equipment and component mfg. 
Transportation equipment manufacturing 
Motor vehicle body and trailer manufacturing 
Motor vehicle parts manufacturing 
Ship and boat building 
Other transportation equipment manufacturing 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Other furniture related product manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Animal food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Dairy product manufacturing 
Animal slaughtering and processing 
Seafood product preparation and packaging 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Other food manufacturing 
Beverage and tobacco product manufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile mi 11 s 
Textile and fabric finishing mills 
Textile product mills 
Textile furnishings mills 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
Maine Department of Labor 
Table 27 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Portland MSA 
NAICS 
Code 
3332 
3333 
3334 
3335 
3339 
334 
3342 
3344 
3345 
3346 
335 
3351 
3353 
3359 
336 
3362 
3363 
3366 
3369 
337 
3371 
3372 
3379 
339 
3391 
3399 
311 
3111 
3113 
3114 
3115 
3116 
3117 
3118 
3119 
312 
3121 
313 
3133 
314 
3141 
3149 
315 
3152 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
Mar 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
340 360 360 340 340 
* * * * * 
2,340 Z,510 2,500 2,490 2,410 
* * * * * 
1,820 1.880 1.880 1,900 1,850 
160 170 170 160 170 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
200 200 200 zoo 200 
* * * * * 
~ ~ ~ ~ ~ 
* * * * * 
* 
250 
180 
70 
* 
360 
160 
200 
4,880 
2.170 
* 
70 
* 
380 
* 
zoo 
Z80 
* 
70 
70 
* 
* 
220 
* 
* 
250 
180 
70 
* 
370 
180 
190 
4,870 
2,160 
* 
70 
* 
360 
* 
240 
270 
* 
60 
60 
* 
* 
230 
* 
250 
170 
60 
* 
370 
170 
200 
4,830 
2,140 
* 
60 
* 
370 
* 
220 
270 
* 
60 
60 
* 
* 
200 
* 
* 
250 
170 
70 
* 
370 
170 
200 
4,830 
2,110 
* 
70 
* 
370 
* 
190 
260 
* 
70 
70 
* 
* 
220 
* 
* 
250 
180 
70 
* 
360 
170 
200 
4,800 
2,090 
* 
70 
* 
380 
* 
150 
270 
* 
70 
70 
* 
* 
230 
* 
220 220 190 220 230 
40 40 40 40 30 
40 40 40 40 30 
Labor Market Information Services 
176 
May 
* 
* 
* 
350 
* 
2,390 
* 
1,870 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
* 
20 
* 
* 
250 
170 
60 
* 
360 
160 
200 
4,740 
2,060 
* 
70 
* 
390 
* 
130 
270 
* 
70 
70 
* 
* 
220 
* 
220 
30 
30 
Jun 
* 
* 
* 
340 
* 
Z,390 
* 
1,870 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
zoo 
* 
20 
* 
* 
250 
180 
70 
* 
370 
170 
200 
4,830 
2,120 
* 
70 
* 
390 
* 
170 
280 
* 
70 
70 
* 
* 
240 
* 
Z40 
30 
30 
- - - - - - - - - - - -
Jul 
* 
* 
* 
350 
* 
2,230 
* 
1,800 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
20 
* 
250 
170 
60 
* 
360 
160 
200 
4.750 
2.lZO 
* 
70 
* 
400 
* 
170 
280 
* 
70 
70 
* 
* 
230 
* 
230 
40 
40 
-
Aug 
* 
* 
* 
340 
* 
2,250 
* 
1,770 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
* 
20 
* 
* 
250 
180 
60 
* 
350 
150 
200 
4,960 
2,200 
* 
70 
* 
390 
* 
220 
Z90 
* 
70 
70 
* 
* 
240 
* 
240 
40 
40 
-
Sep 
* 
* 
* 
340 
* 
2,260 
* 
1,770 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
zoo 
* 
20 
* 
* 
250 
170 
60 
* 
350 
150 
200 
4,900 
2,200 
* 
80 
* 
380 
* 
230 
270 
* 
70 
70 
* 
* 
Z20 
* 
220 
40 
40 
-
Oct 
* 
* 
* 
330 
* 
2,190 
* 
1.750 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
zoo 
* 
20 
* 
* 
260 
180 
70 
* 
370 
160 
ZlO 
5,010 
2,250 
* 
80 
* 
390 
* 
230 
280 
* 
80 
80 
* 
* 
210 
* 
210 
40 
40 
Nov 
* 
* 
330 
* 
2,260 
* 
1,750 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
20 
* 
* 
250 
180 
70 
* 
370 
160 
ZlO 
5,010 
2,280 
* 
80 
* 
380 
* 
220 
280 
* 
70 
70 
* 
* 
210 
* 
210 
40 
40 
-
Dec 
* 
* 
* 
330 
* 
2,240 
* 
1,760 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
20 
* 
* 
Z50 
170 
60 
* 
360 
150 
210 
5,060 
2,290 
* 
90 
* 
380 
* 
220 
280 
* 
70 
70 
* 
* 
220 
* 
220 
40 
40 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 27 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Portland MSA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 157,450 152,710 152,080 152,410 154,6BO 156,520 159,210 160,B40 160,420 158.7BO 159,100 161.110 161,510 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street, and bridge construction 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Glass and glass product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Other nonmetallic mineral products 
Primary metal manufacturing 
Foundries 
Fabricated metal product manufacturing 
Cutlery and handtool manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Boiler, tank. and shipping container mfg. 
Machine shops and threaded product mfg. 
Coating, engraving, and heat treating metals 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Ag., construction. and mining machinery mfg. 
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2372 
2373 
2379 
23B 
23Bl 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
327 
3271 
3272 
3273 
3279 
331 
3315 
332 
3322 
3323 
3324 
3327 
3328 
3329 
333 
3331 
18,600 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
7,700 
1,490 
960 
530 
730 
210 
BO 
360 
BO 
5,4BO 
720 
2,440 
920 
1,400 
10,870 
5,990 
440 
* 
280 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
970 
410 
320 
90 
900 
18,070 
20 
20 
20 
20 
0 
0 
o 
6,980 
1,400 
900 
500 
530 
180 
80 
220 
50 
5,050 
6BO 
2,350 
880 
1,130 
11.070 
6,210 
460 
* 
320 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
9BO 
* 
440 
* 
310 
90 
* 
910 
* 
17,B30 
20 
20 
20 
20 
0 
0 
0 
6,BlO 
1,390 
910 
490 
500 
180 
BO 
190 
50 
4,920 
650 
2,310 
B70 
1,100 
11,000 
6,180 
450 
* 
310 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
990 
* 
440 
* 
310 
90 
* 
910 
* 
17,940 
20 
20 
20 
20 
0 
0 
0 
6,940 
1,410 
920 
490 
540 
190 
BO 
230 
50 
4,990 
660 
2,320 
880 
1,140 
10.980 
6,160 
450 
* 
310 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
990 
* 
430 
* 
320 
90 
* 
900 
* 
lB,310 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
7,390 
1,420 
920 
500 
660 
190 
BO 
300 
100 
5,320 
700 
2,390 
920 
1.300 
10 .900 
6,100 
470 
* 
300 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
990 
* 
430 
* 
320 
90 
* 
910 
* 
Labor Market information Services 
175 
lB,670 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
7,B60 
1,490 
970 
520 
BOO 
210 
BO 
410 
100 
5,560 
730 
2,400 
960 
l,4BO 
10.790 
6,050 
460 
* 
2BO 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
9BO 
* 
420 
* 
310 
90 
* 
910 
* 
lB,970 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
B,050 
1,530 
1,010 
520 
B40 
220 
90 
430 
llO 
5,680 
730 
2,440 
950 
1,560 
10,B90 
6,060 
450 
* 
270 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
970 
* 
420 
* 
310 
90 
* 
910 
* 
18,940 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
8,260 
1,550 
1.000 
550 
880 
240 
90 
460 
100 
5,840 
760 
2,510 
960 
1,610 
10,650 
5,900 
440 
* 
260 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
960 
* 
420 
* 
310 
90 
* 
910 
* 
19' 110 
40 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
B,240 
1,530 
980 
550 
860 
230 
90 
440 
100 
5,840 
760 
2,520 
970 
1,590 
10,840 
5,880 
440 
* 
260 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
930 
* 
380 
* 
320 
90 
* 
900 
* 
1B,B90 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
8, 110 
1,520 
960 
560 
800 
200 
90 
440 
90 
5,7BO 
730 
2,540 
970 
1,540 
10 ,760 
5,850 
430 
* 
250 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
940 
* 
380 
* 
310 
100 
* 
910 
* 
lB,890 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
8,050 
1,520 
950 
570 
820 
220 
80 
430 
90 
5,710 
760 
2.530 
910 
1,500 
10,B20 
5.BlO 
410 
* 
250 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
950 
* 
390 
* 
320 
100 
* 
890 
* 
18,820 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
7,940 
1,580 
1,000 
580 
780 
210 
80 
410 
90 
5,580 
740 
2,490 
910 
1,450 
10,860 
5,840 
400 
* 
240 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
960 
* 
390 
* 
320 
100 
* 
880 
* 
18,730 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
7,BlO 
1,560 
1,000 
570 
710 
210 
80 
340 
80 
5,540 
730 
2.520 
910 
1,3BO 
10,890 
5,840 
410 
* 
250 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,000 
* 
420 
* 
320 
100 
* 
870 
* 
-
North .American Industry Classification System (NAICSl 
Description 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Social assistance 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accOlllllOdation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Membership associations and organizations 
Social advocacy organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Government Totals 
Federal 
Local /2 
Noncovered State and Local 
Maine Department of Labor 
Table 26 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Patten-Island Falls LMA 
NAICS 
Code 
621 
6211 
6212 
6213 
623 
6231 
6232 
624 
6243 
6244 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7224 
811 
8lll 
8113 
813 
8133 
8139 
Annual 
Average 
180 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
20 
10 
* 
50 
40 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
170 
20 
140 
0 
Jan 
180 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
50 
10 
10 
* 
40 
30 
* 
* 
60 
* 
* 
60 
* 
50 
* 
180 
20 
150 
o 
Feb 
180 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
60 
20 
10 
* 
40 
40 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
170 
20 
140 
0 
Mar 
180 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
50 
10 
10 
* 
40 
40 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
* 
180 
20 
160 
0 
Apr 
180 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
60 
20 
10 
* 
40 
40 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
170 
20 
140 
0 
May 
180 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
20 
10 
* 
50 
40 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
160 
20 
140 
0 
Jun 
180 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
80 
20 
10 
* 
50 
40 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
* 
170 
20 
150 
0 
Jul 
170 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
80 
30 
20 
* 
50 
40 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
60 
* 
120 
20 
100 
0 
Aug 
180 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
80 
30 
20 
* 
50 
40 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
60 
* 
130 
20 
110 
0 
Sep 
180 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
20 
20 
* 
40 
40 
* 
70 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
* 
170 
20 
140 
0 
Oct 
180 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
20 
10 
* 
50 
40 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
170 
20 
140 
0 
Nov 
170 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
20 
10 
* 
50 
40 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
50 
* 
180 
20 
150 
0 
Dec 
170 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
60 
10 
10 
* 
50 
40 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
60 
* 
50 
* 
180 
20 
150 
0 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
.American Industry Classification System (NAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign(#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Office supplies. stationery, and gift stores 
Nonstore retailers 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Support activities for transportation 
Support activities for road transportation 
Freight transportation arrangement 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
Telecormunications 
Wired telecommunications carriers 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Management and technical consulting services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Services to buildings and dwellings 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
- - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 26 Ccont.l 
Nonfarm Wage and Salary Errployment by Month, 2003 1/ 
Patten-Island Falls LMA 
NAICS 
Code 
4532 
454 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
488 
4884 
4885 
221 
2211 
517 
5171 
522 
5221 
524 
5242 
531 
5311 
5312 
541 
5411 
5412 
5416 
5419 
551 
5511 
561 
5617 
562 
5621 
5629 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
70 
20 
20 
50 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
70 
20 
20 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
70 
20 
20 
50 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
70 
20 
20 
50 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
* 
* 
60 
20 
20 
40 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 180 180 180 180 
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May 
* 
* 
* 
60 
20 
20 
40 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
Jun 
* 
* 
* 
70 
20 
20 
50 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
-
Jul 
* 
* 
* 
70 
20 
20 
50 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
-
Aug 
* 
* 
* 
70 
20 
20 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*' 
* 
80 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
-
Sep 
* 
* 
* 
70 
20 
20 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
* ,, 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
-
Oct 
* 
* 
* 
70 
20 
20 
60 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
Nov 
* 
* 
* 
80 
20 
zo 
60 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
-
Dec 
* 
* 
* 
80 
20 
20 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
-
North American Industry Classification System (NAICSl 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 26 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Patten-Island Falls LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 1,020 960 970 990 1,000 1,010 1,070 1,030 1,040 1,050 1.040 1.040 1,040 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Specialty trade contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Plywood and engineered wood product mfg. 
Other wocx:J product manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Grain and oilseed milling 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
-
Merchant wholesalers, durable goods 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Auto parts. accessories, and tire stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
General merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
- - - - -
113 
1133 
236 
2361 
238 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3212 
3219 
311 
3112 
423 
4238 
424 
4244 
441 
4413 
444 
4441 
445 
4451 
446 
4461 
447 
4471 
452 
4529 
453 
4531 
-
200 
60 
60 
60 
60 
30 
* 
* 
30 
* 
* 
110 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
170 
60 
60 
60 
60 
20 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
90 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
610 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
170 
60 
60 
60 
60 
10 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
100 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
630 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
190 
70 
70 
70 
70 
20 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
100 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
620 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
190 
50 
50 
50 
50 
20 
* 
* 
20 
* 
* 
120 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
650 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
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190 
50 
50 
50 
50 
30 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
110 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
-
210 
60 
60 
60 
60 
30 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
120 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
680 
260 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
220 
60 
60 
60 
60 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
120 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
690 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
* 
* 
40 
40 
-
* 
* 
* 
* 
220 
60 
60 
60 
60 
40 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
110 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
690 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
-
210 
60 
60 
60 
60 
40 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
110 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
670 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
-
210 
60 
60 
60 
60 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
110 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
210 
60 
60 
60 
60 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
110 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
650 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
-
210 
60 
60 
60 
60 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
110 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
-
Maine Department of Labor 
Table 25 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Outer-Bangor LMA 
North American Industry Classification System (NAICSJ NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Repair and maintenance 811 30 30 30 20 20 20 20 30 30 30 30 30 20 
Automotive repair and maintenance 8111 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 
Co1T111ercial machinery repair and maintenance 8113 * * * * * * * * * * * * * 
Household goods repair and maintenance 8114 * * * * * * * * * * * * * 
Personal and laundry services 812 * * * * * * * * * * * * * 
Death care services 8122 * * * * * * * * * * * * * 
Membership associations and organizations 813 160 150 160 160 160 160 150 180 180 160 160 160 160 
Noncovered Nonprofit 160 150 160 160 160 160 150 180 180 160 160 160 160 
Government Totals 670 700 680 700 690 690 700 500 540 680 700 700 750 
Federal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
State 200 210 200 210 210 200 200 200 200 200 200 200 210 
Local /2 440 470 460 470 470 470 470 280 320 450 470 470 520 
Noncovered State and Local 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-errployed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System CNAICS). An asterisk(*) in the errployment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign(#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
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North American Industry Classification System CNAICSJ 
Description 
Consumer goods rental 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Architectural and engineering services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of cmpani es and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Business support services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Medical and diagnostic laboratories 
Social assistance 
Individual and family services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment, and Recreation 
Amusements. gambling. and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Acccmnodation 
RV parks and recreational camps 
Rooming and boarding houses 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Other Services 
Maine Department of Labor 
Table 25 (cont. J 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Outer-Bangor LMA 
NAICS 
Code 
5322 
541 
5411 
5413 
5415 
5416 
5417 
5419 
551 
5511 
561 
5614 
5617 
5619 
562 
5621 
611 
6116 
621 
6211 
6213 
6214 
6215 
624 
6241 
6244 
713 
7139 
721 
7212 
7213 
722 
7221 
7222 
Annual 
Average 
* 
90 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
30 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
80 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
Jan 
* 
80 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
* 
30 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
70 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
Feb 
* 
90 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
30 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
·k 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
Mar 
* 
90 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
30 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
Apr 
* 
90 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
30 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
80 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
190 180 180 190 190 
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May 
* 
90 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
30 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
90 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
190 
- - - - - - - - - - - - -
Jun 
* 
90 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
30 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
* 
90 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
180 
Jul 
* 
90 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
30 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
110 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
210 
-
Aug 
* 
90 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
30 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
*• 
* 
30 
30 
* 
100 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
200 
-
Sep 
* 
90 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
50 
* 
30 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
100 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
190 
-
Dct 
* 
90 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
* 
20 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
80 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
190 
-
Nov 
* 
80 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
* 
20 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
80 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
190 
Dec 
* 
90 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
* 
20 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
80 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
190 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Electronic markets and agents and brokers 
Retai 1 Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Sporting goods. hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrum,~nt stores 
General merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Nonstore retailers 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
School and employee bus transportation 
Support activities for transportation 
Other support activities for transportation 
Information 
Publishing industries. except Internet 
Software publishers 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediatior. and related activities 
Depository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Rental and leasing services 
Maine Department of Labor 
Table 25 Ccont.J 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Outer-Bangor LMA 
NAICS 
Code 
4251 
441 
4411 
4413 
444 
4441 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
451 
4511 
452 
4529 
454 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4854 
488 
4889 
511 
5112 
519 
5191 
522 
5221 
524 
5242 
531 
5311 
532 
Annual 
Average 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
70 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
200 
10 
10 
70 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
* 
* 
60 
fiO 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
220 
10 
10 
60 
20 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
* 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
* 
* 
60 
60 
k 
* 
* 
* 
30 
30 
220 
10 
10 
70 
20 
50 
* 
* 
* 
* 
•k 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
* 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
60 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
210 
10 
10 
70 
20 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
70 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
220 
10 
10 
60 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Labor Market Information Services 
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May 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
70 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
210 
10 
10 
60 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jun 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
70 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
220 
10 
10 
60 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Jul 
* 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
150 
10 
10 
70 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Aug 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
80 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
140 
10 
10 
70 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
90 
80 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
220 
10 
10 
70 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
80 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
220 
10 
10 
70 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Nov 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
210 
10 
10 
60 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Dec 
* 
250 
* 
* 
* 
* 
120 
120 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
220 
10 
10 
70 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 25 
Nonfarm Wage and Salary E1r1Jloyment by Month, 2003 1/ 
Outer-Bangor LMA 
NAICS 
coce 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 2,040 1,990 1,980 1,990 2,050 2,080 2.110 1,900 1,930 2,130 2,120 2,100 2,180 
Goocs-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street, and bridge construction 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sai.fllills and wooc preservation 
Other wood product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Machine shops and threaded procuct mfg. 
Other fabricated metal product manufacturing 
Nondurable Goocs Manufacturing 
Food manufacturing 
Animal slaughtering and processing 
Textile product mills 
Other textile product mills 
Service-Providing 
Trade. Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
-
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Lumber and canst. supply merchant wholesalers 
Corrmercial equip. merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
... 
- - - -
113 
1133 
236 
2361 
237 
2371 
2372 
2373 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
332 
3327 
3329 
311 
3116 
314 
3149 
423 
4231 
4233 
4234 
4237 
4239 
424 
4249 
425 
-
430 
40 
40 
40 
40 
320 
60 
60 
30 
* 
* 
* 
* 
230 
60 
90 
30 
50 
70 
70 
70 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
940 
480 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
400 
40 
40 
40 
40 
280 
60 
60 
20 
* 
* 
* 
210 
50 
100 
20 
50 
80 
70 
70 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
890 
470 
60 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
400 
40 
40 
40 
40 
2BO 
50 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
210 
40 
90 
30 
40 
80 
70 
70 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
900 
470 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
390 
40 
40 
40 
40 
260 
50 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
190 
40 
80 
20 
40 
BO 
BO 
70 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
900 
470 
60 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
410 
40 
40 
40 
40 
300 
50 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
230 
80 
80 
30 
40 
70 
70 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
940 
490 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
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440 
40 
40 
40 
40 
330 
50 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
250 
70 
80 
40 
60 
70 
70 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
940 
480 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
-
450 
40 
40 
40 
40 
340 
60 
60 
30 
* 
* 
* 
* 
250 
70 
90 
30 
70 
70 
70 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
960 
500 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
470 
50 
50 
50 
50 
350 
70 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
260 
80 
100 
30 
50 
70 
70 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
930 
420 
70 
50 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
-
470 
40 
40 
40 
40 
350 
70 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
250 
70 
100 
40 
50 
70 
70 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
920 
430 
70 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
-
470 
40 
40 
40 
40 
350 
70 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
260 
70 
100 
20 
70 
70 
70 
70 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
980 
500 
60 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
-
460 
40 
40 
40 
40 
340 
70 
70 
30 
* 
* 
* 
* 
240 
70 
100 
20 
60 
80 
70 
70 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
960 
510 
60 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
-
440 440 
40 40 
40 40 
40 40 
40 40 
320 320 
70 70 
70 70 
30 30 
* * 
* * 
* * 
* * 
230 230 
60 60 
90 90 
20 20 
50 60 
70 80 
70 70 
60 70 
40 40 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
960 1,000 
510 540 
70 70 
50 50 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
20 20 
20 20 
* * 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 24 (cont.> 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Norway-Paris l.1'1A 
North American Industry Classification System CNAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Death care services 8122 * * * * * * * * * * * * * Drycleaning and laundry services 8123 30 30 30 30 30 30 30 40 50 30 30 30 30 
Membership associations and organizations 813 430 430 440 450 440 450 420 440 450 440 410 410 410 
Social advocacy organizations 8133 * * * * * * * * * * * * * Noncovered Nonprofit 240 220 240 240 240 240 230 270 270 240 240 240 240 
Professional and similar organizations 8139 * * * * * * * * * * * * * 
Government Totals 1,440 1,490 1,490 1,490 1,490 1,510 1,540 1,190 1,160 1,430 1,490 1,540 1,500 
Federal 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
State 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 140 
Local /2 1.240 1.290 1.290 1.290 1,290 1,310 1,340 980 970 1.230 1,290 1,350 1,310 
Noncovered State and Local 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System CNAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
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North American Industry Classification System CNAICSJ 
Description 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Business, computer and management training 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Cornnunity care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Spectator sports 
Independent artists, writers, and performers 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accommodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Cornnercial machinery repair and maintenance 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Maine Department of Labor 
Table 24 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Norway-Paris LMA 
NAICS 
Code 
611 
6111 
6114 
6116 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
624 
6241 
6243 
6244 
711 
7112 
7115 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8111 
8113 
8114 
812 
8121 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
1.440 
260 
110 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
500 
340 
* 
* 
300 
250 
* 
30 
520 
80 
* 
* 
* 
40 
40 
440 
40 
20 
400 
210 
180 
* 
* 
550 
70 
60 
10 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
1.450 
260 
120 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
500 
330 
* 
* 
290 
250 
* 
30 
430 
50 
* 
* 
* 
40 
40 
380 
20 
20 
* 
360 
210 
150 
* 
* 
540 
70 
60 
10 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
1.420 
260 
120 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
490 
320 
* 
* 
270 
240 
* 
30 
420 
50 
* 
* 
* 
40 
40 
370 
20 
20 
* 
350 
200 
140 
* 
* 
550 
70 
60 
10 
* 
Mar 
* 
* 
* 
1.430 
260 
120 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
510 
340 
* 
* 
270 
240 
* 
30 
440 
50 
* 
* 
* 
40 
40 
390 
20 
20 
370 
220 
140 
* 
* 
560 
70 
60 
10 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
1,440 
260 
120 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
510 
340 
* 
* 
290 
250 
* 
40 
480 
50 
* 
* 
* 
30 
30 
430 
30 
20 
* 
400 
200 
190 
* 
* 
550 
70 
60 
10 
* 
50 50 40 40 40 
10 10 10 10 10 
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May 
* 
* 
* 
* 
1,440 
260 
100 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
510 
340 
* 
* 
290 
250 
* 
40 
550 
120 
* 
* 
* 
40 
40 
430 
30 
20 
* 
400 
210 
190 
* 
* 
550 
70 
60 
10 
* 
40 
10 
Jun 
* 
* 
* 
* 
1,440 
250 
100 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
510 
340 
290 
250 
* 
30 
610 
130 
* 
* 
* 
40 
40 
480 
40 
20 
* 
430 
220 
210 
* 
* 
530 
70 
60 
10 
* 
50 
10 
- - - - - - - - - - - - -
Jul 
* 
* 
* 
* 
1,450 
260 
110 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
500 
340 
* 
* 
290 
250 
* 
40 
650 
120 
* 
* 
* 
40 
40 
530 
90 
20 
440 
210 
210 
* 
* 
560 
60 
50 
10 
* 
60 
10 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
1,450 
250 
100 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
510 
340 
* 
* 
300 
260 
* 
40 
630 
120 
* 
* 
* 
40 
40 
510 
90 
20 
* 
420 
210 
200 
* 
* 
570 
60 
50 
10 
* 
60 
10 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
1,420 
260 
100 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
510 
340 
* 
* 
270 
230 
* 
30 
570 
110 
* 
* 
* 
40 
40 
460 
30 
20 
* 
430 
220 
200 
* 
* 
550 
70 
60 
10 
* 
50 
10 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
1,450 
260 
110 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
490 
330 
* 
* 
320 
250 
* 
30 
530 
100 
* 
* 
* 
30 
30 
430 
30 
20 
* 
400 
210 
180 
* 
* 
530 
70 
60 
10 
* 
50 
10 
Nov 
* 
* 
* 
* 
1.440 
260 
110 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
460 
340 
* 
* 
330 
250 
* 
30 
460 
50 
* 
* 
* 
30 
30 
420 
20 
20 
* 
390 
210 
170 
* 
* 
530 
70 
60 
10 
* 
50 
10 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
1.430 
260 
110 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
460 
340 
* 
* 
340 
260 
* 
30 
460 
50 
* 
* 
* 
30 
30 
410 
20 
20 
* 
390 
220 
170 
* 
* 
530 
70 
60 
10 
* 
40 
10 
- -
- - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Securities. conrnodity contracts, investments 
Securities and commodity contracts brokerage 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Automotive equipment rental and leasing 
Consumer goods rental 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Facilities support services 
Employment services 
Business support services 
Investigation and security services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Waste treatment and disposal 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
- - - - - - - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 24 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Norway-Paris l..MA 
NAICS 
Code 
522 
5221 
5222 
523 
5231 
524 
5242 
531 
5311 
531? 
5313 
532 
5321 
5322 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5419 
551 
5511 
561 
5611 
5612 
5613 
5614 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5622 
5629 
Annual 
Average 
300 
210 
180 
160 
20 
* 
* 
30 
30 
90 
70 
60 
10 
20 
* 
20 
490 
120 
120 
40 
20 
fl 
* 
10 
20 
30 
* 
* 
* 
240 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
20 
* 
* 
* 
1.540 
Jan 
290 
210 
180 
160 
20 
* 
* 
30 
30 
90 
70 
50 
10 
* 
20 
* 
20 
460 
120 
120 
40 
30 
fl 
* 
0 
10 
30 
* 
* 
* 
210 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
20 
* 
* 
* 
1,560 
Feb 
290 
210 
180 
160 
20 
* 
* 
30 
30 
80 
70 
50 
10 
* 
20 
* 
20 
470 
130 
130 
40 
30 
fl 
* 
0 
20 
30 
* 
* 
* 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
20 
* 
* 
* 
1.530 
Mar 
290 
210 
180 
160 
20 
* 
* 
30 
30 
80 
70 
50 
10 
* 
20 
* 
20 
480 
120 
120 
40 
30 
fl 
* 
0 
20 
30 
* 
* 
* 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
20 
* 
* 
* 
1.540 
Apr 
300 
210 
180 
160 
20 
* 
* 
30 
30 
90 
70 
60 
10 
* 
20 
* 
20 
480 
120 
120 
40 
30 
fl 
* 
10 
10 
30 
* 
* 
* 
230 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
20 
* 
* 
* 
1.550 
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May 
300 
210 
180 
160 
20 
* 
* 
30 
30 
90 
70 
60 
10 
* 
20 
* 
20 
490 
120 
120 
40 
20 
fl 
* 
10 
20 
30 
* 
* 
* 
240 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
20 
* 
* 
* 
1.550 
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
300 310 300 290 290 290 290 
210 210 210 200 200 200 200 
180 180 170 170 170 170 170 
160 160 160 150 150 150 150 
20 20 20 20 20 20 20 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
30 30 30 30 30 30 30 
30 30 30 30 30 30 30 
90 100 90 90 90 90 90 
70 80 70 70 70 70 70 
60 60 60 60 50 50 50 
10 10 10 10 10 10 10 
* * * * * * * 
20 20 20 20 20 20 20 
* * * * * * * 
20 20 20 20 20 20 20 
520 520 520 510 510 480 500 
130 120 120 120 120 120 120 
130 120 120 120 120 120 120 
40 40 40 40 40 40 40 
20 20 20 20 20 20 20 
fl II # II II fl # 
* * * * * * * 
10 10 10 10 10 10 10 
20 20 10 20 20 10 10 
30 40 30 30 30 30 30 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * 
270 280 280 270 260 240 220 
250 250 260 240 240 210 200 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
40 50 50 50 50 40 40 
* * * * * * * 
20 20 20 20 20 20 20 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
1.550 1,550 1.560 1.520 1.560 1.540 1,540 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book. periodical. and music stores 
General merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies. stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Taxi and limousine service 
Support activities for transpcrtation 
Support activities for air transpcrtation 
Postal service 
Postal service 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Information 
Publishing industries. except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Software publishers 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Telecommunications 
Wired telecomnunications carriers 
Wireless telecomnunications carriers 
Cable and other program distribution 
ISPs, search portals. and data processing 
Data processing and related services 
Other Information Services 
Other information services 
Maine Department of Labor 
Table 24 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Norway-Paris LMA 
NAICS 
Code 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4853 
488 
4881 
491 
4911 
493 
4931 
511 
5111 
5112 
515 
5151 
517 
5171 
5172 
5175 
518 
5182 
519 
5191 
Annual 
Average 
120 
30 
10 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
190 
10 
20 
* 
170 
20 
20 
210 
* 
* 
90 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
120 
40 
10 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
130 
10 
10 
* 
110 
20 
20 
210 
* 
* 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
120 
30 
10 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
150 
10 
10 
* 
130 
20 
20 
200 
* 
* 
90 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
120 
30 
10 
* 
* 
20 
20 
* , 
* 
150 
10 
10 
* 
130 
20 
20 
210 
* 
* 
90 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
110 
30 
10 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
160 
10 
10 
* 
140 
20 
20 
210 
* 
* 
90 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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May 
llO 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
180 
10 
10 
* 
160 
20 
20 
210 
* 
* 
90 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- - - - - - - - - - - - -
Jun 
110 
30 
10 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
200 
10 
10 
* 
180 
20 
20 
210 
* 
* 
90 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jul 
llO 
30 
10 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
230 
10 
20 
* 
200 
20 
20 
220 
* 
* 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
-
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Aug 
120 
30 
10 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
230 
10 
20 
* 
200 
20 
20 
220 
* 
* 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
130 
30 
10 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
220 
10 
20 
* 
200 
20 
20 
220 
* 
* 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
130 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
210 
10 
10 
* 
190 
20 
20 
220 
* 
* 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Nov 
130 
30 
10 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
200 
10 
10 
* 
180 
20 
20 
220 
* 
* 
100 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Dec 
130 
40 
10 
* 
* 
20 
10 
* 
* 
* 
200 
10 
20 
* 
180 
20 
20 
220 
* 
90 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Textile mills 
Fabric mi 11 s 
Textile product mills 
Textile furnishings mills 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
Leather and allied product manufacturing 
Footwear manufacturing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemical manufacturing 
Other chemical product and preparation mfg. 
Plastics and rubber products manufacturing 
Rubber product manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Whal esa le Trade 
Merchant wholesalers. durable goods 
Lumber and canst. supply merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories. and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Maine Department of Labor 
Table 24 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Ell1)loyment by Month, 2003 1/ 
Norway-Paris LMA 
NAICS 
Code 
313 
3132 
314 
3141 
315 
3152 
316 
3162 
323 
3231 
325 
3259 
326 
3262 
423 
4233 
4236 
4238 
4239 
424 
4244 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,120 
1, 550 
50 
20 
* 
ff 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
1,290 
210 
150 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
80 
80 
* 
230 
230 
* 
50 
50 
120 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,930 
1,460 
60 
20 
* 
fl 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
1,200 
210 
150 
* 
40 
20 
20 
20 
20 
80 
80 
* 
230 
220 
* 
40 
40 
120 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,920 
1,490 
60 
20 
* 
fl 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
1,220 
220 
160 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
80 
80 
* 
230 
220 
* 
50 
50 
120 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4,960 
1.480 
60 
20 
* 
If 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
1,220 
220 
150 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
80 
80 
* 
230 
220 
* 
50 
50 
120 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,020 
1,490 
50 
20 
* 
fl 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
1,220 
210 
150 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
80 
80 
* 
230 
220 
* 
40 
40 
110 
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May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,150 
1,530 
50 
20 
* 
If 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
1,270 
210 
150 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
80 
80 
* 
230 
230 
* 
40 
40 
llO 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,230 
1,550 
50 
20 
* 
ff 
" 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
1,290 
210 
160 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
80 
80 
* 
240 
230 
* 
40 
40 
110 
-
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,330 
1,580 
50 
20 
* 
II 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1,320 
210 
150 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
90 
90 
* 
230 
230 
* 
50 
50 
llO 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,360 
1,610 
50 
20 
* 
fl 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1,340 
210 
150 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
80 
80 
* 
230 
230 
* 
50 
50 
120 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,220 
1.590 
50 
20 
* 
If 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1.330 
210 
150 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
70 
70 
* 
230 
230 
* 
50 
50 
130 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,190 
1,610 
50 
20 
* 
ii 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1,340 
210 
150 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
80 
80 
* 
240 
240 
* 
50 
50 
130 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,090 
1,620 
50 
20 
* 
If 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1.350 
210 
160 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
80 
80 
* 
230 
230 
* 
50 
50 
130 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
5,090 
1,600 
40 
20 
* 
if 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
1.340 
210 
150 
* 
50 
20 
20 
20 
20 
80 
80 
* 
230 
230 
* 
50 
50 
130 
-
North American Industry Classification System CNAICSJ 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
-
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contr'actors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmi 11 s and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Boiler, tank, and shipping container mfg. 
Machine shops and threaded product mfg. 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Metalworking machinery manufacturing 
Other general purpose machinery manufacturing 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Dairy product manufacturing 
Animal slaughtering and processing 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Other food manufacturing 
- - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 24 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Norway-Paris LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
8.220 7.980 7,930 7,990 8,120 8,330 8,450 8,100 8,300 8,390 8,410 8,330 8,260 
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
2362 
237 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
321 
3271 
3273 
332 
3323 
3324 
3327 
3329 
333 
3335 
3339 
337 
3371 
311 
3115 
3116 
3118 
3119 
1,650 
30 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
590 
370 
240 
* 
* 
* 
200 
20 
60 
40 
70 
1,040 
720 
440 
80 
360 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
320 
* 
* 
* 
* 
* 
1,560 
30 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
490 
310 
230 
* 
* 
170 
20 
60 
30 
60 
1.0'JC 
700 
420 
80 
340 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
350 
* 
* 
* 
* 
1,520 
30 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
470 
310 
220 
* 
A 
* 
160 
20 
60 
30 
50 
1.02:) 
680 
410 
80 
330 
* 
* 
* 
180 
170 
* 
* 
80 
80 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
1,540 
30 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
490 
330 
230 
* 
* 
* 
150 
10 
60 
30 
50 
1,030 
690 
410 
80 
330 
* 
* 
190 
* 
* 
lBC 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
1,610 
20 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
570 
350 
220 
* 
* 
180 
20 
60 
30 
70 
1,030 
690 
420 
80 
340 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
340 
"k 
* 
* 
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- - - - -
1.670 
20 
10 
10 
10 
* 
* 
610 
370 
230 
* 
* 
* 
210 
?C: 
60 
50 
80 
1,040 
690 
440 
80 
350 
* 
* 
170 
* 
* 
160 
* 
80 
80 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
1,690 
20 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
630 
370 
240 
* 
* 
* 
230 
20 
60 
60 
90 
1,040 
700 
450 
80 
360 
* 
160 
* 
* 
150 
* 
* 
* 
80 
80 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
-
1,590 
30 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
658 
400 
2~0 
* 
* 
220 
30 
60 
40 
90 
900 
720 
450 
80 
370 
* 
* 
170 
* 
170 
* 
* 
* 
*" 
80 
80 
190 
-
* 
* 
* 
* 
* 
1. 770 
30 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
650 
400 
260 
* 
* 
210 
30 
60 
40 
90 
l,09C 
740 
460 
80 
380 
* 
* 
* 
18:J 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
350 
* 
k 
* 
* 
* 
-
1,740 
30 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
640 
390 
240 
* 
* 
* 
220 
30 
60 
40 
90 
1.080 
740 
450 
80 
380 
* 
* 
* 
180 
* 
170 
* 
* 
* 
90 
90 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
-
1,730 
30 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
650 
410 
260 
* 
* 
* 
210 
30 
60 
50 
80 
1,060 
750 
460 
80 
380 
* 
180 
* 
170 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
310 
* 
* 
* 
* 
* 
1,700 
30 
20 
20 
20 
* 
* 
* 
610 
380 
240 
* 
* 
?10 
30 
60 
50 
70 
1.060 
780 
470 
90 
390 
* 
* 
l'JO 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
280 
* 
* 
* 
* 
-
1,660 
30 
20 
20 
20 
* 
* 
570 
370 
240 
* 
* 
190 
20 
60 
60 
50 
1,070 
790 
470 
90 
390 
* 
* 
* 
200 
* 
190 
* 
* 
100 
100 
280 
-
* 
* 
* 
* 
* 
-
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System {Ni\ICS) 
Description 
Drycleaning and laundry services 
Membership associations and organizations 
Social advocacy organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Government Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
Maine Department of Labor 
Table 23 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Millinocket-East Millinocket LMA 
Ni\ICS 
Code 
8123 
813 
8133 
8134 
8139 
Annual 
Average 
* 
200 
* 
20 
170 
20 
640 
30 
60 
540 
10 
Jan 
* 
180 
* 
10 
150 
20 
670 
30 
50 
580 
10 
Feb 
* 
190 
* 
20 
160 
20 
650 
30 
50 
560 
10 
Mar 
200 
* 
10 
160 
20 
660 
30 
50 
560 
10 
ii.pr 
* 
200 
* 
10 
160 
20 
630 
30 
50 
540 
10 
May 
* 
200 
* 
10 
170 
20 
680 
30 
60 
580 
10 
Jun 
* 
190 
* 
10 
150 
20 
700 
30 
80 
580 
10 
-
Jul 
* 
220 
* 
20 
190 
10 
510 
30 
70 
410 
10 
-
Aug 
* 
220 
* 
20 
180 
10 
530 
30 
70 
420 
10 
-
Sep 
* 
210 
* 
20 
160 
20 
630 
30 
70 
520 
10 
-
Oct 
* 
200 
* 
20 
170 
20 
680 
30 
80 
560 
10 
Nov 
* 
210 
* 
20 
170 
20 
670 
30 
70 
570 
10 
-
Dec 
* 
210 
* 
20 
170 
30 
660 
30 
60 
570 
10 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full - and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the mont:i. Figures are rounded to the nearest ten; conseque11Lly, dPtail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classificat'on System (NAICS). An a:;terisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign {ft) in the 
employment field indicates data are ·1ess than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Employment services 
Investigation and security services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Home health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Community care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment. and Recreation 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accCTT111odation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Drinking places. alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Maine Department of Labor 
Table 23 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Millinocket-East Millinocket LMA 
NAICS 
Code 
5613 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5629 
611 
6116 
621 
6211 
6212 
6213 
6216 
622 
6221 
623 
6231 
6233 
624 
6241 
6242 
6244 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7224 
811 
8lll 
8113 
812 
8121 
8122 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
440 
* 
* 
* 
430 
60 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
* 
* 
240 
70 
50 
* 
170 
110 
* 
10 
250 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
470 
* 
* 
* 
450 
70 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
270 
* 
* 
* 
220 
50 
50 
* 
170 
100 
* 
20 
230 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
460 
* 
* 
440 
60 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
220 
50 
50 
* 
160 
100 
* 
10 
240 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
r.'ar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
460 
* 
* 
* 
450 
60 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
* 
* 
220 
60 
60 
* 
160 
90 
* 
10 
240 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
440 
* 
430 
60 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
* 
* 
210 
50 
40 
* 
160 
90 
* 
10 
240 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
Labor Market Information Services 
160 
May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
"k 
450 
* 
* 
* 
430 
60 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
k 
* 
* 
* 
* 
* 
370 
* 
* 
* 
24D 
70 
50 
* 
160 
100 
* 
10 
250 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
- - - - - - - - - - - - -
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
450 
* 
* 
430 
60 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
"* 
* 
390 
* 
* 
* 
240 
80 
50 
* 
160 
100 
* 
10 
230 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
Jui 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4?0 
* 
* 
420 
60 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
* 
* 
* 
260 
90 
60 
* 
170 
110 
* 
10 
260 
40 
20 
-
* 
* 
* 
* 
Auq 
*" 
* 
* 
* 
* 
* 
420 
* 
* 
* 
420 
60 
30 
lC 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
460 
* 
290 
90 
60 
* 
190 
120 
* 
20 
260 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
43J 
* 
* 
* 
420 
60 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
450 
* 
* 
* 
270 
90 
50 
* 
180 
110 
10 
250 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
* 
* 
* 
420 
50 
2C 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
* 
* 
* 
230 
50 
40 
* 
180 
llO 
* 
10 
250 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
* 
* 
* 
420 
60 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
* 
230 
50 
40 
* 
180 
110 
10 
250 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
* 
* 
* 
420 
60 
30 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
* 
230 
50 
40 
* 
170 
110 
* 
10 
260 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Transit and ground passenger transportation 
Taxi and limousine service 
School and employee bus transportation 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
Publishing industries. except Internet 
Newspaper. book. and directory publishers 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Telecommunications 
Wired telecommunications carriers 
Wireless telecommunications carriers 
Cable and other program distribution 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Securities. commodity contracts. investments 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies. brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
Machinery and equipment rental and leasing 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Management and technical consulting services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Maine Department of Labor 
Table 23 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary E~loyment by Month, 2003 1/ 
Millinocket-East Millinocket LMA 
NAICS 
Code 
485 
4853 
4854 
488 
4881 
221 
2211 
511 
5111 
515 
5151 
517 
5171 
5172 
5175 
522 
5221 
523 
5239 
524 
5242 
531 
5312 
532 
5322 
5324 
541 
5411 
5412 
5413 
5416 
5419 
551 
5511 
561 
5611 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
90 
70 
70 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
110 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
90 
70 
70 
* 
* 
20 
20 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
160 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
90 
70 
70 
* 
* 
20 
20 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
90 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
90 
70 
70 
* 
* 
20 
20 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
90 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
70 
70 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
100 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
Labor Market Information Services 
159 
May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
90 
70 
70 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
90 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
90 
70 
70 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
10 
10 
* 
100 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
-
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
90 
70 
70 
* 
* 
30 
30 
20 
* 
* 
20 
10 
* 
100 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
70 
70 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
100 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
70 
70 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
110 
30 
31J 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
60 
60 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
10 
10 
* 
110 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
70 
70 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
110 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
90 
70 
70 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
10 
10 
110 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
-
-North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance store> 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
General merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies. stationery, and gift stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Air transportation 
Nonscheduled air transportation 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Maine Department of Labor 
Table 23 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Millinocket-East Millinocket LMA 
NAICS 
Code 
423 
4237 
424 
4244 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
451 
4511 
452 
4529 
453 
4531 
4532 
4539 
454 
4543 
481 
4812 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
420 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
180 
180 
* 
* 
* 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
40 
40 
170 
* 
* 
80 
BO 
70 
30 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
450 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
190 
190 
* 
* 
* 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
40 
40 
170 
* 
* 
80 
BO 
70 
20 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
198 
19D 
* 
* 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
40 
40 
170 
* 
* 
80 
80 
70 
20 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
180 
180 
* 
* 
* 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
40 
40 
160 
* 
* 
80 
80 
70 
20 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
160 
160 
* 
* 
* 
BO 
80 
* 
* 
k 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
40 
40 
150 
* 
80 
80 
60 
30 
* 
Labor Market Information Services 
158 
May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
170 
170 
* 
* 
* 
70 
70 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
30 
30 
140 
* 
k 
80 
80 
50 
30 
* 
- - - - - - - - - - - -
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4?0 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
180 
180 
* 
* 
* 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
30 
30 
160 
* 
* 
80 
80 
60 
30 
* 
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
420 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
190 
190 
* 
* 
* 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
30 
30 
170 
* 
* 
80 
80 
70 
20 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
420 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
180 
180 
* 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
30 
30 
180 
* 
* 
BO 
80 
80 
30 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
lBO 
180 
* 
* 
* 
70 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
30 
30 
170 
* 
* 
80 
80 
70 
30 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
110 
170 
* 
* 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
30 
30 
180 
* 
* 
80 
80 
80 
30 
* 
-
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
170 
170 
* 
* 
* 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
40 
40 
180 
* 
* 
80 
80 
80 
30 
* 
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
420 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
178 
170 
* 
* 
* 
80 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
40 
40 
180 
* 
* 
80 
80 
80 
30 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North Amer·iccm Industry Classification Syste11 CNAICSl 
Description 
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Table 23 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Millinocket-East Millinocket LMA 
Nil.JCS 
Code 
Annual 
Average Jan reb Mar Apr May 
- - - - -
.Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employrrient 3,150 3,150 2,830 2,830 2,760 2,910 3,010 3,310 3,390 3,470 3,360 3,450 3,370 
Goods Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing cmd Hunting 
Forestry and logging 
Timber tract operations 
Logginc 
Constrxtion 
Construction of buildings 
Kesi dEnt i a 1 building constr~::ti on 
Ncmresidential building construction 
Hr"ivy and civil cngi nccri ng ::onstructi on 
l itv ·;yst<c'm construction 
Hi gh1,ily, st ref't, und bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building equipment contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
llurable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sa...mi 11 s and wood preservation 
Nonmetal l; c mi ner·al product mariufacLur i ng 
Cement und concrete product manufacturing 
Fabricated metal product ma1ufacturing 
Architectural and struc:ural metals mfg. 
Furniture and related product manufacturing 
Yousehold and institutional furniture mfg, 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Animal slaughtering und processing 
Paper manufacturing 
Pulp, paper. and paperboard mills 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Petroleum and coal products manufacturing 
Petroleum and coal products manufacturing 
Chemical manufacturing 
Agricultural chemical manufacturing 
Plastics and rubber products manufacturing 
Plastics product manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
113 
1131 
1133 
236 
2361 
2362 
2J/ 
2371 
2373 
238 
2382 
2389 
321 
3211 
327 
3273 
332 
3323 
337 
3371 
339 
3399 
311 
3116 
322 
3221 
323 
3231 
324 
3241 
325 
3253 
326 
3261 
650 
230 
230 
230 
230 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
* 
~·:10 
80 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
~k 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
600 
230 
230 
230 
k 
230 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
320 
70 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
380 
220 
220 
220 
* 
220 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
10 
* 
80 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
k 
* 
* 
* 
* 
380 
220 
220 
220 
* 
220 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
w 
* 
80 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
·k 
* 
* 
* 
* 
350 
210 
210 
210 
* 
210 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
10 
* 
90 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*' 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.860 1,890 1,790 1.800 1.780 
610 530 610 610 560 
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390 
220 
220 
220 
* 
220 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
* 
110 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.850 
570 
430 860 
240 250 
240 250 
240 2~0 
* * 
240 250 
60 70 
* * 
* * 
* * 
* * 
* 
* * 
50 50 
10 ; 0 
* * 
120 540 
70 80 
30 40 
30 10 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
1,890 . 1,930 
590 610 
870 
250 
250 
2~0 
* 
250 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
10 
540 
80 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,990 
620 
870 
240 
240 
240 
* 
240 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
10 
* 
550 
80 
40 
1:1 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1. 960 
610 
860 
230 
230 
230 
* 
230 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
10 
* 
540 
80 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,820 
600 
950 
230 
230 
230 
* 
230 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
650 
180 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,830 
520 
880 
230 
230 
230 
* 
230 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
10 
590 
110 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,840 
620 
-
,Maine Department of Labor 
Table 22 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Madawaska LMA 
·North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Food services and drinking places 722 200 190 190 210 210 210 210 210 210 200 180 180 180 
Full-service restaurants 7221 80 BO 80 80 80 80 80 80 80 70 70 80 70 
Limited-service eating places 7222 100 80 80 100 110 110 110 llO 110 100 80 90 80 
Special food services 7223 * * * A * * * * x * * * * 
Drinking places. alcoholic beverages 7224 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Other Services 160 140 160 150 160 160 160 170 170 160 160 170 160 
Repair and maintenance 811 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Automotive repair and maintenance 8111 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 30 30 
Commercial machinery repair and maintenance 8113 * * * * * * * * * * x * * 
Personal and laundry services 812 * * * * * * * * * * * * * 
Death care services 8122 * * * * * * * * * * * * * 
Membership associations and organizations 813 130 110 130 130 130 130 120 140 140 130 140 140 130 
Social advocacy organizations 8133 * * * * * * * * * * * * * 
Civic and social organizations 8134 * * * * * * * * * * * * * 
Noncovered Nonprofit 100 90 100 100 100 100 90 110 110 100 100 100 100 
Professional and similar organizations 8139 20 10 30 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 
Government Totals 370 370 390 390 380 370 390 320 310 360 360 360 380 
Federal 20 40 30 30 30 20 20 30 20 20 20 10 10 
State 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 
Local /2 330 320 340 350 340 330 350 280 270 320 320 340 350 
Noncovered State and Local 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full - and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level_ A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
-;- .. 
- - - -
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Archi tt>cLural anr1 f'ngi nf'f'ring services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Other professional and technical services 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Admi ni sLr·aL i Ve and suppur·L services 
Business support services 
Services to buildings and dwellings 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Education and Health Services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursinq care facilities 
Community care facilities for the elderly 
Social assistancP 
Individual and family services 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment. and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Foor1 Services 
Accommodation 
Traveler accorrrnodation 
Maine Department of Labor 
Table 22 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Madawaska LMA 
NA I CS 
Code 
522 
5221 
524 
5242 
531 
5311 
5312 
541 
5411 
5413 
5415 
5416 
5419 
561 
5614 
5617 
562 
5621 
621 
6211 
6213 
6214 
622 
6221 
623 
6231 
6233 
624 
6241 
711 
7111 
713 
7139 
721 
7211 
Annual 
Average 
90 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
II 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
140 
* 
* 
230 
10 
* 
* 
10 
10 
220 
* 
* 
Jan 
90 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
ii 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
350 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
130 
* 
220 
10 
* 
* 
0 
0 
210 
* 
* 
Feb 
90 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
II 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
k 
* 
* 
* 
* 
33J 
330 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
* 
130 
* 
* 
220 
10 
* 
0 
0 
210 
* 
Mar 
90 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
ii 
* 
30 
10 
10 
20 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
130 
·k 
* 
240 
10 
* 
* 
0 
0 
230 
* 
* 
Apr 
90 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
ii 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
140 
* 
* 
240 
10 
* 
* 
0 
0 
230 
* 
* 
Labor Market Information Services 
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May 
90 
80 
80 
10 
10 
0 
0 
ii 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
* 
·k 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
l~O 
k 
* 
2L!O 
10 
* 
* 
10 
10 
230 
* 
* 
Jun 
90 
80 
80 
10 
10 
0 
0 
ii 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
l~O 
* 
240 
10 
* 
* 
10 
10 
23D 
* 
* 
-
Jul 
90 
80 
80 
10 
10 
0 
0 
ii 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
360 
360 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
* 
150 
* 
240 
10 
* 
* 
10 
10 
230 
* 
* 
-
Aug 
90 
80 
80 
10 
10 
0 
0 
ii 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
A 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
140 
* 
* 
240 
10 
* 
* 
10 
10 
230 
* 
* 
-
Sep 
90 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
ii 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
250 
* 
150 
* 
230 
10 
* 
* 
10 
10 
220 
* 
* 
-
Oct 
90 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
ii 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
140 
* 
* 
200 
10 
* 
* 
10 
10 
20D 
* 
Nov 
90 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
II 
* 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
340 
340 
,. 
* 
"" 
* 
250 
140 
* 
200 
10 
* 
* 
10 
10 
200 
* 
* 
-
Dec 
90 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
ii 
* 
30 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
340 
340 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
140 
* 
* 
200 
10 
* 
* 
10 
10 
200 
* 
* 
-
-North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Automobile dealers 
Auto parts, accessories. and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Hea 1th and persor,a 1 care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Nonstore retailers 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Cable and other subscription programming 
Te 1 ecommuni cations 
Wired telecommunications carriers 
ISPs, search portals. and data processing 
ISPs and web search portals 
Financial Activities 
- - - - - -
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Tab l e 22 (cont. J 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Madawaska LMA 
NAICS 
Code 
4411 
4413 
442 
4421 
443 
4431 
444 
4441 
445 
4451 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
452 
4521 
453 
4531 
4532 
454 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
488 
4881 
511 
5111 
512 
5121 
515 
5152 
517 
5171 
518 
5181 
Annual 
Average 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
200 
30 
30 
170 
160 
10 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
200 
30 
30 
180 
1/0 
10 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
210 
30 
30 
180 
180 
10 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
200 
30 
30 
180 
170 
10 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
200 
30 
30 
170 
170 
0 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 90 90 90 9D 
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May 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
1D 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
30 
30 
190 
30 
30 
170 
160 
10 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
-
,Jun 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
"k 
30 
30 
200 
30 
30 
170 
160 
10 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
k 
* 
* 
* 
90 
Jul 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
19C 
30 
30 
160 
150 
10 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
-
Aug 
* 
20 
* 
* 
"k 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
190 
30 
30 
160 
150 
10 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
-
Sep 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
200 
30 
30 
170 
160 
10 
* 
50 
* 
k 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
-
Oct 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
40 
40 
210 
30 
30 
~80 
170 
10 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
-
Nov 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
210 
30 
30 
180 
170 
10 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
Dec 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
* 
30 
30 
210 
30 
30 
180 
170 
10 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North Amer·ican Industry Classification System (NAICSJ 
Cescription 
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Table 22 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Madawaska LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 2.930 2,950 2.950 2.970 2,970 3.020 3.060 2,970 2,890 2,910 2,880 2,820 2.810 
Goods-Produci nc; 
Natural Resources and Mining 
Agri cul tu re. Forestry. Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Construction 
Constr'JCt ion of buildings 
Residential bui ~ding crinstructi on 
Heavy and civil engi neer·i ng construction 
Utility system construction 
Highway, street, and bri dgc construction 
Specialty trade cortractors 
Bui I ding foundation and exter-i Jr- corrtr'actors 
Bui l di nq equi pmerrt contri1ctnrs 
Building finishirg contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
• Wood product manufacturi nq 
Sawmills and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Nonmeta 11 i c mineral product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product munufucturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Nondurable Goods Manufacturing 
Paper manufacturing 
Pulp. paper. and paperboard mills 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemical manufacturing 
Soap. cleaning compound, and toiletry mfg. 
Service-Providing 
Trade. Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Farm product raw material merch. whls. 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
113 
1133 
236 
2361 
237 
2371 
2313 
238 
?381 
2382 
2383 
23B9 
321 
3211 
3219 
327 
3273 
332 
3323 
322 
3221 
323 
3231 
325 
3256 
423 
4234 
424 
4245 
425 
4251 
441 
* 
3D 
30 
30 
30 
60 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,430 
540 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
20 
* 
40 
40 
40 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
?O 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,400 
540 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
20 
* 
30 
30 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,410 
540 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
20 
* 
30 
30 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
,_ 
10 
* 
* 
k 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,440 
540 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
20 
* 
20 
20 
20 
20 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,440 
530 
20 
* 
* 
* 
* 
320 
20 
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* 
20 
20 
20 
20 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.450 
540 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
330 
20 
* 
20 
20 
20 
20 
100 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.460 
540 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
20 
* 
20 
20 
20 
2D 
100 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.460 
530 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
20 
* 
20 
20 
20 
20 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.460 
530 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
330 
20 
* 
20 
20 
20 
20 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,430 
530 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
30 
30 
30 
30 
30 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
)~ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.410 
530 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
30 
* 
30 
30 
30 
30 
50 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,420 
550 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
330 
30 
* 
30 
30 
30 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.420 
550 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
330 
30 
-
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Table 21 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Machias-Eastport LMA 
North American Industry Classification System CNAICSJ NA I CS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Personal and laundry services 812 * * * * * * * * * * * * * 
Personal care services 8121 * * * * * * * * * * * * * 
Death care services 8122 * * * * * * * * * * * * * 
Drycleaning and laundry services 8123 * * * * * * * * * * * * * 
Other personal services 8129 * * * *" * * * * * * * * * 
Membership associations and organizations 813 200 180 190 200 200 200 190 220 220 200 200 200 zoo 
Social advocacy organi zati ans 8133 10 10 10 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 
Civic and social organizations 8134 * * * * * ' k * * * * * * Noncovered Nonprofit 180 160 170 180 180 180 170 200 200 180 180 180 180 
Professional and similar organizations 8139 * * * * * * * * * * * * * 
Government Totals 1,460 1,390 1,520 1,570 1,560 1,530 1,390 1,260 1.240 1,410 1,510 1,580 1,560 
Federal 140 130 130 150 150 150 150 150 150 150 130 120 120 
State 300 310 310 310 310 310 280 260 270 300 300 320 300 
Local /2 890 910 910 930 030 020 890 790 750 850 910 940 930 
Noncovered State and Local 130 40 170 180 170 150 70 60 70 llO 180 190 190 
1: Data presented exclude domestics in private households. self-employed. and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods incl.uding the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten: consequently, ctetail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System CNAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (if) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the suITTTier months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - -
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North American Industry Classification System (NAICSl 
Description 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Waste treatment and disposal 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Educational support services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Home health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Community care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Museums, historical sites, zoos, and parks 
Museums, historical sites, zoos, and parks 
Amusements. gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation und Food Services 
Accc:mnodati on 
Traveler accommodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and mainte~ance 
Automotive repuir and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
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Table 21 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Machias-Eastport LMA 
NAICS 
Code 
562 
5621 
5622 
611 
6111 
6117 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6216 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
624 
6241 
6243 
6244 
712 
7121 
713 
7139 
721 
7211 
721? 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8111 
8113 
Annual 
Average 
10 
* 
* 
1,220 
* 
* 
* 
* 
1.150 
430 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
320 
* 
20 
140 
100 
* 
* 
370 
10 
* 
* 
* 
* 
360 
rn 
r,o 
* 
300 
190 
80 
* 
* 
240 
30 
20 
* 
Jan 
10 
* 
* 
1,180 
* 
* 
* 
* 
1,120 
420 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
310 
20 
140 
100 
* 
* 
290 
10 
* 
* 
* 
280 
30 
30 
* 
240 
160 
60 
* 
* 
230 
30 
30 
* 
Feb 
10 
* 
* 
1,160 
* 
* 
* 
* 
l, 110 
410 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
330 
290 
* 
20 
13:) 
90 
* 
* 
280 
10 
* 
* 
* 
* 
260 
40 
40 
230 
140 
60 
* 
* 
230 
30 
20 
* 
Mar 
10 
* 
* 
1,190 
* 
* 
* 
* 
l, 130 
420 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
300 
* 
20 
140 
100 
* 
* 
300 
10 
* 
* 
* 
* 
290 
30 
30 
* 
260 
150 
70 
* 
* 
240 
30 
20 
* 
Apr 
10 
* 
* 
1,200 
* 
* 
* 
* 
1,140 
420 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
320 
20 
140 
100 
* 
* 
320 
10 
* 
k 
310 
40 
40 
* 
270 
160 
80 
* 
* 
240 
30 
20 
* 
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May 
10 
* 
1,210 
* 
* 
* 
* 
1,150 
420 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
320 
* 
20 
140 
100 
* 
* 
380 
10 
* 
* 
* 
* 
370 
60 
60 
* 
310 
190 
90 
* 
* 
240 
30 
20 
* 
Jun 
10 
* 
* 
1.200 
* 
* 
* 
* 
1,150 
420 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
360 
330 
* 
20 
140 
100 
* 
* 
430 
10 
* 
* 
* 
* 
420 
80 
60 
* 
340 
220 
90 
* 
* 
230 
30 
20 
* 
-
Jul 
10 
* 
* 
1.220 
* 
* 
* 
* 
1.170 
430 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
370 
340 
* 
20 
140 
100 
* 
450 
10 
* 
* 
* 
* 
450 
80 
60 
370 
250 
90 
* 
* 
260 
30 
20 
* 
-
Aug 
10 
* 
* 
1,240 
* 
* 
* 
* 
1,190 
440 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
370 
340 
* 
20 
150 
100 
* 
* 
470 
10 
* 
* 
* 
* 
460 
80 
70 
* 
380 
260 
100 
* 
* 
260 
30 
20 
* 
-
Sep 
10 
* 
* 
1.220 
* 
* 
* 
* 
1,160 
420 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
370 
340 
* 
20 
150 
100 
* 
420 
10 
* 
* 
* 
410 
80 
70 
* 
330 
210 
90 
* 
* 
240 
30 
20 
* 
-
Oct 
10 
* 
* 
1.250 
* 
* 
* 
1.170 
430 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
360 
330 
* 
20 
150 
100 
* 
* 
390 
10 
* 
* 
3'30 
so 
so 
* 
310 
200 
80 
* 
* 
240 
30 
20 
* 
Nov 
10 
* 
* 
1,250 
* 
* 
* 
* 
1,180 
460 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
320 
* 
20 
150 
100 
* 
* 
350 
10 
* 
* 
* 
* 
340 
50 
40 
* 
300 
180 
80 
* 
* 
240 
30 
20 
* 
-
Dec 
10 
* 
* 
1.240 
* 
* 
* 
* 
1.160 
430 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
320 
* 
20 
150 
100 
* 
* 
330 
10 
* 
* 
* 
* 
320 
40 
40 
* 
280 
180 
80 
* 
* 
240 
30 
20 
* 
-
-North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Specialized freight trucking 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation. water 
Support activities for transportation 
Support activities for water transportation 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Water, sewage and other systems 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book, and di rector·y publishers 
Broadcasting, except Internet 
Radio and television broadcasting 
Cable and other subscription prngramming 
Telecommunications 
Wired telecommunications carriers 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages. and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
General rental centers 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Other professional and technical services 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Business support services 
Investigation and security services 
Other support services 
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Table 21 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Machias-Eastport LMA 
NAICS 
Code 
4842 
487 
4872 
488 
4883 
221 
2211 
2213 
511 
5111 
515 
5151 
5152 
517 
5171 
522 
5221 
524 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5323 
541 
5411 
5412 
5413 
5415 
5416 
5419 
561 
5611 
5614 
5616 
5619 
Annual 
Average 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
170 
140 
140 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
Jan 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
170 
140 
140 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
18 
* 
* 
* 
Feb 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
160 
140 
14J 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
Mar 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
160 
140 
140 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
50 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
Apr 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
180 
160 
140 
140 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
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150 
May 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
., 
50 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
18C 
160 
140 
140 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
40 
40 
10 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
- - - - - - - - - - - -
Jun 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
170 
150 
158 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
50 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
* 
* 
* 
Jul 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
170 
150 
150 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
60 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
20 
10 
-
* 
* 
* 
* 
Aug 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
J.!O 
140 
140 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
-k 
60 
~o 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
170 
140 
140 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
160 
130 
130 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
10 
* 
* 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
-
Nov 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
180 
170 
130 
130 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
Dec 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
180 
170 
140 
140 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
60 
50 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
10 
20 
10 
-
* 
* 
* 
* 
-
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Printing and related support activities 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
CoITTTiercial equip. merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Misc. nondurable goorls merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
, Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Sporting goods. hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
General merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies. stationery, and gift stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
IY!aine Department of Labor 
Table 21 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Machias-Eastport LMA 
NAICS 
Code 
3231 
423 
4234 
4239 
424 
4244 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
44'.l 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
451 
4511 
452 
4529 
453 
4531 
4532 
4539 
454 
4541 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
Annual 
Average 
* 
2,810 
700 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
530 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
40 
40 
* 
160 
150 
10 
40 
40 
110 
110 
* 
* 
30 
30 
20 
10 
* 
* 
70 
* 
70 
130 
* 
* 
100 
* 
Jan 
* 
2.650 
660 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
510 
50 
* 
30 
* 
40 
40 
* 
150 
140 
10 
50 
50 
110 
110 
* 
* 
30 
30 
20 
10 
* 
* 
70 
* 
60 
120 
* 
* 
80 
* 
Feb 
* 
2,600 
640 
10 
* 
* 
* 
500 
50 
* 
20 
* 
* 
40 
40 
* 
150 
140 
10 
40 
40 
110 
110 
* 
* 
30 
30 
20 
10 
* 
* 
70 
* 
70 
llO 
* 
* 
90 
* 
Mar 
* 
2.680 
670 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
510 
50 
* 
* 
30 
* 
30 
30 
* 
150 
140 
10 
40 
40 
llO 
110 
* 
* 
30 
30 
20 
10 
* 
* 
80 
* 
70 
130 
* 
* 
90 
* 
Apr 
* 
2.760 
700 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
520 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
30 
30 
* 
160 
150 
10 
40 
40 
llD 
llD 
* 
* 
30 
30 
20 
10 
* 
BO 
* 
70 
140 
* 
* 
90 
* 
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May 
* 
2.830 
730 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
540 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
30 
30 
* 
170 
160 
10 
40 
40 
110 
110 
* 
* 
30 
30 
20 
10 
* 
* 
70 
* 
70 
140 
* 
100 
* 
Jun 
* 
2.850 
700 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
540 
50 
* 
* 
20 
* 
30 
30 
* 
170 
160 
20 
40 
40 
llO 
llO 
* 
* 
30 
30 
20 
20 
* 
* 
70 
* 
60 
llO 
* 
* 
100 
* 
-
Jul 
* 
2,960 
720 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
550 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
40 
40 
* 
170 
160 
10 
40 
40 
120 
120 
* 
* 
30 
30 
20 
20 
* 
* 
70 
* 
60 
120 
* 
* 
100 
* 
-
Aug 
* 
3.020 
760 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
590 
90 
* 
* 
20 
* 
* 
40 
40 
* 
170 
160 
20 
40 
40 
120 
120 
* 
* 
30 
30 
20 
10 
* 
* 
70 
* 
60 
130 
* 
* 
110 
* 
-
Sep 
* 
2,860 
700 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
530 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
40 
40 
* 
170 
150 
20 
40 
40 
110 
no 
* 
* 
30 
30 
20 
10 
* 
* 
70 
* 
60 
120 
* 
* 
100 
* 
-
Oct 
* 
2.880 
720 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
520 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
40 
40 
* 
160 
150 
10 
40 
40 
llO 
110 
* 
* 
30 
30 
20 
10 
* 
* 
70 
* 
60 
150 
* 
* 
110 
* 
Nov 
* 
2.840 
720 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
530 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
40 
40 
* 
170 
160 
10 
40 
40 
110 
110 
* 
* 
30 
30 
20 
10 
* 
* 
70 
* 
60 
140 
* 
* 
90 
* 
-
Dec 
* 
2.780 
680 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
530 
50 
* 
* 
20 
* 
* 
40 
40 
* 
170 
160 
10 
40 
40 
llO 
110 
* 
* 
30 
30 
20 
10 
* 
* 
70 
* 
60 
100 
* 
* 
80 
* 
-
North />Jnerican Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
-
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Spring and wire product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Seafood product preparation and packaging 
Other food manufacturing 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
Accessories and other apparel manufacturing 
Leather and allied product manufacturing 
Footwear manufacturing 
Printing and related support activities 
- - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 21 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Machias-Eastport LMA 
NA I CS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
4,760 4,380 4,4SO 4,580 4,670 4,750 4,640 4,640 4,670 4,680 4,810 5,450 5,360 
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
237 
2371 
2372 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
327 
3271 
3273 
332 
3326 
3327 
339 
3399 
311 
3113 
3117 
3119 
315 
3152 
3159 
316 
3162 
323 
490 
60 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
130 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
110 
20 
50 
* 
40 
300 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
50 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
120 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
100 
10 
50 
* 
30 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
50 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
50 
so 
50 
50 
* 
* 
* 
llO 
20 
20 
0 
* 
90 
10 
50 
* 
30 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
50 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
110 
20 
20 
0 
* 
* 
* 
90 
10 
50 
* 
40 
170 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
40 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
50 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
120 
20 
20 
0 
* 
* 
* 
100 
10 
50 
* 
40 
190 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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380 
50 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
130 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
110 
20 
50 
* 
40 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
60 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
410 
60 
50 
50 
50 
* 
* 
* 
140 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
110 
20 
50 
* 
40 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
70 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
60 
50 
50 
so 
* 
* 
* 
150 
20 
20 
10 
* 
110 
20 
50 
* 
40 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
60 
* 
50 
-
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
60 
50 
50 
so 
* 
* 
* 
lSO 
20 
20 
lD 
* 
* 
* 
llO 
20 
50 
* 
40 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
60 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
-
LlOO 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
* 
140 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
110 
20 
50 
* 
4C 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
70 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
420 1,030 
60 60 
60 60 
60 60 
60 60 
* * 
* * 
* * 
140 160 
20 20 
~ ~ 
10 10 
* * 
* * 
* 
llO 130 
20 20 
50 50 
* * 
40 70 
220 810 
* * 
* 
* 
* 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
170 140 
70 50 
* * 
50 40 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
-
1,020 
60 
60 
60 
60 
* 
* 
140 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
100 
10 
50 
* 
40 
820 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
60 
* 
50 
-
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Table 20 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Lincoln-Howland LMA 
North American Industry Classification System (NAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Government Totals 710 710 700 720 750 760 760 560 560 700 760 760 770 
Federal 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
State 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Loe al /2 640 640 640 660 680 690 690 490 490 630 690 700 710 
Noncovered State and LQca l lQ lQ lQ lQ lQ lQ lQ 10 Hl lQ 10 10 10 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICSJ. An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
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North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Corrmunity care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Promoters of per·formi ng arts and sports 
Independent artists, writers, and performers 
Amusements, gambiing, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accornnodat ion and Food Services 
Accorrmodati on 
Traveler accorrmodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Corrmercial machinery repair and maintenance 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Membership associations and organizations 
Social advocacy organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Maine Department of Labor 
Table 20 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Lincoln-Howland LMA 
NAICS 
Code 
6212 
6213 
622 
6221 
623 
6231 
6233 
6239 
624 
6241 
6243 
6244 
711 
7113 
7115 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
811 
8111 
8113 
8114 
812 
8121 
8122 
8123 
813 
8133 
8139 
Annual 
Average 
30 
20 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
130 
110 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
180 
70 
110 
200 
10 
II 
* 
* 
20 
" 
* 
* 
170 
* 
150 
* 
Jan 
30 
20 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
160 
70 
100 
190 
10 
it 
20 
160 
140 
Feb 
30 
20 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
~ 
* 
* 
170 
70 
100 
190 
10 
ii 
* 
* 
20 
k 
* 
* 
170 
* 
150 
* 
Mar 
30 
10 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
140 
110 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
* 
* 
* 
170 
70 
100 
190 
10 
II 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
170 
* 
150 
* 
Apr 
30 
20 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
120 
100 
* 
* 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
190 
8'.) 
11'.) 
200 
10 
# 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
170 
* 
150 
* 
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May 
30 
20 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
* 
200 
80 
120 
190 
10 
ii 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
170 
* 
150 
- - - - - - - - - - - - -
Jun 
30 
20 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
120 
110 
* 
* 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
200 
80 
120 
11)0 
10 
Ii 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
160 
* 
140 
* 
Jul 
30 
20 
* 
* 
170 
* 
* 
"* 
110 
100 
* 
* 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
200 
80 
120 
220 
10 
11 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
190 
* 
170 
* 
-
Aug 
30 
20 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
120 
100 
* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
* 
* 
180 
70 
llO 
210 
20 
II 
* 
* 
20 
* 
* 
180 
* 
160 
* 
-
Sep 
30 
10 
170 
130 
110 
290 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
180 
70 
llO 
200 
10 
ii 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
160 
* 
150 
* 
-
Oct 
30 
10 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
130 
110 
* 
* 
230 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
k 
18U 
7C 
llO 
200 
20 
fl 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
160 
* 
150 
* 
Nov 
30 
10 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
140 
110 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
170 
60 
100 
200 
10 
II 
* 
20 
* 
* 
* 
170 
* 
150 
* 
-
Dec 
30 
20 
* 
* 
170 
* 
* 
* 
140 
110 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
* 
* 
170 
60 
110 
210 
10 
It 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
170 
* 
150 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, b8ok, and directory publishers 
Tel ecorm1uni cations 
Wired telecorrrnunications carriers 
Wireless telecorrrnunications carriers 
ISPs. search portals. and data processing 
ISPs and web search portals 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estace and Rental and Leasing 
Reul estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
Machinery and equipment rental and leasing 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Other professional and technical services 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Business support services 
Services to buildings and dwellings 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Maine Department of Labor 
Table 20 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Lincoln-~owland LMA 
NAICS 
Code 
511 
5111 
517 
5171 
5172 
518 
5181 
522 
5221 
524 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
5324 
541 
5411 
5412 
5413 
5415 
5416 
5419 
561 
5611 
5614 
5617 
562 
5621 
5629 
611 
6111 
621 
6211 
Annual 
Average 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
80 
60 
60 
20 
20 
40 
10 
* 
10 
* 
30 
30 
* 
90 
50 
50 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
* 
10 
20 
* 
* 
680 
* 
* 
* 
Jan 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
80 
70 
70 
20 
20 
40 
10 
* 
10 
* 
30 
30 
* 
70 
40 
40 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
20 
* 
* 
680 
* 
* 
* 
Feb 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
80 
70 
70 
20 
20 
40 
10 
* 
10 
* 
30 
30 
* 
70 
40 
40 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
20 
* 
* 
670 
* 
* 
* 
Mar 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
80 
70 
70 
20 
20 
40 
10 
* 
10 
* 
30 
30 
70 
40 
40 
20 
10 
0 
* 
* 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
20 
* 
* 
680 
* 
* 
* 
Apr 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
80 
60 
60 
20 
20 
40 
10 
10 
* 
30 
30 
70 
40 
40 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
20 
* 
* 
680 
* 
* 
* 
620 620 610 620 620 
100 110 100 100 110 
60 60 60 60 60 
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May 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
80 
60 
60 
20 
20 
40 
10 
* 
10 
* 
30 
30 
* 
90 
50 
50 
20 
0 
10 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
680 
* 
* 
* 
610 
100 
60 
Jun 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
80 
60 
60 
20 
20 
40 
10 
* 
10 
* 
30 
30 
* 
110 
60 
60 
20 
0 
10 
* 
* 
* 
50 
30 
* 
* 
20 
30 
* 
* 
690 
* 
* 
* 
630 
110 
60 
-
Jul 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
80 
60 
60 
20 
20 
40 
10 
* 
10 
* 
30 
30 
* 
110 
60 
60 
20 
0 
10 
* 
* 
* 
50 
20 
* 
* 
20 
30 
* 
* 
650 
* 
* 
* 
610 
100 
60 
-
Aug 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
80 
60 
60 
20 
20 
40 
10 
10 
30 
30 
* 
120 
60 
60 
20 
0 
10 
* 
* 
* 
60 
30 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
660 
* 
* 
* 
620 
100 
60 
-
Sep 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
80 
60 
60 
20 
20 
40 
10 
* 
10 
* 
30 
30 
* 
llO 
60 
60 
20 
0 
10 
* 
* 
;, 
50 
20 
* 
* 
20 
30 
* 
* 
690 
* 
* 
* 
630 
100 
60 
-
Oct 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
120 
70 
60 
60 
20 
20 
40 
20 
* 
10 
* 
30 
30 
* 
90 
40 
40 
20 
0 
10 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
* 
20 
30 
* 
* 
690 
* 
* 
* 
620 
100 
60 
Nov 
40 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
110 
70 
60 
60 
20 
20 
40 
10 
* 
10 
* 
30 
30 
* 
90 
50 
50 
20 
0 
10 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
* 
20 
30 
* 
* 
690 
* 
* 
* 
630 
100 
60 
-
Dec 
40 
40 
10 
k 
* 
* 
* 
120 
70 
60 
60 
20 
20 
50 
10 
10 
* 
30 
30 
* 
90 
50 
50 
20 
10 
10 
* 
* 
* 
40 
20 
* 
* 
10 
30 
* 
* 
690 
* 
* 
* 
620 
100 
60 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health, and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
,11,;faine Department of Labor 
Table 20 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Lincoln-Howland LMA 
NAICS 
Code 
424 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4483 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4541 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
221 
2211 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
660 
110 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
160 
130 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
40 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
610 
100 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
160 
130 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
630 
100 
80 
10 
* 
* 
* 
60 
60 
150 
120 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
640 
110 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
150 
120 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
.. 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
50 
* 
A.pr 
* 
* 
* 
* 
640 
100 
80 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
150 
120 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
40 50 50 50 40 
210 210 210 200 190 
10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 
210 200 200 200 190 
~ ~ ~ ~ ~ 
180 170 170 170 160 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
50 50 50 50 50 
40 40 40 40 40 
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May 
* 
* 
* 
* 
670 
llO 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
170 
130 
* 
* 
* 
100 
100 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
40 
200 
10 
10 
200 
30 
170 
50 
50 
50 
40 
- - - - - - - - - - - - -
Jun 
* 
* 
* 
* 5go 
110 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
170 
140 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
20 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
40 
210 
10 
10 
210 
30 
180 
50 
50 
50 
40 
Jul 
* 
* 
* 
* 
680 
llO 
90 
10 
* 
* 
70 
70 
170 
140 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
40 
210 
10 
10 
210 
30 
180 
50 
50 
50 
40 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
690 
110 
90 
lD 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
170 
140 
* 
* 
* 
llO 
110 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
40 
220 
10 
10 
210 
30 
190 
50 
50 
50 
50 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
670 
110 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
160 
13C 
* 
* 
* 
llO 
110 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
40 
220 
10 
10 
210 
30 
190 
50 
50 
50 
50 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
680 
110 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
70 
160 
no 
* 
* 
* 
100 
100 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
40 
220 
10 
10 
220 
30 
190 
50 
50 
50 
50 
-
Nov 
* 
* 
* 
* 
680 
110 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
160 
130 
* 
* 
* 
llO 
110 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
40 
220 
10 
10 
210 
30 
180 
50 
50 
50 
50 
Dec 
* 
* 
* 
* 
680 
120 
90 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
80 
160 
130 
* 
* 
* 
110 
110 
* 
* 
* 
* 
30 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
50 
220 
10 
10 
210 
30 
190 
50 
50 
50 
50 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Timber tract operations 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmi 11 s and wood preservation 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Spring and wire product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Machinery manufacturing 
Industrial machinery manufacturing 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Miscellaneous manufacturing 
Other mi see 11 aneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Paper manufacturing 
Pulp. paper. and paperboard mills 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Service-Providing 
Trade, Transportation. and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
- - - - -
Maine Department of Labor 
Table 20 
-
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Lincoln-Howland LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
4.170 4,090 4,080 4,100 4,070 4.140 4,290 4,100 4,120 4,300 4,250 4,220 4,230 
113 
1131 
1133 
236 
2361 
2362 
237 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3219 
327 
3273 
332 
3326 
3327 
333 
3332 
337 
3371 
339 
3399 
322 
3221 
323 
3231 
423 
4239 
1,120 
290 
290 
290 
* 
290 
120 
20 
20 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
41 
40 
710 
230 
170 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.340 
980 
* 
* 
* 
1,160 
330 
330 
330 
* 
320 
110 
20 
20 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
ii 
40 
730 
210 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.220 
920 
* 
* 
* 
1,130 
330 
330 
330 
* 
320 
100 
20 
20 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
41 
30 
700 
210 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,250 
950 
* 
1.120 
330 
330 
330 
* 
320 
100 
20 
20 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
# 
30 
700 
210 
160 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2.260 
950 
* 
* 
* 
1,050 
230 
230 
230 
* 
230 
llO 
20 
zo 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
ii 
30 
710 
230 
170 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,260 
930 
* 
* 
* 
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1,050 
200 
zoo 
200 
* 
zoo 
140 
20 
20 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
# 
40 
710 
220 
160 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,330 
970 
* 
* 
* 
1,130 
280 
280 
280 
* 
270 
120 
20 
20 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
# 
40 
730 
230 
160 
lZO 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,400 
1,010 
* 
* 
* 
1.150 
300 
300 
300 
* 
300 
130 
30 
30 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
ii 
50 
730 
240 
170 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,400 
1,000 
* 
* 
* 
1,160 
300 
300 
300 
* 
300 
150 
30 
30 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
# 
50 
720 
250 
180 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,400 
1,010 
* 
* 
* 
1,160 
300 
300 
300 
* 
300 
150 
30 
30 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
ii 
50 
710 
250 
180 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,440 
990 
* 
* 
* 
1,130 
310 
310 
310 
* 
310 
130 
30 
30 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
# 
40 
690 
230 
170 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
Z,370 
1.000 
1,110 
300 
300 
300 
* 
300 
130 
30 
30 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
# 
40 
680 
220 
170 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,350 
1,000 
* 
* 
* 
1.100 
300 
300 
300 
* 
300 
120 
20 
20 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
II 
40 
680 
220 
170 
130 
* 
* 
* 
·• 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2,350 
1,000 
* 
* 
* 
-
Maine Department of Labor 
Table 19 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Lewiston-Auburn MSA 
North American Industry Classification System CNAICS) NAICS Annual 
Description Code Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Electronic equipment repair and maintenance 8112 * * * * * ., * * * * * * * 
Commercial machinery repair and maintenance 8113 50 60 60 60 60 50 60 60 50 50 50 50 50 
Household goods repair and maintenance 8114 40 30 30 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 
Personal and laundry services 812 280 280 280 280 280 300 290 290 290 290 250 250 250 
Pe1-sonal care services 8121 150 160 150 150 150 160 160 160 150 160 150 150 150 
Death care services 8122 70 70 70 70 70 80 70 80 80 80 50 40 40 
Drycleaning and laundry services 8123 50 50 50 40 50 50 50 50 50 50 50 40 40 
Other personal services 8129 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 
Membership associations and organizations 813 880 980 980 980 930 880 770 640 650 860 950 940 950 
Grantmaking and giving services 8132 20 20 10 20 10 10 10 10 10 10 20 20 20 
Social advocacy organizations 8133 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 80 90 90 
Civic and social organizations 8134 250 260 ?70 270 250 250 250 270 270 240 240 240 240 
Noncovered Nonprofit 500 580 580 580 550 sco 400 250 260 490 590 590 590 
Professional and similar organizations 8139 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Government Totals 5,320 5,480 5,540 5,580 5,570 5,620 5.390 4.450 4.280 5,360 5,510 5,520 5,530 
Federal 260 290 290 290 280 280 280 250 240 240 250 240 240 
State 580 570 580 570 580 580 580 580 580 600 570 590 590 
Local /2 4,160 4,240 4,300 4,350 4,310 4,390 4,340 3,480 3,320 4.200 4,320 4.330 4,330 
Noncovered State and Local 320 370 370 370 370 370 200 150 150 320 310 370 370 
1: Data presented exclude domestics in private households. self-employed. and unpaid family workers. Employment figures relate to ful I- and p:irt-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the rmnth. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not ndd to tota 1 . Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the suITTTier months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Health Cure and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Medical and diagnostic laboratories 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
CoITTnunity care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
Social assistance 
Individual and family services 
Emergency and other relief services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment. and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Spectator sports 
Promoters of performing arts and sports 
Independent artists. writers, and performers 
Amusements, gambling, and recreation 
Amusement parks and arcades 
Gambling industries 
Other amusement and recreation industries 
Accomnodation and Food Services 
AccoITTTiodation 
Traveler accomnodation 
RV parks and recreational camps 
Rooming and boarding houses 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking places, alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
:Waine Department of Labor 
Table 19 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Lewiston-Auburn MSA 
NAICS 
Code 
621 
6211 
6211' 
6213 
6214 
6215 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6?32 
6233 
6239 
62l 
62~1 
6242 
6243 
6244 
711 
7111 
7112 
7113 
7115 
713 
7131 
7132 
7139 
721 
7211 
7212 
7213 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8111 
Annual 
Average 
7,420 
2,090 
540 
270 
170 
* 
* 
400 
* 
* 
2.220 
l, 100 
720 
300 
90 
950 
320 
100 
21D 
320 
3.280 
390 
40 
* 
* 
* 
* 
360 
.* 
* 
320 
2,890 
340 
280 
60 
* 
2,550 
1.170 
1.170 
100 
100 
l,620 
470 
380 
Jan 
7 ,310 
2,210 
660 
270 
170 
* 
* 
410 
* 
* 
2,200 
1,100 
720 
290 
90 
920 
:no 
lOC 
190 
310 
3,010 
330 
40 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
250 
2,680 
230 
210 
20 
* 
2,450 
1,130 
l,110 
100 
110 
1,750 
490 
400 
Feb 
7,280 
2,210 
650 
270 
180 
* 
* 
410 
* 
* 
·k 
2,190 
1,090 
720 
3()0 
80 
930 
330 
100 
190 
310 
3,070 
410 
40 
* ,. 
* 
* 
360 
* 
* 
330 
2,660 
240 
210 
20 
* 
2,420 
1,160 
1,050 
100 
110 
1, 740 
480 
390 
Mar 
7.310 
2, 160 
610 
270 
170 
* 
* 
410 
* 
* 
* 
2.210 
1.100 
720 
310 
80 
930 
320 
100 
190 
320 
3,090 
360 
40 
* 
* 
* 
* 
310 
* 
* 
280 
2.740 
240 
220 
20 
* 
2,490 
1.170 
1,100 
110 
120 
1, 740 
490 
400 
Apr 
7,330 
2, 100 
570 
270 
170 
* 
* 
400 
* 
* 
* 
2,200 
1,100 
710 
300 
90 
930 
330 
100 
190 
310 
3,210 
340 
40 
* 
* 
* 
* 
310 
* 
* 
270 
2,860 
300 
250 
40 
* 
2,570 
1,200 
l,160 
100 
110 
1,690 
480 
390 
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May 
7.370 
2,100 
560 
260 
170 
* 
* 
400 
* 
* 
* 
2,230 
1,120 
720 
300 
go 
940 
330 
100 
190 
330 
3,350 
400 
30 
* 
* 
* 
370 
330 
2,950 
350 
290 
50 
* 
2,600 
1,180 
1,210 
100 
110 
1,640 
460 
380 
Jun 
7.470 
2, 140 
570 
270 
180 
* 
* 
410 
* 
* 
2,230 
1, 110 
730 
300 
90 
970 
330 
100 
200 
330 
3,400 
420 
30 
* 
* 
* 
* 
390 
* 
* 
350 
2,980 
380 
310 
60 
* 
2,600 
l, 150 
1,240 
100 
120 
1,540 
480. 
390 
-
Jul 
7,460 
2,090 
520 
280 
180 
* 
* 
410 
* 
* 
* 
2.2~0 
1,120 
730 
300 
90 
CJ40 
330 
100 
210 
300 
3,530 
440 
30 
* 
* 
* 
410 
* 
* 
370 
3,090 
470 
320 
150 
* 
2,620 
1.150 
1,270 
110 
100 
1,410 
470 
380 
-
Aug 
7,480 
2,040 
490 
280 
170 
* 
* 
400 
* 
* 
2,220 
1'1?0 
710 
300 
90 
960 
:1?0 
100 
210 
330 
3.6~0 
440 
30 
* 
* 
* 
k 
410 
* 
* 
360 
3,200 
590 
350 
240 
* 
2,610 
1,200 
1,220 
100 
90 
1,410 
470 
380 
-
Sep 
7,390 
1,980 
4GO 
270 
170 
* 
* 
380 
* 
* 
2,220 
l, 100 
720 
310 
90 
920 
:no 
100 
200 
320 
3,430 
420 
40 
* 
* 
* 
* 
390 
* 
* 
350 
3,010 
420 
350 
70 
* 
2,590 
1.190 
1,200 
100 
90 
1,620 
460 
380 
-
Oct 
7,520 
2,0lD 
468 
2/0 
170 
* 
* 
390 
* 
k 
* 
2,220 
1,100 
720 
310 
90 
1,000 
320 
90 
270 
320 
3,310 
410 
40 
* 
* 
* 
* 
370 
* 
* 
340 
2,890 
350 
320 
30 
* 
2,550 
1,160 
1,190 
100 
90 
1,650 
450 
370 
Nov 
7 ,510 
2,000 
4EO 
270 
170 
* 
* 
390 
* 
* 
* 
2,220 
l, 100 
740 
300 
90 
990 
300 
100 
270 
330 
3,220 
380 
40 
* 
* 
* 
* 
330 
j, 
* 
310 
2,840 
280 
250 
20 
* 
2,570 
1.190 
1, 180 
100 
100 
1,640 
450 
360 
-
Dec 
7,560 
2,030 
480 
280 
170 
* 
390 
* 
* 
* 
2,240 
1.110 
/40 
300 
90 
: ,010 
310 
100 
260 
340 
3,130 
370 
30 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
320 
2, 760 
240 
220 
20 
* 
2,520 
1. 190 
1,150 
100 
90 
1,650 
450 
370 
-
-North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Automotive equipment rental and leasing 
Consumer goods rental 
General rental centers 
Machinery and equipment rental and leasing 
Professional and Business Services 
Professional . Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Office administrative services 
Employment services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Investigation and security services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Waste treatment and disposal 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Junior colleges 
Colleges and universities 
Business, computer and management training 
Technical and trade schools 
Other schools and instruction 
Educational support services 
- - - - - -
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Table 19 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Lewiston-Auburn MSA 
NAICS 
Code 
5312 
5313 
532 
5321 
5322 
5323 
5324 
541 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5611 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5622 
5629 
611 
6111 
6112 
6113 
6114 
6115 
6116 
6117 
Annual 
Average 
50 
90 
140 
100 
* 
10 
5,620 
2,170 
2,170 
350 
860 
220 
20 
60 
220 
* 
120 
280 
280 
280 
3.160 
3,040 
* 
630 
960 
40 
160 
490 
40 
130 
* 
* 
80 
8,450 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
20 
40 
20 
Jan 
50 
90 
130 
* 
100 
* 
10 
5,580 
2,190 
2.190 
350 
900 
230 
20 
50 
230 
* 
* 
110 
290 
290 
290 
3, 100 
2,970 
* 
600 
1,020 
40 
140 
400 
40 
130 
* 
* 
90 
8,370 
* 
* 
llO 
* 
* 
* 
20 
40 
20 
Feb 
50 
90 
140 
* 
100 
* 
10 
5,600 
2,220 
2.220 
340 
920 
220 
20 
60 
230 
110 
270 
270 
270 
3,100 
2,980 
* 
530 
1,090 
40 
150 
400 
40 
120 
* 
* 
80 
8,350 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
20 
40 
20 
Mar 
50 
90 
140 
* 
100 
* 
10 
5,640 
2,240 
2,240 
340 
930 
220 
20 
60 
230 
* 
* 
120 
280 
280 
280 
3.120 
3,000 
* 
570 
1,050 
40 
150 
420 
40 
120 
* 
* 
80 
8,380 
* 
* 
llO 
* 
20 
40 
20 
Apr 
50 
80 
140 
* 
100 
* 
10 
5,680 
2,280 
2,280 
340 
910 
220 
20 
60 
220 
* 
120 
280 
280 
280 
3,130 
3,000 
* 
560 
980 
40 
160 
490 
40 
130 
* 
* 
80 
8,380 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
20 
40 
20 
Labor Market Information Services 
140 
May 
50 
90 
140 
* 
100 
* 
10 
5.670 
2,160 
2,160 
350 
840 
230 
20 
60 
220 
* 
* 
120 
280 
280 
280 
3,230 
3.100 
* 
620 
970 
40 
170 
540 
40 
130 
* 
* 
80 
8,390 
llO 
* 
* 
* 
20 
40 
20 
Jun 
50 
90 
130 
* 
90 
* 
lD 
5.660 
2,160 
2 .160 
360 
830 
230 
20 
60 
230 
* 
120 
270 
270 
270 
3,230 
3,100 
* 
630 
950 
40 
160 
550 
40 
130 
* 
* 
80 
8,480 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
30 
30 
20 
Jul 
50 
90 
130 
90 
* 
10 
5.640 
2, 170 
2 ,170 
350 
850 
230 
20 
60 
230 
* 
120 
270 
270 
270 
3,190 
3.060 
* 
620 
910 
40 
160 
550 
30 
130 
* 
* 
80 
8,490 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
20 
40 
20 
- - - - - - -
Aug 
50 
100 
140 
* 
100 
* 
lD 
5,690 
2,160 
2,160 
350 
830 
220 
20 
60 
230 
* 
* 
110 
270 
?70 
270 
3,260 
3.130 
* 
670 
940 
40 
160 
540 
30 
130 
* 
80 
8,480 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
20 
30 
20 
-
Sep 
50 
90 
130 
90 
* 
10 
5,650 
2, 150 
2,150 
350 
830 
230 
20 
60 
220 
* 
* 
120 
270 
270 
270 
3,220 
3,090 
* 
690 
910 
40 
160 
520 
30 
130 
* 
* 
90 
8,430 
* 
* 
120 
* 
* 
20 
50 
20 
-
Oct 
50 
100 
140 
* 
100 
* 
10 
5,590 
2, 140 
2,140 
350 
850 
220 
20 
60 
210 
* 
* 
110 
290 
290 
290 
3,170 
3,050 
* 
680 
920 
40 
160 
490 
30 
120 
* 
* 
80 
8,530 
* 
* 
llO 
* 
* 
* 
20 
40 
20 
Nov 
60 
100 
140 
* 
100 
* 
10 
5,510 
2,090 
2,090 
350 
830 
210 
20 
60 
180 
* 
* 
120 
290 
290 
290 
3, 130 
3.000 
* 
680 
860 
40 
160 
490 
30 
130 
* 
* 
90 
8,520 
* 
* 
120 
* 
* 
20 
40 
20 
-
Dec 
60 
100 
150 
* 
100 
* 
10 
5,480 
2.110 
2, 110 
340 
830 
220 
20 
60 
180 
* 
* 
150 
290 
290 
290 
3,080 
2,960 
* 
680 
870 
30 
150 
460 
30 
120 
* 
* 
80 
8,570 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
20 
30 
20 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICSJ 
Description 
Freight transportation arrangement 
Other support activities for transportation 
Postal service 
Postal service 
Couriers and messengers 
Couriers 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Natural gas distribution 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting, except Internet 
Radio and televioion broadcasting 
Internet publishing and broadcasting 
Internet publishing and broadcasting 
Tel ecommuni cations 
Wired telecarrnunications carriers 
Wireless telecommunications carriers 
Cable and other program distribution 
ISPs, search portals, and data processing 
ISPs and web search portals 
Data processing and related services 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondeposi tory credit i ntermedi at ion 
Activities related to credit intermediation 
Securities, commodity contracts, investments 
Securities and commodity contracts brokerage 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and r·elated activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies, brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Maine Department of Labor 
Table 19 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Lewiston-Auburn MSA 
NAICS 
Code 
4885 
4889 
491 
4911 
492 
4921 
493 
4931 
221 
2211 
2212 
511 
5111 
512 
5121 
515 
5151 
516 
5161 
517 
5171 
5172 
5175 
518 
5181 
5182 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
5223 
523 
5231 
5239 
524 
5241 
5242 
531 
5311 
Annual 
Average 
* 
90 
* 
* 
270 
270 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
660 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
110 
* 
100 
* 
* 
3,020 
2.550 
1,760 
1,530 
70 
* 
70 
30 
40 
710 
410 
300 
470 
330 
190 
Jan 
* 
90 
* 
* 
250 
250 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
650 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
90 
* 
90 
* 
* 
3,000 
2.550 
1, /80 
1,530 
60 
* 
70 
30 
40 
700 
400 
300 
450 
320 
190 
Feb 
* 
90 
* 
* 
250 
250 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
660 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
100 
* 
100 
* 
* 
3,000 
2.550 
1,790 
1,530 
60 
* 
70 
30 
40 
700 
410 
290 
450 
310 
180 
Mar 
* 
90 
* 
* 
250 
250 
170 
170 
* 
* 
* 
* 
660 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
100 
* 
100 
* 
* 
3,020 
2,560 
1,790 
1.540 
60 
* 
70 
30 
40 
710 
410 
300 
460 
320 
190 
Apr 
* 
90 
* 
* 
250 
250 
170 
170 
* 
* 
* 
* 
660 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
llO 
* 
* 
* 
llO 
* 
100 
* 
* 
3,020 
2,570 
1,790 
1,540 
70 
* 
70 
30 
40 
710 
410 
300 
450 
320 
190 
Labor Market Information Services 
139 
May 
* 
90 
* 
* 
250 
250 
160 
160 
* 
* 
* 
* 
660 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
llO 
* 
* 
* 
110 
* 
llO 
* 
* 
3,010 
2.550 
1, 780 
1,530 
70 
* 
70 
30 
40 
710 
420 
290 
460 
320 
190 
Jun 
* 
90 
* 
* 
250 
250 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
650 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
llO 
* 
* 
* 
1 lD 
* 
100 
* 
* 
3,010 
2.550 
1, 780 
1. 560 
70 
* 
70 
30 
40 
700 
410 
290 
460 
330 
190 
-
Jul 
* 
100 
* 
* 
260 
260 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
650 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
110 
* 
100 
* 
* 
3,030 
2,560 
1, 780 
1,570 
70 
* 
70 
30 
40 
710 
~10 
310 
470 
3LO 
190 
-
Aug 
* 
100 
* 
* 
260 
260 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
650 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
110 
* 
100 
* 
* 
3,040 
2,560 
1,780 
1,560 
70 
* 
70 
30 
40 
710 
410 
310 
480 
330 
190 
-
Sep 
* 
90 
* 
* 
260 
260 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
650 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
110 
* 
110 
* 
* 
3,000 
2,530 
1,740 
1,530 
70 
* 
70 
30 
40 
720 
400 
310 
470 
340 
?00 
-
Oct 
* 
100 
* 
* 
320 
320 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
660 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
110 
* 
100 
* 
* 
3,000 
2,510 
1,710 
1,500 
80 
* 
70 
30 
40 
730 
420 
310 
490 
350 
200 
Nov 
* 
100 
* 
* 
320 
320 
190 
190 
660 
100 
* 
* 
110 
* 
100 
* 
3,010 
2,520 
1, 710 
l, 510 
80 
70 
30 
40 
730 
430 
310 
490 
350 
200 
-
Dec 
* 
100 
* 
* 
310 
310 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
670 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
110 
* 
100 
* 
* 
3,040 
2,540 
1,730 
1,510 
80 
* 
70 
30 
40 
740 
430 
310 
500 
360 
?00 
-
-North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden equipirent and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Beer, wine, and liquor stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods. hobby, book and rnusi c stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
Book. periodical, and music stores 
General merchandise stores 
Department stores 
Ott1er geriera l merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies. stationery. and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Vending machine operators 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Air transportation 
Nonscheduled air transportation 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Interurban and rural bus transportation 
Taxi and limousine service 
School and employee bus transportation 
Charter bus industry 
Support activities for transportation 
Support activities for air transportation 
Support activities for road transportation 
- - - - - -
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Table 19 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Lewiston-Auburn MSA 
NAICS 
Code 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
4453 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4521 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4541 
4542 
4543 
481 
4812 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4852 
4853 
4854 
4855 
488 
4881 
4884 
Annual 
Average 
440 
20 
1.730 
1,030 
270 
270 
480 
480 
210 
110 
30 
70 
220 
150 
80 
1, 150 
380 
770 
370 
60 
140 
20 
140 
850 
* 
110 
210 
1,300 
* 
* 
50 
50 
410 
250 
160 
180 
* 
40 
* 
190 
10 
20 
Jan 
410 
20 
1. 720 
1.040 
* 
* 
270 
270 
460 
460 
240 
130 
30 
80 
230 
150 
80 
1,130 
380 
750 
340 
60 
1')0 
20 
110 
940 
* 
110 
238 
1.270 
* 
* 
50 
50 
390 
260 
130 
180 
40 
* 
* 
190 
10 
20 
Feb 
400 
20 
1,700 
1,000 
* 
* 
270 
270 
460 
460 
220 
120 
30 
70 
220 
150 
70 
1.100 
360 
740 
340 
70 
140 
20 
110 
760 
* 
100 
230 
1.260 
* 
* 
50 
50 
390 
260 
130 
180 
50 
* 
* 
180 
10 
20 
Mar 
410 
20 
1,720 
1,010 
* 
* 
270 
270 
460 
460 
220 
120 
30 
70 
210 
140 
70 
1, 110 
360 
750 
330 
60 
140 
20 
110 
730 
* 
100 
220 
1,280 
* 
* 
50 
50 
400 
270 
130 
190 
* 
40 
* 
* 
200 
10 
20 
Apr 
430 
20 
1,720 
1,010 
* 
* 
270 
270 
480 
480 
200 
100 
30 
70 
210 
150 
70 
1, 140 
370 
760 
370 
70 
140 
20 
150 
700 
* 
100 
210 
1.270 
* 
* 
50 
50 
400 
250 
140 
180 
* 
40 
* 
* 
190 
10 
20 
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138 
May 
460 
20 
1, 730 
1,020 
* 
* 
270 
270 
480 
480 
210 
100 
30 
80 
210 
150 
70 
1.150 
360 
790 
380 
70 
140 
20 
150 
690 
* 
lOD 
200 
1.280 
* 
50 
:io 
420 
260 
170 
170 
* 
40 
* 
* 
180 
10 
20 
Jun 
470 
20 
1,770 
1,050 
* 
* 
270 
270 
490 
490 
200 
100 
30 
70 
220 
140 
70 
1.120 
370 
760 
390 
70 
140 
20 
160 
680 
* 
100 
210 
1.290 
* 
50 
50 
430 
250 
170 
170 
* 
40 
* 
* 
180 
20 
10 
- - - - - -
Jul 
480 
20 
1.780 
1,050 
* 
* 
270 
270 
520 
520 
200 
100 
30 
70 
210 
140 
70 
1.140 
360 
780 
380 
60 
140 
20 
160 
700 
* 
llO 
200 
1.320 
* 
* 
50 
50 
420 
250 
170 
180 
* 
40 
* 
* 
190 
20 
20 
-
Aug 
470 
20 
1.760 
1.040 
* 
* 
270 
270 
500 
500 
200 
100 
30 
70 
220 
150 
70 
1,130 
350 
780 
380 
EO 
140 
20 
160 
760 
110 
200 
1,300 
* 
* 
50 
50 
410 
250 
160 
180 
* 
50 
* 
* 
180 
10 
20 
-
Sep 
460 
20 
1.720 
1,030 
* 
* 
260 
260 
490 
490 
200 
110 
30 
70 
230 
140 
90 
l, 120 
360 
760 
380 
50 
15D 
?O 
150 
770 
110 
200 
1,310 
* 
* 
50 
50 
430 
260 
170 
180 
* 
40 
180 
10 
20 
-
Oct 
450 
20 
1,700 
1,030 
* 
* 
270 
270 
480 
480 
210 
110 
30 
80 
?20 
140 
80 
1, 160 
380 
780 
380 
60 
150 
30 
140 
840 
* 
llO 
210 
1,370 
* 
* 
50 
50 
420 
250 
170 
190 
* 
40 
* 
190 
lC 
20 
Nov 
460 
20 
1.700 
1,040 
* 
* 
270 
270 
470 
470 
220 
110 
30 
80 
230 
150 
80 
1,250 
440 
810 
380 
60 
150 
30 
140 
1.280 
* 
110 
220 
1,370 
* 
* 
50 
50 
420 
2b0 
170 
180 
* 
40 
* 
* 
180 
10 
20 
-
Dec 
420 
20 
1,700 
1,020 
* 
* 
270 
270 
480 
480 
230 
120 
30 
80 
240 
150 
80 
1,250 
430 
830 
390 
60 
160 
30 
140 
1.390 
* 
110 
230 
:,320 
* 
* 
bO 
50 
380 
240 
140 
180 
* 
40 
* 
* 
190 
10 
20 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICSJ 
Description 
Converted paper product manufacturing 
Printing and r·elated support activiLies 
Printing and related support activities 
Petroleum and coal products manufacturing 
Pf'tro l eurn and coal products rnanufilc:turi ng 
Chemical manufacturing 
Soap, clean~ng compound, and toiletry mfg. 
Pl ilsti cs and rubber products rnnnufoc:turi ng 
P:astics product manufacturing 
Rubber product manufacturing 
Servi er-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
1,,J~o l esa le Trade 
M?rr:han:_ whol PSrtlPrs. durable goods 
Motor vel1icle and parts merchant wholesalers 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 
Lumber ,ind const. su[Jply merchant wholesalers 
Conmerci a I equip. merchant who-I esa l ers 
Metal and mineral merchant wholesalers 
Flectric goods merchant wholesalers 
Hardware and plumbing merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Paper and paper product merchant wholesalers 
Apparel and piece goods merchant wholesalers 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Farm product raw material rrerch. whls. 
Chemical merchant wholesalers 
Petroleum merchant wholesalers 
Alcoholic beveraqe merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Horne furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
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Table 19 (cont.) 
Nonfarrn Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Lewiston-Auburn MSA 
N/>JCS 
Code 
3222 
323 
3231 
324 
3241 
325 
3256 
326 
3261 
3262 
423 
4231 
4232 
4233 
4234 
4235 
4236 
4237 
4238 
4239 
424 
4241 
4243 
4244 
4245 
4246 
4247 
4248 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
Annual 
Average 
800 
700 
700 
* 
* 
* 
730 
730 
* 
32, 150 
9,510 
1,340 
950 
120 
100 
60 
20 
60 
430 
llO 
270 
* 
10 
120 
* 
* 
* 
* 
20 
120 
120 
6. 780 
820 
470 
120 
230 
130 
80 
50 
90 
90 
460 
Jan 
840 
690 
690 
* 
* 
* 
* 
770 
760 
* 
31.840 
9,480 
1.380 
950 
120 
* 
100 
60 
20 
60 
440 
llO 
310 
* 
10 
130 
* 
* 
* 
* 
10 
120 
120 
6,760 
790 
450 
llO 
230 
130 
80 
50 
90 
90 
420 
Feb 
830 
700 
700 
* 
* 
* 
* 
730 
730 
* 
31,610 
9,200 
1.360 
940 
120 
* 
100 
60 
* 
20 
60 
440 
llO 
310 
* 
10 
130 
* 
* 
* 
* 
10 
120 
120 
6,510 
800 
460 
llO 
230 
130 
80 
50 
90 
90 
420 
Mar 
800 
710 
710 
* 
* 
* 
* 
750 
740 
* 
31. 790 
9,250 
1,360 
950 
120 
* 
100 
60 
·k 
20 
60 
440 
llO 
300 
* 
10 
120 
* 
* 
* 
* 
10 
llO 
llO 
6,520 
820 
470 
120 
230 
140 
90 
50 
90 
90 
430 
Apr 
790 
700 
700 
* 
* 
* 
* 
730 
720 
* 
31.950 
9,310 
1.400 
970 
120 
* 
100 
60 
* 
20 
60 
450 
120 
320 
* 
10 
130 
* 
* 
* 
* 
20 
110 
110 
6,570 
820 
470 
120 
220 
130 
80 
50 
90 
90 
450 
Labor .Market Information Services 
1.37 
May 
780 
700 
700 
* 
* 
* 
* 
720 
710 
* 
32,010 
9,300 
1,340 
960 
120 
100 
60 
* 
20 
60 
450 
llO 
26C 
* 
10 
130 
* 
* 
* 
* 
20 
120 
120 
6,610 
810 
470 
120 
220 
130 
80 
50 
90 
90 
470 
Jun 
790 
70C 
700 
* 
* 
* 
* 
750 
750 
* 
32,140 
9,400 
1,360 
970 
120 
* 
llO 
60 
* 
20 
60 
450 
120 
260 
10 
120 
* 
* 
20 
120 
120 
6,670 
810 
480 
120 
220 
140 
90 
50 
90 
90 
490 
-
Jul 
790 
700 
700 
* 
* 
* 
* 
720 
710 
* 
32,220 
9,480 
1,350 
910 
120 
llfl 
60 
20 
60 
440 
130 
260 
10 
120 
* 
* 
* 
* 
20 
120 
120 
6,740 
830 
480 
120 
230 
130 
80 
50 
90 
90 
500 
-
Aug 
790 
690 
690 
* 
* 
* 
* 
720 
720 
* 
32,410 
9,490 
1,330 
950 
120 
llO 
60 
* 
20 
60 
440 
llO 
260 
* 
10 
130 
* 
* 
* 
* 
20 
130 
130 
6, 780 
850 
490 
120 
240 
130 
80 
50 
90 
90 
490 
- -
Sep 
780 
700 
700 
* 
* 
* 
* 
730 
720 
* 
32, 160 
9,390 
1,310 
940 
120 
llO 
60 
20 
60 
4?0 
120 
250 
* 
10 
120 
* 
* 
* 
* 
20 
130 
130 
6,700 
830 
480 
120 
230 
130 
80 
50 
90 
90 
480 
Oct 
810 
680 
680 
* 
* 
* 
* 
720 
710 
* 
32,300 
9,560 
1,320 
950 
120 
* 
110 
60 
20 
60 
430 
120 
240 
* 
10 
120 
* 
* 
* 
* 
20 
130 
130 
6,790 
830 
480 
120 
230 
140 
80 
60 
90 
90 
470 
Nov 
810 
690 
690 
* 
* 
* 
* 
730 
720 
k 
32,640 
10,080 
1,310 
94J 
12D 
* 
llO 
60 
20 
GO 
420 
llO 
250 
* 
10 
120 
* 
* 
* 
* 
20 
130 
130 
7,320 
840 
490 
120 
230 
140 
80 
60 
90 
90 
480 
-
Dec 
810 
690 
690 
* 
* 
* 
k 
730 
720 
32,680 
10,140 
1,310 
940 
120 
* 
llO 
60 
* 
20 
60 
420 
110 
250 
* 
10 
120 
* 
* 
* 
20 
130 
130 
7,430 
830 
480 
120 
230 
140 
80 
60 
90 
90 
440 
-
-North American Industry Classification System CNAICSl 
Description 
Ag., construction, and mining machinery mfg. 
Industrial machinery manufacturing 
HVAC and commercial refrigeration equipment 
Metalworking machinery manufacturing 
Other general purpose machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Audio and video equipment manufacturing 
Semiconductor and electronic component mfg. 
Electronic instrument manufacturing 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electrical equipment manufacturing 
Transportation equipment manufacturing 
Motor vehicle parts manufacturing 
Aerospace product and parts manufacturing 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondur-al\le Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Animal food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Dairy product manufacturing 
Animal slaughtering and processing 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Other food manufacturing 
Beverage and tobacco product manufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile mills 
Fiber, yarn, and thread mills 
Fabric mi 11 s 
Textile product mills 
Textile furnishings mills 
Other textile product mills 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
Accessories and other apparel manufacturing 
Leather and allied product manufacturing 
Footwear manufacturing 
Other leather product manufacturing 
Paper manufacturing 
Pulp, paper, and paperboard mills 
- - - - - -
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Table 19 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Lewiston-Auburn MSA 
NA I CS 
Code 
3331 
3332 
3334 
3335 
3339 
334 
3343 
3344 
3345 
335 
3353 
336 
3363 
3364 
337 
3371 
3372 
339 
3391 
3399 
311 
3111 
3113 
3114 
3115 
3116 
3118 
3119 
312 
3121 
313 
3131 
3132 
314 
3141 
3149 
315 
3152 
3159 
316 
3162 
3169 
322 
3221 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
190 
* 
120 
50 
70 
4, 120 
440 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
310 
620 
* 
620 
90 
20 
70 
* 
* 
* 
340 
310 
* 
840 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
180 
* 
120 
50 
70 
4,220 
460 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
290 
290 
670 
* 
660 
90 
10 
70 
* 
* 
* 
330 
300 
* 
870 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
240 
180 
* 
120 
~o 
70 
4, l70 
460 
* 
* 
* 
* 
* 
290 
290 
660 
* 
660 
90 
20 
70 
* 
* 
* 
320 
290 
* 
870 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
180 
* 
120 
50 
70 
4,17C 
460 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
290 
290 
660 
* 
660 
90 
20 
70 
* 
* 
* 
320 
300 
* 
840 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
190 
* 
l?O 
50 
70 
4' 150 
460 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
310 
660 
* 
650 
90 
20 
70 
* 
* 
* 
310 
280 
* 
830 
* 
Labor ll1arket Information Services 
136 
May 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
lgo 
* 
120 
50 
70 
4,130 
45C 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
300 
300 
650 
* 
640 
90 
20 
70 
* 
* 
* 
330 
300 
* 
820 
* 
JLln 
* 
* 
* 
* 
k 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
260 
190 
* 
120 
50 
70 
4,170 
440 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
310 
310 
650 
* 
640 
90 
20 
70 
* 
* 
* 
340 
310 
* 
830 
* 
- - - - - -
Jul 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
270 
210 
* 
120 
50 
70 
4,080 
440 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
270 
270 
630 
* 
620 
90 
20 
70 
* 
* 
* 
350 
320 
* 
840 
* 
-
/>Lg 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
200 
* 
llO 
50 
70 
4.070 
430 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
320 
590 
* 
580 
90 
20 
70 
* 
* 
* 
360 
330 
* 
830 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
190 
* 
120 
50 
70 
4.lOC 
430 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
330 
330 
590 
* 
580 
90 
20 
70 
* 
* 
* 
350 
320 
* 
820 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
180 
* 
120 
50 
70 
4,080 
420 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
320 
580 
* 
580 
90 
20 
70 
* 
* 
* 
370 
320 
* 
850 
* 
Nov 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
180 
* 
llO 
50 
60 
4,090 
420 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
320 
580 
* 
580 
80 
20 
60 
* 
* 
* 
360 
300 
* 
850 
* 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
230 
180 
* 
110 
50 
60 
4,080 
420 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
330 
330 
570 
* 
570 
90 
20 
70 
* 
* 
* 
350 
300 
* 
850 
* 
- -
- - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Highway, street, and bridge construction 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment cor1tr'actors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmills and wood preservation 
Plywood and engineered wood product mfg. 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Clay product and refractory manufacturing 
Glass and glass product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Other nonmetallic mineral products 
Primary metal manufacturing 
Alumina and aluminum production 
Other nonferrous metal production 
Foundries 
Fabricated metal product manufacturing 
Forging and stamping 
Cutlery and handtool manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Spring and wire product manufacturing 
Machine shops and threaded product mfg. 
Coating, engraving, and heat treating metals 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
- - - - -
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Table 19 
-
Nonfarm Wage and Salary Errployment by Month, 2003 1/ 
Lewiston-Auburn MSA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
46,270 45,990 45,740 46,140 46,240 46,500 46,580 45.480 45.550 46,390 46,760 47,080 46,780 
113 
1133 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2372 
2373 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3212 
3219 
327 
3271 
3272 
3273 
3279 
331 
3313 
3314 
3315 
332 
3321 
3322 
3323 
3326 
3327 
3328 
3329 
333 
8,800 
* 
* 
* 
* 
2,540 
610 
220 
390 
80 
50 
* 
* 
* 
1,840 
370 
750 
360 
370 
6,270 
2,110 
480 
50 
* 
300 
210 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
380 
* 
* 
180 
* 
90 
* 
70 
110 
8,680 
* 
* 
* 
* 
2,220 
480 
220 
260 
60 
40 
* 
* 
* 
1,680 
370 
740 
330 
250 
6.460 
2,250 
500 
50 
* 
310 
200 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
420 
* 
* 
210 
* 
90 
* 
80 
110 
8,590 
* 
* 
* 
* 
2,190 
460 
210 
250 
60 
40 
* 
* 
* 
1,660 
340 
760 
330 
230 
6,400 
2,230 
500 
50 
* 
310 
200 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
420 
* 
210 
* 
90 
70 
110 
8.760 
* 
* 
* 
* 
2,320 
590 
210 
380 
70 
40 
* 
* 
1,660 
340 
740 
340 
2'10 
6,440 
2,270 
500 
50 
* 
310 
220 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
* 
* 
220 
* 
90 
* 
80 
110 
8.720 
* 
* 
* 
* 
2,340 
420 
210 
210 
90 
40 
* 
* 
* 
1,830 
380 
800 
350 
300 
6,390 
2,240 
490 
50 
320 
230 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
* 
* 
190 
90 
* 
BO 
110 
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13.'i 
8.870 
* 
* 
* 
* 
2,540 
500 
220 
280 
90 
50 
* 
* 
* 
1,950 
370 
/80 
380 
430 
6,3?0 
2,200 
480 
50 
* 
310 
220 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
400 
* 
* 
190 
* 
100 
* 
70 
110 
9.040 
* 
* 
* 
* 
2,690 
610 
220 
390 
100 
40 
* 
* 
* 
1,980 
390 
760 
380 
460 
6,350 
2,180 
470 
50 
* 
290 
230 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
380 
* 
* 
180 
90 
* 
70 
110 
8.810 
* 
* 
* 
* 
2,670 
620 
240 
380 
80 
50 
* 
* 
1,980 
380 
750 
370 
470 
6,140 
2,060 
450 
50 
* 
280 
200 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
380 
* 
* 
170 
* 
100 
* 
70 
110 
8.870 
* 
* 
* 
* 
2,760 
690 
240 
460 
80 
50 
* 
* 
·k 
1,980 
380 
770 
370 
460 
6, 110 
2,040 
430 
50 
* 
270 
228 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
360 
* 
* 
150 
* 
90 
* 
70 
110 
8,860 
* 
* 
* 
* 
2,690 
710 
220 
490 
80 
50 
* 
* 
1,890 
370 
740 
340 
430 
6,180 
2,080 
460 
50 
* 
290 
220 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
360 
* 
* 
160 
* 
100 
* 
70 
110 
8,950 
* 
* 
* 
* 
2,820 
850 
230 
620 
80 
50 
* 
* 
* 
1,890 
370 
730 
360 
430 
6,130 
2.060 
480 
50 
* 
310 
220 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
* 
* 
160 
* 
100 
* 
60 
100 
8,910 
* 
* 
* 
* 
2,760 
820 
230 
590 
80 
50 
* 
* 
* 
1,860 
360 
730 
360 
410 
6' 150 
2,060 
480 
50 
* 
310 
220 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
* 
150 
* 
90 
* 
60 
100 
8,580 
* 
* 
* 
* 
2.440 
610 
230 
380 
70 
50 
* 
* 
* 
1,750 
350 
710 
360 
330 
6,140 
2,060 
480 
50 
* 
310 
210 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
* 
* 
150 
* 
100 
* 
60 
110 
-
North American Industry Classification System (NAICSl 
Description 
Government Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
---- -
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Table 18 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Kittery-York LMA 
NA I CS 
Code 
Annual 
Average 
6,340 
4.570 
0 
1. 730 
4 
Jan Feb 
6,180 G,380 
4.410 4.580 
0 0 
1,740 1. 760 
30 40 
Mar Apr May 
6,400 6,420 6,450 
4,590 4.580 4.570 
0 0 0 
1,770 1,810 1,850 
40 4Q 40 
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
6,430 6,030 6,000 6,360 6,460 6,450 6,510 
4,580 4,590 4,580 4,580 4,580 4,570 4,630 
0 0 0 0 0 0 0 
1,810 1,400 1,380 1,740 1,830 1,840 1,840 
40 4Q 40 30 40 __ 40 40 
1: Data presented exclude domestics in private households. self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the mcnth. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on lhe 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign C#l in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment. and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Performing arts companies 
Independent artists. writers, and performers 
Museums, historical sites. zoos. and parks 
Museums, historical sites. zoos, and parks 
Amusements, gambling, and recreation 
Amusement parks and arcades 
Ottier nmusement and recreation industries 
Accormnodation and eood Services 
Accommodation 
Traveler accormnodati on 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Drinking pl aces. a lcofiol i c beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Drycleaning and laundry services 
Other personal services 
Membership associations and organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Maine Department of Labor 
Table 18 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Kittery-York LMA 
NAICS 
Code 
624 
6241 
6243 
6244 
711 
7111 
/115 
712 
7121 
713 
7131 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7223 
7224 
811 
8111 
8112 
8113 
8114 
812 
8121 
8122 
8123 
8129 
813 
8134 
8139 
Annual 
Average 
110 
10 
10 
100 
2,100 
300 
30 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
190 
1,810 
550 
530 
?O 
1,260 
850 
360 
* 
* 
6SO 
90 
70 
* 
10 
10 
80 
30 
20 
* 
10 
470 
* 
430 
20 
Jan 
110 
10 
0 
90 
1,310 
120 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
BD 
1,190 
310 
31)0 
10 
880 
580 
260 
* 
590 
90 
70 
* 
10 
10 
70 
40 
10 
* 
10 
420 
400 
20 
Feb 
110 
10 
0 
90 
1. 370 
120 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
* 
80 
1,2SO 
360 
350 
JO 
890 
590 
260 
* 
* 
610 
90 
70 
* 
10 
10 
70 
30 
10 
* 
10 
450 
* 
420 
20 
Mar 
110 
10 
0 
90 
1,360 
120 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
90 
~ ,240 
370 
360 
10 
870 
580 
270 
* 
* 
620 
90 
70 
10 
10 
70 
30 
10 
* 
10 
460 
430 
20 
Apr 
110 
10 
0 
100 
1,740 
220 
10 
* 
* 
* 
* 
190 
* 
150 
1,520 
470 
450 
20 
1,050 
680 
310 
* 
* 
640 
90 
70 
* 
10 
10 
80 
30 
20 
* 
10 
460 
* 
430 
20 
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May 
110 
10 
0 
90 
2,200 
330 
10 
* 
* 
* 
* 
300 
* 
210 
1.870 
58:J 
540 
30 
1,290 
860 
360 
* 
* 
670 
100 
70 
* 
10 
20 
90 
30 
30 
* 
10 
480 
* 
430 
20 
Jun 
100 
10 
0 
90 
2,650 
440 
20 
* 
* 
390 
* 
250 
2.210 
660 
630 
40 
1,550 
1.040 
460 
* 
* 
650 
100 
80 
* 
10 
10 
90 
40 
30 
* 
10 
460 
* 
410 
20 
-
Jul 
100 
10 
10 
80 
3,100 
570 
60 
* 
* 
* 
* 
480 
* 
290 
2.530 
760 
no 
40 
1.770 
1.200 
520 
* 
* 
720 
90 
70 
* 
10 
20 
90 
30 
20 
* 
10 
540 
480 
20 
-
Aug 
110 
10 
10 
90 
3,060 
510 
70 
* 
420 
* 
280 
2,550 
770 
730 
40 
1,780 
1,220 
510 
* 
* 
710 
100 
70 
* 
10 
20 
90 
30 
20 
* 
10 
530 
* 
480 
20 
-
Sep 
130 
10 
10 
110 
2,620 
390 
70 
* 
* 
* 
* 
310 
* 
250 
2,??0 
690 
660 
30 
1.540 
1,050 
430 
* 
* 
660 
100 
70 
* 
10 
20 
80 
30 
20 
* 
10 
480 
* 
430 
20 
-
Oct 
130 
10 
10 
100 
2.200 
270 
10 
* 
* 
* 
250 
210 
1, 930 
620 
600 
20 
1.310 
920 
330 
* 
660 
100 
70 
* 
10 
20 
80 
30 
20 
* 
10 
490 
* 
430 
20 
Nov 
130 
10 
10 
100 
1,870 
21C 
10 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
160 
1,670 
5~0 
520 
20 
1,130 
780 
310 
* 
* 
640 
90 
70 
* 
10 
10 
80 
30 
20 
* 
10 
470 
* 
430 
20 
-
Dec 
130 
10 
10 
100 
1,740 
240 
10 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
190 
1,500 
490 
470 
20 
1,010 
680 
290 
* 
* 
630 
90 
70 
* 
10 
10 
80 
30 
20 
* 
10 
470 
* 
430 
20 
... 
-North American Industry Cl assi fi cation System (NAICS) 
Description 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Specialized design services 
Computer systems design and related services 
Management and technical consulting services 
Scientific research and development services 
Advertising and related services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrative and support services 
Employment services 
Business support services 
Travel arrangement and reservation services 
Investigation and security services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Waste treatment and disposal 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Elementary and secondary schools 
Business, computer and management training 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Home health care services 
Other ambulatory health care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Comnunity care facilities for the elderly 
Other residential care facilities 
- - - - - -
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Table 18 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Kittery~York LMA 
NAICS 
Code 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
551 
5511 
561 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
5619 
562 
5621 
5622 
5629 
611 
6111 
6114 
6116 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6216 
6219 
622 
6221 
623 
6231 
6232 
6233 
6239 
Annual 
Average 
40 
20 
120 
* 
* 
20 
* 
10 
100 
50 
50 
50 
320 
260 
* 
* 
20 
10 
220 
* 
50 
* 
30 
l, 770 
* 
* 
* 
* 
10 
1,590 
410 
240 
90 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
* 
* 
* 
Jan 
40 
20 
120 
* 
* 
20 
* 
10 
100 
70 
70 
70 
240 
190 
* 
* 
20 
10 
150 
* 
40 
* 
20 
1,820 
* 
* 
* 
* 
10 
1,640 
420 
230 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
* 
* 
* 
leb 
40 
20 
120 
* 
* 
20 
* 
10 
100 
70 
70 
70 
220 
170 
* 
* 
10 
10 
130 
* 
40 
* 
* 
20 
1,820 
* 
* 
* 
* 
20 
1,640 
420 
230 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
* 
* 
* 
Mar 
40 
20 
110 
* 
* 
20 
* 
10 
100 
60 
60 
60 
230 
180 
* 
* 
20 
10 
140 
* 
50 
* 
* 
30 
1,780 
* 
* 
* 
* 
10 
1,600 
420 
230 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
* 
* 
* 
Apr 
40 
20 
90 
20 
10 
100 
50 
50 
50 
290 
240 
* 
* 
20 
10 
200 
* 
50 
* 
* 
30 
1, 790 
* 
* 
* 
* 
10 
1,600 
420 
230 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
* 
* 
* 
* 
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May 
40 
20 
90 
* 
* 
20 
* 
0 
100 
50 
50 
50 
360 
310 
* 
* 
20 
10 
270 
* 
50 
* 
* 
30 
1,780 
* 
* 
* 
* 
10 
1.600 
420 
230 
90 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
* 
* 
* 
Jun 
40 
20 
100 
* 
* 
20 
* 
10 
100 
50 
50 
50 
370 
310 
* 
* 
20 
10 
270 
* 
50 
* 
* 
30 
1,790 
10 
1,600 
430 
240 
90 
40 
* 
* 
* 
350 
* 
* 
Jul 
40 
20 
no 
* 
* 
20 
* 
10 
100 
50 
50 
50 
390 
340 
* 
* 
20 
10 
290 
* 
50 
* 
* 
30 
1,700 
* 
* 
* 
* 
10 
1,540 
370 
230 
90 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
* 
* 
* 
* 
- - - - - - -
Aug 
40 
20 
120 
* 
20 
10 
100 
50 
50 
50 
390 
340 
* 
* 
20 
10 
290 
* 
50 
* 
* 
30 
1.700 
* 
* 
* 
* 
10 
1,550 
380 
230 
90 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
40 
20 
120 
* 
* 
20 
* 
10 
100 
50 
50 
50 
370 
310 
* 
* 
20 
10 
260 
* 
60 
* 
* 
40 
1.730 
* 
* 
* 
* 
10 
1,570 
390 
240 
80 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
50 
20 
140 
* 
* 
20 
* 
0 
100 
50 
50 
50 
330 
270 
* 
20 
10 
230 
60 
40 
1,780 
* 
* 
* 
10 
1,580 
390 
240 
90 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
* 
* 
* 
* 
Nov 
50 
20 
140 
* 
* 
20 
* 
0 
100 
50 
50 
50 
320 
270 
* 
* 
20 
10 
230 
* 
60 
* 
* 
40 
1,730 
* 
* 
* 
* 
10 
1.540 
400 
240 
90 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
290 
* 
* 
* 
* 
Dec 
50 
20 
130 
* 
* 
20 
* 
0 
100 
50 
50 
50 
280 
230 
* 
20 
10 
180 
60 
* 
40 
1,750 
* 
* 
* 
* 
10 
1. 570 
410 
260 
90 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
300 
* 
- - -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System CNAJCS) 
Description 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation. land 
Support activities for transportation 
Support activities for water transportation 
Freight transportation arrangement 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Water, sewage and other systems 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Motion picture ·and sound record·ing industries 
Motion picture and video industries 
Telecomnunications 
Wireless telecorT111unications carriers 
TelecoITTllunications resellers 
JSPs. search portals. and data processing 
ISPs and web search portals 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Activities related to credit intermediation 
Securities, commcdity contracts, investments 
Securities and coITTllodity contracts brokerage 
Other financial investment activities 
Insurance carriers and related activities 
Insurance carriers 
Insurance agencies. brokerages, and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Consumer goods rental 
General rental centers 
Machinery and equipment rental and leasing 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Maine Department of Labor 
Table 18 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Kittery-York LMA 
NAICS 
Code 
487 
4B71 
488 
4883 
48B5 
221 
2211 
2213 
511 
5111 
512 
5121 
517 
5172 
5173 
518 
5181 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
5223 
523 
5231 
5239 
524 
5241 
5242 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5322 
5323 
5324 
541 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
370 
210 
110 
100 
* 
* 
20 
* 
10 
80 
* 
BO 
150 
110 
50 
60 
* 
50 
20 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
BO 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
340 
200 
100 
100 
* 
* 
20 
* 
10 
80 
* 
80 
140 
100 
50 
50 
* 
40 
20 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
330 
190 
100 
90 
* 
* 
20 
* 
0 
80 
* 
BO 
130 
100 
50 
50 
* 
30 
20 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
330 
200 
100 
100 
* 
* 
20 
* 
0 
80 
* 
80 
130 
100 
50 
40 
* 
30 
20 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
350 
210 
110 
100 
* 
* 
20 
* 
10 
80 
* 
80 
140 
110 
50 
50 
* 
40 
20 
* 
* 
7 30 660 650 630 680 
360 350 370 350 340 
360 350 370 350 340 
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May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
360 
210 
110 
100 
* 
* 
20 
* 
10 
80 
* 
80 
150 
100 
40 
50 
* 
40 
20 
* 
* 
740 
330 
330 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
390 
210 
110 
100 
* 
* 
20 
* 
10 
80 
* 
80 
170 
120 
50 
60 
* 
60 
30 
* 
* 
760 
350 
350 
-
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
400 
230 
120 
100 
* 
* 
20 
* 
10 
80 
* 
80 
180 
120 
50 
70 
* 
60 
30 
* 
* 
810 
380 
380 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
50 
50 
* 
* 
*• 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
420 
220 
120 
100 
* 
* 
20 
* 
10 
80 
80 
200 
140 
50 
90 
* 
70 
30 
* 
* 
BlO 
380 
3BO 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
370 
220 
120 
100 
* 
* 
20 
* 
10 
BO 
* 
80 
150 
100 
40 
50 
* 
50 
20 
* 
* 
790 
370 
370 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
380 
230 
120 
100 
* 
* 
20 
* 
10 
80 
* 
80 
150 
110 
40 
60 
* 
40 
20 
* 
* 
770 
390 
390 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
BO 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
370 
220 
120 
100 
* 
* 
20 
* 
10 
80 
80 
140 
110 
40 
60 
* 
40 
20 
* 
* 
760 
390 
390 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
50 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
360 
220 
120 
100 
* 
* 
20 
* 
0 
80 
* 
80 
140 
110 
50 
50 
* 
40 
20 
* 
* 
710 
380 
380 
-
-North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts. accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Home furnishings stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building materiel and supplies dealers 
Lawn and garden equipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry. luggage, and leather goods stor·es 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sxirt i nq goods and musical instrument stores 
Bo::ik, periodical. and music stores 
General merchandise stores 
Other' general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Used merchandise stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstor·e reLailers 
llectronic shopping and mail,order houses 
Direct selling establishments 
Transportation and WarPhrn1s i ng 
Rail tra1sportation 
Rail transportation 
Truck transpo 0 :ation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Transit and ground passenger transportation 
Taxi and limousine service 
School and employee bus transportation 
1l1aine Department of Labor 
Table 18 <cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Kittery-York LMA 
NAICS 
Code 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
4422 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
4452 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
4512 
452 
4529 
453 
4531 
4532 
4533 
4539 
454 
4541 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4853 
4854 
Annual 
Average 
150 
110 
10 
* 
170 
10 
160 
* 
* 
180 
160 
* 
340 
* 
90 
40 
40 
170 
170 
580 
4SO 
90 
50 
* 
* 
10 
* 
* 
120 
20 
70 
10 
20 
280 
80 
80 
* 
* 
40 
* 
40 
* 
* 
* 
Jan 
140 
100 
10 
* 
170 
10 
160 
170 
160 
290 
90 
70 
70 
160 
160 
530 
410 
80 
40 
* 
* 
20 
* 
* 
100 
20 
50 
10 
20 
290 
* 
80 
80 
* 
40 
* 
40 
* 
* 
* 
Feb 
140 
100 
20 
* 
160 
10 
150 
* 
* 
170 
150 
* 
280 
* 
80 
70 
70 
160 
160 
S20 
410 
80 
40 
* 
* 
20 
* 
* 
90 
30 
40 
10 
20 
290 
* 
80 
80 
* 
* 
40 
* 
30 
* 
* 
* 
Mar 
140 
90 
20 
* 
160 
10 
150 
* 
* 
170 
160 
* 
280 
* 
80 
70 
70 
160 
160 
510 
390 
80 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
90 
20 
40 
10 
20 
280 
* 
80 
80 
* 
* 
40 
30 
* 
* 
* 
Apr 
160 
100 
20 
* 
160 
10 
150 
* 
* 
180 
170 
* 
290 
* 
80 
40 
40 
160 
160 
530 
400 
90 
40 
* 
10 
* 
100 
20 
60 
10 
20 
260 
* 
80 
80 
* 
* 
40 
* 
30 
* 
* 
* 
Labor Market Information Services 
130 
May 
150 
100 
20 
* 
160 
10 
150 
* 
* 
180 
160 
* 
330 
* 
90 
30 
30 
170 
170 
570 
440 
90 
40 
10 
110 
30 
60 
10 
20 
260 
* 
80 
90 
* 
* 
50 
* 
40 
* 
* 
* 
- - - - - - - - - - - -
Jun 
150 
100 
10 
* 
170 
20 
160 
* 
* 
190 
170 
* 
38G 
* 
9C 
40 
40 
170 
170 
600 
470 
90 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
130 
20 
80 
10 
20 
250 
* 
80 
90 
* 
* 
50 
* 
40 
* 
* 
* 
Jul 
150 
110 
20 
* 
170 
20 
150 
* 
* 
190 
170 
* 
430 
* 
120 
40 
40 
170 
170 
640 
500 
90 
60 
* 
* 
10 
* 
* 
150 
20 
90 
10 
?O 
260 
* 
80 
70 
* 
* 
50 
* 
40 
-
* 
* 
* 
Aug 
160 
110 
20 
* 
180 
20 
160 
* 
* 
200 
180 
* 
420 
* 
100 
40 
40 
170 
170 
680 
510 
110 
60 
* 
* 
10 
* 
* 
150 
20 
90 
10 
30 
260 
* 
80 
60 
* 
* 
40 
* 
40 
* 
* 
* 
-
Sep 
150 
110 
10 
* 
170 
20 
160 
* 
* 
190 
170 
,. 
380 
* 
100 
30 
30 
160 
160 
570 
420 
100 
40 
* 
* 
10 
* 
* 
140 
20 
80 
10 
30 
250 
* 
80 
80 
* 
* 
40 
* 
40 
* 
-
Oct 
160 
120 
10 
* 
170 
10 
160 
* 
* 
180 
160 
* 
350 
* 
100 
30 
30 
180 
180 
590 
450 
100 
50 
* 
* 
10 
* 
* 
130 
20 
70 
lC 
2C 
39C 
* 
80 
9G 
* 
* 
50 
* 
40 
* 
* 
* 
-
Nov 
150 
120 
10 
* 
190 
10 
180 
* 
* 
170 
160 
* 
350 
* 
llO 
30 
3D 
lBD 
180 
620 
480 
100 
50 
* 
* 
10 
* 
* 
130 
20 
70 
10 
20 
270 
* 
90 
90 
* 
50 
* 
40 
* 
* 
* 
Dec 
140 
120 
10 
* 
190 
10 
180 
* 
* 
170 
160 
* 
330 
100 
30 
30 
180 
180 
620 
470 
100 
50 
* 
* 
10 
* 
* 
140 
20 
80 
10 
30 
270 
* 
90 
90 
* 
* 
50 
* 
40 
-
* 
* 
* 
-
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Ship and boat building 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Sugar and confectionery product manufacturing 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Bakeries and tortilla manufacturing 
Other food manufacturing 
Beverage and toJacco product ma~ufacturing 
Beverage manufacturing 
Textile product mills 
Textile furnishings mills 
Apparel manufacturing 
Cut and sew apparel manufacturing 
• Leather and allied product manufacturing 
Leather and hide tanning and finishing 
Printing and related support activities 
Printing and related support activities 
Chemical manufacturing 
8asi c chemical manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers, durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Furniture and furnishing merchant wholesalers 
Conmercial equip. merchant wholesalers 
Electric goods merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers, nondurable goods 
Paper and paper product merchant wholesalers 
Druggists' goods merchant wholesalers 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Farm product raw material merch. whls. 
Chemical merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Maine Department of Labor 
Table 18 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Kittery-York LMA 
NA I CS 
Code 
3366 
337 
3371 
3372 
339 
3391 
3399 
311 
3113 
3114 
3118 
J119 
312 
3121 
314 
3141 
315 
3152 
316 
3161 
323 
3231 
325 
3251 
423 
4231 
4232 
4234 
4236 
4238 
4239 
424 
4241 
4242 
4244 
4245 
4246 
4249 
425 
4251 
Annual 
Average 
* 
50 
30 
* 
10 
* 
II 
510 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
II 
* 
* 
8,510 
2,820 
250 
70 
* 
* 
10 
* 
20 
10 
160 
10 
* 
150 
* 
* 
* 
Jan 
* 
50 
20 
* 
10 
* 
II 
400 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
II 
* 
* 
7 ,500 
2,700 
240 
70 
* 
* 
10 
* 
30 
10 
150 
10 
* 
140 
* 
* 
* 
Feb 
* 
50 
20 
* 
10 
* 
if 
380 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
II 
* 
* 
7.500 
2,640 
240 
80 
* 
* 
10 
* 
30 
10 
150 
10 
* 
140 
* 
* 
Mar 
* 
50 
20 
* 
10 
* 
II 
380 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
II 
* 
* 
7,440 
2,620 
240 
70 
* 
* 
10 
* 
20 
10 
150 
10 
140 
* 
* 
* 
Apr 
* 
50 
30 
* 
10 
* 
II 
400 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
if 
* 
* 
7,910 
2,630 
240 
70 
* 
* 
10 
* 
20 
10 
150 
10 
* 
140 
* 
* 
* 
20 20 20 20 20 
20 20 20 20 20 
2,480 2,370 2,320 2,300 2,300 
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May 
* 
50 
30 
* 
10 
* 
II 
510 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
II 
* 
* 
8,570 
2,730 
240 
70 
* 
* 
10 
* 
20 
10 
160 
10 
* 
150 
* 
* 
* 
20 
20 
2,400 
Jun 
* 
50 
30 
* 
10 
* 
II 
550 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
II 
* 
* 
9,170 
2,850 
250 
60 
* 
* 
10 
* 
20 
10 
170 
10 
* 
160 
* 
* 
* 
20 
20 
2,500 
-
Jul 
* 
50 
20 
* 
10 
* 
II 
610 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
II 
* 
* 
9,800 
2,980 
250 
60 
* 
* 
10 
* 
20 
10 
170 
10 
* 
160 
* 
* 
* 
20 
20 
2,660 
-
Aug 
* 
50 
20 
* 
10 
* 
II 
610 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
It 
II 
* 
9,830 
3,040 
280 
60 
* 
* 
10 
* 
20 
10 
190 
10 
* 
180 
* 
* 
* 
20 
20 
2.700 
- -
Sep 
* 
50 
20 
* 
10 
* 
II 
590 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
II 
* 
* 
9,090 
2,840 
260 
60 
* 
* 
10 
* 
20 
10 
180 
0 
* 
170 
* 
* 
* 
20 
20 
2,500 
Oct 
* 
50 
20 
* 
10 
* 
II 
580 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
II 
* 
* 
8,840 
2.970 
250 
60 
* 
* 
10 
* 
20 
10 
170 
0 
* 
160 
* 
* 
* 
20 
20 
2,620 
Nov 
* 
50 
20 
* 
10 
* 
II 
560 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
II 
* 
* 
8,350 
2,890 
250 
60 
* 
* 
10 
* 
20 
10 
160 
0 
* 
150 
* 
* 
* 
20 
20 
2,550 
-
Dec 
* 
60 
30 
10 
* 
II 
600 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
II 
* 
* 
8, 160 
2,870 
240 
60 
* 
* 
10 
* 
20 
10 
160 
0 
* 
150 
* 
* 
* 
20 
20 
2,540 
-
North Americar Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 
Goods-Producing 
-
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Mining 
Mining, except oil and gas 
Nonmetallic mineral mining and quarrying 
ConsLrucLion 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civi I engineering construction 
Utility system construction 
Land subdivision 
Hi gh1vay. street, and bridge construction 
Other heavy construction 
Specialty trade contractors 
Bui l d'i ng foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Other wood product manufacturing 
Nonmetallic mineral product manufacturing 
Cement and concrete product manufacturing 
Dther nonmetallic mineral products 
Fabricated metal product manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Machine shops and threaded product mfg. 
Coating, engraving, and heat treating metals 
Dther fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Industrial machinery manufacturing 
Other general purpose machinery manufacturing 
Computer and electronic product manufacturing 
Compucer and peripheral equipment mfg. 
Electronic instrument manufacturing 
Electrical equipment and appliance mfg. 
Electric lighting equipment manufacturing 
Transportation equipment manufacturing 
- - - - - -
il1aine Department of Labor 
Table 18 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Kittery-York LMA 
NA I CS 
Code 
Annu;il 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
16,360 15,030 15,210 15,170 15,740 16.550 17.170 17.450 17.460 17.040 16.880 16.340 16,280 
113 
1133 
212 
2123 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2372 
2373 
2379 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3219 
327 
3273 
3279 
332 
3323 
3327 
3328 
3329 
333 
3332 
3339 
334 
3341 
3345 
335 
3351 
336 
1.510 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
660 
210 
170 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
420 
90 
120 
100 
120 
830 
320 
80 
BO 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.350 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
610 
200 
150 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
370 
70 
120 
90 
100 
730 
340 
80 
80 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,330 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
590 
190 
150 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
370 
70 
120 
90 
90 
730 
350 
90 
90 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.330 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
20 
590 
190 
150 
40 
?O 
* 
* 
* 
* 
380 
70 
120 
90 
100 
720 
350 
90 
90 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,400 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
20 
640 
200 
150 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
410 
90 
120 
90 
110 
740 
340 
90 
90 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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1.520 
30 
1,570 1,620 
30 
* 
* 
* 
30 
30 
30 
650 
200 
150 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
430 
90 
120 
90 
130 
840 
330 
90 
90 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
30 
* 
* 
* 
30 
30 
30 
660 
200 
160 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
430 
80 
120 
110 
130 
880 
330 
80 
80 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
30 
30 
690 
210 
170 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
460 
90 
120 
110 
130 
910 
310 
70 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
1,620 
20 
* 
* 
* 
10 
10 
10 
700 
220 
180 
40 
20 
* 
* 
* 
450 
90 
120 
110 
130 
910 
300 
70 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
1,590 
10 
* 
* 
* 
0 
0 
0 
690 
220 
180 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
450 
100 
110 
100 
140 
890 
300 
70 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
1.590 
10 
* 
* 
* 
0 
0 
0 
700 
230 
180 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
460 
100 
120 
110 
130 
880 
310 
70 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1. 550 
10 
* 
* 
* 
0 
0 
0 
680 
220 
180 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
440 
90 
120 
100 
120 
860 
300 
70 
70 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
1,610 
10 
* 
* 
* 
0 
0 
0 
710 
230 
190 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
450 
90 
140 
90 
130 
900 
300 
70 
70 
20 
-
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICSJ 
Description 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accommodation 
Traveler acconmodation 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Household goods repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Death care services 
Membership associations and organizations 
Noncovered Nonprofit 
Government Totals 
Federal 
Local /2 
Noncovered State and Local 
Maine Department of Labor 
Table 17 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary ElllJloyment by Month, 2003 1/ 
Jonesport-Milbridge LMA 
NA I CS 
Code 
6243 
6244 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
811 
8111 
8113 
8114 
812 
8122 
813 
Annual 
Average 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
80 
70 
* 
110 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
390 
30 
350 
10 
Jan 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
70 
60 
* 
100 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
410 
30 
370 
10 
Feb 
* 
* 
80 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
110 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
420 
30 
380 
10 
Mar 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
110 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
400 
30 
360 
10 
Apr 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
70 
* 
* 
* 
60 
50 
* 
110 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
410 
30 
370 
10 
May 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
70 
60 
* 
110 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
410 
30 
370 
10 
Jun 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
100 
80 
* 
110 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
400 
30 
360 
10 
-
Jul 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
110 
90 
130 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
290 
30 
240 
10 
-
Aug 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
100 
70 
* 
120 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
100 
100 
280 
40 
240 
10 
-
Sep 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
90 
70 
* 
llO 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
400 
40 
350 
10 
-
Oct 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
90 
70 
* 
llO 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
410 
30 
370 
10 
Nov 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
80 
70 
* 
llO 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
410 
30 
370 
10 
-
Dec 
* 
* 
90 
* 
* 
* 
80 
* 
* 
* 
80 
70 
* 
llO 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
90 
90 
430 
30 
390 
10 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed. and unpaid family workers. Employment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System CNAICS). An asterisk (*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
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North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Motion picture and video industries 
Tel ecomnuni cations 
Wired telecomnunications carriers 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies, brokerages. and related 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Rental and leasing services 
Consumer goods re11tal 
Professional ~nd Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineerinq services 
Computer systems design and related services 
Scientific research und development services 
Other professi om l and technical services 
Munagemcnt of Companies and ~nterprises 
Management of companies and enterprises 
Manage~ent of companies and enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Administrntive and support services 
Services to buildings and dwellings 
Waste management and remediation services 
Waste ccllecticn 
Education and Health Services 
Health Care dr~ Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of p~ysicians 
Offices of dentists 
Offices of other health practitioners 
Other ambulatory health care services 
Nursing and residential care facilities 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Comnunity care facilities for the elderly 
Social assistance 
Indi vi dual and family services 
,~aine Department of Labor 
Table 17 <cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Jonesport-Milbridge LMA 
NAICS 
Code 
5121 
517 
5171 
522 
5221 
524 
5242 
531 
5311 
5312 
532 
5322 
541 
51\11 
5412 
5413 
5415 
5417 
5419 
551 
5511 
561 
5617 
562 
5621 
621 
6211 
G212 
6213 
6219 
6?3 
6231 
6232 
6233 
624 
6241 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
70 
40 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
80 
50 
10 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
160 
* 
Jan 
* 
* 
* 
70 
40 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
340 
80 
50 
10 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
150 
* 
Feb 
* 
* 
* 
70 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
340 
80 
50 
10 
* 
* 
100 
* 
* 
* 
160 
* 
Mar 
* 
70 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
?O 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
80 
60 
10 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
160 
* 
Apr 
* 
* 
80 
40 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
80 
60 
10 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
160 
* 
Labor Market Information Services 
126 
May 
* 
* 
70 
40 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
340 
90 
60 
10 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
150 
* 
- - - - - - - - - - - - -
Jun 
* 
70 
40 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
10 
,. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
90 
60 
10 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
150 
* 
Jul 
* 
* 
80 
40 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
360 
360 
80 
50 
10 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
160 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
70 
40 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
0 
·k 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
380 
380 
80 
50 
10 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
190 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
70 
40 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
10 
10 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
340 
340 
BO 
50 
10 
* 
* 
110 
* 
* 
150 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
70 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
350 
350 
BO 
60 
10 
* 
* 
100 
* 
* 
160 
* 
-
Nov 
* 
* 
* 
70 
40 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
360 
360 
BO 
50 
10 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
160 
* 
Dec 
* 
* 
* 
70 
40 
40 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
20 
20 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
·k 
* 
370 
370 
80 
50 
10 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
160 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICSl 
Description 
Automobile dealers 
Other motor ~ehicle dealers 
Auto parts, accessories, and tire stores 
Furniture and t10me furnishings stores 
Furniture stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building matcri a 1 and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Lawn and garden eq•Jipment and supplies stores 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Generdl merchandise stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous store retailers 
Florists 
Office supplies, stationery, and gift stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonstore retailers 
Electronic shopping and mail-order houses 
Direct selling establishments 
Transportation and Warehousing 
Rail transportation 
Rail transportation 
Truck transportation 
General freight trucking 
Specialized freight trucking 
Scenic and sightseeing transportation 
Scenic and sightseeing transportation, water 
Support activities for transportation 
Other support activities for transportation 
Warehousing and storage 
Warehousing and storage 
Utilities 
Utilities 
Power generation and supply 
Information 
Motion picture and sound recording industries 
Maine Department of Labor 
Table 17 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Jonesport-Milbridge LMA 
NAICS 
Code 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
443 
4431 
444 
4441 
4442 
445 
4451 
44~2 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
452 
45zg 
453 
4531 
4532 
4539 
454 
4541 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
487 
4872 
488 
4889 
493 
4931 
221 
22ll 
512 
Annual 
Average 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
140 
110 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
150 
llO 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
30 
30 
0 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
150 
llO 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
40 
40 
0 
* 
30 
* 
30 
10 
* 
* 
0 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
160 
llO 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
30 
30 
0 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
10 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
150 
llO 
* 
* 
* 
40 
40 
* 
* 
20 
20 
10 
* 
* 
* 
30 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Labor Market Information Services 
125 
May 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
140 
llO 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Jun 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
140 
110 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*. 
* 
-
Jul 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
140 
120 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Aug 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
140 
120 
* 
* 
* 
60 
60 
;. 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
30 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
150 
120 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
30 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
'* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
150 
llO 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
30 
* 
30 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Nov 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
140 
llO 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
50 
* 
40 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Dec 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
50 
* 
140 
llO 
* 
* 
* 
60 
60 
* 
* 
30 
30 
10 
* 
* 
* 
50 
* 
40 
10 
* 
* 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Alaine Department of f,abor 
Table 17 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Jonesport-Milbridge LMA 
NA I CS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 2,230 1,970 1,960 2.030 2.010 2,080 2,080 2,320 2,850 2,680 2.140 2,350 2,260 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, ~orestry, Fishing and Hunting 
Forestry a1d logg'ng 
Forest nursery and gdU1ering forest products 
Logging 
ConstrncLi on 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Specialty trade contractors 
Building foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
8uilding finishing contractors 
Otr,er specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Nonmeta 11 i c mineral product manufacturing 
Clay product a1d refractory manufacturing 
Cemert and concrete product manufacturing 
Fabricated metal product manufacturing 
Cutlery and handtool manufacturing 
Transportation equipment manufacturing 
Ship and boat building 
Miscellaneous manufacturing 
Other miscellaneous manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Fruit and vegetable preserving and specialty 
Seafood product preparation and packaging 
Textile product mills 
Other textile product mills 
Service-Providing 
Trade, Transportation. and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers. durable goods 
Machinery ard supply merchant wholesalers 
-
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Chemical merchant wholesalers 
Petroleum merchant wholesalers 
Misc. nondurable goods merchant wholesalers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
- - - - - -
113 
1132 
1133 
236 
2361 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
327 
3271 
3273 
332 
3322 
336 
3366 
339 
3399 
311 
3114 
3117 
314 
3149 
423 
4238 
424 
4244 
4246 
4247 
4249 
441 
650 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
30 
30 
50 
* 
10 
10 
30 
480 
150 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
330 
330 
220 
* 
* 
* 
l, 190 
510 
130 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
410 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
30 
40 
* 
10 
0 
20 
350 
90 
* 
* 
·k 
*· 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
250 
130 
* 
* 
* 
1,150 
490 
130 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
400 
* 
* 
60 
30 
30 
30 
* 
10 
0 
20 
340 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
250 
130 
* 
* 
* 
l, 140 
490 
130 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
450 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
30 
30 
* 
10 
0 
20 
380 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
300 
300 
140 
* 
* 
1,180 
510 
150 
* 
* 
140 
110 
* 
* 
470 
* 
* 
* 
* 
70 
30 
38 
40 
* 
10 
10 
20 
400 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
320 
310 
160 
* 
* 
* 
1.140 
490 
130 
* 
* 
120 
100 
* 
* 
20 10 10 10 10 
360 350 350 360 340 
30 30 30 30 30 
Labor Market Information Services 
124 
- - - - -
510 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
30 
30 
50 
* 
10 
10 
20 
430 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
330 
320 
160 
* 
* 
1. 160 
490 
130 
* 
* 
120 
90 
* 
* 
20 
350 
30 
480 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
20 
20 
50 
* 
10 
10 
30 
400 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
290 
290 
170 
* 
* 
* 
1,200 
500 
130 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
20 
350 
30 
-
770 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
20 
20 
60 
* 
10 
10 
30 
520 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
410 
410 
310 
* 
* 
* 
1,260 
520 
140 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
20 
370 
30 
-
1,310 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
20 
20 
60 
* 
10 
10 
30 
730 
150 
* 
k 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
570 
570 
540 
* 
* 
1,260 
520 
140 
* 
* 
140 
110 
* 
* 
20 
370 
30 
-
1,100 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
20 
20 
60 
* 
10 
10 
30 
550 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
430 
420 
390 
* 
* 
* 
1,190 
520 
140 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
20 
370 
30 
-
530 
* 
* 
* 
90 
30 
30 
60 
* 
10 
10 
30 
440 
150 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
290 
290 
190 
* 
* 
* 
1,200 
510 
130 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
20 
370 
30 
740 
* 
* 
* 
* 
* 
70 
20 
20 
50 
* 
10 
o 
30 
660 
370 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
290 
290 
190 
* 
* 
* 
1,200 
510 
130 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
10 
370 
30 
-
620 
* 
* 
* 
* 
* 
80 
20 
20 
50 
* 
10 
lD 
30 
540 
280 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
270 
260 
170 
* 
* 
* 
1,210 
510 
130 
* 
* 
130 
100 
* 
* 
10 
370 
30 
-
I 
-
- - - - - - -
North American Industry Classification System CNAICS) 
Description 
Nursing care facilities 
Residential mental health facilities 
Community care facilities for the elderly 
Social assistance 
Individual and family services 
Vocational rehabilitation services 
Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment. and Recreation 
Amusements, gambling, and recreation 
Amusement parks and arcades 
Other amusement and recreation industries 
Accommodation and Food Services 
Accommodation 
Traveler accommodation 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Special food services 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Electronic equipment repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Membership associations and organizations 
Civic and social organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Government Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncovered State and Local 
- - - - -
Maine Department of Labor 
Table 16 (cont.) 
-
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Houlton 00 
NAICS 
Code 
6231 
6232 
6233 
624 
6241 
6243 
6244 
713 
7131 
7139 
721 
7211 
722 
7221 
7222 
7223 
811 
8111 
8112 
8113 
812 
8121 
8122 
813 
8134 
8139 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
190 
160 
* 
* 
410 
* 
* 
* 
* 
400 
40 
40 
370 
230 
130 
* 
250 
50 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
170 
* 
160 
* 
950 
160 
50 
730 
10 
Jan 
* 
* 
* 
180 
150 
* 
* 
360 
* 
* 
* 
* 
360 
30 
30 
320 
210 
110 
* 
230 
50 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
160 
* 
150 
* 
1,000 
160 
60 
780 
10 
Feb 
* 
* 
* 
180 
150 
* 
* 
370 
* 
* 
* 
* 
370 
40 
40 
330 
210 
110 
* 
240 
50 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
170 
* 
160 
1.000 
160 
50 
780 
10 
Mar 
* 
* 
* 
190 
160 
* 
* 
380 
* 
* 
* 
380 
40 
40 
340 
220 
110 
* 
250 
50 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
170 
* 
160 
* 
990 
160 
50 
770 
10 
Apr 
* 
* 
* 
180 
150 
* 
* 
390 
* 
* 
* 
* 
390 
40 
40 
350 
230 
110 
* 
250 
50 
40 
* 
* 
30 
* 
* 
170 
* 
160 
* 
1.000 
160 
50 
770 
10 
May 
* 
* 
* 
180 
150 
* 
* 
420 
* 
* 
* 
* 
410 
40 
40 
370 
240 
120 
* 
250 
50 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
170 
* 
160 
* 
990 
160 
50 
770 
10 
-
Jun 
* 
* 
* 
180 
150 
* 
* 
430 
* 
* 
* 
420 
40 
40 
380 
240 
120 
* 
240 
50 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
160 
* 
150 
* 
970 
160 
50 
750 
10 
Jul 
* 
* 
* 
190 
160 
* 
* 
460 
* 
* 
* 
* 
450 
40 
40 
410 
240 
150 
* 
270 
50 
50 
* 
30 
* 
* 
190 
* 
180 
* 
730 
160 
50 
500 
10 
-
Aug 
* 
* 
* 
180 
160 
* 
* 
460 
* 
* 
* 
* 
440 
40 
40 
400 
240 
140 
* 
270 
50 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
190 
* 
180 
* 
800 
160 
50 
580 
10 
-
Sep 
* 
* 
190 
160 
* 
* 
460 
* 
* 
* 
* 
440 
50 
50 
400 
240 
140 
* 
250 
50 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
170 
* 
160 
* 
960 
160 
50 
730 
10 
-
Oct 
* 
* 
* 
190 
170 
* 
* 
420 
* 
* 
* 
* 
410 
40 
40 
380 
230 
130 
* 
260 
60 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
170 
* 
160 
* 
940 
160 
50 
720 
10 
Nov 
* 
* 
* 
190 
160 
* 
* 
410 
* 
* 
* 
* 
410 
40 
40 
370 
220 
140 
* 
260 
50 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
170 
* 
160 
* 
1,010 
160 
50 
790 
10 
-
Dec 
* 
* 
* 
200 
170 
* 
* 
380 
* 
* 
* 
* 
380 
30 
30 
340 
200 
130 
* 
250 
50 
50 
* 
* 
30 
* 
* 
170 
* 
160 
* 
1,000 
160 
50 
780 
10 
1: Data presented exclude domestics in private households. self-employed, and unpaid family workers. Employment figures relate to full - and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten; consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICS). An asterisk(*) in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign (#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
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-North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Real Estate and Rental and Leasing 
Real estate 
Lessors of real estate 
Offices of real estate agents and brokers 
Activities related to real estate 
Rental and leasing services 
Automotive equipment rental and leasing 
Consumer goods rental 
General rental centers 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Professional and technical services 
Legal services 
Accounting and bookkeeping services 
Architectural and engineering services 
Computer systems design and related services 
Scientific research and development services 
Other professional and technical services 
Management of Companies and Enterprises 
Management of companies and enterprises 
Management of companies and enterprises 
Adrnin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Admi ni strati ve and support service's 
Office administrative services 
Travel arrangement and reservation services 
Services to buildings and dwellings 
Other support services 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Remediation and other waste services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Technical and trade schools 
Other schools and instruction 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of physicians 
Offices Lf dentists 
Offices of other health practitioners 
Outpatient care centers 
Home healt'i care services 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
- - - - - -
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Table 16 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Houlton LMA 
NAICS 
Code 
531 
5311 
5312 
5313 
532 
5321 
5322 
5323 
541 
5411 
5412 
5413 
5415 
5417 
5419 
551 
5511 
5fil 
5611 
5615 
5617 
5619 
562 
5621 
5629 
611 
6115 
6116 
621 
6211 
6212 
6213 
6214 
6216 
622 
6221 
623 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
20 20 20 20 20 30 
m m m m ~ m 
* * * * * * 
10 0 10 0 0 10 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
150 140 140 140 140 150 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
* * * * x * 
10 10 10 10 10 10 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
40 40 40 40 40 40 
30 30 30 30 30 30 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
20 10 10 10 10 10 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * ~ * * * 
1,180 1,180 1,170 1,190 1.170 1,170 
* 
* 
* 
* 
1,180 
210 
40 
20 
20 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,180 
210 
40 
20 
20 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,170 
200 
30 
20 
20 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,180 
200 
40 
20 
20 
* 
110 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.170 
200 
40 
20 
20 
* 
100 
* 
* 
390 390 400 400 390 
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* 
* 
* 
* 
1,170 
200 
40 
20 
20 
* 
100 
* 
* 
400 
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
~ ~ ~ ~ ~ ~ w 
20 20 30 20 30 30 30 
m ~ m ~ ~ ~ ~ 
* * * * * * * 
10 0 10 0 10 10 10 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * x * * * 
1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 
w ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
w ~ w ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
* * * * * * * 
10 10 10 10 10 10 10 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* "K * * * * * 
* x * * * * * 
* * * * * * * 
~ ~ w ~ ~ w ~ 
~ ~ w w w w ~ 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
lO 20 20 20 20 20 20 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * .* * * * * 
1,170 1.190 1,190 1,180 1,190 1,170 1,190 
* 
* 
* 
* 
1,170 
200 
40 
20 
20 
* 
100 
* 
* 
390 
* 
* 
* 
* 
l,190 
210 
40 
30 
20 
* 
110 
* 
* 
390 
* 
* 
* 
* 
l, 180 
210 
40 
20 
20 
* 
100 
* 
* 
390 
* 
* 
* 
* 
1,180 
210 
40 
20 
20 
* 
110 
* 
* 
380 
* 
* 
* 
* 
1,190 
210 
30 
30 
20 
* 
110 
* 
* 
390 
* 
* 
* 
* 
1.170 
210 
40 
30 
20 
* 
100 
* 
* 
380 
* 
* 
* 
* 
1,180 
200 
30 
30 
20 
* 
100 
* 
* 
390 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
lJescri pti on 
Book. periodical. and music stores 
General merchandise stores 
Depar'trnent stores 
Other general merchandise stores 
Miscellaneous star~ retdilers 
Florists 
Office supplies. stationery, and gift stores 
Other miscellaneous store retailers 
Nonsto•e retailers 
Direct selling estcblishments 
Transpor:ation and Wareh8using 
Rail transportation 
l transpcrtation 
f~Jck tra1sportation 
Genera: freig~,t trucking 
Specialized freight :ruckinr. 
Transit and ground passenger transpor·taticn 
Taxi and limousine service 
Support activities for· trrmsportation 
Support activities for air transportation 
Freight tra~sportation arrangement 
Couriers and messengers 
Couriers 
Warehousing a11~J storage 
Warehousing and storage 
Information 
Publishing industries, except Internet 
Newspaper, book, and directory publishers 
Motion picture and sound recording industries 
Motion picture and video industries 
Broadcasting. exc~pt Internet 
Radio and television broadcasting 
Telecorrmunications 
Wired telecorrmunications carriers 
Wireless telecDITTTiunications carriers 
Cable and other program distribution 
Other Information Services 
Other information services 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Credit intermediation and related activities 
Depository credit intermediation 
Nondepository credit intermediation 
Insurance carriers and related activities 
Insurance agencies. brokerages. and related 
Maine Department of Labor 
Table 16 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Houlton L.MA 
NA I CS 
Code 
4512 
452 
4521 
4529 
4~3 
4531 
4532 
4539 
454 
4543 
482 
4821 
484 
4841 
4842 
485 
4853 
488 
4881 
4885 
492 
4921 
493 
4931 
511 
5111 
512 
5121 
515 
5151 
517 
5171 
5172 
5175 
519 
5191 
522 
5221 
5222 
524 
5242 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
10 
* 
80 
80 
230 
20 
20 
160 
100 
60 
* 
* 
40 
* 
30 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
120 
70 
70 
* 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
10 
* 
80 
80 
260 
20 
20 
130 
110 
70 
* 
* 
3C 
30 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
120 
70 
70 
* 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
10 
* 
80 
80 
240 
20 
20 
170 
100 
70 
* 
* 
30 
* 
30 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
120 
70 
70 
* 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
10 
* 
90 
90 
250 
20 
20 
180 
llO 
80 
* 
* 
30 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
120 
70 
70 
* 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
40 
* 
10 
* 
80 
80 
220 
20 
20 
150 
90 
60 
* 
* 
40 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
120 
70 
70 
* 
* 
* 
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May 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
10 
* 
80 
80 
210 
20 
20 
150 
80 
60 
* 
* 
40 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
130 
70 
70 
* 
* 
* 
Jun 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
10 
* 
80 
80 
220 
20 
20 
150 
90 
60 
* 
* 
40 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
120 
70 
70 
* 
* 
* 
-
Jul 
* 
* 
* 
50 
* 
10 
* 
80 
80 
240 
20 
20 
160 
100 
60 
* 
* 
40 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
130 
70 
70 
* 
* 
* 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
10 
* 
80 
80 
220 
20 
20 
150 
100 
60 
30 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
120 
70 
70 
* 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
10 
80 
80 
230 
20 
20 
150 
100 
60 
* 
* 
40 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
·~ 
* 
* 
* 
* 
170 
130 
70 
70 
* 
* 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
50 
* 
10 
* 
80 
80 
220 
20 
20 
140 
90 
60 
* 
* 
30 
* 
30 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
130 
70 
70 
* 
* 
* 
Nov 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
10 
* 
80 
80 
220 
20 
20 
150 
90 
60 
* 
* 
30 
* 
30 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
130 
70 
70 
* 
* 
* 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
50 
10 
* 
90 
90 
230 
20 
20 
160 
100 
60 
* 
* 
30 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
130 
70 
70 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Printing and related support activities 
Petroleum and coal products manufacturing 
Petroleum and coal products manufacturing 
Chemical manufacturing 
Agricultural chemical manufacturing 
Service-Providing 
-
Trade. Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Merchant wholesalers. durable goods 
Motor vehicle and parts merchant wholesalers 
Commercial equip. merchant wholesalers 
Machinery and supply merchant wholesalers 
Misc. durable goods merchant wholesalers 
Merchant wholesalers. nondurable goods 
Grocery and Related Product Wholesalers 
Farm product raw material merch. whls. 
Chemical merchant wholesalers 
Misc. nonduroble goods merchant wholesalers 
Electronic markets and agents and brokers 
Electronic markets and agents and brokers 
Retail Trade 
Motor vehicle and parts dealers 
Automobile dealers 
Other motor vehicle dealers 
Auto parts. accessories, and tire stores 
Furniture and home furnishings stores 
Furniture stores 
Electronics and appliance stores 
Electronics and appliance stores 
Building material and garden supply stores 
Building material and supplies dealers 
Food and beverage stores 
Grocery stores 
Specialty food stores 
Beer, wine, and liquor stores 
Health and personal care stores 
Health and personal care stores 
Gasoline stations 
Gasoline stations 
Clothing and clothing accessories stores 
Clothing stores 
Shoe stores 
Jewelry, luggage, and leather goods stores 
Sporting goods, hobby, book and music stores 
Sporting goods and musical instrument stores 
- - - - - -
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Table 16 (cont.) 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Houlton LMA 
NAICS 
Code 
3231 
324 
3241 
325 
3253 
423 
4231 
4234 
4238 
4239 
424 
4244 
4245 
4246 
4249 
425 
4251 
441 
4411 
4412 
4413 
442 
4421 
443 
4431 
444 
4441 
445 
4451 
4452 
4453 
446 
4461 
447 
4471 
448 
4481 
4482 
4483 
451 
4511 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
3,410 
1.200 
90 
30 
* 
* 
20 
10 
40 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
880 
130 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
40 
40 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
3,310 
1,180 
90 
30 
* 
* 
20 
10 
50 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
830 
120 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
40 
40 
180 
170 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
3,300 
1,170 
90 
30 
* 
* 
20 
10 
50 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
830 
130 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
40 
40 
180 
170 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
3,340 
1.170 
90 
30 
* 
* 
20 
10 
50 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
830 
130 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
40 
40 
180 
170 
* 
* 
* 
* 
130 
130 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
3,320 
1.150 
90 
30 
" 
20 
10 
40 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
840 
130 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
40 
40 
180 
170 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
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May 
* 
* 
* 
* 
* 
3.380 
1.170 
90 
30 
* 
* 
20 
10 
50 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
870 
130 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
50 
50 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
3,400 
1,190 
90 
30 
* 
* 
20 
10 
40 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
880 
130 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
40 
40 
190 
180 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
3,490 
1,200 
80 
30 
* 
* 
20 
10 
40 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
880 
130 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
40 
40 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
- - - - - - -
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
3,490 
1.220 
80 
30 
* 
* 
20 
10 
40 
20 
* 
* 
* 
20 
20 
910 
130 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
40 
40 
190 
180 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
3,480 
1,230 
100 
30 
* 
* 
20 
10 
50 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
900 
130 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
40 
40 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
3,490 
1.260 
100 
30 
* 
* 
20 
10 
40 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
940 
130 
* 
* 
80 
* 
* 
20 
20 
40 
40 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
150 
150 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
3,440 
1,240 
90 
30 
* 
* 
20 
10 
40 
30 
* 
* 
* 
20 
20 
920 
130 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
40 
40 
180 
180 
* 
* 
* 
* 
140 
140 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
3,440 
1,250 
90 
30 
* 
* 
20 
10 
50 
30 
* 
* 
* 
10 
10 
930 
130 
* 
* 
70 
* 
* 
10 
10 
40 
40 
180 
180 
* 
150 
150 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
- -
- - - - - - - - - - - - -
North American Industry Classification System (NAICS) 
Description 
Maine Department of Labor 
Table 16 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month. 2003 1/ 
Houlton LMA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average Jan Feb Mar Apr May 
- - - - -
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Total Nonfarm Wage and Salary Employment 5,090 4.980 4.990 5.010 4.980 5,140 5,240 5.010 5,060 5,200 5,160 5,160 5,130 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Forestry and logging 
Logging 
Construction 
Construction of buildings 
Residential building construction 
Nonresidential building construction 
Heavy and civil engineering construction 
Utility system construction 
Highway, street, and bridge construction 
Specialty trade contractors 
Buildin\J foundation and exterior contractors 
Building equipment contractors 
Building finishing contractors 
Other specialty trade contractors 
Manufacturing 
Durable Goods Manufacturing 
Wood product manufacturing 
Sawmi 11 s and wood preservation 
Plywood and engineered wood product mfg. 
Other wood product manufacturing 
Fabricated rretal product manufacturing 
Architectural and structural metals mfg. 
Other fabricated metal product manufacturing 
Machinery manufacturing 
Ag., construction. and mining machinery mfg. 
Transportation equipment manufacturing 
Motor vehicle parts manufacturing 
Furniture and related product manufacturing 
Household and institutional furniture mfg. 
Office furniture and fixtures manufacturing 
Miscellaneous manufacturing 
Medical equipment and supplies manufacturing 
Nondurable Goods Manufacturing 
Food manufacturing 
Grain and oilseed milling 
Dairy product manufacturing 
Seafood product preparation and packaging 
Apparel manufacturing 
Accessories and other apparel manufacturing 
Printing and related support activities 
113 
1133 
236 
2361 
2362 
237 
2371 
2373 
238 
2381 
2382 
2383 
2389 
321 
3211 
3212 
3219 
332 
3323 
3329 
333 
3331 
336 
3363 
337 
3371 
3372 
339 
3391 
311 
3112 
3115 
3117 
315 
3159 
323 
730 
60 
60 
60 
60 
120 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
30 
* 
30 
550 
390 
280 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
100 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
680 
70 
70 
70 
70 
100 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
30 
* 
20 
500 
370 
250 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
690 
80 
80 
80 
80 
110 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
30 
* 20 
500 
370 
250 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
130 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
680 
80 
80 
80 
80 
110 
40 
10 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
30 
* 
20 
500 
380 
260 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
70 
* 
* 
* 
* 
* 
660 
50 
50 
50 
50 
100 
40 
20 
* 
* 
* 
* 
50 
* 
30 
* 
20 
510 
410 
290 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
110 
60 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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770 
30 
30 
30 
30 
130 
50 
20 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
30 
* 
30 
620 
430 
320 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
870 
60 
60 
60 
60 
140 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
80 
* 
30 
* 
40 
680 
490 
380 
* 
* 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
790 
70 
70 
70 
70 
150 
60 
30 
* 
* 
* 
80 
* 
30 
* 
40 
570 
380 
270 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
760 
70 
70 
70 
70 
140 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
30 
* 
40 
560 
370 
260 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
200 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
770 
70 
70 
70 
70 
140 
60 
30 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
30 
* 
30 
560 
370 
260 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
730 
70 
70 
70 
70 
140 
60 
30 
* 
* 
* 
* 
70 
* 
30 
* 
30 
520 
370 
260 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
710 
70 
70 
70 
70 
130 
50 
30 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
30 
* 
30 
520 
370 
260 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
690 
70 
70 
70 
70 
120 
60 
30 
* 
* 
* 
* 
60 
* 
30 
* 
20 
500 
370 
260 
* 
* 
120 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
90 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-
North American Industry Classification System CNAICSl 
Description 
Governnent Totals 
Federal 
State 
Local /2 
Noncov~red State amLLoca l ___ 
Maine Department of Labor 
Table 15 Ccont.l 
Nonfann Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Greenvi 11 e l.MA 
NAICS 
Code 
Annual 
Average 
120 
10 
0 
llO 
Jan Feb 
120 130 
10 10 
0 0 
llO llO 
_Q__ - 0 
Mar Apr May 
130 120 120 
10 10 10 
0 0 0 
llO 110 llO 
Q Q Q 
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
150 80 80 120 130 130 130 
10 10 10 10 10 10 10 
0 0 0 0 0 0 0 
130 70 70 110 120 llO 120 
Q Q Q Q Q Q Q 
1: Data presented exclude domestics in private households, self-employed. and unpaid family workers. Elll)loyment figures relate to full- and part-time wage and salary workers 
in pay periods including the 12th of the month. Figures are rounded to the nearest ten: consequently, detail may not add to total. Estimates are based on the 2002 North 
American Industry Classification System (NAICSl. An asterisk (*l in the employment field indicates data are not disclosable at that NAICS level. A pound sign(#) in the 
employment field indicates data are less than five employees for that NAICS level. 
2: Regular teachers are included in the summer months whether or not specifically paid in these months. 
- - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
North American I~dustry Classification System CNAICS) 
Descr'i pti on 
Administrative and support services 
Travel arrangement and reservation services 
Services to buildings and dwellings 
Waste management and remediation services 
Waste collection 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Business, computer and management training 
Health Care and Soci'il Assistance 
Ambulatory health care services 
Offices of der,tists 
Hospitals 
General medical and surgical hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Nursing cdre facilities 
Social assistance 
, Child day care services 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment, and Recreation 
Museums, historical sites, zoos, and parks 
Museums, historical sites. zoos. and parks 
Amusements, gambling, and recreation 
Other amusement and recreation industries 
Accurrmodation and Food Services 
/\ccommodat ion 
Travel er accomnodati on 
RV parks and recreational camps 
Food services and drinking places 
Full-service restaurants 
Limited-service eating places 
Drinking places. alcoholic beverages 
Other Services 
Repair and maintenance 
Automotive repair and maintenance 
Commercial machinery repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Personal care services 
Death care services 
Membership associations and organizations 
Noncovered Nonprofit 
Professional and similar organizations 
Maine Department of Labor 
Table 15 (cont.) 
Nonfarm Wage and Salary Employment by Month, 2003 1/ 
Greenvi 11 e LMA 
NAICS 
Code 
561 
5615 
5617 
562 
5621 
611 
6114 
621 
6212 
-0? ou_ 
6221 
623 
6231 
624 
6244 
712 
7121 
713 
7139 
721 
7211 
7212 
722 
7221 
7222 
7224 
811 
8111 
8113 
812 
8121 
8122 
813 
8139 
Annual 
Average 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
170 
70 
70 
* 
90 
90 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
Jan 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
80 
80 
* 
80 
70 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
Feb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
180 
90 
80 
* 
90 
80 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
Mar 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
80 
70 
* 
80 
80 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
Apr 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
"' 
* 
* 
130 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
60 
50 
* 
70 
60 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
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117 
May 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
* 
* 
* 
* 
160 
70 
50 
* 
90 
90 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
Jun 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
80 
70 
* 
90 
90 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
20 
-
Jul 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
250 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
90 
70 
* 
130 
130 
* 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
30 
20 
-
Aug 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
'* 
* 
240 
* 
* 
* 
* 
* 
220 
90 
80 
* 
120 
120 
* 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
50 
30 
20 
-
Sep 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
210 
* 
* 
* 
* 
* 
190 
80 
70 
* 
110 
llO 
* 
* 
60 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
-
Oct 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
180 
* 
* 
* 
* 
* 
160 
60 
50 
* 
100 
100 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
Nov 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
50 
50 
* 
80 
80 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
30 
10 
-
Dec 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
150 
* 
* 
* 
* 
* 
140 
80 
80 
* 
60 
60 
* 
* 
50 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
4C 
30 
10 
-
- - - - - - - - - - - - - -
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Table 3C 
Average Annual Covered Employment by Labor Market Area, by Industry, 2003 
Total 
Augusta 
Bangor 
Bath-Brunswick 
Belfast 
Biddeford 
Boothbay Harbor 
Bucksport 
Calais 
Dexter-Pittsfield 
Dover-Foxcroft 
Ellsworth-Bar Harbor 
Farmington 
Fort Kent 
Green vi 11 e 
Houlton 
Jonesport-Milbridge 
Kittery-York 
Lewiston-Auburn 
Total 
577,372 
40. 100 
55,627 
29,833 
9,576 
30,946 
7,093 
2,762 
4,228 
8,530 
4,789 
16,596 
12,843 
3,121 
856 
4,812 
2,306 
11. 388 
45,426 
VJ 
Q) 
u 
'-
" 0 
VJ 
QJ 
""' 
"' c: 
"'·-
.... c: 
"·-
.µ ::£ 
"' :z:"" 
5,804 
247 
208 
88 
71 
60 
57 
* 
77 
93 
91 
217 
213 
326 
70 
134 
* 
35 
255 
Note: Data may not add to total due to rounding. 
*Data not disclosable 
c: 
0 
.µ 
u 
" '-
_µ 
VJ 
c: 
0 
u 
30,522 
1,869 
2,363 
1,749 
428 
1,388 
468 
198 
195 
* 
97 
1,183 
747 
87 
37 
124 
74 
657 
2,535 
"' c 
'-
" 
...., 
u 
"' '+-
" c 
"' ::£ 
64,020 
1,916 
3,443 
* 
1,017 
4,849 
464 
* 
774 
1,639 
1,409 
1,298 
2,237 
200 
* 
546 
478 
834 
6,267 
... 
c: 
0 
.µ 
"' .µ VJ 
.... QJ 
0 ·-..., 
QJ VJ ...... 
"' c -!tJ tO .,... 
.... '-.., 
>- >- ::J 
122,513 
7,919 
13,470 
4,747 
1,597 
6,040 
1.391 
462 
907 
1,830 
798 
3,461 
2,376 
618 
199 
1,186 
505 
2,815 
9,458 
c: 
0 
.µ 
"' e 
.... 
0 
'+-
c: 
11,290 
696 
1,394 
377 
81 
567 
131 
20 
40 
58 
27 
214 
87 
6 
18 
42 
* 
85 
657 
VJ 
QJ 
.µ 
> 
_µ 
u 
<( 
';;; 
u 
c 
"' c:
u. 
33. 714 
l, 177 
2,154 
1,185 
* 
1,206 
273 
62 
135 
206 
91 
695 
601 
177 
31 
176 
73 
366 
3,015 
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259 
VJ 
Q) 
u 
... ·-> 
- .... 
"'Q) 
c: V> 
0 
·- "' VJ VJ 
VJ QJ 
QI c: 
'+- ·-0 VJ 
.... " a_ C(J 
50,524 
3, 141 
5,275 
2,046 
263 
2,075 
497 
73 
115 
327 
175 
1,923 
438 
70 
16 
147 
51 
732 
5,616 
.r:: 
.µ 
"' QI
:i:: 
"" c: 
0 VJ 
Cl! 
u 
"' u > 
"'-
"' QJ UJ (/) 
98,218 
6,031 
11,476 
4,946 
1,747 
5,394 
1,461 
194 
641 
1,080 
721 
2, 192 
1,907 
931 
* 
1,180 
351 
1,765 
8,447 
-
>. 
.µ 
"' .µ 
0. 
VJ 
0 
::c 
... 
~ 
" VJ 
3 
58,460 
2. 778 
4,815 
2,876 
977 
5,502 
1,264 
272 
340 
539 
193 
2,818 
l,813 
183 
178 
411 
97 
2, 101 
3,281 
-
"" VJ 
QJ 
u"' 
·- QI 
> ·-'- .... 
Q) ·-(/) VJ 
VJ 
.... "' <U-
.r:: u 
.µ c: 
0 ::J 
17,339 
1, 171 
1,849 
938 
241 
774 
412 
53 
78 
135 
95 
732 
232 
24 
25 
92 
26 
265 
1,156 
-
.µ 
c: 
QJ 
e 
c: 
'-
QI 
> 
0 
<!l 
QJ 
_µ 
"' .µ
(/) 
24,269 
9, 134 
4,955 
88 
96 
292 
84 
0 
143 
3 
13 
255 
440 
170 
51 
0 
4 
580 
-
...., 
c 
QI 
e 
c: 
'-Q) 
> 
0 
<!l 
"' u 
0 
_J 
60,700 
4,022 
4,226 
3,328 
l, 112 
2. 799 
593 
437 
784 
1, 116 
1,079 
1,608 
1,752 
328 
105 
726 
427 
1,729 
4, 160 
-
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Table 3C (cont) 
Average Annual Covered Employment by Labor Market Area, by Industry, 2003 
Lincoln-Howland 
Machias-Eastport 
Madawaska 
Millinocket-East Millinocket 
Norway-Paris 
Outer Bangor 
Patten-Island Falls 
Portland 
Presque Isle-Caribou 
Rockland 
Rumford 
Sanford 
Sebago Lakes 
Skowhegan 
Stonington 
Van Buren 
Watervi 11 e 
Total 
3 ,964 
4,478 
2,831 
2,888 
7,973 
1,882 
965 
152,333 
16,980 
18,980 
7,401 
13,881 
6,929 
10,492 
3,829 
771 
20,360 
V) 
"' u 
'-
::I 
0 
V) 
"' a:
"' c: 
m •r 
'- c:: 
::> •r 
_..., ::<: 
"' z"" 
293 
224 
77 
244 
64 
70 
86 
235 
568 
277 
114 
51 
215 
426 
32 
* 
205 
Unassigned LMA 9,606 150 
Note: Data may not add to total due to rounding. 
* Data not disclosable 
- - - - - -
"' 0 
_..., 
u 
::I 
'-
_..., 
V) 
c:: 
0 
u 
124 
133 
64 
71 
586 
318 
31 
7,702 
507 
1,102 
175 
704 
539 
337 
378 
14 
1,015 
1,020 
O> 
c:: 
<-
::I 
...., 
u 
"' 4-
::1 
c:: 
"' ::<:
707 
298 
* 
350 
1,038 
73 
109 
10,870 
l, 772 
1,861 
1,663 
3,385 
841 
2,486 
189 
* 
1,390 
34 
"" c: 
0 
...., 
"' µ V> 
'- Q) 
0 ·r D....., 
QJ Vl ·r-
-0 c: -
rt:I ro ·.---
'- '-...., 
f- f- :::> 
972 
699 
514 
527 
1,550 
473 
222 
34,545 
3,525 
3, 766 
1,185 
2,469 
1,095 
1,837 
635 
192 
4,856 
3,675 
c:: 
0 
_..., 
"' E 
<-
0 
4-
c:: 
44 
51 
46 
22 
175 
* 
* 
4, 199 
l. 047 
437 
44 
70 
56 
116 
107 
* 
232 
138 
V) 
CIJ 
_..., 
u 
<( 
';;; 
u 
c: 
"' c: 
u.. 
119 
182 
91 
105 
296 
27 
72 
14,390 
771 
1,386 
172 
410 
293 
309 
106 
12 
692 
711 
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- - - ... -
"" 
V) 
"' u 
> 
- <-
"'"' c:: V> 
0 
•r V) 
V) V) 
V)"' 
"'c:: 4- •r 
0 V) 
'-" 0.."' 
90 
56 
25 
105 
494 
89 
28 
19,062 
1,173 
1,245 
171 
417 
293 
365 
171 
14 
1,011 
2,739 
-
.c:: 
...., 
"' Q) 
::r: 
"" c:: 
0 V> 
r Cl! 
...., u 
<"C r 
u > 
"'-LI Cl! 
w <./) 
680 
1,215 
347 
441 
1,543 
68 
178 
24,398 
2,800 
2,858 
949 
2,240 
1,136 
1,686 
683 
231 
5,701 
456 
-
» 
_..., 
"' ...., 
a. 
V) 
0 
:r: 
"" 
"' <...
" V) 
"' 
-'
226 
367 
226 
339 
520 
84 
69 
15, 173 
1,196 
2,372 
1,446 
l, 221 
1,111 
1, 119 
526 
* 
1,939 
57 
-
"" V) 
"' U LI 
·r OJ 
> •r 
<- 4-
Q) -r 
V> V) 
V) 
<..."' 
Q) -
.c:: u 
...., c: 
0 :::> 
65 
66 
64 
85 
316 
32 
27 
4,702 
464 
735 
224 
486 
148 
188 
220 
14 
582 
625 
-
_..., 
c:: 
Cl! 
E 
c:: 
'-
Cl! 
> 
0 
"' 
"' 
_..., 
"' _..., 
<./) 
4 
299 
8 
64 
148 
204 
0 
4,477 
728 
810 
172 
121 
99 
344 
0 
478 
0 
-
_..., 
c:: 
"' E c: 
'-
Q) 
> 
0 
'-" 
"' u 
0 
-' 
641 
889 
326 
535 
1,244 
442 
140 
12,581 
2,431 
2,131 
1,087 
2,306 
1,197 
1,526 
437 
197 
2,260 
l 
- -
- -
Total 
Augusta 
Bangor 
Bath-Brunswick 
Bel fast 
Biddeford 
Boothbay Harbor 
Bucksport 
-
Calais 
Dexter-Pittsfield 
Dover-Foxcroft 
Ellsworth-Bar Harbor 
Farmington 
Fort Kent 
Greenville 
Houlton 
Jonesport-Milbridge 
Kittery-York 
Lewiston-Auburn 
* Data not disclosable 
- - - - - - - - - - -
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Table 30 
Average Annual Wages Paid in Covered Employment by Labor Market Area, by Industry, 2003 
Total 
$30,229 
30,689 
29,580 
31,724 
26,710 
27,830 
24,795 
39,336 
27,335 
26,621 
23,451 
26,473 
27,904 
24,294 
20,820 
22,483 
19,460 
27,757 
29,642 
V> 
QJ 
u 
'-
=> 
0 
V> 
QJ 
"' 
"'·-
'- c 
=> ·-µ::;: 
"' z"" 
$25,579 
18,894 
39,015 
19,355 
17,972 
23,707 
20,445 
* 
21,992 
21. 346 
22,280 
20,691 
25,957 
28. 588 
31. 724 
18,672 
* 
37,785 
18, 192 
c 
0 
µ 
u 
=> 
'-
.µ 
V) 
c 
0 
'-' 
$33,594 
31,001 
33,229 
33,894 
24,541 
31'292 
27,562 
25,801 
33. 538 
* 
21,148 
29,498 
30,520 
20,275 
26,406 
26, 123 
19,904 
35,642 
33,735 
"' c 
'-
=> 
µ 
u 
"' '+-
=> 
c 
"' :.:
$40,235 
33,650 
39' 144 
28,026 
36,161 
32,008 
49,314 
29, 115 
28, 182 
29. 138 
48,650 
17,789 
28,301 
20,173 
30,421 
36,237 
o<I 
c 
0 
µ 
"' µ V) 
'-"' 
0 ·-Cl.µ 
QJ V) ·.-
u c -
ro ro •..-
'- '- µ 
t- t- :::> 
$26,521 
27,866 
25,951 
24,705 
22,352 
25,360 
21,195 
20,276 
20,416 
21,061 
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Unassigned LMA 
* Data not disclosable 
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Table 30 (cont.) 
Average Annual Wages Paid in Covered Employment by Labor Market Area, by Industry, 2003 
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Table 4 
Covered Employment, Wages and Contributions, Excluding Direct Reimbursables, by Quarter, 2003 
Item Annual Total 
Employers at End of Period 43,813 
Average Employment 445,707 
Total Wages $13,258,088,181 
Taxable Wages $5,371,285,756 
Contributions Due $80,367,890 
Average Contribution Rate 
Total Wages 0.6% 
Taxable Wages 1. 5% 
First Quarter Second Quarter 
42,940 43,389 
422,282 444,088 
$3,142,979,663 $3,153,888,695 
$2,584,423,849 $1,380,004,959 
$36,073,012 $21,314,379 
1.1% 0.7% 
1.4% 1.5% 
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Third Quarter 
43,686 
467,516 
$3,340,000,003 
$851,642,425 
$14,192,055 
0.4% 
1. 7% 
Fourth Quarter 
43,813 
448,942 
$3,621,219,820 
$555,214,523 
$8,788,444 
0.2% 
1.6% 
Maine Department of Labor 
Table 5 
Ten-Year Summary of Covered Employment, Wages, and Contributions Excluding Direct Reimbursables, 1994-2003 
Employers at Average Percent of Contributions 
Year Year-End Employment Total Wages Taxable Wages* Total Wages Due 
1994 36,828 398,354 $ 8,612,139,838 $2,967,110,996 34.5 $125,190,829 
1995 37' 136 403,749 9,007,316,985 3,040,443,725 33.8 114,542,312 
1996 37,903 408,385 9,431,421,499 3,112,226,531 33.0 115,742,837 
1997 40,079 420,661 10,128,876,151 3,240,930,403 32.0 104,784,803 
1998 40,664 428,643 10,837,555,337 3,385,305,742 31. 2 122,759,959 
1999 41,315 441,064 11,618,742,080 3,531,490,884 30.4 127,349,496 
2000 42,215 453,610 12,270, 111,624 5,381,919,249 43.9 140,653,510 
2001 43,366 453,051 12,723,387,595 5,403,247,069 42.5 148,685,266 
2002 43,098 447,432 12,902,991,921 5,345,364,791 41.4 98,540,952 
2003 43,813 445,707 13,258,088,181 5,371,285,756 40.5 80,367,890 
*On January l, 2000, the Taxable Wage Base increased from $7,000 to $12,000. 
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Table 6 
Ten-Year Summary of Taxable Wage Base and Contribution Rates, 1994-2003 
Average Contribution Average Contribution 
Taxable Rate (%) Amount Collected 
Year Wage Base Total Wages Taxable Wages Per Employee 
1994 $ 7 '000 1. 5 4.2 $314.27 
1995 7,000 1. 3 3.8 283.70 
1996 7,000 1. 2 3.7 283.42 
1997 7,000 1. 0 3.2 249 .10 
1998 7,000 1.1 3.6 286.39 
1999 7,000 1.1 3.6 288.73 
2000 12,000 1.1 2.6 310. 08 
2001 12,000 1.2 2.8 328 .19 
2002 12,000 0.8 1.8 220.24 
2003 12,000 0.6 1. 5 180.32 
~included temporary surtax of 0.7 percent. 
included temporary surtax of 0.8 percent. 
1995, 1996, 1997, 1998, and 1999 included temporary surtax of 0.4 percent. 
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Contribution Rate (%) 
(Taxable Wages) 
Minimum Maximum 
3.20 8.30 
2.80 7.90 
2.80 7.90 
2.30 7.40 
2.80 7.90 
2.80 7.90 
1. 25 5.81 
1. 31 6.05 
0. 71 5.40 
0.55 5.40 
Maine Department of Labor 
Table 7 
Total Employment and Wage Data by Size, March 2003 
Total, Including Private & All GoverrTTEnt* Total, Including Private & *11 &'.l9ePRR:iec:t:t... 
Employers March Total Wages Employers March Total Wages 
Range End of March Employment Qtr. End March End of March Employment Otr. End March 
Total 46,432 570,090 $4,348,726,163 43,351 468,819 $3,539,502,386 
0-4 27 ,607 40.581 300,314,517 26,342 38, 703 280,996,945 
5-9 8,305 55,057 339,673,440 7 ,779 51,541 315,860,847 
10-19 5,225 70,376 440,868,053 4,832 65,029 403,806,671 
20-49 3,311 100, 135 680,629,543 2,859 85,656 578,629,025 
50-99 1,138 78,318 553,574,257 896 61,578 431,553,432 
100-249 618 92,637 686,566,655 479 70,912 527,430,578 
250-499 160 55,146 483,602,183 114 39,218 361, 869 ,407 
500-999 44 29,649 312,071,666 32 21. 566 238,680,091 
1,000 & Over 24 48, 191 551,425,849 18 34,616 400,675,389 
*Includes federal government employment and wages. 
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Table 7A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1.DOO+ 
Total, All Industries 468,819 38,703 51,541 65,029 85,656 61.578 70,912 39.218 21.566 34,616 
Goods-Producing 95,265 7,861 8,426 9,967 14,202 10,601 12,256 12,801 5,943 13,208 
Natural Resources and Mining 5,045 948 1.079 1,285 1,247 353 * 0 0 0 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 4,966 911 1.061 1,261 1,247 353 * 0 0 0 
Crop production 1,009 178 214 239 316 * 0 0 0 0 
Animal production 661 59 192 199 211 0 0 0 0 0 
Forestry and logging 2,663 488 556 742 647 230 0 0 0 0 
Fishing, hunting and trapping 308 137 * * 0 0 * 0 0 0 
Agriculture and forestry support activities 325 49 91 51 73 * 0 0 0 0 
Mining 79 37 18 * 0 0 0 0 0 0 
Mining, except oil and gas 79 37 18 * 0 0 0 0 0 0 
Support activities for mining * * 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 26.535 5,432 5,074 4,749 5,398 3,067 1,380 * 0 * Construction of buildings 7,441 1.713 1.537 1.563 1.465 706 457 0 0 0 
Heavy and civil engineering construction 3,243 280 308 204 390 397 * * 0 * Specialty trade contractors 15.851 3,439 3,229 2,982 3,543 1,964 694 0 0 0 
Manufacturing 63,685 1,481 2.273 3.933 7 ,557 7, 181 10,743 12,506 5,943 12,068 
Wood product manufacturing 6,477 160 261 445 1,542 1.445 2.345 * 0 0 
Nonmetallic mineral product manufacturing 1.361 86 145 160 446 407 * 0 0 0 
Primary metal manufacturing 422 11 * * * 0 0 * 0 0 
Fabricated metal product manufacturing 4.629 187 325 536 1,119 1,144 1.036 * 0 0 
Machinery manufacturing 2.389 46 127 196 234 180 639 * 0 0 Computer and electronic product manufacturing 4,334 18 43 104 432 499 374 1,047 * * Electrical equipment and appliance mfg. 996 14 * 58 100 * 654 0 0 0 
Transportation equipment manufacturing 10.062 94 180 248 135 365 627 * 0 * Furniture and related product manufacturing 1,842 155 186 234 551 * * * 0 0 
Miscellaneous manufacturing 1,533 119 181 258 300 * * * 0 0 Food manufacturing 6.191 149 212 617 725 627 1,395 1,092 * 0 Beverage and tobacco product manufacturing 411 18 * 52 * 0 * 0 0 0 
Textile mills 2,046 11 53 52 227 573 * 924 0 0 
Textile product mills l,156 67 75 142 212 290 0 * 0 0 
Apparel manufacturing 773 16 49 88 114 * * 0 0 0 
Leather and allied product manufacturing 2,501 15 * 46 111 0 1.030 1.285 0 0 
Paper manufacturing 10 .170 16 * * 247 * * 2,625 3,432 3,243 Printing and related support activities 2,614 224 210 380 379 * * * * 0 Petroleum and coal products manufacturing 166 16 * * * * 0 0 0 0 Chemical manufacturing 1.407 29 53 120 253 206 384 * 0 0 Plastics and rubber products manufacturing 2,205 30 100 126 234 289 * 1,104 0 0 Service-Providing 373,554 30,842 43, 115 55,062 71,454 50, 977 58,656 26,417 15,623 21,408 
Trade, Transportation, and Utilities 115.984 9,613 15.358 21.179 23,372 15,006 22,628 6,569 2,259 0 
Wholesale Trade 20 ,319 2,977 2,351 3,307 5,157 3,238 1.961 1,328 0 0 
Merchant wholesalers. durable goods 9,617 1,195 1,343 1,784 2,750 1.643 601 * 0 0 Merchant wholesalers, nondurable goods 7,961 668 638 1,201 1.938 1.258 1.231 1,027 0 0 
Electronic markets and agents and brokers 2.741 1.114 370 322 469 337 * 0 0 0 Retail Trade 80.379 5,363 11,689 15,902 14,495 7,985 18,186 4,500 2,259 0 
Motor vehicle and parts dealers 10.135 671 1,300 1,876 3,208 1.215 1,608 * 0 0 
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Table 7A (cont.) 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 l,OOo+ 
Furniture and home furnishings stores 2,260 352 635 588 578 * 0 0 0 0 
Electronics and appliance stores 1,968 310 488 382 252 * 386 0 0 0 
Building material and garden supply stores 6,233 398 1,026 1,517 1,195 746 * 0 0 0 
Food and beverage stores 18,338 593 1,390 2.254 2,343 2.105 9,090 0 * 0 
Health and personal care stores 3.530 187 256 1.881 932 * * 0 0 0 
Gasoline stations 7.499 512 2,676 2,961 1,012 * * 0 0 0 
Clothing and clothing accessories stores 4,282 542 967 946 1.264 563 0 0 0 0 
Sporting goods, hobby, book and music stores 3,420 365 716 605 579 389 0 * * 0 
General merchandise stores 10.601 136 365 681 753 1,369 4,515 * * 0 
Miscellaneous store retailers 4,998 939 1,191 1,244 930 534 * 0 0 0 
Nonstore retailers 7, 115 358 679 967 1,449 501 770 * * 0 
Transportation and Warehousing 13,283 1,209 1,228 1,830 3,160 3, 102 2,013 * 0 0 
Air transportation 446 12 36 68 165 * 0 0 0 0 
Water transportation 94 10 * 50 * 0 0 0 0 0 
Truck transportation 5.783 824 596 1,008 1,678 1,083 594 0 0 0 
Transit and ground passenger transportation 1,424 41 151 233 396 335 * 0 0 0 
Pipeline transportation 72 0 * * * 0 0 0 0 0 Scenic and sightseeing transportation 83 39 34 * 0 0 0 0 0 0 
Support activities for transportation 1,358 209 276 198 267 408 0 0 0 0 
Postal service 19 6 0 * 0 0 0 0 0 0 
Couriers and messengers 1.887 34 51 136 350 541 775 0 0 0 
Warehousing and storage 2,117 34 59 99 238 570 * * 0 0 
Utilities 2,003 64 90 140 560 681 * 0 o o 
Utilities 2,003 64 90 140 560 681 * 0 0 0 
Information 11,300 527 847 1,314 2.046 1.501 2,827 1,727 * 0 
Publishing industries, except Internet 3,484 169 297 319 635 355 928 * * 0 
Motion picture and sound recording industries 688 55 72 239 95 * * 0 0 0 
Broadcasting, except Internet 1,765 39 77 109 431 345 475 * 0 0 
Internet publishing and broadcasting 40 7 0 * * 0 0 0 0 0 
Telecommunications 3,168 176 247 379 592 535 816 * 0 0 
ISPs. search pcrtals, and data processing 1,218 56 59 124 109 205 * * 0 0 Other Information Services 937 25 95 131 164 0 * * 0 0 Financial Activities 33,477 3,434 4,872 3,884 4,802 3,546 3.902 2,719 * * 
Finance and Insurance 27,027 1,670 3,354 2,608 3,816 3,067 3,475 2,719 * * 
Credit intermediation and related activities 13 ,846 508 2,294 1,598 1.946 2,065 1.717 * 0 * 
Securities. cO!Tlllodity contracts, investments 1,583 321 135 107 378 283 * * 0 o 
Insurance carriers and related activities 11,558 815 911 903 1.492 719 1,649 * * * 
Funds, trusts, and other financial vehicles 40 26 * 0 0 0 0 0 0 o 
Real Estate and Rental and Leasing 6,450 1,764 1,518 1,276 986 479 427 0 0 0 
Real estate 3,732 1.470 777 553 511 421 0 0 0 0 
Rental and leasing services 2,713 289 741 723 475 * 427 0 0 o 
Lessors of nonfinancial intangible assets 5 5 0 0 0 0 o 0 0 0 
Professional and Business Services 49,322 6,352 6,174 6,635 8.534 6,538 7,006 4,842 2,001 * 
Professional. Scientific and Tech Services 22,319 4,314 3.750 3,595 3,805 2,060 2,310 * * * 
Professional and technical services 22,319 4,314 3,750 3,595 3,805 2,060 2.310 * * * 
Management of Companies and Enterprises 6,017 128 314 516 1,487 1.018 867 1,050 * 0 
Management of companies and enterprises 6,017 128 314 516 1,487 1,018 867. 1,050 * 0 
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Table 7A (cont.) 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 20,986 1,910 2,110 2,524 
Administrative and support services 19,440 1. 735 1,793 2,267 
Waste management and remediation services 1,546 175 317 257 
Education and Health Services 97,602 3.717 6,965 9,409 
Educational Services 9,224 329 400 647 
Educational services 9,224 329 400 647 
Health Care and Social Assistance 88,378 3,388 6,565 8,762 
Ambulatory health care services 23,508 2,151 3,779 4,067 
Hospitals 25,868 * * 50 
Nursing and residential care facilities 22,630 299 1,141 2,141 
Social assistance 16,372 933 1,624 2,504 
Leisure and Hospitality 48,787 2,556 4,813 9,738 
Arts, Entertainment. and Recreation 7,503 573 812 983 
Performing arts and spectator sports 675 122 l18 116 
Museums, historical sites, zoos, and parks 339 33 50 89 
Amusements, gambling, and recreation 6,489 418 644 778 
Accommodation and Food Services 41,284 1,983 4,001 8,755 
Accomnodation 7,241 683 685 1,124 
Food services and drinking places 34,043 1,300 3,316 7,631 
Other Services 16.428 4,328 3,946 2, 770 
Repair and maintenance 5,206 1,583 1,458 1,042 
Personal and laundry services 4,026 848 1,049 874 
Membership associations and organizations 5,349 688 928 758 
Private households 1,847 1,209 511 96 
Unclassified 654 315 140 133 
Unclassified 654 315 140 133 
Note: An asterisk (*) indicates data is not disclosable at that industry level. 
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20-49 50-99 
3,242 3,460 
2,953 3,208 
289 252 
13,273 13,411 
946 1,192 
946 1.192 
12,327 12,219 
5,217 3,677 
0 0 
3,432 5,725 
3,678 2,817 
17 ,004 9,419 
1,471 1.049 
126 * 
89 * 
1,256 778 
15,533 8,370 
2.035 1.784 
13,498 6.586 
2,357 1.556 
735 242 
650 * 
941 1.074 
* 0 
* 0 
* 0 
- - - -
100-249 250-499 500-999 1.ooo+ 
3,829 3,197 * 0 
3,829 2,941 * 0 
0 * 0 0 
18,133 9,889 9,206 13.599 
2.091 * 2,281 * 
2,091 * 2,281 * 
16,042 9,568 6,925 12,582 
3,007 1.610 0 0 
1,958 5,225 6,027 12.582 
8.280 1.612 0 0 
2,797 1,121 * 0 
2,689 * * * 
327 * * * 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
327 * * * 
2,362 * 0 0 
930 0 0 0 
1,432 * 0 0 
1,471 0 0 0 
* 0 0 0 
* 0 0 0 
960 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Maine Department of Labor 
Table 78 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Industry TOTAL 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 
500-999 l,OOo+ 
Total, All Industries 43,351 26.342 7,779 4,832 2,859 896 479 114 32 18 
Goods-Producing 8,433 5,616 1,303 752 469 157 84 36 9 
7 
Natural Resources and Mining 1,036 724 166 96 44 5 1 0 0 0 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 1,001 694 163 94 44 5 1 0 0 0 
Crop production 191 127 34 18 11 1 0 0 0 0 
Animal production 81 30 29 15 7 0 0 0 0 0 
Forestry and logging 492 325 86 55 23 3 0 0 0 0 
Fishing, hunting and trapping 168 164 1 2 0 0 1 0 0 0 
Agriculture and forestry support activities 69 48 13 4 3 1 0 0 0 0 
Mining 35 30 3 2 0 0 0 0 0 0 
Mining, except oil and gas 33 28 3 z 0 0 0 0 0 0 
Support activities for mining 2 2 o 0 0 o 0 0 0 o 
Construction 5,388 3,992 793 364 180 47 10 1 o 1 
Construction of buildings 1.670 1.246 242 l18 50 ll 3 0 o 0 
Heavy and civil engineering construction 307 218 50 17 12 6 2 1 0 1 
Specialty trade contractors 3,41l 2,528 501 229 118 30 5 0 0 0 
Manufacturing 2,009 900 344 292 245 105 73 35 9 6 
Wood product manufacturing 269 108 40 34 49 21 16 1 0 0 
Nonmetallic mineral product manufacturing 118 62 22 11 15 7 1 0 0 0 
Primary metal manufacturing 11 4 2 2 2 0 0 1 0 0 
Fabricated metal product manufacturing 266 117 49 39 36 17 7 1 0 0 
Machinery manufacturing 78 28 18 14 8 3 5 2 0 0 
Computer and electronic product manufacturing 58 16 6 7 13 8 3 3 1 1 
Electrical equipment and appliance mfg. 25 9 1 5 4 2 4 0 0 0 
Transportation equipment manufacturing 119 56 26 19 4 5 5 2 0 2 
Furniture and related product manufacturing 150 79 29 19 18 2 2 1 0 0 
Miscellaneous manufacturing 147 87 26 19 10 2 2 1 0 o 
Food manufacturing 218 92 34 44 24 10 9 3 2 o 
Beverage and tobacco product manufacturing 21 11 2 4 2 0 2 0 o o 
Textile mills 36 7 7 4 7 7 1 3 o o 
Textile product mills 69 34 14 10 6 4 0 1 0 0 
Apparel manufacturing 32 9 7 6 4 5 1 0 0 0 
Leather and allied product manufacturing 27 7 2 4 4 0 6 4 0 0 
Paper manufacturing 45 14 2 2 8 2 2 7 5 3 
Printing and related support activities 195 114 34 29 12 2 2 1 1 0 
Petrolel.1'11 and coal products manufacturing 14 8 1 1 3 1 0 0 0 0 
Chemical manufacturing 52 19 9 9 8 3 3 1 0 0 
Plastics and rubber products manufacturing 59 19 13 10 8 4 2 3 0 0 
Service-Providing 34,918 20,726 6,476 4,080 2,390 739 395 78 23 11 
Trade, Transportation, and Utilities 11.226 6,195 2,287 1.567 788 216 149 20 4 o 
Wholesale Trade 3,177 2,341 361 241 171 47 12 4 0 
0 
Merchant wholesalers. durable goods 1,199 741 203 132 93 25 4 1 0 0 
Merchant wholesalers, nondurable goods 775 501 99 85 62 18 7 3 0 0 
Electronic markets and agents and brokers 1.203 1,099 59 24 16 4 1 0 0 o 
Retail Trade 6,558 2,900 1,726 1,183 495 115 121 14 4 0 
Motor vehicle and parts dealers 798 339 189 135 104 18 12 1 0 0 
Furniture and home furnishings stores 339 170 98 48 21 2 0 0 0 0 
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Table 78 (cont.) 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Industry TOTAL 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 l,OOo+ 
Electronics and appliance stores 268 152 75 27 9 2 3 0 0 0 
Building material and garden supply stores 513 192 150 112 40 10 9 0 0 0 
Food and beverage stores 884 337 206 166 81 31 62 0 1 0 
Health and personal care stores 296 87 37 133 36 2 1 0 0 0 
Gasoline stations 879 222 386 228 40 2 1 0 0 0 
Clothing and clothing accessories stores 567 300 145 73 40 9 0 0 0 0 
Sporting goods, hobby, book and music stores 383 202 107 47 19 6 0 1 1 0 
General merchandise stores 275 93 54 50 25 18 27 7 1 0 
Miscellaneous store retailers 932 617 179 94 34 7 1 0 0 0 
Nonstore retailers 424 189 100 70 46 8 5 5 1 0 
Transportation and Warehousing 1,396 916 186 133 102 44 13 2 0 0 
Air transportation 38 22 5 4 5 2 0 0 0 0 
Water transportation 13 6 2 4 1 0 0 0 0 0 
Truck transportation 863 625 90 73 55 16 4 0 0 0 
Transit and ground passenger transportation 92 32 22 17 14 5 2 0 0 0 
Pipeline transportation 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 
Scenic and sightseeing transportation 68 62 5 1 0 0 0 0 0 0 
Support activities for transportation 194 122 43 15 8 6 0 0 0 0 
Postal service 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
Couriers and messengers 65 25 8 10 10 7 5 0 0 0 
Warehousing and storage 54 18 9 7 8 8 2 2 0 0 
Utilities 95 38 14 10 20 10 3 0 0 0 
Utilities 95 38 14 10 20 10 3 0 0 0 
Information 725 385 127 98 69 21 19 5 1 0 
Publishing industries, except Internet 208 105 43 26 22 5 5 1 1 0 
Motion picture and sound recording industries 98 64 11 17 4 1 1 0 0 0 
Broadcasting, except Internet 63 21 12 8 12 5 4 1 0 0 
Internet publishing and broadcasting 9 7 0 1 1 0 0 0 0 0 
Telecommunications 222 122 38 28 20 7 6 1 0 0 
ISPs. search portals, and data processing 77 50 9 8 4 3 2 1 0 0 
Other Information Services 48 16 14 10 6 0 1 1 0 0 
Financial Activities 3,421 2,125 747 298 164 50 26 8 1 2 
Finance and Insurance 1,928 1,012 514 197 128 43 23 8 1 2 
Credit intermediation and related activities 865 281 353 122 64 28 11 5 0 1 
Securities, comnodity contracts, investments 269 221 20 8 14 4 1 1 0 0 
Insurance carriers and related activities 779 497 139 67 50 11 11 2 1 1 
Funds, trusts, and other financial vehicles 15 13 2 0 0 0 0 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 1.493 1.113 233 101 36 7 3 0 0 0 
Real estate 1,139 951 119 43 20 6 0 0 0 0 
Rental and leasing services 350 158 114 58 16 1 3 0 0 0 
Lessors of nonfinancial intangible assets 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 6,543 4,688 930 492 272 94 48 15 3 1 
Professional. Scientific and Tech Services 4,103 3,097 565 268 123 30 16 2 1 1 
Professional and technical services 4.103 3,097 565 268 123 30 16 2 1 1 
Management of Companies and Enterprises 233 77 48 37 47 14 6 3 1 0 
Management of companies and enterprises 233 77 48 37 47 14 6 3 1 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 2,207 1,514 317 187 102 50 26 10 1 0 
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Table 78 (cont.) 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Industry 
Administrative and support services 
Waste management and remediation services 
Education and Health Services 
Educational Services 
Educational services 
Health Care and Social Assistance 
Ambulatory health care services 
Hospitals 
Nursing and residential care facilities 
Social assistance 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Performing arts and spectator sports 
Museums. historical sites, zoos, and parks 
Amusements, gambling, and recreation 
Accommodation and Food Services 
Accommodation 
Food services and drinking places 
Other Services 
Repair and maintenance 
Personal and laundry services 
Membership associations and organizations 
Private households 
Unclassified 
Unc lass ifi ed 
- - - - - -
TOTAL 0-4 5-9 10-19 
2,008 1.398 270 167 
199 116 47 20 
4,451 1,922 1,036 693 
403 226 62 45 
403 226 62 45 
4,048 1,696 974 648 
2,168 1.046 571 297 
48 3 3 3 
714 138 160 162 
l, 118 509 240 186 
4,494 2,328 715 711 
792 519 126 74 
162 129 18 9 
38 21 7 6 
592 369 101 59 
3,702 1,809 589 637 
1.023 733 106 84 
2,679 1,076 483 553 
3,658 2,714 614 212 
1,238 902 225 80 
722 463 163 66 
623 367 143 57 
1,075 982 83 9 
400 369 20 9 
400 369 20 9 
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20-49 50-99 
91 46 
11 4 
438 191 
32 18 
32 18 
406 173 
175 53 
0 0 
113 78 
118 42 
571 146 
51 16 
4 2 
3 1 
44 13 
520 130 
69 25 
451 105 
86 21 
26 4 
25 3 
34 14 
1 0 
2 0 
2 0 
- -
100-249 250-499 500-999 1,00D+ 
26 9 1 0 
0 1 0 0 
123 28 13 7 
15 1 3 1 
15 1 3 1 
108 27 10 6 
21 5 0 0 
10 14 9 6 
58 5 0 0 
19 3 1 0 
19 2 1 1 
3 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 1 1 1 
16 1 0 0 
6 0 0 0 
10 1 0 0 
11 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
8 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
- - - - -
-------------------
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Table 8 
Federal Government Employment and Wage Data by County, 2003 
Total Wages Average Employment by Major Federal Agency 
Employers Annual Average 
County at Year-End Total Weekly Total 
Total 686 $733,958,911 $1,003 14,075 
Androscoggin 29 13,702,679 901 293 
Aroostook 82 38,048,258 841 870 
Cumberland 107 143,291,069 917 3,004 
Franklin 20 3,392,207 677 96 
Hancock 45 11,995,242 650 355 
Kennebec 69 97,898,348 1,101 1, 710 
Knox 26 4,973,442 720 133 
Lincoln 16 3,187,387 609 101 
Oxford 32 5,389,396 641 162 
Penobscot 76 66,988,266 920 1,400 
Piscataquis 15 2,318,567 697 64 
Sagadahoc 13 18,323,094 1,062 332 
Somerset 32 7,009,390 770 175 
Waldo 23 3,817,657 634 116 
Washington 42 14,797,964 852 334 
York 54 298,255,319 1,167 4,914 
Inter-County 5 570,626 679 16 
11 Total Includes Veterans Administration Employees. 
21 Total Includes Supervisory Shipyard Employees. 
31 Total Includes Kittery Naval Shipyard Employees. 
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U.S. Postal 
Service Defense Other 
4,299 2,073 7,703 
201 13 79 
215 334 321 
1,581 456 967 
76 4 16 
154 12 189 
318 171 1,221 
106 0 27 
98 0 3 
142 0 20 
611 227 562 
47 0 17 
65 230 37 
118 3 54 
99 5 12 
111 96 127 
357 522 4,035 
0 0 16 
11 
21 
31 
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Table 9 
Covered Employment & Wages by Industry, 2003 
Maine 
Industry 
Total, All Industries 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Mining 
Construction 
Manufacturing 
Service-Providing 
Trade, Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Retail Trade 
Transportation and Warehousing 
Utilities 
Information 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Real Estate and Rental and Leasing 
Professional and Business Services 
Professional, Scientific and Tech Services 
Management of Companies and Enterprises 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 
Education and Health Services 
Educational Services 
Health Care and Social Assistance 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment. and Recreation 
Accomnodation and Food Services 
Other Services 
Unclassified 
State Government 
Local Government 
Employers 
at Year End 
46,666 
8,706 
1.074 
1.037 
37 
5,617 
2.015 
35,531 
11.366 
3,268 
6,591 
1,411 
96 
750 
3,578 
1,972 
1,606 
6,785 
4,269 
223 
2,293 
4,544 
420 
4, 124 
4,601 
810 
3,791 
3, 719 
188 
321 
2.108 
Average 
Employment 
577,372 
100,346 
5,804 
5,686 
118 
30,522 
64,020 
392,056 
122,513 
20,863 
85,872 
13,781 
1,998 
11,290 
33,714 
26,889 
6,825 
50,524 
22.209 
5,895 
22,419 
98,218 
9,178 
89,040 
58,460 
8,221 
50,239 
16,995 
344 
24.269 
60,700 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
$17,453,485,965 $581 
3,749,678,812 719 
148.463,166 492 
144,992,160 490 
3,471,006 566 
1,025,345,347 646 
2,575,870,299 774 
11.136,088,513 546 
3,249,155,587 510 
888,994,036 819 
1,832,787,825 410 
419,650,673 586 
107.723,053 1,037 
433,613,369 739 
1,405,881,110 802 
1,221,785,812 874 
184,095,298 519 
1.793,756,125 683 
955,401,980 827 
308,959,782 1,008 
529,394,363 454 
3,070,904,930 601 
286,619.059 601 
2,784,285,871 601 
797,971,291 262 
138,656,270 324 
659,315,021 252 
371,489,415 420 
13,316,687 744 
875,971,655 694 
1,691,746,986 536 
Average wages may be influenced by seasonal factors, bonus and retroactive payments, high proportions of part-time 
workers, or large amounts of overtime work. 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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Table 10 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Androscoggin County 
8nployers Average 
Industry at Year-end Employment 
Total, All Industries 2,868 47 ,176 
Goods-Producing 605 9,491 
Natural Resources and Mining 30 311 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 30 311 
Construction 380 2,705 
Manufacturing 195 6,476 
Service-Providing 2,145 32,460 
Trade, Transportation. and Utilities 686 9,765 
Wholesale Trade 137 1.375 
Retail Trade 455 7,020 
Transportation and Warehousing 90 1,269 
Utilities 4 101 
Information 31 658 
Financial Activities 255 3,063 
Finance and Insurance 148 2,584 
Real Estate and Rental and Leasing 107 479 
Professional and Business Services 344 5.706 
Professional, Scientific and Tech Services 184 2,213 
Management of Companies and Enterprises 24 295 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 136 3, 199 
Education and Health Services 345 8,685 
Educational Services * * 
Health Care and Social Assistance 320 7,653 
Leisure and Hospitality 239 3,385 
Arts, Entertainment. and Recreation 49 435 
Accorrrnodation and Food Services 190 2,950 
Other Services 245 1,198 
State Government 15 598 
Local Government 103 4,626 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
$1,389,045,063 $566 
328,759,280 666 
5,772,838 357 
5,772,838 357 
90,121,738 641 
232,864,705 692 
909,583,651 539 
249,047,317 490 
49,808,543 697 
156,972,670 430 
37 ,410,464 567 
4,855,640 925 
24,565,300 718 
102. 401 . 645 643 
91,082 ,283 678 
11,319,362 454 
177 . 901, 134 600 
87,868,458 764 
14, 181.438 924 
75,851,238 456 
292,373,795 647 
* * 
255,123,996 641 
39,347,521 224 
5,254,862 232 
34,092,659 222 
23,946,939 384 
19,533,937 628 
131.168,195 545 
Average wages may be influenced by seasonal factors. bonus and retroactive payments, high proportions of part-time Workers, or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk(*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 10A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Androscoggin County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
Total, All Industries 41.325 2,265 3,843 5,453 7 ,853 5,005 5,418 6,254 3,921 * 
Goods-Producing 9,366 529 608 917 1,881 1,283 1,606 1,947 * 0 
Natural Resources and Mining 278 28 49 37 103 * 0 0 0 0 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 278 28 49 37 103 * 0 0 0 0 
Construction 2,449 373 337 358 772 405 * 0 0 0 
Manufacturing 6,639 128 222 522 1,006 817 1,402 1,947 * 0 
Service-Providing 31,959 1,736 3,235 4,536 5,972 3 ,722 3,812 4,307 3,326 *' 
Trade, Transportation, and UtiliLies 9,487 534 1,222 1,636 1,933 1,247 1,482 * * 0 
Wholesale Trade 1,394 156 172 303 321 442 0 0 0 0 
Retail Trade 6,747 319 939 1,151 1,186 396 1,323 * * 0 
Transportation and Warehousing 1,244 58 105 182 402 338 * 0 0 0 
Utilities 102 * * 0 * * 0 0 0 0 
Information 665 14 40 57 105 179 0 * 0 0 
Financial Activities 3,073 241 345 315 518 405 * * 0 0 
Finance and Insurance 2,604 133 213 215 488 306 * * 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 469 108 132 100 * * 0 0 0 0 
·Professional and Business Services 5,730 297 515 654 648 486 807 1,609 * 0 
Professional, Scientific and Tech Services 2.282 176 226 320 336 229 * * 0 0 
Management of Companies and Enterprises 296 9 39 100 * * 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 3,152 112 250 234 227 194 407 1,014 * 0 
Education and Health Services 8,608 248 542 840 1,335 665 784 1,338 * * 
Educational Services 1,066 20 40 62 * * 0 0 * 0 
Health Care and Social Assistance 7,542 228 502 778 1,280 614 784 1,338 * * 
Leisure and Hospitality 3,164 108 273 798 1,263 611 * 0 0 0 
Arts, Entertainment, and Recreation 384 20 60 91 102 0 * 0 0 0 
Accommodation and Food Services 2,780 88 213 707 1, 161 611 0 0 0 0 
Other Services 1,232 294 298 236 170 * * 0 0 0 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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Table 108 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Androscoggin County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 
Total. All Industries 2,703 1,335 574 399 
Goods-Producing 601 344 91 69 
Natural Resources and Mining 29 15 7 3 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 29 15 7 3 
Construction 371 260 53 27 
Manufacturing 201 69 31 39 
Service-Providing 2.102 991 483 330 
Trade, Transportation, and Utilities 681 279 186 119 
Wholesale Trade 137 72 26 22 
Retail Trade 449 162 143 84 
Transportation and Warehousing 91 44 16 13 
Utilities 4 1 1 0 
Information 30 12 6 4 
Financial Activities 245 140 54 24 
Finance and Insurance 148 74 33 16 
Real Estate and Rental and Leasing 97 66 21 8 
Professional and Business Services 341 180 73 49 
Professional, Scientific and Tech Services 181 107 32 25 
Management of Companies and Enterprises 24 7 6 7 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 136 66 35 17 
Education and Health Services 
Educational Services 
Health Care and Social Assistance 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment, and Recreation 
Accommodation and Food Services 
Other Services 
335 128 81 
26 12 6 
309 116 75 
231 83 39 
45 24 10 
186 59 29 
239 169 44 
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62 
4 
58 
55 
6 
49 
17 
20-49 
260 
61 
3 
3 
24 
34 
199 
66 
11 
42 
12 
1 
4 
17 
16 
1 
21 
10 
3 
8 
42 
2 
40 
43 
4 
39 
6 
50-99 100-249 250-499 500-999 1.000+ 
73 37 18 6 1 
19 11 5 1 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
6 1 0 0 0 
12 10 5 1 0 
54 26 13 5 1 
18 10 1 2 0 
6 0 0 0 0 
6 9 1 2 0 
5 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 
3 0 1 0 0 
5 3 2 0 0 
4 3 2 0 0 
1 0 0 0 0 
7 5 5 1 0 
3 2 2 0 0 
1 0 0 0 0 
3 3 3 1 0 
9 6 4 2 1 
1 0 0 1 0 
8 6 4 1 1 
10 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
10 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 
Industry 
Maine Department of Labor 
Table 11 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Aroostook County 
Employers Average 
at Year-end Employment 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
Total, All Industries 
Goods-Producing 
2,469 
535 
29,187 
5,788 
$727,959,384 $480 
188,959,332 628 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry. Fishing and Hunting 
Mining 
221 
220 
* 
1,267 
1,266 
* 
28, 183. 743 428 
28,156,212 428 
* * 
Construction 207 818 20, 853. 568 490 
Manufacturing 107 3,703 139,922,022 727 
Service-Providing 1.680 18.384 402,273,992 421 
Trade. Transportation. and Utilities 694 6,161 127,675,740 399 
Wholesale Trade 88 682 21,837,158 616 
Retail Trade 370 4,264 74,748,900 337 
Transportation and Warehousing 229 1.153 28,366,192 473 
Utilities 7 63 2,723,490 831 
Information 45 1, 145 28,085, 788 472 
Financial Activities 153 1,279 37,418,264 563 
Finance and Insurance 84 967 32,267 ,374 642 
Real Estate and Rental and Leasing 69 312 5, 150. 890 317 
Professional and Business Services 193 1,456 35,535,925 469 
Professional, Scientific and Tech Services 109 457 14,043,178 591 
Management of Companies and Enterprises 10 274 10,664,063 748 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 74 725 10.828,684 287 
Education and Health Services 257 5,561 140,183,333 485 
Educational Services 9 51 1, 329. 931 501 
Health Care and Social Assistance 248 5, 510 138,853,402 485 
Leisure and Hospitality 175 2,101 20,365,867 186 
Arts, Entertainment, and Recreation 29 153 1,792,083 225 
AccoITTTiodation and Food Services 146 1,948 18,573,784 183 
Other Services 163 681 13,009,076 367 
State Government 30 968 32. 207, 884 640 
Local Government 224 4 ,046 104. 518, 176 497 
Average wages may be influenced by seasonal factors. bonus and retroactive payments, high proportions of part-time Workers, or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 11A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Aroostook County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 
Total, All Industries 23,547 2,026 2.829 3,899 
Goods-Producing 5,313 421 559 745 
Natural Resources and Mining 1,075 201 311 339 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 1.075 201 311 339 
Mining * * 0 0 
Construction 578 132 155 200 
Manufacturing 3,660 88 93 206 
Service-Providing 18,234 1,605 2.270 3,154 
Trade. Transportation. and Utilities 6,070 653 994 
Wholesale Trade 638 97 95 
Retail Trade 4.187 327 653 
Transportation and Warehousing 1,191 219 240 
Utilities 54 10 * 
lnformation 1.193 32 61 
Financial Activities 1,281 162 251 
Finance and Insurance 982 78 182 
Real Estate and Rental and Leasing 299 84 69 
Professional and Business Services 1.439 233 254 
Professional, Scientific and Tech Services 464 156 132 
Management of Companies and Enterprises 285 * * 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 690 75 111 
Education and Health Services 5,524 218 294 
Educational Services 60 8 0 
Health Care and Social Assistance 5,464 210 294 
Leisure and Hospitality 2.080 106 238 
Arts, Entertainment, and Recreation 165 14 35 
Accommodation and Food Services 1,915 92 203 
Other Services 647 201 178 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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1,431 
206 
971 
244 
* 
87 
219 
154 
65 
154 
75 
41 
38 
672 
* 
660 
502 
35 
467 
89 
20-49 
4,409 
703 
224 
224 
0 
91 
388 
3,706 
1,540 
118 
1.026 
368 
* 
129 
212 
131 
81 
154 
101 
* 
0 
835 
* 
795 
803 
* 
779 
* 
50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
3,125 3,283 2,961 0 * 
520 588 * 0 * 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
520 588 * 0 * 
2.605 2,695 2,199 0 0 
860 * * 0 0 
* 0 0 0 0 
618 * * 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 497 * 0 0 
* * 0 0 0 
* * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* * * 0 0 
0 0 0 0 0 
* * 0 0 0 
* * * 0 0 
1,137 1,187 1,181 0 0 
0 0 0 0 0 
1,137 1,187 1,181 0 0 
431 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
374 0 0 0 0 
0 * 0 0 0 
Maine Department of f,abor 
Table 118 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Aroostook County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
Total, All Industries 2,162 1,215 426 292 150 47 23 8 0 1 
Goods-Producing 513 329 88 56 25 B 4 2 0 1 
Natural Resources and Mining 217 134 49 25 9 0 0 0 0 0 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 216 133 49 25 9 0 0 0 0 0 
Mining 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 190 147 25 15 3 0 0 0 0 0 
Manufacturing 106 48 14 16 13 8 4 2 0 1 
Service-Providing 1,649 886 338 236 125 39 19 6 0 0 
Trade, Transportation, and Utilities 691 366 149 108 52 13 2 1 0 0 
Wholesale Trade 86 50 14 16 4 2 0 0 0 0 
Retail Trade 371 154 97 74 34 9 2 1 0 0 
Transportation and Warehousing 228 159 37 17 13 2 0 0 0 0 
Utilities 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 
Information 46 23 9 6 4 0 3 1 0 0 
Financial Activities 146 83 36 16 7 1 3 0 0 0 
Finance and Insurance 82 36 27 11 4 1 3 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 64 47 9 5 3 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 189 129 39 11 5 2 2 1 0 0 
Professional, Scientific and Tech Services 107 78 21 5 3 0 0 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises 10 1 2 3 2 1 1 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 72 50 16 3 0 1 1 1 0 0 
Education and Health Services 244 96 43 51 27 16 8 3 0 0 
Educational Services 8 6 0 1 1 0 0 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 236 90 43 50 26 16 8 3 0 0 
Leisure and Hospitality 174 69 33 36 29 7 0 0 0 0 
Arts. Entertainment, and Recreation 30 20 5 3 1 1 0 0 0 0 
Accornnodation and Food Services 144 49 28 33 28 6 0 0 0 0 
Other Services 159 120 29 8 1 0 1 0 0 0 
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Table 12 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Cumberland County 
Employers Average Annual Average 
Industry at Year-end Employment Total Wages Weekly Wage 
Total, All Industries 11,158 164,995 $5,658,765,665 $660 
Goods-Producing 1,812 20,394 853,530,799 805 
Natural Resources and Mining 94 276 6,334,917 441 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 89 268 6,167,012 443 
Mining 5 8 167,905 404 
Construction 1,290 8,436 317,577,829 724 
Manufacturing 428 11,682 529. 618. 053 872 
Service-Providing 9,069 126,794 4,236,281,441 643 
Trade, Transportation. and Utilities 2,411 37,037 1, 079. 695. 480 561 
Wholesale Trade 669 7,469 337. 616, 118 869 
Retail Trade 1.487 24,474 554,594,796 436 
Transportation and Warehousing 242 4.472 151. 541, 316 652 
Utilities 13 621 35,943,250 1,113 
Information 198 4,543 207.952.193 880 
Financial Activities 1,169 15,079 756, 115 ,800 964 
Finance and Insurance 631 12,344 670. 239 .140 1,044 
Real Estate and Rental and Leasing 538 2. 734 85,876,660 604 
Professional and Business Services 2.107 20,087 828,978,521 794 
Professional. Scientific and Tech Services 1.435 8,460 423,017,827 962 
Management of Companies and Enterprises 77 2.866 174,833,225 1, 173 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 595 8,762 231,127,468 507 
Education and Health Services 1,234 28.518 1. 004 ,891.347 678 
Educational Services 127 3,019 90,068,894 574 
Health Care and Social Assistance 1,107 25,499 914,822,454 690 
Leisure and Hospitality 1,027 16.433 242,648,450 284 
Arts, Entertainment. and Recreation 186 2.421 41,196.596 327 
Accorrmodation and Food Services 841 14.012 201,451.854 276 
Other Services 923 5,097 115. 999. 649 438 
Unclassified * * * * 
State Government 35 4,514 152,844.073 651 
Local Government 242 13,293 416,109,353 602 
Average wages may be influenced by seasonal factors, bonus and retroactive payments. high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 12A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Cumberland County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
Total, All Industries 141,477 9,504 12. 711 17,607 27. 771 18.407 25.353 11.869 6,161 12,094 
Goods-Producing 19,583 1,648 1,882 2,309 3,435 2.705 2,566 2,489 * * 
Natural Resources and Mining 242 86 74 * 71 0 0 0 0 0 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 239 83 74 * 71 0 0 0 0 0 
Mining 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 7,595 1,241 1,315 1,370 1,805 1,342 522 0 0 0 
Manufacturing 11, 746 321 493 928 1,559 1,363 2,044 2,489 * * 
Service-Providing 121,894 7,856 10,829 15,298 24,336 15.702 22.787 9.380 4,801 10,905 
Trade, Transportation. and Utilities 34,680 1,933 3,390 5,333 7.503 4.359 8,609 2,363 * 0 
Wholesale Trade 7.240 585 757 1,027 2, 196 1,035 1,075 * 0 0 
Retail Trade 22,477 1.158 2,413 3,872 4, 176 2,061 6, 192 * * 0 
Transportation and Warehousing 4,339 190 205 434 1,049 1,087 991 * 0 0 
Utilities 624 0 * 0 82 176 * 0 0 0 
Information 4,565 106 247 404 727 312 l, 188 1,070 * 0 
Financial Activities 15,017 1,127 1,259 1,423 1,990 1,475 2.352 933 * * 
Finance and Insurance 12.389 541 839 860 1,562 1,153 2.043 933 * * 
Real Estate and Rental and Leasing 2,628 586 420 563 428 322 * 0 0 0 
Professional and Business Services 19.807 2.024 1,936 2,424 3,915 2,821 3,598 2,452 * 0 
Professional. Scientific and Tech Services 8,483 1,441 1,305 1,500 1,840 958 1,439 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises 2,946 55 110 136 479 516 452 * * 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 8,378 528 521 788 1,596 1,347 1,707 1,891 0 0 
Education and Health Services 28,281 1,089 1,738 2,316 3,820 3,450 5,067 1,891 * 7,387 
Educational Services 2,993 109 117 106 477 263 583 * 0 * 
Health Care and Social Assistance 25,288 980 1,621 2.210 3,343 3,187 4.484 1.570 * * 
Leisure and Hospitality 14.601 567 1,267 2.568 5,268 2,849 1.411 * 0 0 
Arts, Entertainment, and Recreation 2.217 122 213 249 671 467 * * 0 0 
AccolllTiodation and Food Services 12,384 445 1,054 2,319 4,597 2,382 1,307 * 0 0 
Other Services 4,943 1,010 992 830 1.113 436 562 0 0 0 
Unclassified * * 0 0 0 0 0 0 0 0 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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Table 128 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Cumberland County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total. All Industries 10,584 5,964 1.914 
Goods-Producing 1, 740 1,090 290 
Natural Resources and Mining 89 74 11 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 84 69 11 
Mining 5 5 0 
Construction 1,236 841 204 
Manufacturing 415 175 75 
Service-Providing 8,844 4,874 1,624 
Trade, Transportation, and Utilities 2,386 1, 109 510 
Wholesale Trade 648 366 113 
Retail Trade 1,477 610 363 
Transportation and Warehousing 248 130 32 
Utilities 13 3 2 
Information 194 85 37 
Financial Activities 1,101 694 191 
Finance and Insurance 607 330 127 
Real Estate and Rental and Leasing 494 364 64 
Professional and Business Services 2,037 1,374 289 
Professional, Scientific and Tech Services 1,373 985 195 
Management of Companies and Enterprises 80 25 17 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 584 364 77 
Education and Health Services 
Educational Services 
Health Care and Social Assistance 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Acconrnodation and Food Services 
Other Services 
Unclassified 
1,198 550 256 
122 71 18 
1,076 479 238 
1.005 403 187 
182 101 31 
823 302 156 
922 658 154 
1 1 0 
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10-19 20-49 
1,309 914 
176 116 
1 3 
1 3 
0 0 
106 60 
69 53 
1,133 798 
394 246 
75 70 
288 140 
31 33 
0 3 
30 25 
108 67 
65 51 
43 16 
177 122 
110 58 
10 15 
57 49 
173 127 
7 16 
166 111 
189 172 
19 23 
170 149 
62 39 
0 0 
50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
265 168 36 9 5 
41 17 7 2 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
21 4 0 0 0 
20 13 7 2 1 
224 151 29 7 4 
63 55 7 2 0 
15 7 2 0 0 
30 40 4 2 0 
15 6 1 0 0 
3 2 0 0 0 
4 9 3 1 0 
21 15 3 1 1 
16 13 3 1 1 
5 2 0 0 0 
40 26 8 1 0 
14 11 0 0 0 
7 3 2 1 0 
19 12 6 0 0 
48 33 6 2 3 
4 4 1 0 1 
44 29 5 2 2 
42 10 2 0 0 
6 1 1 0 0 
36 9 1 0 0 
6 3 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Maine Department of Labor 
Table 13 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Franklin County 
Employers Average 
Industry at Year-end Employment 
Total. All Industries 880 11.741 
Goods-Producing 198 2,998 
Natural Resources and Mining 33 200 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 32 198 
Mining * * 
Construction 117 717 
Manufacturing 48 2,081 
Service-Providing 613 6,839 
Trade, Transportation, and Utilities 215 2.149 
Wholesale Trade 20 181 
Retail Trade 163 1,685 
Transportation and Warehousing 25 194 
Utilities 7 89 
Information 11 87 
Financial Activities 67 566 
Finance and Insurance 30 441 
Real Estate and Rental and Leasing 37 125 
Professional and Business Services 67 378 
Professional, Scientific and Tech Services 43 107 
Management of Companies and Enterprises * * 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. * * 
Education and Health Services 77 l,712 
Educational Services * * 
Health Care and Social Assistance 76 1,656 
Leisure and Hospitality 109 1,739 
Arts. Entertainment, and Recreation * * 
Accomnodation and Food Services 92 1,256 
Other Services 67 209 
State Government 5 439 
Local Government 64 1.465 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
$332,828,279 $545 
131,673,881 845 
5,222,095 502 
5,166,095 502 
* * 
22,103,279 593 
104,348,507 964 
149,398,625 420 
49,405,179 442 
6,067,070 645 
30,509,887 348 
8,934,666 886 
3,893,556 841 
2,174,800 481 
17,089,681 581 
15,087,493 658 
2,002,189 308 
8,012,887 408 
2,488,081 447 
* * 
* * 
47,023,543 528 
* * 
45,539,774 529 
21,825 ,742 241 
* * 
12,762,608 195 
3 ,866 ,792 356 
15,143,760 663 
36,612,013 481 
Average wages may be influenced by seasonal factors, bonus and retroactive payments, high proportions of part-time Workers",or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 13A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Franklin County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total, All Industries 9,988 712 1,238 
Goods-Producing 2,918 161 239 
Natural Resources and Mining 219 29 54 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 219 29 54 
Mining * * 0 
Construction 585 104 119 
Manufacturing 2.114 28 66 
Service-Providing 7,070 551 999 
Trade. Transportation, and Utilities 2,071 219 398 
Whal esal e Trade 185 12 38 
Retail Trade 1,600 170 341 
Transportation and Warehousing 197 28 * 
Utilities 89 9 * 
Information 87 8 20 
Financial Activities 565 83 102 
Finance and Insurance 453 29 54 
Real Estate and Rental and Leasing 112 54 48 
Professional and Business Services 385 90 70 
Professional, Scientific and Tech Services 115 68 47 
Management of Companies and Enterprises * * 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. * 21 23 
Education and Health Services 1,657 39 153 
Educational Services * 0 0 
Health Care and Social Assistance 1.584 39 153 
Leisure and Hospitality 2.124 50 174 
Arts, Entertainment, and Recreation * 12 * 
Accommodation and Food Services 1,319 38 169 
Other Services 181 62 82 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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10-19 20-49 
1,269 1,643 
111 441 
* 114 
* 114 
0 0 
50 105 
39 222 
1.158 1.202 
483 402 
45 90 
399 200 
39 * 
0 * 
37 * 
55 109 
45 109 
* 0 
* 0 
0 0 
* 0 
0 0 
179 227 
0 0 
179 227 
348 442 
* 0 
322 442 
37 0 
50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
702 1. 748 * * * 
* 435 * 0 * 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* * 0 0 0 
* * * 0 * 
553 1,313 0 * 0 
* * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 * 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* * 0 0 0 
* * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 * 0 0 0 
196 * 0 * 0 
* 0 0 0 0 
* * 0 * 0 
220 * 0 * 0 
* 0 0 * 0 
164 * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Maine Department of Labor 
Table 138 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Franklin County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 l,OOo+ 
Total, All Industries 792 437 184 90 55 11 11 1 2 1 
Goods-Producing 196 132 35 8 14 2 3 1 0 1 
Natural Resources and Mining 33 19 8 2 4 0 0 0 0 0 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 32 18 8 2 4 0 0 0 0 0 
Mining 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 116 89 18 3 4 1 1 0 0 0 
Manufacturing 47 24 9 3 6 1 2 1 0 1 
Service-Providing 596 305 149 82 41 9 8 0 2 0 
Trade, Transportation, and Utilities 211 103 57 33 14 1 3 0 0 0 
Wholesale Trade 19 8 5 3 3 0 0 0 0 0 
Retail Trade 159 72 49 27 8 0 3 0 0 0 
Transportation and Warehousing 26 19 2 3 1 1 0 0 0 0 
Utilities 7 4 1 0 2 0 0 0 0 0 
Information 11 3 4 3 1 0 0 0 0 0 
Financial Activities 67 40 16 5 4 1 1 0 0 0 
Finance and Insurance 30 11 9 4 4 1 1 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 37 29 7 1 0 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 64 52 10 1 0 0 1 0 0 0 
Professional. Scientific and Tech Services 41 35 6 0 0 0 0 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 21 16 4 0 0 0 1 0 0 0 
Education and Health Services 73 25 23 12 7 3 2 0 1 0 
Educational Services 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 72 25 23 12 7 2 2 0 1 0 
Leisure and Hospitality 109 38 25 25 15 4 1 0 1 0 
Arts. Entertainment, and Recreation 15 10 1 2 0 1 0 0 1 0 
Accomnodation and Food Services 94 28 24 23 15 3 1 0 0 0 
Other Services 61 44 14 3 0 0 0 0 0 0 
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Table 14 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Hancock County 
Employers Average 
at Year-end Employment 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
Total, All Industries 
Goods-Producing 
2,381 
483 
22,778 
4,339 
$628,368,615 $531 
165,087,161 732 
Natural Resources and Mining 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 
Mining 
68 
65 
* 
250 
235 
* 
5,437,596 418 
5,000, 773 409 
* * 
Construction 300 1.670 47,792,599 550 
Manufacturing 115 2, 419 111,856, 966 889 
Service-Providing 1,779 15,457 386,475,192 481 
Trade, Transportation, and Utilities 503 4,486 96,902,647 415 
Wholesale Trade 74 273 7,002,962 493 
Retail Trade 358 3.696 77 ,144,605 401 
Transportation and Warehousing 64 466 10,864,490 448 
Utilities 7 51 1,890,590 713 
Information 43 341 11.377 .515 642 
Financial Activities 146 849 30,454.417 690 
Finance and Insurance 72 604 23,993,959 764 
Real Estate and Rental and Leasing 74 245 6,460,458 507 
Professional and Business Services 231 2,157 76,428.163 681 
Professional. Scientific and Tech Services 147 1,754 66,567,963 730 
Management of Companies and Enterprises 6 87 3,702,344 818 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 78 316 6,157,856 375 
Education and Health Services 145 3,051 93,354,858 588 
Educational Services 18 265 7,482.924 543 
Health Care and Social Assistance 127 2.785 85,871,934 593 
Leisure and Hospitality 399 3,585 56,384,469 302 
Arts, Entertainment, and Recreation 74 415 9,977,752 462 
Accorrrnodation and Food Services 325 3.170 46.406.717 282 
Other Services 312 988 21.573,124 420 
State Government 17 598 17 .573,252 565 
Local Government 102 2,383 59,233,010 478 
Average wages may be influenced by seasonal factors, bonus and retroactive payments. high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 14A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Hancock County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 l,OOo+ 
Total, All Industries 16,633 2,026 2,238 3,000 2,832 1,854 978 1,052 * * 
Goods-Producing 3.917 454 516 727 628 234 0 * * 0 
Natural Resources and Mining 132 51 32 49 0 0 0 0 0 0 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 125 51 25 49 0 0 0 0 0 0 
Mining * * * 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 1,504 303 373 440 336 * 0 0 0 0 
Manufacturing 2,281 100 111 238 292 182 0 * * 0 
Service-Providing 12, 716 1,572 1,722 2,273 2.204 1,620 978 * * * 
Trade, Transportation, and Utilities 3,891 392 605 1,000 827 468 599 0 0 0 
Wholesale Trade 231 83 67 81 0 0 0 0 0 0 
Retail Trade 3.240 261 470 867 777 266 599 0 0 0 
Transportation and Warehousing 360 39 55 38 * 202 0 0 0 0 
Utilities 60 9 * * * 0 0 0 0 0 
Information 330 42 68 81 * * 0 0 0 0 
Financial Activities 788 176 196 86 182 * 0 0 0 0 
Finance and Insurance 593 77 149 63 156 * 0 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 195 99 47 * * 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 2,007 263 195 142 109 * 0 0 0 * 
Professional, Scientific and Tech Services 1, 717 185 145 83 * 0 0 0 0 * 
Management of Companies and Enterprises 85 3 0 * * 0 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 205 75 50 * 0 * 0 0 0 0 
Education and Health Services 3,061 134 193 347 249 652 379 * * 0 
Educational Services 258 13 18 * 0 * * 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 2,803 121 175 311 249 597 * * * 0 
Leisure and Hospitality l, 755 193 243 472 739 * 0 0 0 0 
Arts, Entertainment, and Recreation 270 70 80 44 * * 0 0 0 0 
Accomnodation and Food Services 1,485 123 163 428 713 * 0 0 0 0 
Other Services 884 372 222 145 * * 0 0 0 0 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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Table 148 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Hancock County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total. All Industries 2,241 1,539 341 
Goods-Producing 485 325 79 
Natural Resources and Mining 68 59 5 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 65 57 4 
Mining 3 2 1 
Construction 303 200 57 
Manufacturing 114 66 17 
Service-Providing 1,756 1.214 262 
Trade, Transportation, and Utilities 499 293 92 
Wholesale Trade 73 56 11 
Retail Trade 356 186 71 
Transportation and Warehousing 63 48 8 
Utilities 7 3 2 
Information 44 24 10 
Financial Activities 136 90 31 
Finance and Insurance 68 33 23 
Real Estate and Rental and Leasing 68 57 8 
Professional and Business Services 234 189 29 
Professional. Scientific and Tech Services 148 117 21 
Management of Companies and Enterprises 6 3 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 80 69 8 
Education and Health Services 
Educational Services 
Health Care and Social Assistance 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment. and Recreation 
Accorrrnodation and Food Services 
Other Services 
143 65 29 
19 12 3 
124 53 26 
392 294 37 
74 56 13 
318 238 24 
308 259 34 
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10-19 20-49 
229 91 
55 20 
4 0 
4 0 
0 0 
34 11 
17 9 
174 71 
75 28 
6 0 
65 26 
3 1 
1 1 
7 2 
7 6 
5 5 
2 1 
11 3 
7 2 
2 1 
2 0 
26 8 
2 0 
24 8 
36 23 
3 1 
33 22 
12 1 
50-99 100-249 250-499 500-999 l,OOo+ 
28 7 3 2 1 
4 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
3 0 1 1 0 
24 7 2 1 1 
7 4 0 0 0 
0 0 0 0 0 
4 4 0 0 0 
3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
9 3 2 1 0 
1 1 0 0 0 
8 2 2 1 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
Maine Department of Labor 
Table 15 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Kennebec County 
Employers Average Annual Average 
Industry at Year-end Employment Total Wages Weekly Wage 
Total. All Industries 3,454 55.492 $1.655,422,125 $574 
Goods-Producing 550 5,573 184,829,757 638 
Natural Resources and Mining 37 314 6,086,004 373 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 35 311 6,008,353 372 
Mining * * * * 
Construction 401 2.337 71. 775. 586 591 
Manufacturing 112 2,922 106. 968, 166 704 
Service-Providing 2,646 35,396 953,777,433 518 
Trade, Transportation. and Utilities 731 11,802 310,735,395 506 
Wholesale Trade 136 2,761 102,053,399 711 
Retail Trade 525 8,196 180,127,083 423 
Transportation and Warehousing 63 650 18,191,866 538 
Utilities * * * * 
Information 41 897 29,644,785 636 
Financial Activities 274 1,794 56. 713' 667 608 
Finance and Insurance 166 1.248 43,340,631 668 
Real Estate and Rental and Leasing 108 545 13,373,036 472 
Professional and Business Services 478 3,863 142,800,976 711 
Professional. Scientific and Tech Services 311 1,639 71, 132 ,751 835 
Management of Companies and Enterprises 22 945 46,224,090 941 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 145 1,280 25,444,135 382 
Education and Health Services 488 10,919 321,763,597 567 
Educational Services 38 1,393 53,643,462 741 
Health Care and Social Assistance 450 9,526 268,120,135 541 
Leisure and Hospitality 303 4,464 51,869,941 223 
Arts, Entertainment, and Recreation 47 462 5,879,975 245 
Accommodation and Food Services 256 4,002 45,989.967 221 
Other Services 331 1.658 40,249,072 467 
State Government 89 9,167 371,301, 950 779 
Local Government 169 5,356 145,512,986 522 
Average wages may be influenced by season~l factors. bonus and retroactive payments, high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 15A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Kennebec County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total, All Industries 39,537 2,842 4,179 
Goods-Producing 5,266 512 528 
Natural Resources and Mining 269 29 35 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 267 27 35 
Mining * * 0 
Construction 1.984 394 331 
Manufacturing 3,013 89 162 
Service-Providing 34.271 2.330 3.651 
Trade. Transportation. and Utilities 11.357 571 1.184 
Wholesale Trade 2.724 107 170 
Retail Trade 7,827 400 951 
Transportation and Warehousing 605 59 57 
Utilities * 5 * 
Information 789 35 39 
Financial Activities 1. 777 259 537 
Finance and Insurance 1.242 145 347 
Real Estate and Rental and Leasing 535 114 190 
Professional and Business Services 3,934 470 481 
Professional. Scientific and Tech Services 1.693 340 326 
Management of Companies and Enterprises 975 * 37 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 1,266 124 118 
Education and Health Services 10.802 366 813 
Educational Services 1.379 26 38 
Health Care and Social Assistance 9.423 340 775 
Leisure and Hospitality 3,976 192 253 
Arts, Entertainment, and Recreation 323 48 57 
Acco1TTT1odation and Food Services 3,653 144 196 
Other Services 1.636 437 344 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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10-19 20-49 
6,227 6,879 
617 942 
35 108 
35 108 
0 0 
344 535 
238 299 
5,610 5,937 
2,140 1,756 
359 431 
1,597 1,210 
169 115 
* 0 
104 170 
348 364 
269 212 
79 152 
670 555 
422 220 
64 183 
184 152 
1.221 1,323 
55 82 
1.166 1.241 
752 1,478 
36 * 
716 1,432 
375 291 
50-99 100-249 250-499 500-999 1.00o+ 
6,095 6,383 3,968 * * 930 971 * 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
380 0 0 0 0 
488 971 * 0 0 
5,165 5,412 3,202 * * 
1,264 2,755 1,687 0 0 
254 640 * 0 0 
854 1.891 924 0 0 
* * 0 0 0 
* * 0 0 0 
* * 0 0 0 
269 0 0 0 0 
269 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
666 603 * 0 0 
* * 0 0 0 
* * * 0 0 
434 * 0 0 0 
1. 776 1,313 1,026 * * 
274 * 0 * 0 
1,502 1,092 1,026 0 * 
1,011 * 0 0 0 
* 0 0 0 0 
875 * 0 0 0 
* * 0 0 0 
Maine Department of Labor 
Table 158 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Kennebec County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
Total, All Industries 3,146 1,680 622 463 238 87 42 11 1 2 
Goods-Producing 540 357 82 47 32 14 6 2 0 0 
Natural Resources and Mining 36 23 5 3 4 1 0 0 0 0 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 34 21 5 3 4 1 0 0 0 0 
Mining 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 388 284 52 26 20 6 0 0 0 0 
Manufacturing 116 50 25 18 8 7 6 2 0 0 
Service-Providing 2,606 1,323 540 416 206 73 36 9 1 2 
Trade, Transportation, and Utilities 728 296 171 158 61 18 19 5 0 0 
Wholesale Trade 134 59 25 26 15 4 3 2 0 0 
Retail Trade 524 195 137 120 43 12 14 3 0 0 
Transportation and Warehousing 63 39 8 11 3 1 1 0 0 0 
Utilities 7 3 1 1 0 1 1 0 0 0 
Information 37 14 6 8 6 1 2 0 0 0 
Financial Activities 267 143 81 25 14 4 0 0 0 0 
Finance and Insurance 160 77 52 19 8 4 0 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 107 66 29 6 6 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 469 313 71 51 20 9 4 1 0 0 
Professional, Scientific and Tech Services 306 215 48 32 8 2 1 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises 22 2 5 5 7 1 1 1 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 141 96 18 14 5 6 2 0 0 0 
Education and Health Services 485 192 119 89 46 25 8 3 1 2 
Educational Services 38 18 6 4 3 4 2 0 1 0 
Health Care and Social Assistance 447 174 113 85 43 21 6 3 0 2 
Leisure and Hospitality 282 123 39 55 48 15 2 0 0 0 
Arts, Entertainment, and Recreation 44 28 9 3 2 2 0 0 0 0 
Accomnodation and Food Services 238 95 30 52 46 13 2 0 0 0 
Other Services 338 242 53 30 11 1 1 0 0 0 
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Table 16 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Knox County 
Industry 
Total. All Industries 
Goods-Producing 
Natural Resources and Mining 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 
Mining 
Construction 
Manufacturing 
Service-Providing 
Trade. Transportation, and Utilities 
Wholesale Trade 
Retail Trade 
Transportation and Warehousing 
Utilities 
Information 
Financial Activities 
Finance and Insurance 
Real Estate and Rental and Leasing 
Professional and Business Services 
Professional. Scientific and Tech Services 
Management of Companies and Enterprises 
Employers Average 
at Year-end Employment 
1.674 17,612 
354 2,946 
58 259 
58 259 
* * 
197 1.067 
99 1,620 
1.218 11.995 
387 3.555 
76 375 
247 2.730 
59 351 
5 100 
35 416 
100 1,350 
52 1,198 
48 152 
194 1,049 
122 517 
* * 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
$495,612,688 $541 
100,427,490 656 
12.157,087 903 
12,157,087 903 
* * 
32.224.056 581 
56,046,348 665 
315. 716. 232 506 
78,355,890 424 
11, 608,052 595 
54,614,213 385 
7 ,884,371 432 
4,249,253 817 
12,540,212 580 
65,458,412 932 
61. 710. 284 991 
3,748,128 474 
32,935,310 604 
19.256,118 716 
* * 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 70 489 11,428,443 449 
Education and Health Services 147 2,724 77,643,998 548 
Educational Services 18 230 5,210,823 436 
Health Care and Social Assistance 129 2,493 72,433,175 559 
Leisure and Hospitality 189 2,219 34,696,435 301 
Arts, Entertainment. and Recreation 45 392 9,858,004 484 
Acconrnodation and Food Services 144 1,827 24.838,431 261 
Other Services 166 682 14,085,975 397 
State Government 17 810 30,510,278 724 
Local Government 85 1.861 48,958,687 506 
Average wages may be influenced by seasonal factors. bonus and retroactive payments, high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk(*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 16A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Knox County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1.000+ 
Total, All Industries 13,763 1,444 2,090 2,078 2,562 1.700 2,405 * * 0 
Goods-Producing 2,739 331 385 442 432 356 793 0 0 0 
Natural Resources and Mining 205 42 17 * 0 0 * 0 0 0 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 205 42 17 * 0 0 * 0 0 0 
Mining * * 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 935 185 241 299 210 0 0 0 0 0 
Manufacturing 1,599 104 127 130 222 356 660 0 0 0 
Service-Providing 11,024 1, 113 1,705 1,636 2, 130 1,344 1,612 * * 0 
Trade, Transportation, and Utilities 3,280 342 618 597 714 220 789 0 0 0 
Wholesale Trade 347 10 106 67 104 0 0 0 0 0 
Retail Trade 2,526 211 454 464 494 * 789 0 0 0 
Transportation and Warehousing 303 59 52 54 * * 0 0 0 0 
Utilities 104 * * * * 0 0 0 0 0 
Information 413 40 44 * 64 231 0 0 0 0 
Financial Activities 1,344 88 189 81 100 0 * * 0 0 
Finance and Insurance 1,209 35 132 81 75 0 * * 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 135 53 57 0 * 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 928 202 218 182 203 * 0 0 0 0 
Professional. Scientific and Tech Services 533 119 153 119 92 * 0 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises * * 0 0 * 0 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 350 82 65 63 * * 0 0 0 0 
Education and Health Services 2,688 118 294 272 425 370 486 0 * 0 
Educational Services 203 17 23 * * * 0 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 2,485 101 271 241 349 314 486 0 * 0 
Leisure and Hospitality 1,706 105 171 407 560 251 * 0 0 0 
Arts. Entertainment, and Recreation 348 42 42 69 * * 0 0 0 0 
Accommodati011 and Food Services 1,358 63 129 338 491 * * 0 0 0 
Other Services 665 218 171 63 * * 0 0 0 0 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not d~sclosable at that industry level. 
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Table 168 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Knox County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total, All Industries 1,506 896 318 
Goods-Producing 328 210 59 
Natural Resources and Mining 46 41 3 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 45 40 3 
Mining 1 1 0 
Construction 185 120 36 
Manufacturing 97 49 20 
Service-Providing .1,178 686 259 
Trade. Transportation, and Utilities 374 201 94 
Wholesale Trade 70 45 17 
Retail Trade 242 113 68 
Transportation and Warehousing 57 42 8 
Utilities 5 1 1 
Information 34 19 7 
Financial Activities 93 51 29 
Finance and Insurance 51 18 21 
Real Estate and Rental and Leasing 42 33 8 
Professional and Business Services 186 131 33 
Professional. Scientific and Tech Services 118 82 23 
Management of Companies and Enterprises 2 1 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 66 48 10 
Education and Health Services 
Educational Services 
Health Care and Social Assistance 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment. and Recreation 
Accomnodation and Food Services 
Other Services 
145 54 44 
15 7 3 
130 47 41 
185 103 26 
45 28 7 
140 75 19 
161 127 26 
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10-19 20-49 
158 87 
34 13 
1 0 
1 0 
0 0 
23 6 
10 7 
124 74 
46 24 
5 3 
36 18 
4 1 
1 2 
2 3 
6 4 
6 3 
0 1 
14 6 
9 3 
0 1 
5 2 
21 15 
2 2 
19 13 
31 20 
6 2 
25 18 
4 2 
50-99 100-249 250-499 500-999 l,OOo+ 
27 17 2 1 0 
6 6 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
6 5 0 0 0 
21 11 2 1 0 
4 5 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
0 1 2 0 0 
0 1 2 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
6 4 0 1 0 
1 0 0 0 0 
5 4 0 1 0 
4 1 0 0 0 
2 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 
2 0 0 0 0 
Maine Department of Labor 
Table 17 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Lincoln County 
Employers Average 
Industry at Year-end Employment 
Total. All Industries 1,501 11,142 
Goods-Producing 396 1,735 
Natural Resources and Mining 77 107 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 77 107 
Construction 233 742 
Manufacturing 86 887 
Service-Providing 1,040 7,783 
Trade. Transportation, and Utilities 306 2,167 
Wholesale Trade 50 126 
Retail Trade 224 1,803 
Transportation and Warehousing 30 150 
Utilities * * 
Information 20 161 
Financial Activities 83 467 
Finance and Insurance 42 394 
Real Estate and Rental and Leasing 41 72 
Professional and Business Services 187 876 
Professional. Scientific and Tech Services 113 287 
Management of Companies and Enterprises 4 108 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 70 481 
Education and Health Services 96 1,850 
Educational Services 12 229 
Health Care and Social Assistance 84 1,621 
Leisure and Hospitality 218 1,747 
Arts, Entertainment, and Recreation 46 195 
Accommodation and Food Services 172 1,551 
Other Services 130 516 
State Government 7 92 
Local Government 58 1,531 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
$281,421,283 $486 
50,279, 187 557 
1.947 ,460 350 
1.947 ,460 350 
21,237 ,274 550 
27.094,453 587 
189. 051. 087 467 
53,174,767 472 
3,590.495 548 
36,697,943 391 
4,524,832 580 
* * 
5,077,035 606 
15,576,275 641 
13,438,102 656 
2,138,173 571 
28,666,989 629 
9,790,210 656 
5,067,219 902 
13,809,560 552 
50,240,429 522 
6,028,476 506 
44,211,953 525 
27,436,205 302 
4,548,788 449 
22,887,417 284 
8,879,387 331 
3,651,783 763 
38,439,226 483 
Average wages may be influenced by seasonal factors. bonus and retroactive payments, high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 17A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Lincoln County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total, All Industries 8,282 1,376 1,601 
Goods-Producing 1,635 445 367 
Natural Resources and Mining 72 50 22 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 72 50 22 
Construction 678 310 212 
Manufacturing 885 85 133 
Service-Providing 6,647 931 1,234 
Trade, Transportation, and Utilities 1,887 293 361 
Wholesale Trade 96 59 37 
Retail Trade 1,583 194 319 
Transportation and Warehousing 114 40 * 
Utilities * 0 0 
Information 161 6 24 
Financial Activities 459 72 130 
Finance and Insurance 400 32 111 
Real Estate and Rental and Leasing 59 40 * 
Professional and Business Services 816 214 134 
Professional. Scientific and Tech Services 286 146 67 
Management of Companies and Enterprises 106 * 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 424 68 67 
Education and Health Services 1,828 77 173 
Educational Services 223 5 * 
Health Care and Social Assistance 1,605 72 157 
Leisure and Hospitality 982 118 250 
Arts. Entertainment, and Recreation 139 32 66 
Accommodation and Food Services 843 86 184 
Other Services 514 151 162 
Note: An asterisk(*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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10-19 20-49 
1,239 1,421 
179 198 
0 0 
0 0 
112 * 
67 154 
1,060 1.223 
494 389 
0 0 
448 356 
36 * 
* 0 
* 106 
65 * 
65 * 
0 0 
63 218 
* * 
0 106 
39 * 
160 144 
* 0 
128 144 
168 299 
0 * 
168 258 
85 * 
50-99 100-249 250-499 500-999 1,00o+ 
1,194 1.113 * 0 0 
316 * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
316 * 0 0 0 
878 983 * 0 0 
242 * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* * 0 0 0 
190 746 * 0 0 
* * 0 0 0 
* 633 * 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
Maine Department of Labor 
Table 178 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Lincoln County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
Total. All Industries 1,395 985 243 95 47 16 8 1 0 0 
Goods-Producing 379 296 56 14 8 4 1 0 0 0 
Natural Resources and Mining 68 65 3 0 0 0 0 0 0 0 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 68 65 3 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 223 178 34 9 2 0 0 0 0 0 
Manufacturing 88 53 19 5 6 4 1 0 0 0 
Service-Providing 1.016 689 187 81 39 12 7 1 0 0 
Trade, Transportation. and Utilities 304 195 55 38 12 3 1 0 0 0 
Wholesale Trade 52 46 6 0 0 0 0 0 0 0 
Retail Trade 221 125 48 34 11 2 1 0 0 0 
Transportation and Warehousing 29 24 1 3 1 0 0 0 0 0 
Utilities 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Information 18 8 4 2 4 0 0 0 0 0 
Financial Activities 82 54 20 5 1 2 0 0 0 0 
Finance and Insurance 44 19 17 5 1 2 0 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 38 35 3 0 0 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 181 147 21 5 6 1 1 0 0 0 
Professional. Scientific and Tech Services 111 98 10 2 1 0 0 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 66 48 11 3 2 1 1 0 0 0 
Education and Health Services 91 41 25 11 5 3 5 1 0 0 
Educational Services 10 4 2 2 0 1 1 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 81 37 23 9 5 2 4 1 0 0 
Leisure and Hospitality 207 146 36 13 10 2 0 0 0 0 
Arts. Entertainment. and Recreation 45 34 10 0 1 0 0 0 0 0 
Accommodation and Food Services 162 112 26 13 9 2 0 0 0 0 
Other Services 133 98 26 7 1 1 0 0 0 0 
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Table 18 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Oxford County 
Employers Average 
Industry at Year-end Employment 
Total. All Industries 1,495 17,697 
Goods-Producing 374 4,372 
Natural Resources and Mining 73 303 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting , 65 285 
Mining 8 19 
Construction 206 857 
Manufacturing 95 3,212 
Service-Providing 1.0ll 10.216 
Trade, Transportation, and Utilities 333 3,013 
Wholesale Trade 31 127 
Retail Trade 248 2,560 
Transportation and Warehousing 51 314 
Utilities * * 
Information 24 226 
Financial Activities 91 518 
Finance and Insurance 45 371 
Real Estate and Rental and Leasing 46 146 
Professional and Business Services 125 724 
Professional, Scientific and Tech Services 72 248 
Management of Companies and Enterprises 3 143 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 50 334 
Education and Health Services 146 2,921 
Educational Services 15 446 
Health Care and Social Assistance 131 2,474 
Leisure and Hospitality 173 2,215 
Arts, Entertainment, and Recreation •' * * 
Accomnodation and Food Services 136 1,288 
Other Services 119 600 
State Government 11 320 
Local Government 99 2. 789 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
$468,440.590 $509 
163,670,335 720 
7,601,161 482 
7 ,139,971 482 
461.190 467 
22.802.250 512 
133.266,923 798 
227,464,652 428 
64,184,628 410 
3,735.531 566 
51,043,032 383 
8,862,935 543 
* * 
8,759,637 745 
16,309,214 605 
11,676,529 605 
4,632,685 610 
17,213,350 457 
7,230,814 561 
4,401,620 592 
5,580,916 321 
76,496,105 504 
11,436,097 493 
65,060,008 506 
31,983,661 278 
* * 
14,702,922 220 
12,518,057 401 
8,979,325 540 
68,326,278 471 
Average wages may be influenced by seasonal factors. bonus and retroactive payments. high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk(*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 18A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Oxford County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 
1.ooo+ 
Total. All Industries 14,700 1,234 1,917 1,928 2,122 1,580 3,225 * 0 * 
Goods-Producing 4,202 350 335 320 485 360 1.246 0 0 * 
Natural Resources and Mining 251 90 30 131 0 0 0 0 0 0 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 242 81 30 131 0 0 0 0 0 0 
Mining 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 731 213 180 50 * * * 0 0 
0 
Manufacturing 3,220 47 125 139 433 262 1.108 0 0 * 
Service-Providing 10,498 884 1,582 1,608 1,637 1,220 1,979 * 0 
* 
Trade. Transportation. and Utilities 2,927 271 694 657 410 235 * 0 0 0 
Wholesale Trade 137 36 59 42 0 0 0 0 0 0 
Retail Trade 2,458 191 582 564 304 * * 0 0 0 
Transportation and Warehousing 321 41 45 51 106 * 0 0 0 0 
Utilities 11 * * 0 0 0 0 0 0 
0 
Information 225 23 36 * * 0 * 0 0 0 
Financial Activities 512 95 161 75 87 * 0 0 0 0 
Finance and Insurance 374 48 112 59 * * 0 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 138 47 49 * * 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 710 111 125 169 78 * * 0 0 0 
Professional, Scientific and Tech Services 265 78 79 86 * 0 0 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises 143 0 * * * * 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 302 33 39 73 * 0 * 0 0 0 
Education and Health Services 2,883 126 211 279 494 508 868 * 0 0 
Educational Services 420 13 * * * * * 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 2,463 113 197 261 439 324 732 * 0 0 
Leisure and Hospitality 2,632 116 216 278 434 285 * 0 0 * 
Arts. Entertainment, and Recreation 1.514 34 31 * * * * 0 0 * 
AccoITTTiodation and Food Services 1.118 82 185 250 371 230 0 0 0 0 
Other Services 609 142 139 123 103 0 * 0 0 0 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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Table 188 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Oxford County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total. All Industries 1,340 795 288 
Goods-Producing 356 252 51 
Natural Resources and Mining 66 52 5 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 60 46 5 
Mining 6 6 0 
Construction 192 157 27 
Manufacturing 98 43 19 
Service-Providing 984 543 237 
Trade, Transportation, and Utilities 330 161 101 
Wholesale Trade 34 22 9 
Retail Trade 243 101 85 
Transportation and Warehousing 50 36 6 
Utilities 3 2 1 
Information 23 14 5 
Financial Activities 90 55 25 
Finance and Insurance 47 22 17 
Real Estate and Rental and Leasing 43 33 8 
Professional and Business Services 120 84 19 
Professional, Scientific and Tech Services 68 49 12 
Management of Companies and Enterprises 4 0 1 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 48 35 6 
Education and Health Services 
Educational Services 
Health Care and Social Assistance 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Accommodation and Food Services 
Other Services 
146 65 31 
16 8 2 
130 57 29 
163 88 34 
34 22 5 
129 66 29 
112 76 22 
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10-19 20-49 
141 70 
24 15 
9 0 
9 0 
0 0 
4 2 
11 13 
117 55 
49 12 
3 0 
42 9 
4 3 
0 0 
2 1 
6 3 
5 2 
1 1 
12 3 
6 1 
1 1 
5 1 
20 16 
1 2 
19 14 
19 16 
2 2 
17 14 
9 4 
50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+-
21 22 1 0 2 
5 8 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
4 7 0 0 1 
16 14 1 0 1 
3 4 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 4 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
7 6 1 0 0 
2 1 0 0 0 
5 5 1 0 0 
4 1 0 0 1 
1 1 0 0 1 
3 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
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Table 19 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Penobscot County 
Employers Average Annual Average 
Industry at Year-end Employment Total Wages Weekly Wage 
Total, All Industries 4,324 67,846 $1,935,463,337 $549 
Goods-Producing 732 8,812 311,563,939 680 
Natural Resources and Mining 121 833 26,212,734 605 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 120 833 26,207,934 605 
Mining * * * * 
Construction 441 3,053 97,029,070 611 
Manufacturing 170 4,926 188,322,135 735 
Service-Providing 3,279 47,178 1,263,497 ,317 515 
Trade, Transportation. and Utilities 1,097 16,513 416,177,654 485 
Wholesale Trade 176 2,482 86,212,021 668 
Retail Trade 722 11,238 237,298,350 406 
Transportation and Warehousing 187 2,536 78,444.460 595 
Utilities 12 257 14,222,823 1,064 
Information 63 1,504 55,709,345 712 
Financial Activities 359 2,565 88,243,768 662 
Finance and Insurance 198 1,841 73,673.120 770 
Real Estate and Rental and Leasing 161 725 14,570,648 386 
Professional and Business Services 545 5,639 162,684,297 555 
Professional. Scientific and Tech Services 333 2,428 81,060,584 642 
Management of Companies and Enterprises 27 641 26,642,713 799 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 185 2,570 54, 981,001 411 
Education and Health Services 494 13.055 429,518,504 633 
Educational Services 34 551 13.337,185 465 
Health Care and Social Assistance 460 12,504 416,181.319 640 
Leisure and Hospitality 363 5,817 67,794,289 224 
Arts, Entertainment, and Recreation 67 534 6,388,789 230 
Acconmodation and Food Services 296 5,282 61.405,499 224 
Other Services 358 2,085 43,369,460 400 
State Government 29 5,218 176,905,206 652 
Local Government 284 6,638 183,496,875 532 
Average wages may be influenced by seasonal factors, bonus and retroactive payments, high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk(*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 19A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Penobscot County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total, All Industries 54.378 3,354 5,381 
Goods-Producing 8,158 628 712 
Natural Resources and Mining 853 121 124 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 853 121 124 
Mining * * 0 
Construction 2,578 401 429 
Manufacturing 4,727 106 159 
Service-Providing 46,220 2,726 4,669 
Trade, Transportation. and Utilities 15,902 860 1,905 
Wholesale Trade 2,435 128 175 
Retail Trade 10. 738 575 1,555 
Transportation and Warehousing 2,495 153 167 
Utilities 234 4 * 
Information 1,628 47 22 
Financial Activities 2,559 319 500 
Finance and Insurance 1,868 156 345 
Real Estate and Rental and Leasing 691 163 155 
Professional and Business Services 5,569 554 668 
Professional. Scientific and Tech Services 2,579 385 348 
Management of Companies and Enterprises 648 18 32 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 2,342 151 288 
Education and Health Services 13,020 362 801 
Educational Services 575 21 26 
Health Care and Social Assistance 12,445 341 775 
Leisure and Hospitality 5,528 212 337 
Arts, Entertainment, and Recreation 402 48 55 
Accommodation and Food Services 5,126 164 282 
Other Services 2,014 372 436 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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10-19 20-49 
7,962 10,270 
1,224 1.450 
216 243 
216 243 
0 0 
510 380 
498 827 
6,738 8,820 
2,538 3.082 
409 751 
1,795 1. 749 
281 492 
53 90 
145 300 
579 566 
334 438 
245 128 
750 1.053 
360 411 
40 238 
350 404 
1.219 1,832 
129 * 
1,090 1,796 
l, 133 1. 744 
144 105 
989 1.639 
374 243 
50-99 100-249 250-499 500-999 1,00o+ 
9,734 9,023 4,136 1,900 * 986 643 1,943 * 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
391 * * 0 0 
446 471 1,648 * 0 
8,748 8,380 2,193 * * 
3,320 3,628 * 0 0 
855 * 0 0 0 
1,740 2,755 * 0 0 
646 756 0 0 0 
* 0 0 0 0 
423 691 0 0 0 
296 0 * 0 0 
296 0 * 0 0 
0 0 0 0 0 
848 1,046 0 * 0 
298 * 0 * 0 
* * 0 0 0 
387 762 0 0 0 
1,652 2,533 1,325 * * 
* * 0 0 0 
1,534 Z.288 1,325 * * 
1,967 * 0 0 0 
* 0 0 0 0 
1,917 * 0 0 0 
242 347 0 0 0 
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Table 198 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Penobscot County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
Total. All Industries 3,946 1,995 810 581 343 143 59 11 3 1 
Goods-Producing 711 434 112 90 51 14 4 5 1 0 
Natural Resources and Mining 124 77 20 16 9 2 0 0 0 0 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 123 76 20 16 9 2 0 0 0 0 
Mining 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 418 291 68 38 13 6 1 1 0 0 
Manufacturing 169 66 24 36 29 6 3 4 1 0 
Service-Providing 3,235 1. 561 698 491 292 129 55 6 2 1 
Trade, Transportation, and Utilities 1,098 458 278 184 106 46 24 2 0 0 
Wholesale Trade 173 78 27 29 25 13 1 0 0 0 
Retail Trade 727 268 225 131 60 23 18 2 0 0 
Transportation and Warehousing 186 109 ?5 21 17 9 5 0 0 0 
Utilities 12 3 1 3 4 1 0 0 0 0 
Information 58 25 4 11 8 6 4 0 0 0 
Financial Activities 344 194 79 45 20 5 0 1 0 0 
Finance and Insurance 193 91 55 25 16 5 0 1 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 151 103 24 20 4 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 531 323 102 55 31 13 6 0 1 0 
Professional, Scientific and Tech Services 320 219 55 26 13 5 1 0 1 0 
Management of Companies and Enterprises 30 12 5 3 7 2 1 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 181 92 42 26 11 6 4 0 0 0 
Education and Health Services 487 176 119 87 59 24 17 3 1 1 
Educational Services 34 16 4 10 1 2 1 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 453 160 115 77 58 22 16 3 1 1 
Leisure and Hospitality 359 138 49 81 58 32 1 0 0 0 
Arts. Entertainment, and Recreation 65 42 8 11 3 1 0 0 0 0 
Accorrmodation and Food Services 294 96 41 70 55 31 1 0 0 0 
Other Services 358 247 67 28 10 3 3 0 0 0 
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Table 20 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Piscataquis County 
Employers Average 
Industry at Year-end Employment 
Total. All Industries 532 5,645 
Goods-Producing 121 1,735 
Natural Resources and Mining 32 161 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 31 148 
Mining * * 
Construction 55 135 
Manufacturing 34 1,439 
Service-Providing 358 2,712 
Trade. Transportation. and Utilities 141 997 
Wholesale Trade 17 76 
Retail Trade 90 791 
Transportation and Warehousing 33 106 
Utilities * * 
Information 10 45 
Financial Activities 32 121 
Finance and Insurance 17 76 
Real Estate and Rental and Leasing 15 46 
Professional and Business Services 33 192 
Professional, Scientific and Tech Services 18 84 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 15 108 
Education and Health Services 47 867 
Educational Services 4 20 
Health Care and Social Assistance 43 847 
Leisure and Hospitality 63 371 
Arts. Entertainment, and Recreation * * 
Accommodation and Food Services 56 342 
Other Services 32 120 
State Government 4 14 
Local Government 49 1.184 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
$130.168,924 $443 
47 ,611,801 528 
4,249,933 508 
3,891.621 506 
* * 
3.028.346 431 
40.333.522 539 
51.395.988 364 
19.864.810 383 
1.745.968 442 
14,037.905 341 
2,864.966 520 
* * 
1,700,246 727 
2,675,429 425 
1,932,679 489 
742 ,750 311 
3,541,828 355 
2,253,493 516 
1,288,335 229 
17,770.204 394 
181,524 175 
17,588,680 399 
3,866,085 200 
* * 
3,578,524 201 
1,977 ,386 317 
567,519 780 
30,593,616 497 
Average wages may be influenced by seasonal factors. bonus and retroactive payments. high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 20A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Piscataquis County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 l,OOG+ 
Total. All Industries 4,368 457 597 704 661 632 467 850 0 0 
Goods-Producing 1,655 91 85 146 146 380 * * 0 0 
Natural Resources and Mining 164 20 31 80 * 0 0 0 0 0 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 152 20 31 68 * 0 0 0 0 0 
Mining * 0 0 * 0 0 0 0 0 0 
Construction 93 58 19 * 0 0 0 0 0 0 
Manufacturing 1,398 13 35 50 113 380 * * 0 0 
Service-Providing 2, 713 366 512 558 515 252 * * 0 0 
Trade, Transportation, and Utilities 967 129 224 276 230 * 0 0 0 0 
Wholesale Trade 68 20 * 0 * 0 0 0 0 0 
Retail Trade 761 71 177 266 139 * 0 0 0 0 
Transportation and Warehousing 114 38 36 * * 0 0 0 0 0 
Utilities * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 
Information 47 5 31 * 0 0 0 0 0 0 
Financial Activities 121 45 59 * 0 0 0 0 0 0 
Finance and Insurance 75 22 53 0 0 0 0 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 46 23 * * 0 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 199 38 41 42 0 * 0 0 0 0 
Professional, Scientific and Tech Services 87 19 36 * 0 0 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 112 19 * * 0 * 0 0 0 0 
Education and Health Services 908 49 67 72 144 * * * 0 0 
Educational Services 18 8 0 * 0 0 0 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 890 41 67 62 144 * * * 0 0 
Leisure and Hospitality 358 57 42 140 119 0 0 0 0 0 
Arts, Entertainment, and Recreation * 4 0 * 0 0 0 0 0 0 
Accommodation and Food Services 335 53 42 121 119 0 0 0 0 0 
Other Services 113 43 48 0 * 0 0 0 0 0 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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Table 208 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Piscataquis County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total, All Industries 489 311 89 
Goods-Producing 117 81 12 
Natural Resources and Mining 33 22 4 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 32 22 4 
Mining 1 0 0 
Construction 50 46 3 
Manufacturing 34 13 5 
Service-Providing 372 230 77 
Trade, Transportation, and Utilities 145 83 33 
Wholesale Trade 17 14 2 
Retail Trade 90 39 26 
Transportation and Warehousing 37 30 5 
Utilities 1 0 0 
Information 10 4 5 
Financial Activities 30 20 9 
Finance and Insurance 16 8 8 
Real Estate and Rental and Leasing 14 12 1 
Professional and Business Services 38 27 7 
Professional. Scientific and Tech Services 22 14 6 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 16 13 1 
Education and Health Services 
Educational Services 
Health Care and Social Assistance 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment, and Recreation 
Accorrrnodation and Food Services 
Other Services 
49 24 10 
5 4 0 
44 20 10 
63 43 6 
9 8 0 
54 35 6 
37 29 7 
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10-19 20-49 
51 22 
10 5 
6 1 
5 1 
1 0 
1 0 
3 4 
41 17 
20 7 
0 1 
19 4 
1 1 
0 1 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
3 0 
2 0 
1 0 
6 5 
1 0 
5 5 
10 4 
1 0 
9 4 
0 1 
50-99 100-249 250-499 500-999 1.ooo+ 
9 4 3 0 0 
5 2 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
5 2 2 0 0 
4 2 1 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 2 1 0 0 
0 0 0 0 0 
1 2 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Maine Department of Labor 
Table 21 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Sagadahoc County 
Employers Average 
Industry at Year-end Employment 
Total, All Industries 886 15,185 
Goods-Producing * * 
Natural Resources and Mining 4 23 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 4 23 
Construction 145 795 
Manufacturing * * 
Service-Providing 640 5,957 
Trade, Transportation, and Utilities 191 1,826 
Wholesale Trade 37 263 
Retail Trade 133 1,376 
Transportation and Warehousing 20 184 
Utilities * * 
Information 8 60 
Financial Activities 58 356 
Finance and Insurance 29 283 
Real Estate and Rental and Leasing 29 73 
Professional and Business Services 131 877 
Professional. Scientific and Tech Services 86 462 
Management of Companies and Enterprises * * 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 42 346 
Education and Health Services 89 1,181 
Educational Services * * 
Health Care and Social Assistance 80 1,000 
Leisure and Hospitality 80 1,206 
Arts, Entertainment, and Recreation 12 132 
Accorrmodation and Food Services 68 1,074 
Other Services 83 451 
Unclassified * * 
State Government 9 30 
Local Government 54 1,699 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
$522,889,882 $662 
* * 
357,550 299 
357,550 299 
28,410,027 687 
* * 
137,391,783 444 
41,887 ,366 441 
7,525,835 550 
28, 781,071 402 
5,484,333 573 
* * 
1,256,782 403 
10,943,460 591 
9,293,297 632 
1,650,163 435 
28,004,524 614 
19,549,803 814 
* * 
6,734,546 374 
28,982,010 472 
* * 
24,600,690 473 
16,331, 116 260 
2,525,178 368 
13,805,938 247 
9,981,324 426 
* * 
1,055,792 677 
50,473,863 571 
Average wages may be influenced by seasonal factors. bonus and retroactive payments, high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 21A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Sagagahoc County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total, All Industries 12,765 772 1,125 
Goods-Producing * 205 184 
Natural Resources and Mining 20 4 * 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 20 4 * 
Construction 648 171 133 
Manufacturing * 30 35 
Service-Providing 5,467 567 941 
Trade, Transportation, and Utilities 1,720 206 305 
Wholesale Trad\:'. 252 37 32 
Retail Trade 1,296 143 257 
Transportation and Warehousing 170 24 * 
Utilities * * 0 
Information 62 7 20 
Financial Activities 357 54 79 
Finance and Insurance 290 20 67 
Real Estate and Rental and Leasing 67 34 * 
Professional and Business Services 829 132 138 
Professional. Scientific and Tech Services 463 100 67 
Management of Companies and Enterprises * * * 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 297 31 65 
Education and Health Services 1.160 73 175 
Educational Services 180 * * 
Health Care and Social Assistance 980 68 167 
Leisure and Hospitality 896 13 114 
Arts. Entertainment. and Recreation 104 3 0 
AccoITT11odation and Food Services 792 10 114 
Other Services 442 81 110 
Unclassified * * 0 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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10-19 20-49 
958 1,599 
114 211 
0 0 
0 0 
85 * 
* 181 
844 1,388 
267 407 
63 0 
173 385 
* * 
0 0 
* * 
* 111 
* 111 
* 0 
96 234 
44 172 
0 0 
52 * 
213 100 
* * 
180 79 
151 491 
0 101 
151 390 
71 * 
0 0 
50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
1,145 1,008 0 0 * 
* 355 0 0 * 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 * 0 0 0 
* * 0 0 * 
1,074 653 0 0 0 
249 * 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* * 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
229 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
232 367 0 0 0 
0 * 0 0 0 
232 * 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Maine Department of Labor 
Table 218 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Sagadahoc County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1.000-t-
Total. All Industries 795 483 164 68 55 16 8 0 0 1 
Goods-Producing 169 122 27 8 7 1 3 0 0 1 
Natural Resources and Mining 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 132 103 20 6 1 0 2 0 0 0 
Manufacturing 32 16 5 2 6 1 1 0 0 1 
Service~Providing 626 361 137 60 48 15 5 0 0 0 
Trade. Transportation, and Utilities 193 112 43 18 14 4 2 0 0 0 
Wholesale Trade 38 27 5 4 0 2 0 0 0 0 
Retail Trade 133 69 36 12 13 1 2 0 0 0 
Transportation and Warehousing 21 15 2 2 1 1 0 0 0 0 
Utilities 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Information 9 4 3 1 1 0 0 0 0 0 
Financial Activities 54 34 12 3 4 1 0 0 0 0 
Finance and Insurance 28 12 10 1 4 1 0 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 26 22 2 2 0 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 127 88 21 7 8 3 0 0 0 0 
Professional. Scientific and Tech Services 83 63 10 3 6 1 0 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 41 24 10 4 2 1 0 0 0 0 
Education and Health Services 87 37 25 15 4 3 3 0 0 0 
Educational Services 7 2 1 2 1 0 1 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 80 35 24 13 3 3 2 0 0 0 
Leisure and Hospitality 74 29 16 11 16 2 0 0 0 0 
Arts. Entertainment. and Recreation 12 8 0 0 4 0 0 0 0 0 
Acconmodation and Food Services 62 21 16 11 12 2 0 0 0 0 
Other Services 81 56 17 5 1 2 0 0 0 0 
Unclassified 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Table 22 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Somerset County 
Employers Average 
at Year-end Employment 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
Total, All Industries 1,358 18,499 $527,985,323 $549 
Goods-Producing 299 6,480 249. 671.128 741 
Natural Resources and Mining 62 518 14,275.307 530 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 62 518 14.275,307 530 
Construction 157 2,076 81,660,579 756 
Manufacturing 80 3,887 153,735,241 761 
Service-Providing 919 9,219 203,399,713 424 
Trade, Transportation, and Utilities 345 3,291 72.290,643 422 
Wholesale Trade 37 282 9,092,656 620 
Retail Trade 239 2,512 47,423,668 363 
Transportation and Warehousing 65 411 11,284,645 528 
Utilities * * * * 
Information 16 129 5,219,102 778 
Financial Activities· 68 425 11,072,973 501 
Finance and Insurance 33 318 9.111.635 551 
Real Estate and Rental and Leasing 35 108 1,961.337 349 
Professional and Business Services 121 725 19,308,620 512 
Professional. Scientific and Tech Services 68 293 11,470.031 753 
Management of Companies and Enterprises 3 15 559,569 717 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 50 417 7,279,020 336 
Education and Health Services 137 2,880 74,050,184 494 
Educational Services 8 172 5. 227. 348 584 
Health Care and Social Assistance 129 2.709 68,822,836 489 
Leisure and Hospitality 134 1.445 15.643,743 208 
Arts, Entertainment. and Recreation 32 445 4,654,416 201 
Accomnodati on and Food Services 102 1. 000 10. 989. 327 211 
Other Services 98 322 5,814,448 347 
State Government 10 543 16,745,334 593 
Local Government 130 2,257 58,169,148 496 
Average wages may be influenced by seasonal factors, bonus and retroactive payments. high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table22A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Somerset County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+-
Total, All Industries 15,083 1.070 1,524 2,135 2,537 2.252 1,184 2,410 * * 
Goods-Producing 6,505 236 263 365 763 1,030 * 1.670 * * 
Natural Resources and Mining 587 62 81 130 233 * 0 0 0 0 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 587 62 81 130 233 * 0 0 0 0 
Construction 1,842 136 98 86 198 184 0 0 0 * 
Manufacturing 4,076 38 84 149 332 765 * 1,670 * 0 
Service-Providing 8,578 834 1,261 1. 770 1. 774 1,222 977 * 0 0 
Trade, Transportation, and Utilities 3, 117 304 529 802 570 349 * * 0 0 
Wholesale Trade 260 34 35 * 153 0 0 0 0 0 
Retail Trade 2,370 204 422 701 261 219 * * 0 0 
Transportation and Warehousing 400 61 72 63 136 * 0 0 0 0 
Utilities * * 0 0 * * 0 0 0 0 
Information 129 13 25 * * 0 0 0 0 0 
Financial Activities 429 60 165 105 0 * 0 0 0 0 
Finance and Insurance 313 26 118 70 0 * 0 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 116 34 47 35 0 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 671 124 130 113 100 204 0 0 0 0 
Professional. Scientific and Tech Services 287 81 97 51 0 * 0 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises 15 * * 0 0 0 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 369 37 24 62 100 * 0 0 0 0 
Education and Health Services 2,849 111 156 353 557 518 685 * 0 0 
Educational Services 167 4 * * * 0 * 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 2,682 107 151 331 535 518 571 * 0 0 
Leisure and Hospitality 1,084 99 132 333 468 * 0 0 0 0 
Arts. Entertainment, and Recreation 199 23 22 39 * * 0 0 0 0 
Acconmodation and Food Services 885 76 110 294 405 0 0 0 0 0 
Other Services 299 123 124 52 0 0 0 0 0 0 
Note: An asterisk(*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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Table 228 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Somerset County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total. All Industries 1,201 677 234 
Goods-Producing 298 184 40 
Natural Resources and Mining 63 33 12 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 63 33 12 
Construction 156 123 15 
Manufacturing 79 28 13 
Service-Providing 903 493 194 
Trade, Transportation, and Utilities 335 167 80 
Wholesale Trade 36 23 6 
Retail Trade 234 102 63 
Transportation and Warehousing 61 40 11 
Utilities 4 2 0 
Information 18 11 4 
Financial Activities 71 35 27 
Finance and Insurance 35 10 19 
Real Estate and Rental and Leasing 36 25 8 
Professional and Business Services 116 82 18 
Professional. Scientific and Tech Services 61 42 14 
Management of Companies and Enterprises 3 2 1 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 52 38 3 
Education and Health Services 
Educational Services 
Health Care and Social Assistance 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Accomnodation and Food Services 
Other Services 
137 57 25 
9 4 1 
128 53 24 
134 73 20 
32 23 3 
102 50 17 
92 68 20 
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10-19 20-49 
162 80 
29 23 
10 7 
10 7 
7 7 
12 9 
133 57 
60 19 
2 5 
53 9 
5 4 
0 1 
1 2 
8 0 
5 0 
3 0 
9 4 
4 0 
0 0 
5 4 
26 17 
2 1 
24 16 
25 15 
3 2 
22 13 
4 0 
50-99 100-249 250-499 500-999 l,OOo+ 
32 7 7 1 1 
14 1 5 1 1 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 
10 1 5 1 0 
18 6 2 0 0 
6 2 1 0 0 
0 0 0 0 0 
4 2 1 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
7 4 1 0 0 
0 1 0 0 0 
7 3 1 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Maine Department of Labor 
Table 23 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Waldo County 
Employers Average 
Industry at Year-end Employment 
Total. All Industries 1,031 11.242 
Goods-Producing 248 1,845 
Natural Resources and Mining 22 82 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 21 72 
Mining * * 
Construction 162 573 
Manufacturing 64 1,190 
Service-Providing 692 7. 720 
Trade, Transportation, and Utilities 230 1,916 
Wholesale Trade 25 114 
Retail Trade 161 1,587 
Transportation and Warehousing 42 187 
Utilities * * 
Information 17 113 
Financial Activities * * 
Finance and Insurance * * 
Real Estate and Rental and Leasing 19 39 
Professional and Business Services 94 400 
Professional, Scientific and Tech Services 54 152 
Management of Companies and Enterprises 3 14 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 37 234 
Education and Health Services 103 1.976 
Educational Services 11 183 
Health Care and Social Assistance 92 1,794 
Leisure and Hospitality 113 1,059 
Arts, Entertainment, and Recreation 18 102 
Accomnodation and Food Services 95 957 
Other Services 94 288 
State Government 6 96 
Local Government 85 1,582 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
$294,135,032 $503 
47,658,949 497 
1,402, 719 329 
1, 158,249 309 
* * 
13,388,689 449 
32,867,541 531 
203,649,495 507 
41,357 ,567 415 
4,432,094 748 
30,301,955 367 
5,428,626 558 
* * 
3,490,527 594 
* * 
* * 
1,003,409 495 
9,394,258 452 
4,881,536 618 
458,859 630 
4,053,864 333 
54.234,975 528 
4,770,103 501 
49,464,872 530 
14,049,048 255 
1,919 '702 362 
12,129,346 244 
5,687,524 380 
2,459'119 493 
40,367,469 491 
Average wages may be influenced by seasonal factors, bonus and retroactive payments, high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table23A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Waldo County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total, All Industries 8,936 849 1,096 
Goods-Producing 1,613 226 247 
Natural Resources and Mining 71 20 40 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 66 20 35 
Mining * 0 * 
Construction 431 144 142 
Manufacturing 1.111 62 65 
Service-Providing 7,323 623 849 
Trade. Transportation, and Utilities 1, 779 202 347 
Wholesale Trade 98 27 * 
Retail Trade 1,481 133 292 
Transportation and Warehousing 173 38 47 
Utilities * * 0 
Information 113 14 * 
Financial Activities * 34 57 
Finance and Insurance * 18 42 
Real Estate and Rental and Leasing 31 16 * 
Professional and Business Services 380 100 65 
_ Professional, Scientific and Tech Services 146 56 41 
Management of Companies and Enterprises 16 * 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 218 39 24 
Education and Health Services 2,068 101 165 
Educational Services 200 12 * 
Health Care and Social Assistance 1,868 89 160 
Leisure and Hospitality 730 62 126 
Arts, Entertainment, and Recreation 61 16 * 
AccOlllllodation and Food Services 669 46 115 
Other Services 267 110 73 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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10-19 20-49 
1.233 1,202 
147 167 
* 0 
* 0 
0 0 
88 * 
48 110 
1,086 1,035 
446 450 
* * 
389 333 
42 * 
0 * 
52 * 
35 0 
35 0 
0 0 
123 * 
49 0 
* 0 
63 * 
142 255 
* * 
131 218 
274 194 
* 0 
240 194 
* * 
50-99 100-249 250-499 500-999 1.00o+ 
504 1.424 * 0 * 
* 674 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* 674 0 0 0 
352 750 * 0 * 
* * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 * 
0 0 0 0 * 
0 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 585 * 0 0 
0 * 0 0 0 
* 450 * 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
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Table 238 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Waldo County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1.ooo+ 
Total, All Industries 916 599 166 90 41 7 10 2 0 1 
Goods-Producing 238 175 39 12 5 2 5 0 0 0 
Natural Resources and Mining 21 14 6 1 0 0 0 0 0 0 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 20 14 5 1 0 0 0 0 0 0 
Mining 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 156 123 23 8 2 0 0 0 0 0 
Manufacturing 61 38 10 3 3 2 5 0 0 0 
Service-Providing 678 424 127 78 36 5 5 2 0 1 
Trade. Transportation, and Utilities 227 127 50 31 16 2 1 0 0 0 
Wholesale Trade 23 19 1 1 . 2 0 0 0 0 0 
Retail Trade 161 78 42 27 11 2 1 0 0 0 
Transportation and Warehousing 41 29 7 3 2 0 0 0 0 0 
Utilities 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Information 16 9 2 4 1 0 0 0 0 0 
Financial Activities 40 27 9 3 0 0 0 0 0 1 
Finance and Insurance 23 12 7 3 0 0 0 0 0 1 
Real Estate and Rental and Leasing 17 15 2 0 0 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 91 68 11 10 1 1 0 0 0 0 
Professional. Scientific and Tech Services 50 39 7 4 0 0 0 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 38 27 4 5 1 1 0 0 0 0 
Education and Health Services 105 55 24 10 9 1 4 2 0 0 
Educational Services 10 6 1 1 1 0 1 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 95 49 23 9 8 1 3 2 0 0 
Leisure and Hospitality 107 61 19 19 7 1 0 0 0 0 
Arts. Entertainment. and Recreation 16 12 2 2 0 0 0 0 0 0 
Accommodation and Food Services 91 49 17 17 7 1 0 0 0 0 
Other Services 92 77 12 1 2 0 0 0 0 0 
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Table 24 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Washington County 
Employers Average 
Industry at Year-end Employment 
Total. All Industries 1,053 11. 076 
Goods-Producing 210 2,506 
Natural Resources and Mining 57 512 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 55 508 
Mining * * 
Construction 100 409 
Manufacturing 53 1,585 
Service-Providing 696 6,003 
Trade. Transportation. and Utilities 289 2,121 
Wholesale Trade 48 192 
Retail Trade 187 1,630 
Transportation and Warehousing 50 246 
Utilities 4 52 
Information 24 93 
Financial Activities 54 390 
Finance and Insurance 32 321 
Real Estate and Rental and Leasing 22 69 
Professional and Business Services 61 217 
Professional. Scientific and Tech Services 36 87 
Management of Companies and Enterprises * * 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 23 105 
Education and Health Services 105 2,209 
Educational Services 7 96 
Health Care and Social Assistance 98 2 ,113 
Leisure and Hospitality 111 799 
Arts, Entertainment, and Recreation 9 33 
Accomnodation and Food Services 102 767 
Other Services 52 175 
State Government 17 442 
Local Government 130 2,125 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
$265,613,681 $461 
75,837,370 582 
11,885 ,043 446 
11, 742.143 445 
* * 
11,263,035 530 
52,689,292 639 
127,398,459 408 
42.554,556 386 
4.424,853 443 
28,588,502 337 
6,866,603 537 
2,674,598 989 
2,780,575 575 
11. 573, 155 571 
10.367,059 621 
1,206,096 336 
5,450,325 483 
1.997 ,021 441 
* * 
2,025,444 371 
54,707,476 476 
2,326.837 466 
52,380,639 477 
7,616,675 183 
418,827 244 
7,197,848 180 
2.715,697 298 
13 ,640 ,750 593 
48.737,102 441 
Average wages may be influenced by seasonal factors. bonus and retroactive payments. high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk{*) indicates that data is not disclosable at that level.· 
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Table 24A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Washington County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
Total, All Industries 7,746 786 1,186 1,284 1,604 1,375 983 0 * 0 
Goods-Producing 1,925 188 208 262 342 288 * 0 * 0 
Natural Resources and Mining 302 40 71 101 90 0 0 0 0 0 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 300 38 71 101 90 0 0 0 0 0 
Mining * * 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 329 112 56 57 104 0 0 0 0 0 
Manufacturing 1,294 36 81 104 148 288 * 0 * 0 
Service-Providing 5,821 598 978 1,022 1,262 1.087 874 0 0 0 
Trade, Transportation, and Utilities 2,065 254 348 567 553 200 * 0 0 0 
Wholesale Trade 192 37 53 * 77 0 0 0 0 0 
Retail Trade 1,563 187 266 448 383 * * 0 0 0 
Transportation and Warehousing 256 30 24 78 * * 0 0 0 0 
Utilities 54 * * * * 0 0 0 0 0 
Information 94 13 47 34 0 0 0 0 0 0 
Financial Activities 374 39 123 55 * * 0 0 0 0 
Finance and Insurance 308 15 106 55 * * 0 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 66 24 17 0 * 0 0 0 0 0 
Professional and Business Services 259 77 62 * * * 0 0 0 0 
Professional. Scientific and Tech Services 86 53 33 0 0 0 0 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises * 0 * * 0 0 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 150 24 23 0 * * 0 0 0 0 
Education and Health Services 2, 183 87 159 196 361 649 731 0 0 0 
Educational Services 102 * * * 0 * 0 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 2,081 83 153 165 361 588 731 0 0 0 
Leisure and Hospitality 676 61 177 132 241 * 0 0 0 0 
Arts, Entertainment, and Recreation 36 16 20 0 0 0 0 0 0 0 
Accorrmodation and Food Services 640 45 157 132 241 * 0 0 0 0 
Other Services 170 67 62 * * 0 0 0 0 0 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not d~sclosable at that industry level. 
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Table 248 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Washington County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total, All Industries 880 524 181 
Goods-Producing 204 135 34 
Natural Resources and Mining 55 34 11 
Agriculture, Forestry. Fishing and Hunting 53 32 11 
Mining 2 2 0 
Construction 95 77 10 
Manufacturing 54 24 13 
Service-Providing 676 389 147 
Trade. Transportation. and Utilities 277 160 52 
Wholesale Trade 46 33 8 
Retail Trade 181 93 39 
Transportation and Warehousing 46 33 4 
Utilities 4 1 1 
Information 24 15 6 
Financial Activities 52 24 21 
Finance and Insurance 32 8 18 
Real Estate and Rental and Leasing 20 16 3 
Professional and Business Services 62 49 10 
Professional. Scientific and Tech Services 37 32 5 
Management of Companies and Enterprises 2 0 1 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 23 17 4 
Education and Health Services 
Educational Services 
Health Care and Social Assistance 
Leisure and Hospitality 
Arts. Entertainment. and Recreation 
Accommodation and Food Services 
Other Services 
104 41 23 
6 2 1 
98 39 22 
110 66 25 
10 7 3 
100 59 22 
47 34 10 
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10-19 20-49 
96 53 
19 10 
7 3 
7 3 
0 0 
5 3 
7 4 
77 43 
42 19 
2 3 
33 13 
6 2 
1 1 
3 0 
4 2 
4 1 
0 1 
1 1 
0 0 
1 0 
0 1 
15 12 
2 0 
13 12 
10 8 
0 0 
10 8 
2 1 
50-99 100-249 250-499 500-999 l,OOo+ 
19 6 0 1 0 
4 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
4 1 0 1 0 
15 5 0 0 0 
3 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
9 4 0 0 0 
1 0 0 0 0 
8 4 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Industry 
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Table 25 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
York County 
Employers Average 
at Year-end Employment 
Annual Average 
Total Wages Weekly Wage 
Total, All Industries 5,654 60,455 $1,678,163,002 $534 
Goods-Producing 1,192 12,629 465,988,473 710 
Natural Resources and Mining 59 240 5,878,876 471 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 48 196 4,385,452 430 
Mining 11 44 1.493,424 653 
Construction 857 3,114 100,795,763 622 
Manufacturing 276 9,275 359,313,834 745 
Service-Providing 4,213 39,542 968,309,172 471 
Trade, Transportation, and Utilities 1,231 12,041 291,314,691 465 
Wholesale Trade 245 1,144 42,655,345 717 
Retail Trade 887 9,708 210,354,264 417 
Transportation and Warehousing 90 967 27,811,885 553 
Utilities 9 222 10,493,198 909 
Information 74 733 23,115,832 606 
Financial Activities 397 2,214 72,984,452 634 
Finance and Insurance 203 1,474 52,733,063 688 
Real Estate and Rental and Leasing 194 740 20,251,390 526 
Professional and Business Services 685 3,437 107,122,620 599 
Professional, Scientific and Tech Services 433 1,863 71,915,440 742 
Management of Companies and Enterprises 14 199 7,731,493 747 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 238 1,375 27,475,687 384 
Education and Health Services 544 9,656 297,388,763 592 
Educational Services 46 1,200 40,581,123 650 
Health Care and Social Assistance 498 8,456 256,807,641 584 
Leisure and Hospitality 855 9,820 142,699,717 279 
Arts. Entertainment, and Recreation 103 1,043 15,660,452 289 
Accorrrnodation and Food Services 752 8,777 127,039,265 278 
Other Services 427 1,641 33,683,097 395 
State Government 20 420 12,851,693 588 
Local Government 229 7,864 231,013,663 565 
Average wages may be influenced by seasonal factors. bonus and retroactive payments, high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table25A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
York County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total. All Industries 46,744 4,950 6,683 
Goods-Producing 12,200 1,265 1.164 
Natural Resources and Mining 184 67 65 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 145 46 59 
Mining 39 21 * 
Construction 2,752 1,015 822 
Manufacturing 9,264 183 277 
Service-Providing 34,544 3,685 5,519 
Trade, Transportation, and Utilities 11,034 1,077 1,785 
Wholesale Trade 1,040 241 205 
Retail Trade 8,898 744 1.501 
Transportation and Warehousing 874 86 67 
Utilities 222 6 * 
Information 666 66 100 
Financial Activities 2,116 409 630 
Finance and Insurance 1.450 173 425 
Real Estate and Rental and Leasing 666 236 205 
Professional and Business Services 3,116 665 755 
Professional. Scientific and Tech Services 1.872 432 479 
Management of Companies and Enterprises 199 9 21 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 1,045 224 255 
Education and Health Services 9,611 461 995 
Educational Services 1,254 42 53 
Health Care and Social Assistance 8,357 419 942 
Leisure and Hospitality 6,452 469 795 
Arts. Entertainment. and Recreation 495 51 115 
Accommodation and Food Services 5,957 418 680 
Other Services 1,549 538 459 
Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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10-19 20-49 
6.626 8,324 
1.114 1.672 
52 0 
40 0 
* 0 
514 401 
548 1,271 
5,512 6,652 
1.976 1.860 
305 289 
1.617 1.348 
54 170 
0 * 
148 157 
356 389 
254 324 
102 * 
611 562 
327 288 
* 154 
269 120 
918 1.100 
59 * 
859 1.055 
1.272 2,461 
169 160 
1,103 2,301 
231 123 
50-99 100-249 250-499 500-999 l,OOo+ 
5,245 6,427 2,899 4,112 * 
718 1, 715 1,923 * * 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
718 1.715 1.923 * * 
4,527 4,712 976 2,961 0 
1,120 2,240 976 0 0 
0 0 0 0 0 
830 2,240 * 0 0 
* 0 * 0 0 
* 0 0 0 0 
195 0 0 0 0 
201 * 0 0 0 
* * 0 0 0 
* 0 0 0 0 
395 * 0 0 0 
218 * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
177 0 0 0 0 
1,298 1,878 0 2,961 0 
0 * 0 * 0 
1,298 1,583 0 2.201 0 
1,221 * 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1.221 * 0 0 0 
* * 0 0 0 
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Table 258 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
York County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1,00o+ 
Total, All Industries 5,274 3,325 1.021 500 286 80 46 9 6 1 
Goods-Producing 1,164 807 185 85 54 12 12 6 2 1 
Natural Resources and Mining 59 44 11 4 0 0 0 0 0 0 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 49 36 10 3 0 0 0 0 0 0 
Mining 10 8 1 1 0 0 0 0 0 0 
Construction 824 641 130 40 13 0 0 0 0 0 
Manufacturing 281 122 44 41 41 12 12 6 2 1 
Service-Providing 4,110 2,518 836 415 232 68 34 3 4 0 
Trade, Transportation, and Utilities 1,206 690 266 150 66 16 15 3 0 0 
Wholesale Trade 238 172 33 23 10 0 0 0 0 0 
Retail Trade 876 455 221 123 48 12 15 2 0 0 
Transportation and Warehousing 83 60 10 4 6 2 0 1 0 0 
Utilities 9 3 2 0 2 2 0 0 0 0 
Information 75 42 14 10 6 3 0 0 0 0 
Financial Activities 379 240 94 29 12 3 1 0 0 0 
Finance and Insurance 196 101 62 20 10 2 1 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 183 139 32 9 2 1 0 0 0 0 
Professional and Business Services 654 467 115 45 20 6 1 0 0 0 
Professional, Scientific and Tech Services 410 298 73 24 11 3 1 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises 15 5 4 1 5 0 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 229 164 38 20 4 3 0 0 0 0 
Education and Health Services 541 246 153 68 36 20 14 0 4 0 
Educational Services 43 25 9 4 2 0 2 0 1 0 
Health Care and Social Assistance 498 221 144 64 34 20 12 0 3 0 
Leisure and Hospitality 847 521 123 95 87 19 2 0 0 0 
Arts. Entertainment, and Recreation 100 62 19 13 6 0 0 0 0 0 
Accomnodation and Food Services 747 459 104 82 81 19 2 0 0 0 
Other Services 408 312 71 18 5 1 1 0 0 0 
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Table26 
Covered Employment and Wages by Industry, 2003 
Inter-County 
Employers Average Annual Average 
Industry at Year-end Employment Total Wages Weekly Wage 
Total, All Industries 3,948 9.606 $461,203,091 $923 
Goods-Producing 414 1,204 50,161.485 801 
Natural Resources and Mining 26 150 5,458,103 700 
Agriculture. Forestry, Fishing and Hunting 25 150 5,458,103 700 
Mining * * * * 
Construction 369 1,020 43,281.659 816 
Manufacturing 19 34 1.421. 723 804 
Service-Providing 3,533 8,401 411, 024. 281 941 
Trade, Transportation, and Utilities 1.576 3.675 214,531,258 1.123 
Wholesale Trade 1,402 2,941 189,585,938 1.240 
Retail Trade 95 604 19,548,980 622 
Transportation and Warehousing 71 124 4,884,023 757 
Utilities 8 5 512,318 1.,970 
Information 90 138 10,163,696 1,416 
Financial Activities 231 711 35,414,901 958 
Finance and Insurance 168 495 27,406,978 1,065 
Real Estate and Rental and Leasing 63 216 8,007,924 713 
Professional and Business Services 1,189 2,739 109,776,399 771 
Professional. Scientific and Tech Services 705 1.157 60,878,672 1,012 
Management of Companies and Enterprises 21 155 8,411.112 1.044 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 463 1.427 40,486,615 546 
Education and Health Services 90 456 10,281,807 434 
Educational Services 38 55 1.879,443 657 
Health Care and Social Assistance 52 401 8,402,364 403 
Leisure and Hospitality 50 57 3,412,325 1.151 
Arts, Entertainment, and Recreation 32 21 1.949,410 1,785 
Accommodation and Food Services 18 36 1,462,915 781 
Other Services 119 282 14, 132 ,408 964 
Unclassified 188 344 13,311,487 744 
Local Government 1 1 17,324 333 
Average wages may be influenced by seasonal factors, bonus and retroactive payments, high proportions of part-time Workers.or large 
amounts of overtime work. Note: An asterisk (*) indicates that data is not disclosable at that level. 
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Table 26A 
Covered Private Employment by Size by Industry, March 2003 
Inter-County 
Industry Total 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 
Total, All Industries 9,547 3,036 1,303 1,427 1,967 1,029 490 * 0 0 
Goods-Producing 972 171 144 228 306 * 0 0 0 0 
Natural Resources and Mining 121 8 27 58 * 0 0 0 0 0 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 121 8 27 58 * 0 0 0 0 0 
Mining * * 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 823 140 112 170 278 * 0 0 0 0 
Manufacturing 28 23 * 0 0 0 0 0 0 0 
Service-Providing 8,575 2,865 1,159 1,199 1,661 906 490 * 0 0 
Trade, Transportation, and Utilities 3,750 1,373 449 536 746 517 * 0 0 0 
Wholesale Trade 2,982 1.248 331 322 542 410 * 0 0 0 
Retail Trade 627 75 97 180 168 * 0 0 0 0 
Transportation and Warehousing 127 46 21 * * 0 0 0 0 0 
Utilities 14 4 0 * 0 0 0 0 0 0 
Information 133 56 * 43 * 0 0 0 0 0 
Financial Activities 719 171 89 37 81 * * 0 0 0 
Finance and Insurance 522 122 59 37 81 * * 0 0 0 
Real Estate and Rental and Leasing 197 49 30 0 0 0 * 0 0 0 
Professional and Business Services 2,543 758 387 406 641 217 * 0 0 0 
Professional, Scientific and Tech Services 961 479 169 103 210 0 0 0 0 0 
Management of Companies and Enterprises 146 12 36 * * 0 0 0 0 0 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 1,436 267 182 277 359 217 * 0 0 0 
Education and Health Services 471 58 36 * 72 0 0 * 0 0 
Educational·Services 53 22 31 0 0 0 0 0 0 0 
Health Care and Social Assistance 418 36 * * 72 0 0 * 0 0 
Leisure and Hospitality 43 28 * * 0 0 0 0 0 0 
Arts, Entertainment, and Recreation 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
Accommodation and Food Services 25 10 * * 0 0 0 0 0 0 
Other Services 263 107 46 * * * 0 0 0 0 
Unclassified 653 314 140 133 * 0 0 0 0 0 
Note: An asterisk(*) indicates that data is not disclosable at that industry level. 
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Table 268 
Covered Private Employers by Size by Industry, March 2003 
Inter-County 
Industry Total 0-4 5-9 
Total, All Industries 3,981 3,582 204 
Goods-Producing 394 343 23 
Natural Resources and Mining 24 15 4 
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 23 14 4 
Mining 1 1 0 
Construction 353 312 18 
Manufacturing 17 16 1 
Service-Providing 3,587 3,239 181 
Trade, Transportation, and Utilities 1,541 1,395 70 
Wholesale Trade 1,353 1,251 53 
Retail Trade 114 78 13 
Transportation and Warehousing 66 59 4 
Utilities 8 7 0 
Information 78 73 1 
Financial Activities 224 201 13 
Finance and Insurance 168 150 9 
Real Estate and Rental and Leasing 56 51 4 
Professional and Business Services 1,103 985 62 
Professional, Scientific and Tech Services 667 624 27 
Management of Companies and Enterprises 23 14 5 
Admin & Support & Waste Mgnt. & Remediation Serv. 413 347 30 
Education and Health Services 
Educational Services 
Health Care and Social Assistance 
Leisure and Hospitality 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Accommodation and Food Services 
Other Services 
Unclassified 
81 70 6 
34 29 5 
47 41 1 
52 50 1 
34 34 0 
18 16 1 
110 98 8 
398 367 20 
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Figure 15 
Maximum and Average Weekly Benefit Amounts (WBA) 
Under the State Unemployment Insurance Program 
1994-2003 
D Maximum VVBA 
Total Average WBA 
-
Total and Partial Average WBA 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Year 
Source: Tables 3-4. Pages 333-337 
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Figure 16 
Benefits, Contributions, and Fund Balance 
Under the State Unemployment Insurance Program 
1994-2003 
CJ Contributions (Includes Interest) 
Benefits Paid (Includes 1/2 Extended) 
-
Fund Balance (Excludes Loans) 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Year 
Source: Table 5, Page 338 
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Initial 
Year Claims 
1994 114, 152 
1995 117,594 
1996 109,210 
1997 83,885 
1998 81,751 
1999 75,280 
2000 71,289 
2001 80,540 
2002 79,293 
2003 75,035 
Maine Department of Labor 
Table 1 
Claims, Nonmonetary Determinations, and Appeals 
Under the State Unemployment Insurance Program, 1994-2003 
Nonmonetary Determinations 
Continued 
Appeals Disposed 
Lower Higher 
Claims Total Disqualifications Authority Authority 
833,681 
821,479 
801,210 
695,816 
608,280 
528,262 
480,744 
588,901 
690,832 
700,214 
61,883 33,324 
65,124 33,720 
63,126 32,663 
53,911 28,437 
42,617 22,388 
35,932 21,809 
38,926 27,232 
44,090 35,123 
44,851 35,306 
36,336 31,725 
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5,344 688 
5,793 769 
5,166 715 
5,393 597 
6,442 658 
4,726 527 
4,313 381 
5,084 540 
5,692 647 
6,266 844 
Year 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
11Jaine Department of Labor 
Table 2 
First Payments, Weeks Compensated, Final Payments, and Average Duration 
Under the State Unemployment Insurance Program, 1994-2003 
Weeks Compensated 
First Total and Partial Total Final 
Payments Unemployment Unemployment Payments 
50,972 715,192 615,507 17,846 
50,381 687,838 587,230 15,983 
47,439 672,036 576,434 15,167 
41,610 694,656 588,901 18,742 
41,030 509,903 431,449 18, 118 
32,599 422,436 375,355 13,376 
28,203 397,698 362,142 10,830 
34,545 497,386 455,145 8,747 
33, 156 570,578 523,830 12, 191 
32,592 592,641 545,110 12,906 
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Average 
Actual Duration 
(in Weeks) 
14.4 
13.7 
14.2 
16.7 
15.6 
12.9 
14.1 
14.4 
17.3 
18.2 
-------------------
-------------------
Year 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
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Table 3 
Average Weekly Wage, Minimum and Maximum Weekly Benefit Amounts (WBA), and 
Monetary Eligibility Requirements Under the State Unemployment Insurance Program, 1938-2003 
Average 
Weekly 
Wage 
$20.02 
20.28 
20.98 
23.93 
31.35 
39.20 
40.45 
40.12 
40.87 
44.75 
48.87 
48.48 
51.02 
55.40 
57.90 
59.79 
61.61 
64.23 
66.39 
68.67 
Weekly Benefit Amount (WBA)* 
Minimum 
$5.00 *** 
3.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
7.00 
7.00 
9.00 
9.00 
6.00 
6.00 
7.00 
Maximum 
Without With 
Dependents Dependents 
$15.00 --
15.00 --
15.00 --
15.00 --
15.00 --
15.00 
--
15.00 --
20.00 --
20.00 
--
20.00 --
20.00 --
25.00 --
25.00 
--
25.00 --
25.00 --
27.00 
--
27.00 --
30.00 --
30.00 
--
33.00 
--
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Monetary Eligibility 
Requirements** 
Wages in Base Period 
Two Quarters Wages 
-- --
-- $144.00 
--
144.00 
--
144.00 
--
144.00 
-- 144.00 
-- 144.00 
-- 200.00 
-- 200.00 
-- 300.00 
-- 300.00 
-- 300.00 
-- 300.00 
-- 300.00 
-- 300.00 
-- 400.00 
--
400.00 
-- 300.00 
-- 300.00 
-- 300.00 
Year 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
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Table 3 (cont.) 
Average Weekly Wage, Minimum and Maximum Weekly Benefit Amounts (WBA), and 
Monetary Eligibility Requirements Under the State Unemployment Insurance Program, 1938-2003 
Weekly Benefit Amount (WBA)* Monetary Eligibility 
Average Maximum Requirements** 
Weekly Without With Wages in Base Period 
Wage Minimum Dependents Dependents Two Quarters Wages 
$ 70.44 $ 7.00 $33.00 -- -- $300.00 
74.10 7.00 33.00 -- -- 300.00 
76.38 7.00 33.00 -- -- 300.00 
78.17 7.00 33.00 -- -- 300.00 
80.64 9.00 34.00 -- -- 400.00 
82.98 9.00 34.00 -- -- 400.00 
86.67 9.00 34.00 -- -- 400.00 
89.72 10.00 34.00 -- -- 600.00 
93.21 10.00 45.00 -- -- 600.00 
97.74 10.00 47.00 -- -- 600.00 
103.56 10.00 49.00 -- -- 600.00 
109.38 10.00 52.00 -- -- 600.00 
116.51 10.00 57.00 -- -- 600.00 
121.69 10.00 61.00 -- -- 600.00 
124.58 12.00 63.00 -- -- 600.00 
131.32 12.00 65.00 -- -- 600.00 
141.40 12.00 68.00 -- -- 600.00 
151.84 12.00 74.00 -- -- 600.00 
165.80 12.00 79.00 $119.00 $250.00 900.00 
173.79 12.00 86.00 129.00 250.00 900.00 
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Year 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Maine Department of Labor 
Table 3 (cont.) 
Average Weekly Wage, Minimum and Maximum Weekly Benefit Amounts (WBA), and 
Monetary Eligibility Requirements Under the State Unemployment Insurance Program, 1938-2003 
Average 
Weekly 
Wage Minimum 
$183.74 $12.00 
199.30 12.00 
220.35 18.00 
237.89 20.00 
255.86 22.00 
268.75 23.00 
282.43 24.00 
293.33 25.00 
310.87 26.00 
329.32 28.00 
346.90 29.00 
362.67 31.00 
381.15 33.00 
394.08 35.00 
411.03 35.00 
416.01 31.00 
422.60 31.00 
436.73 35.00 
450.98 36.00 
471.27 37.00 
Weekly Benefit Amount (WBA)* 
Maximum 
Without With 
Dependents Dependents 
$ 90.00 $135.00 
96.00 144.00 
104.00 156.00 
115.00 173.00 
124.00 186.00 
133.00 200.00 
139.00 208.00 
146.00 219.00 
152.00 228.00 
161.00 241.00 
171.00 256.00 
180.00 270.00 
188.00 282.00 
198.00 297.00 
198.00 297.00 
192.00 288.00 
192.00 288.00 
195.00 292.00 
210.00 315.00 
231.00 346.00 
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Monetary Eligibility 
Requirements** 
Wages in Base Period 
Two Quarters Wages 
$250.00 $ 900.00 
250.00 900.00 
398.60 1,195.80 
440.70 1,322.10 
475.78 1,427.34 
511.72 1,535.16 
537.50 1,612.50 
564.86 1,694.58 
586.66 1,759.98 
621.74 1,865.22 
658.64 1,975.92 
693.80 2,081.40 
725.34 2,176.02 
762.30 2,286.90 
788.16 2,364.48 
822.06 2,466.18 
832.02 2,496.06 
845.20 2,535.60 
873.46 2,620.38 
901.96 2,705.88 
Year 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
Maine Department of Labor 
Table 3 (cont.) 
Average Weekly Wage, Minimum and Maximum Weekly Benefit Amounts (WBA), and 
Monetary Eligibility Requirements Under the State Unemployment Insurance Program, 1938-2003 
Weekly Benefit Amount (WBA)* Monetary Eligibility 
Average Maximum Requirements** 
Weekly Without With Wages in Base Period 
Wage Minimum Dependents Dependents Two Quarters Wages 
$490.11 $39.00 $227.00 $340.00 $ 942.54 $2,827.62 
509.81 41.00 235.00 352.00 980.22 2,940.66 
524.18 46.00 265.00 397.00 1,013.62 3,040.86 
545.94 47.00 272.00 408.00 1,048.36 3, 145.08 
562.69 49.00 283.00 424.00 1,091.88 3,275.64 
581.33 51.00 292.00 438.00 1,125.38 3,376.14 
* Prior to 1966, the WBA was effective on April 1st each year. Beginning in 1966, the WBA became effective June 1st of each year. 
Dependent's allowances became effective January 1, 1976. Due to Legislative changes, the WBA's effective 6/1/92 to 5/31/01 
are as follows: 6/1/92 to 3/31/93 - $198; 4/1/93 to 12/31/94 - $192; 1/1/95 to 3/31/95 - $198; 4/1/95 to 10/28/95 - $195; 10/29/95 
to 5/31/96 - $202; 6/1/96 to 5/31/97 - $21 O; 6/1/97 to 9/27/97 - $231; 9/28/97 to 5/31/98 - $216; 6/1/98 to 5/31/99 - $227; 6/1/99 to 
12/31/99 - $235; 1/1/00 to 5/31/00 - $254; 6/1/00 to 5/31/01 - $265. 
**Wages in two quarters requirement became effective January 1, 1976. Beginning in 1980, monetary eligibility requirements 
are effective on June 1st of each year. 
*** Or 3/4 of an individual's full-time weekly wage, whichever is the lesser. 
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Year 
1994 
1995 
1996 
1997 * 
1998 * 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
* Estimated Data 
Maine Department of Labor 
Table 4 
Average Weekly Benefit Amounts (AWBA) for Total, Partial, and All Weeks Compensated 
Under the State Unemployment Insurance Program, 1994-2003 
AWBA- Total AWBA- Partial AWBA -All (Total and Partial) 
Without With 
Dependents Dependents 
$157.14 $160.79 
162.31 166.10 
167.14 170.88 
176.10 179.74 
179.83 183.44 
188.37 192.30 
198.96 202.29 
212.33 215.83 
220.82 224.42 
228.02 231.13 
Without With 
Dependents Dependents 
$ 88.20 $ 90.86 
90.11 92.79 
92.27 95.38 
94.75 97.70 
98.33 101.28 
102.88 105.84 
108.36 111.05 
115.65 118.35 
120.93 123.75 
123.28 126.04 
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Without With 
Dependents Dependents 
$147.53 $151.04 
151.75 155.37 
156.49 160.14 
164.85 168.29 
170.29 173.81 
178.96 181.95 
190.94 193.82 
203.91 206.96 
212.47 215.14 
219.61 221.20 
Maine Department of Labor 
Table 5 
Disbursements and Revenues Under the State Unemployment Insurance Program, 1994-2003 
Benefits Paid 
(Excluding Direct Reimbursable) Year-End 
Dislocated Extended Contributions Interest Fund Balance 
Year Regular Worker (State Share) Received Earned (Excluding Loans) 
1994 $ 98,054,430 $4,505,500 $4,202,446 $123,998,855 $ 3,604,955 $ 71,850,299 
1995 97,144,459 4,384,047 (14,354) • 116,393, 182 5,392,890 92,452,397 
1996 99,472,253 3,619,052 (14,966) • 115,044,646 6,626,075 111,071,685 
1997 89,782,955 3,020,833 (7.617) * 106,016,748 7,646,285 131,874,707 
1998 80,725,936 1,835,860 (7,220). 121,551,035 9,835,874 181,989,393 
1999 77,590, 105 1,479,711 (5,981) * 128,465, 556 13,222,576 246, 155, 082 
2000 73,623,146 987,565 (2,542) * 141,085,172 17,605,389 332,700,265 
2001 97,084,128 1,020,934 (2,998) * 142,052,333 22,889,842 401,367,743 
2002 117,829,925 1,193,652 (1,154). 104,573,661 26,907,685 447,267,660 
2003 122,519,381 1,675,981 (328) * 82,640,641 27,014,847 433,986,793 
* Adjustments from disbursements made in prior years. 
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Year 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
Maine Department of Labor 
Table 6 
Federal Unemployment Tax Act (FUTA) Loan and Repayment Activities 
Under the State Unemployment Insurance Program, 1975-2003* 
Loans Received Loan Repayment Activities 
During Cumulative, FUTA Repayments Repayments from 
Year End of Year Tax Rate Amount Fund Reserves 
$ 2,400,000 $ 2,400,000 -- -- --
12,500,000 14,900,000 
-- -- --
8,000,000 22,900,000 -- -- -
13,500,000 36,400,000 
-- - --
0 36,400,000 
-- -- --
0 36,400,000 
--
-- --
0 36,400,000 0.3% $ 4,924,450 --
0 31,475,550 0.6 10,487,791 
--
1,447,701 ** 22,435,460 0.9 16,749,239 $5,686, 171 
0 0 -- --
--
0 0 - -- --
0 0 -
-- --
0 0 --
-- --
0 0 -- -- --
0 0 -- -- --
0 0 --
-- --
0 0 -- -- --
0 0 -- -- --
3,216,795 •• 3,216,795 
-- --
3,216,795 
0 0 --
-- --
0 0 -- -- --
0 0 
-- -- --
0 0 -- -- --
0 0 -- --
--
0 0 -- -- --
0 0 -- -- --
0 0 -- --
--
0 0 -- --
--
0 0 
-- -- --
* No loans were received prior to 1975. 
** Denotes cash-flow loans which were received in the Spring and repaid completely before September. 
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Outstanding 
Loans, 
End of Year 
$ 2,400,000 
14,900,000 
22,900,000 
36,400,000 
36,400,000 
36,400,000 
31,475,550 
20,987,759 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-Jl1aine Department of Labor 
Table 7 
Average Monthly Covered Employment, Wages Paid, Contributions, Benefits Issued, and Benefits Paid Per 
$1.00 of Contributions, by Industry Division, Fiscal Year 2003 * 
Average Wages Paid, 
Monthly Covered Employment 
Covered Total Taxable 
Industry** Employment (OOO's) (OOO's) 
Total 576,177 $17,096,514 $5,356,753 
Agriculture, Forestry, and Fisheries 7,343 171,571 92,139 
Mining 118 3,634 1,745 
Construction 29,687 973,817 429,361 
Manufacturing 70,821 2,762,842 917,125 
Food and Kindred Products 6,327 195,993 81,571 
Textile Mill Products 2,344 72,038 32,620 
Apparel and Other Finished Products 1,851 42,635 22,508 
Lumber and Wood Products 9,378 275,898 126,243 
Furniture and Fixtures 1,406 41,495 17,492 
Paper and Allied Products 11,008 623,668 136,386 
Printing, Publishing, and Allied Industries 5,630 178,286 71,672 
Chemicals and Allied Products 1,341 84,764 17,426 
Petroleum and Related Products 424 16,956 7,597 
Rubber and Miscellaneous Products 2,251 80,206 29,096 
Leather and Leather Products 2,699 77,891 36,369 
Stone, Clay, and Glass Products 1,461 49,673 19,885 
Primary Metal Industries 426 17,220 5,512 
Fabricated Metal Products 3,158 110,579 41,335 
Machinery, Except Electrical 3,886 159,319 49,546 
Electrical Machinery 4,976 242,133 65,288 
Transportation Equipment 10,164 434,872 129,916 
Measuring Instruments 1,085 36,522 14,178 
Miscellaneous Manufacturing 1,007 22,693 12,486 
Transportation and Public Utilities 23,045 826,565 291,689 
Wholesale Trade 26,296 1,037,770 342,024 
Retail Trade 124,232 2,312,381 1,295,105 
Finance, Insurance and Real Estate 32,381 1,365,441 422,136 
Services 176,750 5,106,048 1,523,591 
Nonclassified 821 23,112 13,950 
State and Local Government 84,684 2,513,333 27,888 
*Details may not add to total due to rounding. Covers period from July 1, 2002 to June 30, 2003. 
**Standard Industrial Classification 
- - - - - -
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Contributions 
Due 
(OOO's) 
$85,299 
2,187 
53 
12,144 
14,345 
1,526 
629 
449 
2,933 
238 
1,140 
935 
255 
410 
389 
667 
542 
61 
654 
712 
1,172 
1,233 
168 
232 
4,395 
4,917 
17,863 
5,082 
23,632 
201 
480 
-
Benefits 
Issued 
Gross Amount 
(OOO's) 
$124,629 
3,600 
143 
21,189 
31,276 
1,838 
1,247 
1,584 
5,777 
332 
7,611 
765 
165 
1,618 
627 
1,794 
883 
71 
860 
1,361 
3,065 
716 
156 
809 
5,064 
5,982 
15,912 
2,162 
21,965 
15,672 
1,662 
- - -
Benefits 
Per$1.00 of 
Contributions 
$1.46 
1.65 
2.69 
1.74 
2.18 
1.20 
1.98 
3.53 
1.97 
1.40 
6.68 
0.82 
0.65 
3.95 
1.61 
2.69 
1.63 
1.15 
1.31 
1.91 
2.62 
0.58 
0.93 
3.49 
1.15 
1.22 
0.89 
0.43 
0.93 
78.12 
3.47 
- - -
-------------------
Maine Department of Labor 
Table 8 
Nonmonetary Determinations by Type of Case Under the State Unemployment Insurance Program, 2003 
Total Percent Allowed 
Type of Case Number of Total Number 
Total 39,898 100.0 8,173 
Unemployment Status 273 0.7 79 
Able and Available 4,043 10.1 660 
Work Search 741 1.9 49 
Dependency 2,816 7.1 0 
Earned Wages 746 1.9 103 
Institute of Higher Education 197 0.5 70 
Voluntary Quit 5,036 12.6 2,073 
Retirement 28 0.1 4 
Profiling 218 0.5 87 
Discharge for Misconduct 5,807 14.6 4,128 
Refusal of Offer 968 2.4 632 
Refusal of Referral 75 0.2 65 
Employer Unable to Contact 0 0.0 0 
Call-In Response 0 0.0 0 
Single Claimant Labor Dispute 0 0.0 0 
Other Remuneration 11,666 29.2 14 
Misrepresentation 469 1.2 0 
Discharge for Crime 0 0.0 0 
Reporting Requirements 6,815 17.1 209 
Seasonality 0 0.0 0 
*Less than 0.1 % 
Note: Dependency and earned wages are not included in federal reports. 
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Disqualified 
Percent Number Percent 
100.0 31,725 100.0 
1.0 194 0.6 
8.1 3,383 10.7 
0.6 692 2.2 
0.0 2,816 8.9 
1.3 643 2.0 
0.9 127 0.4 
25.4 2,963 9.3 
0.0 * 24 0.1 
1.1 131 0.4 
50.5 1,679 5.3 
7.7 336 1.1 
0.8 10 0.0 * 
0.0 0 0.0 
0.0 0 0.0 
0.0 0 0.0 
0.2 11,652 36.7 
0.0 469 1.5 
0.0 0 0.0 
2.6 6,606 20.8 
0.0 0 0.0 
-Industry• 
Total 
Agricultural Production - Crops 
Agricultural Production - Livestock 
Agricultural Services 
Forestry 
Fisheries 
Metal Mining 
Oil and Gas Extraction 
Nonmetallic Minerals, except Fuels 
General Building Contractors 
Heavy Construction Contractors 
Special Trade Contractors 
Food and Kindred Products 
Tobacco Products 
Textile Mill Products 
Apparel and Other Textile Products 
Lumber and Wood Products 
Furniture and Fixtures 
Paper and Allied Products 
Printing and Publishing 
Chemicals and Allied Products 
Petroleum and Coal Products 
Rubber and Miscellaneous Plastics Products 
Leather and Leather Products 
Stone, Clay, and Glass Products 
Primary Metal Industries 
Fabricated Metal Products, Except Machinery 
and Transportation Equipment 
Machinery, except Electrical 
Electric and Electronic Equipment 
Transportation Equipment 
Instruments and Related Products 
Miscellaneous Manufacturing Industries 
Railroad Transportation 
Local and Interurban Passenger Transit 
Trucking and warehousing 
Water Transportation 
Transportation by Air 
Pipelines, except Natural Gas 
Transportation Services 
Communication 
Electric, Gas, and Sanitary Services 
'Standard Industrial Classification 
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Table 9 
Analysis by Industry and by Rate Class of Employer Accounts Rated From 0.44% to 5.40% 
at ttie Start of the Experience Rating Period, January 1, 2004 to December 31, 2004 
Grand 
Total All 
Accounts 0.44% 0.51% 0.58% 
31,496 2,617 1,336 821 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
55 2 2 0 
30 3 0 1 
1,270 62 26 19 
173 3 1 0 
2,899 132 51 29 
132 10 6 1 
4 1 0 0 
38 4 0 1 
80 4 4 2 
686 21 12 9 
70 2 3 2 
33 7 5 3 
295 41 16 8 
46 4 2 1 
5 0 0 0 
52 2 1 0 
24 3 0 0 
78 1 1 0 
10 1 1 1 
118 6 3 2 
171 11 7 4 
51 2 1 1 
126 6 2 4 
36 3 1 1 
92 5 3 6 
2 0 0 0 
95 4 4 3 
827 49 29 11 
180 17 9 4 
57 6 2 2 
2 1 0 0 
134 15 3 7 
122 19 6 0 
139 18 13 10 
Detail for Rates 0.44% to 5.40% 
0.65% 0.73% 0.80% 0.87% 0.94% 1.02% 1.09% 
1,175 1,494 1,205 1,393 1,341 1,341 1,512 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 
0 0 2 1 0 0 0 
20 41 25 37 41 47 59 
0 3 1 4 1 1 3 
41 70 57 72 87 89 98 
7 5 7 6 3 6 4 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 2 2 
0 4 3 6 1 0 6 
15 15 14 19 18 16 12 
3 6 2 0 2 6 5 
1 1 1 0 2 1 1 
13 16 13 16 12 16 20 
3 1 2 1 1 2 2 
0 0 0 0 0 1 0 
1 3 0 3 1 1 1 
2 0 0 0 1 0 0 
2 2 2 2 1 3 3 
0 1 0 0 0 2 0 
4 2 9 1 3 1 9 
4 6 7 4 9 8 7 
1 1 1 4 1 3 2 
3 6 6 4 7 5 5 
1 2 0 1 4 1 1 
3 3 1 6 5 7 3 
0 0 0 0 0 0 0 
2 3 1 2 7 3 1 
18 20 22 30 33 35 32 
14 10 6 8 14 4 10 
3 3 2 1 2 3 2 
0 0 0 0 0 0 0 
4 5 5 7 5 5 2 
5 5 2 5 1 7 4 
4 10 9 5 9 5 3 
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1.16% 1.31% 
1,207 849 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
3 1 
1 0 
43 33 
0 3 
101 74 
6 1 
0 1 
1 0 
3 1 
15 15 
2 5 
1 1 
5 7 
3 0 
0 0 
7 3 
1 0 
0 0 
1 0 
2 7 
8 4 
3 3 
6 6 
4 2 
1 2 
0 0 
5 1 
32 14 
4 7 
1 1 
0 0 
6 5 
5 7 
5 2 
1.45% 1.60% 
1,359 1,401 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 2 
1 0 
70 78 
2 6 
103 119 
3 7 
0 0 
3 3 
5 5 
22 24 
3 2 
1 0 
12 14 
2 2 
0 0 
1 1 
2 0 
6 4 
1 0 
4 11 
8 12 
2 4 
11 7 
1 5 
7 4 
0 0 
7 1 
34 43 
12 4 
2 0 
0 0 
9 3 
6 5 
5 5 
1.81% 
1,676 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
83 
6 
165 
5 
0 
3 
6 
26 
5 
1 
11 
7 
0 
6 
2 
9 
0 
6 
15 
0 
6 
2 
5 
0 
6 
48 
8 
4 
0 
9 
6 
6 
- - - - - - - - - - - - - -
2.03% 2.32% 2.76% 3.19% 5.40% 
1,212 2,702 1,919 2,311 2,625 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 
4 3 4 8 16 
1 5 0 4 10 
47 117 100 148 174 
7 11 4 35 82 
98 250 199 381 683 
8 8 9 9 21 
1 0 0 1 0 
1 3 6 3 2 
2 7 5 12 4 
20 45 46 76 246 
4 9 5 4 0 
0 0 3 3 1 
14 21 21 14 5 
4 0 3 5 1 
0 0 0 0 4 
2 5 3 6 5 
2 1 3 3 4 
5 3 3 11 20 
0 0 1 1 0 
5 8 12 17 6 
12 14 7 12 12 
3 7 4 5 3 
4 15 12 5 6 
1 5 0 0 1 
4 7 2 9 9 
0 1 1 0 0 
6 6 13 10 6 
27 60 62 71 157 
4 14 7 12 12 
1 6 4 12 0 
1 0 0 0 0 
5 16 8 7 8 
5 9 12 11 2 
4 6 9 5 6 
- - - -
- - - - -
Industry" 
Wholesale Trade-Durable Goods 
Wholesale Trade-Nondurable Goods 
Building Materials and Garden Supplies 
General Merchandise Stores 
Food Stores 
Automotive Dealers and Service Stations 
Apparel and Accessory Stores 
Furniture and Home Furnishing Stores 
Eating and Drinking Places 
Miscellaneous Retail Stores 
Banking 
Credit Agencies Other Than Banks 
Security and Commodity Brokers, and Services 
Insurance Carriers 
Insurance Agents, Brokers, and Services 
Real Estate 
Holding and Other Investment Offices 
Motels and Other Lodging Places 
Personal Services 
Business Services 
Auto Repair, Services. and Garages 
Miscellaneous Repair Services 
Motion Picture Services 
Amusement and Recreation Services 
Health Services 
Legal Services 
Educational Services 
Social Services 
Museums, Botanical and Zoological Gardens 
Membership Organizations 
Engineering and Management Services 
Private Households. 
Miscellaneous Services. 
State and Local Governments 
Nonclassifiable Establishments 
•standard Industrial Classification 
- - - - - - - - -
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Table 9 (cont.) 
Analysls by Industry and by Rate Class of Employer Accounts Rated From 0.44% to 5.40% 
at the Start of the Experience Rating Period, January 1, 2004 to December 31, 2004 
Grand Detail fOr Rates 0.44% to 5.40% 
Total All 
-
Accounts 0.44% 0.51% 0.56% 0.65% 0.73% 0.80% 0.87% 0.94% 1.02% 1.09% 1.16% 1.31% 1.45% 1.60% 1.81% 
1,584 133 62 30 
1,072 104 37 31 
370 48 22 13 
141 29 9 9 
1,033 111 61 38 
763 74 47 30 
254 39 18 4 
429 47 18 12 
1,898 168 121 67 
1,428 148 74 38 
128 7 3 8 
112 11 3 0 
152 7 3 3 
100 25 5 1 
479 69 46 17 
1,011 106 45 38 
49 10 2 1 
904 76 36 33 
579 96 39 18 
1,980 116 54 32 
834 60 33 21 
327 20 7 6 
555 31 14 7 
553 42 25 15 
1,742 135 124 69 
627 98 39 33 
193 13 12 4 
833 28 23 21 
51 2 1 1 
420 81 47 23 
1,580 125 42 30 
659 62 36 17 
62 4 5 0 
288 19 8 15 
169 8 1 2 
64 60 76 75 63 62 80 
33 37 47 58 46 36 54 
23 16 18 16 20 17 24 
6 6 9 8 4 5 3 
62 78 55 66 50 67 49 
37 52 41 39 43 30 40 
14 15 6 17 12 12 8 
18 25 23 19 21 20 29 
96 116 74 102 88 86 81 
56 78 65 74 61 77 76 
7 18 23 15 13 12 7 
1 2 0 1 4 4 3 
7 4 4 3 9 9 12 
2 6 3 3 7 2 7 
18 28 22 20 12 26 26 
55 39 38 48 49 45 53 
0 2 1 1 1 2 5 
42 44 31 31 29 34 45 
27 42 20 24 26 24 22 
41 67 65 97 65 80 104 
33 47 40 45 49 41 44 
7 6 8 18 12 14 23 
8 14 6 17 20 15 14 
22 28 26 24 24 19 32 
129 147 99 104 101 103 111 
36 50 27 30 35 34 37 
7 4 8 6 8 13 9 
15 38 32 41 36 33 54 
1 4 1 2 1 5 4 
27 28 16 25 24 18 11 
55 64 71 62 62 64 81 
30 42 19 31 27 30 41 
0 4 3 1 4 4 4 
15 27 14 16 14 10 14 
6 5 6 5 7 7 B 
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65 42 60 65 92 
33 21 37 66 52 
13 12 14 16 17 
8 3 4 8 5 
48 32 47 29 50 
39 33 45 27 29 
9 5 8 11 13 
18 12 19 24 23 
72 36 79 66 69 
50 47 62 69 81 
3 4 3 1 2 
5 4 6 3 7 
11 4 7 9 11 
2 3 4 3 3 
15 18 13 24 25 
41 27 49 41 64 
3 2 2 2 2 
27 15 31 33 24 
14 9 16 26 26 
72 60 63 96 119 
43 23 41 44 49 
19 10 14 13 29 
22 6 20 25 29 
18 8 20 20 19 
72 67 93 74 71 
19 21 26 22 34 
11 5 13 9 8 
48 33 50 54 60 
0 0 4 0 4 
12 4 13 13 6 
74 46 82 76 110 
24 16 24 17 37 
3 3 3 5 6 
13 6 14 16 10 
5 5 5 3 6 
- - - -
2.03% 2.32% 2.76% 3.19% 5.40% 
62 164 118 133 56 
42 103 71 79 85 
9 19 7 23 23 
2 7 6 6 4 
26 64 35 45 20 
29 36 39 32 21 
9 14 8 14 18 
16 28 26 23 6 
60 143 120 115 117 
52 94 63 73 90 
1 0 1 0 0 
11 24 10 9 4 
10 16 17 6 0 
5 7 7 3 2 
18 23 32 21 6 
38 89 60 38 48 
0 7 4 0 2 
30 67 51 81 144 
19 55 26 22 24 
105 275 165 184 80 
40 52 60 44 25 
13 37 19 29 19 
20 56 39 68 122 
21 69 32 44 45 
64 79 54 42 4 
12 32 24 12 6 
9 21 16 12 5 
44 105 65 41 12 
4 6 2 3 6 
9 20 14 19 6 
79 179 95 120 63 
27 86 37 24 32 
2 6 2 3 0 
9 34 9 13 10 
11 23 15 30 11 
- -
Maine Department of Labor 
Table 10 
Weeks Claimed by Occupation for the Midweek of Each Month Under the State Unemployment Insurance Program, 2003 
OCCUPATION 
TOTAL 
PROFESSIONAL, TECHNICAL, AND MANAGERIAL OCCUPATIONS 
Architecture, engineering, and surveying 
Mathematics and physical sciences 
Computer Related 
L~e sciences 
Social sciences 
Medicine and health 
Education 
Museum, library, and archival sciences 
Law and jurisprudence 
Religion and theology 
Writing 
Art 
Entertainment and recreation 
Administrative specializations 
Managers and officials, N.E.c.• 
Miscellaneous professional, technical, and managerial occupations 
CLERICAL AND SALES OCCUPATIONS 
Stenography, typing, filing and related occupations 
Computing and account-recording occupations 
Production and stock clerks and related occupations 
Information and message distribution occupations 
Miscellaneous clerical occupations 
Sales occupations, services 
Sales occupations, consumable commodities 
Sales occupations, commodities, N.E.C. 
Miscellaneous sales occupations 
SERVICE OCCUPATIONS 
Domestic service occupations 
Food and beverage preparation and service occupations 
Lodging and related service occupations 
Barbering, cosmetology, and related service occupations 
Amusement and recreation service occupations 
Miscellaneous personal service occupations 
Apparel and furnishings service occupations 
Protective service occupations 
Building and related service occupations 
AGRICULTURAL, FISHERY, FORESTRY, AND RELATED OCCUPATIONS 
Plant farming occupations 
Animal farming occupations 
Miscellaneous agricultural and related occupations 
Fishery and related occupations 
Forestry occupations 
ANNUAL 
AVERAGE JAN FEB MAR APR 
9,665 14,507 15,050 14,393 12,978 
1,673 2,277 2,272 2,162 2,007 
355 706 707 692 618 
9 9 10 10 9 
67 64 61 62 76 
23 32 31 17 23 
2 2 2 2 3 
122 145 141 147 140 
114 89 102 82 68 
3 2 6 3 
-
14 13 12 13 12 
0 1 
-
1 
-
9 12 10 4 6 
13 22 10 12 10 
11 14 19 16 13 
384 423 395 398 414 
445 620 641 587 509 
102 123 125 116 106 
1,533 1,890 1,988 1,888 1,886 
253 291 317 317 315 
420 511 548 522 506 
50 83 79 69 67 
87 105 105 102 93 
71 56 52 54 84 
19 14 16 11 12 
3 7 6 5 5 
136 173 178 159 161 
496 650 687 649 642 
1,198 1,941 1,862 1,773 1,435 
84 117 113 108 96 
619 1,073 998 937 741 
129 256 244 216 150 
9 12 14 15 8 
4 3 7 6 6 
196 227 234 250 234 
17 30 30 28 24 
97 160 153 146 122 
44 63 69 67 54 
344 576 628 578 671 
192 436 477 439 263 
25 38 43 46 34 
17 38 40 28 23 
18 30 34 31 26 
93 34 34 34 325 
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MAY JUN JUL AUG SEP 
9,476 8,000 7,808 6,336 5,415 
1,650 1,654 1,730 1,349 1,181 
378 306 249 143 126 
12 8 12 9 10 
82 78 84 63 58 
29 34 30 19 17 
2 1 2 2 1 
125 130 127 107 92 
63 153 238 194 108 
1 2 2 2 2 
11 12 20 14 18 
- 1 
8 8 10 10 10 
13 15 20 13 a 
11 6 5 8 9 
385 383 423 352 330 
432 408 379 314 306 
98 110 129 99 85 
1,663 1,611 1,557 1,263 1,124 
288 257 257 219 185 
442 447 417 370 326 
53 41 38 28 32 
94 83 81 72 63 
70 105 124 74 59 
12 23 30 24 26 
4 1 
- - -
142 150 141 107 100 
558 504 469 369 333 
984 883 845 747 580 
78 73 71 65 50 
459 417 389 345 265 
83 63 50 44 31 
5 5 6 6 6 
6 4 2 2 1 
211 197 204 188 143 
17 13 13 10 4 
88 81 71 57 54 
37 30 39 30 26 
464 201 117 82 70 
63 42 28 28 25 
23 14 19 16 12 
7 4 4 2 6 
19 8 13 4 6 
352 133 53 30 21 
- - -
OCT NOV DEC 
5,582 7,068 9,380 
1,187 1,278 1,343 
137 115 80 
9 6 6 
51 60 60 
13 16 17 
1 1 5 
111 99 104 
96 85 92 
3 4 3 
14 14 10 
1 1 
6 9 10 
10 11 16 
7 10 16 
329 375 401 
305 393 449 
75 79 73 
1,086 1,194 1,248 
190 191 210 
303 320 322 
30 39 36 
63 84 99 
56 63 54 
19 24 17 
1 1 1 
93 113 114 
331 359 395 
664 1,184 1,480 
53 85 97 
328 651 819 
39 178 199 
9 9 11 
1 1 6 
147 145 167 
5 13 17 
53 64 119 
29 38 45 
84 211 446 
44 126 331 
5 19 25 
6 13 28 
12 14 24 
17 39 38 
- - - -
- - - - - - - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 10 (cont.) 
- - -
Weeks Claimed by Occupation for the Midweek of Each Month Under the State Unemployment Insurance Program, 2003 
ANNUAL 
OCCUPATION AVERAGE JAN FEB MAR APR 
PROCESSING OCCUPATIONS 586 716 712 706 678 
Metal 1 1 1 1 
Ore refining and foundry occupations 15 28 21 17 21 
Food, tobacco, and related products 44 69 61 57 54 
Paper and related materials 187 220 253 238 231 
Petroleum, coal, natural and manufactured gas. and related products 
- -
-
Chemicals, plastics, synthetics, rubber, paint, and related products 248 316 279 272 261 
Wood and wood products 7 8 7 13 15 
Stone, clay, glass, and related products 25 53 61 61 46 
Leather, textiles, and related products 57 18 28 47 48 
Processing occupations, N.E.C. 2 3 1 1 1 
MACHINE TRADES OCCUPATIONS 491 707 688 685 629 
Metal machining 103 128 125 137 157 
Metalworking, N.E.C. 68 89 85 95 82 
Mechanics and machinery repairers 232 349 337 311 274 
Paperworking occupations 1 
- - -
Printing occupations 4 8 10 11 9 
Wood machining occupations 23 39 42 42 33 
Machining stone, clay, glass, and related materials 2 4 3 2 3 
Textile occupations 22 44 38 42 29 
Machine trades occupations, N.E.C. 36 46 48 45 42 
BENCHWORK OCCUPATIONS 159 201 206 207 210 
Fabrication, assembly, and repair of metal products, N.E.C. 2 3 1 3 2 
Fabrication and repair of scientific, medical, photographic, optical, horological 5 9 9 8 8 
Assembly and repair of electrical equipment 52 64 61 63 66 
Fabrication and repair of products made from assorted materials 1 4 4 3 2 
Painting, decorating, and related occupations 1 1 
Fabrication and repair of plastics, synthetics, rubber, and related products 1 1 1 1 1 
Fabrication and repair of wood products 20 16 24 30 27 
Fabrication and repair of sand, stone, clay, and glass products 1 1 2 1 
-
Fabrication and repair of textile, leather, and related products 77 103 104 97 102 
Benchwork occupations, N.E.C. 0 
- 1 1 
STRUCTURAL WORK OCCUPATIONS 1,546 2,703 3,052 2,918 2,351 
Metal fabricating, N.E.C. 78 82 113 119 103 
Welders, cutters, and related occupations 72 98 111 96 96 
Electrical assembling, installing, and repairing occupations 120 162 178 148 147 
Painting, plastering, waterproofing, cementing, and related occupations 87 160 189 182 110 
Excavating, grading, paving, and related occupations 235 446 488 484 437 
Construction occupations, N.E.C. 878 1,638 1,850 1,771 1,362 
Structural work occupations, N.E.C. 77 117 123 118 96 
MISCELLANEOUS OCCUPATIONS 2,051 3,350 3,479 3,317 2,989 
Motor freight occupations 397 704 777 785 769 
Transportation occupations, N.E.C. 50 39 45 44 42 
Packaging and materials handling occupations 1,535 2,486 2,524 2,373 2,087 
Extraction of minerals 36 64 76 69 60 
Production and distribution of utiltties 18 31 27 20 13 
Amusement, recreation, motion picture, radio and television occupations, N.E.C. 2 3 3 3 1 
Graphic art work 
Occupation not available 
• N.E.C. - not elsewhere classified 
13 23 27 23 17 
86 146 163 159 123 
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MAY JUN JUL AUG SEP 
685 573 617 491 475 
2 1 1 1 1 
21 10 13 11 11 
53 47 43 34 31 
290 197 197 144 143 
- - -
258 247 284 235 220 
11 8 8 1 
-
8 6 9 9 7 
41 55 60 54 60 
1 2 2 2 2 
568 494 454 370 309 
156 138 90 77 64 
91 74 72 48 43 
232 205 223 192 154 
1 
- 2 2 2 
6 5 2 
23 21 19 15 14 
1 2 2 1 -
19 8 11 11 14 
39 41 33 24 18 
180 167 173 125 113 
1 1 3 3 1 
6 5 6 4 1 
61 56 55 45 48 
1 - - - -
1 1 1 - -
1 - 1 1 -
23 21 21 14 15 
- - - -
86 83 86 58 48 
- - - -
1,279 927 795 636 554 
75 79 77 60 53 
81 75 66 51 46 
111 112 108 80 69 
51 38 33 25 22 
221 99 57 40 34 
673 463 398 334 296 
67 61 56 46 34 
1,926 1,428 1,462 1,216 957 
386 201 173 133 112 
32 33 133 131 25 
1,434 1,132 1,103 920 788 
41 23 20 10 11 
20 20 20 16 14 
-
4 4 - 1 
13 15 9 6 6 
77 62 58 57 52 
- - - -
OCT NOV DEC 
474 419 481 
- - -
9 9 9 
31 23 23 
137 96 98 
-
- -
216 190 200 
4 3 10 
7 11 17 
67 85 123 
3 2 1 
298 316 377 
52 51 66 
45 42 50 
149 157 199 
4 2 1 
- 1 
8 10 12 
2 4 1 
16 16 13 
22 34 34 
115 93 112 
1 1 1 
1 3 3 
39 29 34 
- - -
1 1 1 
- - -
20 12 14 
1 - 2 
51 47 57 
1 
-
-
643 965 1,726 
44 72 54 
38 46 58 
74 112 138 
38 65 128 
51 105 355 
352 495 904 
46 70 89 
1,003 1,357 2,125 
113 183 432 
24 23 34 
839 1,120 1,612 
9 17 36 
14 10 5 
- - -
4 4 6 
48 41 42 
-Maine Department of Labor 
Table 11 
Weeks Compensated by Industry Under the State Unemployment Insurance Program by Month, 2003 
INDUSTRY* ANNUAL JAN 
Total All Industries 583,120 67,341 
Agriculture, Forestry and Fishing 17,679 2,912 
Mining 590 94 
Contract Construction 85,055 13,158 
Manufacturing 136,753 13,913 
Food and Kindred Products 6,267 951 
Textile Mill Products 5,071 792 
Apparel and Other Finished Products 9,005 1,175 
Lumber and Wood Products 26,198 1,789 
Furniture and Fixtures 2,074 108 
Paper and Allied Products 32,673 3,133 
Printing, Publishing and Allied Products 3,152 258 
Chemicals and Allied Products 447 41 
Petroleum Refining and Related Industries 6,429 1,355 
Rubber Products 3,484 271 
Leather and Leather Products 5,289 964 
Stone, Clay and Glass Products 3,564 652 
Primary Metal Products 781 16 
Fabricated Metal Products 4,094 359 
Industrial Machinery and Equipment 4,703 448 
Electronic and Other Electrical Equipment 15,409 892 
Transportation Equipment 2,459 214 
Professional and Scientific Instruments 731 61 
Miscellaneous Manufacturing Industries 2,903 434 
Transportation and Public Utilities 22,477 2,270 
Wholesale Trade 24,996 2,868 
Retail Trade 84,011 10,341 
Finance, Insurance and Real Estate 10,024 929 
Services 115,649 12,352 
Government-Public Administration 4,277 471 
Other Government 5,033 535 
Information Not Available 76,576 7,498 
*Standard Industrial Classification 
- - - - - -
FEB MAR APR MAY JUN 
67,616 71,872 66,715 49,880 41,252 
3, 128 3,216 2,098 793 555 
123 133 96 32 7 
14,601 15,551 12,114 5,314 3,432 
13,879 15,238 16,826 15,081 12,081 
812 1,261 1,206 843 602 
353 406 440 379 315 
984 1,065 637 562 556 
1,698 1,919 4,128 5,230 3,668 
90 124 179 215 195 
4,663 4,771 4,788 3,582 2,831 
231 271 248 259 272 
58 71 56 37 27 
1,288 1,235 854 164 17 
232 226 185 235 211 
564 534 498 408 284 
704 720 497 188 95 
12 14 18 52 86 
369 441 369 341 294 
391 488 521 429 405 
750 922 1,319 1,663 1,764 
185 194 234 192 230 
47 69 55 71 75 
448 487 394 231 152 
2,159 2,379 2,949 2,495 1,711 
2,794 2,959 2,809 2,085 1,948 
10,738 11,146 10,014 7,333 5,893 
808 853 944 772 754 
11,403 11,873 10,936 9,017 8,709 
443 503 405 238 182 
454 456 384 271 185 
7,086 7,565 7,140 6,449 5,795 
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JUL AUG SEP 
41,766 32,905 32,767 
634 561 459 
9 7 4 
3,120 2,346 2,361 
10,278 7,659 8,506 
544 401 446 
313 246 407 
621 545 791 
2,093 1,215 1,237 
189 163 205 
2,251 1,503 1,662 
342 266 282 
30 18 29 
8 7 10 
266 440 444 
250 154 187 
86 71 54 
122 122 141 
359 381 333 
426 326 351 
1,966 1,477 1,506 
217 166 205 
78 77 82 
117 81 134 
2,030 1,678 1,212 
1,931 1,502 1,474 
5,675 4,280 4,029 
871 778 878 
10,241 8,145 7,552 
250 266 277 
388 429 433 
6,339 5,254 5,582 
- - -
OCT NOV DEC 
29,397 30,372 51,237 
402 737 2, 184 
7 29 49 
2,110 2,858 8,090 
7,496 6,486 9,310 
393 325 483 
511 449 460 
720 545 602 
907 982 1,332 
240 171 195 
1,443 1,021 1,025 
271 211 241 
18 26 36 
61 316 1,114 
322 297 355 
217 273 956 
64 75 358 
91 66 41 
307 241 300 
332 261 325 
1,240 926 984 
193 166 263 
50 32 34 
116 103 206 
911 946 1,737 
1,310 1,293 2,023 
3,463 4,136 6,963 
800 713 924 
6,721 7,075 11,625 
283 328 631 
462 396 640 
5,432 5,375 7,061 
- - - -
- - - - - - - - - -
~ 
- - - - - - -
Maine Department of Labor 
Table 12 
Mass Layoff Events, Separations, and Initial Claims for Unemployment Insurance by Industry, Maine, 2003 and 2002 
2003 
Establishments Total Layoffs 
With Layoff 
Industry Description Total 1 Layoffs Events2 Separations 
Total, All Industries 5,885 95 122 11,654 
Good-Producing Industries 1,144 66 82 6,756 
Agriculture, Forestry, and Fishing 97 7 8 274 
Forestry and Logging 48 4 4 128 
Balance of Agriculture, Forestry, and Fishing 49 3 4 146 
Mining 0 0 0 0 
Construction 422 18 21 1,537 
Heavy and Civil Engineering Construction 50 10 12 1,010 
Balance of Construction 372 8 9 527 
Manufacturing 625 41 53 4,945 
Manufacturing of Durable Goods 361 20 27 1,815 
Manufacturing of Nondurable Goods 264 21 26 3,130 
Service-Providing Industries 4,741 29 40 4,898 
Utilities 38 0 0 0 
Wholesale Trade 292 0 0 0 
Retail Trade 912 5 8 1,240 
Transportation 152 . . . 
Information, Communications 144 0 0 0 
Finance 220 0 0 0 
Real Estate 89 0 0 0 
Services 2,631 22 30 3,533 
Professional and Business Services 510 9 16 1,426 
Education and Health Services 1,057 0 0 0 
Leisure and Hospitality 891 10 11 1,955 
Other Services 173 3 3 152 
Government 263 0 0 0 
1Total Establishments are those employers with 15 or more employees. 
2A mass layoff event occurs when 20 or more workers are laid off for more than 30 days. 
* Data does not meet Federal or State disclosure criteria. 
2002 
Establishments 
Initial With Layoff 
Claims Total1 Layoffs Events2 
8,845 5,940 96 115 
5,554 1,163 60 70 
257 118 4 4 
117 49 3 3 
140 69 . . 
0 2 0 0 
1,397 433 19 23 
888 50 8 12 
.• 509 387 11 11 
3,900 610 37 43 
1,411 353 16 21 
2,489 270 21 22 
3,291 4,777 36 45 
0 39 0 0 
0 291 3 5 
1,274 912 7 14 
. 184 . . 
0 117 . . 
0 210 0 0 
0 79 0 0 
1,892 2,692 24 24 
1,106 538 4 4 
0 1,021 5 5 
642 1,179 13 13 
144 170 . . 
0 253 0 0 
Source: Maine Department of Labor, Division of Labor Market Information Services, in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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Total Layoffs 
Initial 
Separations Claims 
12,970 8,991 
6,044 4,752 
247 138 
97 85 
. • 
0 0 
2,125 1,826 
1,584 1,317 
541 509 
3,672 2,788 
1,783 1,182 
1,889 1,606 
6,926 4,239 
0 0 
333 298 
4,572 2,693 
. . 
. . 
0 0 
0 0 
1,891 1,143 
240 221 
236 192 
1,312 646 
. . 
0 0 
-
I 
Maine Department of Labor 
Table 13 
Mass Layoff Events, Separations, and Initial Claims for Unemployment Insurance 
by Primary Reason for Separation, Maine, 2003 and 2002 
2003 2002 
Establishments Layoff Initial Establishments Layoff 
Primary Reason for Separation with Layoffs Events 1 Separations Claims with Layoffs Events1 Separations 
Total2 95 122 11,654 8,845 96 115 
Financial Difficulty 0 0 0 0 7 7 
Import Competition 10 17 2,616 1,890 9 12 
Reorganization within the Company 5 8 775 481 5 5 
Seasonal 52 62 5,982 4,416 51 54 
Slack Work 21 22 1,458 1,310 18 20 
Other3 11 13 823 748 13 17 
1A mass layoff event occurs when 20 or more workers are laid off for more than 30 days. 
2Establishments with layoffs by reason will not add to total due to some companies having several events with different reasons. 
30ther reasons include bankruptcy, business ownership change, contract cancellation, contract completed, domestic relocation, material 
shortage, natural disaster, overseas relocation, plant or machine repair, product line discontinued, and weather related. 
12,970 
1,370 
940 
619 
6,664 
1,754 
1,623 
Source: Maine Department of Labor, Division of Labor Market Information Services, in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
~ 
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Initial 
Claims 
8,991 
763 
768 
564 
4,107 
1,492 
1,297 
-------------------
-------------------
Maine Department of Labor 
Table 14 
Characteristics of Initial Claimants for Unemployment Insurance 
from Mass Layoff Events, Maine, 2003 and 2002 
2003 2002 
Characteristics Initial Claims 1 Percent of Total Initial Claims 1 Percent of Total 
Total 8,845 100.0 8,991 
RacelEthnicity 
White/Non-Hispanic 8,487 96.0 8,708 
Black/Non-Hispanic 87 1.0 29 
Hispanic Origin 59 0.7 61 
American Indian or Alaskan Native 46 0.5 63 
Asian or Pacific Islander 35 0.4 35 
Information Not Available 131 1.5 95 
Gender 
Male 5,575 63.0 4,963 
Female 3,269 37.0 4,028 
Information Not Available 1 0.0 0 
Veteran Status 
Veteran 512 5.8 315 
Non-Veteran 6,979 78.9 7,196 
Information Not Available 1,354 15.3 1,480 
Age 
Under30 1,767 20.0 1,783 
30 to 44 3,110 35.2 3,533 
45 to 54 2,423 27.4 2,086 
55 and over 1,440 16.3 1,314 
Information Not Available 105 1.2 275 
1 Initial Claims are those that correspond to confirmed mass layoff events, which occur when 20 or more 
workers are laid off for more than 30 days. 
Source: Maine Department of Labor, Division of Labor Market Information Services, in cooperation with the U.S. 
Bureau of Labor Statistics. 
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100.0 
96.9 
0.3 
0.7 
0.7 
0.4 
1.1 
55.2 
44.8 
0.0 
3.5 
80.0 
16.5 
19.8 
39.3 
23.2 
14.6 
3.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
(./) I m 
() 
I -I 
-
0 I z 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-------------------
CareerCenter 
Augusta 
Bangor 
Bath 
Belfast 
Calais 
Dover-Foxcroft 
Ellsworth 
Houlton 
Lewiston 
Machias 
Madawaska 
Millinocket 
Newcastle 
Norway 
Portland 
Presque Isle 
Rockland 
Rumford 
Saco 
Skowhegan 
Springvale 
Waterville 
Wilton 
Statewide* 
Maine Department of Labor 
Table 1 
Characteristics of Applicants, Statewide and by CareerCenter 
July 1, 2003 to June 30, 2004 
Percent of Total Applicants 
Total Veterans 
Number of and 
Applicants 55 and Eligible 
Year-to-Date Male 19-44 45-54 over Persons 
5,644 55.1 69.6 19.8 10.5 14.8 
6,017 70.3 63.9 23.9 12.2 28.4 
2,571 64.1 65.7 22.4 11.9 25.6 
784 52.8 64.7 21.6 13.8 15.9 
960 58.0 73.1 17.9 9.0 13.5 
2,731 67.1 65.1 22.2 12.7 26.2 
1,505 62.3 59.7 24.3 15.9 34.2 
1,086 68.2 77.4 16.7 5.9 12.0 
. 5,985 66.2 68.7 21.5 9.8 21.8 
1,472 49.0 67.1 21.5 11.3 16.3 
273 65.2 72.5 17.9 9.5 8.1 
555 94.1 42.7 38.2 19.1 53.0 
55 50.9 61.8 25.5 12.7 20.0 
483 47.4 57.8 27.1 15.1 12.4 
9,026 64.1 63.4 23.6 13.1 22.3 
3,060 66.0 71.6 18.7 9.6 20.1 
1,323 56.7 66.3 21.5 12.2 14.6 
963 58.6 74.9 17.3 7.8 12.5 
3,308 57.8 62.4 23.8 13.8 21.3 
3,000 59.4 72.4 18.8 8.8 17.4 
2,417 56.8 61.9 25.9 12.2 21.5 
840 48.1 69.6 18.9 11.4 10.1 
2,928 61.1 69.9 21.8 8.2 18.5 
46,610 58.8 68.6 20.7 10.7 15.9 
Eligible 
Claimants 
6.5 
5.7 
6.5 
4.7 
6.3 
7.6 
6.4 
6.3 
6.6 
6.7 
4.8 
5.8 
3.6 
3.7 
5.8 
7.3 
4.0 
5.2 
5.2 
7.1 
6.1 
6.9 
7.3 
5.2 
*CareerCenter totals do not add to the statewide total because of project office and administrative office activity. 
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Table 2 
Services Provided to Applicants, Statewide and by CareerCenter, July 1, 2003 to June 30, 2004 
Percent of Total Applicants 
Total 
Number of Received Referred Referred to 
Applicants Staff-Assisted Career Job Search Referred to toWIA Support 
CareerCenter Year-to-Date Services Guidance Activities Employment Services Services 
Augusta 5,644 82.3 0.9 49.5 36.2 1.5 0.1 
Bangor 6,017 72.3 2.7 18.7 39.5 0.6 4.8 
Bath 2,571 78.7 3.8 11.5 39.3 4.0 7.5 
Belfast 784 49.6 1.8 7.3 20.7 6.0 3.2 
Calais 960 72.0 2.5 12.7 52.4 1.1 0.0 
Dover-Foxcroft 2,731 82.3 1.9 8.3 42.7 2.2 1.9 
Ellsworth 1,505 86.2 4.8 15.2 46.7 3.1 1.9 
Houlton 1,086 68.8 0.9 10.3 57.9 0.7 0.3 
Lewiston 5,985 76.2 1.4 4.7 36.5 1.0 1.8 
Machias 1,472 90.0 0.1 23.4 54.1 1.2 0.0 
Madawaska 273 80.6 1.1 2.9 61.2 0.7 0.0 
Millinocket 555 8~.4 5.6 17.3 36.2 0.7 2.5 
Newcastle 55 67.3 14.5 0.0 30.9 10.9 1.8 
Norway 483 48.9 1.0 0.2 43.3 4.8 0.2 
Portland 9,026 88.6 11.3 20.0 74.8 0.9 1.2 
Presque Isle 3,060 80.8 6.0 11.1 64.2 1.1 0.6 
Rockland 1,323 60.5 2.0 2.4 29.3 0.7 0.5 
Rumford 963 36.0 0.0 1.0 33.1 1.9 0.0 
Saco 3,308 64.4 0.4 3.0 34.7 1.7 1.2 
Skowhegan 3,000 78.2 0.5 7.8 58.8 4.4 1.3 
Springvale 2,417 83.7 3.5 7.7 75.0 3.3 0.8 
Waterville 840 25.1 0.0 0.0 24.5 0.0 0.0 
Wilton 2,928 84.8 0.4 3.3 74.0 1.5 1.2 
Statewide* 46,610 79.7 4.2 17.7 53.3 2.2 2.1 
*CareerCenter totals do not add to the statewide total because of project office and administrative office activity. 
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Total 
CareerCenter Openings 
Augusta 813 
Bangor 1,467 
Bath 1,272 
Belfast 357 
Calais 175 
Dover-Foxcroft 390 
Ellsworth 1,349 
Houlton 184 
Lewiston 1,632 
Machias 790 
Madawaska 91 
Millinocket 15 
Newcastle 26 
Norway 65 
Portland 2,705 
Presque Isle 669 
Rockland 642 
Rumford 2 
Saco 925 
Skowhegan 386 
Springvale 891 
Waterville 0 
Wilton 1,036 
Statewide* 19, 112 
- - - - - - - - - - -
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Table 3 
Job Openings Received by North American Industry Classification System, 
Statewide and by CareerCenter, July 1, 2003 to June 30, 2004 
Agriculture, 
Forestry, Transportation 
Fishing and Manufac- Wholesale Retail and 
Hunting Mining Utilities Construction luring Trade Trade Warehousing 
19 0 9 115 89 44 84 29 
5 0 0 84 84 89 197 36 
0 0 5 77 246 40 255 42 
3 0 0 14 81 4 43 0 
0 0 0 6 36 1 23 8 
25 0 2 9 156 7 39 ,7 
0 0 0 136 387 9 246 29 
0 0 1 5 54 10 11 9 
222 0 1 85 187 58 139 105 
207 0 0 15 162 6 76 5 
0 0 0 10 33 1 9 4 
0 0 1 1 0 0 0 2 
0 0 0 0 1 0 8 0 
0 0 1 7 1 0 3 0 
0 0 18 112 192 98 405 102 
31 0 3 64 131 24 57 34 
28 0 4 37 58 12 108 35 
0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 1 97 232 13 59 24 
9 0 3 23 71 17 67 5 
24 0 6 50 298 22 85 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 6 238 100 23 56 12 
1,811 0 61 1,242 2,632 540 1,982 561 
*CareerCenter totals do not add to the statewide total because of project office and administrative office activity. 
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Finance 
and 
Information Insurance 
9 4 
14 12 
1 45 
1 38 
1 3 
0 1 
9 12 
8 12 
29 82 
6 20 
2 2 
0 0 
0 1 
1 3 
84 143 
26 23 
6 7 
0 0 
1 65 
9 7 
1 1 
0 0 
5 6 
214 502 
-Real Estate 
and 
Rental and 
CareerCenter Leasing 
Augusta 7 
Bangor 12 
Bath 9 
Belfast 1 
Calais 1 
Dover-Foxcroft 2 
Ellsworth 2 
Houlton 0 
Lewiston 10 
Machias 1 
Madawaska 1 
Millinocket 0 
Newcastle 6 
Norway 0 
Portland 53 
Presque Isle 13 
Rockland 6 
Rumford 0 
Saco 8 
Skowhegan 1 
Springvale 1 
Waterville 0 
Wilton 20 
Statewide" 158 
Maine Department of Labor 
Table 3 (cont.) 
Job Openings Received by North American Industry Classification System, 
Statewide and by CareerCenter, July 1, 2003 to June 30, 2004 
Admin. and 
Professional, Management Support and Arts, 
Scientific of Companies Waste Mgt. and Health Care Entertainment, Accommodation 
and Technical and Remediation Educational and Social and and Food 
Services Enterprises Services Services Assistance Recreation Services 
38 13 191 1 85 5 36 
34 5 335 136 240 25 66 
6 4 196 4 182 1 95 
0 0 82 6 52 0 32 
4 0 24 0 37 0 30 
4 0 74 0 25 4 24 
12 0 56 4 225 80 111 
3 2 10 0 38 0 1 
25 3 448 3 146 2 9 
8 0 27 2 140 0 87 
0 0 5 2 14 0 0 
0 0 2 0 1 0 0 
0 0 10 0 0 0 0 
0 0 16 2 9 0 4 
196 0 648 29 262 3 115 
0 1 86 2 102 3 37 
10 3 201 1 35 5 43 
0 0 0 0 0 0 1 
13 8 164 45 55 15 96 
3 0 95 4 42 8 14 
4 0 219 13 33 0 73 
0 0 0 0 0 0 0 
14 0 216 22 82 52 133 
447 39 3.189 282 1,817 220 2,576 
*CareerCenter totals do not add to the statewide total because of project office and administrative office activity. 
- - - - - -
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Other Public 
Services Administration 
27 8 
49 44 
59 5 
0 0 
0 1 
2 9 
21 10 
2 18 
26 52 
5 23 
4 4 
8 0 
0 0 
17 1 
38 207 
19 13 
23 20 
1 0 
16 0 
2 6 
44 9 
0 0 
29 9 
396 443 
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Table4 
Job Openings Received by Occupational Category, Statewide and by CareerCenter, July 1, 2003 to June 30, 2004 
Life, Education, Arts, Design, 
Business Computer Architecture Physical, Community Training Entertain-
Total and Financial and and and Social and Social and ment, Sports 
CareerCenter Openings Management Operations Mathematical Engineering Science Services Legal Library and Media 
Augusta 803 14 8 1 7 1 12 2 2 23 
Bangor 1,464 53 19 22 15 4 31 0 21 13 
Bath 1,259 25 2 3 5 0 9 0 5 3 
Belfast 357 19 6 1 0 0 1 0 6 0 
Calais 175 0 0 0 0 1 6 0 2 1 
Dover-Foxcroft 381 4 6 0 1 1 
'3 0 0 0 
Ellsworth 1,344 42 14 2 4 5 50 0 23 4 
Houlton 184 7 3 1 1 0 6 0 4 1 
Lewiston 1,627 40 19 6 10 0 27 1 5 2 
Machias 788 217 0 2 0 2 8 0 4 1 
Madawaska 89 7 1 2 3 0 3 0 4 0 
Millinocket 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Newcastle 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Norway 65 4 1 0 0 0 2 0 3 0 
Portland 2,711 115 80 16 28 4 40 2 11 24 
Presque Isle 664 40 9 0 5 0 7 0 14 4 
Rockland 638 22 2 0 3 3 3 1 2 1 
Rumford 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saco 919 11 16 9 10 1 2 2 11 2 
Skowhegan 383 1 1 0 2 2 6 0 0 3 
Springvale 885 4 24 0 8 0 2 0 14 13 
Waterville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilton 1,036 16 9 5 10 0 10 0 11 0 
Statewide* 19,044 924 222 147 115 26 228 8 142 95 
*CareerCenter totals do not add to the statewide total because of project office and administrative office activity. 
Note: Total Openings Received by Occupational Category varies from Total Openings Received by North American Industry Classification System due to differences in coding activities. 
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Healthcare 
Practitioner 
and 
Technical 
3 
55 
7 
1 
4 
2 
6 
1 
8 
27 
2 
0 
0 
4 
55 
5 
8 
0 
4 
11 
1 
0 
21 
240 
- -
Healthcare 
Support 
35 
44 
69 
4 
6 
9 
42 
8 
39 
58 
0 
0 
0 
6 
58 
10 
16 
0 
19 
17 
0 
0 
30 
470 
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Table 4 (cont.) 
Job Openings Received by Occupational Category, Statewide and by CareerCenter, July 1, 2003 to June 30, 2004 
Food Building and Farming, 
Preparation Grounds Personal Sales Office and Fishing, Construction 
Protective and Serving Cleaning and Care and and Administrative and and 
CareerCenter Service Related Maintenance Service Related Support Forestry Extraction 
Augusta 18 27 51 14 80 166 13 104 
Bangor 134 110 103 40 168 265 3 76 
Bath 12 94 56 28 156 251 0 148 
Belfast 23 34 17 27 45 36 0 25 
Calais 19 30 7 7 10 28 0 9 
Dover-Foxcroft 53 22 13 7 18 34 10 19 
Ellsworth 28 77 196 55 135 96 270 129 
Houlton 7 8 8 8 9 31 0 6 
Lewiston 38 20 52 44 197 270 225 88 
Machias 20 82 12 10 32 63 62 17 
Madawaska 1 0 2 0 2 6 0 8 
Millinocket 1 0 0 0 0 1 0 0 
Newcastle 0 0 2 0 1 11 0 0 
Norway 1 4 0 1 8 11 1 3 
Portland 98 113 111 73 395 562 2 180 
Presque Isle 11 22 41 28 34 105 16 57 
Rockland 15 30 51 5 63 79 21 72 
Rumford 0 1 0 0 0 0 0 0 
Saco 18 28 89 47 52 148 3 69 
Skowhegan 28 14 21 7 57 44 4 21 
Springvale 2 35 62 34 54 84 33 78 
Waterville 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilton 64 46 65 15 97 160 14 211 
Statewide* 591 1,468 1,800 516 1,613 2,519 1,474 1,365 
*CareerCenter totals do not add to the statewide total because of project office and administrative office activity. 
- - - - - - -
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Installation, Transportation 
Maintenance, and Material 
and Repair Production Moving 
27 118 77 
44 110 134 
62 250 74 
4 92 16 
5 33 7 
23 108 48 
63 69 34 
12 38 25 
97 247 192 
10 70 91 
4 33 11 
1 5 4 
1 9 1 
1 11 4 
84 380 280 
45 142 69 
30 140 71 
1 0 0 
59 271 48 
19 95 30 
22 354 61 
0 0 0 
73 120 59 
698 2,883 1,500 
- - - -
Military 
Specific 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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APPENDIXA. DEFINITIONS 
ACTIVE FILE The total number of individuals considered available, as of the report period, for referral by the Bureau of Employment 
Services (BES) to job openings or employment development services. 
ACTIVE JOB SEEKERS The total number of individuals who began a registration year or utilized the public labor exchange during the 
four quarter reporting period. 
APPEAL A written request for a hearing to be held by an appeals authority regarding an unemployment insurance benefits eligibility 
decision, or a request for a higher authority review of a decision made by a lower authority. 
LOWER AUTHORITY The first of two administrative authorities provided to review benefit decisions. 
HIGHER AUTHORITY The second of two administrative authorities provided to review lower authority benefit decisions (as well 
as certain employer determinations which are not included in this report). 
APPLICANTS AVAILABLE The total number of individuals considered as available, during one or more times throughout the program 
year, for referral by the BES to job openings or employment development services. 
AVERAGE ACTUAL DURATION The total number of weeks of unemployment insurance benefits compensated during a year divided 
by the number of first payments for the same period. 
AVERAGE CONTRIBUTION AMOUNT COLLECTED PER EMPLOYEE The result obtained by dividing total unemployment 
insurance tax contributions due for the year by average monthly employment. 
AVERAGE WEEKLY BENEFIT AMOUNT (A WBA) 
A WBA TOTAL The result obtained by dividing the dollar amount paid of Unemployment Compensation benefits, by the corresponding 
number of weeks paid, to individuals who received payment for full weeks of total unemployment during a year. 
A WBA PARTIAL The result obtained by dividing the dollar amount paid of Unemployment Compensation benefits, by the corre-
sponding number of weeks paid, to individuals who received payment for less than full weeks of total employment during a year. 
A WBA ALL The amount of compensation paid for total and partial unemployment benefits during a year divided by the corresponding 
number of weeks for which total and partial unemployment was paid. 
AVERAGE WEEKLY WAGES The results obtained by dividing l/52nd of total wages for the year by average monthly number of 
employees. See Section IV for limitations of data. 
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BENEFITS PAID (EXCLUDING DIRECT REIMBURSABLE) 
REGULAR The amount of unemployment insurance compensation paid during a year which is not recoverable by reimbursement from 
another source such as employer direct reimbursement or federal share of extended benefits. 
EXTENDED (STATE SHARE) The amount of compensation paid during a year under the extended benefits program for which the state 
is liable (generally 50 percent of total extended benefits). Extended benefits is a federal-state program which provides compensation 
to certain claimants who have exhausted their rights to regular benefits during periods of high unemployment. 
CAREER GUIDANCE The provision of information, materials, suggestions, or advice to assist the applicant in making occupation or 
career decisions. 
CIVILIAN LABOR FORCE The number of persons by place of residence who were either employed or unemployed during the survey 
week which includes the 12th of the month. Labor force data and its components, employed and unemployed, are for civilians only. 
CLAIMS 
INITIAL CLAIM A notice of unemployment filed: (1) to request a determination of entitlement to and eligibility for compensation; or 
(2) to begin a second or subsequent period of unemployment within a benefit year or period of eligibility. 
CONTINUED CLAIM A notice filed by mail for waiting period credit or payment for one or more weeks of unemployment. 
CONTRIBUTION RATE The tax rate assigned to each employer under provisions of the Maine Employment Security Law. Rates are 
usually in effect for a calendar year and are applied to taxable wages to determine contribution due. An employer's contribution rate is 
generally based upon the specific rate schedule in effect and the firm's experience with unemployment. This experience is measured in 
terms of the benefits paid and contributions received from the employer in relation to his average taxable payroll. Rates are also based on 
total wages but these are for analytical purposes only and have no statutory basis. 
CONTRIBUTIONS DUE The state unemployment taxes assessed to covered employers for payments made for deposit in the 
Unemployment Trust Fund. Contributions are based on a tax rate schedule that is applied to taxable wages. Contributions are due on or 
before the last day of the month following the close of each calendar quarter. Contributions due for a year are usually received during that 
same year except in the case of the October-December quarter when they are received in the following year. 
CONTRIBUTIONS RECEIVED That portion of state unemployment taxes paid by employers during a calendar year. Not included as 
contributions are payments made in lieu of contributions by employers under the direct reimbursable provisions of the Maine Employment 
Security Law. 
COVERED EMPLOYMENT The number of workers of those employers subject to the Maine Employment Security Law. The data relating 
to covered employment are for weekly pay periods which include the 12th of each month. Included are all corporation officials, executives, 
supervisory personnel, wage earners, piece workers, part-time workers, and people on the payroll but on paid vacations. Similar 
employment data for federal government installations within the state are also included. See Section IV for further explanation. 
- - - - - -
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DEPENDENTS ALLOWANCES The supplemental amount payable for a week of total or partial unemployment insurance benefits to 
individuals with dependents. 
DIRECT REIMBURSABLE PROVISIONS Refers to a method of financing benefit payments. Certain nonprofit employers or 
governmental entities are permitted, in lieu of paying contributions, the option of reimbursing the Unemployment Trust Fund on a dollar-
for-dollar basis for benefits paid to their former workers. 
DISLOCATED WORKER BENEFITS (DWB) An unemployment program for individuals who have been terminated from their job and 
are expected to be out of work for an extended period of time. It provides extra weekly unemployment benefits for eligible individuals 
who are in an "approved training" program. 
ELIGIBLE CLAIMANTS The total number of registered job seekers who have filed a claim for unemployment compensation and who, 
during the registration year, have been determined monetarily eligible for benefit payments under one or more State or Federal unem-
ployment compensation programs. 
EMPLOYER VISIT A visit to an employer by a BES staff member to explain services available, discuss job orders, or help solve employment 
problems. 
FINAL PAYMENTS The last unemployment insurance check paid to a claimant which exhausts the individual's maximum benefit 
entitlement under a specific program. 
FIRST PAYMENTS The first unemployment insurance check paid under a specific program to a claimant during the individual's benefit 
year. 
FUND BALANCE (EXCLUDING LOANS) The year-end reserves (excluding federal loans) available in the Unemployment Trust Fund, 
(unemployment insurance benefit fund), and clearing account available for unemployment insurance benefit payments. 
INTEREST EARNED The amount credited to the state's Unemployment Trust Fund during a year resulting from earnings on U.S. Treasury 
deposits. 
JOB OPENING A job vacancy which an employer intends to fill. 
JOB SEARCH ACTIVITIES Services designed to help applicants plan and carry out a successful job hunting strategy. These services 
include resume preparation assistance, job search workshops, job finding clubs, provision of specific labor market information, and 
development of a job search plan. 
LABOR MARKET AREAS (LMA) A central city or cities and the surrounding territory within commuting distance. It is an economically 
integrated geographical unit within which workers may readily change jobs without changing their place of residence. 
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LOANS Activities concerning amounts advanced to and repaid by the state under provisions of the Federal Unemployment Tax Act (FUTA). 
LOANS RECEIVED The amount of loans received (both during the year and cumulative) by the state from the federal unemployment 
account. 
LOAN REPAYMENT ACTIVITIES The amount of loans repaid either through the FUTA process or from Unemployment Trust Fund 
Reserves. Under the FUT A process, repayments are made by employers via a federal tax of 0.3 percent of taxable wages for the first 
year loans are due. The federal tax rate increases by 0.3 percent each year until the loan is repaid in full. 
MASS LAYOFF ST A TIS TICS (MLS) PROGRAM 
INDUSTRY DESCRIPTION All descriptions and totals are based on the North American Industry Classification System (NAICS). 
NAICS groups employers into industries based on the activities in which they are primarily engaged. 
INITIAL CLAIM See Claims for definition. These initial claims only pertain to confirmed mass layoff events which were reported 
under MLS. 
MASS LAYOFF EVENT A confirmed mass layoff event in MLS is defined as 50 or more initial claims (20 or more for a state event) 
filed against an establishment during a 5-week period, with separations lasting longer than 30 days as specified by the employer 
during the employer contact. 
PRIMARY REASON FOR SEPARATION The principle reason for a layoff event, as reported during the employer contact. 
SEPARATION/LAYOFF The number of individuals who have become permanently displaced during a particular layoff event, as 
provided by the employer during the employer contact. The number of separations, as reported by the employer, may exceed the 
number of initial claims shown for an evenL Separations include only those that will be out for 30 days or more. 
TOTAL ESTABLISHMENTS A subset of employers subject to the Maine Employment Security Law with 15 or more employees. 
METROPOLITAN STATISTICAL AREA (MSA) A large population nucleus, together with adjacent communities which have a high 
degree of economic and social integration with that nucleus. In New England, MSAs are composed of cities and towns rather than entire 
counties as in other areas of the United States. To qualify as an MSA in New England, an area (made up of a central core and outlying cities 
and towns) must contain a city of at least 50,000 people or have a total population of at least 75,000. 
MINORITY An individual in any race/ethnic group except those classified as either (1) "White, not Hispanic" or (2) race/ethnic group 
unknown. 
MONETARY ELIGIBILITY REQUIREMENTS The employment and wage requirements necessary to establish entitlement to 
compensation under the Unemployment Insurance program. 
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BASE PERIOD WAGES The minimum amount of wages that must be earned during a four consecutive calendar quarter period for 
benefit entitlement. 
WAGES IN TWO QUARTERS The minimum amount of wages that must be earned during at least two of the four consecutive calendar 
quarter period for benefit entitlement. 
NEW APPLICANT An individual who has not registered previously with BES, or whose previous registration has become obsolete or 
unusable. 
NONFARM WAGE AND SALARY EMPLOYMENT All persons on nonfarm establishment payrolls who received pay for any part of the 
pay period which includes the 12th of the month. It does not include proprietors, the self-employed, unpaid family workers, fann workers, 
or domestic workers in households. See Section II for further explanation. 
NONMONETARY DETERMINATION A written decision regarding a claimant's entitlement to benefits for a week of unemployment for 
other than monetary reasons. 
DISQUALIFICATIONS Denials of benefits for other than monetary reasons. 
NORTH AMERICAN INDUSTRY CLASSI.FICATION SYSTEM The North American Industry Classification System (NAICS) is a six-
digit code for classifying business establishments in the United States, Canada, and Mexico. Adopted in 1997 to replace the 4-digit Standard 
Industrial Classification (SIC), NAICS provides for newer industries and also reorganizes the categories based on how a product is created 
or a service is provided. 
OLDER WORKER For purposes of employment and training programs, any applicant age 45 and over. 
PERCENT OF CIVILIAN LABOR FORCE The number unemployed as a percent of the civilian labor force. 
PRODUCTION WORKERS IN MANUFACTURING INDUSTRIES The category of workers which includes nonsupervisory workers 
(and working supervisors) who are directly engaged in the manufacture of the establishment's product(s) and other closely-related 
activities. 
AVERAGE WORKWEEK The average number of hours for which pay was received during the week including the 12th of the month. 
Workweek hours include regular hours worked; overtime hours; hours paid for standby or reporting time; and equivalent hours for 
which employees received pay from the employer for sick leave, holidays, vacations, and other leave. 
AVERAGE HOURLY EARNINGS The result derived by dividing payrolls by total hours worked for the week including the 12th of 
the month. Payrolls refer to pay before normal payroll deductions such as insurance, taxes, etc. Payroll figures include, in addition to 
pay for regular hours worked, pay for overtime, shift premiums, holidays, vacations, and sick leave paid by the firm to the production 
workers for the pay period reported. 
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RECEIVED STAFF-ASSISTED SERVICES Includes: (1) job referrals, (2) training placement, (3) reemployment services, (4) assess-
ment services, including an assessment interview, testing, counseling, or employability planning, (5) case management, (6) career 
guidance, (7) job search activities, (8) federal bonding program, (9) job development contacts, (10) tax credit eligibility determination, 
(11) referral to other services, including skills training, educational services, and supportive services, or (12) any other service requiring 
significant expenditure of staff time. 
REFERRED TO EMPLOYMENT Referral of an applicant to a job opening listed with BES by an employer. 
REFERRED TO SUPPORT SERVICES Number of registered job seekers referred to services designed to assist an individual to achieve 
physical, mental, social or economic well being and reduce or eliminate barriers to employment. These include health and medical 
services, child care, emergency financial services, relocation assistance, residential support, and nutritional and legal services. 
REFERRED TO WIA (WORKFORCE INVESTMENT ACT) SERVICES The number of registered job seekers referred to a service 
delivery component funded under Title I of the Workforce Investment Act of 1998. WIA is a federally funded program designed to 
increase the employment, retention, earnings, and occupational skill attainment of adult and dislocated workers. The program provides 
three levels of service. 1) Core services: self-help and informational resources, e.g., job referrals, job announcements, newspaper listings, 
computer resources, fax and copy machines, interviewing and resume workshops, and information handouts; 2) Intensive services: staff 
assisted services, e.g., assessment and counseling, case management, career guidance, and other more extensive workshops; and 3) 
Training services: training accounts and vouchers, on-the-job training, customized training and other occupational training. 
REGISTERED JOB SEEKERS (1) Job seekers who registered with the labor exchange during the registration quarter, (2) job seekers 
who were re-registered after their registration year expired, or (3) job seekers who were not formally re-registered, but who engaged in a 
labor exchange activity after their registration year expired. 
RENEWAL An individual whose BES registration application has been transferred from the inactive to the active file in order to be 
available for services. 
RESIDENT EMPLOYED The number of persons by place of residence who: 
( 1) Did any work for pay or profit; or 
(2) Did at least 15 hours of unpaid work in a family-oriented enterprise; or 
(3) Were temporarily absent from their regular job because of illness, vacation, bad weather, industrial dispute, or various personal reasons. 
SUPPORTIVE SERVICE Any service which contributes to the employability of an applicant or is supplemental to employment or training. 
- - - - - -
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TAXABLE WAGE BASE That part of total wages paid to an individual per year which is subject to the state unemployment tax provisions. 
From 1972 through 1977, the taxable wage base constituted the first $4,200 of an employee's annual wage. From 1978 through 1982, the 
taxable wage base was the first $6,000 in annual wages. From 1983 through 1999, the taxable wage base was the first $7,000 in annual 
wages. Effective January 1, 2000, the taxable wage base is $12,000. 
TAXABLE WAGES That portion of total wages which is subject to the state unemployment tax provisions. 
TOTAL WAGES All wages paid to persons in covered employment including salaries, commissions, bonuses, gratuities and the cash value 
of board, rent, housing, lodging, or similar remuneration. 
UI CLAIMANT An individual who files either an initial claim or a continued claim under any unemployment insurance program. 
UNEMPLOYED The number of persons by place of residence who: 
(I) Did not have a job, made specific efforts to find a job in the prior four weeks, and were available for work during the survey week; 
or 
(2) Were not working and were waiting to be called back to a job from which they -had been laid off; or 
(3) Were not working and were waiting to report to a new job within 30 days. 
VETERANS AND ELIGIBLE PERSONS A veteran is an individual who (1) served on active duty for a period of more than 180 days and 
was discharged or released with other than a dishonorable discharge, or (2) was discharged from or released from active duty because of 
a service-connected disability. An eligible person is (1) the spouse of any person who died on active duty or of a service-connected 
disability, (2) the spouse of any member of the Armed Forces serving on active duty who at the time of application for assistance is listed 
as (a) missing in action, (b) captured in the line of duty by a hostile force, or (c) forcibly detained or interned in the line of duty by a foreign 
government or power, or (3) the spouse of any person who has a total permanent service-connected disability or the spouse of a veteran 
who died while such a disability was in existence. 
WEEKLY BENEFIT AMOUNT (WBA) The amount payable to a claimant for a compensable week of total unemployment. 
MINIMUM WBA The lowest amount payable to a claimant for a compensable week of total unemployment. 
MAXIMUM WBA The highest amount payable to a claimant for a compensable week of total unemployment. 
WEEKS COMPENSATED The number of weeks claimed for unemployment in which benefits are paid. 
TOTAL UNEMPLOYMENT A week in which an individual is eligible for the full benefit amount because of no earnings deductions. 
PARTIAL UNEMPLOYMENT A week in which an individual is eligible for less than the full benefit amount because of earnings or 
other remuneration in excess of the amount allowable for any deductions 
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APPENDIX B. MAINE LABOR MARKET AREAS 
"A labor market area consists of an economically integrated geographical area within which workers can reside and find employment within a reasonable 
distance or can readily change employment without changing their place of residence." Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor. 
Kittery - York LMA Portland MSA (cont.) Sebago Lakes Region LMA (cont.) 
718 Berwick 117 Freeport 347 Waterford 
723 Eliot 118 Gorham 721 Cornish 
727 Kittery 11 9 Gray 735 Parsonsfield 
739 South Berwick 124 North Yarmouth 
742 York 125 Long Island Lewiston-Auburn MSA 
126 Portland 001 Auburn 
Sanford LMA 128 Raymond 003 Greene 
715 Acton 129 Scarborough 005 Lewiston 
716 Alfred 131 South Portland 006 Lisbon 
728 Lebanon 132 Standish 009 Mechanic Falls 
729 Limerick 133 Westbrook 011 Poland 
732 Newfield 134 Windham 012 Sabattus 
733 North Berwick 135 Yarmouth 013 Turner 
737 Sanford 136 Frye Island 014 Wales 
738 Shapleigh 720 Buxton 
740 Waterboro 724 Hollis Bath-Brunswick LMA 730 Limington 002 Durham 
Biddeford LMA 734 Old Orchard Beach 112 Brunswick 
717 Arundel Sebago Lakes Region LMA 120 Harpswell 
719 Biddeford 123 New Gloucester 
722 Dayton 110 Baldwin 127 Pownal 
725 Kennebunk 111 Bridgton 290 Alna 
726 Kennebunkport 121 Harrison 296 Dresden 
731 Lyman 122 Naples 297 Edgecomb 
736 Saco 130 Sebago 306 Westport Island 
743 Ogunquit 317 Brownfield 308 Wiscasset 
741 Wells 321 Denmark 510 Arrowsic 323 Fryeburg 511 Bath 
Portland MSA 329 Hiram 512 Bowdoin 331 Lovell 513 Bowdoinham 113 Cape Elizabeth 339 Porter 514 Georgetown 114 Casco 342 Stoneham 515 Phippsburg 115 Cumberland 343 Stow 516 Richmond 116 Falmouth 345 Sweden 517 Topsham 
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Bath-Brunswick LMA (cont.) 
518 West Bath 
519 Woolwich 
520 Perkins Township 
Boothbay Harbor LMA 
291 Boothbay 
292 Boothbay Harbor 
293 Bremen 
294 Bristol 
295 Damariscotta 
299 Monhegan Plantation 
300 Newcastle 
301 Nobleboro 
303 South Bristol 
304 Southport 
Rockland LMA 
270 Appleton 
271 Camden 
272 Cushing 
273 Friendship 
274 Hope 
276 Matinicus 
277 North Haven 
278 Owl's Head 
279 Rockland 
280 Rockport 
281 Saint George 
282 South Thomaston 
283 Thomaston 
284 Union 
285 Vinalhaven 
286 Warren 
287 Washington 
288 Criehaven 
305 Waldoboro 
Maine Department of Labor 
Augusta LMA 
004 Leeds 
236 Augusta 
237 Belgrade 
239 Chelsea 
240 China 
242 Farmingdale 
243 Fayette 
244 Gardiner 
245 Hallowell 
246 Litchfield 
247 Manchester 
248 Monmouth 
249 Mount Vernon 
251 Pittston 
252 Randolph 
253 Readfield 
254 Rome 
255 Sidney 
256 Vassalboro 
257 Vienna 
259 Wayne 
260 West Gardiner 
261 Windsor 
263 Winthrop 
298 Jefferson 
302 Somerville Plantation 
307 Whitefield 
309 Hibberts Gore 
635 Palermo 
Norway-Paris LMA 
010 
314 
318 
328 
335 
336 
Minot 
Otisfield 
Buckfield 
Hebron 
Norway 
Oxford 
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Norway-Paris LMA (cont.) 
337 Paris 
344 Sumner 
348 West Paris 
Rumford LMA 
142 Carthage 
315 Andover 
316 Bethel 
319 Byron 
322 Dixfield 
324 Gilead 
325 Greenwood 
326 Hanover 
327 Hartford 
330 Lincoln Plantation 
332 Magalloway Plantation 
333 Mexico 
334 Newry 
338 Peru 
340 Roxbury 
341 Rumford 
346 Upton 
--- Milton unorganized 
349 Woodstock 
--- North Oxford unorganized 
--- South Oxford unorganized 
Farmington LMA 
140 Avon 
143 Chesterville 
146 Eustis 
147 Farmington 
148 Industry 
149 Jay 
150 Kingfield 
151 Madrid 
152 New Sharon 
153 New Vineyard 
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Farmington LMA (cont.) Belfast LMA Machias-Eastport LMA (cont.) 
007 Livermore 389 Dixmont 669 East Machias 
008 Livermore Falls 620 Belfast 670 Eastport 
141 Carrabasset Valley 621 Belmont 673 Jonesboro 
144 Coplin Plantation 622 Brooks 675 Lubec 
145 Dallas Plantation 624 Frankfort 676 Machias 
154 Phillips 626 Islesboro 677 Machiasport 
155 Rangeley 627 Jackson 678 Marshfield 
156 Rangely Plantation 628 Knox 681 Northfield 
157 Sandy River Plantation 629 Liberty 684 Pembroke 
158 Strong 630 Lincolnville 685 Perry 
159 Temple 631 Monroe 688 Roque Bluffs 
160 Weld 632 Montville 694 Wesley 
161 Wilton 633 Morrill 695 Whiting 
320 Canton 634 Northport 696 Whitneyville 
Wyman unorganized 637 Searsmont 697 Passamaquoddy Pleasant 
East Central Franklin 638 Searsport Point a.k.a. Pleasant Point 
unorganized 640 Swanville --- East Central Washington 
North Franklin unorganized 644 Waldo unorganized 
South Franklin unorganized 
Jonesport-Milbridge LMA West Central Franklin Stonington LMA 
unorganized 193 Rlue Hill 650 Addison 
Waterville LMA 194 Brooklin 654 Beals 195 Brooksville 655 Beddington 
235 Albion 197 Castine 659 Cherryfield 
238 Benton 200 Deer Isle 661 Columbia 
241 Clinton 208 Long Island Plantation 662 Columbia Falls 
250 Oakland (Frenchboro) 667 Deblois 
258 Waterville 214 Penobscot 672 Harrington 
262 Winslow 215 Sedgwick 674 Jonesport 
264 Unity Township 218 Stonington 680 Milbridge 
536 Fairfield 221 Swans Island 
553 Smithfield 275 Isle Au Haut Ellsworth-Bar Harbor LMA 
623 Burnham 190 Amherst 
625 Freedom Machias-Eastport LMA 191 Aurora 
642 Troy 657 Centerville 192 Bar Harbor 641 Thorndike 665 Cutler 198 Cranberry Isles 643 Unity 668 Dennysville 201 Eastbrook 
202 Ellsworth 
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Ellsworth-Bar Harbor LMA (cont.) 
203 Franklin 
204 Gouldsboro 
205 Great Pond Plt (Plantation 33) 
206 Hancock 
207 Lamoine 
209 Mariaville 
210 Mount Desert 
212 Osborn Plantation 
213 Otis 
216 Sorrento 
21 7 Southwest Harbor 
219 Sullivan 
220 Surry 
222 Tremont 
223 Trenton 
225 Waltham 
226 Winter Harbor 
378 Bradley 
385 Clifton 
689 Steuben 
East Hancock unorganized 
Central Hancock unorganized 
Northwest Hancock unorganized 
Bucksport LMA 
196 Bucksport 
199 Dedham 
211 Orland 
224 Verona 
636 Prospect 
63 9 Stockton Springs 
Bangor MSA 
376 Bangor 
379 Brewer 
3 92 Eddington 
398 Glenburn 
402 Hampden 
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Bangor MSA (cont.) 
403 Hermon 
404 Holden 
407 Kenduskeag 
417 Milford 
422 Old Town 
423 Orono 
424 Orrington 
433 Veazie 
437 Penobscot Indian Island Res. 
645 Winterport 
Outer Bangor LMA 
375 Alton 
377 Bradford 
381 Carmel 
383 Charleston 
387 Corinth 
400 Greenbush 
406 Hudson 
408 LaGrange 
411 Levant 
420 Newburgh 
Argyle Township 
East Central Penobscot 
unorganized 
Dexter-Pittsfield LMA 
386 
388 
395 
396 
397 
421 
427 
432 
465 
474 
529 
Corinna 
Dexter 
Etna 
Exeter 
Garland 
Newport 
Plymouth 
Stetson 
Kingsbury Plantation 
Wellington 
Cambridge 
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Dexter-Pittsfield LMA (cont.) 
534 Detroit 
537 Harmony 
538 Hartland 
547 Palmyra 
548 Pittsfield 
550 Ripley 
551 Saint Albans 
Skowhegan LMA 
525 Anson 
526 Athens 
527 Bingham 
528 Brighton Plantation 
530 Canaan 
531 Caratunk 
532 Cornville 
533 Dennistown Plantation 
535 Embden 
539 Highland Plantation 
540 Jackman 
541 Madison 
542 Mercer 
543 Moose River 
544 Moscow 
545 New Portland 
546 Norridgewock 
549 Pleasant Ridge Pit 
552 Skowhegan 
554 Solon 
555 Starks 
556 The Forks Plantation 
557 West Forks Plantation 
--- Central Somerset unorganized 
--- Seboomook Lake unorganized 
--- Northeast Somerset unorganized 
--- Northwest Somerset unorganized 
Greenville LMA 
463 Greenville 
4 7 3 Shirley 
48 5 Beaver Cove Plantation 
Northwest Piscataquis 
unorganized 
Dover-Foxcroft LMA 
455 Abbot 
45 6 Atkinson 
45 9 Bowerbank 
460 Brownville 
461 Dover-Foxcroft 
464 Guilford 
466 Lake View Plantation 
467 Medford 
468 Milo 
469 Monson 
470 Parkman 
4 71 Sangerville 
472 Sebec 
4 7 5 Willimantic 
Southeast Piscataquis 
unorganized a.k.a. Orneville 
Northeast Piscataquis 
unorganized 
Blanchard Township 
Lincoln-Howland LMA 
380 Burlington 
3 8 2 Carroll Plantation 
384 Chester 
393 Edinburg 
394 Enfield 
405 Howland 
409 Lakeville Plantation 
410 Lee 
412 Lincoln 
413 Lowell 
415 Maxfield 
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Lincoln-Howland LMA (cont.) 
425 Passadumkeag 
428 Prentiss Township 
429 Seboeis Plantation 
430 Springfield 
434 Webster Plantation 
435 Winn 
Twombly unorganized 
Whitney unorganized 
Calais LMA 
063 Orient 
081 Weston 
651 Alexander 
652 Baileyville 
65 3 Baring Plantation 
656 Calais 
658 Charlotte 
660 Codyville 
663 Cooper 
664 Crawford 
666 Danforth 
671 Grand Lake Stream 
691 Topsfield 
692 Vanceboro 
693 Waite 
679 Meddybemps 
686 Princeton 
687 Robbinston 
690 Talmadge 
709 Passamaquoddy Indian Township 
a.k.a. Indian Township 
North Washington unorganized 
Millinocket-East Millinocket LMA 
018 Bancroft 
0 3 7 Glenwood Plantation 
041 Haynesville 
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Mi1linocket-East Millinocket LMA (cont.) 
050 Macwahoc Plantation 
068 Reed Plantation 
390 Drew Plantation 
3 9 1 East Millinocket 
414 Mattawamkeag 
416 Medway 
418 Millinocket 
436 Woodville 
444 Kingman Township 
North Penobscot unorganized 
South Aroostook unorganized 
Patten-Island Falls LMA 
027 Crystal 
042 Hersey 
045 Island Falls 
0 5 7 Moro Plantation 
072 Sherman 
41 9 Mount Chase 
426 Patten 
431 Stacyville 
Houlton LMA 
016 Amity 
023 Cary Plantation 
029 Dyer Brook 
040 Hammond Plantation 
043 Hodgdon 
044 Houlton 
04 7 Linneus 
048 Littleton 
049 Ludlow 
055 Merrill 
056 Monticello 
060 New Limerick 
062 Oakfield 
073 Smyrna 
-------------------
-------------------
Presque Isle-Caribou LMA 
017 
020 
021 
022 
024 
025 
026 
032 
033 
036 
046 
052 
054 
053 
058 
061 
064 
065 
066 
067 
074 
076 
078 
079 
080 
083 
085 
Ashland 
Blaine 
Bridgewater 
Caribou 
Castle Hill 
Caswell Plantation 
Chapman 
Easton 
Fort Fairfield 
Garfield Plantation 
Limestone 
Mapleton 
Masardis 
Mars Hill 
Nashville Plantation 
New Sweden 
Oxbow Plantation 
Perham 
Portage Lake 
Presque Isle City 
Stockholm 
Wade 
Washburn 
Westfield 
Westmanland Plantation 
Woodland 
Conner unorganized 
Central Aroostook unorganized 
Maine Department of Labor 
Van Buren LMA 
075 Van Buren 
028 Cyr Plantation 
03 9 Hamlin Plantation 
Madawaska LMA 
035 Frenchville 
03 8 Grand Isle 
051 Madawaska 
069 Saint Agatha 
Square Lake unorganized 
Fort Kent LMA 
015 Allagash Plantation 
031 Eagle Lake 
034 Fort Kent 
059 New Canada 
070 Saint Francis 
071 Saint John Plantation 
077 Wallagrass Plantation 
08 2 Winterville Plantation 
Northwest Aroostook 
unorganized 
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APPENDIX C. NORTH AMERICAN INDUSTRY CLASSIFICATION SYSTEM 
The North American Industry Classification System, more generally referred to as NAICS, has replaced the Standard Industrial Classification System 
(SIC). NAICS is an outgrowth of the North American Free Trade Agreement of 1993 and was designed to standardize the industrial classification of 
establishments in the United States, Canada and Mexico. Beyond this objective, NAICS allows for the inclusion of more new industries and production 
techniques than does the SIC. It is based on how a product is created or a service is provided. SIC stresses final products and services and thus has not 
kept pace with the structure of the contemporary economy and the "high tech" industrial base. 
Code Title 
11 Agriculture, Forestry, Fishing, and Hunting 
21 Mining 
22 Utilities 
23 Construction 
- - - - - - -
Industry Description 
The Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting sector comprises establishments primarily 
engaged in growing crops, raising animals, harvesting timber, and harvesting fish and 
other animals from a farm, ranch, or their natural habitats. 
The Mining sector comprises establishments that extract naturally occurring mineral solids, 
such as coal and ores; liquid minerals, such as crude petroleum; and gases, such as natural 
gas. The term mining is used in the broad sense to include quarrying, well operations, 
beneficiating (e.g., crushing, screening, washing, and flotation), and other preparation cus-
tomarily performed at the mine site, or as a part of mining activity. 
The Utilities sector comprises establishments engaged in the provision of the following 
utility services: electric power, natural gas, steam supply, water supply, and sewage re-
moval. Within this sector, the specific activities associated with the utility services pro-
vided vary by utility: electric power includes generation, transmission, and distribution; 
natural gas includes distribution; steam supply includes provision and/or distribution; wa-
ter supply includes treatment and distribution; and sewage removal includes collection, 
treatment, and disposal of waste through sewer systems and sewage treatment facilities. 
The Construction sector comprises establishments primarily engaged in the construction of 
buildings and other structures, heavy construction (except buildings), additions, alterations, 
reconstruction, installation, and maintenance and repairs. Establishments engaged in demo-
lition or wrecking of buildings and other structures, clearing of building sites, and sale of 
materials from demolished structures are also included. 
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Code Title 
31-33 Manufacturing 
42 Wholesale Trade 
44-45 Retail Trade 
-----------
- - -
Maine Department of Labor 
Industry Description 
The Manufacturing sector comprises establishments engaged in the mechanical, physical or 
chemical transformation of materials, substances or components into new products. The assem-
bling of component parts of manufactured products is considered manufacturing, except in cases 
where the activity is appropriately classified in Sector 23, Construction. 
The Wholesale Trade sector comprises establishments engaged in wholesaling merchan-
dise, generally without transformation, and rendering services incidental to the sale of 
merchandise. The wholesaling process is an intermediate step in the distribution of mer-
chandise. 
The Retail Trade sector comprises establishments engaged in retailing merchandise, gen-
erally without transformation, and rendering services incidental to the sale of merchan-
dise. 
48-49 Transportation and Warehousing The Transportation and Warehousing sector includes industries providing transportation 
of passengers and cargo, warehousing and storage for goods, scenic and sightseeing trans-
portation, and support activities related to modes of transportation. The type of equipment 
depends on the mode of transportation. The modes of transportation are air, rail, water, 
road and pipeline. 
51 Information 
52 Finance and Insurance 
The Information sector comprises establishments engaged in the following processes: (a) pro-
ducing and distributing information and cultural products, (b) providing the means to transmit 
or distribute these products as well as data or communications, and ( c) processing data. 
The Finance and Insurance sector comprises establishments primarily engaged in financial traTJs-
actions (transactions involving the creation, liquidation, or change in ownership of financjal 
assets) and/or in facilitating financial transactions. 
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Code 
53 
54 
55 
56 
61 
Title 
Real Estate and Rental and Leasing 
Professional, Scientific, and Technical 
Services 
Management of Companies and 
Enterprises 
Administrative and Support and Waste 
Management and Remediation Services 
Educational Services 
Maine Department of Labor 
Industry Description 
The Real Estate and Rental and Leasing sector comprises establishments primarily engaged in 
renting, leasing, or otherwise allowing the use of tangible or intangible assets, and establish-
ments providing related services. The major portion of this sector comprises establishments that 
rent, lease, or otherwise allow the use of their own assets by others~ 
The Professional, Scientific, and Technical Services sector comprises establishments that 
specialize in performing professional, scientific, and technical activities for others. These 
activities require a high degree of expertise and training. 
The Management of Companies and Enterprises sector comprises ( 1) establishments that hold 
the securities of (or other equity interests in) companies and enterprises for the purpose of own-
ing a controlling interest or influencing management decisions or (2) establishments (except 
government) that administer, oversee and manage establishments of the company or enterprise 
and that normally undertake the strategic or organizational planning and decisionmaking role of 
the company or enterprise. 
The Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services sector com-
prises establishments performing routine support activities for the day-to-day operations of other 
organizations. 
The Educational Services sector comprises establishments that provide instruction and training 
in a wide variety of subjects. This instruction and training is provided by specialized establish-
ments, such as schools, colleges, universities and training centers. 
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Code 
62 
71 
72 
81 
92 
Title 
Health Care and Social Assistance 
Arts, Entertainment, and Recreation 
Accommodation and Food Services 
Other services (except Public 
Administration) 
Public Administration 
--------- - - -
Maine Department of Labor 
Industry Description 
The Health Care and Social Assistance sector comprises establishments providing health care 
and social assistance for individuals. The sector includes both health care and social assistance 
because it is sometimes difficult to distinguish between the boundaries of these two activities. 
The Arts, Entertainment, and Recreation sector includes a wide range of establishments that 
operate facilities or provide services to meet varied cultural, entertainment, and recreational 
interests of their patrons. 
The Accommodation and Food Services sector comprises establishments providing customers 
with lodging and/or preparing meals, snacks, and beverages for immediate consumption Ex-
cluded from this sector are civic and social organizations; amusement and recreation parks; 
theaters; and other recreation or entertainment facilities providing food and beverage services. 
The Other Services (except Public Administration) sector comprises establishments engaged in 
providing services not specifically provided for elsewhere in the classification system. Estab-
lishments in this sector are primarily engaged in activities such as equipment and machinery 
repairing, promoting or administering religious activities, grant making, advocacy and provid-
ing dry-cleaning and laundry services, personal-care services, death-care services, pet-
care services, photo-finishing services, temporary-parking services and dating services. 
The Public Administration sector consists of establishments of federal, state, and local govern-
ment agencies that administer, oversee, and manage public programs and have executive, legis-
lative, or judicial authority over other institutions within a given area. 
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